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Presentación
Desde hace largo tiempo, el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) - División de Población de 
la CEPAL viene trabajando en diversos proyectos destinados al estudio sociodemográfico de los pueblos indígenas de la 
región. En el marco de estos proyectos se ha generado un importante acervo de información que se sintetiza y se pone a 
disposición de los usuarios en este número del Observatorio demográfico como parte del proceso de democratización 
de la información.
 De esta manera, se presenta un conjunto de indicadores de los pueblos indígenas de América Latina para un total 
de 13 países, estimados a partir de la información recolectada en los censos de población de la región de las rondas 
de 1990 y 2000. Con esta presentación se busca actualizar y complementar la información publicada en el Boletín 
demográfico Nº 50 de julio de 1992. 
Además de realizarse una breve descripción de las limitaciones propias de la información aquí presentada, en relación 
con su comparabilidad en el tiempo y entre países, en las notas metodológicas de este Observatorio demográfico se 
relacionan las distintas formas de identificar a la población como indígena según país o censo de población.
Como es habitual, en el Observatorio demográfico también se incluye un capítulo analítico que pretende ofrecer una 
mirada general a la información presentada. En los cuadros 1 a 6 se presenta un conjunto de indicadores demográficos 
relacionados con la estructura por sexo y edad de la población indígena y no indígena por países, como población total, 
relación de dependencia, relación de masculinidad, relación entre viejos y jóvenes, relación entre niños y mujeres y 
porcentaje de mujeres en edad fértil. En los cuadros 7 a 19 se muestran los indicadores seleccionados para cada uno 
de los 13 países de América Latina.
Por último, en el CD-ROM que acompaña esta publicación se incluye, además de los cuadros, el Sistema 
Sociodemográfico de Poblaciones y Pueblos Indígenas de América Latina (SISPPI), elaborado en conjunto con el Fondo 
Indígena, el Boletín demográfico Nº 50 y otras informaciones generadas en los distintos proyectos. Finalmente, cabe 
señalar que tanto el SISPPI como el Observatorio demográfico y las investigaciones y actividades relacionadas con el 
estudio de los pueblos indígenas también se encuentran disponibles en Internet (http://www.eclac.cl/celade).
Dirk Jaspers_Faijer
Director, Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) - 
División de Población de la CEPAL
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Introduction
The Latin American and Caribbean Demographic Centre (CELADE) - Population Division of ECLAC has long been 
conducting various projects relating to sociodemographic studies on the indigenous peoples of the region. These projects 
have generated a significant amount of information, which has been synthesized and made available for users in this 
issue of the Demographic Observatory as part of the process of democratizing information.
A series of indicators of the indigenous peoples of Latin America in 13 countries is hereby presented. The indicators 
are based on information gathered in the 1990 and 2000 population censuses of the region. The purpose is to update 
and complement the information published in Demographic Bulletin No. 50, of July 1992. 
The methodological notes to this Observatory briefly point to the limitations of the information submitted in terms 
of its comparability over time and between countries, in addition to describing a list of the different ways of identifying 
the population as indigenous, depending on the country and/or population census.
As has normally been the case, the Demographic Observatory also includes an analytical chapter intended to 
provide an overview of the information submitted. Tables 1 to 6 contain a series of demographic indicators relating 
to the sex and age breakdown of the indigenous and non-indigenous population on a country-by-country basis, such 
as total population, dependency ratio, male ratio, ratio of elderly people to young people and of children to women 
and percentage of women of child-bearing age. Tables 7 to 19 show the indicators selected for the 13 Latin American 
countries in question. 
Lastly, the CD-ROM included with this publication contains the tables presented in it, as well as the System 
of Sociodemographic Indicators for Indigenous Peoples and Populations of Latin America (SISPPI), developed in 
conjunction with the Fondo Indígena; Demographic Bulletin No. 50; and other data generated through the various 
projects. SISPPI, the Demographic Observatory as well as the research work and other activities relating to the study 
of indigenous peoples will also be available on the Web (http://www.eclac.cl/celade).
Dirk Jaspers_Faijer
Director, Latin American and Caribbean Demographic Centre (CELADE) - 
Population Division of ECLAC
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Pueblos indígenas de América Latina y censos            
de la ronda de 1990 y 2000
El convenio Nº 169 sobre pueblos indígenas y tribales, 
aprobado por la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) en 1989, señala que los grupos humanos se consideran 
indígenas por el hecho de “descender de poblaciones 
que habitaban el país o una región geográfica a la que 
pertenece el país antes de la conquista o colonización o del 
establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, 
cualquiera que sea su situación jurídica, conserven todas 
su propias instituciones sociales, económicas, culturales 
y políticas, o parte de ellas”. 
Según información suministrada por la CEPAL (2006), 
en América Latina existen más de 650 pueblos indígenas 
reconocidos por los Estados. Si bien estos pueblos presentan 
diversos patrones demográficos, sociales, económicos 
y políticos, comparten una realidad de discriminación 
estructural que se expresa en marginalidad, exclusión 
y pobreza. En gran medida, la situación de exclusión y 
pobreza es resultado de la discriminación histórica que 
han sufrido desde épocas coloniales 
Estas condiciones se mantienen a pesar de los 
avances logrados en el reconocimiento de los derechos 
de los pueblos indígenas, que han estado fuertemente 
marcados por el activo papel que han desempeñado 
como actores sociales de su propio devenir. Entre otros 
objetivos, los movimientos sociales vinculados a los 
derechos de la población indígena se han planteado 
acabar con la discriminación y la exclusión y promover 
su participación en la toma de decisiones. Como lo 
señalan Bello y Rangel (2002), cabe destacar los avances 
logrados en el reconocimiento constitucional que algunos 
países han hecho de las culturas y lenguas indígenas 
presentes dentro de sus fronteras nacionales. Estos autores 
plantean que dichos avances “han sido posible gracias al 
establecimiento de un marco regulatorio internacional que 
ha permitido dar un tratamiento más global al problema 
del racismo, la discriminación y el multiculturalismo en 
los foros internacionales”.
En el caso de América Latina, los derechos de la 
población indígena se encuentran sustentados en la 
Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de 
los pueblos indígenas, aprobada por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas en 2007, y en el convenio Nº 169 
sobre pueblos indígenas y tribales de la OIT que, entre 
otras cosas, señala: “los gobiernos deberán asumir la 
responsabilidad de desarrollar, con la participación de los 
pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática 
con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a 
garantizar el respeto de su integridad”. 
Algunos estudios realizados por organismos internacionales, 
académicos, organizaciones no gubernamentales e instituciones 
indígenas coinciden en señalar la situación de desventaja en 
que vive la población indígena respecto de la no indígena. 
La sistematización de la información obtenida a partir 
de los censos de población permite conocer la situación 
sociodemográfica de estos pueblos con el objeto de contribuir 
a las intervenciones de los encargados de tomar las decisiones 
y a la acción de los propios pueblos indígenas. 
Para la ronda de censos de 2000, en un gran número 
de países de la región se identificó a la población indígena 
a partir de distintos criterios de clasificación. 
En el Observatorio demográfico sobre pueblos 
indígenas se recoge información censal de la década de 1990 
y 2000 para 13 países de la región en los que fue posible 
recabar datos de la población y los pueblos indígenas a 
partir de criterios de clasificación utilizados por el Centro 
Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) 
- División de Población de la CEPAL. La información 
incluida en el Observatorio demográfico ofrece una visión 
global de la situación de estos pueblos en la región en 
diversos ámbitos, sin agotar la temática.
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1	 En el censo de Chile de 1992 se realizó la pregunta sobre la autoidentificación a las personas de 14 años y más y los resultados arrojaron un total 
de 998.385 personas que se consideran pertenecientes a alguna cultura original. En el censo de 2002, la pregunta a toda la población arrojó una 
disminución de la población indígena a 692.192 personas. Para acceder al detalle de las preguntas véase el cuadro 1.
Población indígena en los censos y diversas formas de identificación 
de los pueblos originarios
El posicionamiento de los pueblos indígenas y sus 
demandas como actores sociales y políticos de la 
sociedad latinoamericana han traído aparejado un mayor 
reconocimiento de la diversidad cultural por parte de 
los Estados de la región. Esta visualización conlleva 
la necesidad de diseñar políticas públicas tendientes a 
cerrar las brechas de equidad y a disponer de información 
confiable, oportuna y pertinente sobre estos grupos, lo que 
constituye uno de los desafíos que enfrentan los actuales 
sistemas estadísticos nacionales (Del Popolo, 2008).
La inclusión del enfoque étnico en los censos de 
población forma parte de las nuevas demandas tendientes 
a la ampliación de la ciudadanía. “Ampliar la “titularidad 
de los derechos” a los pueblos indígenas requiere, entre 
otros asuntos, disponer de información relevante, confiable 
y oportuna, vista esta como una herramienta técnica y 
política” (Del Popolo, 2008).
La heterogeneidad de la población indígena en la 
región ha llevado a adoptar distintas estrategias nacionales 
para la recolección de información. 
Por una parte, países como el Paraguay y la República 
Bolivariana de Venezuela realizaron un censo indígena en 
forma paralela al censo general. Por la otra, han surgido 
cambios en las preguntas que intentan captar esta población 
y si bien la recomendación internacional es utilizar el 
criterio de la autoidentificación, su puesta en práctica 
es un asunto complejo. Las preguntas utilizadas abarcan 
desde el idioma hablado en el hogar y el idioma materno 
hasta cuestiones vinculadas a la autoidentificación. En 
algunos casos, los resultados difieren notoriamente según 
el criterio utilizado1.
La ventaja de la utilización de los censos reside en 
su carácter universal y en la posibilidad de desagregación 
de la información, mientras que la desventaja radica en el 
lapso de tiempo que existe entre los distintos censos y en 
la falta de periodicidad. En algunos países, la información 
censal salta de la década de 1980 a la ronda de censos 
de 2000, mientras que en otros no es posible encontrar 
información relevante aun cuando se haya incluido alguna 
pregunta dirigida a la población indígena.
A continuación, se presenta un cuadro con las preguntas 
realizadas en cada censo de población para determinar 
la presencia de pueblos indígenas. Para obtener más 
detalles se pueden revisar las definiciones operativas 
incluidas en la sección sobre aspectos metodológicos de 
este documento.
Cuadro 1 
PREGUNTAS REALIZADAS EN LOS CENSOS DE POBLACIÓN Y VIVIENDA DE LA RONDA DE 1990 Y 2000
Fuente: Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) - División de Población de la CEPAL.
a   Pregunta realizada a nivel de hogar.
b   Censo de Población y Vivienda de 1988.
Argentinaa 











Venezuela (República Bolivariana de)
¿Qué idiomas y/o dialectos sabe hablar?
Raza o color
¿Se considera perteneciente a alguna de las 
siguientes culturas?
¿Qué idioma hablan entre sí las personas de este hogar?
¿Es indígena?
¿Habla usted alguna de las siguientes lenguas?
¿Esta persona habla alguna lengua indígena? 
¿Qué lengua indígena habla?
¿Cuál es la lengua que habla desde la niñez en su casa?
¿A qué grupo indígena pertenece?
¿Qué idioma hablan entre sí las personas de este hogar?
¿Existe en este hogar alguna persona que se reconozca 
descendiente o perteneciente a un pueblo indígena?
¿Se considera perteneciente a alguno de los 
siguientes pueblos originarios o indígenas?
Su color o raza es…
¿Pertenece usted a alguno de los siguientes 
pueblos originarios o indígenas?
Pertenece… a la cultura…
¿Cómo se considera?
¿A qué grupo étnico (pueblo) pertenece?
¿A qué grupo poblacional pertenece?
¿Es náhuatl, maya, zapoteco, mixteco o de otro 
grupo indígena?
¿Se considera perteneciente a un pueblo indígena o a una etnia? 
¿A cuál de los siguientes pueblos indígenas o etnia pertenece?
¿A qué grupo indígena pertenece?
¿Existe en este hogar alguna persona que se considere 
indígena o perteneciente a una etnia indígena?
¿Pertenece a algún pueblo indígena?
1990 2000
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Estructura por sexo y edad e indicadores relevantes en el análisis de 
los pueblos indígenas de América Latina
Las poblaciones indígenas tienen una estructura por edad 
más joven que los promedios nacionales y los pueblos no 
indígenas, y presentan mayores niveles de fecundidad y 
tasas más elevadas de mortalidad en la infancia y en la niñez, 
lo que conlleva la necesidad de diseñar políticas públicas 
a partir de las especificidades demográficas, culturales y 
territoriales de estos pueblos (CEPAL, 2006).
Como se puede observar en el gráfico 1, las pirámides 
de la población indígena muestran una estructura más 
joven que las de la población no indígena y las de todo el 
país. Gráficamente, esto queda reflejado en una base más 
amplia en las tres pirámides indígenas, lo que también 
implica un fuerte potencial de crecimiento.
Pese a esta situación, las estructuras de los tres países 
incluidos en el gráfico son diferentes y reflejan el momento 
demográfico por el que atraviesa cada uno. La pirámide de 
Chile para la población indígena muestra una estructura 
más rectangular en edades intermedias (hasta los 40 años) 
y alcanza el máximo en el grupo de edad de 10 a 14 años 
debido a que la estructura etaria se encuentra más envejecida, 
producto de una baja importante de la fecundidad.
Además de los factores demográficos, como señala la 
CEPAL (2006), “El tema de la edad es importante cuando 
se analiza temas étnicos porque los procesos de asimilación 
cultural, así como las tendencias recientes de revitalización 
étnico-cultural, pueden impactar de manera diferencial a 
las distintas generaciones y por ende afectar las estructuras 
por edades, siendo difícil cuantificar el efecto de esos 
fenómenos. Por ejemplo, el estrechamiento de una pirámide 
de población en las edades adultas-jóvenes (reducción de 
la base y ensanchamiento por el centro) probablemente se 
deba a un descenso de la fecundidad, pero también puede 
estar afectado por un proceso de reelaboración étnica de 
generaciones recientes”. 
La información básica de la estructura por sexo y edad 
de la población nos permite lograr una primera aproximación 
para entender cómo pueden estar funcionando los diversos 
ámbitos sociales. Una población joven implica mayor demanda 
Fuente: Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) – División de Población de la CEPAL, sobre la base de procesamientos especiales de los microdatos censales.
Gráfico 1
CHILE, MÉXICO Y GUATEMALA: ESTRUCTURA POR SEXO Y EDAD DE LA POBLACIÓN INDÍGENA, NO INDÍGENA 
Y TOTAL, RONDA DE CENSOS DE 2000
CHILE MÉXICO GUATEMALA
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2	 Relación de masculinidad = (hombres/mujeres)*100.
3	 Relación entre adultos mayores y jóvenes = (población de 65 años y más/población menor de 15 años)*100.
4	 Índice de dependencia = ((población de 0 a 14 años + población de 65 años y más)/ población de 15 a 64 años)*100.
5	 Esta carga demográfica tiene un correlato en la dependencia económica y es posible que en ella se oculte una dependencia ficticia y que muchas 
de estas personas dependientes se encuentren activas, como lo demuestra el alto número de indígenas activos de 65 años y más.
sobre los sistemas educativos (el acceso a la educación 
primaria es un derecho) y los jóvenes en edad de trabajar 
demandan oportunidades de acceso al mercado laboral. Una 
población envejecida ejerce mayor presión sobre los sistemas 
de seguridad social (sistemas de pensiones y salud).
Al tiempo que los pueblos indígenas tienen una 
estructura por sexo y edad más joven que el resto de 
la población, la relación de masculinidad muestra que 
existe un alto número de hombres respecto de las mujeres 
en comparación con el grupo no indígena. De modo 
que puede señalarse que estos pueblos presentan una 
estructura más joven y masculinizada2. Aun cuando es 
necesario contextualizar la interpretación de la relación de 
masculinidad, así como la de cualquier otro indicador, no 
deja de llamar la atención que un gran número de países 
presenten relaciones de masculinidad mayores a 100, incluso 
cuando el valor nacional y de la población no indígena vaya 
en sentido contrario (para la ronda de censos de 2000). En 
este grupo se encuentran países como Chile, Costa Rica 
y la República Bolivariana de Venezuela. Otros países, 
como Honduras y Nicaragua, presentan índices más altos 
que los mostrados en la década de 1990.
En concordancia con las pirámides de población, 
la relación entre adultos mayores y jóvenes es más baja 
entre los indígenas, que tienen a un elevado contingente 
de población menor de 15 años3. Sin embargo, no se 
observa un comportamiento similar al comparar la 
población indígena entre los censos. La información no es 
concluyente respecto de cuál es la tendencia y se vuelve 
necesario analizar cada país por separado.
El índice de dependencia4 muestra que los indígenas 
de la región presentan niveles de dependencia más elevados 
que la población no indígena, por lo que las cargas se 
vuelven mayores5. Como plantea Chackiel (2000), un 
alto índice de dependencia no necesariamente implica 
una carga negativa y la posibilidad de aprovechar la 
oportunidad del bono demográfico podría constituir un 
aliciente en este sentido. Sin embargo, las condiciones 
estructurales asociadas a menores ingresos, baja educación, 
precariedad en el trabajo y pobreza podrían provocar que 
un alto grado de dependencia se convirtiera en una carga 
para estos grupos. Chackiel (2000) señala que “…el “bono 
demográfico” estaría muy lejos de ser alcanzado por los 
sectores más desposeídos de la sociedad. La población 
bajo la línea de pobreza tiene una relación de dependencia 
demográfica marcadamente alta…”. 
En lo que respecta a la distribución territorial, como 
lo plantean Del Popolo y Oyarce (2005), América Latina 
es una de las regiones más urbanizadas del mundo y la 
población indígena presenta una intensa migración hacia 
las ciudades. No obstante, un elevado porcentaje de esta 
población todavía declara vivir en zonas rurales, como 
se muestra en los gráficos 2 y 3, correspondientes a la 
ronda de censos de 1990 y 2000.
Gráfico 3
AMÉRICA LATINA (5 PAÍSES): POBLACIÓN INDÍGENA 
Y NO INDÍGENA, POR ÁREA URBANA-RURAL, CENSOS DE 
LA RONDA DE 2000
(En porcentajes)
Fuente:  Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) - División de Población de la CEPAL, sobre la base del procesamiento especial en REDATAM SP+.
Gráfico 2
AMÉRICA LATINA (5 PAÍSES): POBLACIÓN INDÍGENA 
Y NO INDÍGENA, POR ÁREA URBANA-RURAL, CENSOS DE 
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Educación de los pueblos indígenas: ¿disminución de las brechas?
La migración indígena desde las áreas ancestrales 
de asentamiento hacia las grandes ciudades o zonas 
urbanas vuelve invisible la depreciación que sufren los 
territorios indígenas y puede estar ocultando, como señala 
Del Popolo y otros (2007), “consecuencias que pueden 
ser adversas (asimilación, reproducción de la inequidad, 
ruptura con las comunidades de origen) o beneficiosas 
(ampliación de sus fronteras étnicas, revitalización de 
su identidad sociocultural ligado a las organizaciones y 
redes de parentesco, mayor acceso a los bienes y servicios 
del estado)”.
A este respecto, es importante identificar cuáles 
son las divisiones administrativas mayores (DAM) 
donde se localiza la población indígena, ya sea la 
capital del país, los territorios indígenas o los centros 
urbanos de las DAM de donde son originarios. En el 
caso específico de Panamá, el porcentaje de indígenas 
viviendo en zonas rurales ha aumentado en el período 
intercensal. Estos desplazamientos pueden esconder tanto 
movimientos forzados como el empobrecimiento de los 
territorios de origen, entre otros factores que influyen 
en la migración.
Aun cuando la migración indígena tenga por objeto 
buscar mejores condiciones de vida, es posible identificar 
patrones de discriminación y exclusión dentro de las 
ciudades. Las brechas entre indígenas y no indígenas se 
mantienen incluso en los ámbitos urbanos, ya que los 
grupos indígenas suelen asentarse en los cordones urbanos 
marginales que, en general, poseen menos servicios, un 
difícil acceso y condiciones precarias. Sin embargo, esto 
no impide que estos grupos tiendan a presentar mejores 
valores que sus pares de las zonas rurales en materia 
educativa y a disponer de situaciones laborales más 
diversas, propias de la ciudad. Por lo tanto, los indígenas 
que residen en zonas rurales presentan indicadores sociales 
más adversos que los que acceden a las áreas urbanas, al 
tiempo que las brechas con los no indígenas se mantienen 
en ambas zonas geográficas.
Como plantean Rangel y Valenzuela (2004), la 
inequidad que enfrentan los indígenas en el acceso 
a la educación formal los sitúa en una posición de 
desventaja frente a los procesos de modernización y 
restringe sus oportunidades, ya que la educación se 
considera decisiva para superar la pobreza y promover 
la equidad entre las personas.
En general, la educación primaria se ha extendido en 
los países de la región hasta lograr una mayor cobertura 
social y geográfica, el analfabetismo ha disminuido y 
la brecha entre los sexos en la enseñanza primaria se ha 
reducido. Sin embargo, la escolaridad acumulada por años 
mantiene las brechas y genera diferentes trayectorias que 
influyen en la apreciación de la educación como vehículo 
de movilidad social. 
Conviene analizar las tasas de analfabetismo 
comparadas entre indígenas y no indígenas y la realidad 
por género y zona de residencia.
Los indígenas presentan tasas de analfabetismo 
mayores que los no indígenas en todos los países, 
observándose una disminución de las brechas. Por otra 
parte, el desglose de la información por sexo indica que 
no solo existen diferencias entre grupos indígenas y 
no indígenas, sino también por sexo. El analfabetismo 
femenino ha sido superior en ambas rondas censales 
y responde, entre otras cosas, a patrones culturales en 
donde el acceso de la mujer a la educación había estado 
socialmente restringido. 
En la actualidad, con el reconocimiento de sus 
derechos, y a pesar de la discriminación de que han sido 
objeto en el acceso a la educación formal, las mujeres han 
logrado insertarse en los sistemas educativos y disminuir 
la brecha entre géneros. Sin embargo, este hecho no debe 
ocultar las diferencias que aún existen entre grupos, ya 
que las mujeres indígenas presentan mayores tasas de 
analfabetismo que sus pares no indígenas.
Las mayores diferencias se producen por zonas de 
residencia y las áreas rurales continúan presentando las 
tasas de analfabetismo más altas. Esto pone de manifiesto 
otro factor relevante en la condición de los grupos 
indígenas: las actividades relacionadas con los trabajos 
agrícolas familiares o temporales no requieren un alto 
estándar de educación formal, pero conllevan toda una 
serie de conocimientos que no se toman en cuenta en la 
definición de los currículum oficiales.
Por una parte, la condición de pobreza o situación 
desventajosa en que se encuentran respecto del resto de 
la población tiende a promover la salida de las personas 
de los sistemas educativos para pasar a integrar la 
población económicamente activa y colaborar en labores 
no remuneradas en el hogar o aportar económicamente 
como otro integrante del grupo familiar. Por la otra, 
existen factores estructurales, como la falta de una 
oferta educativa culturalmente pertinente en las zonas 
más apartadas.
Si bien mantienen la tendencia general, las tasas 
de analfabetismo de los indígenas en zonas urbanas son 
más bajas que las de sus pares en zonas rurales debido, 
posiblemente, a que en las zonas urbanas las labores 
requieren de un mayor grado de educación formal y hay 
más posibilidades de permanecer en el sistema educativo 
por la cercanía y calidad de los servicios.
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Según los antecedentes expuestos por la CEPAL 
(Naciones Unidas, 2005), la conclusión de la educación 
primaria representaría un gran avance para hacer efectivo 
el derecho a la educación. Sin embargo, también se 
ha planteado que el hecho de concluir la primaria no 
garantiza la reducción de la pobreza.
El grado de escolaridad ha aumentado en la población 
indígena y no indígena de la región y las brechas han 
disminuido, pero aún es posible encontrar diferencias 
notorias entre ambos grupos.
En los censos de la ronda de 1990, un alto porcentaje 
de la población indígena declaró tener hasta seis años de 
estudio, pero ese porcentaje disminuyó en los censos de 
2000, cuando aumentaron las personas que declararon 
tener siete años y más de estudio (educación secundaria). 
De modo que la brecha en la educación secundaria se 
redujo en relación con la población no indígena.
La disminución de las brechas aún no logra equiparar 
las diferencias entre los distintos grupos. Al igual que la 
tasa de analfabetismo, las brechas tienden a disminuir 
con mayor intensidad en las zonas urbanas, donde la 
población se encuentra más escolarizada. A pesar de 
haber mejorado los porcentajes de escolarización, las 
zonas rurales aún presentan un porcentaje mayor de 
población con menos años de estudio. No obstante, es 
posible que esta información esté muy sesgada por la 
estructura etaria de la población, ya que a mayor edad, 
menor es la cantidad de años de estudio que posee en 
promedio una persona. 
Gráfico 4
AMÉRICA LATINA (6 PAÍSES): 
TASA DE ANALFABETISMO DE PERSONAS DE 15 AÑOS Y 
MÁS, INDÍGENAS Y NO INDÍGENAS, POR ZONA DE RESIDENCIA, 
RONDA DE CENSOS DE 1990 Y 2000
Gráfico 5
AMÉRICA LATINA (6 PAÍSES): 
TASA DE ANALFABETISMO DE PERSONAS DE 15 AÑOS Y 
MÁS, INDÍGENAS Y NO INDÍGENAS, POR SEXO, 
RONDA DE CENSOS DE 1990 Y 2000
Fuente:  Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) - División de Población de la CEPAL, sobre la base del procesamiento especial en REDATAM SP+.
En cuanto al nivel de escolaridad, las mujeres presentan 
un escenario favorable en relación con los hombres de su 
grupo. Mientras que un mayor porcentaje de mujeres ha 
logrado permanecer en el sistema escolar al menos hasta 
la secundaria, una gran cantidad de hombres deserta del 
sistema escolar, muy probablemente para trabajar.
Las mayores brechas ocurren en la educación superior, 
ya sea técnica o profesional, donde la población indígena 
no ha logrado disminuir la distancia que la separa del 
grupo no indígena. La educación superior se transforma 
así en un límite, tanto para los hombres como para las 
mujeres indígenas. En muchos países esta brecha ha 
aumentado (véase el cuadro 2). 
A pesar de la situación desventajosa del grupo 
indígena, los hombres que permanecen en el sistema 
educativo tienen más posibilidades de acceder a la 
educación superior que las mujeres del mismo grupo. 
Los porcentajes por sexo muestran cómo los hombres 
tienen una mayor participación dentro del grupo que 
tiene 13 años y más de educación. Sin embargo, esto no 
da cuenta del tipo de estudio superior que siguen, que 
puede ser de carácter técnico o profesional, ni de cómo 
ello redunda en mejores condiciones laborales.
De modo que la población indígena ingresa al mundo 
laboral en condiciones desventajosas en relación con el 
grupo no indígena, con menor preparación especializada 
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País                 1990 2000Indígena No indígena Brecha Indígena No indígena Brecha
Bolivia (Estado 
Plurinacional de) Secundaria 41,9 51,5 9,6 38,8 45,7 6,9
Superior 1,9 6,2 4,3 13,3 23,2 9,9
Brasil Secundaria 13,6 33,5 19,9 31,4 43,0 11,6
Superior 2,0 8,9 6,9 3,1 9,3 6,2
Guatemala Secundaria 4,6 23,5 18,9 8,3 27,8 19,5
Superior 0,8 8,3 7,5 1,7 10,6 8,9
Cuadro 2
AMÉRICA LATINA (PAÍSES SELECCIONADOS): POBLACIÓN DE 25 A 39 AÑOS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, SEGÚN PARTICIPACIÓN EN 
EDUCACIÓN SECUNDARIA Y SUPERIOR Y BRECHAS ENTRE GRUPOS
(En porcentajes)
Fuente:  Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) - División de Población de la CEPAL, sobre la base del procesamiento especial en REDATAM SP+
Inserción laboral de los pueblos indígenas: diversas formas de 
participación
6	 Dentro del sector terciario de la economía, la rama con mayor participación de población indígena es la del comercio al por mayor y al por menor 
y la reparación de vehículos automotores, motocicletas, efectos personales y enseres domésticos.
En la región se observa una relación directa entre 
el nivel educativo de las personas y su ocupación. Dada 
la marcada inequidad étnica del continente, no es de 
extrañar que, debido a su bajo nivel educativo, los pueblos 
indígenas se inserten en trabajos deficitarios, de menor 
calidad o informales “(…) la presencia de segregación 
ocupacional puede deberse, en parte, a los distintos niveles 
de educación acumulados por los diferentes grupos y, en 
parte, a barreras de entrada a determinadas ocupaciones 
y actividades económicas” (Ponce, 2006).
Esto conlleva una situación de mayor vulnerabilidad 
social. Por una parte, la informalidad provoca una situación 
de desprotección en cuanto a seguridad social de pensión 
y salud y, por la otra, el acceso a trabajos de mala calidad 
implica bajas remuneraciones.
Pese a lo expuesto, es oportuno destacar que, en 
general, los indicadores económicos convencionales no 
dan plena cuenta de la realidad de los pueblos indígenas. 
Las ocupaciones y los patrones económicos tradicionales 
de estos pueblos son resultado del traspaso de experiencias 
acumuladas por generaciones, que no siempre son valoradas 
en la economía globalizada. De esta manera, trabajos 
culturalmente valorados por los grupos indígenas, como 
la práctica de la medicina tradicional o la producción de 
artesanías, pueden ser calificados de forma errónea según 
los patrones de medición no indígena. 
Las ocupaciones tradicionales de los pueblos indígenas, 
como la recolección, la pesca, el pastoreo y el cultivo rotativo 
de base comunitaria, no logran ser completamente captadas 
por el censo y tienden a quedar sumidas en otras categorías 
económicas, lo que diluye su riqueza. En este sentido, el 
convenio Nº 169 de la OIT hace hincapié en reconocer 
estas tareas como base de sus economías tradicionales y 
el proceso de desarrollo autodeterminado.
Estas labores se encuentran directamente relacionadas 
con el territorio de donde son originarios los pueblos 
indígenas, de modo que las zonas rurales se transforman 
en el eje de las actividades tradicionales. 
En estas zonas se observa que un alto porcentaje de la 
población indígena participa en labores relacionadas con 
el sector primario de la economía, específicamente en la 
agricultura. Como se muestra en el gráfico 4, la mayor 
participación indígena por rama de actividad está relacionada 
con la agricultura, la ganadería, la caza y la silvicultura, 
seguida del sector terciario, sobre todo el comercio.
Una de las características del trabajo agrícola es la 
fuerte masculinización de la mano de obra, que se ve 
potenciada por el gran número de mujeres que migran 
a las zonas urbanas en busca de mejores oportunidades 
(véase el gráfico 5). Sin embargo, esta dinámica masculina 
del trabajo parece estar funcionando tanto en la población 
indígena como en la no indígena, ya que en ambos grupos, la 
participación femenina es menor en esta rama de actividad. 
La diferencia radica en que el porcentaje de población no 
indígena que participa del sector agrícola es inmensamente 
inferior y se dedica a labores relacionadas con la preparación 
profesional o técnica o se vincula a cargos directivos. Como 
se observa en los datos relacionados con la educación, las 
brechas del nivel de educación superior han aumentado 
entre indígenas y no indígenas y las personas jóvenes han 
migrado a zonas con mejores condiciones económicas en 
busca de mejores oportunidades.
La rama de actividad terciaria asociada al comercio 
y los servicios ocupa a otro importante porcentaje de la 
población indígena, generalmente asociado a labores en 
zonas urbanas6. Comparativamente, las mujeres participan 
en mayor porcentaje que en el sector agrícola, lo que 
constituye un rasgo típico de las zonas urbanas. 
Una característica que ha disminuido con el tiempo, 
pero que continúa siendo importante en el trabajo femenino 
de las zonas urbanas, es el porcentaje de participación en 
el servicio doméstico privado. 
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Gráfico 6
AMÉRICA LATINA (5 PAÍSES): PARTICIPACIÓN 
INDÍGENA Y NO INDÍGENA EN RAMA DE ACTIVIDAD 
DE AGRICULTURA Y COMERCIO
(En porcentajes)
Fuente:  Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) - División de Población de la CEPAL, sobre la base del procesamiento especial en REDATAM SP+.
Gráfico 7
AMÉRICA LATINA (5 PAÍSES): PARTICIPACIÓN 
INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR SEXO, EN RAMA DE 



















































































































































Una muestra de la situación de desventaja de los 
indígenas respecto de los no indígenas es la relación 
que mantienen con dos tipos de ocupación: empleador 
y empleado. Los porcentajes de participación como 
patrón o empleador aún continúan siendo bajos entre 
los indígenas, impidiéndoles el acceso a mejores 
condiciones económicas. En el grupo de asalariados, 
los indígenas también presentan porcentajes más 
bajos de participación (aun cuando son más altos que 
los encontrados en el grupo en censos anteriores), lo 
que indica que existe una mayor desprotección social 
puesto que priman los trabajadores por cuenta propia. 
Sin embargo, en la literatura se señala que las brechas 
han tendido a disminuir.
Cuadro 3 
AMÉRICA LATINA (4 PAÍSES): POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, SEGÚN CATEGORÍA DE OCUPACIÓN, 
RONDA DE CENSOS DE 2000
(En porcentajes)
Fuente: Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) - División de Población de la CEPAL, Sistema de Indicadores Sociodemográficos de Poblaciones y
               Pueblos Indígenas de América Latina (SISPPI).








Costa Rica 1,81 4,53 55,47 74,40
Guatemala 9,76 9,07 38,68 57,27
México 1,00 2,72 45,08 70,81
Panamá 0,27 0,94 40,53 70,12
Otra característica relevante de la población considerada 
(de 15 años y más), que tiene relación directa con la 
importancia de la experiencia y las trayectorias laborales 
en los pueblos indígenas, es el alto porcentaje de personas 
activas de 65 años y más en el grupo indígena en relación 
con los no indígenas.
En el cuadro 4 se puede observar cómo los indígenas 
de este grupo en edad de retiro del mundo laboral presentan, 
en todos los países, porcentajes claramente superiores a 
sus pares no indígenas. 
Si bien no es posible trazar el mismo recorrido en 
las edades anteriores, donde los porcentajes de personas 
económicamente activas tienden a ser similares, hay más 
adultos mayores indígenas que se mantienen activos, lo 
que puede asociarse al reconocimiento y la valoración de 
la experiencia o a una situación de mayor vulnerabilidad 
que les impide retirarse del trabajo.
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La situación de desventaja en el acceso al trabajo y 
en las trayectorias laborales y educativas de los indígenas, 
junto a la pobreza asociada, parece indicar una precariedad 
en las edades avanzadas producto de la acumulación de 
Cuadro 4
 AMÉRICA LATINA (6 PAÍSES): POBLACIÓN ACTIVA DE 65 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA
(En porcentajes)
Fuente:  Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) - División de Población de la CEPAL, sobre la base del procesamiento especial en REDATAM SP+.
a   En 1990 no se procesó información sobre pueblos indígenas en la República Bolivariana de Venezuela.
País Ronda de censos de 1990      Ronda de censos de 2000 Indígena No indígena Indígena No indígena
Bolivia (Estado Plurinacional de) 55,0 41,0 44,9 30,9
Ecuador 47,9 37,9 47,8   31,26
Guatemala 38,8 31,9 35,9 31,3
Honduras 43,3 46,8 39,6 32,4
Paraguay 39,7 28,7 59,5 31,6
Venezuela (República Bolivariana de)a … … 27,6 19,7
trabajo durante la vida activa. En el caso específico de 
Honduras, parece que las condiciones de este grupo etario 
han empeorado con relación a la población no indígena 
al invertirse la tendencia entre ambos censos.
Consideraciones finales
Si bien en algunas investigaciones recientes se señala 
que los pueblos indígenas parecen haber mejorado sus 
condiciones de vida en la región y que numerosas brechas 
han disminuido en relación con la población no indígena, 
aún persisten importantes inequidades.
Mientras que ciertas brechas parecen haber aumentado, 
como el acceso a la educación superior o a trabajos en 
áreas de mayor calificación, en otras se han obtenido 
resultados alentadores, como la disminución de las 
brechas de educación primaria, la relación de acceso a la 
educación entre hombres y mujeres y el acceso a trabajos 
con mayor seguridad social. Otras brechas pueden estar 
ocultando nuevas formas de marginalización y exclusión, 
como el traslado de la población indígena a los cordones 
marginales de las zonas urbanas, consideradas áreas con 
muy baja prestación de servicios básicos.
Sin embargo, cada país presenta sus propias dinámicas 
étnicas, al igual que cada pueblo indígena es sujeto de 
derecho con sus propias especificidades y demandas, lo 
que debe ser tomado en cuenta por la sociedad y por los 
Estados a la hora de diseñar políticas. 
El respeto a los derechos indígenas, a su autodeterminación 
y a su cultura pasa a ser una herramienta de integración 
social que genera democracias pluriculturales en las que 
todos los actores sociales se ven beneficiados con la 
diversidad que aporta cada uno. 
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Issues of the 1990 and 2000 census rounds as they 
relate to indigenous peoples in Latin America 
Convention No. 169 concerning Indigenous and Tribal 
Peoples, approved by the International Labour Organization 
(ILO) in 1989, defines human groups as indigenous “on 
account of their descent from the populations which 
inhabited the country, or a geographical region to which 
the country belongs, at the time of conquest or colonisation 
or the establishment of present state boundaries and who, 
irrespective of their legal status, retain some or all of their own 
social, economic, cultural and political institutions”. 
According to information from the Economic 
Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC) 
(2006), in Latin America more than 650 indigenous 
peoples have been recognized by the region’s States. 
Despite their differing demographic, social, economic 
and political patterns, these peoples share a reality of 
structural discrimination in the form of marginalization, 
exclusion and poverty.  To a large extent, their exclusion 
and poverty is due to the historical discrimination suffered 
by indigenous peoples since colonial times.  
These conditions remain, despite the progress in 
recognizing the rights of indigenous peoples —rights that 
have been largely shaped by the active role that the native 
peoples have played as social actors in determining their 
own destiny.  Social movements that advocate indigenous 
populations’ rights have set out to end discrimination and 
exclusion and promote their participation in decision-
making.  As noted by Bello and Rangel (2002), the 
progress made by some countries in giving constitutional 
recognition to the indigenous languages and cultures found 
within their national borders should be highlighted.  They 
add that “this progress has been made possible by the 
establishment of an international regulatory framework 
that has allowed the problem of racism, discrimination and 
multiculturalism in international forums to be addressed 
more comprehensively”. 
The rights of Latin America’s indigenous population 
are upheld by the United Nations Declaration on the 
Rights of Indigenous Peoples, which the United Nations 
General Assembly approved in 2007, and by Convention 
No. 169 of the ILO, which deals with indigenous and 
tribal peoples and states that “Governments shall have the 
responsibility for developing, with the participation of the 
peoples concerned, co-ordinated and systematic action 
to protect the rights of these peoples and to guarantee 
respect for their integrity”.  
Studies by international organizations, academics, 
non-governmental organizations and indigenous institutions 
agree that the indigenous population is at a disadvantage 
with regard to the non-indigenous population.  By 
systematizing information, population censuses shed 
light on the sociodemographic situation of these peoples 
and contribute to policymakers’ interventions and to the 
actions taken by indigenous peoples themselves.  
In a large number of countries of the region, the 2000 
round of censuses used varying classification criteria to 
identify the indigenous population.  
The Demographic Observatory on indigenous peoples 
provides census data from the 1990s and 2000 for 13 
countries of the region. These data on the indigenous 
population and peoples are based on the classification criteria 
used by the Latin American and Caribbean Demographic 
Centre (CELADE)-Population Division of ECLAC.  The 
information provided in the Demographic Observatory 
constitutes an overview of various, but not all, aspects of the 
situation of these peoples in the region in various spheres, 
although without exhaustively exploring the topic. 
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Indigenous population in the censuses and ways of identifying
indigenous peoples 
1	 The 1992 census in Chile included a question on the self-identification of persons aged 14 or over. According to the findings, 998,385 persons 
stated that they considered themselves to belong to a native culture.  In the 2002 census, a similar question, asked to the entire population, led 
to a reduction in the indigenous population to 692,192 persons.  For details on the questions, see table 1.
The positions assumed by indigenous peoples and the 
demands of social and political actors in Latin American 
society have led to a greater recognition of cultural diversity 
by the States of the region.  This, in turn, has prompted 
governments to design public policies that will close the 
equity gaps and give them access to accurate, timely and 
relevant information on these groups, which is one of the 
challenges faced by current national statistical systems 
(Del Popolo, 2008). 
Inclusion of an ethnic approach in population censuses 
is part of the new demands for a broader concept of 
citizenship.  As noted by Del Popolo (2008), “to broaden 
the definition of rights-holders so as to include indigenous 
peoples requires having, among other things, relevant, 
accurate and timely information, which is seen as a 
technical and policy tool”. 
Because of the heterogeneity of the indigenous 
population in the region, different national strategies have 
been adopted for information gathering.  
Countries such as the Bolivarian Republic of Venezuela 
and Paraguay conducted a census of indigenous communities, 
in addition to their general census.  In addition, there have 
been changes to the questions that attempt to identify this 
population, and, although the international recommendation 
is to use the self-identification criterion, putting this into 
practice is a complex undertaking.  The questions used 
cover issues from language spoken in the home and mother 
tongue to self-identification.  The results in some cases 
vary considerably according to the criterion used.1
The advantage of using censuses lies in the fact that 
they cover the entire population and allow for information 
to be disaggregated; the disadvantage of using them is the 
time between one census and the next and the fact that they 
are conducted at different intervals.  In some countries, 
census information jumps from the 1980s to the 2000 census 
round, while in others it is not possible to find relevant 
information even if a question targeting the indigenous 
population has been included.The following table contains 
the questions asked in each population census to determine 
the presence of indigenous peoples.  More details can be 
found in the operating definitions included in the section 
of this document on methodological uses. 
Table 1 
QUESTIONS ASKED IN THE POPULATION AND HOUSING CENSUSES OF THE 1990 AND 2000 ROUNDS
1990 2000
Argentinaa Does anyone is this household recognize himself/herself as 
a descendent of, or as belonging to, an indigenous people? 
Bolivia (Plurinational State of) What languages or dialects do you know how to speak? Do you consider yourself to belong to one of the following 
indigenous or native peoples? 
Brazil Race or colour… Your race or colour is…
Chile Do you consider yourself a member of one of the 
following cultures? 
Do you belong to one of the following indigenous or 
native peoples? 
Costa Rica Belongs to the ... culture
Ecuador What language do the persons in this household speak 
to each other?
What do you consider yourself to be?
Guatemala Are you indigenous? To what ethnic group (people) to you belong?
Hondurasb Do you speak one of the following languages? To what population group do you belong?
Mexico Does this person speak an indigenous language?
What indigenous language does he or she speak?
Are you Nahuatl, Mayan, Zapoteco, Mixteco or do you belong 
to another indigenous group?
Nicaragua What language have you spoken since childhood 
at home?
Do you consider yourself to belong to an ethnic group or 
an indigenous people?
To which of the following ethnic groups or indigenous 
peoples do you belong? 
Panama To which indigenous group do you belong? To which indigenous group do you belong?
Paraguay What language do the persons in this household speak 
to each other?
Does anyone in this household consider himself/herself 
indigenous or to belong to an indigenous ethnic group?
Venezuela (Bolivarian Republic of) Do you belong to an indigenous people?
Source:  Latin American and Caribbean Demographic Centre (CELADE)-Population Division of ECLAC. 
a   Question asked at the household level. 
b   Population and Housing Census, 1988. 
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Age and sex structure and relevant indicators for the analysis of
indigenous peoples of Latin America 
Indigenous populations have an age structure younger 
than the national averages and that of non-indigenous 
peoples, as well as higher fertility levels and infant- and 
childhood-mortality rates. It is necessary to design public 
policies based on the specific demographic, cultural and 
territorial situation of these peoples (ECLAC, 2006). 
As can be seen in figure 1, the pyramids of the 
indigenous population show a younger structure than those 
of the non-indigenous population and those of the total 
population.  Graphically, this is reflected in the broader 
base of the three indigenous pyramids, which also suggests 
a strong potential for growth. 
However, the three countries included in the figure 
have different age structures, reflecting each country’s 
demographic momentum.  Chile’s indigenous-population 
pyramid is more rectangular at intermediate ages (up to 40 
years of age) and peaks in the 10-to-14 age group, owing 
to the older age structure that has emerged as a result of 
a significant decline in fertility. 
As pointed out in ECLAC, 2006, in addition to 
demographic factors, the “issue of age is important for 
analyzing ethnic issues because cultural-assimilation 
processes, as well as the recent revitalization of ethnic-
cultural identity, may have a varying impact on different 
generations and, therefore, affect age structures, making 
it difficult to quantify these phenomena.  For example, the 
narrowing of a population pyramid in the young-adult ages 
(reduction of the base and widening of the centre) probably 
occurs owing to a decrease in fertility, but may also stem 
from an ethnic rearrangement in recent generations”.  
Basic information on the population’s sex and age 
structure allows us to take a first step towards understanding 
how the various health and education systems are working. 
A young population means greater demand for education 
systems (access to primary education as a right), and young 
working-age persons demand opportunities to access the 
labour market.  An ageing population exerts greater pressure 
on social security systems (pension and health systems). 
Figure 1 
CHILE, MEXICO AND GUATEMALA:  SEX AND AGE STRUCTURE OF THE INDIGENOUS, NON-INDIGENOUS 
AND TOTAL POPULATION, 2000 CENSUS ROUND
Source:  Latin American and Caribbean Demographic Centre (CELADE)–Population Division of ECLAC, special processing of census microdatabases. 
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2	 Male ratio = (males/females)*100.
3	 Elderly-to-youth ratio = (population aged 65 or over/population aged under 15)*100.
4	 Dependency ratio = ((population between 0 and 14 + population aged 65 and over)/population between 15 and 64)*100.
5	 There is a correlation between the demographic burden and economic dependency. Moreover, it is possible that this economic dependency 
conceals a fictitious dependency and that many of these dependents are active, as shown by the high number of active indigenous persons aged 
65 and over.
Figure 2  
LATIN AMERICA (5 COUNTRIES): INDIGENOUS AND NON-
INDIGENOUS POPULATION, BY AREA (URBAN VERSUS RURAL), 
1990 CENSUS ROUND 
(Percentages)
Figure 3 
LATIN AMERICA (5 COUNTRIES)  INDIGENOUS AND NON-
INDIGENOUS POPULATION, BY AREA (URBAN VERSUS RURAL), 
2000 CENSUS ROUND 
(Percentages)
Source:  Latin American and Caribbean Demographic Centre (CELADE)-Population Division of ECLAC, on the basis of special processing of census microdatabases with















































































The dependency ratio4 for the region’s indigenous 
is higher than that of other groups, which means that the 
indigenous population has to shoulder heavier burdens.5 
As noted by Chackiel (2000), a high dependency ratio 
does not necessarily entail a negative burden, and 
this population might find it advantageous to use the 
demographic dividend. Nevertheless, the structural 
conditions associated with lower income and education 
levels, employment insecurity and poverty could cause 
the high degree of dependency to become a burden for 
these groups.  Chackiel (2000) notes that the “the most 
disenfranchised sectors of society are quite far from 
reaping the ‘demographic dividend’.  The population 
under the poverty line has a strikingly high demographic 
dependency ratio”.  
Regarding territorial distribution, as noted by Del 
Popolo and Oyarce (2005), Latin America is one of 
the most urbanized regions of the world and urban 
migration among the indigenous population is intense. 
Nevertheless, a high percentage of the members of this 
population still state that they live in rural areas, as 
shown in figures 2 and 3, which correspond to the 1990 
and 2000 census rounds. 
Indigenous peoples have a younger age structure than 
the rest of the population, and the male ratio indicates 
that the ratio of men to women is higher among these 
groups than among non-indigenous groups.  Hence, 
indigenous peoples have a younger, predominantly more 
male population structure.2  Although the male ratio needs 
to be interpreted in light of a particular context, as is 
the case with any indicator, it is nonetheless surprising 
that a large number of countries have male ratios above 
100, even when the national value and that of the non-
indigenous population are moving in the opposite direction 
(for the 2000 census round).  These countries includes 
the Bolivarian Republic of Venezuela, Chile and Costa 
Rica.  The indices in other countries, such as Honduras 
and Nicaragua, have risen since the 1990s. 
The population pyramids indicate that the elderly-
to-youth ratio is lower among indigenous groups, 
which have a large population contingent aged under 15 
years.3 Nevertheless, a cross-census comparison of the 
indigenous population does not yield similar findings. 
And as this information does not provide conclusive 
evidence on what the trend is, it is necessary to analyse 
each country separately. 
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Indigenous migration from ancestral settlement areas 
to large cities and urban areas makes the depreciation 
of indigenous territories invisible and could be 
concealing, as noted by Del Popolo and others (2007), 
“consequences that may be adverse (assimilation, 
reproduction of inequity, rupture with communities of 
origin) as well as beneficial (extension of their ethnic 
boundaries, revitalization of their sociocultural identity 
linked to kinship-based networks and organizations, 
greater access to the goods and services provided by 
the State)”. 
In this regard, it is important for countries to identify 
the major administrative divisions where the indigenous 
population is located, whether in the capital, in indigenous 
areas or in the urban centres of the major administrative 
divisions where these groups originate.  For example, in 
Panama, the percentage of indigenous persons living in 
rural areas has increased during the intercensal period. 
Such shifts may conceal forcible movements as well 
as the impoverishment of territories of origin, among 
other factors that influence migration. 
Even when indigenous persons migrate to seek 
better living conditions, patterns of discrimination 
and exclusion within cities can be identified.  The 
gaps between indigenous and non-indigenous remain 
even in urban areas, given that indigenous groups 
normally settle in marginalized urban peripheries, 
which generally offer fewer services, are difficult to 
reach and have precarious conditions.  Nevertheless, 
these groups tend to have higher indicators for education 
and have access to a broader variety of employment 
possibilities than do their peers in rural areas, as is to 
be expected in cities.  Therefore, the social indicators 
for the indigenous persons who reside in rural areas are 
more adverse than are those of their peers who move 
to urban areas. At the same time, the gaps between 
indigenous and non-indigenous populations remain 
in both urban and rural areas. 
Education among indigenous peoples:  narrowing the gaps?
As pointed out by Rangel and Valenzuela (2004), the 
inequity that indigenous persons face in gaining access 
to formal education makes it more difficult for them to 
take advantage of modernization processes and restricts 
their opportunities, given that education is considered 
decisive for reducing poverty and promoting equity. 
In general, primary education has spread in the 
countries of the region, such that a larger segment of 
society and a larger geographic area have access to 
it. In addition, illiteracy has decreased, and the gap 
between the sexes in primary schooling has narrowed. 
Nevertheless, the gap in the number of years of schooling 
remains, which leads to different career paths for the 
two groups and confirms the notion that education is 
a means of social mobility.  
Comparisons of illiteracy rates between indigenous 
and non-indigenous persons should be reviewed, as should 
those broken down by gender and area of residence. 
In every country, illiteracy rates are higher among 
indigenous than non-indigenous persons, although the 
gap is narrowing.  In addition, a breakdown of the data 
by sex indicates that there are differences not only 
between indigenous and non-indigenous groups but also 
between the sexes.  Female illiteracy has been higher 
in both census rounds, due, among other things, to 
cultural and social models that have restricted women’s 
access to education.  
With the recognition of their rights and despite the 
discrimination that has served as an obstacle to formal 
education, women have made a place for themselves 
in the education systems and narrowed the gender gap. 
Still, this fact does not erase the differences that remain 
between groups, since indigenous women have higher 
rates of illiteracy than do their non-indigenous peers. 
The greatest differences are found at the level of 
areas of residence, with rural areas continuing to have 
the highest illiteracy rates.  This makes clear another 
important factor related to the situation of indigenous 
groups:  the performance of activities related to family 
or temporary agricultural work does not require having 
a high standard of formal education, although it does 
require knowledge that is not taken into account when 
official curricula are designed. 
Poverty and adversity tend to encourage people 
to drop out of the education system and join the 
economically active population or take part in unpaid 
work in the home or to contribute financially, as another 
member of the family group.  Moreover, structural 
factors shape decisions, such as the lack of availability 
of culturally relevant education opportunities in the 
most remote areas. 
Despite the overall rise in literacy, the illiteracy 
rates of the indigenous population in urban areas 
remain lower than those of their counterparts in rural 
areas, possibly because higher formal education levels 
are required for work in urban areas and because the 
geographic proximity and higher quality of schools in 
these areas make it possible for people to remain in the 
education system longer. 
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Figure 4.
LATIN AMERICA (6 COUNTRIES): 
ILLITERACY RATE OF PERSONS AGED 15 AND OVER, 
INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY AREA OF RESIDENCE, 
1990 AND 2000 CENSUS ROUNDS 
Figure 5.
LATIN AMERICA (6 COUNTRIES): 
ILLITERACY RATE OF PERSONS AGED 15 AND OVER, 
INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY SEX, 
1990 AND 2000 CENSUS ROUNDS
According to the background information provided 
by ECLAC (United Nations, 2005), by ensuring that 
their population completes primary school, countries 
can take an important step towards fulfilling the right to 
an education.  Nevertheless, it has also been suggested 
that completing primary school is no guarantee that 
someone will be less poor. 
The level of schooling has risen among both the 
indigenous and the non-indigenous population of 
the region, and the gaps have narrowed, but marked 
differences between the two groups remain. 
In the 1990 round censuses, a high percentage of 
indigenous respondents stated that they had up to six 
years of education; however, this proportion dropped 
in the 2000 censuses, when the number of respondents 
who said that they had seven years or more of education 
(secondary schooling) increased.  Hence, the gap in 
secondary education between the indigenous and the 
non-indigenous population narrowed. 
Yet, although the gaps have narrowed, differences 
remain among various groups.  As with the illiteracy 
rate, the gaps have tended to narrow the most in urban 
areas, where the education level is higher.  Despite the 
improvement in the level of schooling, the population 
living in rural areas continues to have fewer years of 
education.  Nevertheless, this information may be 
highly skewed by the age structure of the population, 
since the older a person is, the lower number of years 
of education he or she has, on average.  
Regarding education level, women have advanced 
more than men in their respective groups.  Whereas 
a higher percentage of women are continuing their 
education at least until secondary school, a large number 
of men drop out, very likely in order to work. 
The widest gaps are in higher education, both 
technical and professional, where the indigenous 
population has not yet begun to catch up with the 
non-indigenous population.  Hence, indigenous men 
as well as women have found barriers preventing them 
from accessing higher education.  In many countries, 
the gap is widening (see table 2).  
Despite the disadvantages faced by the indigenous 
group, men who remain in the education system have 
a better chance of continuing on to higher education 
than do women from the same group.  As indicated by 
the breakdown by sex, a much higher percentage of 
men have 13 years or more of education.  Nevertheless, 
this does not indicate the type of higher education 
they receive —technical or professional— or if this 
translates into better employment. 
Hence, the indigenous population enters the labour 
market under less favourable conditions than does the 
non-indigenous population, as it has less specialized 
training and takes positions offering less job security. 
This situation is analyzed in the following section. 
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Entry into the labour market by indigenous persons:  various forms 
of participation
There is a direct relationship in the region between 
education level and occupation.  Given the stark ethnic 
inequity in the continent, it is not surprising that, given 
their low education level, indigenous persons end 
up underemployed or with low-quality or informal 
positions: “the presence of occupation segregation 
may be due, in part, to the different education levels 
accumulated by the different groups and, in part, to 
barriers to entry to certain economic activities and 
occupations” (Ponce, 2006). 
This leads to greater social vulnerability. Informal 
employment translates into a lack of protection in terms 
of social security retirement and health benefits, and 
workers who are hired for low-quality jobs receive 
low compensation. 
Nevertheless, it should be stressed that conventional 
economic indicators generally do not fully explain 
indigenous peoples’ circumstances.  The traditional 
economic patterns of these peoples are the result of the 
experience that they have accumulated over generations, 
which is not always valued in a globalized economy. 
Hence, work that has a cultural value for indigenous 
groups, such as practising traditional medicine or producing 
handcrafts, may be erroneously valued according to 
non-indigenous standards of measurement.  
The traditional occupations of indigenous peoples, 
such as community-based rotational cropping, pasturage, 
fishing and gathering cannot be completely accounted 
for by the census and tend to be subsumed into other 
economic categories, which distorts their true economic 
value.  Hence, Convention 169 of the International 
Labour Organization stresses that these tasks should be 
recognized as the foundation of traditional economies 
and the process of self-determined development. 
Such tasks are directly linked to the territory where 
indigenous peoples originate; hence, rural areas have 
become the core of traditional activities.  
In these areas, a high percentage of the indigenous 
population carries out work linked to the primary sector of 
the economy, specifically, agriculture.  By branch of activity, 
the indigenous population is most active in agriculture, 
livestock-raising, hunting and forestry, followed by the 
tertiary sector, especially commerce (see figure 4). 
Male workers are increasingly predominant in 
agriculture, especially because of the large number of women 
who migrate to urban areas in search of better opportunities 
(see figure 5). Nevertheless, the male predominance in the 
workplace appears to hold among both the indigenous and 
non-indigenous population: among both groups, woman 
have a lower participation than do men in this branch of 
activity. The difference lies in the fact that a far smaller 
percentage of the non-indigenous population takes part 
in the agricultural sector, and non-indigenous persons are 
mainly involved in professional or technical tasks or hold 
managerial positions.  As noted regarding education-related 
data, gaps in higher-education levels have widened between 
indigenous and non-indigenous persons, and young people 
have migrated to areas with better economic conditions 
as they seek better opportunities. 
The branch of economic activity associated with 
commerce and services also employs a large percentage 
of the indigenous population, generally in urban areas.6 
The percentage of women is higher in this sector than in 
agriculture, which is normally the case in urban, rather 
than rural, areas.  
One trend that has decreased over time, but that continues 
to be important for female labour in urban areas, is the 
percentage of women working in domestic service.  
6	 Within the tertiary sector of the economy, the branches with the highest participation of the indigenous population are wholesale and retail 
commerce and automobile repairs.
Table 2
LATIN AMERICA (SELECTED COUNTRIES): POPULATION AGED 25-39 YEARS, INDIGENOUS AND NON INDIGENOUS, ACCORDING TO 
PARTICIPATION IN SECONDARY AND HIGHER EDUCATION AND GAPS BETwEEN GROUPS
(Percentages)
Country                 1990 2000Indigenous Non-indigenous Gap Indigenous Non-indigenous Gap
Bolivia (Plurinational 
State of) Secondary 41.9 51.5 9.6 38.8 45.7 6.9
Higher 1.9 6.2 4.3 13.3 23.2 9.9
Brazil Secondary 13.6 33.5 19.9 31.4 43 11.6
Higher 2 8.9 6.9 3.1 9.3 6.2
Guatemala Secondary 4.6 23.5 18.9 8.3 27.8 19.5
Higher 0.8 8.3 7.5 1.7 10.6 8.9
Source: Latin American and Caribbean Demographic Centre (CELADE)-Population Division of ECLAC, on the basis of special processing of data using REDATAM SP+.
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Figure 6
LATIN AMERICA (5 COUNTRIES): INDIGENOUS AND 
NON-INDIGENOUS PARTICIPATION IN THE AGRICULTURE 
AND COMMERCE BRANCHES OF ACTIVITY
(Percentages)
Figure 7
LATIN AMERICA (5 COUNTRIES): INDIGENOUS AND 
NON-INDIGENOUS PARTICIPATION, BY GENDER, IN THE 
AGRICULTURE AND COMMERCE BRANCHES OF ACTIVITY
(Percentages)
Source: Latin American and Caribbean Demographic Centre (CELADE)-Population Division of ECLAC, on the basis of special processing with REDATAM SP+). 
The indigenous population’s disadvantage with 
regard to the non-indigenous population is noticeable in 
two occupational categories:  employers and employees. 
The indigenous population’s percentage participation as 
employers continues to be low, preventing them from 
improving their economic conditions.  Also, a lower 
percentage of indigenous persons are wage earners 
(although the percentage is higher than in previous 
censuses), and the high prevalence of own-account 
workers among the indigenous population points to a 
lower level of social protection. Nevertheless, the literature 
indicates that the gaps are tending to narrow. 
Table 3 
LATIN AMERICA (4 COUNTRIES): POPULATION AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY OCCUPATIONAL 
CATEGORY, 2000 CENSUS ROUND 
(Percentages)




Costa Rica 1.81 4.53 55.47 74.4
Guatemala 9.76 9.07 38.68 57.27
Mexico 1 2.72 45.08 70.81
Panama 0.27 0.94 40.53 70.12
Source:  Latin American and Caribbean Demographic Centre (CELADE)-Population Division of ECLAC; System of Sociodemographic Indicators for Indigenous Peoples and
               Populations of Latin America. 
Among the indigenous population, the higher 
percentage of persons aged 65 or over who are 
economically active is another important trait of the 
population considered here (those aged 15 and over). It 
is directly associated with the importance of experience 
in their indigenous communities and the span of their 
working lives. 
Table 4 shows that, in every country, the percentage 
of indigenous persons in this retirement-age group who 
are active is clearly higher than in the case of their non-
indigenous peers.  
Although this is not the case for younger age groups, 
in which the percentages of economically active persons 
tend to be similar, a larger number of older indigenous 
adults remain active. This may be either because their 
experience is acknowledged and valued or because 
they are in a situation of greater vulnerability and thus 
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It appears that elderly indigenous persons find 
themselves in precarious living conditions and that this 
is a result of the obstacles indigenous persons encounter 
in obtaining employment, their work and educational 
backgrounds, the concomitant poverty in which they 
live, and the cumulative amount of work they perform 
during their active lives.  Specifically in Honduras, the 
conditions of this age group appear to have worsened 
for the indigenous population as compared with the 
non-indigenous population, as the two groups’ relative 
position reversed between the two censuses. 
Final considerations 
Although some recent research indicates that the living 
conditions of indigenous peoples in the region appear to 
have improved and that numerous gaps between them and 
the non-indigenous population have narrowed, important 
inequities remain. 
While certain gaps appear to have widened —for 
example, with regard to higher education or employment 
requiring higher skills— in other areas, the results have 
been encouraging, including in primary education, the 
ratio between men and women who have access to 
education and access to employment offering greater 
social protection.  Other gaps may be concealing new 
forms of marginalization and exclusion, such as the 
transfer of the indigenous population to the peripheral 
shantytowns of urban areas, where the level of basic 
services provided is low.  
Nevertheless, each country has its own ethnic 
dynamics, just as each indigenous population has rights 
that depend on its own specific traits and demands and 
its status as an indigenous people, and these rights must 
be taken into account by society and by States when 
setting policy.   
Respect for indigenous rights, self-determination and 
culture becomes a tool of social integration that generates 
pluricultural democracies in which all stakeholders benefit 
from the diversity contributed by each participant. 
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Cuadro 1 / Table 1
AMÉRICA LATINA: POBLACIÓN TOTAL, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR PAÍSES, SEGÚN CENSOS
LATIN AMERICA: TOTAL, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS POPULATION, BY COUNTRY, ACCORDING TO CENSUS DATA
 - - - -  36 260 130  1 117 746  32 474 279  2 668 105
 6 420 792  2 923 778  2 334 615  1 162 399  8 090 732  5 008 997  3 045 172   36 563
 146 815 790   294 131  145 986 780   534 878  169 872 856   734 127  167 932 053  1 206 675
 13 348 401   998 385  8 661 982  3 688 034  15 116 435   692 192  14 424 243 -
 - - - -  3 810 179   63 876  3 649 128   97 175
 9 648 189   360 006  9 055 843   232 340  12 156 608   830 418  11 326 190 -
 8 331 874  3 476 684  4 637 380   217 810  11 237 196  4 610 440  6 626 756 -
 4 248 561   48 789  3 465 523   734 249  6 076 885   427 943  5 648 942 -
 81 249 645  5 288 334  64 160 974  11 800 337  97 014 867  6 101 630  88 528 456  2 384 781
 3 647 307   67 010  3 580 297 -  5 142 098   244 771  4 668 146   229 181
 2 326 291   194 269  2 132 022 -  2 839 177   285 231  2 553 946 -
 4 152 588   49 487  4 103 101 -  5 163 198   88 529  5 074 669 -
 - - - -  23 232 553   506 341  21 548 687  1 177 525
 
 - - - - 100 3,08 89,56 7,36
 100 45,54 36,36 18,10 100 61,91 37,64 0,45
 100 0,20 99,44 0,36 100 0,43 98,86 0,71
 100 7,48 64,89 27,63 100 4,58 95,42 -
 - - - - 100 1,68 95,77 2,55
 100 3,73 93,86 2,41 100 6,83 93,17 -
 100 41,73 55,66 2,61 100 41,03 58,97 -
 100 1,15 81,57 17,28 100 7,04 92,96 -
 100 6,51 78,97 14,52 100 6,29 91,25 2,46
 100 1,84 98,16 - 100 4,76 90,78 4,46
 100 8,35 91,65 - 100 10,05 89,95 -
 100 1,19 98,81 - 100 1,71 98,29 -
 - - - - 100 2,18 92,75 5,07
                                                                                                    1990                                                                                          2000   
  Total Indígena / No indígena / Ignorado / Total  Indígena / No indígena / Ignorado /
 	 	 Indigenous	 Non-indigenous	 Unknown	 	 Indigenous	 Non-indigenous	 Unknown
Argentina a
Bolivia (Estado Plurinacional de) /
   (Plurinational State of) b  
Brasil  / Brazil c  
Chile d   




México  / Mexico i
Nicaragua j
Panamá / Panama k
Paraguay l
Venezuela (República Bolivariana 
   de) / (Bolivarian Republic of) m
                                                                                                                Países (en porcentajes) / Country	(Percentages)	
	 	 	 	1990                                                                                          2000   
  Total Indígena / No indígena / Ignorado / Total  Indígena / No indígena / Ignorado /
 	 	 Indigenous	 Non-indigenous	 Unknown	 	 Indigenous	 Non-indigenous	 Unknown
Argentina
Bolivia (Estado Plurinacional de) / 











Venezuela (República Bolivariana 
   de) / (Bolivarian Republic of)
a Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas, 2001.        
a National Population, Household and Housing Census, 2001. 
b Censo Nacional de Población y Vivienda, 1992, y Censo Nacional de Población y Vivienda, 2001.       
b National Population and Housing Census, 1992, and National Population and Housing Census, 2001.
c XI Censo General de Población y Vivienda, 1990, y Censo demográfico de 2000.       
c Eleventh General Population and Housing Census, 1990, and Demographic Census, 2000. 
d XVI Censo Nacional de Población y V de Vivienda, 1992, y XVII Censo Nacional de Población y VI de Vivienda, 2002.     
d Sixteenth National Population Census and Fifth Housing Census, 1992, and Seventeenth National Population Census and Sixth Housing Census, 2002.
 e IX Censo Nacional de Población y V de Vivienda, 2000.         
e Ninth National Population Census and Fifth Housing Census, 2000.
 f V Censo de Población y IV de Vivienda, 1990, y VI Censo de Población y V de Vivienda, 2001.       
f Sixteenth Population Census and Fourth Housing Census, 1990, and Sixth Population Census and Fifth Housing Census, 2001
g X Censo Nacional de Población y V de Habitación, 1994, y XI Censo Nacional de Población y VI de Habitación, 2002.     
g Tenth National Population Census and Fifth Housing Census, 1994, and Eleventh National Population Census and Sixth Housing Census, 2002.
h Censo Nacional de Población y Vivienda, 1988, y XVI Censo de Población y V de Vivienda, 2001.      
h National Population and Housing Census, 1988, and Sixteenth Population Census and Fifth Housing Census, 2001.
i XI Censo General de Población y Vivienda, 1990, y XII Censo de Población y Vivienda, 2000.       
i Eleventh General Population and Housing Census, 1990, and Twelfth Population and Housing Census, 2000.
j VII Censo de Población y III de Vivienda, 1995, y VIII Censo de Población y IV de Vivienda, 2005.      
j Seventh Population Census and III Housing Census, 1995, and Eighth Population Census and Fourth Housing Census, 2005. 
k IX Censo Nacional de Población y V de Vivienda, 1990, y  X Censo Nacional de Población y VI de Vivienda, 2000.    
k Ninth National Population Census and Fifth Housing Census, 1990, and Tenth National Population Census and Sixth Housing Census, 2000.
l  Censo Nacional de Población y Vivienda, 1992, y VI Censo Nacional de Población y Vivienda, 2002.      
l National Population and Housing Census, 1992, and Sixth National Population and Housing Census, 2002.
m XIII Censo Nacional de Población y Vivienda, 2001  (considera el cuestionario para comunidad de población indígena).
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Cuadro 2 / Table 2
AMÉRICA LATINA: RELACIÓN DE DEPENDENCIA, POBLACIÓN INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR PAÍSES, SEGÚN CENSOS a
LATIN AMERICA: DEPENDENCY RATIO, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS POPULATION, BY COUNTRY, 
ACCORDING TO CENSUSES a
     1990    2000              
 Total Indígena / No indígena / Total Indígena / No indígena /  
	 	 Indigenous	 Non-indigenous	 	 Indigenous	 Non-indigenous	
Argentina    - - - 61,70 65,22 61,26  
 Bolivia (Estado Plurinacional de) /         
   (Plurinational State of)     83,97 39,86 68,90 79,17 80,85 74,42
Brasil / Brazil    65,39 87,20 65,29 54,95 62,30 54,80  
Chile     - - - 44,68 43,60 44,73  
Costa Rica    - - - 60,09 81,04 59,59  
Ecuador     75,72 98,19 75,80 66,46 87,77 65,09  
Guatemala    91,62 102,41 84,18 87,63 99,28 80,29  
Honduras    - - - 85,09 100,59 84,01  
México / Mexico    - - - 64,42 78,53 62,77  
Nicaragua    62,88 75,91 62,65 71,77 84,54 70,76  
Panamá / Panama    66,99 97,22 64,69 61,43 94,68 58,41  
Paraguay    85,58 86,82 85,57 72,42 98,17 72,03  
 Venezuela (República Bolivariana de) /
   (Bolivarian Republic of)    - - - 61,48 82,13 63,32
a  Relación de dependencia =((población de 0 a 14 años + población de 65 años y más)/ población de 15 a 64 años) * 100.
a  Dependency ratio = ((population aged between 0 and 14 + population aged 65 and over)/population aged 15 to 64) * 100.
Países / Country
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Cuadro 3 / Table 3
AMÉRICA LATINA: RELACIÓN DE MASCULINIDAD, POBLACIÓN INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR PAÍSES, SEGÚN CENSOS a
LATIN AMERICA: SEX RATIO, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS POPULATION, BY COUNTRY, 
ACCORDING TO CENSUSES a
 -  - - 94,94 98,32  94,47
 
 97,59  94,33 99,05 84,55 85,34  83,12
 97,50  104,22 97,50 96,91 99,05  96,88
 93,81  102,35 92,87 97,12 101,64  96,91
 -  - - 99,74 106,08  99,66
 98,86  96,09 97,99 98,05 95,08  98,27
 97,05  98,96 96,02 95,76 96,57  95,20
 97,49  87,19 97,64 98,07 99,47  97,96
 95,63  99,09 95,36 94,98 98,12  94,80
 95,85  92,87 95,90 97,20 99,04  97,09 
 102,44  106,41 102,09 101,84 105,04  101,49
100,93  107,48 100,85 101,69 106,70  101,61
  
 -  - - 97,94 101,98  97,73
     1990    2000              
 Total Indígena / No indígena / Total Indígena / No indígena /  
	 	 Indigenous	 Non-indigenous	 	 Indigenous	 Non-indigenous	
Argentina   
 Bolivia (Estado Plurinacional de) /        
   (Plurinational State of) 
Brasil / Brazil       
Chile b       
Costa Rica      
Ecuador       
Guatemala      
Honduras c    
 México / Mexico d      
Nicaragua     
Panamá / Panama     
Paraguay    
Venezuela (República Bolivariana de) /
   (Bolivarian Republic of))
a  Relación de masculinidad = (hombres/mujeres)*100 
a  Sex ratio = (men/women)*100. 
b  Para el XVI Censo Nacional de Población y V de Vivienda, 1992, se excluye a las personas de 0 a 14 años. 
b  The Sixteenth National Population Census and Fifth Housing Census, 1992, do not take into account persons aged 0 to 14.
 c  Para el Censo Nacional de Población y Vivienda, 1988, se excluye a las personas de 0 a 4 años.
c  The National Population and Housing Census, 1988, does take not take into account persons aged 0 to 4.
 d  Para el XI Censo General de Población y Vivienda, 1990, se excluye a las personas de 0  5 años.       
d  The Eleventh General Population and Housing Census, 1990, does not take into account persons aged 0 to 5. 
Países / Country

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Cuadro 4 / Table 4
AMÉRICA LATINA: RELACIÓN ENTRE VIEJOS Y JÓVENES, POBLACIÓN INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR PAÍSES a
LATIN AMERICA: RATIO OF OLDER PERSONS TO YOUNG PEOPLE, BY COUNTRY a
 - - - 35,01 19,25 34,95
 10,31 34,35 6,69 12,86 14,51 10,52
 13,80 11,31 13,82 19,73 17,69 19,80
 - - - 31,30 25,37 31,59
 - - - 17,53 9,77 17,77
 11,18 10,06 11,20 20,14 15,01 20,61
 8,66 6,74 10,24 10,49 8,36 12,20
 - - - 9,45 8,27 9,55
 - - - 14,66 14,29 14,91
 12,12 8,17 12,20 11,42 9,54 11,50
 15,08 5,14 16,34 18,84 6,14 20,97
 11,01 6,09 11,07 13,23 5,48 13,40
 
 - - - 14,61 8,20 12,89
     1990    2000              
 Total Indígena / No indígena / Total Indígena / No indígena /  
  Indigenous	 Non-indigenous  Indigenous Non-indigenous 
Argentina   
 Bolivia (Estado Plurinacional de) /        
   (Plurinational State of) 
Brasil / Brazil      
Chile       
Costa Rica     
Ecuador      
Guatemala     
Honduras     
México / Mexico      
Nicaragua    
Panamá / Panama     
Paraguay    
 Venezuela (República Bolivariana de) /
   (Bolivarian Republic of)
a  (Población de 65 años y más/población menor de 15 años)*100
a  (Population aged 65 year and older/population under 15)*100.
Países / Country
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Cuadro 5 / Table 5
AMÉRICA LATINA: RELACIÓN ENTRE NIÑOS Y MUJERES, POBLACIÓN INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR PAÍSES a
LATIN AMERICA: RATIO OF CHILDREN TO WOMEN, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS POPULATION, BY COUNTRY a
 - - - 37,23 43,93 36,76
 - - - 53,79 55,88 50,07
 42,95 68,54 42,83 34,89 42,38 34,73
 - - - 28,07 27,26 28,11
 - - - 36,65 60,30 36,12
 51,43 73,48 50,43 42,22 59,94 41,07
 66,53 78,22 58,38 60,25 70,86 53,53
 - - - 58,98 74,13 57,95
 - - - 40,85 54,66 40,34
 - - - 44,72 55,95 43,53
 46,44 78,64 43,96 44,34 78,72 41,11
 63,66 77,73 63,49 47,86 80,39 47,36
 - - - 39,83 60,68 40,97
     1990    2000              
 Total Indígena / No indígena / Total Indígena / No indígena /  
  Indigenous	 Non-indigenous  Indigenous Non-indigenous 
Argentina   
 Bolivia (Estado Plurinacional de) /        
   (Plurinational State of) 
Brasil / Brazil     
Chile       
Costa Rica     
Ecuador      
Guatemala     
Honduras     
México / Mexico      
Nicaragua    
Panamá / Panama     
Paraguay    
 Venezuela (República Bolivariana de) /
   (Bolivarian Republic of)
a  Relación niños/mujeres = (menores de 5 años/mujeres de 15 a 49 años)*100
a  Ratio children/women = (children under the age of 5/women from 15 to 49)*100
Países / Country
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Cuadro 6 / Table 6
AMÉRICA LATINA: MUJERES EN EDAD FÉRTIL, Y PORCENTAJE DE MUJERES EN EDAD FÉRTIL, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, 
POR PAÍSES, SEGÚN CENSOS a b
LATIN AMERICA: WOMEN OF CHILDBEARING AGE, AND PERCENTAGE OF WOMEN OF CHILDBEARING AGE, INDIGENOUS 
AND NON-INDIGENOUS, BY COUNTRY, BY CENSUS ROUND a b 
 - - - -  8 996 909   278 179  8 102 960   615 770
 
 1 544 736   901 725   640 923   2 088  2 002 758  1 203 087   799 671 -
 38 496 415   66 658  38 300 259   129 498  46 962 825   191 686  46 475 374   295 766
  3 616 199   372 604  3 243 595 -  4 100 047   189 393  3 910 654 -
 - - - -  1 027 624   15 235   986 966   25 423
 2 436 564   79 698  2 305 203   51 663  3 166 593   192 736  2 973 857 -
 1 972 036   774 694  1 143 509   53 833  2 718 044  1 054 228  1 663 816 -
 948 773   13 822   934 951 -  1 482 380   94 202  1 388 178 -
 20 838 941  1 483 267  19 050 268   305 406  26 415 790  1 469 061  24 403 165   543 564
 1 032 718   18 098  1 014 620 -  1 352 694   58 989  1 236 382   57 323
 595 978   42 621   553 357 -   735 794   63 245   672 549 -
 956 984   11 283   945 701 -  1 268 851   19 129  1 249 722 -
 
 - - - -  6 272 979   122 117  5 820 237   330 625
 - - - - 48,37 49,36 48,53 45,99
 
 47,54 59,93 54,64 0,36 48,87 47,62 51,44 -
 46,28 51,82 46,72 54,44 51,97 54,49 48,89 
 53,22 75,52 72,22 - 53,46 55,17 53,38 -
 - - - - 53,87 49,15 54,00 52,00
 50,22 43,41 50,40 54,78 51,59 45,28 52,06 -
 46,64 44,33 48,34 46,77 47,35 44,95 49,00 -
 44,37 53,03 53,32 - 48,32 43,91 48,65 -
 50,39 55,84 58,01 5,21 53,09 47,70 53,70 44,12
 55,45 52,09 55,52 - 51,87 47,97 52,20 49,35
 51,86 45,28 52,45 - 52,31 45,47 53,06 -
 46,31 47,31 46,29 - 49,57 44,66 49,65 -
 
 - - - - 53,44 48,71 53,41 56,20
                                                                                                    1990                                                                                          2000   
  Total Indígena / No indígena / Ignorado / Total  Indígena / No indígena / Ignorado /
 	 	 Indigenous	 Non-indigenous	 Unknown	 	 Indigenous	 Non-indigenous	 Unknown
Argentina 
Bolivia (Estado Plurinacional de) /
   (Plurinational State of)   
Brasil  / Brazil   
Chile    




México  / Mexico 
Nicaragua 
Panamá / Panama 
Paraguay 
Venezuela (República Bolivariana 
   de) / (Bolivarian Republic of) 
    Países (en porcentajes) / Country	(Percentages)
     1990                                                                                          2000   
  Total Indígena / No indígena / Ignorado / Total  Indígena / No indígena / Ignorado /
Países /	Country	 	 Indigenous	 Non-indigenous	 Unknown	 	 Indigenous	 Non-indigenous	 Unknown
Argentina
Bolivia (Estado Plurinacional de) / 











Venezuela (República Bolivariana 
   de) / (Bolivarian Republic of) 
a  Mujeres de 15 a 49 años.
a  Women aged 15 to 49.
          
b  (Mujeres de 15 a 49 años/mujeres totales)*100.
b  (Women aged 15 to 49/all women)*100.
Países /	Country
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Cuadro 7a / Table 7a
ARGENTINA: POBLACIÓN TOTAL, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD Y SEXO, CENSO 2001 a 
ARGENTINA: TOTAL POPULATION, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY FIVE-YEAR AGE GROUP AND SEX, 2001 CENSUS a
 Ambos sexos / Both	sexes  36 260 130  1 117 746  32 474 279  2 668 105 
     
0-4  3 349 278   122 191  2 978 638   248 449 
5-9  3 471 217   125 936  3 100 859   244 422 
10-14  3 427 200   121 854  3 061 859   243 487 
15-19  3 188 304   106 749  2 851 997   229 558 
20-24  3 199 339   98 563  2 860 208   240 568 
25-29  2 695 341   82 271  2 414 955   198 115 
30-34  2 364 903   73 392  2 121 086   170 425 
35-39  2 229 617   69 696  2 002 451   157 470 
40-44  2 136 536   63 891  1 922 658   149 987 
45-49  1 971 911   57 610  1 777 155   137 146 
50-54  1 850 481   51 880  1 670 260   128 341 
55-59  1 504 046   40 106  1 358 609   105 331 
60-64  1 284 337   32 380  1 158 591   93 366 
65-69  1 109 788   25 014  1 002 452   82 322 
70-74   996 525   20 066   898 009   78 450 
75-79   727 895   12 982   650 422   64 491 
80 y más / 80 and over   753 412   13 165   644 070   96 177 
     
Hombres / Male  17 659 072   554 127  15 775 814  1 329 131 
     
0-4   1 703 190   62 295  1 514 172   126 723 
5-9   1 760 659   63 442  1 573 068   124 149 
10-14   1 738 744   61 616  1 553 287   123 841 
15-19   1 613 030   53 536  1 441 102   118 392 
20-24   1 597 939   49 428  1 419 469   129 042 
25-29   1 329 493   40 386  1 183 866   105 241 
30-34   1 159 698   36 397  1 034 794   88 507 
35-39   1 086 600   34 127   972 240   80 233 
40-44   1 043 147   31 950   934 839   76 358 
45-49    959 135   28 169   861 240   69 726 
50-54    895 127   25 794   804 959   64 374 
55-59    718 159   19 715   646 426   52 018 
60-64    597 259   15 917   536 434   44 908 
65-69    499 544   12 047   449 162   38 335 
70-74    422 426   9 093   378 703   34 630 
75-79    289 055   5 592   258 059   25 404 
80 y más / 80 and over      245 867   4 623   213 994   27 250 
     
Mujeres / Female  18 601 058   563 619  16 698 465  1 338 974 
     
0-4  1 646 088   59 896  1 464 466   121 726 
5-9  1 710 558   62 494  1 527 791   120 273 
10-14  1 688 456   60 238  1 508 572   119 646 
15-19  1 575 274   53 213  1 410 895   111 166 
20-24  1 601 400   49 135  1 440 739   111 526 
25-29  1 365 848   41 885  1 231 089   92 874 
30-34  1 205 205   36 995  1 086 292   81 918 
35-39  1 143 017   35 569  1 030 211   77 237 
40-44  1 093 389   31 941   987 819   73 629 
45-49  1 012 776   29 441   915 915   67 420 
50-54  955 354   26 086   865 301   63 967 
55-59   785 887   20 391   712 183   53 313 
60-64   687 078   16 463   622 157   48 458 
65-69   610 244   12 967   553 290   43 987 
70-74   574 099   10 973   519 306   43 820 
75-79   438 840   7 390   392 363   39 087 
80 y más / 80 and over    507 545   8 542   430 076   68 927
 
a   En el censo de Población, Hogares y Vivienda 2001 de la Argentina, la pregunta sobre pertenencia étnica se realiza a nivel de hogar. La categoría Ignorado considera a la población en hogares
    colectivos más 640.308 personas en hogares particulares de los que se ignora la pertenencia étnica. 
a  In the Population and Housing Survey, 2001, of Argentina, the question on ethnicity was posed at the household level. “Unknown” takes into account the population in group homes, plus
    640,308 persons in private homes whose ethnicity is unknown. 
        Sexo y edad quinquenal /    2001
													Sex	and	age	group	 	Total Indígena / Indigenous  No indígena / Non-indigenous  Ignorado / Unknown 
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Cuadro 7b / Table 7b
ARGENTINA: POBLACIÓN INDÍGENA Y NO INDÍGENA, SEGÚN DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL, POR ÁREA DE RESIDENCIA 
Y GRANDES GRUPOS DE EDAD, CENSO 2001
ARGENTINA: POPULATION, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY TERRITORIAL DISTRIBUTION, MAIN AGE GROUP 
AND AREA OF RESIDENCE, 2001 CENSUS
Total    1 117 746   369 981   676 538   71 227  32 474 279  9 141 356  20 137 970  3 194 953            
Capital Federal / Federal Capital   72 517   16 052   50 181   6 284  2 583 085   438 839  1 710 578   433 668  
     Urbano / Urban   72 340   16 016   50 051   6 273  2 576 375   437 514  1 705 919   432 942  
     Rural     177    36    130    11   6 710   1 325   4 659    726  
          
Buenos Aires   373 040   110 469   236 075   26 496  12 340 421  3 278 657  7 763 672  1 298 092  
     Urbano / Urban   361 156   106 587   228 924   25 645  11 903 859  3 158 614  7 496 516  1 248 729  
     Rural    11 884   3 882   7 151    851   436 562   120 043   267 156   49 363  
          
Catamarca   8 144   2 804   4 745    595   299 274   101 989   175 900   21 385  
     Urbano / Urban   5 193   1 697   3 174    322   225 301   74 825   135 433   15 043  
     Rural    2 951   1 107   1 571    273   73 973   27 164   40 467   6 342  
          
Córdoba     67 453   19 762   42 495   5 196  2 770 710   739 924  1 741 872   288 914  
     Urbano / Urban   62 273   18 041   39 450   4 782  2 470 223   650 458  1 559 995   259 770  
     Rural    5 180   1 721   3 045    414   300 487   89 466   181 877   29 144  
          
Corrientes   9 435   3 293   5 559    583   820 969   283 406   481 709   55 854  
     Urbano / Urban   7 804   2 668   4 649    487   657 972   221 930   392 913   43 129  
     Rural    1 631    625    910    96   162 997   61 476   88 796   12 725  
          
Chaco    44 736   19 870   23 329   1 537   875 225   312 706   508 411   54 108  
     Urbano / Urban   22 574   9 884   11 907    783   711 360   248 422   419 165   43 773  
     Rural    22 162   9 986   11 422    754   163 865   64 284   89 246   10 335  
          
Chubut    42 286   14 443   25 542   2 301   351 226   108 153   220 203   22 870  
     Urbano / Urban   32 804   11 308   20 060   1 436   321 429   98 737   202 277   20 415  
     Rural    9 482   3 135   5 482    865   29 797   9 416   17 926   2 455  
          
Entre Ríos   18 064   5 856   10 901   1 307  1 054 983   315 255   640 498   99 230  
     Urbano / Urban   16 048   5 164   9 711   1 173   875 809   260 438   533 958   81 413  
     Rural    2 016    692   1 190    134   179 174   54 817   106 540   17 817  
          
Formosa    32 554   15 272   16 264   1 018   417 554   155 217   238 557   23 780  
     Urbano / Urban   14 559   6 523   7 607    429   335 000   123 317   194 107   17 576  
     Rural    17 995   8 749   8 657    589   82 554   31 900   44 450   6 204  
          
Jujuy    64 885   24 862   35 943   4 080   528 170   180 713   316 659   30 798  
     Urbano / Urban   41 703   15 140   24 423   2 140   462 496   154 820   280 857   26 819  
     Rural    23 182   9 722   11 520   1 940   65 674   25 893   35 802   3 979  
          
La Pampa   13 075   4 402   7 952    721   270 820   76 101   168 158   26 561  
     Urbano / Urban   10 609   3 611   6 462    536   222 443   63 048   137 694   21 701  
     Rural    2 466    791   1 490    185   48 377   13 053   30 464   4 860  
          
La Rioja    5 771   1 836   3 576    359   258 729   86 689   155 533   16 507  
     Urbano / Urban   4 873   1 593   3 012    268   215 175   71 640   130 862   12 673  
      Rural     898    243    564    91   43 554   15 049   24 671   3 834  
          
Mendoza   47 832   15 249   29 155   3 428  1 437 641   416 432   885 881   135 328  
     Urbano / Urban   36 348   11 022   22 554   2 772  1 144 129   316 819   712 964   114 346  
      Rural    11 484   4 227   6 601    656   293 512   99 613   172 917   20 982  
          
Misiones    14 695   6 106   7 917    672   868 224   327 103   494 321   46 800  
     Urbano / Urban   9 062   3 354   5 237    471   622 469   224 874   363 299   34 296  
     Rural   5 633   2 752   2 680    201   245 755   102 229   131 022   12 504  
          
Neuquén    44 885   15 561   27 279   2 045   408 044   130 953   256 185   20 906  
     Urbano / Urban   33 088   11 542   20 333   1 213   369 655   118 326   233 080   18 249  
     Rural    11 797   4 019   6 946    832   38 389   12 627   23 105   2 657  
  2001Grupos de edad y 
área de residencia /
Group	and	area	
of	residence
 Indígena / Indigenous   No indígena / Non-indigenous     
  Total 0-14 15-64 65 y más / Total 0-14 15-64 65 y más / 
	 65	and	over 65 and	over
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Cuadro 7b (conclusión) / Table 7b (conclusion)
ARGENTINA: POBLACIÓN INDÍGENA Y NO INDÍGENA, SEGÚN DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL, POR ÁREA DE RESIDENCIA 
Y GRANDES GRUPOS DE EDAD, CENSO 2001
ARGENTINA: POPULATION, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY TERRITORIAL DISTRIBUTION, MAIN AGE GROUP 
AND AREA OF RESIDENCE, 2001 CENSUS
Río Negro   46 162   15 342   28 146   2 674   482 472   149 668   298 737   34 067  
     Urbano / Urban   36 574   12 311   22 477   1 786   411 532   126 797   256 082   28 653  
     Rural    9 588   3 031   5 669    888   70 940   22 871   42 655   5 414  
          
Salta    77 145   33 666   40 055   3 424   925 323   326 739   542 070   56 514  
     Urbano / Urban   38 655   15 834   21 154   1 667   799 917   276 543   474 859   48 515  
     Rural    38 490   17 832   18 901   1 757   125 406   50 196   67 211   7 999  
          
San Juan    9 429   3 029   5 761    639   572 326   178 062   349 114   45 150  
     Urbano / Urban   7 837   2 441   4 853    543   492 602   148 656   303 892   40 054  
     Rural    1 592    588    908    96   79 724   29 406   45 222   5 096  
          
San Luis    8 725   3 010   5 251    464   332 976   104 475   203 213   25 288  
     Urbano / Urban   7 799   2 701   4 711    387   292 113   92 095   179 073   20 945  
     Rural     926    309    540    77   40 863   12 380   24 140   4 343  
          
Santa Cruz   9 569   3 233   5 884    452   177 616   58 229   110 630   8 757  
     Urbano / Urban   9 076   3 121   5 558    397   172 354   56 963   107 122   8 269  
     Rural     493    112    326    55   5 262   1 266   3 508    488  
          
Santa Fe    64 031   21 079   38 799   4 153  2 662 703   698 904  1 658 383   305 416  
     Urbano / Urban   56 353   18 140   34 507   3 706  2 380 905   613 931  1 490 287   276 687  
     Rural    7 678   2 939   4 292    447   281 798   84 973   168 096   28 729  
          
Santiago del Estero   11 406   4 211   6 437    758   711 939   253 429   408 284   50 226  
     Urbano / Urban   6 887   2 427   4 076    384   477 223   161 556   283 734   31 933  
     Rural    4 519   1 784   2 361    374   234 716   91 873   124 550   18 293  
          
Tucumán   26 870   8 984   16 001   1 885  1 214 247   385 164   738 732   90 351  
     Urbano / Urban   17 628   5 641   10 912   1 075   972 179   297 659   601 563   72 957  
     Rural    9 242   3 343   5 089    810   242 068   87 505   137 169   17 394  
          
Tierra del Fuego   4 139   1 427   2 616    96   91 681   31 653   57 549   2 479  
     Urbano / Urban   4 019   1 393   2 539    87   89 655   31 028   56 232   2 395  
     Rural     120    34    77    9   2 026    625   1 317    84  
          
En el extranjero / Abroad    714    89    576    49   13 145   1 305   10 326   1 514  
     Urbano / Urban    598    58    495    45   12 086   1 137   9 520   1 429  
     Rural     116    31    81    4   1 059    168    806    85  
          
Ignorado / Unknown    184    74    99    11   4 776   1 591   2 795    390  
     Urbano / Urban    145    59    78    8   4 198   1 404   2 449    345  
     Rural     39    15    21    3    578    187    346    45  
          
  2001Grupos de edad y 
área de residencia /
Group	and	area	
of	residence
 Indígena / Indigenous   No indígena / Non-indigenous     
  Total 0-14 15-64 65 y más / Total 0-14 15-64 65 y más / 
	 65	and	over 65 and	over
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Cuadro 7c / Table 7c
ARGENTINA: TASA DE ANALFABETISMO DE LA POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR SEXO 
Y ÁREA DE RESIDENCIA, CENSO 2001
ARGENTINA: ILLITERACY RATE AMONG THE POPULATION 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY SEX 
AND AREA OF RESIDENCE, 2001 CENSUS
(por cien /	per	cent)
Cuadro 7d / Table 7d
ARGENTINA: POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS ANALFABETA, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR SEXO Y ÁREA DE RESIDENCIA, 
CENSO 2001
ARGENTINA: NUMBER OF ILLITERATE PERSONS AGED 15 AND OVER, ILLITERATE, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, 
BY SEX AND AREA OF RESIDENCE, 2001 CENSUS
         Sexo y área de residencia /    2001
									Sex	and	area	of	residence	 	Total Indígena / Indigenous No indígena / Non-indigenous  
Ambos sexos / Both	sexes 2,72 6,07 2,61 
    
     Urbano / Urban 2,10 3,61 2,06 
     Rural   8,67 18,93 8,09 
    
Hombres /	Male	 2,70 5,16 2,62 
    
     Urbano / Urban 2,00 3,06 1,97 
     Rural   8,66 15,14 8,31 
    
Mujeres /	Female 2,74 6,95 2,61 
    
     Urbano / Urban 2,20 4,13 2,14 
     Rural  8,67 23,24 7,85
         Sexo y área de residencia /    2001
									Sex	and	area	of	residence	 Total Indígena / Indigenous No indígena  / Non-indigenous  
Ambos sexos / Both	sexes   655 107   45 401   609 706 
    
     Urbano / Urban   458 673   22 673   436 000 
     Rural    196 434   22 728   173 706 
    
Hombres /	Male   310 855   18 931   291 924 
    
     Urbano / Urban   205 541   9 271   196 270 
     Rural     105 314   9 660   95 654 
    
Mujeres /	Female   344 252   26 470   317 782 
    
     Urbano / Urban   253 132   13 402   239 730 
     Rural    91 120   13 068   78 052
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Cuadro 7e / Table 7e
ARGENTINA: POBLACIÓN DE 10 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, SEGÚN AÑOS DE ESTUDIO APROBADOS Y SEXO, 
CENSO 2001
ARGENTINA: POPULATION 10 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY YEARS OF SCHOOLING COMPLETED 
AND SEX, 2001 CENSUS
Ambos sexos / Both	sexes   27 264 401    869 619   26 394 782 
    
 0-3   2 964 807    143 802   2 821 005 
 4-6   3 684 499    139 606   3 544 893 
 7-12   16 508 458    482 848   16 025 610 
 13 y más / 13 and over   4 106 637    103 363   4 003 274 
    
 Hombres /	Male   13 116 964    428 390   12 688 574 
    
 0-3   1 418 117    69 168   1 348 949 
 4-6   1 825 508    71 477   1 754 031 
 7-12   8 125 806    243 892   7 881 914 
 13 y más / 13 and over   1 747 533    43 853   1 703 680 
    
 Mujeres /	Female   14 147 437    441 229   13 706 208 
    
 0-3   1 546 690    74 634   1 472 056 
 4-6   1 858 991    68 129   1 790 862 
 7-12   8 382 652    238 956   8 143 696 
 13 y más / 13 and over   2 359 104    59 510   2 299 594 
    
        Años de estudio aprobados y sexo /    2001
      Years	of	schooling	completed	and	sex	 	Total Indígena / Indigenous No indígena / Non-indigenous  
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Cuadro 7f / Table 7f
ARGENTINA: POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS DE EDAD, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR SEXO, ESTADO CIVIL Y GRANDES 
GRUPOS DE EDAD, CENSO 2001
ARGENTINA: POPULATION 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY SEX, MARITAL STATUS, AND MAIN AGE 
GROUP, 2001 CENSUS
Ambos sexos / Both	sexes   747 765   430 671   245 867   71 227  23 332 923  12 250 697  7 887 273  3 194 953  
   
Solteros / Single   382 619   313 054   58 165   11 400  10 164 876  8 420 471  1 389 006   355 399  
Casados/Unidos /
     Married/In consensual union   285 794   106 345   148 092   31 357  10 263 405  3 488 084  5 238 317  1 537 004  
Viudos/Separados / 
     Widowed/Separated   79 352   11 272   39 610   28 470  2 904 642   342 142  1 259 950  1 302 550  
Hombres / Male   366 774   213 874   121 545   31 355  11 135 287  6 051 471  3 783 898  1 299 918  
   
Solteros / Single   198 892   162 732   30 778   5 382  5 231 985  4 384 131   700 934   146 920  
Casados/Unidos /
     Married/In consensual union   141 949   47 169   76 078   18 702  5 092 361  1 545 958  2 652 781   893 622  
Viudos/Separados /
     Widowed/Separated   25 933   3 973   14 689   7 271   810 941   121 382   430 183   259 376  
   
Mujeres / Female   380 991   216 797   124 322   39 872  12 197 636  6 199 226  4 103 375  1 895 035  
   
Solteras / Single   183 727   150 322   27 387   6 018  4 932 891  4 036 340   688 072   208 479  
Casadas/Unidas /
     Married/In consensual union   143 845   59 176   72 014   12 655  5 171 044  1 942 126  2 585 536   643 382  
Viudas/Separadas /
     Widowed/Separated   53 419   7 299   24 921   21 199  2 093 701   220 760   829 767  1 043 174  
 
     
  Total 15-39 40-64 65 y más / Total 15-39 40-64 65 y más / 
	 65	and	over 65 and	over 
          
2001
Sexo y estado civil /
Sex	and	marital	status
     Indígena / Indigenous          No indígena / Non-indigenous
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Cuadro 7g / Table 7g
ARGENTINA: POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, ECONÓMICAMENTE ACTIVA Y NO ACTIVA, 
POR GRANDES GRUPOS DE EDAD, CENSO 2001
ARGENTINA: POPULATION 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, ECONOMICALLY ACTIVE AND INACTIVE, 
BY MAIN AGE GROUP, 2001 CENSUS
Ambos sexos / Both	sexes   747 765   455 680   292 085  23 332 923  13 726 594  9 606 329 
       
 15-39   430 671   269 906   160 765  12 250 697  7 812 733  4 437 964 
 40-64   245 867   171 064   74 803  7 887 273  5 409 897  2 477 376 
 65 y más / 65 and over   71 227   14 710   56 517  3 194 953   503 964  2 690 989 
       
 Hombres / Male   366 774   268 508   98 266  11 135 287  8 100 687  3 034 600 
       
 15-39   213 874   156 993   56 881  6 051 471  4 520 283  1 531 188 
 40-64   121 545   101 888   19 657  3 783 898  3 238 958   544 940 
 65 y más / 65 and over   31 355   9 627   21 728  1 299 918   341 446   958 472 
       
 Mujeres / Female   380 991   187 172   193 819  12 197 636  5 625 907  6 571 729 
       
 15-39   216 797   112 913   103 884  6 199 226  3 292 450  2 906 776 
 40-64   124 322   69 176   55 146  4 103 375  2 170 939  1 932 436 
 65 y más / 65 and over   39 872   5 083   34 789  1 895 035   162 518  1 732 517 
       
     
  Total Activa / Active		 No activa / Inactive Total Activa / Active	 No activa / Inactive
2001
Sexo y grupos de edad /
Sex	and	age	group
     Indígena / Indigenous          No indígena / Non-indigenous

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Cuadro 7h / Table 7h
ARGENTINA: POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR CONDICIÓN DE ACTIVIDAD Y SEXO, CENSO 2001
ARGENTINA: POPULATION 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY EMPLOYMENT STATUS AND SEX, 
2001 CENSUS
Población económicamente activa / 
Economically	active	population   455 680   268 508   187 172  13 726 594  8 100 687  5 625 907 
       
Ocupado / Employed   316 209   196 509   119 700  9 857 964  6 139 390  3 718 574 
Cesante / Unemployed (formerly employed) 139 471   71 999   67 472  3 868 630  1 961 297  1 907 333 
       
Población no económicamente activa / 
Economically	inactive	population   292 085   98 266   193 819  9 606 329  3 034 600  6 571 729 
       
Quehaceres del hogar / Homemakers - - - - - - 
Estudiante / Students   71 174   31 762   39 412  2 172 665   979 047  1 193 618 
Jubilado / Retired   58 321   24 071   34 250  2 681 973  1 050 400  1 631 573 
Otro no activo / Other inactive   162 590   42 433   120 157  4 751 691  1 005 153  3 746 538 
       
     
  Total Hombres /   Mujeres /  Total Hombres /  Mujeres / 
	 	 	 Male		 Female		 	Male	 Female
2001
Condición de actividad /  
Employment	status
                          Indígena / Indigenous                No indígena / Non-indigenous
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Cuadro 7i / Table 7i
ARGENTINA: POBLACIÓN OCUPADA DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, 
SEGÚN SEXO, CENSO 2001
ARGENTINA: POPULATION AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY BRANCH OF ECONOMIC ACTIVITY 
AND SEX, 2001 CENSUS
Total      316 209  196 509   119 700  9 857 964  6 139 390  3 718 574
      
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura / 
     Agriculture, livestock, hunting and forestry    31 620   26 831   4 789   784 843   706 061   78 782
Pesca / Fishing      746    665    81   11 802   10 324   1 478
Explotación de minas y canteras / Mining and quarrying 1 566   1 492    74   32 970   30 342   2 628
Industrias manufactureras / Manufacturing    37 469   26 902   10 567  1 134 744   879 728   255 016
Suministros de electricidad, gas y agua / Electricity, gas 
     and water supply   2 344   2 033    311   81 894   69 364   12 530
Construcción / Construction     24 410   23 895    515   595 319   579 684   15 635
Comercio al por mayor y al por menor; reparación 
de vehículos automotores, motocicletas, efectos personales 
y enseres domésticos / Wholesale and retail trade; repair 
     of motor vehicles, motorcycles and personal and 
     household goods     46 791   30 656   16 135  1 752 373  1 178 708   573 665
Hoteles y restaurantes / Hotels and restaurants  9 250   4 889   4 361   267 834   150 398   117 436
Transporte, almacenamiento y comunicaciones / 
     Transport, storage and communications  17 602   15 380   2 222   657 656   576 513   81 143
Intermediación financiera / Financial intermediation  3 423   1 982   1 441   173 321   103 714   69 607
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler / 
     Real estate, renting and business activities  17 124   10 938   6 186   641 488   406 914   234 574
Administración pública y defensa; planes de seguridad 
social de afiliación obligatoria / Public administration 
     and defence; compulsory social security    29 312   19 480   9 832   825 299   542 806   282 493
Enseñanza / Education     22 769   6 244   16 525   850 501   180 796   669 705
Servicios sociales y de salud / Health and social work    17 208   5 609   11 599   534 011   177 999   356 012
Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y 
personales / Other community, social and personal 
service activities     15 688   9 735   5 953   457 812   283 426   174 386
Hogares privados con servicio doméstico / Private 
     households with employed persons    25 958   2 315   23 643   687 153   53 360   633 793
Organizaciones y órganos extraterritoriales / 
     Extra-territorial organizations and bodies    45    21    24   1 807    996    811
Actividades no bien especificadas / Activities not 
     clearly specified     12 884   7 442   5 442   367 137   208 257   158 880
      
     
  Total Hombres /   Mujeres /  Total Hombres /  Mujeres / 
	 	 	 Male		 Female		 	Male	 Female
2001
Rama de actividad /  
Branch	of	activity
                              Indígena / Indigenous                No indígena / Non-indigenous
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Cuadro 7j / Table 7j
ARGENTINA: JEFES DE HOGAR DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA POR GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD 
Y SEXO, CENSO 2001
ARGENTINA: HEADS OF HOUSEHOLD AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY FIVE-YEAR AGE GROUP 
AND SEX, 2001 CENSUS
 Ambos sexos / Both	sexes  10 074 073   281 906  9 152 688   639 479
    
 15-19   46 675   1 804   40 767   4 104
 20-24   360 150   11 964   324 132   24 054
 25-29   718 142   23 247   648 693   46 202
 30-34   926 522   29 690   838 890   57 942
 35-39  1 033 085   33 435   934 876   64 774
 40-44  1 079 564   33 611   978 305   67 648
 45-49  1 060 422   31 798   961 927   66 697
 50-54  1 035 643   30 181   940 519   64 943
 55-59   873 466   23 948   794 780   54 738
 60-64   762 198   19 846   693 699   48 653
 65-69   679 997   15 663   621 371   42 963
 70-74   622 326   12 301   570 416   39 609
 75-79   459 926   7 839   422 325   29 762
 80 y más / 80 and over   415 957   6 579   381 988   27 390
    
 Hombres / Male  7 286 895   208 892  6 614 663   463 340
    
 15-19   28 448   1 127   24 910   2 411
 20-24   265 774   8 991   238 841   17 942
 25-29   575 637   18 618   519 832   37 187
 30-34   758 939   24 210   687 257   47 472
 35-39   833 554   26 555   754 634   52 365
 40-44   849 433   26 185   769 896   53 352
 45-49   811 423   23 948   735 926   51 549
 50-54   771 114   22 253   700 281   48 580
 55-59   628 876   17 136   572 185   39 555
 60-64   523 897   13 864   476 591   33 442
 65-69   439 304   10 458   400 984   27 862
 70-74   367 101   7 693   335 894   23 514
 75-79   245 877   4 559   225 481   15 837
 80 y más / 80 and over   187 518   3 295   171 951   12 272
    
 Mujeres / Female  2 787 178   73 014  2 538 025   176 139
    
 15-19   18 227    677   15 857   1 693
 20-24   94 376   2 973   85 291   6 112
 25-29   142 505   4 629   128 861   9 015
 30-34   167 583   5 480   151 633   10 470
 35-39   199 531   6 880   180 242   12 409
 40-44   230 131   7 426   208 409   14 296
 45-49   248 999   7 850   226 001   15 148
 50-54   264 529   7 928   240 238   16 363
 55-59   244 590   6 812   222 595   15 183
 60-64   238 301   5 982   217 108   15 211
 65-69   240 693   5 205   220 387   15 101
 70-74   255 225   4 608   234 522   16 095
 75-79   214 049   3 280   196 844   13 925
 80 y más / 80 and over   228 439   3 284   210 037   15 118
    
         Sexo y edad quinquenal /   2001
													Sex	and	age	group	 	Total Indígena / Indigenous  No indígena / Non-indigenous  Ignorado / Unknown 
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Cuadro 7k / Table 7k
ARGENTINA: JEFES DE HOGAR DE 15 AÑOS Y MÁS OCUPADOS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR RAMA DE ACTIVIDAD 
ECONÓMICA, SEGÚN SEXO, CENSO 2001
ARGENTINA: EMPLOYED HEADS OF HOUSEHOLD AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY BRANCH 
OF ECONOMIC ACTIVITY AND SEX, 2001 CENSUS
     
  Total Hombres /   Mujeres /  Total Hombres /  Mujeres / 
	 	 	 Male		 Female		 	Male	 Female
2001
Rama de actividad /  
Branch	of	activity
                          Indígena / Indigenous                No indígena / Non-indigenous
 167 256    135 093   32 163  5 270 609  4 321 599 949 010
      
 19 016    17 669   1 347   507 978   492 992   14 986
 477     447    30   7 648   7 196    452
 1 185    1 165    20   24 766   23 943    823
 21 271    18 720   2 551   696 610   630 460   66 150
 1 701    1 620    81   57 724   54 383   3 341
 16 703    16 534    169   411 092   406 805   4 287
 23 070    19 703   3 367   914 503   792 645   121 858
 4 117    2 932   1 185   121 796   90 830   30 966
 11 235    10 700    535   428 951   409 328   19 623
 1 905    1 491    414   96 497   78 686   17 811
 9 075    7 400   1 675   342 255   281 437   60 818
 18 183    15 088   3 095   509 828   424 544   85 284
 8 946    4 690   4 256   275 617   130 852   144 765
 8 173    4 424   3 749   245 293   138 994   106 299
 8 410    6 598   1 812   243 125   192 365   50 760
 7 874    1 296   6 578   216 418   32 577   183 841
 31     18    13   1 135    816    319
 5 884    4 598   1 286   169 373   132 746   36 627
      
Total      
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura / 
     Agriculture, livestock, hunting and forestry    
Pesca / Fishing      
Explotación de minas y canteras / Mining and quarrying 
Industrias manufactureras / Manufacturing   
Suministros de electricidad, gas y agua / Electricity, gas 
     and water supply   
Construcción / Construction     
Comercio al por mayor y al por menor; reparación 
de vehículos automotores, motocicletas, efectos personales 
y enseres domésticos / Wholesale and retail trade; repair 
     of motor vehicles, motorcycles and personal and 
     household goods    
Hoteles y restaurantes / Hotels and restaurants  
Transporte, almacenamiento y comunicaciones / 
Transport, storage and communications   
Intermediación financiera / Financial intermediation  
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler / 
     Real estate, renting and business activities  
Administración pública y defensa; planes  de seguridad 
social de afiliación obligatoria / Public administration 
     and defence;  compulsory social security    
Enseñanza / Education    
Servicios sociales y de salud / Health and social work    
Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y 
personales / Other community, social and personal 
service activities    
Hogares privados con servicio doméstico / Private 
    households with employed persons   
Organizaciones y órganos extraterritoriales / 
     Extra-territorial organizations and bodies    
Actividades no bien especificadas / Activities not 
     clearly specified     
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Cuadro 7l / Table 7l
ARGENTINA: TASA DE ANALFABETISMO DE JEFES DE HOGAR DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR SEXO 
Y ÁREA DE RESIDENCIA, CENSO 2001
ARGENTINA: ILLITERACY AMONG HEADS OF HOUSEHOLD AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, 
BY SEX AND AREA OF RESIDENCE, 2001 CENSUS
(por cien /	per	cent)
Cuadro 7m / Table 7m
ARGENTINA: JEFES DE HOGAR DE 15 AÑOS Y MÁS ANALFABETOS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR SEXO Y ÁREA DE 
RESIDENCIA, CENSO 2001
ARGENTINA: NUMBER OF ILLITERATE HEADS OF HOUSEHOLD AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY 
SEX AND AREA OF RESIDENCE, 2001 CENSUS.
Ambos sexos / Both	sexes 3,20 6,97 3,08 
    
 Urbano / Urban 2,43 4,11 2,38 
 Rural  10,57 21,45 9,97 
    
Hombres /	Male 2,90 5,99 2,80 
    
 Urbano / Urban 2,08 3,33 2,05 
 Rural  9,66 18,26 9,20 
    
Mujeres /	Female 3,97 9,79 3,80 
    
 Urbano / Urban 3,29 6,21 3,21 
 Rural  15,04 34,07 13,77
       Sexo y área de residencia /    2001
								Sex	and	area	of	residence	 	Total Indígena / Indigenous No indígena  / Non-indigenous  
       Sexo y área de residencia /    2001
								Sex	and	area	of	residence	 	Total Indígena / Indigenous No indígena  / Non-indigenous  
Ambos sexos / Both	sexes   301 605   19 650   281 955 
    
Urbano / Urban   207 667   9 673   197 994 
Rural    93 938   9 977   83 961 
    
Hombres /	Male   198 018   12 503   185 515 
    
Urbano / Urban   126 745   5 721   121 024 
Rural    71 273   6 782   64 491 
    
Mujeres /	Female    103 587    7 147    96 440 
    
Urbano / Urban    80 922    3 952    76 970 
Rural     22 665    3 195    19 470
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Cuadro 7n / Table 7n
ARGENTINA: JEFES DE HOGAR DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, SEGÚN AÑOS DE ESTUDIO APROBADOS 
Y SEXO, CENSO 2001
ARGENTINA: HEADS OF HOUSEHOLD AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY YEARS OF SCHOOLING 
COMPLETED AND SEX, 2001 CENSUS
Ambos sexos / Both	sexes  9 434 594   281 906  9 152 688   
      
 0-3  1 248 392   55 902  1 192 490   
 4-6   847 095   28 812   818 283   
 7-12  5 752 061   155 835  5 596 226   
 13 y más / 13 and over  1 587 046   41 357  1 545 689   
      
 Hombres / Male  6 823 555   208 892  6 614 663   
      
 0-3   817 496   38 543   778 953   
 4-6   593 054   21 873   571 181   
 7-12  4 296 892   120 193  4 176 699   
 13 y más / 13 and over  1 116 113   28 283  1 087 830   
      
 Mujeres /	Female  2 611 039   73 014  2 538 025   
      
 0-3   430 896   17 359   413 537   
 4-6   254 041   6 939   247 102   
 7-12  1 455 169   35 642  1 419 527   
 13 y más / 13 and over   470 933   13 074   457 859   
      
        Años de estudio aprobados y sexo /    2001
						Years	of	schooling	completed	and	sex	 	Total Indígena / Indigenous No indígena / Non-indigenous  
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Cuadro 7o / Table 7o
ARGENTINA: JEFES DE HOGAR DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, ECONÓMICAMENTE ACTIVA Y NO ACTIVA, 
POR GRANDES GRUPOS DE EDAD, CENSO 2001
ARGENTINA: HEADS OF HOUSEHOLD AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, ECONOMICALLY ACTIVE 
AND INACTIVE, BY MAIN AGE GROUP, 2001 CENSUS
Ambos sexos / Both	sexes   281 906   211 676   70 230  9 152 688  6 477 692  2 674 996
      
 15-39   100 140   87 705   12 435  2 787 358  2 509 998   277 360
 40-64   139 384   112 786   26 598  4 369 230  3 570 113   799 117
 65 y más / 65 and over   42 382   11 185   31 197  1 996 100   397 581  1 598 519
      
 Hombres / Male   208 892   168 792   40 100  6 614 663  5 221 722  1 392 941
      
 15-39   79 501   72 219   7 282  2 225 474  2 081 942   143 532
 40-64   103 386   88 133   15 253  3 254 879  2 831 192   423 687
 65 y más / 65 and over   26 005   8 440   17 565  1 134 310   308 588   825 722
      
 Mujeres / Female   73 014   42 884   30 130  2 538 025  1 255 970  1 282 055
      
 15-39   20 639   15 486   5 153   561 884   428 056   133 828
 40-64   35 998   24 653   11 345  1 114 351   738 921   375 430
 65 y más / 65 and over   16 377   2 745   13 632   861 790   88 993   772 797
      
     
  Total Activa / Active		 No activa / Inactive Total Activa / Active	 No activa / Inactive
2001
Sexo y grupos de edad /
Sex	and	age	group
     Indígena / Indigenous          No indígena / Non-indigenous
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Cuadro 8a / Table 8a
BOLIVIA (ESTADO PLURINACIONAL DE): POBLACIÓN TOTAL, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR GRUPOS QUINQUENALES 
DE EDAD Y SEXO, CENSOS 1992 Y 2001a
BOLIVIA (PLURINATIONAL STATE OF):  TOTAL POPULATION, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY AGE GROUP AND SEX, 
1992 AND 2001 CENSUSES a
 Ambos sexos / Both	sexes  6 420 792  2 923 778  2 334 615  1 162 399  8 090 732  5 008 997  3 045 172   36 563    
 0-4   947 372 - -   947 372  1 077 224   672 344   400 414   4 466  
 5-9   884 908   274 352   422 747   187 809  1 075 674   665 561   399 245   10 868  
 10-14   815 928   345 860   469 872    196  1 014 873   617 624   376 020   21 229  
 15-19   664 034   312 637   350 774    623   832 826   458 687   374 139 -  
 20-24   549 902   291 704   257 054   1 144   748 638   436 096   312 542 -  
 25-29   469 664   272 773   195 834   1 057   591 517   360 212   231 305 -  
 30-34   419 169   258 048   160 266    855   507 161   318 142   189 019 -  
 35-39   365 026   237 601   126 731    694   457 479   290 524   166 955 -  
 40-44   297 172   201 954   94 717    501   404 110   259 635   144 475 -  
 45-49   247 794   175 395   71 976    423   328 895   216 125   112 770 -  
 50-54   184 368   130 695   53 353    320   269 156   177 912   91 244 -  
 55-59   138 493   101 572   36 725    196   211 515   141 550   69 965 -  
 60-64   143 173   108 172   34 849    152   164 328   110 881   53 447 -  
 65-69   95 263   72 996   22 181    86   141 627   97 833   43 794 -  
 70-74   70 833   54 548   16 225    60   119 637   82 839   36 798 -  
 75-79   44 961   34 800   10 137    24   73 677   51 271   22 406 -  
 80 y más / 80 and over   61 876   50 671   11 174    31   72 395   51 761   20 634 -  
 Ignorado / Unknown   20 856 - -   20 856 - - - -  
 Hombres / Male  3 171 265  1 419 259  1 161 725   590 281  3 992 358  2 482 481  1 490 730   19 147   
 0-4   479 894 - -   479 894   557 874   348 193   207 407   2 274  
 5-9   447 341   136 671   215 657   95 013   550 798   341 177   203 976   5 645  
 10-14   415 611   174 900   240 613    98   515 174   315 290   188 656   11 228  
 15-19   329 406   153 181   175 914    311   406 152   221 681   184 471 -  
 20-24   265 662   139 829   125 197    636   358 366   208 705   149 661 -  
 25-29   225 825   131 111   94 112    602   284 100   174 910   109 190 -  
 30-34   204 809   126 194   78 052    563   244 034   155 436   88 598 -  
 35-39   174 658   113 381   60 804    473   217 783   140 368   77 415 -  
 40-44   146 673   99 330   47 000    343   196 812   128 408   68 404 -  
 45-49   120 992   85 361   35 350    281   160 621   106 826   53 795 -  
 50-54   89 215   62 833   26 200    182   131 600   88 220   43 380 -  
 55-59   65 859   48 083   17 673    103   105 234   70 854   34 380 -  
 60-64   68 737   51 640   17 012    85   80 610   54 798   25 812 -  
 65-69   44 598   33 917   10 638    43   64 939   45 038   19 901 -  
 70-74   32 537   24 731   7 781    25   54 133   37 449   16 684 -  
 75-79   20 864   15 953   4 902    9   33 522   23 299   10 223 -  
 80 y más / 80 and over   26 976   22 144   4 820    12   30 606   21 829   8 777 -  
 Ignorado / Unknown   11 608 - -   11 608 - - - -  
 Mujeres / Female  3 249 527  1 504 519  1 172 890   572 118  4 098 374  2 526 516  1 554 442   17 416    
 0-4   467 478  -  -   467 478   519 350   324 151   193 007   2 192  
 5-9   437 567   137 681   207 090   92 796   524 876   324 384   195 269   5 223  
 10-14   400 317   170 960   229 259    98   499 699   302 334   187 364   10 001  
 15-19   334 628   159 456   174 860    312   426 674   237 006   189 668 -  
 20-24   284 240   151 875   131 857    508   390 272   227 391   162 881 -  
 25-29   243 839   141 662   101 722    455   307 417   185 302   122 115 -  
 30-34   214 360   131 854   82 214    292   263 127   162 706   100 421 -  
 35-39   190 368   124 220   65 927    221   239 696   150 156   89 540 -  
 40-44   150 499   102 624   47 717    158   207 298   131 227   76 071 -  
 45-49   126 802   90 034   36 626    142   168 274   109 299   58 975 -  
 50-54   95 153   67 862   27 153    138   137 556   89 692   47 864 -  
 55-59   72 634   53 489   19 052    93   106 281   70 696   35 585 -  
 60-64   74 436   56 532   17 837    67   83 718   56 083   27 635 -  
 65-69   50 665   39 079   11 543    43   76 688   52 795   23 893 -  
 70-74   38 296   29 817   8 444    35   65 504   45 390   20 114 -  
 75-79   24 097   18 847   5 235    15   40 155   27 972   12 183 -  
 80 y más / 80 and over   34 900   28 527   6 354    19   41 789   29 932   11 857 -  
 Ignorado / Unknown   9 248 - -   9 248 - - - -  
a  En el censo Nacional de Población y Vivienda 1992 de Bolivia (Estado Plurinacional de), las preguntas sobre idioma y dialecto indígena para identificación étnica se realizan a las personas 
de 6 años y más.
a  In the National Housing and Population Census, 1992, of Bolivia (Plurinational State of), the questions on indigenous dialects and languages for ethnic identification were asked of persons 
aged 6 and over. 
     1992   2001
	 	 Total Indígena /   No indígena  /   Ignorado /   Total Indígena / No indígena / Ignorado / 
	 	 	 Indigenous	 	Non-indigenous	 	Unknown	 	 	 Indigenous	 Non-indigenous	 Unknown
Sexo y edad quinquenal / 
Sex	and	age	group
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Cuadro 8b / Table 8b
BOLIVIA (ESTADO PLURINACIONAL DE): POBLACIÓN INDÍGENA Y NO INDÍGENA, SEGÚN DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL, 
POR ÁREA DE RESIDENCIA Y GRANDES GRUPOS DE EDAD, CENSO 1992
BOLIVIA (PLURINATIONAL STATE OF):  POPULATION, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY TERRITORIAL DISTRIBUTION, 
AREA OF RESIDENCE AND MAIN AGE GROUP, 1992 CENSUS
Total    2 923 778   620 212  2 090 551   213 015  2 334 615   892 619  1 382 279   59 717
        
Chuquisaca   243 575   61 794   162 488   19 293   124 514   49 148   71 518   3 848
     Urbano / Urban   72 296   12 329   54 477   5 490   52 876   21 228   30 756    892
     Rural    171 279   49 465   108 011   13 803   71 638   27 920   40 762   2 956
        
La Paz   1 069 278   210 263   777 773   81 242   515 360   218 135   288 986   8 239
     Urbano / Urban   538 449   61 789   442 981   33 679   468 343   193 466   267 278   7 599
     Rural    530 829   148 474   334 792   47 563   47 017   24 669   21 708    640
        
Cochabamba   698 297   156 556   492 969   48 772   214 222   98 693   112 383   3 146
     Urbano / Urban   295 422   41 671   230 963   22 788   192 776   88 247   101 743   2 786
     Rural    402 875   114 885   262 006   25 984   21 446   10 446   10 640    360
        
Oruro  190 870   35 175   139 395   16 300   93 821   48 262   44 932    627
     Urbano / Urban   101 249   11 024   82 946   7 279   86 764   43 278   42 885    601
     Rural    89 621   24 151   56 449   9 021   7 057   4 984   2 047    26
        
Potosí    449 577   117 380   297 230   34 967   78 252   43 290   33 734   1 228
     Urbano / Urban   121 773   22 602   92 530   6 641   59 876   33 150   26 058    668
     Rural    327 804   94 778   204 700   28 326   18 376   10 140   7 676    560
        
Tarija    28 853   3 044   24 108   1 701   207 540   67 059   131 211   9 270
     Urbano / Urban   20 694   1 591   17 947   1 156   111 522   34 684   72 881   3 957
     Rural    8 159   1 453   6 161    545   96 018   32 375   58 330   5 313
        
Santa Cruz   217 090   32 067   175 820   9 203   877 645   290 216   560 972   26 457
     Urbano / Urban   125 294   10 967   109 112   5 215   672 174   217 148   435 946   19 080
     Rural    91 796   21 100   66 708   3 988   205 471   73 068   125 026   7 377
        
Beni    24 139   3 686   18 991   1 462   194 644   68 505   119 985   6 154
     Urbano / Urban   10 147    565   8 880    702   137 492   47 398   85 426   4 668
     Rural    13 992   3 121   10 111    760   57 152   21 107   34 559   1 486
        
Pando    1 699    186   1 459    54   28 486   9 280   18 461    745
     Urbano / Urban    953    40    887    26   7 511   2 429   4 827    255
     Rural     746    146    572    28   20 975   6 851   13 634    490
        
Ignorado / Unknown    400    61    318    21    131    31    97    3
     Urbano / Urban    135    16    114    5    81    22    57    2
     Rural     265    45    204    16    50    9    40    1
        
     
  Total 0-14 15-64  65 y más / Total 0-14 15-64 65 y más / 
	 65	and	over 65 and	over
1992Grupos de edad y 
área de residencia /
Group	and	area	
of	residence
 Indígena / Indigenous       No indígena / Non-indigenous
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Cuadro 8c / Table 8c
BOLIVIA (ESTADO PLURINACIONAL DE): POBLACIÓN INDÍGENA Y NO INDÍGENA, SEGÚN DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL, 
POR ÁREA DE RESIDENCIA Y GRANDES GRUPOS DE EDAD, CENSO 2001
BOLIVIA (PLURINATIONAL STATE OF): POPULATION, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY TERRITORIAL DISTRIBUTION, 
AREA OF RESIDENCE AND MAIN AGE GROUP, 2001 CENSUS 
Total    5 008 997  1 955 470  2 769 623   283 698  3 045 172  1 175 661  1 745 824   123 630  
          
Chuquisaca   343 257   147 177   173 541   22 539   172 799   70 405   93 374   9 020  
     Urbano / Urban   120 145   44 764   69 432   5 949   87 715   30 570   53 153   3 992  
     Rural    223 112   102 413   104 109   16 590   85 084   39 835   40 221   5 028  
          
La Paz   1 797 053   660 648  1 029 258   107 147   496 958   166 766   305 690   24 502  
     Urbano / Urban  1 076 350   385 347   647 456   43 547   437 121   142 323   273 927   20 871  
     Rural    720 703   275 301   381 802   63 600   59 837   24 443   31 763   3 631  
          
Cochabamba  1 068 922   420 973   589 678   58 271   341 580   118 100   205 514   17 966  
     Urbano / Urban   538 998   195 735   316 243   27 020   287 999   95 048   177 873   15 078  
     Rural    529 924   225 238   273 435   31 251   53 581   23 052   27 641   2 888  
          
Oruro    287 735   105 679   161 544   20 512   94 996   31 214   59 567   4 215  
     Urbano / Urban   144 306   53 779   83 778   6 749   85 665   27 743   54 367   3 555  
     Rural    143 429   51 900   77 766   13 763   9 331   3 471   5 200    660  
          
Potosí    589 750   243 761   300 691   45 298   109 647   43 325   60 547   5 775  
     Urbano / Urban   164 088   63 518   92 836   7 734   73 741   27 389   43 306   3 046  
     Rural    425 662   180 243   207 855   37 564   35 906   15 936   17 241   2 729  
          
Tarija    69 757   27 102   39 750   2 905   303 665   119 590   170 022   14 053  
     Urbano / Urban   53 496   19 942   31 546   2 008   185 201   67 413   110 615   7 173  
     Rural    16 261   7 160   8 204    897   118 464   52 177   59 407   6 880  
          
Santa Cruz   732 775   299 676   410 609   22 490  1 235 999   496 481   700 796   38 722  
     Urbano / Urban   511 859   197 320   299 647   14 892   994 229   387 354   577 300   29 575  
     Rural    220 916   102 356   110 962   7 598   241 770   109 127   123 496   9 147  
          
Beni    109 729   47 398   58 104   4 227   241 184   109 958   123 222   8 004  
     Urbano / Urban   61 354   24 403   34 507   2 444   179 549   80 156   93 135   6 258  
     Rural    48 375   22 995   23 597   1 783   61 635   29 802   30 087   1 746  
          
Pando    6 491   2 474   3 821    196   42 462   18 973   22 421   1 068  
     Urbano / Urban   3 332   1 107   2 145    80   16 141   6 548   9 173    420  
     Rural    3 159   1 367   1 676    116   26 321   12 425   13 248    648  
          
En el extranjero / Living abroad   3 322    582   2 627    113   5 825    849   4 671    305  
     Urbano / Urban   2 048    350   1 613    85   4 872    691   3 904    277  
     Rural    1 274    232   1 014    28    953    158    767    28  
          
Ignorado / Unknown    206    59    141    6    57    18    37    2  
     Urbano / Urban    81    18    59    4    40    9    29    2  
     Rural     125    41    82    2    17    9    8 -  
          
          
     
  Total 0-14 15-64  65 y más / Total 0-14 15-64 65 y más / 
	 65	and	over 65 and	over
2001Grupos de edad y 
área de residencia /
Group	and	area	
of	residence
  Indígena / Indigenous       No indígena / Non-indigenous
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Cuadro 8d / Table 8d
BOLIVIA (ESTADO PLURINACIONAL DE):  TASA DE ANALFABETISMO DE LA POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA 
Y NO INDÍGENA, POR SEXO Y ÁREA DE RESIDENCIA, CENSOS 1992 Y 2001
BOLIVIA (PLURINATIONAL STATE OF): ILLITERACY RATE AMONG THE POPULATION AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS 
AND NON-INDIGENOUS, BY SEX AND AREA OF RESIDENCE, 1992 AND 2001 CENSUSES
(por cien / per	cent)
Cuadro 8e / Table 8e
BOLIVIA (ESTADO PLURINACIONAL DE): POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS ANALFABETA, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, 
POR SEXO Y ÁREA DE RESIDENCIA, CENSOS 1992 Y 2001
BOLIVIA (PLURINATIONAL STATE OF): NUMBER OF ILLITERATE PERSONS AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND 
NON-INDIGENOUS, BY SEX AND AREA OF RESIDENCE, 1992 AND 2001 CENSUSES
Ambos sexos / Both	sexes 19,74 27,11 8,35 13,46 17,46 6,93  
        
     Urbano / Urban 8,81 13,46 4,20 6,47 8,62 4,03  
     Rural  35,81 40,11 22,12 26,18 28,42 18,18  
        
Hombres / Male 11,69 15,65 5,71 7,10 8,86 4,18  
        
     Urbano / Urban 3,72 4,92 2,56 2,46 2,88 1,98  
     Rural  22,73 25,54 14,82 14,84 15,80 11,62  
        
Mujeres / Female 27,32 37,72 10,87 19,36 25,53 9,42  
        
     Urbano / Urban 13,39 21,12 5,68 9,97 13,70 5,80  
     Rural  48,98 54,02 30,83 37,88 41,01 25,66  
     1992    2001              
 Total Indígena / No indígena / Total Indígena / No indígena /  
  Indigenous	 Non-indigenous  Indigenous Non-indigenous 
Sexo y área de residencia /
Sex	and	area	of	residence
     1992    2001              
 Total Indígena / No indígena / Total Indígena / No indígena /  
  Indigenous	 Non-indigenous  Indigenous Non-indigenous 
Sexo y área de residencia /
Sex	and	area	of	residence
Ambos sexos / Both	sexes   744 846   624 469   120 377   662 700   533 178   129 522  
     Urbano / Urban   197 902   151 310   46 592   205 571   145 599   59 972  
     Rural    546 944   473 159   73 785   457 129   387 579   69 550  
        
Hombres / Male   213 713   173 402   40 311   168 171   130 898   37 273  
     Urbano / Urban   39 532   26 135   13 397   36 498   22 898   13 600  
     Rural    174 181   147 267   26 914   131 673   108 000   23 673  
        
Mujeres / Female   531 133   451 067   80 066   494 529   402 280   92 249  
         
     Urbano / Urban   158 370   125 175   33 195   169 073   122 701   46 372  
     Rural    372 763   325 892   46 871   325 456   279 579   45 877  
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Cuadro 8f / Table 8f
BOLIVIA (ESTADO PLURINACIONAL DE): POBLACIÓN DE 10 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, SEGÚN AÑOS DE 
ESTUDIO APROBADOS Y SEXO, CENSOS 1992 Y 2001
BOLIVIA (PLURINATIONAL STATE OF): POPULATION AGED 10 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY YEARS 
OF SCHOOLING COMPLETED AND SEX, 1992 AND 2001 CENSUSES
Ambos sexos / Both	sexes   4 561 294   2 649 426   1 911 868   5 916 605   3 671 092   2 245 513  
        
 0-3    809 611    550 156    259 455   1 588 782   1 185 724    403 058  
 4-6    988 696    553 749    434 947   1 465 475    952 286    513 189  
 7-12   1 492 448    704 917    787 531   2 215 970   1 231 910    984 060  
 13 y más / 13 and over    291 104    95 537    195 567    616 053    287 071    328 982  
 Ignorado / Unknown    979 435    745 067    234 368    30 325    14 101    16 224  
        
 Hombres / Male   2 228 656   1 282 588    946 068   2 872 458   1 793 111   1 079 347  
        
 0-3    390 652    261 422    129 230    601 708    433 968    167 740  
 4-6    505 669    287 394    218 275    738 252    488 348    249 904  
 7-12    809 579    424 087    385 492   1 191 208    704 578    486 630  
 13 y más / 13 and over    178 833    63 959    114 874    327 690    160 111    167 579  
 Ignorado / Unknown    343 923    245 726    98 197    13 600    6 106    7 494  
        
 Mujeres / Female   2 332 638   1 366 838    965 800   3 044 147   1 877 981   1 166 166  
        
 0-3    418 959    288 734    130 225    987 074    751 756    235 318  
 4-6    483 027    266 355    216 672    727 223    463 938    263 285  
 7-12    682 869    280 830    402 039   1 024 762    527 332    497 430  
 13 y más / 13 and over    112 271    31 578    80 693    288 363    126 960    161 403  
 Ignorado / Unknown    635 512    499 341    136 171    16 725    7 995    8 730  
        
        1992    2001              
 Total Indígena / No indígena / Total Indígena / No indígena /  
  Indigenous	 Non-indigenous  Indigenous Non-indigenous 
Años de estudio aprobados y sexo /
Years	of	schooling	completed	and	sex
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Cuadro 8h / Table 8h
BOLIVIA (ESTADO PLURINACIONAL DE): POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA POR SEXO, ESTADO CIVIL 
Y GRANDES GRUPOS DE EDAD, CENSO 2001
BOLIVIA (PLURINATIONAL STATE OF):  POPULATION AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY SEX, 
MARITAL STATUS AND MAIN AGE GROUP, 2001 CENSUS
     
  Total 15-39 40-64 65 y más / Total 15-39 40-64 65 y más / 
	 65	and	over 65 and	over           
2001
Sexo y estado civil /
Sex	and	marital	status
     Indígena / Indigenous          No indígena / Non-indigenous
Ambos sexos / Both	sexes  3 053 468  1 863 661   906 103   283 704  1 869 493  1 273 960   471 901   123 632
        
Solteros / Single   963 806   863 946   79 443   20 417   776 523   702 486   60 132   13 905
Casados/Unidos /
     Married/In consensual union  1 823 920   960 992   710 887   152 041   945 217   540 067   344 448   60 702
Viudos/Separados /
     Widowed/Separated   265 742   38 723   115 773   111 246   147 753   31 407   67 321   49 025
        
Hombres / Male  1 477 821   901 100   449 106   127 615   890 691   609 335   225 771   55 585
        
Solteros / Single   495 810   452 348   35 907   7 555   405 659   371 404   28 598   5 657
Casados/Unidos /    
     Married/In consensual union   897 450   437 394   374 781   85 275   441 351   229 159   176 553   35 639
Viudos/Separados /
     Widowed/Separated   84 561   11 358   38 418   34 785   43 681   8 772   20 620   14 289
        
Mujeres / Female  1 575 647   962 561   456 997   156 089   978 802   664 625   246 130   68 047
        
Solteras / Single   467 996   411 598   43 536   12 862   370 864   331 082   31 534   8 248
Casadas/Unidas /
     Married/In consensual union   926 470   523 598   336 106   66 766   503 866   310 908   167 895   25 063
Viudas/Separadas /
     Widowed/Separated   181 181   27 365   77 355   76 461   104 072   22 635   46 701   34 736
        
Cuadro 8g / Table 8g
BOLIVIA (ESTADO PLURINACIONAL DE): POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR SEXO, ESTADO CIVIL 
Y GRANDES GRUPOS DE EDAD, CENSO 1992
BOLIVIA (PLURINATIONAL STATE OF):  POPULATION AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY SEX, 
MARITAL STATUS AND MAIN AGE GROUP, 1992 CENSUS
Ambos sexos / Both	sexes  2 303 566  1 372 763   717 788   213 015  1 441 996  1 090 659   291 620   59 717
        
Solteros / Single   591 058   542 070   39 319   9 669   616 099   585 852   25 613   4 634
Casados/Unidos /
     Married/In consensual union  1 492 506   798 082   575 347   119 077   728 796   476 085   222 085   30 626
Viudos/Separados /
     Widowed/Separated   220 002   32 611   103 122   84 269   97 101   28 722   43 922   24 457
        
Hombres / Male  1 107 688   663 696   347 247   96 745   705 455   534 079   143 235   28 141
        
Solteros / Single   303 525   285 089   15 383   3 053   335 083   320 561   12 469   2 053
Casados/Unidos / 
     Married/In consensual union   743 085   369 977   303 447   69 661   345 336   206 792   119 009   19 535
Mujeres    61 078   8 630   28 417   24 031   25 036   6 726   11 757   6 553
        
Mujeres / Female  1 195 878   709 067   370 541   116 270   736 541   556 580   148 385   31 576
        
Solteras / Single   287 533   256 981   23 936   6 616   281 016   265 291   13 144   2 581
Casadas/Unidas /
     Married/In consensual union   749 421   428 105   271 900   49 416   383 460   269 293   103 076   11 091
Viudas/Separadas / 
     Widowed/Separated   158 924   23 981   74 705   60 238   72 065   21 996   32 165   17 904
     
  Total 15-39 40-64 65 y más / Total 15-39 40-64 65 y más / 
	 65	and	over 65 and	over 
          
1992
Sexo y estado civil /
Sex	and	marital	status
     Indígena / Indigenous          No indígena / Non-indigenous
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Cuadro 8j / Table 8j
BOLIVIA (ESTADO PLURINACIONAL DE): POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, ECONÓMICAMENTE 
ACTIVA Y NO ACTIVA, POR GRANDES GRUPOS DE EDAD, CENSO 2001
BOLIVIA (PLURINATIONAL STATE OF):  POPULATION AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS,ECONOMICALLY 
ACTIVE AND INACTIVE, BY MAIN AGE GROUP, 2001 CENSUS
 Ambos sexos / Both	sexes  3 053 468  1 880 082  1 145 603   27 783  1 869 493  1 035 607   803 176   30 710
        
 15-39  1 863 661  1 120 009   727 322   16 330  1 273 960   682 796   570 688   20 476
 40-64   906 103   632 568   266 608   6 927   471 901   314 626   150 392   6 883
 65 y más / 65 and over   283 704   127 505   151 673   4 526   123 632   38 185   82 096   3 351
           
 Hombres / Male  1 477 821  1 119 926   346 466   11 429   890 691   621 517   256 223   12 951
           
 15-39   901 100   658 902   235 384   6 814   609 335   403 670   196 892   8 773
 40-64   449 106   386 231   60 050   2 825   225 771   192 695   30 311   2 765
 65 y más / 65 and over   127 615   74 793   51 032   1 790   55 585   25 152   29 020   1 413
           
 Mujeres / Female  1 575 647   760 156   799 137   16 354   978 802   414 090   546 953   17 759
 15-39   962 561   461 107   491 938   9 516   664 625   279 126   373 796   11 703
 40-64   456 997   246 337   206 558   4 102   246 130   121 931   120 081   4 118
 65 y más / 65 and over   156 089   52 712   100 641   2 736   68 047   13 033   53 076   1 938
     
  Total Activa / 		 No activa / 	 Ignorado / Total Activa / 	 No activa / 	 Ignorado/
	 	 	 Active	 Inactive		 Unknown	 	 Active	 Inactive	 Unknown
2001
Sexo y grupos de edad /
Sex	and	age	group
     Indígena / Indigenous          No indígena / Non-indigenous
Cuadro 8i / Table 8i
BOLIVIA (ESTADO PLURINACIONAL DE): POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, ECONÓMICAMENTE 
ACTIVA Y NO ACTIVA POR GRANDES GRUPOS DE EDAD, CENSO 1992
BOLIVIA (PLURINATIONAL STATE OF):  POPULATION AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS,ECONOMICALLY 
ACTIVE AND INACTIVE, BY MAIN AGE GROUP, 1992
 Ambos sexos / Both	sexes  2 303 566  1 559 572   743 994  1 441 996   805 797   636 199  
        
 15-39  1 372 763   923 401   449 362  1 090 659   580 590   510 069  
 40-64   717 788   518 908   198 880   291 620   200 724   90 896  
 65 y más / 65 and over   213 015   117 263   95 752   59 717   24 483   35 234  
              
 Hombres / Male  1 107 688   943 976   163 712   705 455   514 223   191 232  
              
 15-39   663 696   554 347   109 349   534 079   364 204   169 875  
 40-64   347 247   320 217   27 030   143 235   132 650   10 585  
 65 y más / 65 and over   96 745   69 412   27 333   28 141   17 369   10 772  
              
 Mujeres / Female  1 195 878   615 596   580 282   736 541   291 574   444 967  
              
 15-39   709 067   369 054   340 013   556 580   216 386   340 194  
 40-64   370 541   198 691   171 850   148 385   68 074   80 311  
 65 y más / 65 and over   116 270   47 851   68 419   31 576   7 114   24 462  
        
     
  Total Activa / Active		 No activa / Inactive Total Activa / Active	 No activa / Inactive
1992
Sexo y grupos de edad /
Sex	and	age	group
     Indígena / Indigenous          No indígena / Non-indigenous
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Cuadro 8l / Table 8l
BOLIVIA (ESTADO PLURINACIONAL DE): POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR CONDICIÓN 
DE ACTIVIDAD Y SEXO, CENSO 2001
BOLIVIA (PLURINATIONAL STATE OF): POPULATION AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS,
 BY EMPLOYMENT STATUS AND SEX, 2001 CENSUS
     
  Total Hombres /   Mujeres /  Total Hombres /  Mujeres / 
	 	 	 Male		 Female		 	Male	 Female
2001
Condición de actividad /  
Employment	status
                          Indígena / Indigenous                No indígena / Non-indigenous
Población económicamente activa /
Economically	active	population  1 880 082  1 119 926   760 156  1 035 607   621 517   414 090 
       
Ocupado / Employed  1 801 525  1 059 916   741 609   983 619   584 445   399 174 
Cesante / Unemployed (formerly employed)   59 641   46 884   12 757   42 185   30 994   11 191 
Busca trabajo por primera vez /
     Seeking work for the first time   18 916   13 126   5 790   9 803   6 078   3 725 
       
Población no económicamente activa /
Economically	inactive	population  1 145 603   346 466   799 137   803 176   256 223   546 953 
       
Quehaceres del hogar / Homemakers   612 921   49 015   563 906   352 010   22 397   329 613 
Estudiante / Students   326 209   174 746   151 463   315 802   158 938   156 864 
Jubilado / Retired   55 658   31 524   24 134   47 117   23 550   23 567 
Otro no activo / Other inactive   150 815   91 181   59 634   88 247   51 338   36 909 
Ignorado / Unknown   27 783   11 429   16 354   30 710   12 951   17 759 
Cuadro 8k / Table 8k
BOLIVIA (ESTADO PLURINACIONAL DE): POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS DE EDAD, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR CONDICIÓN 
DE ACTIVIDAD Y SEXO, CENSO 1992
BOLIVIA (PLURINATIONAL STATE OF): POPULATION AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY 
EMPLOYMENT STATUS AND SEX, 1992 CENSUS
Población económicamente activa /
Economically	active	population  1 559 572   943 976   615 596   805 797   514 223   291 574 
       
Ocupado / Employed  1 526 551   916 165   610 386   783 335   497 213   286 122 
Cesante / Unemployed (formerly employed)   16 393   14 327   2 066   11 023   8 618   2 405 
Busca trabajo por primera vez /
     Seeking work for the first time   16 628   13 484   3 144   11 439   8 392   3 047 
       
Población no económicamente activa / 
Economically	inactive	population   743 994   163 712   580 282   636 199   191 232   444 967 
       
Quehaceres del hogar / Homemakers   517 576   24 588   492 988   303 276   14 724   288 552 
Estudiante / Students   147 630   81 452   66 178   290 365   147 263   143 102 
Jubilado / Retired   46 863   33 514   13 349   21 052   13 142   7 910 
Otro no activo / Other inactive   31 925   24 158   7 767   21 506   16 103   5 403 
Ignorado / Unknown  -  -  -  -  -  -
     
  Total Hombres /   Mujeres /  Total Hombres /  Mujeres / 
	 	 	 Male		 Female		 	Male	 Female
1992
Condición de actividad /  
Employment	status
                          Indígena / Indigenous                No indígena / Non-indigenous
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Cuadro 8m / Table 8m
BOLIVIA (ESTADO PLURINACIONAL DE): POBLACIÓN OCUPADA DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENAS Y NO INDÍGENA, POR RAMA 
DE ACTIVIDAD ECONÓMICA SEGÚN SEXO, CENSO 1992
BOLIVIA (PLURINATIONAL STATE OF):  EMPLOYED POPULATION AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, 
BY BRANCH OF ECONOMIC ACTIVITY AND SEX, 1992 CENSUS
 1 526 309   916 055   610 254   783 184   497 145   286 039
      
 
 712 866   434 384   278 482   193 630   152 153   41 477
 1 832   1 674    158    575    553    22
 39 985   37 588   2 397   11 114   10 123    991
 130 406   86 744   43 662   84 321   59 974   24 347
 3 019   2 880    139   2 959   2 587    372
 79 757   78 833    924   43 763   42 647   1 116
 119 240 57 498 61 742 81 559 50 514 31 045
 12 936   5 066   7 870   11 410   5 021   6 389
 63 170   61 273   1 897   49 672   45 560   4 112
 1 926   1 498    428   7 389   4 695   2 694
 15 211   12 452   2 759   28 842   19 187   9 655
 28 647   24 967   3 680   29 294   21 093   8 201
 51 660   27 952   23 708   50 103   17 053   33 050
 14 191   6 524   7 667   19 183   7 431   11 752
 61 628   27 310   34 318   42 925   21 462   21 463
 54 266   2 563   51 703   38 111   2 140   35 971
 679    511    168   1 242    593    649
 134 890   46 338   88 552   87 092   34 359   52 733
     
  Total Hombres /   Mujeres /  Total Hombres /  Mujeres / 
	 	 	 Male		 Female		 	Male	 Female
1992
Rama de actividad /  
Branch	of	activity
                          Indígena / Indigenous                No indígena / Non-indigenous
Total      
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura / 
     Agriculture, livestock, hunting and forestry    
Pesca / Fishing      
Explotación de minas y canteras / Mining and quarrying  
Industrias manufactureras / Manufacturing    
Suministros de electricidad, gas y agua / Electricity, gas 
     and water supply   
Construcción / Construction     
Comercio al por mayor y al por menor; reparación 
de vehículos automotores, motocicletas, efectos personales 
y enseres domésticos / Wholesale and retail trade; repair 
     of motor vehicles, motorcycles and personal and 
     household goods    
Hoteles y restaurantes / Hotels and restaurants  
Transporte, almacenamiento y comunicaciones / 
Transport, storage and communications   
Intermediación financiera / Financial intermediation  
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler / 
     Real estate, renting and business activities  
Administración pública y defensa; planes  de seguridad 
social de afiliación obligatoria / Public administration 
     and defence;  compulsory social security     
Enseñanza / Education     
Servicios sociales y de salud / Health and social work    
Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y 
personales / Other community, social and personal 
service activities     
Hogares privados con servicio doméstico / Private 
    households with employed persons   
Organizaciones y órganos extraterritoriales / 
     Extra-territorial organizations and bodies     
Ignorado / Unknown     
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Cuadro 8n / Table 8n
BOLIVIA (ESTADO PLURINACIONAL DE): POBLACIÓN OCUPADA DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENAS Y NO INDÍGENA, POR RAMA 
DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, SEGÚN SEXO, CENSO 2001
BOLIVIA (PLURINATIONAL STATE OF):  EMPLOYED POPULATION AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, 
BY BRANCH OF ECONOMIC ACTIVITY AND SEX, 2001 CENSUS
 1 801 525  1 059 916   741 609   983 619   584 445   399 174
      
 642 429   425 200   217 229   176 012   146 012   30 000
 2 423   2 016    407   1 064    978    86
 24 837   23 005   1 832   10 160   9 083   1 077
 197 859   117 758   80 101   115 164   73 192   41 972
 4 652   4 286    366   4 600   3 993    607
 111 620   109 162   2 458   63 710   61 826   1 884
 272 432 110 966 161 466 183 070 86 156 96 914
 65 925   16 082   49 843   47 617   12 452   35 165
 91 400   86 835   4 565   67 972   61 560   6 412
 5 319   3 463   1 856   9 640   5 537   4 103
 35 200   25 084   10 116   43 179   28 325   14 854
 29 351   22 845   6 506   27 621   18 572   9 049
 81 764   39 110   42 654   61 114   21 756   39 358
 26 705   10 134   16 571   27 718   10 032   17 686
 40 939   22 426   18 513   37 349   18 197   19 152
 80 695   3 104   77 591   51 422   2 293   49 129
 333    201    132    831    408    423
 87 642   38 239   49 403   55 376   24 073   31 303
     
  Total Hombres /   Mujeres /  Total Hombres /  Mujeres / 
	 	 	 Male		 Female		 	Male	 Female
2001
Rama de actividad /  
Branch	of	activity
                          Indígena / Indigenous                No indígena / Non-indigenous
Total      
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura / 
     Agriculture, livestock, hunting and forestry    
Pesca / Fishing      
Explotación de minas y canteras / Mining and quarrying  
Industrias manufactureras / Manufacturing    
Suministros de electricidad, gas y agua / Electricity, gas 
     and water supply   
Construcción / Construction     
Comercio al por mayor y al por menor; reparación 
de vehículos automotores, motocicletas, efectos personales 
y enseres domésticos / Wholesale and retail trade; repair 
     of motor vehicles, motorcycles and personal and 
     household goods    
Hoteles y restaurantes / Hotels and restaurants  
Transporte, almacenamiento y comunicaciones / 
Transport, storage and communications   
Intermediación financiera / Financial intermediation  
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler / 
     Real estate, renting and business activities  
Administración pública y defensa; planes  de seguridad 
social de afiliación obligatoria / Public administration 
     and defence;  compulsory social security     
Enseñanza / Education     
Servicios sociales y de salud / Health and social work    
Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y 
personales / Other community, social and personal 
service activities     
Hogares privados con servicio doméstico / Private 
    households with employed persons   
Organizaciones y órganos extraterritoriales / 
     Extra-territorial organizations and bodies     
Ignorado / Unknown     
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Cuadro 8 p / Table 8 p
BOLIVIA (ESTADO PLURINACIONAL DE): POBLACIÓN DE 5 AÑOS Y MÁS, POR LENGUA HABLADA, SEXO Y GRANDES GRUPOS 
DE EDAD, CENSO 2001






























 65 y más / 65 and over 
 
    Hombres / Male 
 5-14 
 15-64 
 65 y más / 65 and over   
 Mujeres / Female 
 5-14 
  15-64 
  65 y más / 65 and over
 7 013 508   839 483  3 517 800  2 612 563   27 283   16 379 
       
 2 090 547   226 781  1 385 785   460 691   12 018   5 272 
 4 515 625   459 231  2 037 259  1 994 542   14 341   10 252 
 407 336   153 471   94 756   157 330    924    855 
 3 434 484   322 157  1 749 083  1 343 528   11 331   8 385 
 1 065 972   111 627   709 178   236 474   5 937   2 756 
 2 185 312   157 364   996 213  1 021 471   5 054   5 210 
 183 200   53 166   43 692   85 583    340    419 
     
 3 579 024   517 326  1 768 717  1 269 035   15 952   7 994 
 1 024 575   115 154   676 607   224 217   6 081   2 516 
 2 330 313   301 867  1 041 046   973 071   9 287   5 042 
 224 136   100 305   51 064   71 747    584    436
Cuadro 8o / Table 8o
BOLIVIA (ESTADO PLURINACIONAL DE): POBLACIÓN DE 5 AÑOS Y MÁS, POR LENGUA HABLADA, SEXO Y GRANDES GRUPOS 
DE EDAD, CENSO 1992
BOLIVIA (PLURINATIONAL STATE OF):  POPULATION AGED 5 AND OVER, BY LANGUAGE SPOKEN, SEX AND MAIN AGE GROUP, 
1992 CENSUS 
 5 473 420   646 560  2 277 218  2 316 892   17 723   215 027 
 1 700 836   146 811   473 401   885 738   6 881   188 005 
 3 478 795   389 307  1 701 244  1 371 995   10 284   5 965 
 293 789   110 442   102 573   59 159    558   21 057 
    
 2 691 371   226 018  1 193 241  1 154 095   7 630   110 387 
 862 952   68 577   242 994   452 928   3 342   95 111 
 1 691 836   116 790   894 153   673 264   4 050   3 579 
 136 583   40 651   56 094   27 903    238   11 697 
 2 782 049   420 542  1 083 977  1 162 797   10 093   104 640 
 837 884   78 234   230 407   432 810   3 539   92 894 
 1 786 959   272 517   807 091   698 731   6 234   2 386 
 157 206 69 791   46 479   31 256    320   9 360




 65 y más / 65 and over 
 
    Hombres / Male 
 5-14 
 15-64 
 65 y más / 65 and over   
 Mujeres / Female 
 5-14 
  15-64 
  65 y más / 65 and over
Total
1992
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Cuadro 8q / Table 8q
BOLIVIA (ESTADO PLURINACIONAL DE): POBLACIÓN INDÍGENA, POR PUEBLO INDÍGENA DE PERTENENCIA, ÁREA DE 
RESIDENCIA Y SEXO, CENSO 2001 a
BOLIVIA (PLURINATIONAL STATE OF):  INDIGENOUS POPULATION, BY INDIGENOUS PEOPLE OF IDENTIFICATION, AREA 
OF RESIDENCE AND SEX, 2001 CENSUS a
Total   3 053 468  1 477 821  1 575 647
   
Quechua   1 512 405   717 088   795 317
     Urbano / Urban   764 368   349 070   415 298
     Rural    748 037   368 018   380 019
Aymara   1 244 376   606 064   638 312
     Urbano / Urban   738 048   351 065   386 983
     Rural    506 328   254 999   251 329
Guaraní     74 433   37 956   36 477
     Urbano / Urban   41 153   20 457   20 696
     Rural    33 280   17 499   15 781
Chiquitano   108 253   56 172   52 081
     Urbano / Urban   74 395   37 079   37 316
     Rural    33 858   19 093   14 765
Mojeño    41 335   21 855   19 480
     Urbano / Urban   31 345   15 911   15 434
     Rural    9 990   5 944   4 046
Otro nativo / Another indigenous language   72 666   38 686   33 980
     Urbano   40 465   20 864   19 601
     Rural    32 201   17 822   14 379
2001
Total Hombres / Male Mujeres / Female
  Pueblo indígena / 
Indigenous	People
a   Corresponde a los indígenas de 15 y años y más que responden la pregunta por pueblo de pertenencia. 
a   Corresponds to indigenous persons aged 15 and above who answered the question on people of identification.  
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Cuadro 8r / Table 8r
BOLIVIA (ESTADO PLURINACIONAL DE): JEFES DE HOGAR DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR GRUPOS 
QUINQUENALES DE EDAD Y SEXO, CENSOS 1992 Y 2001
BOLIVIA (PLURINATIONAL STATE OF):  HEADS OF HOUSEHOLD AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, 
BY AGE GROUP AND SEX, 1992 AND 2001 CENSUSES
 Ambos sexos / Both	sexes  1 444 491  1 000 812   438 155   5 524  1 961 765  1 324 169   637 596 
        
 15-19   31 070   19 512   11 539    19   55 864   38 458   17 406 
 20-24   112 326   70 869   41 376    81   160 891   106 667   54 224 
 25-29   170 274   108 206   61 944    124   212 420   140 824   71 596 
 30-34   191 892   124 461   67 285    146   232 812   154 795   78 017 
 35-39   183 906   123 391   60 380    135   236 515   156 756   79 759 
 40-44   164 207   113 864   50 226    117   226 924   150 829   76 095 
 45-49   142 790   102 606   40 082    102   193 332   130 473   62 859 
 50-54   109 612   78 826   30 716    70   164 380   111 527   52 853 
 55-59   83 067   61 720   21 312    35   133 037   90 637   42 400 
 60-64   88 760   68 055   20 669    36   104 173   71 744   32 429 
 65-69   58 135   45 211   12 901    23   87 486   61 446   26 040 
 70-74   42 993   33 757   9 223    13   72 437   51 092   21 345 
 75-79   26 539   20 999   5 536    4   43 043   30 439   12 604 
 80 y más / 80 and over   34 305   29 335   4 966    4   38 451   28 482   9 969 
 Ignorado / Unknown   4 615 - -   4 615  -  -  - 
        
 Hombres / Male  1 092 480   756 889   330 884   4 707  1 359 664   919 342   440 322 
        
 15-19   19 823   12 925   6 888    10   32 875   22 889   9 986 
 20-24   87 720   56 561   31 098    61   110 174   73 777   36 397 
 25-29   138 355   88 936   49 319    100   155 467   103 926   51 541 
 30-34   155 693   101 626   53 944    123   172 019   114 895   57 124 
 35-39   144 924   97 531   47 283    110   170 748   113 512   57 236 
 40-44   127 248   88 580   38 565    103   162 297   108 215   54 082 
 45-49   107 487   77 411   29 986    90   135 806   91 689   44 117 
 50-54   79 887   57 456   22 376    55   112 894   76 736   36 158 
 55-59   59 429   44 281   15 124    24   91 038   61 937   29 101 
 60-64   61 865   47 312   14 525    28   69 466   47 809   21 657 
 65-69   39 562   30 726   8 819    17   55 034   38 613   16 421 
 70-74   28 078   21 932   6 140    6   44 416   31 301   13 115 
 75-79   17 467   13 734   3 731    2   25 944   18 260   7 684 
 80 y más / 80 and over   20 965   17 878   3 086    1   21 486   15 783   5 703 
 Ignorado / Unknown   3 977 - -   3 977  -  -  - 
        
 Mujeres / Female   352 011   243 923   107 271    817   602 101   404 827   197 274 
        
 15-19   11 247   6 587   4 651    9   22 989   15 569   7 420 
 20-24   24 606   14 308   10 278    20   50 717   32 890   17 827 
 25-29   31 919   19 270   12 625    24   56 953   36 898   20 055 
 30-34   36 199   22 835   13 341    23   60 793   39 900   20 893 
 35-39   38 982   25 860   13 097    25   65 767   43 244   22 523 
 40-44   36 959   25 284   11 661    14   64 627   42 614   22 013 
 45-49   35 303   25 195   10 096    12   57 526   38 784   18 742 
 50-54   29 725   21 370   8 340    15   51 486   34 791   16 695 
 55-59   23 638   17 439   6 188    11   41 999   28 700   13 299 
 60-64   26 895   20 743   6 144    8   34 707   23 935   10 772 
 65-69   18 573   14 485   4 082    6   32 452   22 833   9 619 
 70-74   14 915   11 825   3 083    7   28 021   19 791   8 230 
 75-79   9 072   7 265   1 805    2   17 099   12 179   4 920 
 80 y más / 80 and over   13 340   11 457   1 880    3   16 965   12 699   4 266 
 Ignorado / Unknown    638 - -    638  -  -  - 
        
      1992   2001
	 	 Total Indígena /   No indígena /   Ignorado /   Total Indígena /  No indígena /
   Indigenous	 	Non-indigenous	 	 Unknown	 	 	 Indigenous	 	 Non-indigenous
Sexo y edad quinquenal / 
Sex	and	age	group
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Cuadro 8s / Table 8s
BOLIVIA (ESTADO PLURINACIONAL DE): JEFES DE HOGAR DE 15 AÑOS Y MÁS OCUPADOS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, 
POR RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, SEGÚN SEXO, CENSO 1992
BOLIVIA (PLURINATIONAL STATE OF):  EMPLOYED HEADS OF HOUSEHOLD AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND 
NON-INDIGENOUS, BY BRANCH OF ECONOMIC ACTIVITY AND SEX, 1992 CENSUS
 819 132   678 192   140 940   355 370   298 310   57 060
      
 382 319   324 392   57 927   100 065   92 917   7 148
 1 349   1 312    37    314    307    7
 31 403   30 233   1 170   6 727   6 474    253
 74 118   63 482   10 636   39 926   33 851   6 075
 2 305   2 260    45   1 957   1 886    71
 59 128   58 798    330   25 707   25 485    222
 64 417   43 081   21 336   38 247   30 235   8 012
 6 073   3 405   2 668   4 458   2 659   1 799
 46 767   46 162    605   30 561   29 696    865
 1 351   1 232    119   3 628   3 206    422
 10 645   9 870    775   14 345   12 548   1 797
 18 635   17 395   1 240   15 982   14 056   1 926
 30 962   24 043   6 919   19 568   12 327   7 241
 7 161   5 082   2 079   7 706   5 270   2 436
 30 634   19 618   11 016   17 454   12 205   5 249
 7 306   1 264   6 042   5 772    788   4 984
 467    415    52    586    429    157
 44 092   26 148   17 944   22 367   13 971   8 396
      
Total      
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura / 
     Agriculture, livestock, hunting and forestry    
Pesca / Fishing      
Explotación de minas y canteras / Mining and quarrying  
Industrias manufactureras / Manufacturing    
Suministros de electricidad, gas y agua / Electricity, gas 
     and water supply   
Construcción / Construction     
Comercio al por mayor y al por menor; reparación 
de vehículos automotores, motocicletas, efectos personales 
y enseres domésticos / Wholesale and retail trade; repair 
     of motor vehicles, motorcycles and personal and 
     household goods    
Hoteles y restaurantes / Hotels and restaurants  
Transporte, almacenamiento y comunicaciones / 
Transport, storage and communications   
Intermediación financiera / Financial intermediation  
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler / 
     Real estate, renting and business activities  
Administración pública y defensa; planes  de seguridad 
social de afiliación obligatoria / Public administration 
     and defence;  compulsory social security     
Enseñanza / Education     
Servicios sociales y de salud / Health and social work    
Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y 
personales / Other community, social and personal 
service activities     
Hogares privados con servicio doméstico / Private 
    households with employed persons   
Organizaciones y órganos extraterritoriales / 
     Extra-territorial organizations and bodies     
Ignorado / Unknown     
     
  Total Hombres /   Mujeres /  Total Hombres /  Mujeres / 
	 	 	 Male		 Female		 	Male	 Female
1992
Rama de actividad /  
Branch	of	activity
                          Indígena / Indigenous                No indígena / Non-indigenous
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Cuadro 8t / Table 8t
BOLIVIA (ESTADO PLURINACIONAL DE): JEFES DE HOGAR DE 15 AÑOS Y MÁS OCUPADOS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, 
POR RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, SEGÚN SEXO, CENSO 2001
BOLIVIA (PLURINATIONAL STATE OF):  EMPLOYED HEADS OF HOUSEHOLD AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND 
NON-INDIGENOUS, BY BRANCH OF ECONOMIC ACTIVITY AND SEX, 2001 CENSUS
 954 550   736 704   217 846   453 019   352 284   100 735
      
 370 601   302 100   68 501   96 621   88 303   8 318
 1 502   1 402    100    511    498    13
 18 907   18 013    894   6 851   6 509    342
 99 431   78 155   21 276   53 706   42 488   11 218
 3 234   3 127    107   2 883   2 746    137
 76 945   76 044    901   37 291   36 860    431
 128 636   74 253   54 383   75 927   49 664   26 263
 26 915   9 764   17 151   17 001   6 404   10 597
 62 633   61 394   1 239   41 249   39 810   1 439
 2 897   2 464    433   4 306   3 519    787
 19 406   16 777   2 629   20 551   17 324   3 227
 19 445   17 409   2 036   15 630   13 147   2 483
 43 936   30 695   13 241   25 305   15 262   10 043
 12 545   7 638   4 907   11 640   7 120   4 520
 21 059   14 270   6 789   15 731   9 753   5 978
 13 082   1 316   11 766   9 463    834   8 629
 217    165    52    481    327    154
 33 159   21 718   11 441   17 872   11 716   6 156
     
  Total Hombres /   Mujeres /  Total Hombres /  Mujeres / 
	 	 	 Male		 Female		 	Male	 Female
2001
Rama de actividad /  
Branch	of	activity
                          Indígena / Indigenous                No indígena / Non-indigenous
Total      
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura / 
     Agriculture, livestock, hunting and forestry    
Pesca / Fishing      
Explotación de minas y canteras / Mining and quarrying  
Industrias manufactureras / Manufacturing    
Suministros de electricidad, gas y agua / Electricity, gas 
     and water supply   
Construcción / Construction     
Comercio al por mayor y al por menor; reparación 
de vehículos automotores, motocicletas, efectos personales 
y enseres domésticos / Wholesale and retail trade; repair 
     of motor vehicles, motorcycles and personal and 
     household goods    
Hoteles y restaurantes / Hotels and restaurants  
Transporte, almacenamiento y comunicaciones / 
Transport, storage and communications   
Intermediación financiera / Financial intermediation  
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler / 
     Real estate, renting and business activities  
Administración pública y defensa; planes  de seguridad 
social de afiliación obligatoria / Public administration 
     and defence;  compulsory social security     
Enseñanza / Education     
Servicios sociales y de salud / Health and social work   
Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y 
personales / Other community, social and personal 
service activities     
Hogares privados con servicio doméstico / Private 
    households with employed persons   
Organizaciones y órganos extraterritoriales / 
     Extra-territorial organizations and bodies     
Ignorado / Unknown     
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Cuadro 8u / Table 8u
BOLIVIA (ESTADO PLURINACIONAL DE): TASA DE ANALFABETISMO DE JEFES DE HOGAR DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA 
Y NO INDÍGENA, POR SEXO Y ÁREA DE RESIDENCIA, CENSOS 1992 Y 2001
BOLIVIA (PLURINATIONAL STATE OF): ILLITERACY RATE AMONG HEADS OF HOUSEHOLD AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS 
AND NON-INDIGENOUS, BY SEX AND AREA OF RESIDENCE, 1992 AND 2001 CENSUSES
(por cien / per	cent)
 21,18 26,08 9,99 15,05 18,43 8,04
      
 9,11 11,85 4,96 7,23 9,07 4,62
 36,49 39,43 23,63 27,46 29,13 20,13
      
 15,15 18,43 7,65 8,96 10,81 5,09
      
 4,30 5,12 3,03 2,76 3,16 2,18
 28,23 30,54 18,78 18,11 19,09 14,08
      
 39,86 49,83 17,21 28,81 35,72 14,62
      
 22,73 31,48 10,18 16,45 21,40 9,56
 65,31 68,71 45,96 52,04 54,30 39,96
      
Ambos sexos / Both	sexes 
     Urbano / Urban
     Rural  
Hombres / Male 
     Urbano / Urban
     Rural  
 
Mujeres / Female 
     Urbano / Urban
     Rural
     1992    2001              
 Total Indígena / No indígena / Total Indígena / No indígena /  
  Indigenous	 Non-indigenous  Indigenous Non-indigenous 
Sexo y área de residencia /
Sex	and	area	of	residence
Cuadro 8v / Table 8v
BOLIVIA (ESTADO PLURINACIONAL DE): JEFES DE HOGAR DE 15 AÑOS Y MÁS ANALFABETOS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, 
POR SEXO Y ÁREA DE RESIDENCIA, CENSOS 1992 Y 2001
BOLIVIA (PLURINATIONAL STATE OF):  NUMBER OF ILLITERATE HEADS OF HOUSEHOLD AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS 
AND NON-INDIGENOUS, BY SEX AND AREA OF RESIDENCE, 1992 AND 2001 CENSUSES 
     1992    2001              
 Total Indígena / No indígena / Total Indígena / No indígena /  
  Indigenous	 Non-indigenous  Indigenous Non-indigenous 
Sexo y área de residencia /
Sex	and	area	of	residence
Ambos sexos / Both	sexes 
     Urbano / Urban
     Rural  
Hombres / Male 
     Urbano / Urban
     Rural  
 
Mujeres / Female 
     Urbano / Urban
     Rural
 304 782   260 997   43 785   295 282   244 010   51 272
      
   73 261   57 398   15 863   86 986   64 024   22 962
  231 521   203 599   27 922   208 296   179 986   28 310
      
  164 781   139 460   25 321   121 837   99 413   22 424
      
   25 542   18 451   7 091   22 343   15 092   7 251
  139 239   121 009   18 230   99 494   84 321   15 173
      
  140 001   121 537   18 464   173 445   144 597   28 848
      
   47 719   38 947   8 772   64 643   48 932   15 711
   92 282   82 590   9 692   108 802   95 665   13 137
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Cuadro 8w / Table 8w
BOLIVIA (ESTADO PLURINACIONAL DE): JEFES DE HOGAR DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, SEGÚN AÑOS 
DE ESTUDIO APROBADOS Y SEXO, CENSOS 1992 Y 2001
BOLIVIA (PLURINATIONAL STATE OF):  HEADS OF HOUSEHOLD AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, 
BY YEARS OF SCHOOLING COMPLETED AND SEX, 1992 AND 2001 CENSUSES
 1 438 967  1 000 812   438 155  1 961 765  1 324 169   637 596 
   
 272 440   204 739   67 701   629 183   493 650   135 533 
 213 362   157 219   56 143   412 459   287 435   125 024 
 445 257   278 732   166 525   662 784   411 639   251 145 
 114 547   47 419   67 128   247 190   125 506   121 684 
 393 361   312 703   80 658   10 149   5 939   4 210 
 
 1 087 773   756 889   330 884  1 359 664   919 342   440 322
  
 214 453   162 900   51 553   351 328   271 743   79 585 
 174 000   130 887   43 113   305 918   218 056   87 862 
 362 235   236 998   125 237   509 955   330 023   179 932 
 98 205   41 302   56 903   186 118   96 024   90 094 
 238 880   184 802   54 078   6 345   3 496   2 849 
 
 351 194   243 923   107 271   602 101   404 827   197 274
  
 57 987   41 839   16 148   277 855   221 907   55 948 
 39 362   26 332   13 030   106 541   69 379   37 162 
 83 022   41 734   41 288   152 829   81 616   71 213 
 16 342   6 117   10 225   61 072   29 482   31 590 
 154 481   127 901   26 580   3 804   2 443   1 361 
  
Ambos sexos / Both	sexes




 13 y más / 13 and over
 Ignorado / Unknown




 13 y más / 13 and over
 Ignorado / Unknown




 13 y más / 13 and over
 Ignorado / Unknown
        1992    2001              
 Total Indígena / No indígena / Total Indígena / No indígena /  
  Indigenous	 Non-indigenous  Indigenous Non-indigenous 
Años de estudio aprobados y sexo /
Years	of	schooling	completed	and	sex
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Cuadro 8y / Table 8y
BOLIVIA (ESTADO PLURINACIONAL DE): JEFES DE HOGAR DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, ECONÓMICAMENTE 
ACTIVA Y NO ACTIVA, POR GRANDES GRUPOS DE EDAD, CENSO 2001
BOLIVIA (PLURINATIONAL STATE OF):  HEADS OF HOUSEHOLD AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, 
ECONOMICALLY ACTIVE AND INACTIVE, BY MAIN AGE GROUP, 2001 CENSUS
     
  Total Activa / 		 No activa / 	 Ignorado / Total Activa / 	 			No activa / 	 Ignorado/
	 	 	 Active	 Inactive		 Unknown	 	 Active	 	Inactive	 Unknown
2001
Sexo y grupos de edad /
Sex	and	age	group
     Indígena / Indigenous          No indígena / Non-indigenous




 65 y más / 65 and over 
 
    Hombres / Male 
 15-39 
 40-64 
 65 y más / 65 and over   
 Mujeres / Female 
 15-39 
  40-64 
  65 y más / 65 and over
 1 324 169   996 883   317 541   9 745   637 596   474 297   156 890   6 409
        
 597 500   471 598   122 193   3 709   301 002   239 039   59 276   2 687
 555 210   435 740   115 830   3 640   266 636   208 107   56 206   2 323
 171 459   89 545   79 518   2 396   69 958   27 151   41 408   1 399
        
 919 342   774 195   139 519   5 628   440 322   370 550   66 068   3 704
        
 428 999   376 781   50 081   2 137   212 284   189 047   21 693   1 544
 386 386   333 895   50 309   2 182   185 115   160 841   22 890   1 384
 103 957   63 519   39 129   1 309   42 923   20 662   21 485    776
        
 404 827   222 688   178 022   4 117   197 274   103 747   90 822   2 705
        
 168 501   94 817   72 112   1 572   88 718   49 992   37 583   1 143
 168 824   101 845   65 521   1 458   81 521   47 266   33 316    939
 67 502   26 026   40 389   1 087   27 035   6 489   19 923    623
Cuadro 8x / Table 8x
BOLIVIA (ESTADO PLURINACIONAL DE): JEFES DE HOGAR DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, ECONÓMICAMENTE 
ACTIVA Y NO ACTIVA, POR GRANDES GRUPOS DE EDAD, CENSO 1992
BOLIVIA (PLURINATIONAL STATE OF):  HEADS OF HOUSEHOLD AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, 
ECONOMICALLY ACTIVE AND INACTIVE, BY MAIN AGE GROUP, 1992 CENSUS
 1 000 812   837 985   162 827   438 155   362 771   75 384  
 446 439   396 082   50 357   242 524   208 735   33 789  
 425 071   358 706   66 365   163 005   136 567   26 438  
 129 302   83 197   46 105   32 626   17 469   15 157  
 756 889   696 003   60 886   330 884   304 900   25 984  
 357 579   341 676   15 903   188 532   177 563   10 969  
 315 040   291 688   23 352   120 576   112 951   7 625  
 84 270   62 639   21 631   21 776   14 386   7 390  
 243 923   141 982   101 941   107 271   57 871   49 400  
 88 860   54 406   34 454   53 992   31 172   22 820  
 110 031   67 018   43 013   42 429   23 616   18 813  
 45 032   20 558   24 474   10 850   3 083   7 767
     
  Total Activa / Active		 No activa / Inactive Total Activa / Active	 No activa / Inactive
1992
Sexo y grupos de edad /
Sex	and	age	group
         Indígena / Indigenous             No indígena / Non-indigenous




 65 y más / 65 and over 
 
    Hombres / Male 
 15-39 
 40-64 
 65 y más / 65 and over   
 Mujeres / Female 
 15-39 
  40-64 
  65 y más / 65 and over
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Cuadro 9a / Table 9a
BRASIL: POBLACIÓN TOTAL, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD Y SEXO, CENSOS 1991 Y 2000
BRAZIL: TOTAL POPULATION, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY AGE GROUP AND SEX, 1991 AND 2000 CENSUSES
 Ambos sexos / Both	sexes  146 815 790   294 131  145 986 780   534 878  169 872 856   734 127  167 932 053  1 206 675
        
 0 -4  16 532 398   45 690  16 403 509   83 200  16 386 239   81 244  16 140 017   164 978
 5 -9  17 423 143   41 979  17 303 215   77 949  16 576 259   79 938  16 343 634   152 688
 10 -14  17 049 636   35 421  16 958 529   55 686  17 353 683   78 257  17 138 975   136 451
 15 -19  15 012 508   30 987  14 933 940   47 581  17 949 289   77 754  17 736 908   134 627
 20 -24  13 558 380   26 278  13 485 376   46 726  16 142 935   67 739  15 958 702   116 494
 25 -29  12 629 049   21 682  12 564 449   42 918  13 847 499   57 086  13 701 273   89 141
 30 -34  11 061 078   18 496  11 005 680   36 902  13 029 101   52 670  12 898 952   77 480
 35 -39  9 461 586   15 531  9 415 556   30 500  12 260 820   49 670  12 142 129   69 021
 40 -44  7 844 596   13 302  7 805 817   25 477  10 547 259   42 106  10 445 646   59 507
 45 -49  6 152 757   10 259  6 122 404   20 095  8 726 153   35 138  8 643 507   47 508
 50 -54  5 165 184   8 396  5 140 029   16 759  7 053 133   27 994  6 985 138   40 001
 55 -59  4 249 366   6 564  4 228 664   14 138  5 461 499   22 727  5 408 248   30 524
 60 -64  3 636 498   5 627  3 618 706   12 165  4 611 961   19 441  4 565 782   26 738
 65 -69  2 775 279   5 167  2 760 514   9 597  3 579 637   15 593  3 542 804   21 241
 70 -74  1 882 595   3 850  1 872 251   6 494  2 774 530   10 765  2 746 831   16 934
 75 -79  1 273 671   2 622  1 266 962   4 086  1 785 253   7 128  1 767 605   10 520
 80 y más / 80 and over  1 108 066   2 282  1 101 178   4 606  1 787 607   8 878  1 765 904   12 825
         
 Hombres / Male  72 478 161   150 107  72 070 352   257 702  83 602 317   365 312  82 635 282   601 723
        
 0 -4  8 392 895   23 193  8 329 907   39 795  8 331 082   41 033  8 205 582   84 467
 5 -9  8 837 675   21 617  8 777 292   38 767  8 419 650   41 118  8 299 791   78 741
 10 -14  8 594 911   18 553  8 548 401   27 957  8 783 839   39 855  8 673 005   70 979
 15 -19  7 497 311   15 622  7 458 259   23 431  9 027 994   38 211  8 919 127   70 656
 20 -24  6 720 110   13 660  6 683 194   23 257  8 048 459   33 922  7 954 756   59 781
 25 -29  6 170 594   11 244  6 138 430   20 920  6 814 307   29 268  6 740 647   44 392
 30 -34  5 402 672   9 351  5 375 894   17 426  6 364 584   26 739  6 298 783   39 062
 35 -39  4 592 993   7 838  4 571 231   13 925  5 956 042   24 326  5 897 997   33 719
 40 -44  3 853 399   7 114  3 833 810   12 475  5 113 150   21 094  5 063 698   28 358
 45 -49  2 986 461   5 046  2 972 146   9 269  4 215 695   16 915  4 176 735   22 044
 50 -54  2 526 584   4 290  2 514 046   8 248  3 405 733   13 471  3 373 148   19 115
 55 -59  2 008 383   3 081  1 999 061   6 242  2 594 151   10 360  2 569 953   13 838
 60 -64  1 708 469   2 741  1 700 286   5 442  2 155 967   9 287  2 134 853   11 828
 65 -69  1 305 883   2 482  1 299 441   3 960  1 631 458   7 945  1 614 613   8 900
 70 -74   867 087   2 075   862 077   2 935  1 246 425   5 015  1 234 445   6 964
 75 -79   566 473   1 247   563 459   1 767   786 515   3 075   779 147   4 294
 80 y más / 80 and over   446 261    955   443 418   1 887   707 265   3 677   699 002   4 586
        
 Mujeres / Female  74 337 629   144 024  73 916 429   277 177  86 270 539   368 816  85 296 771   604 952
        
 0 -4  8 139 503   22 497  8 073 602   43 404  8 055 157   40 211  7 934 435   80 511
 5 -9  8 585 468   20 362  8 525 923   39 182  8 156 609   38 820  8 043 843   73 946
 10 -14  8 454 725   16 868  8 410 128   27 729  8 569 844   38 402  8 465 970   65 472
 15 -19  7 515 197   15 365  7 475 682   24 151  8 921 295   39 543  8 817 781   63 971
 20 -24  6 838 269   12 618  6 802 183   23 469  8 094 476   33 816  8 003 947   56 713
 25 -29  6 458 454   10 438  6 426 018   21 998  7 033 192   27 818  6 960 626   44 749
 30 -34  5 658 407   9 145  5 629 786   19 476  6 664 517   25 931  6 600 169   38 417
 35 -39  4 868 594   7 693  4 844 326   16 575  6 304 778   25 344  6 244 132   35 302
 40 -44  3 991 198   6 188  3 972 008   13 003  5 434 109   21 012  5 381 948   31 150
 45 -49  3 166 296   5 212  3 150 258   10 826  4 510 458   18 223  4 466 772   25 463
 50 -54  2 638 600   4 107  2 625 982   8 511  3 647 400   14 523  3 611 991   20 886
 55 -59  2 240 982   3 483  2 229 603   7 896  2 867 347   12 367  2 838 295   16 686
 60 -64  1 928 029   2 886  1 918 420   6 724  2 455 993   10 155  2 430 929   14 910
 65 -69  1 469 396   2 686  1 461 074   5 637  1 948 180   7 648  1 928 191   12 341
 70 -74  1 015 508   1 775  1 010 175   3 559  1 528 105   5 750  1 512 386   9 969
 75 -79   707 197   1 375   703 503   2 319   998 738   4 054   988 459   6 226
 80 y más / 80 and over   661 805   1 327   657 760   2 719  1 080 342   5 201  1 066 901   8 240
        
   1991   2000
	 	 Total  Indígena /   No indígena /   Ignorado /   Total Indígena / No indígena / Ignorado / 
	 	 	 	 Indigenous	 	 Non-indigenous	 	 Unknown	 	 	 Indigenous	 Non-indigenous	 Unknown
Sexo y edad quinquenal / 
Sex	and	age	group
0
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Cuadro 9b / Table 9b
BRASIL: POBLACIÓN INDÍGENA Y NO INDÍGENA, SEGÚN DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL, POR ÁREA DE RESIDENCIA Y GRANDES 
GRUPOS DE EDAD, CENSO 1991
BRAZIL: POPULATION, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY TERRITORIAL DISTRIBUTION, MAIN AGE GROUP AND AREA 
OF RESIDENCE, 1991 CENSUS
Total     294 131   123 089   157 120   13 922  145 986 780  50 665 254  88 320 621  7 000 906
        
Rondônia   4 134   1 711   2 257    166  1 120 605   452 110   643 619   24 876
     Urbano / Urban    656    216    404    36   654 522   256 245   383 170   15 107
     Rural    3 478   1 495   1 853    130   466 083   195 865   260 449   9 769
        
Acre    4 746   2 248   2 328    169   412 353   182 047   217 651   12 655
     Urbano / Urban    839    426    360    53   258 030   106 451   142 480   9 100
     Rural    3 907   1 822   1 969    117   154 323   75 597   75 171   3 555
        
Amazonas   67 882   31 635   34 122   2 125  2 021 932   884 411  1 083 014   54 507
     Urbano / Urban   5 223   1 936   2 997    290  1 489 722   618 286   830 921   40 515
     Rural    62 659   29 699   31 125   1 835   532 211   266 125   252 093   13 993
        
Roraima    23 425   10 338   12 469    618   190 014   73 543   112 724   3 747
     Urbano / Urban   2 513    973   1 434    106   136 774   56 596   77 400   2 778
     Rural    20 912   9 365   11 036    512   53 240   16 947   35 325    968
        
Pará    16 131   7 144   8 566    421  4 911 026  2 089 476  2 665 389   156 161
     Urbano / Urban   2 228    680   1 424    124  2 585 223  1 032 079  1 460 598   92 547
     Rural    13 904   6 464   7 142    297  2 325 802  1 057 397  1 204 791   63 614
        
Amapa    3 245   1 741   1 402    102   285 794   129 958   148 784   7 052
     Urbano / Urban    182    72    100    10   234 036   103 648   124 667   5 721
     Rural    3 063   1 669   1 302    92   51 759   26 311   24 118   1 330
        
Tocantins   5 053   2 413   2 293    347   911 358   379 754   498 089   33 516
     Urbano / Urban    321    163    148    11   529 909   211 905   297 745   20 259
     Rural    4 732   2 250   2 146    336   381 449   167 849   200 344   13 257
        
 Maranhão   15 672   7 837   7 131    704  4 898 639  2 158 800  2 537 320   202 520
     Urbano / Urban   1 027    316    583    128  1 967 601   816 016  1 060 531   91 054
     Rural    14 645   7 521   6 548    576  2 931 038  1 342 784  1 476 789   111 466
        
Piauí     303    97    206 -  2 578 456  1 057 828  1 404 943   115 685
     Urbano / Urban    111    28    82 -  1 365 698   524 737   782 346   58 615
     Rural     192    69    123 -  1 212 758   533 091   622 597   57 070
        
Ceará    2 693   1 096   1 459    137  6 349 803  2 454 793  3 560 448   334 562
     Urbano / Urban   1 957    757   1 093    108  4 149 395  1 518 178  2 422 056   209 162
     Rural     736    339    367    30  2 200 408   936 616  1 138 392   125 400
        
Río Grande do Norte    394    93    254    46  2 410 754   900 213  1 368 154   142 387
     Urbano / Urban    239    63    176 -  1 666 325   592 812   977 086   96 427
     Rural     133    30    79    24   744 429   307 401   391 067   45 960
        
Paraiba    3 782   1 651   1 932    200  3 188 607  1 207 793  1 774 363   206 452
     Urbano / Urban    892    297    509    86  2 045 864   730 162  1 184 078   131 623
     Rural    2 891   1 354   1 423    114  1 142 744   477 630   590 285   74 829
        
Pernanbuco   10 577   4 329   5 597    650  7 107 602  2 621 764  4 105 283   380 555
     Urbano / Urban   3 533   1 183   2 131    219  5 040 638  1 746 476  3 027 310   266 852
     Rural    7 044   3 146   3 466    432  2 066 964   875 288  1 077 973   113 703
        
Alagoas    5 691   2 526   2 996    169  2 503 177  1 009 559  1 383 951   109 667
     Urbano / Urban    908    370    504    34  1 478 359   551 293   859 164   67 902
     Rural    4 782   2 156   2 492    135  1 024 819   458 266   524 787   41 766
        
Sergipe     704    164    406    135  1 488 492   582 959   835 680   69 854
     Urbano / Urban    314    51    206    57  1 001 021   372 987   583 299   44 735
     Rural     390    113    200    77   487 471   209 972   252 380   25 119
     
  Total 0-14 15-64  65 y más / Total 0-14 15-64 65 y más / 
	 65	and	over 65 and	over
1991Grupos de edad y 
área de residencia /
Group	and	area	
of	residence
 Indígena / Indigenous       No indígena / Non-indigenous
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Cuadro 9b (conclusión) / Table 9b (conclusion)
BRASIL: POBLACIÓN INDÍGENA Y NO INDÍGENA, SEGÚN DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL, POR ÁREA DE RESIDENCIA Y GRANDES 
GRUPOS DE EDAD, CENSO 1991
BRAZIL: POPULATION, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY TERRITORIAL DISTRIBUTION, MAIN AGE GROUP AND AREA 
OF RESIDENCE, 1991 CENSUS
Bahía    16 025   6 086   9 030    910  11 798 843  4 680 981  6 554 687   563 175
     Urbano / Urban   6 986   1 989   4 595    401  6 980 889  2 602 491  4 063 248   315 150
     Rural    9 040   4 097   4 435    508  4 817 955  2 078 490  2 491 440   248 025
        
Minas Gerais   6 115   1 709   3 983    423  15 703 570  5 322 516  9 607 697   773 357
     Urbano / Urban   4 042    772   2 924    347  11 760 298  3 834 594  7 340 172   585 532
     Rural    2 072    937   1 059    77  3 943 272  1 487 922  2 267 525   187 825
        
Espíritu Santo   2 352    866   1 349    137  2 595 843   905 346  1 578 474   112 023
     Urbano / Urban    955    186    681    89  1 921 734   653 903  1 185 789   82 043
     Rural    1 397    680    669    48   674 108   251 443   392 685   29 980
        
Río de Janeiro   8 955   1 405   6 811    739  12 715 459  3 603 583  8 359 028   752 848
     Urbano / Urban   8 504   1 230   6 553    721  12 112 244  3 395 151  7 995 967   721 126
     Rural     451    175    258    18   603 216   208 432   363 062   31 722
        
Sao Paulo   13 168   3 080   9 386    702  31 366 051  9 627 460  20 184 113  1 554 479
     Urbano / Urban   11 610   2 540   8 433    636  29 103 322  8 830 742  18 812 214  1 460 366
     Rural    1 559    540    953    66  2 262 729   796 718  1 371 899   94 113
        
Paraná    10 976   4 123   6 066    787  8 432 245  2 808 144  5 257 981   366 120
     Urbano / Urban   3 162    493   2 316    352  6 189 681  2 006 845  3 906 973   275 862
     Rural    7 815   3 630   3 750    434  2 242 565   801 299  1 351 008   90 258
        
Santa Catarina   4 883   1 859   2 662    362  4 531 021  1 499 628  2 836 176   195 216
     Urbano / Urban   1 388    255   1 012    121  3 203 327  1 044 777  2 022 733   135 817
     Rural    3 496   1 604   1 650    242  1 327 694   454 851   813 443   59 400
        
Río Grande do Sul   14 474   5 397   8 057   1 020  9 107 684  2 736 119  5 841 745   529 820
     Urbano / Urban   5 618   1 044   4 117    458  6 976 732  2 101 192  4 486 442   389 098
     Rural    8 856   4 353   3 940    563  2 130 952   634 927  1 355 303   140 722
        
Mato Grosso do Sul   32 759   14 720   16 255   1 784  1 743 732   619 854  1 058 111   65 766
     Urbano / Urban   3 832   1 067   2 521    245  1 407 830   493 943   857 764   56 122
     Rural    28 926   13 653   13 734   1 539   335 902   125 911   200 347   9 644
        
Mato Grosso   16 548   7 721   7 955    873  2 009 444   756 700  1 201 211   51 533
     Urbano / Urban   1 292    352    896    45  1 483 860   553 354   891 439   39 068
     Rural    15 256   7 369   7 059    828   525 583   203 346   309 772   12 465
        
Goiás    2 086    696   1 239    150  4 009 621  1 379 365  2 486 187   144 069
     Urbano / Urban   1 358    409    832    117  3 241 949  1 104 054  2 020 993   116 902
     Rural     728    287    407    34   767 672   275 311   465 194   27 167
        
Distrito Federal / Federal District   1 347    406    909    33  1 594 656   540 551  1 015 799   38 307
     Urbano / Urban   1 318    385    901    33  1 509 752   507 241   966 153   36 357
     Rural  - - - -   84 905   33 310   49 646   1 949
        
 
     
  Total 0-14 15-64  65 y más / Total 0-14 15-64 65 y más / 
	 65	and	over 65 and	over
1991Grupos de edad y 
área de residencia /
Group	and	area	
of	residence
 Indígena / Indigenous       No indígena / Non-indigenous
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Cuadro 9c / Table 9c
BRASIL: POBLACIÓN INDÍGENA Y NO INDÍGENA, SEGÚN DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL, POR ÁREA DE RESIDENCIA Y GRANDES 
GRUPOS DE EDAD, CENSO 2000
BRAZIL: POPULATION, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY TERRITORIAL DISTRIBUTION, MAIN AGE GROUP AND AREA 
OF RESIDENCE, 2000 CENSUS
Total     734 127   239 439   452 324   42 365  167 932 053  49 622 625  108 486 285  9 823 143 
         
Rondônia   10 683   3 833   6 456    393  1 353 423   465 932   843 702   43 788 
     Urbano / Urban   4 223   1 204   2 876    143   869 621   291 656   549 301   28 665 
     Rural    6 460   2 629   3 580    251   483 802   174 277   294 402   15 123 
         
Acre    8 009   3 665   4 083    261   544 934   210 287   314 407   20 241 
     Urbano / Urban   1 098    316    735    47   367 346   132 191   219 982   15 173 
     Rural    6 911   3 349   3 348    214   177 588   78 095   94 426   5 068 
         
Amazonas   113 391   51 558   58 060   3 774  2 663 039  1 027 915  1 547 882   87 241 
     Urbano / Urban   18 783   5 799   12 041    943  2 063 390   746 376  1 247 720   69 294 
     Rural    94 608   45 759   46 019   2 830   599 649   281 539   300 162   17 948 
         
Roraima    28 128   13 345   13 950    833   294 228   110 498   176 050   7 680 
     Urbano / Urban   5 797   2 184   3 375    238   240 839   88 240   146 370   6 229 
     Rural    22 331   11 161   10 574    595   53 390   22 258   29 680   1 451 
         
Pará    37 681   14 993   21 526   1 162  6 084 904  2 253 701  3 596 831   234 371 
     Urbano / Urban   11 718   3 177   8 031    511  4 071 385  1 393 202  2 512 992   165 191 
     Rural    25 962   11 815   13 496    651  2 013 519   860 500  1 083 839   69 181 
         
Amapá    4 972   2 327   2 492    153   466 707   182 949   271 062   12 696 
     Urbano / Urban   1 258    433    757    68   421 111   162 038   247 850   11 223 
     Rural    3 714   1 894   1 734    85   45 595   20 911   23 212   1 473 
         
Tocantins   10 581   4 344   5 641    596  1 139 545   399 891   688 721   50 933 
     Urbano / Urban   3 428   1 002   2 266    160   855 685   294 151   523 841   37 694 
     Rural    7 153   3 342   3 375    436   283 860   105 740   164 880   13 240 
         
Maranhão   27 571   11 545   14 574   1 452  5 586 722  2 079 187  3 235 747   271 787 
     Urbano / Urban   8 036   2 021   5 515    500  3 332 603  1 149 941  2 010 675   171 987 
     Rural    19 535   9 524   9 059    952  2 254 119   929 246  1 225 073   99 800 
         
Piauí    2 664    620   1 853    191  2 814 993   943 915  1 710 509   160 569 
     Urbano / Urban   1 799    301   1 363    135  1 771 472   559 710  1 109 889   101 873 
     Rural     864    319    490    56  1 043 521   384 205   600 620   58 696 
         
Ceará    12 198   3 482   7 987    728  7 360 571  2 464 863  4 441 353   454 355 
     Urbano / Urban   8 303   2 133   5 705    466  5 267 150  1 676 182  3 274 201   316 766 
     Rural    3 895   1 350   2 282    263  2 093 422   788 680  1 167 152   137 589 
         
Rio Grande do Norte   3 168    747   2 290    132  2 755 179   869 387  1 709 596   176 197 
     Urbano / Urban   2 853    691   2 078    84  2 018 373   607 986  1 280 088   130 299 
     Rural     315    55    212    48   736 806   261 401   429 507   45 898 
         
Paraíba    10 088   3 175   6 208    705  3 407 437  1 070 288  2 092 342   244 807 
     Urbano / Urban   5 384   1 288   3 700    396  2 420 008   722 657  1 523 428   173 923 
     Rural    4 704   1 887   2 508    309   987 429   347 631   568 914   70 884 
         
Pernambuco   34 669   10 446   22 032   2 192  7 833 841  2 435 247  4 917 405   481 189 
     Urbano / Urban   23 553   6 118   15 942   1 492  5 987 009  1 755 940  3 859 968   371 102 
     Rural    11 117   4 328   6 089    700  1 846 833   679 308  1 057 437   110 088 
         
Alagoas    9 074   2 848   5 611    615  2 792 006   979 021  1 675 467   137 518 
     Urbano / Urban   4 202    849   2 991    362  1 898 646   621 030  1 180 582   97 033 
     Rural    4 873   1 999   2 620    254   893 361   357 991   494 885   40 484 
         
Sergipe    6 717   1 720   4 554    442  1 762 637   587 886  1 084 510   90 242 
     Urbano / Urban   5 322   1 270   3 688    363  1 258 080   397 056   798 006   63 019 
     Rural    1 395    450    866    79   504 557   190 830   286 504   27 223 
     
  Total 0-14 15-64  65 y más / Total 0-14 15-64 65 y más / 
	 65	and	over 65 and	over
2000Grupos de edad y 
área de residencia /
Group	and	area	
of	residence
 Indígena / Indigenous       No indígena / Non-indigenous
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Cuadro 9c (conclusión) / Table 9c (conclusion)
BRASIL: POBLACIÓN INDÍGENA Y NO INDÍGENA, SEGÚN DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL, POR ÁREA DE RESIDENCIA Y GRANDES 
GRUPOS DE EDAD, CENSO 2000
BRAZIL: POPULATION, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY TERRITORIAL DISTRIBUTION, MAIN AGE GROUP AND AREA 
OF RESIDENCE, 2000 CENSUS
Bahía    64 240   16 407   43 336   4 497  12 895 803  4 126 601  8 029 254   739 948 
     Urbano / Urban   46 276   9 641   33 393   3 243  8 645 813  2 588 288  5 582 943   474 582 
     Rural    17 964   6 766   9 943   1 255  4 249 990  1 538 313  2 446 311   265 365 
         
Minas Gerais   48 720   11 244   33 730   3 745  17 757 551  5 036 051  11 621 425  1 100 076 
     Urbano / Urban   37 760   6 906   27 633   3 222  14 544 113  4 005 571  9 638 855   899 687 
     Rural    10 960   4 339   6 098    524  3 213 438  1 030 479  1 982 570   200 389 
         
Espírito Santo   12 746   2 689   9 096    962  3 069 590   880 816  2 019 182   169 592 
     Urbano / Urban   9 601   1 430   7 366    805  2 440 391   687 483  1 618 382   134 526 
     Rural    3 145   1 259   1 730    157   629 199   193 333   400 801   35 066 
         
Río de Janeiro   35 934   6 385   26 360   3 189  14 245 276  3 577 503  9 607 222  1 060 551 
     Urbano / Urban   34 441   5 892   25 471   3 078  13 680 326  3 409 096  9 246 212  1 025 018 
     Rural    1 493    494    889    111   564 950   168 407   361 009   35 534 
         
São Paulo   63 789   11 613   47 886   4 291  36 726 091  9 655 065  24 825 300  2 245 727 
     Urbano / Urban   58 842   10 296   44 580   3 966  34 299 523  8 903 267  23 262 780  2 133 475 
     Rural    4 947   1 317   3 305    325  2 426 568   751 797  1 562 520   112 251 
         
Paraná    31 488   7 666   21 531   2 290  9 493 775  2 725 767  6 234 293   533 716 
     Urbano / Urban   20 135   3 244   15 257   1 634  7 731 027  2 178 368  5 114 621   438 038 
     Rural    11 352   4 422   6 275    656  1 762 748   547 399  1 119 672   95 678 
         
Santa Catarina   14 542   4 369   9 434    739  5 311 397  1 493 001  3 531 479   286 918 
     Urbano / Urban   8 150   1 718   6 031    400  4 182 756  1 161 540  2 805 821   215 395 
     Rural    6 392   2 651   3 403    338  1 128 641   331 461   725 658   71 522 
         
Río Grande do Sul   38 718   11 139   24 388   3 191  10 116 892  2 632 150  6 758 316   726 426 
     Urbano / Urban   23 963   4 349   17 312   2 302  8 268 570  2 158 609  5 543 730   566 231 
     Rural    14 755   6 790   7 077    888  1 848 322   473 541  1 214 586   160 195 
         
Mato Grosso do Sul   53 900   23 118   27 727   3 055  2 012 009   608 851  1 302 396   100 762 
     Urbano / Urban   11 672   3 225   7 659    788  1 724 788   515 142  1 120 921   88 724 
     Rural    42 227   19 893   20 067   2 267   287 221   93 709   181 474   12 038 
         
Mato Grosso   29 196   12 157   15 386   1 653  2 456 853   777 010  1 590 870   88 973 
     Urbano / Urban   7 348   1 781   5 120    448  1 966 766   614 787  1 280 299   71 679 
     Rural    21 848   10 376   10 266   1 206   490 087   162 223   310 571   17 294 
         
Goiás    14 110   2 710   10 573    828  4 953 688  1 451 059  3 272 279   230 349 
     Urbano / Urban   12 474   2 279   9 482    714  4 349 503  1 271 167  2 879 487   198 849 
     Rural    1 636    431   1 091    114   604 185   179 892   392 792   31 501 
         
Distrito Federal / Federal District   7 154   1 294   5 562    298  2 032 963   577 787  1 388 684   66 492 
     Urbano   6 880   1 206   5 390    284  1 943 963   548 050  1 331 755   64 158 
     Rural     274    88    172    14   89 000   29 737   56 930   2 334 
         
     
  Total 0-14 15-64  65 y más / Total 0-14 15-64 65 y más / 
	 65	and	over 65 and	over
2000Grupos de edad y 
área de residencia /
Group	and	area	
of	residence
 Indígena / Indigenous       No indígena / Non-indigenous

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(por cien / per	cent)
Cuadro 9d / Table 9d
BRASIL: TASA DE ANALFABETISMO DE LA POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA,  POR SEXO Y ÁREA 
DE RESIDENCIA, CENSOS 1991 Y 2000
BRAZIL: ILLITERACY RATE AMONG THE POPULATION 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY SEX AND AREA 
OF RESIDENCE, 1991 AND 2000 CENSUSES
 19,40 50,83 19,35 12,92 26,09 12,86 
 
 13,68 24,84 13,67 9,71 13,79 9,69 
 39,32 62,42 39,19 28,29 45,46 28,13 
 
 19,13 47,21 19,08 12,94 23,67 12,90 
 
 12,48 20,68 12,47 9,10 11,25 9,09 
 40,12 57,65 40,02 29,48 41,09 29,37 
 
 19,66 54,54 19,60 12,89 28,44 12,83 
 
 14,77 28,44 14,76 10,26 16,04 10,24 
 38,44 67,73 38,28 26,95 50,34 26,73
     1991    2000              
 Total Indígena / No indígena / Total Indígena / No indígena /  
  Indigenous	 Non-indigenous  Indigenous Non-indigenous 
Sexo y área de residencia /
Sex	and	area	of	residence
Ambos sexos / Both	sexes 
     Urbano / Urban
     Rural  
Hombres / Male 
     Urbano / Urban
     Rural  
 
Mujeres / Female 
     Urbano / Urban
     Rural
Cuadro 9e / Table 9e
BRASIL: POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS ANALFABETA, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR SEXO Y ÁREA DE RESIDENCIA, 
CENSOS 1991 Y 2000
BRAZIL:  NUMBER OF ILLITERATE PERSONS AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY SEX AND AREA 
OF RESIDENCE, 1991 AND 2000 CENSUSES 
     1991    2002              
 Total Indígena / No indígena / Total Indígena / No indígena /  
  Indigenous	 Non-indigenous  Indigenous Non-indigenous 
Sexo y área de residencia /
Sex	and	area	of	residence
Ambos sexos / Both	sexes 
     Urbano / Urban
     Rural  
Hombres / Male 
     Urbano / Urban
     Rural  
 
Mujeres / Female 
     Urbano / Urban
     Rural
 8 897 529   40 957  8 856 572  15 346 273   129 086  15 217 187 
 
 4 406 061   5 063  4 400 998  9 540 302   41 729  9 498 573 
 4 491 468   35 894  4 455 574  5 805 971   87 357  5 718 614 
 
 8 897 529   40 957  8 856 572  7 468 130   57 593  7 410 538 
 
 4 406 061   5 063  4 400 998  4 260 734   15 983  4 244 751 
 4 491 468   35 894  4 455 574  3 207 397   41 610  3 165 787 
 
 18 527 945   86 935  18 441 010  7 878 143   71 494  7 806 649 
 
 10 147 693   13 108  10 134 585  5 279 568   25 746  5 253 822 
 8 380 252   73 827  8 306 425  2 598 574   45 747  2 552 827 
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Cuadro 9f / Table 9f
BRASIL: POBLACIÓN DE 10 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, SEGÚN AÑOS DE ESTUDIO APROBADOS Y SEXO, 
CENSOS 1991 Y 2000
BRAZIL: POPULATION AGED 10 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY YEARS OF SCHOOLING COMPLETED 
AND SEX, 1991 AND 2000 CENSUSES
 113 244 196    206 330   111 918 531   136 021 348    572 945   135 448 403 
       
 46 498 083    153 641   46 344 442   40 510 652    276 691   40 233 961 
 33 464 724    33 399   33 431 326   39 344 730    144 091   39 200 639 
 27 012 592    17 222   26 995 371   46 738 744    133 674   46 605 070 
 5 073 188    1 977   5 071 211   8 231 615    11 679   8 219 935 
 1 195 609     92    76 182   1 195 609    6 811   1 188 797 
       
 55 422 152    105 227   54 738 632   66 413 069    283 160   66 129 909 
       
 23 304 389    77 110   23 227 279   20 595 369    135 990   20 459 380 
 16 334 062    18 060   16 316 002   19 474 612    73 526   19 401 086 
 12 702 120    8 985   12 693 135   21 895 015    64 405   21 830 610 
 2 468 189    1 012   2 467 177   3 834 683    5 790   3 828 892 
 613 391     60    35 038    613 391    3 450    609 941 
       
 57 822 044    101 103   57 179 900   69 608 279    289 785   69 318 494 
       
 23 193 694    76 531   23 117 162   19 915 283    140 701   19 774 582 
 17 130 662    15 339   17 115 324   19 870 118    70 565   19 799 552 
 14 310 472    8 237   14 302 235   24 843 729    69 268   24 774 461 
 2 604 999     965   2 604 034   4 396 932    5 889   4 391 043 
 582 217     32    41 144    582 217    3 361    578 856 
     





 13 y más / 13 and over 
 Ignorado / Unknown 
 





 13 y más / 13 and over 
 Ignorado / Unknown 
 





 13 y más / 13 and over
 Ignorado / Unknown
        1991    2000              
 Total Indígena / No indígena / Total Indígena / No indígena /  
  Indigenous	 Non-indigenous  Indigenous Non-indigenous 
Años de estudio aprobados y sexo /
Years	of	schooling	completed	and	sex
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Cuadro 9g / Table 9g
BRASIL: POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR SEXO, ESTADO CIVIL Y GRANDES GRUPOS DE EDAD, 
CENSO 1991
BRAZIL: POPULATION AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY SEX, MARITAL STATUS, AND MAIN AGE 
GROUP, 1991 CENSUS
 171 042   112 973   44 147   13 922  95 321 527  61 405 001  26 915 620  7 000 906
 45 499   41 126   3 315   1 058  30 354 562  27 894 111  1 936 962   523 489
 109 880   67 445   34 635   7 800  55 481 409  30 808 733  20 960 992  3 711 684
 15 662   4 402   6 197   5 063  9 485 556  2 702 157  4 017 666  2 765 733
        
 86 745   57 715   22 272   6 759  46 414 752  30 227 007  13 019 349  3 168 395
        
 27 237   25 223   1 612    402  16 478 320  15 503 484   812 871   161 965
 55 068   31 124   18 976   4 969  27 763 180  13 966 043  11 374 334  2 422 804
 4 440   1 368   1 684   1 389  2 173 251   757 481   832 145   583 625
        
 84 297   55 259   21 875   7 163  48 906 775  31 177 994  13 896 271  3 832 511
        
 18 263   15 903   1 703    657  13 876 242  12 390 627  1 124 092   361 523
 54 812   36 321   15 660   2 831  27 718 229  16 842 691  9 586 658  1 288 880
 11 222   3 035   4 513   3 675  7 312 305  1 944 676  3 185 521  2 182 108  
      
Ambos sexos / Both	sexes 
  
Solteros / Single 
Casados/Unidos /
     Married/In consensual union 
Viudos/Separados /





     Married/In consensual union
Viudos/Separados /
     Widowed/Separated 
Mujeres / Female 
  
Solteras / Single 
Casadas/Unidas /
     Married/In consensual union
Viudas/Separadas / 
     Widowed/Separated
     
  Total 15-39 40-64 65 y más / Total 15-39 40-64 65 y más / 
	 65	and	over 65 and	over 
          
1991
Sexo y estado civil /
Sex	and	marital	status
     Indígena / Indigenous          No indígena / Non-indigenous
Cuadro 9h / Table 9h
BRASIL: POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR SEXO, ESTADO CIVIL Y GRANDES GRUPOS DE EDAD, 
CENSO 2000
BRAZIL: POPULATION AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY SEX, MARITAL STATUS, AND MAIN 
AGE GROUP, 2000 CENSUS
     
  Total 15-39 40-64 65 y más / Total 15-39 40-64 65 y más / 
	 65	and	over 65 and	over           
2000
Sexo y estado civil /
Sex	and	marital	status
     Indígena / Indigenous          No indígena / Non-indigenous
 494 689   304 918   147 406   42 365  118 309 428  72 437 964  36 048 321  9 823 143
        
 279 097   220 241   46 985   11 871  56 965 855  48 096 233  7 339 243  1 530 378
 168 682   76 222   76 935   15 525  50 246 686  22 235 872  23 348 391  4 662 423
 46 910   8 455   23 486   14 968  11 096 888  2 105 859  5 360 686  3 630 343
        
 243 306   152 467   71 127   19 712  57 456 904  35 811 310  17 318 387  4 327 207
        
 143 483   115 140   22 452   5 891  29 338 042  25 288 460  3 418 782   630 799
 86 132   34 711   41 575   9 846  24 914 376  9 828 457  12 228 193  2 857 726
 13 691   2 616   7 100   3 975  3 204 486   694 392  1 671 412   838 682
        
 251 383   152 451   76 279   22 653  60 852 524  36 626 654  18 729 933  5 495 937
        
 135 614   105 101   24 533   5 980  27 627 813  22 807 773  3 920 461   899 579
 82 551   41 511   35 360   5 680  25 332 310  12 407 415  11 120 198  1 804 697
 33 218   5 839   16 386   10 993  7 892 402  1 411 467  3 689 274  2 791 661
Ambos sexos / Both	sexes 
  
Solteros / Single 
Casados/Unidos /
     Married/In consensual union 
Viudos/Separados /





     Married/In consensual union
Viudos/Separados /
     Widowed/Separated 
Mujeres / Female 
  
Solteras / Single 
Casadas/Unidas /
     Married/In consensual union
Viudas/Separadas / 
     Widowed/Separated
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Cuadro 9j / Table 9j
BRASIL: POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, ECONÓMICAMENTE ACTIVA Y NO ACTIVA, POR GRANDES 
GRUPOS DE EDAD, CENSO 2000
BRAZIL: POPULATION AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, ECONOMICALLY ACTIVE AND INACTIVE, 
BY MAIN AGE GROUP, 2000 CENSUS
     
  Total Activa / Active		 No activa / Inactive Total Activa / Active	 No activa / Inactive
2000
Sexo y grupos de edad /
Sex	and	age	group
         Indígena / Indigenous             No indígena / Non-indigenous




 65 y más / 65 and over 
 
    Hombres / Male 
 15-39 
 40-64 
 65 y más / 65 and over   
 Mujeres / Female 
 15-39 
  40-64 
  65 y más / 65 and over
 494 689   295 844   198 844  118 309 428  75 104 667  43 204 761  
 304 918   195 541   109 377  72 437 964  50 696 871  21 741 094  
 147 406   92 169   55 238  36 048 321  22 833 445  13 214 875  
 42 365   8 135   34 230  9 823 143  1 574 351  8 248 792  
 243 306   180 085   63 221  57 456 904  45 056 370  12 400 534  
 152 467   118 443   34 024  35 811 310  29 741 476  6 069 833  
 71 127   55 694   15 433  17 318 387  14 116 978  3 201 410  
 19 712   5 948   13 764  4 327 207  1 197 916  3 129 291  
 251 383   115 760   135 623  60 852 524  30 048 297  30 804 227  
 152 451   77 098   75 353  36 626 654  20 955 394  15 671 260  
 76 279   36 474   39 805  18 729 933  8 716 468  10 013 465  
 22 653   2 187   20 465  5 495 937   376 435  5 119 502
Cuadro 9i / Table 9i
BRASIL: POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, ECONÓMICAMENTE ACTIVA Y NO ACTIVA, POR GRANDES 
GRUPOS DE EDAD, CENSO 1991
BRAZIL: POPULATION AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, ECONOMICALLY ACTIVE AND INACTIVE, 
BY MAIN AGE GROUP, 1991 CENSUS
 171 042   85 800   85 242  95 321 527  56 459 268  38 862 259  
 12 973   57 996   54 978  61 405 001  39 425 879  21 979 122  
 44 147   24 441   19 706  26 915 620  15 795 772  11 119 848  
 13 922   3 363   10 559  7 000 906  1 237 617  5 763 289  
 86 745   63 869   22 876  46 414 752  38 113 950  8 300 801  
 57 715   43 130   14 585  30 227 007  26 049 100  4 177 907  
 22 272   18 141   4 131  13 019 349  11 103 548  1 915 802  
 6 759   2 599   4 160  3 168 395   961 303  2 207 092  
 84 297   21 931   62 366  48 906 775  18 345 318  30 561 458  
 55 259   14 866   40 393  31 177 994  13 376 779  17 801 215  
 21 875   6 300   15 575  13 896 271  4 692 225  9 204 046  
 7 163    764   6 399  3 832 511   276 314  3 556 197
     
  Total Activa / Active		 No activa / Inactive Total Activa / Active	 No activa / Inactive
1991
Sexo y grupos de edad /
Sex	and	age	group
         Indígena / Indigenous             No indígena / Non-indigenous




 65 y más / 65 and over 
 
    Hombres / Male 
 15-39 
 40-64 
 65 y más / 65 and over   
 Mujeres / Female 
 15-39 
  40-64 
  65 y más / 65 and over
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Cuadro 9k / Table 9k
BRASIL: POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS DE EDAD, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR CONDICIÓN DE ACTIVIDAD Y SEXO, 
CENSO 1991 
BRAZIL: POPULATION AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY EMPLOYMENT STATUS AND SEX, 
1991 CENSUS
Cuadro 9l / Table 9l
BRASIL: POBLACIÓN OCUPADA DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, 
SEGÚN SEXO, CENSO 1991
BRAZIL: EMPLOYED POPULATION AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY BRANCH OF ECONOMIC 
ACTIVITY AND SEX, 1991 CENSUS
     
  Total Hombres /   Mujeres /  Total Hombres /  Mujeres / 
	 	 	 Male		 Female		 	Male	 Female
1991
Rama de actividad /  
Branch	of	activity
                               Indígena / Indigenous                No indígena / Non-indigenous
Total      81 351   60 993   20 359  53 634 534  36 561 815  17 072 719 
        
Agricultura, extracción de vegetales y pesca /
     Agriculture, tapping of forest resources and fishing    47 435   39 871   7 564  11 775 309  10 241 793  1 533 516
Industria de transformación / Processing industry    5 008   3 744   1 264  8 058 893  5 973 812  2 085 082 
Industria de construcción civil / Civil construction industry   3 140   3 034    106  3 660 407  3 499 922   160 485
Otras actividades industriales / Other industrial activities   1 687   1 537    150  1 106 100   923 237   182 863
Comercio de mercaderías / Merchandise trade    3 715   2 607   1 108  6 667 926  4 434 427  2 233 499
Transportes y comunicaciones / Transport and communications   1 578   1 422    156  2 292 906  2 083 207   209 700
Servicios auxiliares de actividad económica / Auxiliary 
     economic services     3 108   1 628   1 480  1 707 953  1 144 451   563 501
Prestación de servicios / Services     8 287   3 172   5 115  9 383 603  4 153 322  5 230 281
Social / Social work    4 299   1 736   2 563  4 940 196  1 322 301  3 617 895
Administración pública / Public administration    2 323   1 821    502  2 556 710  1 840 413   716 297
Otras actividades / Other activities      772    422    350  1 484 532   944 931   539 601
 85 800   63 869   21 931  56 459 268  38 113 950  18 345 318 
 
 81 351   60 993   20 358  53 634 534  36 561 815  17 072 719 
 2 801   1 837    964  2 252 905  1 292 514   960 391 
 
 1 648   1 039    609   571 829   259 621   312 208 
 
 
 85 242   22 876   62 366  38 862 259  8 300 801  30 561 458 
 
 47 868   1 411   46 457  21 078 938   182 039  20 896 899 
 7 632   3 768   3 864  6 084 551  2 442 479  3 642 072 
 11 688   5 020   6 668  8 661 633  3 800 834  4 860 799 
 18 054   12 677   5 377  3 037 137  1 875 449  1 161 688
Población económicamente activa /
Economically	active	population 
 Ocupado / Employed 
 Cesante / Unemployed (formerly employed) 
 Busca trabajo por primera vez /
     Seeking work for the first time 
 Población no económicamente activa / 
Economically	inactive	population 
 Quehaceres del hogar / Homemakers 
 Estudiante / Students 
Jubilado / Retired 
Otro no activo / Other inactive
     
  Total Hombres /   Mujeres /  Total Hombres /  Mujeres / 
	 	 	 Male		 Female		 	Male	 Female
1991
Condición de actividad /  
Employment	status
                          Indígena / Indigenous                No indígena / Non-indigenous
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Cuadro 9m / Table 9m
BRASIL: POBLACIÓN OCUPADA DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, 
SEGÚN SEXO, CENSO 2000
BRAZIL: EMPLOYED POPULATION AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS,BY BRANCH OF ECONOMIC 
ACTIVITY AND SEX, 2000 CENSUS
 251 521   159 568   91 954  63 870 130  39 704 331  24 165 798 
 
 76 446   54 650   21 796  11 041 553  8 625 018  2 416 535
 6 368   5 753    615   328 607   301 652   26 955
 1 172   1 066    106   230 211   213 871   16 341
 24 560   16 848   7 713  8 594 923  5 892 070  2 702 853 
 
 1 082    970    112   325 462   272 266   53 196
 17 648   17 055    593  4 499 701  4 333 602   166 099 
 28 769   18 915   9 855  10 645 411  7 075 302  3 570 110 
 10 519   4 711   5 808  2 986 488  1 575 982  1 410 506 
 8 548   7 513   1 035  3 274 402  2 879 860   394 542 
 1 327    807    520   817 314   454 871   362 443 
 11 713   8 239   3 475  3 713 251  2 512 862  1 200 388 
 11 765   7 975   3 790  3 479 184  2 176 560  1 302 624 
 12 123   4 340   7 784  3 777 924   832 463  2 945 462 
 5 860   1 656   4 204  2 129 504   591 280  1 538 224 
 10 512   4 946   5 566  2 344 753  1 079 818  1 264 935 
 19 307   1 767   17 541  4 863 181   365 542  4 497 639 
 - - -   2 839   1 387   1 452 
 3 800   2 358   1 442   815 421   519 927   295 495
Total      
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura / Agriculture,
     livestock, hunting and forestry    
Pesca / Fishing      
Explotación de minas y canteras / Mining and quarrying  
Industrias manufactureras / Manufacturing    
Suministros de electricidad, gas y agua / Electricity, gas
and water supply   
Construcción / Construction     
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de 
vehículos automotores, motocicletas, efectos personales y 
enseres domésticos / Wholesale and retail trade; repair 
     of motor vehicles,motorcycles and personal and 
     household goods    
Hoteles y restaurantes / Hotels and restaurants  
Transporte, almacenamiento y comunicaciones / 
     Transport, storage and communications   
Intermediación financiera / Financial intermediation  
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler / 
     Real estate, renting and business activities  
Administración pública y defensa; planes  de seguridad 
social de afiliación obligatoria / Public administration 
     and defence;  compulsory social security     
Enseñanza / Education     
Servicios sociales y de salud / Health and social work    
Otras actividades de servicios comunitarios, 
sociales y personales / Other community, social and 
     personal service activities     
Hogares privados con servicio doméstico / Private 
     households with employed persons   
Organizaciones y órganos extraterritoriales / 
     Extra-territorial organizations and bodies     
Otras actividades o actividades no clasificadas / 
     Other, or non-classified, activities
     
     
  Total Hombres /   Mujeres /  Total Hombres /  Mujeres / 
	 	 	 Male		 Female		 	Male	 Female
2000
Rama de actividad /  
Branch	of	activity
                               Indígena / Indigenous               No indígena / Non-indigenous
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Cuadro 9n / Table 9n
BRASIL: JEFES DE HOGAR DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD Y SEXO, 
CENSOS 1991 Y 2000
BRAZIL: HEADS OF HOUSEHOLD AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY AGE GROUP AND SEX, 
1991 AND 2000 CENSUSES
 Ambos sexos / Both	sexes  37 534 341   70 030  37 348 911   115 400  48 280 119   221 953  47 802 200   255 966
        
 15 -19   506 864   2 794   502 680   1 391   679 280   6 343   667 640   5 297
 20 -24  2 721 096   7 987  2 704 691   8 418  3 261 076   19 316  3 219 935   21 825
 25 -29  4 642 794   9 446  4 619 240   14 108  5 052 943   25 179  4 999 854   27 910
 30 -34  5 093 683   8 651  5 069 087   15 946  5 912 952   26 431  5 854 896   31 624
 35 -39  4 785 199   7 792  4 763 296   14 111  6 134 169   26 846  6 076 802   30 522
 40 -44  4 243 586   7 545  4 222 332   13 710  5 682 251   24 809  5 628 956   28 487
 45 -49  3 440 063   5 757  3 423 646   10 660  4 934 589   21 476  4 888 982   24 131
 50 -54  3 028 464   4 820  3 014 169   9 475  4 156 692   17 648  4 117 460   21 583
 55 -59  2 525 651   3 749  2 514 193   7 709  3 318 135   14 162  3 287 562   16 411
 60 -64  2 242 092   3 308  2 232 263   6 521  2 892 377   12 596  2 864 959   14 822
 65 -69  1 753 375   3 135  1 744 777   5 464  2 301 220   10 495  2 278 606   12 119
 70 -74  1 188 754   2 280  1 182 968   3 506  1 816 777   7 186  1 800 003   9 589
 75 -79   783 047   1 712   779 171   2 164  1 152 803   4 631  1 142 477   5 695
 80 y más / 80 and over   579 675   1 057   576 400   2 219   984 855   4 836   974 069   5 949
         
 Hombres / Male  29 816 764   58 599  29 669 895   88 269  35 466 137   160 851  35 121 372   183 913
        
 15 -19   294 628   2 258   291 517    854   353 816   4 466   346 578   2 772
 20 -24  2 151 635   7 127  2 137 870   6 638  2 386 810   15 287  2 356 216   15 307
 25 -29  3 949 142   8 266  3 929 124   11 752  4 028 309   20 405  3 986 670   21 234
 30 -34  4 372 315   7 683  4 351 649   12 983  4 753 439   21 092  4 707 334   25 013
 35 -39  4 054 153   6 866  4 035 873   11 414  4 824 213   20 248  4 780 166   23 799
 40 -44  3 523 945   6 584  3 506 654   10 707  4 340 675   18 146  4 300 973   21 557
 45 -49  2 778 106   4 687  2 765 113   8 306  3 692 020   14 884  3 659 441   17 696
 50 -54  2 365 368   3 996  2 354 272   7 099  3 030 735   12 063  3 002 904   15 768
 55 -59  1 889 801   2 830  1 881 537   5 434  2 334 670   9 265  2 314 055   11 350
 60 -64  1 601 862   2 478  1 594 674   4 710  1 944 490   8 313  1 926 300   9 878
 65 -69  1 212 136   2 304  1 206 457   3 375  1 463 865   6 891  1 449 499   7 474
 70 -74   786 197   1 812   781 963   2 422  1 104 069   4 360  1 094 004   5 706
 75 -79   493 717   1 072   491 351   1 295   674 721   2 684   668 813   3 224
 80 y más / 80 and over   343 760    637   341 843   1 281   534 306   2 750   528 421   3 136
        
 Mujeres / Female  7 717 578   11 431  7 679 017   27 131  12 813 983   61 102  12 680 828   72 052
        
 15 -19   212 235    536   211 163    537   325 464   1 877   321 062   2 525
 20 -24   569 461    860   566 821   1 780   874 266   4 029   863 719   6 518
 25 -29   693 653   1 180   690 117   2 356  1 024 635   4 773  1 013 185   6 676
 30 -34   721 368    967   717 437   2 963  1 159 513   5 340  1 147 562   6 611
 35 -39   731 046    926   727 423   2 697  1 309 957   6 598  1 296 635   6 724
 40 -44   719 640    961   715 677   3 002  1 341 576   6 663  1 327 983   6 930
 45 -49   661 957   1 070   658 533   2 354  1 242 569   6 593  1 229 541   6 435
 50 -54   663 096    824   659 897   2 376  1 125 957   5 586  1 114 557   5 815
 55 -59   635 850    919   632 656   2 275   983 465   4 897   973 507   5 061
 60 -64   640 230    830   637 589   1 811   947 887   4 283   938 660   4 944
 65 -69   541 240    830   538 320   2 089   837 355   3 603   829 107   4 645
 70 -74   402 557    468   401 005   1 084   712 708   2 826   705 999   3 883
 75 -79   289 330    640   287 821    869   478 082   1 947   473 664   2 471
 80 y más / 80 and over   235 915    420   234 557    939   450 549   2 087   445 648   2 814
        
   1991   2000
	 	 Total  Indígena /   No indígena /   Ignorado /   Total Indígena / No indígena / Ignorado / 
	 	 	 	 Indigenous		 Non-indigenous		 Unknown	 	 	 Indigenous	 Non-indigenous	 Unknown
Sexo y edad quinquenal / 
Sex	and	age	group
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Cuadro 9p / Table 9p
BRASIL: JEFES DE HOGAR DE 15 AÑOS Y MÁS OCUPADOS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, 
SEGÚN SEXO, CENSO 2000
BRAZIL: POPULATION OF EMPLOYED HEADS OF HOUSEHOLD AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, 
BY BRANCH OF ECONOMIC ACTIVITY AND SEX, 2000 CENSUS
 143 818   116 422   27 397  33 043 118  27 192 142  5 850 976  
 42 623   39 801   2 822  6 257 106  5 903 467   353 639
 4 340   4 242    98   214 259   208 090   6 169
 687    672    15   159 543   155 195   4 348
 14 708   12 042   2 667  4 566 205  3 929 045   637 161
 
 858    796    63   223 143   209 126   14 017
 12 777   12 633    145  3 142 166  3 101 276   40 891
 
 16 587   13 325   3 262  5 392 919  4 627 590   765 328
 5 520   3 148   2 371  1 481 477  1 054 006   427 471
 6 145   5 731    415  2 247 120  2 147 540   99 581
 781    561    219   388 839   307 236   81 603
 7 100   5 924   1 177  2 005 430  1 706 920   298 510
 7 610   6 293   1 317  1 947 665  1 576 943   370 722
 5 907   3 430   2 477  1 201 057   539 886   661 170
 3 202   1 262   1 940   853 079   415 572   437 507
 5 872   3 519   2 353  1 064 767   699 064   365 703
 6 737   1 271   5 466  1 473 413   264 862  1 208 551
  - - -   1 571   1 060    510
 2 364   1 773    591   423 359   345 263   78 096
Total      
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura / Agriculture, 
     livestock, hunting and forestry    
Pesca / Fishing      
Explotación de minas y canteras / Mining and quarrying  
Industrias manufactureras / Manufacturing    
Suministros de electricidad, gas y agua / Electricity, gas
and water supply   
Construcción / Construction     
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos 
automotores, motocicletas, efectos personales y enseres domésticos / 
     Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles,
     motorcycles and personal and household goods    
Hoteles y restaurantes / Hotels and restaurants  
Transporte, almacenamiento y comunicaciones / Transport, 
     storage and communications   
Intermediación financiera / Financial intermediation  
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler / Real 
     estate, renting and business activities  
Administración pública y defensa; planes  de seguridad 
social de afiliación obligatoria / Public administration and 
defence;  compulsory social security     
Enseñanza / Education     
Servicios sociales y de salud / Health and social work    
Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales / 
     Other community, social and personal service activities    
Hogares privados con servicio doméstico / Private households 
     with employed persons   
Organizaciones y órganos extraterritoriales / Extra-territorial 
organizations and bodies     
Otras actividades o actividades no clasificadas / Other, or 
non-classified, activities
     
       
  Total Hombres /   Mujeres /  Total Hombres /  Mujeres / 
	 	 	 Male		 Female		 	Male	 Female
2000
Rama de actividad /  
Branch	of	activity
Indígena / Indigenous                           No indígena / Non-indigenous
Cuadro 9o / Table 9o
BRASIL: JEFES DE HOGAR DE 15 AÑOS Y MÁS OCUPADOS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, 
SEGÚN SEXO, CENSO 1991
BRAZIL: EMPLOYED HEADS OF HOUSEHOLD AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY BRANCH OF 
ECONOMIC ACTIVITY AND SEX, 1991 CENSUS
       
  Total Hombres /   Mujeres /  Total Hombres /  Mujeres / 
	 	 	 Male		 Female		 	Male	 Female
1991
Rama de actividad /  
Branch	of	activity
Indígena / Indigenous                           No indígena / Non-indigenous
Total      
 Agricultura, extracción de vegetales y pesca / Agriculture, 
     tapping of forest resources and fishing    
 Industria de transformación / Processing industry   
 Industria de construcción civil / Civil construction industry 
 Otras actividades industriales / Other industrial activities
 Comercio de mercaderías / Merchandise trade    
 Transportes y comunicaciones / Transport and communications 
Servicios auxiliares de actividad económica / Auxiliary 
     economic services
Prestación de servicios / Services 
Social / Social work    
 Administración pública / Public administration    
 Otras actividades / Other activities      
 50 486   46 104   4 382  29 056 306  25 468 109  3 588 198
 31 293   30 253   1 040  7 246 043  6 969 569   276 474
 3 157   2 908    248  4 458 011  4 065 119   392 893
 2 191   2 175    16  2 552 952  2 514 880   38 073
 1 009    953    55   736 985   683 522   53 463
 2 180   1 852    328  3 424 723  2 999 072   425 651
 1 313   1 253    60  1 708 062  1 654 806   53 256
 1 567   1 316    251   875 847   771 154   104 693
 3 698   2 209   1 489  4 102 566  2 828 034  1 274 532
 2 060   1 435    625  1 670 585   973 413   697 172
 1 558   1 407    151  1 561 096  1 387 657   173 439
 460    341    119   719 436   620 883   98 553
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Cuadro 9q / Table 9q
BRASIL: TASA DE ANALFABETISMO DE JEFES DE HOGAR DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR SEXO Y ÁREA 
DE RESIDENCIA, CENSOS 1991 Y 2000
BRAZIL: ILLITERACY RATE AMONG HEADS OF HOUSEHOLD AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, 
BY SEX AND AREA OF RESIDENCE, 1991 AND 2000
(por cien / per	cent)
Cuadro 9r / Table 9r
BRASIL: JEFES DE HOGAR DE 15 AÑOS Y MÁS ANALFABETOS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR SEXO Y ÁREA DE RESIDENCIA, 
CENSOS 1991 Y 2000
BRAZIL:  NUMBER OF ILLITERATE HEADS OF HOUSEHOLD AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS,
 BY SEX AND AREA OF RESIDENCE, 1991 AND 2000 CENSUSES. 
     1991    2002              
 Total Indígena / No indígena / Total Indígena / No indígena /  
  Indigenous	 Non-indigenous  Indigenous Non-indigenous 
Sexo y área de residencia /
Sex	and	area	of	residence
Ambos sexos / Both	sexes 
     Urbano / Urban
     Rural  
Hombres / Male 
     Urbano / Urban
     Rural  
 
Mujeres / Female 
     Urbano / Urban
     Rural
 8 411 569   35 873  8 375 696  7 686 787   60 176  7 626 612 
 
 4 725 075   5 699  4 719 375  4 808 833   21 988  4 786 845 
 3 686 494   30 174  3 656 320  2 877 954   38 188  2 839 767 
 
 6 280 535   29 621  6 250 914  5 334 982   43 488  5 291 494 
 
 2 954 319   3 419  3 156 359  2 954 319   11 489  2 942 830 
 2 380 663   26 202  3 094 555  2 380 663   31 999  2 348 664 
 
 2 131 034    6 252   2 124 781   2 351 805    16 688   2 335 118 
 
 1 565 297    2 281   1 563 016   1 854 514    10 499   1 844 015 
 565 737    3 971    561 765    497 291    6 189    491 103 
 
 22,48 51,23 22,43 16,01 27,11 15,95 
 
 16,09 25,10 16,09 12,00 15,35 11,99 
 45,73 63,76 45,63 36,23 48,53 36,11 
 
 21,13 50,55 21,07 15,12 27,04 15,07 
 
 13,95 20,96 13,94 10,38 12,38 10,38 
 44,09 61,96 43,99 34,88 47,02 34,76 
 
 27,71 54,70 27,67 18,46 27,31 18,41 
 
 23,34 35,64 23,33 15,96 20,80 15,93 
 57,52 78,93 57,41 44,45 58,27 44,32
     1991    2000              
 Total Indígena / No indígena / Total Indígena / No indígena /  
  Indigenous	 Non-indigenous  Indigenous Non-indigenous 
Sexo y área de residencia /
Sex	and	area	of	residence
Ambos sexos / Both	sexes 
     Urbano / Urban
     Rural  
Hombres / Male 
     Urbano / Urban
     Rural  
 
Mujeres / Female 
     Urbano / Urban
     Rural
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Cuadro 9s / Table 9s
BRASIL: JEFES DE HOGAR DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, SEGÚN AÑOS DE ESTUDIO APROBADOS Y SEXO, 
CENSOS 1991 Y 2000
BRAZIL: HEADS OF HOUSEHOLD AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY YEARS OF SCHOOLING 
COMPLETED AND SEX, 1991 AND 2000 CENSUSES
 37 418 941   70 030  37 348 911  48 024 154   221 953  47 802 200 
  
 15 789 206   50 039  15 739 167  15 870 690   103 907  15 766 784 
 10 449 560   11 665  10 437 895  13 158 235   55 665  13 102 570 
 8 623 748   6 996  8 616 752  14 736 608   52 559  14 684 049 
 2 545 541   1 314  2 544 227  3 809 216   6 960  3 802 256 
 10 887    16   10 871   449 405   2 863   446 542 
  
 29 728 494   58 599  29 669 895  34 957 414   160 851  34 796 563 
  
 12 253 985   42 323  12 211 662  11 464 070   77 053  11 387 018 
 8 468 974   9 742  8 459 232  9 906 776   40 574  9 866 202 
 6 938 687   5 568  6 933 119  10 841 214   36 670  10 804 544 
 2 059 915    961  2 058 954  2 743 296   4 497  2 738 799 
 6 933    5   6 928   326 867   2 058   324 809 
  
 7 690 448   11 431  7 679 017  12 620 198   61 102  12 559 095 
  
 3 535 221   7 716  3 527 505  4 406 620   26 854  4 379 766 
 1 980 586   1 923  1 978 663  3 251 459   15 091  3 236 368 
 1 685 061   1 428  1 683 633  3 895 394   15 889  3 879 505 
 485 626    353   485 273  1 065 919   2 463  1 063 457 
 3 954    11   3 943   122 538    805   121 733 
  
Ambos sexos / Both	sexes




 13 y más / 13 and over
 Ignorado / Unknown




 13 y más / 13 and over
 Ignorado / Unknown




 13 y más / 13 and over
 Ignorado / Unknown
        1991    2000              
 Total Indígena / No indígena / Total Indígena / No indígena /  
  Indigenous	 Non-indigenous  Indigenous Non-indigenous 
Años de estudio aprobados y sexo /
Years	of	schooling	completed	and	sex
8
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Cuadro 9u / Table 9u
BRASIL: JEFES DE HOGAR DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, ECONÓMICAMENTE ACTIVA Y NO ACTIVA, 
POR GRANDES GRUPOS DE EDAD, CENSO 2000
BRAZIL: HEADS OF HOUSEHOLD AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, ECONOMICALLY ACTIVE 
AND INACTIVE, BY MAIN AGE GROUP, 2000 CENSUS
     
  Total Activa / Active		 No activa / Inactive Total Activa / Active	 No activa / Inactive
2000
Sexo y grupos de edad /
Sex	and	age	group
         Indígena / Indigenous             No indígena / Non-indigenous




 65 y más / 65 and over 
 
    Hombres / Male 
 15-39 
 40-64 
 65 y más / 65 and over   
 Mujeres / Female 
 15-39 
  40-64 
  65 y más / 65 and over
 221 953  160 204 61 749 47 802 200  36 155 827  11 646 373  
 
 104 115   87 981   16 134  20 819 127  19 097 022  1 722 105 
 90 691   65 611   25 080  20 787 920  15 761 365  5 026 555 
 27 148   6 613   20 535  6 195 154  1 297 441  4 897 713 
 
 160 851   126 452   34 399  35 121 372  29 254 840  5 866 533 
 
 81 498   71 671   9 827  16 176 963  15 513 283   663 680 
 62 669   49 324   13 345  15 203 673  12 632 691  2 570 981 
 16 684   5 457   11 227  3 740 736  1 108 866  2 631 871 
 
 61 102   33 752   27 350  12 680 828  6 900 988  5 779 841 
 
 22 617   16 310   6 308  4 642 163  3 583 739  1 058 425 
 28 021   16 287   11 735  5 584 247  3 128 674  2 455 573 
 10 464   1 156   9 308  2 454 418   188 575  2 265 843
Cuadro 9t / Table 9t
BRASIL: JEFES DE HOGAR DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, ECONÓMICAMENTE ACTIVA Y NO ACTIVA, 
POR GRANDES GRUPOS DE EDAD, CENSO 1991
BRAZIL: HEADS OF HOUSEHOLD AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, ECONOMICALLY ACTIVE 
AND INACTIVE, BY MAIN AGE GROUP, 1991 CENSUS
 70 030  58 538 11 492 37 348 911  30 020 328  7 328 584  
 
 36 669   34 284   2 386  17 658 993  16 739 690   919 303 
 25 178   21 094   4 084  15 406 603  12 206 693  3 199 909 
 8 183   3 160   5 023  4 283 316  1 073 945  3 209 371 
 
 58 599   53 403   5 196  29 669 895  26 083 622  3 586 273 
 
 32 200   31 531    669  14 746 032  14 594 481   151 551 
 20 575   18 977   1 598  12 102 250  10 557 569  1 544 682 
 5 825   2 895   2 929  2 821 613   931 573  1 890 040 
 
 11 431   5 135   6 296  7 679 017  3 936 706  3 742 311 
 
 4 469   2 753   1 717  2 912 961  2 145 209   767 752 
 4 603   2 117   2 486  3 304 353  1 649 125  1 655 228 
 2 358    265   2 093  1 461 703   142 372  1 319 331
     
  Total Activa / Active		 No activa / Inactive Total Activa / Active	 No activa / Inactive
1991
Sexo y grupos de edad /
Sex	and	age	group
         Indígena / Indigenous             No indígena / Non-indigenous




 65 y más / 65 and over 
 
    Hombres / Male 
 15-39 
 40-64 
 65 y más / 65 and over   
 Mujeres / Female 
 15-39 
  40-64 
  65 y más / 65 and over
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Cuadro 10a / Table 10a
CHILE: POBLACIÓN TOTAL, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD Y SEXO, CENSOS 1992 Y 2002 a
CHILE: TOTAL POPULATION, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY AGE GROUP AND SEX, 1992 AND 2002 CENSUSES a
 Ambos sexos / Both	sexes  13 348 401   998 385  8 661 982  3 688 034  15 116 435   692 192  14 424 243
       
 0 -4  - -  1 452 635  1 151 076   51 623  1 099 453
 5 -9 - - -  1 245 119  1 316 598   63 246  1 253 352
 10 -14   241 434   21 219   220 215   990 280  1 422 452   69 646  1 352 806
 15 -19  1 217 129   116 330  1 100 799 -  1 280 089   61 897  1 218 192
 20 -24  1 208 011   125 401  1 082 610 -  1 201 426   56 089  1 145 337
 25 -29  1 223 938   133 343  1 090 595 -  1 192 724   59 353  1 133 371
 30 -34  1 130 910   129 193  1 001 717 -  1 200 191   61 304  1 138 887
 35 -39   931 163   104 401   826 762 -  1 235 000   57 626  1 177 374
 40 -44   768 467   84 943   683 524 -  1 131 758   48 628  1 083 130
 45 -49   647 122   70 057   577 065 -   904 666   37 913   866 753
 50 -54   547 048   57 970   489 078 -   759 003   31 575   727 428
 55 -59   439 588   44 898   394 690 -   603 974   25 278   578 696
 60 -64   428 513   40 571   387 942 -   499 902   21 204   478 698
 65 -69   307 911   26 988   280 923 -   399 287   17 037   382 250
 70 -74   229 218   18 054   211 164 -   348 118   12 779   335 339
 75 -79   163 851   12 133   151 718 -   219 331   8 103   211 228
 80 y más / 80 and over   176 064   12 884   163 180 -   250 840   8 891   241 949
       
 Hombres / Male  6 553 254   504 986  4 170 974  1 877 294  7 447 695   348 906  7 098 789
       
 0 -4 - - -   742 452   585 999   26 389   559 610
 5 -9 - - -   632 402   670 674   32 251   638 423
 10 -14   123 186   10 990   112 196   502 440   725 364   35 438   689 926
 15 -19   616 566   59 760   556 806 -   651 713   31 475   620 238
 20 -24   599 078   63 923   535 155 -   605 430   28 538   576 892
 25 -29   600 633   67 904   532 729 -   593 539   29 977   563 562
 30 -34   554 200   66 686   487 514 -   594 484   30 860   563 624
 35 -39   452 733   53 615   399 118 -   605 957   28 894   577 063
 40 -44   373 398   43 749   329 649 -   552 928   24 635   528 293
 45 -49   313 933   35 427   278 506 -   441 756   19 038   422 718
 50 -54   262 709   28 973   233 736 -   369 400   15 904   353 496
 55 -59   208 407   22 108   186 299 -   292 402   12 437   279 965
 60 -64   197 668   19 708   177 960 -   235 497   10 560   224 937
 65 -69   141 178   13 086   128 092 -   184 208   8 363   175 845
 70 -74   99 979   8 491   91 488 -   153 908   6 214   147 694
 75 -79   67 869   5 418   62 451 -   93 489   3 895   89 594
 80 y más / 80 and over   64 423   5 148   59 275 -   90 947   4 038   86 909
       
 Mujeres / Female  6 795 147   493 399  4 491 008  1 810 740  7 668 740   343 286  7 325 454
       
 0 -4 - - -   710 183   565 077   25 234   539 843
 5 -9 - - -   612 717   645 924   30 995   614 929
 10 -14   118 248   10 229   108 019   487 840   697 088   34 208   662 880
 15 -19   600 563   56 570   543 993 -   628 376   30 422   597 954
 20 -24   608 933   61 478   547 455 -   595 996   27 551   568 445
 25 -29   623 305   65 439   557 866 -   599 185   29 376   569 809
 30 -34   576 710   62 507   514 203 -   605 707   30 444   575 263
 35 -39   478 430   50 786   427 644 -   629 043   28 732   600 311
 40 -44   395 069   41 194   353 875 -   578 830   23 993   554 837
 45 -49   333 189   34 630   298 559 -   462 910   18 875   444 035
 50 -54   284 339   28 997   255 342 -   389 603   15 671   373 932
 55 -59   231 181   22 790   208 391 -   311 572   12 841   298 731
 60 -64   230 845   20 863   209 982 -   264 405   10 644   253 761
 65 -69   166 733   13 902   152 831 -   215 079   8 674   206 405
 70 -74   129 239   9 563   119 676 -   194 210   6 565   187 645
 75 -79   95 982   6 715   89 267 -   125 842   4 208   121 634
 80 y más / 80 and over   111 641   7 736   103 905 -   159 893   4 853   155 040
a   En el XVI Censo de Población y Vivienda 1992 de Chile, la pregunta sobre identificación étnica se realiza a las personas de 14 años y más.    
   1992   2002
	 	 Total  Indígena /   No indígena /   Ignorado /   Total Indígena / No indígena / 
	 	 	 	 Indigenous	 	 Non-indigenous		 Unknown	 	 	 Indigenous	 Non-indigenous
Sexo y edad quinquenal / 
Sex	and	age	group
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Cuadro 10b / Table 10b
CHILE: POBLACIÓN INDÍGENA Y NO INDÍGENA, SEGÚN DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL, POR ÁREA DE RESIDENCIA Y GRANDES 
GRUPOS DE EDAD, CENSO 1992
CHILE: POPULATION, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY MAIN AGE GROUP, ACCORDING TO TERRITORIAL
DISTRIBUTION AND AREA OF RESIDENCE, 1992 CENSUS
     
  Total 0-14 15-64  65 y más / Total 0-14 15-64 65 y más / 
	 65	and	over 65 and	over
1992Grupos de edad y 
área de residencia /
Group	and	area	
of	residence
      Indígena / Indigenous       No indígena / Non-indigenous
Total     998 385   21 219   907 107   70 059  8 661 982   220 215  7 634 782   806 985
        
Tarapacá     25 093    505   22 805   1 783   215 280   5 648   194 358   15 274
     Urbano / Urban   20 805    415   19 174   1 216   205 159   5 467   185 299   14 393
     Rural    4 288    90   3 631    567   10 121    181   9 059    881
        
Antofagasta     16 461    298   15 167    996   274 010   7 223   247 619   19 168
     Urbano / Urban   15 898    296   14 635    967   265 952   7 131   240 268   18 553
     Rural     563    2    532    29   8 058    92   7 351    615
        
Atacama     8 139    185   7 533    421   152 564   4 089   137 537   10 938
     Urbano / Urban   7 538    179   6 964    395   137 055   3 812   123 638   9 605
     Rural     601    6    569    26   15 509    277   13 899   1 333
        
Coquimbo     20 714    442   18 828   1 444   335 266   9 211   293 667   32 388
     Urbano / Urban   16 817    371   15 329   1 117   236 559   6 772   208 268   21 519
     Rural    3 897    71   3 499    327   98 707   2 439   85 399   10 869
        
Valparaíso     64 950   1 145   58 609   5 196   944 779   22 455   819 902   102 422
     Urbano / Urban   61 247   1 051   55 274   4 922   850 799   20 143   737 475   93 181
     Rural    3 703    94   3 335    274   93 980   2 312   82 427   9 241
        
Del Libertador General 
Bernardo O’Higgins     36 675    783   33 667   2 225   460 035   12 075   405 391   42 569
     Urbano / Urban   27 591    579   25 428   1 584   291 563   7 691   258 581   25 291
     Rural    9 084    204   8 239    641   168 472   4 384   146 810   17 278
        
Maule      34 246    788   31 044   2 414   562 323   15 393   492 837   54 093
     Urbano / Urban   22 747    486   20 759   1 502   336 478   9 294   295 870   31 314
     Rural    11 499    302   10 285    912   225 845   6 099   196 967   22 779
        
Biobío      130 639   3 008   118 886   8 745  1 107 381   30 489   979 187   97 705
     Urbano / Urban   107 692   2 333   98 704   6 655   854 155   23 606   759 423   71 126
     Rural    22 947    675   20 182   2 090   253 226   6 883   219 764   26 579
        
Araucanía     146 155   4 397   126 464   15 294   404 170   11 217   350 522   42 431
     Urbano / Urban   45 955   1 534   41 532   2 889   295 135   8 267   256 627   30 241
     Rural    100 200   2 863   84 932   12 405   109 035   2 950   93 895   12 190
        
Los Lagos     71 084   1 776   62 474   6 834   606 016   15 972   531 368   58 676
     Urbano / Urban   37 288    888   33 672   2 728   379 628   10 411   335 238   33 979
     Rural    33 796    888   28 802   4 106   226 388   5 561   196 130   24 697
        
Aisén del General 
Carlos Ibáñez del Campo    3 361    85   3 026    250   50 755   1 535   45 914   3 306
     Urbano / Urban   2 444    71   2 221    152   36 469   1 221   33 086   2 162
     Rural     917    14    805    98   14 286    314   12 828   1 144
        
Magallanes y 
de la Antártica Chilena     4 999    54   4 712    233   99 768   2 304   88 717   8 747
     Urbano / Urban   4 443    51   4 179    213   89 583   2 208   79 247   8 128
     Rural     556    3    533    20   10 185    96   9 470    619
        
Metropolitana de Santiago     430 520   7 695   399 123   23 702  3 390 146   81 563  2 997 508   311 075
     Urbano / Urban   420 039   7 477   389 470   23 092  3 264 076   78 435  2 885 005   300 636
     Rural    10 481    218   9 653    610   126 070   3 128   112 503   10 439
        
Residen en el extranjero / 
     Chileans residing abroad    550    2    515    33   11 956    78   10 952    926
     Urbano / Urban    443 -    414    28   11 113    72   10 175    866
     Rural     107 -    101    5    843    6    777    60
        
Ignorado / Unknown 4 799    56   4 254    489   47 533    963   39 303   7 267
     Urbano / Urban   4 005    42   3 537    426   41 818    858   34 406   6 554
     Rural     794    14    717    63   5 715    105   4 897    713
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Cuadro 10c / Table 10c
CHILE: POBLACIÓN INDÍGENA Y NO INDÍGENA, SEGÚN DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL POR ÁREA DE RESIDENCIA Y GRANDES 
GRUPOS DE EDAD, CENSO 2002
CHILE: POPULATION, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY MAIN AGE GROUP, ACCORDING TO TERRITORIAL 
DISTRIBUTION AND AREA OF RESIDENCE, 2002 CENSUS
     
  Total 0-14 15-64  65 y más / Total 0-14 15-64 65 y más / 
	 65	and	over 65 and	over
2002Grupos de edad y 
área de residencia /
Group	and	area	
of	residence
      Indígena / Indigenous       No indígena / Non-indigenous
Total     692 192   184 515   460 867   46 810  14 424 243  3 705 611  9 547 866  1 170 766  
          
Tarapacá     48 665   13 222   32 525   2 918   375 819   101 072   250 590   24 157  
     Urbano / Urban   38 153   10 342   25 906   1 905   362 332   98 496   240 570   23 266  
     Rural    10 512   2 880   6 619   1 013   13 487   2 576   10 020    891  
          
Antofagasta     22 808   6 098   15 285   1 425   459 123   126 357   305 229   27 537  
     Urbano / Urban   19 446   5 252   13 181   1 013   452 115   125 384   299 555   27 176  
     Rural    3 362    846   2 104    412   7 008    973   5 674    361  
          
Atacama     7 407   1 852   5 045    510   245 798   70 211   158 661   16 926  
     Urbano / Urban   6 382   1 638   4 318    426   226 012   65 490   145 392   15 130  
     Rural    1 025    214    727    84   19 786   4 721   13 269   1 796  
          
Coquimbo     5 177   1 306   3 579    292   597 956   162 548   384 938   50 470  
     Urbano / Urban   4 471   1 137   3 091    243   467 317   127 558   303 072   36 687  
     Rural     706    169    488    49   130 639   34 990   81 866   13 783  
          
Valparaíso     18 708   4 316   13 130   1 262  1 512 133   369 162   994 703   148 268  
     Urbano / Urban   17 457   4 025   12 234   1 198  1 383 420   335 902   910 651   136 867  
     Rural    1 251    291    896    64   128 713   33 260   84 052   11 401  
          
Del Libertador General 
Bernardo O’Higgins     9 958   2 614   6 942    402   765 925   206 396   497 783   61 746  
     Urbano / Urban   7 771   2 002   5 461    308   539 861   146 406   352 304   41 151  
     Rural    2 187    612   1 481    94   226 064   59 990   145 479   20 595  
          
Maule      8 157   2 186   5 516    455   897 244   237 814   584 964   74 466  
     Urbano / Urban   5 615   1 491   3 819    305   597 107   159 504   390 703   46 900  
     Rural    2 542    695   1 697    150   300 137   78 310   194 261   27 566  
          
Biobío      54 078   15 643   35 212   3 223  1 805 468   471 214  1 189 379   144 875  
     Urbano / Urban   36 787   10 124   24 693   1 970  1 489 800   390 113   986 926   112 761  
     Rural    17 291   5 519   10 519   1 253   315 668   81 101   202 453   32 114  
          
Araucanía     204 195   58 789   126 970   18 436   663 156   177 301   426 875   58 980  
     Urbano / Urban   60 247   17 555   39 887   2 805   527 579   141 102   341 966   44 511  
     Rural    143 948   41 234   87 083   15 631   135 577   36 199   84 909   14 469  
          
Los Lagos     101 733   27 719   65 643   8 371   964 577   258 184   626 921   79 472  
     Urbano / Urban   48 046   12 995   32 270   2 781   683 334   183 308   448 651   51 375  
     Rural    53 687   14 724   33 373   5 590   281 243   74 876   178 270   28 097  
          
Aisén del General 
Carlos Ibáñez del Campo    8 063   2 496   5 139    428   81 923   23 529   53 532   4 862  
     Urbano / Urban   6 409   2 052   4 081    276   66 229   19 781   42 982   3 466  
     Rural    1 654    444   1 058    152   15 694   3 748   10 550   1 396  
          
Magallanes y 
de la Antártica Chilena     9 544   2 928   6 266    350   137 989   32 204   94 292   11 493  
     Urbano / Urban   8 825   2 769   5 744    312   128 605   30 871   86 857   10 877  
     Rural     719    159    522    38   9 384   1 333   7 435    616  
          
Metropolitana de Santiago     191 362   45 108   137 695   8 559  5 853 830  1 461 070  3 931 431   461 329  
     Urbano / Urban   187 195   44 231   134 573   8 391  5 661 380  1 410 284  3 803 216   447 880  
     Rural    4 167    877   3 122    168   192 450   50 786   128 215   13 449  
          
Residen en el extranjero /
     Chileans residing abroad    622    41    556    25   15 733   1 316   13 213   1 204  
     Urbano / Urban    412    20    377    15   14 318   1 215   12 023   1 080  
     Rural     210    21    179    10   1 415    101   1 190    124  
          
Ignorado / Unknown   1 715    197   1 364    154   47 569   7 233   35 355   4 981  
     Urbano / Urban   1 166    135    943    88   42 322   6 450   31 403   4 469  
     Rural     549    62    421    66   5 247    783   3 952    512
88
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Cuadro 10d / Table 10d
CHILE: TASA DE ANALFABETISMO DE LA POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR SEXO Y ÁREA 
DE RESIDENCIA, CENSOS 1992 Y 2002
CHILE: ILLITERACY RATE AMONG THE POPULATION AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY SEX AND 
AREA OF RESIDENCE, 1992 AND 2002 CENSUSES
(por cien / per	cent)
 5,72 6,85 5,59 4,28 8,75 4,07
 
 3,88 3,60 3,91 3,15 4,75 3,09
 15,20 19,61 14,55 11,66 16,34 11,04
      
 5,45 5,48 5,45 4,20 6,68 4,08
      
 3,37 2,74 3,44 2,92 3,38 2,90
 14,66 15,05 14,60 11,62 12,33 11,53
      
 5,97 8,24 5,72 4,36 10,83 4,06
      
 4,34 4,44 4,33 3,36 6,03 3,27
 15,86 25,30 14,48 11,71 20,98 10,47
     1992    2002              
 Total Indígena / No indígena / Total Indígena / No indígena /  
  Indigenous	 Non-indigenous  Indigenous Non-indigenous 
Sexo y área de residencia /
Sex	and	area	of	residence
Ambos sexos / Both	sexes 
     Urbano / Urban
     Rural  
Hombres / Male 
     Urbano / Urban
     Rural  
 
Mujeres / Female 
     Urbano / Urban
     Rural
Cuadro 10e / Table 10e
CHILE: POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS ANALFABETA, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR SEXO Y ÁREA DE RESIDENCIA, 
CENSOS 1992 Y 2002
CHILE: NUMBER OF ILLITERATE PERSONS AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY SEX AND AREA 
OF RESIDENCE, 1992 AND 2002 CENSUSES
     1992    2002              
 Total Indígena / No indígena / Total Indígena / No indígena /  
  Indigenous	 Non-indigenous  Indigenous Non-indigenous 
Sexo y área de residencia /
Sex	and	area	of	residence
Ambos sexos / Both	sexes 
     Urbano / Urban
     Rural  
Hombres / Male 
     Urbano / Urban
     Rural  
 
Mujeres / Female 
     Urbano / Urban
     Rural
 499 190   54 442   444 748   480 865   44 401   436 464
      
 306 246   28 060   278 186   306 642   15 793   290 849
 232 551   38 835   193 716   174 223   28 608   145 615
      
 248 079   27 066   221 013   229 754   17 025   212 729
      
 125 120   10 533   114 587   135 961   5 446   130 515
 122 959   16 533   106 426   93 793   11 579   82 214
      
 251 111   27 376   223 735   251 111   27 376   223 735
      
 181 126   17 527   163 599   170 681   10 347   160 334
 109 592   22 302   87 290   80 430   17 029   63 401
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Cuadro 10f / Table 10f
CHILE: POBLACIÓN DE 10 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, SEGÚN AÑOS DE ESTUDIO APROBADOS Y SEXO, 
CENSOS 1992 Y 2002
CHILE: POPULATION AGED 10 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY YEARS OF SCHOOLING COMPLETED AND 
SEX, 1992 AND 2002 CENSUSES
 9 660 367    998 385   8 661 982   12 648 761    577 323   12 071 438
      
 1 176 445    140 007   1 036 438   1 283 370    103 692   1 179 678
 1 963 034    210 067   1 752 967   2 139 167    127 214   2 011 953
 5 241 934    540 253   4 701 681   6 699 194    287 140   6 412 054
 1 278 954    108 058   1 170 896   2 527 030    59 277   2 467 753
      
 4 675 960    504 986   4 170 974   6 191 022    290 266   5 900 756
      
 547 557    63 067    484 490    598 398    45 807    552 591
 931 643    105 801    825 842   1 028 640    63 778    964 862
 2 564 493    282 898   2 281 595   3 291 947    150 030   3 141 917
 632 267    53 220    579 047   1 272 037    30 651   1 241 386
      
 4 984 407    493 399   4 491 008   6 457 739    287 057   6 170 682
      
 628 888    76 940    551 948    684 972    57 885    627 087
 1 031 391    104 266    927 125   1 110 527    63 436   1 047 091
 2 677 441    257 355   2 420 086   3 407 247    137 110   3 270 137
 646 687    54 838    591 849   1 254 993    28 626   1 226 367
      
Ambos sexos / Both	sexes




 13 y más / 13 and over




 13 y más / 13 and over




 13 y más / 13 and over
        1992    2002              
 Total Indígena / No indígena / Total Indígena / No indígena /  
  Indigenous	 Non-indigenous  Indigenous Non-indigenous 
Años de estudio aprobados y sexo /
Years	of	schooling	completed	and	sex
0
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Cuadro 10g / Table 10g
CHILE: POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR SEXO, ESTADO CIVIL Y GRANDES GRUPOS DE EDAD, 
CENSO 1992
CHILE: POPULATION AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY SEX, MARITAL STATUS, AND MAIN 
AGE GROUP, 1992 CENSUS
Cuadro 10h / Table 10h
CHILE: POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR SEXO, ESTADO CIVIL Y GRANDES GRUPOS DE EDAD, 
CENSO 2002
CHILE: POPULATION AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY SEX, MARITAL STATUS, AND MAIN 
AGE GROUP, 2002 CENSUS
Ambos sexos / Both	sexes 
  
Solteros / Single 
Casados/Unidos /
     Married/In consensual union 
Viudos/Separados /





     Married/In consensual union
Viudos/Separados /
     Widowed/Separated 
Mujeres / Female 
  
Solteras / Single 
Casadas/Unidas /
     Married/In consensual union
Viudas/Separadas / 
     Widowed/Separated
     
  Total 15-39 40-64 65 y más / Total 15-39 40-64 65 y más / 
	 65	and	over 65 and	over 
          
2002
Sexo y estado civil /
Sex	and	marital	status
     Indígena / Indigenous          No indígena / Non-indigenous
 507 677   296 269   164 598   46 810  10 718 632  5 813 161  3 734 705  1 170 766
        
 194 475   157 491   30 011   6 973  3 688 791  3 027 561   523 673   137 557
 271 591   131 591   116 001   23 999  5 905 026  2 591 208  2 720 901   592 917
 41 611   7 187   18 586   15 838  1 124 815   194 392   490 131   440 292
        
 254 828   149 744   82 574   22 510  5 210 830  2 901 379  1 809 409   500 042
        
 104 497   86 948   14 564   2 985  1 924 846  1 646 438   228 948   49 460
 136 238   60 301   61 674   14 263  2 951 771  1 184 387  1 420 795   346 589
 14 093   2 495   6 336   5 262   334 213   70 554   159 666   103 993
        
 252 849   146 525   82 024   24 300  5 507 802  2 911 782  1 925 296   670 724
        
 89 978   70 543   15 447   3 988  1 763 945  1 381 123   294 725   88 097
 135 353   71 290   54 327   9 736  2 953 255  1 406 821  1 300 106   246 328
 27 518   4 692   12 250   10 576   790 602   123 838   330 465   336 299
 977 166   608 668   298 439   70 059  8 441 767  5 102 483  2 532 299   806 985
        
 321 277   276 259   36 701   8 317  2 836 564  2 437 554   305 857   93 153
 575 934   316 805   223 836   35 293  4 836 173  2 531 595  1 901 280   403 298
 79 955   15 604   37 902   26 449   769 030   133 334   325 162   310 534
        
 493 996   311 888   149 965   32 143  4 058 778  2 511 322  1 206 150   341 306
        
 170 475   150 862   16 300   3 313  1 475 540  1 310 016   131 180   34 344
 298 985   155 428   122 150   21 407  2 377 412  1 155 843   985 043   236 526
 24 536   5 598   11 515   7 423   205 826   45 463   89 927   70 436
        
 483 170   296 780   148 474   37 916  4 382 989  2 591 161  1 326 149   465 679
        
 150 802   125 397   20 401   5 004  1 361 024  1 127 538   174 677   58 809
 276 949   161 377   101 686   13 886  2 458 761  1 375 752   916 237   166 772
 55 419   10 006   26 387   19 026   563 204   87 871   235 235   240 098 
Ambos sexos / Both	sexes 
  
Solteros / Single 
Casados/Unidos /
     Married/In consensual union 
Viudos/Separados /





     Married/In consensual union
Viudos/Separados /
     Widowed/Separated 
Mujeres / Female 
  
Solteras / Single 
Casadas/Unidas /
     Married/In consensual union
Viudas/Separadas / 
     Widowed/Separated
     
  Total 15-39 40-64 65 y más / Total 15-39 40-64 65 y más / 
	 65	and	over 65 and	over 
1992
Sexo y estado civil /
Sex	and	marital	status
     Indígena / Indigenous          No indígena / Non-indigenous
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Cuadro 10j / Table 10j
CHILE: POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, ECONÓMICAMENTE ACTIVA Y NO ACTIVA, POR GRANDES 
GRUPOS DE EDAD, CENSO 2002
CHILE: POPULATION AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, ECONOMICALLY ACTIVE AND INACTIVE, 
BY MAIN AGE GROUP, 2002 CENSUS
     
  Total Activa / Active		 No activa / Inactive Total Activa / Active	 No activa / Inactive
2002
Sexo y grupos de edad /
Sex	and	age	group
         Indígena / Indigenous             No indígena / Non-indigenous




 65 y más / 65 and over 
 
    Hombres / Male 
 15-39 
 40-64 
 65 y más / 65 and over   
 Mujeres / Female 
 15-39 
  40-64 
  65 y más / 65 and over
 507 677   255 898   251 779  10 718 632  5 621 251  5 097 381
      
 296 269   159 272   136 997  5 813 161  3 214 785  2 598 376
 164 598   90 198   74 400  3 734 705  2 261 643  1 473 062
 46 810   6 428   40 382  1 170 766   144 823  1 025 943
      
 254 828   172 203   82 625  5 210 830  3 656 033  1 554 797
      
 149 744   104 839   44 905  2 901 379  2 047 889   853 490
  82 574   62 456   20 118  1 809 409  1 502 285   307 124
 22 510   4 908   17 602   500 042   105 859   394 183
      
 252 849   83 695   169 154  5 507 802  1 965 218  3 542 584
      
 146 525   54 433   92 092  2 911 782  1 166 896  1 744 886
 82 024   27 742   54 282  1 925 296   759 358  1 165 938
 24 300   1 520   22 780   670 724   38 964   631 760
Cuadro 10i / Table 10i
CHILE: POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, ECONÓMICAMENTE ACTIVA Y NO ACTIVA, POR GRANDES 
GRUPOS DE EDAD, CENSO 1992
CHILE: POPULATION AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, ECONOMICALLY ACTIVE AND INACTIVE, 
BY MAIN AGE GROUP, 1992 CENSUS
 977 166   511 350   465 816  8 441 767  4 110 668  4 331 099
      
 608 668   339 161   269 507  5 102 483  2 667 099  2 435 384
 298 439   162 652   135 787  2 532 299  1 352 085  1 180 214
 70 059   9 537   60 522   806 985   91 484   715 501
      
 493 996   368 034   125 962  4 058 778  2 888 511  1 170 267
      
 311 888   240 614   71 274  2 511 322  1 846 521   664 801
 149 965   119 842   30 123  1 206 150   971 363   234 787
 32 143   7 578   24 565   341 306   70 627   270 679
      
 483 170   143 316   339 854  4 382 989  1 222 157  3 160 832
      
 296 780   98 547   198 233  2 591 161   820 578  1 770 583
 148 474   42 810   105 664  1 326 149   380 722   945 427
 37 916   1 959   35 957   465 679   20 857   444 822
     
  Total Activa / Active		 No activa / Inactive Total Activa / Active	 No activa / Inactive
1992
Sexo y grupos de edad /
Sex	and	age	group
         Indígena / Indigenous             No indígena / Non-indigenous




 65 y más / 65 and over 
 
    Hombres / Male 
 15-39 
 40-64 
 65 y más / 65 and over   
 Mujeres / Female 
 15-39 
  40-64 
  65 y más / 65 and over
92
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Cuadro 10k / Table 10k
CHILE: POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR CONDICIÓN DE ACTIVIDAD Y SEXO, CENSO 1992
CHILE: POPULATION 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY EMPLOYMENT STATUS AND SEX, 1992 CENSUS
Cuadro 10l / Table 10l
CHILE: POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR CONDICIÓN DE ACTIVIDAD Y SEXO, CENSO 2002
CHILE: POPULATION 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY EMPLOYMENT STATUS AND SEX, 2002 CENSUS
Población económicamente activa /
Economically	active	population 
 Ocupado / Employed 
 Cesante / Unemployed (formerly employed) 
 Busca trabajo por primera vez /
     Seeking work for the first time 
 Población no económicamente activa / 
Economically	inactive	population 
 Quehaceres del hogar / Homemakers 
 Estudiante / Students 
Jubilado / Retired 
Otro no activo / Other inactive
     
  Total Hombres /   Mujeres /  Total Hombres /  Mujeres / 
	 	 	 Male		 Female		 	Male	 Female
2002
Condición de actividad /  
Employment	status
                          Indígena / Indigenous                No indígena / Non-indigenous
 255 898   172 203   83 695  5 621 251  3 656 033  1 965 218
      
 216 595   144 587   72 008  4 869 290  3 159 295  1 709 995
 33 229   24 139   9 090   643 486   440 441   203 045
 6 074   3 477   2 597   108 475   56 297   52 178
      
 251 779   82 625   169 154  5 097 381  1 554 797  3 542 584
      
 142 245   19 066   123 179  2 449 839   102 867  2 346 972
 50 780   25 786   24 994  1 244 697   630 144   614 553
 27 422   17 080   10 342   817 735   479 397   338 338
 31 332   20 693   10 639   585 110   342 389   242 721
      
 511 350   368 034   143 316  4 110 668  2 888 511  1 222 157
      
 469 173   337 722   131 451  3 765 111  2 642 740  1 122 371
 33 019   24 779   8 240   264 921   197 451   67 470
 9 158   5 533   3 625   80 636   48 320   32 316
      
 465 816   125 962   339 854  4 331 099  1 170 267  3 160 832
      
 279 183   16 113   263 070  2 402 793   84 528  2 318 265
 79 776   40 964   38 812   851 781   434 442   417 339
 62 908   37 745   25 163   686 734   388 498   298 236
 43 949   31 140   12 809   389 791   262 799   126 992
Población económicamente activa /
Economically	active	population 
 Ocupado / Employed 
 Cesante / Unemployed (formerly employed) 
 Busca trabajo por primera vez /
     Seeking work for the first time 
 Población no económicamente activa / 
Economically	inactive	population 
 Quehaceres del hogar / Homemakers 
 Estudiante / Students 
Jubilado / Retired 
Otro no activo / Other inactive
     
  Total Hombres /   Mujeres /  Total Hombres /  Mujeres / 
	 	 	 Male		 Female		 	Male	 Female
1992
Condición de actividad /  
Employment	status
                          Indígena / Indigenous                No indígena / Non-indigenous
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Cuadro 10m / Table 10m
CHILE: POBLACIÓN OCUPADA DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, 
SEGÚN SEXO, CENSO 1992
CHILE: POPULATION AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY BRANCH OF ECONOMIC ACTIVITY 
AND SEX, 1992 CENSUS
Total
      
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura / Agriculture, 
     livestock, hunting and forestry    
Pesca / Fishing      
Explotación de minas y canteras / Mining and quarrying  
Industrias manufactureras / Manufacturing    
Suministros de electricidad, gas y agua / Electricity, gas 
and water supply   
Construcción / Construction     
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos 
automotores, motocicletas, efectos personales y enseres domésticos / 
     Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles,
     motorcycles and personal and household goods    
Hoteles y restaurantes / Hotels and restaurants  
Transporte, almacenamiento y comunicaciones / Transport, 
     storage and communications   
Intermediación financiera / Financial intermediation  
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler / 
     Real estate, renting and business activities  
Administración pública y defensa; planes  de seguridad 
social de afiliación obligatoria / Public administration and 
     defence;  compulsory social security     
Enseñanza / Education     
Servicios sociales y de salud / Health and social work    
Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y 
personales / Other community, social and personal 
     service activities     
Hogares privados con servicio doméstico / Private households 
     with employed persons   
Organizaciones y órganos extraterritoriales / Extra-territorial 
     organizations and bodies      
Ignorado / Unknown
     
 469 173   337 722   131 451  3 765 111  2 642 740  1 122 371
      
 73 965   70 273   3 692   545 882   510 423   35 459
 5 673   5 380    293   52 311   49 091   3 220
 8 444   8 084    360   89 028   84 805   4 223
 89 190   69 719   19 471   645 009   487 765   157 244
 2 635   2 406    229   23 113   20 594   2 519
 37 819   36 966    853   265 028   257 615   7 413
 74 055   52 349   21 706   618 480   420 018   198 462
 11 313   6 593   4 720   85 205   45 413   39 792
 28 427   25 830   2 597   256 362   229 260   27 102
 4 993   3 569   1 424   55 648   36 761   18 887
 18 189   12 889   5 300   163 673   112 855   50 818
 26 039   19 457   6 582   254 956   186 149   68 807
 22 739   8 537   14 202   207 260   73 047   134 213
 14 867   4 624   10 243   142 354   45 432   96 922
 10 074   6 237   3 837   83 185   49 348   33 837
 39 772   4 328   35 444   268 577   29 696   238 881
 121    83    38   2 050   1 170    880
 858    398    460   6 990   3 298   3 692
       
  Total Hombres /   Mujeres /  Total Hombres /  Mujeres / 
	 	 	 Male		 Female		 	Male	 Female
1992
Rama de actividad /  
Branch	of	activity
Indígena / Indigenous                           No indígena / Non-indigenous
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Cuadro 10n / Table 10n
CHILE: POBLACIÓN OCUPADA DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, 
SEGÚN SEXO, CENSO 2002
CHILE: POPULATION AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY BRANCH OF ECONOMIC ACTIVITY 
AND SEX, 2002 CENSUS
       
  Total Hombres /   Mujeres /  Total Hombres /  Mujeres / 
	 	 	 Male		 Female		 	Male	 Female
2002
Rama de actividad /  
Branch	of	activity
Indígena / Indigenous                           No indígena / Non-indigenous
 216 595   144 587   72 008  4 869 290  3 159 295  1 709 995
      
 
 38 784   35 791   2 993   437 478   389 782   47 696
 5 093   4 057   1 036   64 247   51 722   12 525
 2 358   2 254    104   68 238   64 284   3 954
 27 195   21 430   5 765   591 221   449 959   141 262
 1 146   1 048    98   31 712   27 456   4 256
 18 242   17 726    516   381 476   367 254   14 222
 35 211   23 143   12 068   956 548   642 006   314 542
 6 461   3 368   3 093   132 453   63 271   69 182
 11 252   9 877   1 375   364 519   308 459   56 060
 1 380    801    579   94 018   50 244   43 774
 14 246   10 067   4 179   454 974   303 024   151 950
 7 047   5 024   2 023   225 673   160 109   65 564
 10 558   3 956   6 602   327 685   111 961   215 724
 5 634   1 710   3 924   216 236   66 155   150 081
 6 793   2 499   4 294   235 059   75 174   159 885
 25 101   1 762   23 339   285 250   26 921   258 329
 43    31    12   2 256   1 310    946
 51    43    8    247    204    43
      
Total
      
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura / Agriculture, 
     livestock, hunting and forestry    
Pesca / Fishing      
Explotación de minas y canteras / Mining and quarrying  
Industrias manufactureras / Manufacturing    
Suministros de electricidad, gas y agua / Electricity, gas 
and water supply   
Construcción / Construction     
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos 
automotores, motocicletas, efectos personales y enseres domésticos / 
     Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles,
     motorcycles and personal and household goods    
Hoteles y restaurantes / Hotels and restaurants  
Transporte, almacenamiento y comunicaciones / Transport, 
     storage and communications   
Intermediación financiera / Financial intermediation  
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler / 
     Real estate, renting and business activities  
Administración pública y defensa; planes  de seguridad 
social de afiliación obligatoria / Public administration and 
     defence;  compulsory social security     
Enseñanza / Education     
Servicios sociales y de salud / Health and social work    
Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y 
personales / Other community, social and personal 
     service activities     
Hogares privados con servicio doméstico / Private households 
     with employed persons   
Organizaciones y órganos extraterritoriales / Extra-territorial 
     organizations and bodies      
Ignorado / Unknown
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Cuadro 10o / Table 10o
CHILE: POBLACIÓN INDÍGENA, POR PUEBLO INDÍGENA DE PERTENENCIA, ÁREA DE RESIDENCIA Y SEXO, CENSOS 1992 Y 2002
CHILE: INDIGENOUS POPULATION, BY INDIGENOUS PEOPLE OF IDENTIFICATION, AREA OF RESIDENCE AND SEX, 
1992 AND 2002 CENSUSES
Total    998 385   504 986   493 399   692 192   348 906   343 286  
  
Alacalufe (Kawashkar)  -  -  -   2 622   1 423   1 199  
     Urbano / Urban  -  -  -   2 293   1 214   1 079  
     Rural   -  -  -    329    209    120  
Atacameño  -  -  -   21 015   10 852   10 163  
     Urbano / Urban  -  -  -   17 409   8 925   8 484  
     Rural   -  -  -   3 606   1 927   1 679  
  
Aimara    48 477   24 898   23 579   48 501   24 188   24 313  
     Urbano / Urban   39 631   20 182   19 449   38 072   18 529   19 543  
     Rural    8 846   4 716   4 130   10 429   5 659   4 770  
  
Colla   -  -  -   3 198   1 687   1 511  
     Urbano / Urban  -  -  -   2 743   1 432   1 311  
     Rural   -  -  -    455    255    200  
 
Mapuche   928 060   470 730   457 330   604 349   304 580   299 769  
     Urbano / Urban   735 297   363 632   371 665   377 133   184 515   192 618  
     Rural    192 763   107 098   85 665   227 216   120 065   107 151  
  
Quechua   -  -  -   6 175   3 037   3 138  
     Urbano / Urban  -  -  -   4 983   2 375   2 608  
     Rural   -  -  -   1 192    662    530  
  
Rapa Nui   21 848   9 358   12 490   4 647   2 263   2 384  
     Urbano / Urban   20 024   8 416   11 608   4 287   2 047   2 240  
     Rural    1 824    942    882    360    216    144  
  
Yámana (Yagán)  -  -  -   1 685    876    809  
     Urbano / Urban  -  -  -   1 462    753    709  
     Rural   -  -  -    223    123    100  
 
  Pueblo indígena / 
Indigenous	People
       
  Total Hombres /   Mujeres /  Total Hombres /  Mujeres / 
	 	 	 Male		 Female		 	Male	 Female
1992
Indígena / Indigenous                                           No indígena / Non-indigenous
2002
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Cuadro 10p / Table 10p
CHILE: JEFES DE HOGAR DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD Y SEXO, 
CENSOS 1992 Y 2002
CHILE: HEADS OF HOUSEHOLD AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY AGE GROUP AND SEX, 
1992 AND 2002 CENSUS
 Ambos sexos / Both	sexes  3 293 474   364 447  2 929 027  4 141 427   190 471  3 950 956
      
 15 -19   14 582   1 650   12 932   18 942   1 190   17 752
 20 -24   122 032   14 800   107 232   119 015   6 725   112 290
 25 -29   318 209   38 317   279 892   293 010   15 885   277 125
 30 -34   425 164   53 293   371 871   434 961   22 899   412 062
 35 -39   414 819   49 945   364 874   527 792   25 336   502 456
 40 -44   379 065   44 707   334 358   535 826   24 122   511 704
 45 -49   336 720   38 457   298 263   462 686   20 429   442 257
 50 -54   295 066   32 860   262 206   407 102   17 739   389 363
 55 -59   247 227   26 311   220 916   337 889   14 700   323 189
 60 -64   247 447   24 442   223 005   288 654   12 766   275 888
 65 -69   181 800   16 270   165 530   239 514   10 760   228 754
 70 -74   136 461   10 938   125 523   213 207   8 052   205 155
 75 -79   94 068   6 894   87 174   132 648   5 059   127 589
 80 y más / 80 and over   80 814   5 563   75 251   130 181   4 809   125 372
      
 Hombres / Male  2 459 285   280 933  2 178 352  2 836 120   134 763  2 701 357
      
 15 -19   9 446   1 088   8 358   11 644    766   10 878
 20 -24   96 462   12 004   84 458   79 954   4 707   75 247
 25 -29   268 503   32 688   235 815   216 010   11 900   204 110
 30 -34   355 861   45 087   310 774   328 188   17 269   310 919
 35 -39   335 165   40 917   294 248   394 226   18 875   375 351
 40 -44   294 935   35 396   259 539   388 042   17 566   370 476
 45 -49   253 580   29 205   224 375   325 269   14 513   310 756
 50 -54   214 799   24 161   190 638   279 109   12 486   266 623
 55 -59   173 209   18 590   154 619   226 506   10 007   216 499
 60 -64   164 978   16 601   148 377   185 062   8 636   176 426
 65 -69   115 934   10 788   105 146   146 578   7 048   139 530
 70 -74   81 215   6 893   74 322   121 487   5 069   116 418
 75 -79   52 768   4 232   48 536   71 254   3 121   68 133
 80 y más / 80 and over   42 430   3 283   39 147   62 791   2 800   59 991
      
 Mujeres / Female   834 189   83 514   750 675  1 305 307   55 708  1 249 599
      
 15 -19   5 136    562   4 574   7 298    424   6 874
 20 -24   25 570   2 796   22 774   39 061   2 018   37 043
 25 -29   49 706   5 629   44 077   77 000   3 985   73 015
 30 -34   69 303   8 206   61 097   106 773   5 630   101 143
 35 -39   79 654   9 028   70 626   133 566   6 461   127 105
 40 -44   84 130   9 311   74 819   147 784   6 556   141 228
 45 -49   83 140   9 252   73 888   137 417   5 916   131 501
 50 -54   80 267   8 699   71 568   127 993   5 253   122 740
 55 -59   74 018   7 721   66 297   111 383   4 693   106 690
 60 -64   82 469   7 841   74 628   103 592   4 130   99 462
 65 -69   65 866   5 482   60 384   92 936   3 712   89 224
 70 -74   55 246   4 045   51 201   91 720   2 983   88 737
 75 -79   41 300   2 662   38 638   61 394   1 938   59 456
 80 y más / 80 and over   38 384   2 280   36 104   67 390   2 009   65 381
      
   1992   2002
	 	 Total  Indígena /  No indígena /  Total Indígena / No indígena / 
Indigenous	 Non-indigenous	 Indigenous	 Non-indigenous
Sexo y edad quinquenal / 
Sex	and	age	group
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Cuadro 10q / Table 10q
CHILE: JEFES DE HOGAR DE 15 AÑOS Y MÁS OCUPADOS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, 
SEGÚN SEXO CENSO 1992
CHILE: EMPLOYED HEADS OF HOUSEHOLD AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY BRANCH 
OF ECONOMIC ACTIVITY AND SEX, 1992 CENSUS
       
  Total Hombres /   Mujeres /  Total Hombres /  Mujeres / 
	 	 	 Male		 Female		 	Male	 Female
1992
Rama de actividad /  
Branch	of	activity
Indígena / Indigenous                           No indígena / Non-indigenous
Total
      
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura / Agriculture, 
     livestock, hunting and forestry    
Pesca / Fishing      
Explotación de minas y canteras / Mining and quarrying  
Industrias manufactureras / Manufacturing    
Suministros de electricidad, gas y agua / Electricity, gas 
and water supply   
Construcción / Construction     
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos 
automotores, motocicletas, efectos personales y enseres domésticos / 
     Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles,
     motorcycles and personal and household goods    
Hoteles y restaurantes / Hotels and restaurants  
Transporte, almacenamiento y comunicaciones / Transport, 
     storage and communications   
Intermediación financiera / Financial intermediation  
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler / 
     Real estate, renting and business activities  
Administración pública y defensa; planes  de seguridad 
social de afiliación obligatoria / Public administration and 
     defence;  compulsory social security     
Enseñanza / Education     
Servicios sociales y de salud / Health and social work    
Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y 
personales / Other community, social and personal 
     service activities     
Hogares privados con servicio doméstico / Private households 
     with employed persons   
Organizaciones y órganos extraterritoriales / Extra-territorial 
     organizations and bodies      
Ignorado / Unknown
     
 247 689   217 100   30 589  1 892 402  1 650 824   241 578
 
 
 41 179   40 016   1 163   305 083   296 562   8 521
 3 241   3 166    75   27 775   27 053    722
  5 844   5 713    131   58 084   56 848   1 236
  50 975   46 122   4 853   341 293   305 360   35 933
 1 827   1 768    59   15 585   15 030    555
 24 047   23 777    270   159 784   157 852   1 932
 39 948   34 682   5 266   306 515   263 921   42 594
 5 397   3 968   1 429   37 847   25 834   12 013
 18 710   18 076    634   158 419   152 551   5 868
  2 903   2 577    326   29 822   26 221   3 601
 9 370   8 230   1 140   80 780   71 170   9 610
 14 565   13 011   1 554   132 866   118 426   14 440
   9 410   6 414   2 996   79 820   54 199   25 621
 5 642   3 156   2 486   52 770   32 386   20 384
 5 054   3 971   1 083   38 085   29 867   8 218
 9 224   2 186   7 038   64 256   14 855   49 401
 80    66    14   1 249    951    298
 273    201    72   2 369   1 738    631
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Cuadro 10r / Table 10r
CHILE: JEFES DE HOGAR DE 15 AÑOS Y MÁS OCUPADOS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, 
SEGÚN SEXO, CENSO 2002
CHILE: EMPLOYED HEADS OF HOUSEHOLD AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY BRANCH 
OF ECONOMIC ACTIVITY AND SEX, 2002 CENSUS
       
  Total Hombres /   Mujeres /  Total Hombres /  Mujeres / 
	 	 	 Male		 Female		 	Male	 Female
2002
Rama de actividad /  
Branch	of	activity
Indígena / Indigenous                           No indígena / Non-indigenous
Total
      
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura / Agriculture, 
     livestock, hunting and forestry    
Pesca / Fishing      
Explotación de minas y canteras / Mining and quarrying  
Industrias manufactureras / Manufacturing    
Suministros de electricidad, gas y agua / Electricity, gas 
and water supply   
Construcción / Construction     
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos 
automotores, motocicletas, efectos personales y enseres domésticos / 
     Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles,
     motorcycles and personal and household goods    
Hoteles y restaurantes / Hotels and restaurants  
Transporte, almacenamiento y comunicaciones / Transport, 
     storage and communications   
Intermediación financiera / Financial intermediation  
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler / 
     Real estate, renting and business activities  
Administración pública y defensa; planes  de seguridad 
social de afiliación obligatoria / Public administration and 
     defence;  compulsory social security     
Enseñanza / Education     
Servicios sociales y de salud / Health and social work    
Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y 
personales / Other community, social and personal 
     service activities     
Hogares privados con servicio doméstico / Private households 
     with employed persons   
Organizaciones y órganos extraterritoriales / Extra-territorial 
     organizations and bodies      
Ignorado / Unknown
     
 108 097   87 621   20 476  2 374 637  1 908 552   466 085
      
 22 883   21 666   1 217   259 596   245 696   13 900
 2 430   2 164    266   32 719   29 418   3 301
 1 387   1 351    36   41 981   40 657   1 324
  15 541   13 733   1 808   329 956   287 758   42 198
   670    642    28   19 129   17 989   1 140
 10 875   10 676    199   201 244   196 674   4 570
 16 965   13 239   3 726   433 127   347 051   86 076
 2 984   1 997    987   56 847   34 602   22 245
 6 607   6 192    415   213 266   198 179   15 087
  695    525    170   48 066   35 986   12 080
 7 243   5 999   1 244   230 214   189 427   40 787
   3 655   2 958    697   117 472   98 045   19 427
 4 807   2 812   1 995   139 790   81 173   58 617
 2 387   1 134   1 253   91 189   47 078   44 111
 2 297   1 521    776   62 790   41 886   20 904
 6 613    964   5 649   95 751   15 850   79 901
 28    21    7   1 383    979    404
 30    27    3    117    104    13
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Cuadro 10s / Table 10s
CHILE: TASA DE ANALFABETISMO DE JEFES DE HOGAR DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR SEXO Y ÁREA 
DE RESIDENCIA, CENSOS 1992 Y 2002
CHILE: ILLITERACY RATE AMONG HEADS OF HOUSEHOLD AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, 
BY SEX AND AREA OF RESIDENCE, 1992 AND 2002 CENSUSES
(por cien / per	cent)
 7,14 7,83 7,06 5,28 10,62 5,03
      
 4,63 3,93 4,71 3,71 5,57 3,65
 20,48 24,45 19,87 15,46 20,02 14,83
      
 6,22 6,39 6,20 4,67 8,13 4,50
      
 3,55 2,85 3,64 2,96 3,69 2,93
 18,75 20,21 18,53 14,17 15,50 13,99
      
 9,85 12,70 9,54 6,62 16,62 6,17
      
 7,56 7,30 7,59 5,24 9,52 5,01
 28,79 44,33 26,36 20,06 34,51 17,89
     1992    2002              
 Total Indígena / No indígena / Total Indígena / No indígena /  
  Indigenous	 Non-indigenous  Indigenous Non-indigenous 
Sexo y área de residencia /
Sex	and	area	of	residence
Ambos sexos / Both	sexes 
     Urbano / Urban
     Rural  
Hombres / Male 
     Urbano / Urban
     Rural  
 
Mujeres / Female 
     Urbano / Urban
     Rural
Cuadro 10t / Table 10t
CHILE: JEFES DE HOGAR DE 15 AÑOS Y MÁS ANALFABETOS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR SEXO Y ÁREA DE RESIDENCIA, 
CENSOS 1992 Y 2002
CHILE: NUMBER OF ILLITERATE HEADS OF HOUSEHOLD AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, 
BY SEX AND AREA OF RESIDENCE, 1992 AND 2002 CENSUSES.
     1992    2002              
 Total Indígena / No indígena / Total Indígena / No indígena /  
  Indigenous	 Non-indigenous  Indigenous Non-indigenous 
Sexo y área de residencia /
Sex	and	area	of	residence
Ambos sexos / Both	sexes 
     Urbano / Urban
     Rural  
Hombres / Male 
     Urbano / Urban
     Rural  
 
Mujeres / Female 
     Urbano / Urban
     Rural
 235 288   28 551   206 737   218 825   20 223   198 602
      
 128 152   11 581   116 571   133 182   6 904   126 278
 107 136   16 970   90 166   85 643   13 319   72 324
      
 153 087   17 941   135 146   132 407   10 962   121 445
      
 71 905   6 374   65 531   71 084   3 106   67 978
 81 182   11 567   69 615   61 323   7 856   53 467
      
 82 201   10 610   71 591   86 418   9 261   77 157
      
 56 247   5 207   51 040   62 098   3 798   58 300
 25 954   5 403   20 551   24 320   5 463   18 857
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Cuadro 10u / Table 10u
CHILE: JEFES DE HOGAR DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, SEGÚN AÑOS DE ESTUDIO APROBADOS Y SEXO, 
CENSOS 1992 Y 2002
CHILE: HEADS OF HOUSEHOLD AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, ECONOMICALLY ACTIVE 
AND INACTIVE, BY MAIN AGE GROUP, 1992 AND 2002 CENSUSES
 3 293 747   364 447  2 929 300  4 141 427   190 471  3 950 956 
  
 537 491   63 876   473 615   549 249   46 308   502 941 
 800 624   86 280   714 344   629 238   38 433   590 805 
 1 549 048   179 979  1 369 069  1 999 731   83 134  1 916 597 
 406 584   34 312   372 272   963 209   22 596   940 613 
  
 2 459 285   280 933  2 178 352  2 836 120   134 763  2 701 357 
  
 358 444   43 658   314 786   330 958   28 559   302 399 
 578 122   66 108   512 014   407 307   27 866   379 441 
 1 196 995   144 365  1 052 630  1 398 335   62 111  1 336 224 
 325 724   26 802   298 922   699 520   16 227   683 293 
  
 834 189   83 514   750 675  1 305 307   55 708  1 249 599 
  
 179 028   20 218   158 810   218 291   17 749   200 542 
 222 440   20 172   202 268   221 931   10 567   211 364 
  351 861   35 614   316 247   601 396   21 023   580 373 
 80 860   7 510   73 350   263 689   6 369   257 320
Ambos sexos / Both	sexes




 13 y más / 13 and over




 13 y más / 13 and over




 13 y más / 13 and over
        1992    2002              
 Total Indígena / No indígena / Total Indígena / No indígena /  
  Indigenous	 Non-indigenous  Indigenous Non-indigenous 
Años de estudio aprobados y sexo /
Years	of	schooling	completed	and	sex
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Cuadro 10v / Table 10v
CHILE: JEFES DE HOGAR DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, ECONÓMICAMENTE ACTIVA Y NO ACTIVA, 
POR GRANDES GRUPOS DE EDAD, CENSO 1992
CHILE: POPULATION OF HEADS OF HOUSEHOLD AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, ECONOMICALLY 
ACTIVE AND INACTIVE, BY MAIN AGE GROUP, 1992 CENSUS
Cuadro 10w / Table 10w
CHILE:JEFES DE HOGAR DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, ECONÓMICAMENTE ACTIVA Y NO ACTIVA, 
POR GRANDES GRUPOS DE EDAD, CENSO 2002
CHILE: HEADS OF HOUSEHOLD AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, ECONOMICALLY ACTIVE 
AND INACTIVE, BY MAIN AGE GROUP, 2002 CENSUS
     
  Total Activa / Active		 No activa / Inactive Total Activa / Active	 No activa / Inactive
2002
Sexo y grupos de edad /
Sex	and	age	group
         Indígena / Indigenous             No indígena / Non-indigenous




 65 y más / 65 and over 
 
    Hombres / Male 
 15-39 
 40-64 
 65 y más / 65 and over   
 Mujeres / Female 
 15-39 
  40-64 
  65 y más / 65 and over
 190 471    123 912    66 559   3 950 956   2 649 954   1 301 002
      
 72 035   58 121   13 914  1 321 685  1 114 240   207 445
 89 756   60 802   28 954  1 942 401  1 432 645   509 756
 28 680   4 989   23 691   686 870   103 069   583 801
      
 134 763   100 407   34 356  2 701 357  2 122 639   578 718
      
 53 517   47 722   5 795   976 505   914 255   62 250
 63 208   48 506   14 702  1 340 780  1 126 653   214 127
 18 038   4 179   13 859   384 072   81 731   302 341
      
 55 708   23 505   32 203  1 249 599   527 315   722 284
      
 18 518   10 399   8 119   345 180   199 985   145 195
 26 548   12 296   14 252   601 621   305 992   295 629
 10 642    810   9 832   302 798   21 338   281 460
      
 364 447    262 837    101 610   2 178 352   1 742 531    435 821
      
 158 005   137 411   20 594   933 653   881 504   52 149
 166 777   118 377   48 400   977 548   802 871   174 677
 39 665   7 049   32 616   267 151   58 156   208 995
      
 134 763   100 407   34 356  2 701 357  2 122 639   578 718
      
 131 784   123 534   8 250   203 148   101 482   101 666
 123 953   100 468   23 485   361 200   145 343   215 857
 25 196   6 157   19 039   186 327   9 709   176 618
      
 83 514   32 678   50 836  2 929 027  1 999 065   929 962
      
 26 221   13 877   12 344  1 136 801   982 986   153 815
 42 824   17 909   24 915  1 338 748   948 214   390 534
 14 469    892   13 577   453 478   67 865   385 613
     
  Total Activa / Active		 No activa / Inactive Total Activa / Active	 No activa / Inactive
1992
Sexo y grupos de edad /
Sex	and	age	group
         Indígena / Indigenous             No indígena / Non-indigenous




 65 y más / 65 and over 
 
    Hombres / Male 
 15-39 
 40-64 
 65 y más / 65 and over   
 Mujeres / Female 
 15-39 
  40-64 
  65 y más / 65 and over
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Cuadro 11a / Table 11a
COSTA RICA: POBLACIÓN TOTAL, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD Y SEXO, CENSO 2000
COSTA RICA: TOTAL POPULATION, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY AGE GROUP AND SEX, 2000 CENSUS
 Ambos sexos / Both	sexes  3 810 179   63 876  3 649 128   97 175 
     
 0-4   376 584   9 186   356 467   10 931 
 5-9   411 204   8 915   390 907   11 382 
 10-14   429 019   7 948   409 594   11 477 
 15-19   392 063   6 963   375 025   10 075 
 20-24   342 728   5 987   327 912   8 829 
 25-29   295 752   4 967   283 395   7 390 
 30-34   296 738   4 318   285 317   7 103 
 35-39   288 790   3 693   278 101   6 996 
 40-44   241 262   2 969   232 569   5 724 
 45-49   183 629   2 277   177 177   4 175 
 50-54   146 024   1 835   140 782   3 407 
 55-59   104 912   1 235   101 206   2 471 
 60-64   88 142   1 038   85 054   2 050 
 65-69   71 650    878   69 094   1 678 
 70-74   57 641    638   55 601   1 402 
 75-79   38 313    452   36 966    895 
 80 y más / 80 and over   45 728    577   43 961   1 190 
     
 Hombres / Male  1 902 614   32 880  1 821 453   48 281 
     
 0-4   192 287   4 651   182 118   5 518 
 5-9   210 443   4 612   199 958   5 873 
 10-14   219 467   4 139   209 430   5 898 
 15-19   198 561   3 505   189 950   5 106 
 20-24   171 679   3 067   164 158   4 454 
 25-29   146 407   2 567   140 159   3 681 
 30-34   146 377   2 263   140 577   3 537 
 35-39   141 138   1 841   135 947   3 350 
 40-44   118 853   1 506   114 614   2 733 
 45-49   90 323   1 190   87 125   2 008 
 50-54   71 727    985   69 142   1 600 
 55-59   51 519    659   49 667   1 193 
 60-64   43 089    540   41 574    975 
 65-69   34 555    467   33 294    794 
 70-74   27 765    352   26 791    622 
 75-79   18 130    255   17 469    406 
 80 y más / 80 and over   20 294    281   19 480    533 
     
 Mujeres / Female  1 907 565   30 996  1 827 675   48 894 
     
 0-4   184 297   4 535   174 349   5 413 
 5-9   200 761   4 303   190 949   5 509 
 10-14   209 552   3 809   200 164   5 579 
 15-19   193 502   3 458   185 075   4 969 
 20-24   171 049   2 920   163 754   4 375 
 25-29   149 345   2 400   143 236   3 709 
 30-34   150 361   2 055   144 740   3 566 
 35-39   147 652   1 852   142 154   3 646 
 40-44   122 409   1 463   117 955   2 991 
 45-49   93 306   1 087   90 052   2 167 
 50-54   74 297    850   71 640   1 807 
 55-59   53 393    576   51 539   1 278 
 60-64   45 053    498   43 480   1 075 
 65-69   37 095    411   35 800    884 
 70-74   29 876    286   28 810    780 
 75-79   20 183    197   19 497    489 
 80 y más / 80 and over   25 434    296   24 481    657 
     
        Sexo y edad quinquenal /    2000
													Sex	and	age	group	 	Total Indígena / Indigenous  No indígena / Non-indigenous  Ignorado / Unknown 
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Cuadro 11b / Table 11b
COSTA RICA: POBLACIÓN INDÍGENA Y NO INDÍGENA, SEGÚN DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL, POR ÁREA DE RESIDENCIA 
Y GRANDES GRUPOS DE EDAD, CENSO 2000
COSTA RICA: POPULATION, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY TERRITORIAL DISTRIBUTION AND MAIN AGE GROUP, 
2000 CENSUS
Total    63 876   26 049   35 282   2 545  3 649 128  1 156 968  2 286 538   205 622  
          
San José    9 220   2 728   6 079    413  1 299 719   383 197   835 834   80 688  
     Urbano / Urban   6 127   1 663   4 214    250  1 047 644   293 992   685 724   67 928  
     Rural    3 093   1 065   1 865    163   252 075   89 205   150 110   12 760  
          
Alajuela    3 469   1 271   2 069    129   693 414   226 687   428 302   38 425  
     Urbano / Urban    911    292    581    38   251 399   72 823   161 892   16 684  
     Rural    2 558    979   1 488    91   442 015   153 864   266 410   21 741  
          
Cartago    4 261   2 011   2 116    134   419 783   134 407   263 675   21 701  
     Urbano / Urban    556    150    378    28   280 763   86 842   178 775   15 146  
     Rural    3 705   1 861   1 738    106   139 020   47 565   84 900   6 555  
          
Heredia    2 213    708   1 434    71   343 148   102 346   221 992   18 810  
     Urbano / Urban    805    186    584    35   235 340   66 057   155 119   14 164  
     Rural    1 408    522    850    36   107 808   36 289   66 873   4 646  
          
Guanacaste   4 663   1 565   2 743    355   251 397   82 973   152 505   15 919  
     Urbano / Urban    525    160    314    51   107 207   34 917   66 050   6 240  
     Rural    4 138   1 405   2 429    304   144 190   48 056   86 455   9 679  
          
Puntarenas   15 034   6 748   7 627    659   332 586   114 859   200 111   17 616  
     Urbano / Urban   1 309    395    817    97   138 237   44 897   85 863   7 477  
     Rural    13 725   6 353   6 810    562   194 349   69 962   114 248   10 139  
          
Limón    25 016   11 018   13 214    784   309 081   112 499   184 119   12 463  
     Urbano / Urban   3 150    981   2 013    156   120 277   41 188   73 629   5 460  
     Rural    21 866   10 037   11 201    628   188 804   71 311   110 490   7 003  
          
  2000Grupos de edad y 
área de residencia /
Group	and	area	
of	residence
 Indígena / Indigenous   No indígena / Non-indigenous     
  Total 0-14 15-64 65 y más / Total 0-14 15-64 65 y más / 
	 65	and	over 65 and	over
10
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Cuadro 11c / Table 11c
COSTA RICA: TASA DE ANALFABETISMO DE LA POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR SEXO 
Y ÁREA DE RESIDENCIA, CENSO 2000
COSTA RICA: ILLITERACY RATE AMONG THE POPULATION 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY SEX 
AND AREA OF RESIDENCE, 2000 CENSUS
(por cien /	per	cent)
 5,15 20,37 4,91
   
 2,91 5,98 2,90
 8,67 25,24 8,18
   
 5,36 17,95 5,16
   
 2,80 5,40 2,78
 9,10 21,85 8,72
   
 4,94 22,95 4,67
   
 3,02 6,52 3,00
 8,21 29,01 7,61
         Sexo y área de residencia /    2000
									Sex	and	area	of	residence	 	Total Indígena / Indigenous No indígena / Non-indigenous  
Ambos sexos / Both	sexes 
     Urbano / Urban
     Rural  
Hombres / Male 
     Urbano / Urban
     Rural  
 
Mujeres / Female 
     Urbano / Urban
     Rural
Cuadro 11d / Table 11d
COSTA RICA: POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS ANALFABETA, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR SEXO Y ÁREA DE RESIDENCIA, 
CENSO 2000
COSTA RICA:  NUMBER OF ILLITERATE PERSONS AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY SEX 
AND AREA OF RESIDENCE, 2000 CENSUS
         Sexo y área de residencia /     2000
									Sex	and	area	of	residence	 Total Indígena / Indigenous No indígena  / Non-indigenous  
Ambos sexos / Both	sexes 
     Urbano / Urban
     Rural  
Hombres / Male 
     Urbano / Urban
     Rural  
 
Mujeres / Female 
     Urbano / Urban
     Rural
 130 189   7 707   122 482
   
 45 159    571   44 588
 85 030   7 136   77 894
   
 66 992   3 496   63 496
   
 20 724    249   20 475
 46 268   3 247   43 021
   
 63 197   4 211   58 986
   
 24 435    322   24 113
 38 762 3 889   34 873
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Cuadro 11e / Table 11e
COSTA RICA: POBLACIÓN DE 10 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, SEGÚN AÑOS DE ESTUDIO APROBADOS Y SEXO, 
CENSO 2000
COSTA RICA: POPULATION 10 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY YEARS OF SCHOOLING COMPLETED 
AND SEX, 2000 CENSUS
 2 947 529    45 775   2 901 754
   
 526 110    18 685    507 425
 1 190 187    18 096   1 172 091
 890 968    7 505    883 463
 340 264    1 489    338 775
   
 1 462 994    23 617   1 439 377
   
 271 067    9 531    261 536
 595 832    9 406    586 426
 430 570    3 906    426 664
 165 525     774    164 751
   
 1 484 535    22 158   1 462 377
   
 255 043    9 154    245 889
 594 355    8 690    585 665
 460 398    3 599    456 799
 174 739     715    174 024
   
        Años de estudio aprobados y sexo /    2000
      Years	of	schooling	completed	and	sex	 	Total Indígena / indigenous No indígena / Non-indigenous  
Ambos sexos / Both	sexes




 13 y más / 13 and over




 13 y más / 13 and over




 13 y más / 13 and over
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Cuadro 11f / Table 11f
COSTA RICA: POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR SEXO, ESTADO CIVIL Y GRANDES GRUPOS 
DE EDAD, CENSO 2000
COSTA RICA: POPULATION AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY SEX, MARITAL STATUS, AND MAIN 
AGE GROUP, 2000 CENSUS
 37 827   25 928   9 354   2 545  2 492 160  1 549 750   736 788   205 622 
     
 12 459   10 926   1 159    374   843 927   730 527   87 919   25 481 
 
 22 626   14 281   7 047   1 298  1 416 567   758 554   549 526   108 487 
     
 2 742    721   1 148    873   231 666   60 669   99 343   71 654 
     
 19 478   13 243   4 880   1 355  1 229 947   770 791   362 122   97 034 
     
 7 408   6 626    590    192   455 181   408 113   37 618   9 450 
     
 11 170   6 400   3 928    842   706 530   343 436   296 026   67 068 
     
 900    217    362    321   68 236   19 242   28 478   20 516 
     
 18 349   12 685   4 474   1 190  1 262 213   778 959   374 666   108 588 
     
 5 051   4 300    569    182   388 746   322 414   50 301   16 031 
     
 11 456   7 881   3 119    456   710 037   415 118   253 500   41 419 
     
 1 842    504    786    552   163 430   41 427   70 865   51 138
Ambos sexos / Both	sexes 
  
Solteros / Single 
Casados/Unidos /
     Married/In consensual union 
Viudos/Separados /





     Married/In consensual union
Viudos/Separados /
     Widowed/Separated 
Mujeres / Female 
  
Solteras / Single 
Casadas/Unidas /
     Married/In consensual union
Viudas/Separadas / 
     Widowed/Separated
     
  Total 15-39 40-64 65 y más / Total 15-39 40-64 65 y más / 
	 65	and	over 65 and	over 
2000
Sexo y estado civil /
Sex	and	marital	status
     Indígena / Indigenous          No indígena / Non-indigenous
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Cuadro 11g / Table 11g
COSTA RICA: POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, ECONÓMICAMENTE ACTIVA Y NO ACTIVA, POR 
GRANDES GRUPOS DE EDAD, CENSO 2000
COSTA RICA: POPULATION AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, ECONOMICALLY ACTIVE AND INACTIVE, 
BY MAIN AGE GROUP, 2000 CENSUS
 37 827   20 162   17 665  2 492 160  1 299 097  1 193 063 
       
 25 928   14 106   11 822  1 549 750   855 507   694 243
 9 354   5 448   3 906   736 788   416 234   320 554
 2 545    608   1 937   205 622   27 356   178 266 
    
 19 478   15 828   3 650  1 229 947   927 051   302 896 
 13 243   10 999   2 244   770 791   597 205   173 586
 4 880   4 293    587   362 122   306 065   56 057
 1 355    536    819   97 034   23 781   73 253 
 18 349   4 334   14 015  1 262 213   372 046   890 167 
 12 685   3 107   9 578   778 959   258 302   520 657
 4 474   1 155   3 319   374 666   110 169   264 497 
 1 190    72   1 118   108 588   3 575   105 013
     
  Total Activa / Active		 No activa / Inactive Total Activa / Active	 No activa / Inactive
2000
Sexo y grupos de edad /
Sex	and	age	group
         Indígena / Indigenous             No indígena / Non-indigenous




 65 y más / 65 and over 
 
    Hombres / Male 
 15-39 
 40-64 
 65 y más / 65 and over   
 Mujeres / Female 
 15-39 
  40-64 
  65 y más / 65 and over
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Cuadro 11h / Table 11h
COSTA RICA: POBLACIÓNDE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR CONDICIÓN DE ACTIVIDAD Y SEXO, CENSO 2000
COSTA RICA: POPULATION AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY EMPLOYMENT STATUS AND SEX, 
2000 CENSUS 
 
 20 162   15 828   4 334  1 299 097   927 051   372 046 
 19 199   14 986   4 213  1 241 035   878 108   362 927 
 835    741    94   51 092   43 569   7 523 
 128    101    27   6 970   5 374   1 596 
 17 665   3 650   14 015  1 193 063   302 896   890 167 
 13 009    694   12 315   723 857   29 378   694 479 
 2 252   1 226   1 026   233 838   113 030   120 808 
 930    635    295   125 749   80 257   45 492 
 1 474   1 095    379   109 619   80 231   29 388
Población económicamente activa /
Economically	active	population 
 Ocupado / Employed 
 Cesante / Unemployed (formerly employed) 
 Busca trabajo por primera vez /
     Seeking work for the first time 
 Población no económicamente activa / 
Economically	inactive	population 
 Quehaceres del hogar / Homemakers 
 Estudiante / Students 
Jubilado / Retired 
Otro no activo / Other inactive
     
  Total Hombres /   Mujeres /  Total Hombres /  Mujeres / 
	 	 	 Male		 Female		 	Male	 Female
2000
Condición de actividad /  
Employment	status
                          Indígena / Indigenous                No indígena / Non-indigenous
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Cuadro 11i / Table 11i
COSTA RICA: POBLACIÓN OCUPADA DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
SEGÚN SEXO, CENSO 2000
COSTA RICA: POPULATION AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY BRANCH OF ECONOMIC ACTIVITY 
AND SEX, 2000 CENSUS
 19 199   14 986   4 213  1 241 035   878 108   362 927
      
 
 11 222   9 838   1 384   223 933   209 850   14 083
 73    69    4   6 641   6 425    216
 16    15    1   1 825   1 705    120
 1 365    998    367   210 959   150 223   60 736
 76    66    10   18 649   15 833   2 816
 939    931    8   78 135   76 473   1 662
 1 297    915    382   206 824   150 313   56 511
 579    220    359   60 810   30 527   30 283
  432    391    41   71 254   63 124   8 130
 105    73    32   28 145   17 730   10 415
 420    298    122   61 523   41 838   19 685
  471    376    95   63 149   42 605   20 544
 645    308    337   73 826   24 212   49 614
 301    147    154   44 576   18 324   26 252
 377    271    106   38 315   22 760   15 555
 864    58    806   49 997   4 771   45 226
 17    12    5   2 474   1 395   1 079
      
       
  Total Hombres /   Mujeres /  Total Hombres /  Mujeres / 
	 	 	 Male		 Female		 	Male	 Female
2000
Rama de actividad /  
Branch	of	activity
Indígena / Indigenous                           No indígena / Non-indigenous
Total
      
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura / Agriculture, 
     livestock, hunting and forestry    
Pesca / Fishing      
Explotación de minas y canteras / Mining and quarrying  
Industrias manufactureras / Manufacturing    
Suministros de electricidad, gas y agua / Electricity, gas 
and water supply   
Construcción / Construction     
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos 
automotores, motocicletas, efectos personales y enseres domésticos / 
     Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles,
     motorcycles and personal and household goods    
Hoteles y restaurantes / Hotels and restaurants  
Transporte, almacenamiento y comunicaciones / Transport, 
     storage and communications   
Intermediación financiera / Financial intermediation  
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler / 
     Real estate, renting and business activities  
Administración pública y defensa; planes  de seguridad 
social de afiliación obligatoria / Public administration and 
     defence;  compulsory social security     
Enseñanza / Education     
Servicios sociales y de salud / Health and social work    
Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y 
personales / Other community, social and personal 
     service activities     
Hogares privados con servicio doméstico / Private households 
     with employed persons   
Organizaciones y órganos extraterritoriales / Extra-territorial 
     organizations and bodies
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Cuadro 11j / Table 11j
COSTA RICA: POBLACIÓN INDÍGENA DE 5 AÑOS Y MÁS, POR LENGUA HABLADA, SEXO Y GRANDES GRUPOS DE EDAD, 
CENSO 2000 a
COSTA RICA: INDIGENOUS POPULATION AGED 5 AND OVER, BY LANGUAGE SPOKEN, SEX AND MAIN AGE GROUP,
 2000 CENSUS a
 27 041   15 167   1 236   8 486   2 152 
 13 115   6 840    559   4 394   1 322 
 12 998   7 782    634   3 808    774 
 928    545    43    284    56 
 13 965   7 767    647   4 459   1 092 
 6 771   3 513    290   2 295    673 
 6 717   3 987    333   2 008    389 
 477    267    24    156    30 
 13 076   7 400    589   4 027   1 060 
 6 344   3 327    269   2 099    649 
 6 281   3 795    301   1 800    385 
 451    278    19    128    26 
      
Total
2000






















 65 y más / 65 and over 
 
    Hombres / Male 
 5-14 
 15-64 
 65 y más / 65 and over   
 Mujeres / Female 
 5-14 
  15-64 
  65 y más / 65 and over
a   La pregunta para identificar el idioma que habla se realizó a la población censada en territorio indígena (IX Censo de población y V de vivienda territorios indígenas).
a   The question on language spoken was posed to the population enumerated in indigenous territory (Ninth Population Census and Fifth Census of Indigenous Territories).   
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Cuadro 11k / Table 11k
COSTA RICA: POBLACIÓN INDÍGENA, POR PUEBLO INDÍGENA DE PERTENENCIA, ÁREA DE RESIDENCIA Y SEXO, CENSO 2000 a
COSTA RICA: INDIGENOUS POPULATION, BY INDIGENOUS PEOPLE OF IDENTIFICATION, AREA OF RESIDENCE AND SEX, 
2000 CENSUS a
Total    63 876   32 880   30 996  
  
Bri Bri    9 839   5 076   4 763  
     Urbano / Urban - - -  
     Rural    9 839   5 076   4 763  
  
Boruca o Brunca   1 856    975    881  
     Urbano / Urban - - -  
     Rural    1 856    975    881  
  
Cabécar    9 679   4 990   4 689  
     Urbano / Urban - - -  
     Rural    9 679   4 990   4 689  
  
Chorotega    991    546    445  
     Urbano / Urban - - -  
     Rural     991    546    445  
  
Guaymí (ngöbe o sabanero)   2 487   1 263   1 224  
     Urbano / Urban - - -  
     Rural    2 487   1 263   1 224  
  
Maleku o guatuso    436    222    214  
     Urbano / Urban - - -  
     Rural     436    222    214  
  
Teribe o térraba    726    379    347  
     Urbano / Urban - - -  
     Rural     726    379    347  
  
Huetar    1 002    500    502  
     Urbano / Urban - - -  
     Rural    1 002    500    502  
  
Otro / Other    25    14    11  
     Urbano / Urban - - -  
     Rural     25    14    11  
  
Ignorado / Unknown   36 835   18 915   17 920  
     Urbano / Urban   13 383   6 566   6 817  
     Rural    23 452   12 349   11 103  
  
a   La pregunta de pertenencia a pueblo indígena se realizó a la población censada en territorio indígena (IX Censo de población y V de vivienda territorios indígenas).
a   The question on identification with an indigenous people was posed to the population enumerated in indigenous territory (Ninth Population Census and Fifth Census of Indigenous Territories).
      
 
  Pueblo indígena / 
Indigenous	People
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Cuadro 11l / Table 11l
COSTA RICA: JEFES DE HOGAR DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD 
Y SEXO, CENSO 2000
COSTA RICA: HEADS OF HOUSEHOLD AGED 15 AND ABOVE, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY AGE GROUP AND SEX, 
2000 CENSUS
 Ambos sexos / Both	sexes   959 990   13 787   925 637   20 566
    
 15-19   7 065    201   6 679    185
 20-24   48 288   1 138   46 080   1 070
 25-29   91 013   1 757   87 292   1 964
 30-34   123 500   1 910   118 974   2 616
 35-39   137 860   1 851   133 066   2 943
 40-44   126 717   1 624   122 374   2 719
 45-49   101 558   1 289   98 147   2 122
 50-54   83 608   1 087   80 790   1 731
 55-59   62 239    783   60 097   1 359
 60-64   52 773    642   50 991   1 140
 65-69   43 748    540   42 292    916
 70-74   35 772    405   34 582    785
 75-79   22 993    284   22 237    472
 80 y más / 80 and over   22 856    276   22 036    544
    
 Hombres / Male   741 880   11 131   715 047   15 702
    
 15-19   5 337    163   5 033    141
 20-24   40 625    996   38 747    882
 25-29   77 628   1 550   74 432   1 646
 30-34   103 675   1 631   99 873   2 171
 35-39   111 355   1 495   107 545   2 315
 40-44   98 576   1 275   95 220   2 081
 45-49   77 475   1 042   74 811   1 622
 50-54   62 242    860   60 092   1 290
 55-59   45 411    584   43 833    994
 60-64   37 765    460   36 492    813
 65-69   29 926    389   28 906    631
 70-74   23 645    293   22 843    509
 75-79   14 659    209   14 155    295
 80 y más / 80 and over   13 561    184   13 065    312
    
 Mujeres / Female   218 110   2 656   210 590   4 864
    
 15-19   1 728    38   1 646    44
 20-24   7 663    142   7 333    188
 25-29   13 385    207   12 860    318
 30-34   19 825    279   19 101    445
 35-39   26 505    356   25 521    628
 40-44   28 141    349   27 154    638
 45-49   24 083    247   23 336    500
 50-54   21 366    227   20 698    441
 55-59   16 828    199   16 264    365
 60-64   15 008    182   14 499    327
 65-69   13 822    151   13 386    285
 70-74   12 127    112   11 739    276
 75-79   8 334    75   8 082    177
 80 y más / 80 and over   9 295    92   8 971    232
    
        Sexo y edad quinquenal /    2000
													Sex	and	age	group	 	Total Indígena / Indigenous  No indígena / Non-indigenous  Ignorado / Unknown 
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Cuadro 11m / Table 11m
COSTA RICA: JEFES DE HOGAR DE 15 AÑOS Y MÁS OCUPADOS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR RAMA DE ACTIVIDAD 
ECONÓMICA, SEGÚN SEXO, CENSO 2000
COSTA RICA: POPULATION OF EMPLOYED HEADS OF HOUSEHOLD AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, 
BY BRANCH OF ECONOMIC ACTIVITY AND SEX, 2000
 10 513   9 476   1 037   665 241   578 908   86 333
      
 
 6 511   6 141    370   144 736   141 461   3 275
 53    53 -   4 296   4 220    76
 8    7    1   1 242   1 215    27
 666    592    74   105 289   91 874   13 415
 53    52    1   12 888   12 239    649
 567    565    2   48 831   48 554    277
 661    561    100   107 035   94 833   12 202
 252    144    108   28 520   18 833   9 687
 294    288    6   47 662   45 869   1 793
 56    50    6   13 219   11 561   1 658
 229    191    38   31 877   27 045   4 832
 325    297    28   37 950   32 285   5 665
 301    220    81   27 429   16 618   10 811
 151    99    52   21 055   13 417   7 638
 211    177    34   18 693   14 702   3 991
 163    30    133   13 110   3 081   10 029
 12    9    3   1 409   1 101    308
      
       
  Total Hombres /   Mujeres /  Total Hombres /  Mujeres / 
	 	 	 Male		 Female		 	Male	 Female
2000
Rama de actividad /  
Branch	of	activity
Indígena / Indigenous                           No indígena / Non-indigenous
Total
      
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura / Agriculture, 
     livestock, hunting and forestry    
Pesca / Fishing      
Explotación de minas y canteras / Mining and quarrying  
Industrias manufactureras / Manufacturing    
Suministros de electricidad, gas y agua / Electricity, gas 
and water supply   
Construcción / Construction     
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos 
automotores, motocicletas, efectos personales y enseres domésticos / 
     Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles,
     motorcycles and personal and household goods    
Hoteles y restaurantes / Hotels and restaurants  
Transporte, almacenamiento y comunicaciones / Transport, 
     storage and communications   
Intermediación financiera / Financial intermediation  
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler / 
     Real estate, renting and business activities  
Administración pública y defensa; planes  de seguridad 
social de afiliación obligatoria / Public administration and 
     defence;  compulsory social security     
Enseñanza / Education     
Servicios sociales y de salud / Health and social work    
Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y 
personales / Other community, social and personal 
     service activities     
Hogares privados con servicio doméstico / Private households 
     with employed persons   
Organizaciones y órganos extraterritoriales / Extra-territorial 
     organizations and bodies
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Cuadro 11o / Table 11o
COSTA RICA: JEFES DE HOGAR DE 15 AÑOS Y MÁS ANALFABETOS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR SEXO Y ÁREA 
DE RESIDENCIA, CENSO 2000
COSTA RICA:  NUMBER OF ILLITERATE HEADS OF HOUSEHOLD AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, 
BY SEX AND AREA OF RESIDENCE, 2000 CENSUS
(por cien /	per	cent)
Cuadro 11n / Table 11n
COSTA RICA: TASA DE ANALFABETISMO DE JEFES DE HOGAR DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR SEXO 
Y ÁREA DE RESIDENCIA, CENSO 2000
COSTA RICA: ILLITERACY RATE AMONG HEADS OF HOUSEHOLD AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, 
BY SEX AND AREA OF RESIDENCE, 2000 CENSUS 
 6,06 20,90 5,84
   
 3,11 5,68 3,01
 10,59 26,09 10,14
   
 5,78 19,50 5,57
   
 2,61 4,78 2,59
 10,01 23,88 9,62
   
 7,02 26,77 6,77
   
 4,48 8,09 4,46
 13,58 37,21 12,88
         Sexo y área de residencia /    2000
									Sex	and	area	of	residence	 	Total Indígena / Indigenous No indígena / Non-indigenous  
Ambos sexos / Both	sexes 
     Urbano / Urban
     Rural  
Hombres / Male 
     Urbano / Urban
     Rural  
 
Mujeres / Female 
     Urbano / Urban
     Rural
         Sexo y área de residencia /     2000
									Sex	and	area	of	residence	 Total Indígena / Indigenous No indígena  / Non-indigenous  
Ambos sexos / Both	sexes 
     Urbano / Urban
     Rural  
Hombres / Male 
     Urbano / Urban
     Rural  
 
Mujeres / Female 
     Urbano / Urban
     Rural
 56 943   2 882   54 061
   
 17 706    199   17 507
 39 237   2 683   36 554
   
 41 969   2 171   39 798
   
 10 816    122   10 694
 31 153   2 049   29 104
   
 14 974    711   14 263
   
 6 890    77   6 813
 8 084    634   7 450
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Cuadro 11p / Table 11p
COSTA RICA: JEFES DE HOGAR DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, SEGÚN AÑOS DE ESTUDIO APROBADOS 
Y SEXO, CENSO 2000
COSTA RICA: HEADS OF HOUSEHOLD AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY YEARS OF SCHOOLING 
COMPLETED AND SEX, 2000 CENSUS 
 939 424   13 787   925 637  
 
 197 758   6 007   191 751  
 359 569   5 003   354 566  
 243 941   2 122   241 819  
 138 156    655   137 501  
 
 726 178   11 131   715 047  
 
 145 838   4 739   141 099  
 283 552   4 166   279 386  
 191 044   1 710   189 334  
 105 744    516   105 228  
 
 213 246   2 656   210 590  
 
 51 920   1 268   50 652  
 76 017    837   75 180  
 52 897    412   52 485  
 32 412    139   32 273
        Años de estudio aprobados y sexo /    2000
      Years	of	schooling	completed	and	sex	 			Total Indígena / Indigenous No indígena / Non-indigenous  
Ambos sexos / Both	sexes




 13 y más / 13 and over




 13 y más / 13 and over




 13 y más / 13 and over
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Cuadro 11q / Table 11q
COSTA RICA: JEFES DE HOGAR DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, ECONÓMICAMENTE ACTIVA Y NO ACTIVA, 
POR GRANDES GRUPOS DE EDAD, CENSO 2000
COSTA RICA: HEADS OF HOUSEHOLD AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, ECONOMICALLY ACTIVE 
AND INACTIVE, BY MAIN AGE GROUP, 2000 CENSUS
 13 787   10 880   2 907   925 637   686 924   238 713
      
 6 857   6 141    716   392 091   352 350   39 741
 5 425   4 248   1 177   412 399   312 179   100 220
 1 505    491   1 014   121 147   22 395   98 752
      
 11 131   9 816   1 315   715 047   598 689   116 358
      
 5 835   5 578    257   325 630   310 649   14 981
 4 221   3 787    434   310 448   267 310   43 138
 1 075    451    624   78 969   20 730   58 239
      
 2 656   1 064   1 592   210 590   88 235   122 355
      
 1 022    563    459   66 461   41 701   24 760
 1 204    461    743   101 951   44 869   57 082
 430    40    390   42 178   1 665   40 513
     
  Total Activa / Active		 No activa / Inactive Total Activa / Active	 No activa / Inactive
2000
Sexo y grupos de edad /
Sex	and	age	group
         Indígena / Indigenous             No indígena / Non-indigenous




 65 y más / 65 and over 
 
    Hombres / Male 
 15-39 
 40-64 
 65 y más / 65 and over   
 Mujeres / Female 
 15-39 
  40-64 
  65 y más / 65 and over
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Cuadro 12a / Table 12a
ECUADOR: POBLACIÓN TOTAL, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD Y SEXO, CENSOS 1990 Y 2001 a
ECUADOR: TOTAL POPULATION, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY AGE GROUP AND SEX, 1990 AND 2001 CENSUSES a
 Ambos sexos / Both	sexes  9 648 189   360 006  9 055 843   232 340  12 156 608   830 418  11 326 190 
        
 0-4  1 253 170   58 559  1 162 484   32 127  1 336 860   115 524  1 221 336 
 5-9  1 261 915   56 438  1 186 105   19 372  1 362 121   114 389  1 247 732 
 10-14  1 224 139   47 054  1 162 692   14 393  1 341 039   107 580  1 233 459 
 15-19  1 038 651   33 898   973 855   30 898  1 240 531   89 126  1 151 405 
 20-24   916 862   26 821   854 420   35 621  1 168 637   71 877  1 096 760 
 25-29   789 524   23 391   734 842   31 291   947 395   53 768   893 627 
 30-34   665 787   19 712   624 848   21 227   863 071   46 230   816 841 
 35-39   563 141   19 145   530 275   13 721   774 543   41 961   732 582 
 40-44   441 955   15 755   417 802   8 398   673 871   36 489   637 382 
 45-49   351 034   14 136   331 227   5 671   538 983   31 275   507 708 
 50-54   294 948   11 393   279 104   4 451   462 855   28 386   434 469 
 55-59   225 668   8 600   213 637   3 431   339 411   22 406   317 005 
 60-64   203 212   8 795   191 264   3 153   293 667   20 737   272 930 
 65-69   140 300   5 491   132 420   2 389   244 031   16 160   227 871 
 70-74   109 263   4 684   102 604   1 975   194 686   13 385   181 301 
 75-79   74 556   2 658   70 282   1 616   142 949   8 718   134 231 
 80 y más / 80 and over   94 064   3 476   87 982   2 606   231 958   12 407   219 551 
        
 Hombres / Male  4 796 412   176 411  4 481 973   138 028  6 018 353   404 748  5 613 605 
        
 0-4   643 083   29 207   597 488   16 388   678 576   57 691   620 885 
 5-9   640 766   28 502   602 474   9 790   689 123   57 421   631 702 
 10-14   621 640   24 080   590 316   7 244   679 271   53 930   625 341 
 15-19   509 519   16 316   472 534   20 669   617 087   42 765   574 322 
 20-24   442 431   12 651   408 134   21 646   571 018   34 233   536 785 
 25-29   381 690   11 148   350 613   19 929   457 309   25 291   432 018 
 30-34   326 363   9 440   302 568   14 355   423 372   22 762   400 610 
 35-39   275 066   9 090   256 591   9 385   374 505   19 940   354 565 
 40-44   220 641   7 572   207 424   5 645   332 177   17 700   314 477 
 45-49   174 680   6 943   164 202   3 535   264 970   15 299   249 671 
 50-54   146 771   5 481   138 807   2 483   230 263   13 684   216 579 
 55-59   112 454   4 218   106 443   1 793   168 060   10 953   157 107 
 60-64   100 498   4 177   94 884   1 437   143 933   9 858   134 075 
 65-69   69 678   2 652   65 883   1 143   117 495   7 543   109 952 
 70-74   53 350   2 163   50 312    875   95 101   6 218   88 883 
 75-79   36 471   1 246   34 513    712   69 055   4 104   64 951 
 80 y más / 80 and over   41 311   1 525   38 787    999   107 038   5 356   101 682 
        
 Mujeres / Female  4 851 777   183 595  4 573 870   94 312  6 138 255   425 670  5 712 585 
        
 0-4   610 087   29 352   564 996   15 739   658 284   57 833   600 451 
 5-9   621 149   27 936   583 631   9 582   672 998   56 968   616 030 
 10-14   602 499   22 974   572 376   7 149   661 768   53 650   608 118 
 15-19   529 132   17 582   501 321   10 229   623 444   46 361   577 083 
 20-24   474 431   14 170   446 286   13 975   597 619   37 644   559 975 
 25-29   407 834   12 243   384 229   11 362   490 086   28 477   461 609 
 30-34   339 424   10 272   322 280   6 872   439 699   23 468   416 231 
 35-39   288 075   10 055   273 684   4 336   400 038   22 021   378 017 
 40-44   221 314   8 183   210 378   2 753   341 694   18 789   322 905 
 45-49   176 354   7 193   167 025   2 136   274 013   15 976   258 037 
 50-54   148 177   5 912   140 297   1 968   232 592   14 702   217 890 
 55-59   113 214   4 382   107 194   1 638   171 351   11 453   159 898 
 60-64   102 714   4 618   96 380   1 716   149 734   10 879   138 855 
 65-69   70 622   2 839   66 537   1 246   126 536   8 617   117 919 
 70-74   55 913   2 521   52 292   1 100   99 585   7 167   92 418 
 75-79   38 085   1 412   35 769    904   73 894   4 614   69 280 
 80 y más / 80 and over   52 753   1 951   49 195   1 607   124 920   7 051   117 869
 
a   En el V Censo de Población y IV de Vivienda 1990 del Ecuador la pregunta para determinar la pertenencia étnica se realiza a nivel de hogar. Se imputa la característica del hogar a las personas.
a  In the Fifth Population Survey and Fourth Housing Survey, 1990, of Ecuador, the question relating to ethnic self-identification was asked at the household level. The answer given by each
    household was also attributed to its members. 
        
        
   1990   2001
	 	 Total  Indígena /  No indígena /   Ignorado /   Total Indígena / No indígena / 
	 	 	 	 Indigenous		 Non-indigenous		 Unknown	 	 	 Indigenous	 Non-indigenous
Sexo y edad quinquenal / 
Sex	and	age	group
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Cuadro 12b / Table 12b
ECUADOR: POBLACIÓN INDÍGENA Y NO INDÍGENA, SEGÚN DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL, POR ÁREA DE RESIDENCIA 
Y GRANDES GRUPOS DE EDAD, CENSO 1990
ECUADOR: POPULATION, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY TERRITORIAL DISTRIBUTION, AREA OF RESIDENCE 
AND MAIN AGE GROUP, 1990 CENSUS a
Total    360 006   162 051   181 646   16 309  9 054 892  3 511 281  5 151 274   393 288
        
Azuay    9 344   3 804   4 922    618   484 439   191 540   264 022   28 877
     Urbano / Urban   2 429    805   1 497    127   210 381   73 856   126 188   10 337
     Rural    6 915   2 999   3 425    491   274 058   117 684   137 834   18 540
        
Bolivar    10 924   4 658   5 653    613   142 787   58 473   75 532   8 782
     Urbano / Urban    475    150    283    42   31 708   11 569   18 291   1 848
     Rural    10 449   4 508   5 370    571   111 079   46 904   57 241   6 934
        
Cañar    20 228   9 316   9 804   1 108   165 941   69 622   86 858   9 461
     Urbano / Urban   2 360   1 021   1 236    103   51 748   19 862   29 485   2 401
     Rural    17 868   8 295   8 568   1 005   114 193   49 760   57 373   7 060
        
Carchi    1 998    800   1 104    94   135 023   53 398   74 024   7 601
     Urbano / Urban    655    231    392    32   54 768   19 889   31 927   2 952
     Rural    1 343    569    712    62   80 255   33 509   42 097   4 649
        
Cotopaxi    23 850   11 077   11 615   1 158   247 358   100 928   131 761   14 669
     Urbano / Urban    951    313    577    61   63 387   22 598   37 751   3 038
     Rural    22 899   10 764   11 038   1 097   183 971   78 330   94 010   11 631
        
Chimborazo   99 484   45 495   48 841   5 148   258 582   102 274   140 198   16 110
     Urbano / Urban   2 093    797   1 187    109   114 571   40 636   67 421   6 514
     Rural    97 391   44 698   47 654   5 039   144 011   61 638   72 777   9 596
        
El Oro    4 819   1 775   2 870    174   386 959   146 537   226 786   13 636
     Urbano / Urban   3 711   1 363   2 210    138   273 241   101 488   163 058   8 695
     Rural    1 108    412    660    36   113 718   45 049   63 728   4 941
        
Esmeraldas   6 868   3 035   3 663    170   293 686   134 549   150 415   8 722
     Urbano / Urban   2 903   1 189   1 626    88   129 755   55 312   70 454   3 989
     Rural    3 965   1 846   2 037    82   163 931   79 237   79 961   4 733
        
Guayas    15 978   5 644   9 718    616  2 419 690   885 941  1 443 093   90 656
     Urbano / Urban   12 643   4 345   7 816    482  1 843 442   654 790  1 121 453   67 199
     Rural    3 335   1 299   1 902    134   576 248   231 151   321 640   23 457
        
Imbabura   37 197   16 015   18 862   2 320   220 782   85 113   122 371   13 298
     Urbano / Urban   3 006   1 080   1 701    225   121 564   43 220   71 170   7 174
     Rural    34 191   14 935   17 161   2 095   99 218   41 893   51 201   6 124
        
Loja    3 266   1 343   1 699    224   369 025   153 977   194 759   20 289
     Urbano / Urban   1 327    537    725    65   141 873   53 987   81 880   6 006
     Rural    1 939    806    974    159   227 152   99 990   112 879   14 283
        
Los Ríos    1 730    636   1 044    50   515 956   210 920   287 108   17 928
     Urbano / Urban   1 117    406    682    29   194 533   75 382   112 730   6 421
     Rural     613    230    362    21   321 423   135 538   174 378   11 507
        
Manabi    4 097   1 656   2 286    155  1 010 716   423 246   545 579   41 891
     Urbano / Urban   2 157    847   1 232    78   420 849   162 342   241 876   16 631
     Rural    1 940    809   1 054    77   589 867   260 904   303 703   25 260
        
Morona Santiago   20 560   11 022   9 107    431   60 117   27 780   30 481   1 856
     Urbano / Urban    447    192    244    11   22 248   9 483   12 093    672
     Rural    20 113   10 830   8 863    420   37 869   18 297   18 388   1 184
     
  Total 0-14 15-64  65 y más / Total 0-14 15-64 65 y más / 
	 65	and	over 65 and	over
Grupos de edad y 
área de residencia /
Group	and	area	
of	residence
      Indígena / Indigenous       No indígena / Non-indigenous
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Cuadro 12b (conclusión) / Table 12b (conclusion)
ECUADOR: POBLACIÓN INDÍGENA Y NO INDÍGENA, SEGÚN DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL, POR ÁREA DE RESIDENCIA 
Y GRANDES GRUPOS DE EDAD, CENSO 1990
ECUADOR: POPULATION, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY TERRITORIAL DISTRIBUTION, AREA OF RESIDENCE 
AND MAIN AGE GROUP, 1990 CENSUS
        
Napo    34 715   17 957   16 014    744   64 088   29 319   33 441   1 328
     Urbano / Urban    670    296    362    12   21 942   9 317   12 242    383
     Rural    34 045   17 661   15 652    732   42 146   20 002   21 199    945
        
Pastaza    10 256   5 424   4 603    229   28 727   11 932   15 854    941
     Urbano / Urban    182    71    105    6   14 550   5 591   8 502    457
     Rural    10 074   5 353   4 498    223   14 177   6 341   7 352    484
        
Pichincha   28 130   10 829   16 035   1 266  1 683 443   599 751  1 013 269   70 423
     Urbano / Urban   14 736   5 232   8 953    551  1 230 443   416 265   763 831   50 347
     Rural    13 394   5 597   7 082    715   453 000   183 486   249 438   20 076
        
Tungurahua   16 253   6 705   8 615    933   334 333   121 665   191 718   20 950
     Urbano / Urban   1 374    457    833    84   143 745   47 952   87 632   8 161
     Rural    14 879   6 248   7 782    849   190 588   73 713   104 086   12 789
        
Zamora Chinchipe   2 534   1 232   1 245    57   59 559   27 197   30 885   1 477
     Urbano / Urban    201    85    108    8   14 872   6 791   7 764    317
     Rural    2 333   1 147   1 137    49   44 687   20 406   23 121   1 160
        
Galapagos    31    8    23 -   8 120   3 006   4 872    242
     Urbano / Urban    21    5    16 -   6 591   2 438   3 991    162
     Rural     10    3    7 -   1 529    568    881    80
        
Sucumbios   4 645   2 275   2 281    89   66 634   30 702   34 743   1 189
     Urbano / Urban    301    120    176    5   19 174   8 154   10 730    290
     Rural    4 344   2 155   2 105    84   47 460   22 548   24 013    899
        
Zonas no delimitadas / 
     Non-demarcated areas    519    245    265    9   66 431   30 963   35 468 -
     Urbano / Urban - - - -    30    5    25 -
     Rural     519    245    265    9   67 998   30 958   35 443   1 597
        
Extranjeros / Foreign citizens    156    30    126 -   6 216    881   4 946    389
     Urbano / Urban    80    14    62    4   5 293    737   4 203    353
     Rural     80    16    64 -    923    144    743    36
        
Ignorado / Unknown   2 420   1 070   1 251    99   25 634   11 567   13 091    976
     Urbano / Urban    131    36    84    11   10 824   4 720   5 711    393
     Rural    2 289   1 034   1 167    88   14 810   6 847   7 380    583
     
  Total 0-14 15-64  65 y más / Total 0-14 15-64 65 y más / 
	 65	and	over 65 and	over
1990Grupos de edad y 
área de residencia /
Group	and	area	
of	residence
      Indígena / Indigenous       No indígena / Non-indigenous
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Cuadro 12c / Table 12c
ECUADOR: POBLACIÓN INDÍGENA Y NO INDÍGENA, SEGÚN DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL, POR ÁREA DE RESIDENCIA 
Y GRANDES GRUPOS DE EDAD, CENSO  2001
ECUADOR: POPULATION, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY TERRITORIAL DISTRIBUTION, AREA OF RESIDENCE 
AND MAIN AGE GROUP, 2001 CENSUS a
Total    830 418   337 493   442 255   50 670  11 326 190  3 702 527  6 860 709   762 954  
          
Azuay    20 603   7 791   10 917   1 895   578 567   198 496   336 176   43 895  
     Urbano / Urban   3 907   1 070   2 575    262   308 402   93 709   194 138   20 555  
     Rural    16 696   6 721   8 342   1 633   270 165   104 787   142 038   23 340  
          
Bolívar    40 269   17 001   20 709   2 559   130 370   45 227   72 677   12 466  
     Urbano / Urban   2 239    706   1 393    140   41 943   12 874   25 390   3 679  
     Rural    38 030   16 295   19 316   2 419   88 427   32 353   47 287   8 787  
          
Cañar    33 776   14 703   16 414   2 659   172 529   62 963   95 757   13 809  
     Urbano / Urban   2 508    867   1 330    311   72 944   24 570   43 423   4 951  
     Rural    31 268   13 836   15 084   2 348   99 585   38 393   52 334   8 858  
          
Carchi    4 251   1 812   2 264    175   147 694   49 088   86 194   12 412  
     Urbano / Urban   1 310    435    809    66   70 190   21 218   43 301   5 671  
     Rural    2 941   1 377   1 455    109   77 504   27 870   42 893   6 741  
          
Cotopaxi    84 302   37 401   41 795   5 106   265 206   91 176   153 026   21 004  
     Urbano / Urban   3 252   1 144   1 946    162   90 987   27 951   56 988   6 048  
     Rural    81 050   36 257   39 849   4 944   174 219   63 225   96 038   14 956  
          
Chimborazo   153 844   63 940   78 254   11 650   250 509   83 106   145 110   22 293  
     Urbano / Urban   8 544   2 714   5 292    538   150 119   45 796   92 371   11 952  
     Rural    145 300   61 226   72 962   11 112   100 390   37 310   52 739   10 341  
          
El Oro    5 475   1 587   3 564    324   517 961   168 896   316 262   32 803  
     Urbano / Urban   4 357   1 254   2 865    238   395 325   127 600   243 868   23 857  
     Rural    1 118    333    699    86   122 636   41 296   72 394   8 946  
          
Esmeraldas   10 569   4 587   5 419    563   374 802   140 879   210 267   23 656  
     Urbano / Urban   1 453    403    892    158   156 384   53 498   92 264   10 622  
     Rural    9 116   4 184   4 527    405   218 418   87 381   118 003   13 034  
          
Guayas    35 681   11 679   28 024   2 285  3 254 597  1 001 474  2 039 689   213 434  
     Urbano / Urban   6 307   9 717   24 166   1 798  2 658 302   800 288  1 685 524   172 490  
     Rural    35 681   1 962   3 858    487   596 295   201 186   354 165   40 944  
          
Imbabura   86 980   34 974   45 629   6 377   256 627   84 611   151 644   20 372  
     Urbano / Urban   11 824   3 837   7 075    912   159 886   49 227   98 340   12 319  
     Rural    75 156   31 137   38 554   5 465   96 741   35 384   53 304   8 053  
          
Loja    12 378   5 170   6 215    993   393 769   142 913   217 596   33 260  
     Urbano / Urban   1 314    439    788    87   183 151   61 178   109 542   12 431  
     Rural    11 064   4 731   5 427    906   210 618   81 735   108 054   20 829  
          
Los Ríos    5 367   1 791   3 245    331   645 956   221 292   384 490   40 174  
     Urbano / Urban   2 208    612   1 429    167   325 825   105 433   199 488   20 904  
     Rural    3 159   1 179   1 816    164   320 131   115 859   185 002   19 270  
          
Manabí    6 477   2 384   3 602    491  1 185 293   410 096   694 558   80 639  
     Urbano / Urban   2 744    891   1 662    191   617 215   199 537   377 700   39 978  
     Rural    3 733   1 493   1 940    300   568 078   210 559   316 858   40 661  
          
Morona Santiago   47 486   23 222   22 528   1 736   67 274   27 799   35 787   3 688  
     Urbano / Urban   2 415    741   1 519    155   35 708   13 913   19 981   1 814  
     Rural    45 071   22 481   21 009   1 581   31 566   13 886   15 806   1 874  
          
Napo    43 547   20 445   21 728   1 374   35 120   13 100   20 326   1 694  
     Urbano / Urban   5 796   2 045   3 564    187   19 866   7 155   11 895    816  
     Rural    37 751   18 400   18 164   1 187   15 254   5 945   8 431    878  
     
  Total 0-14 15-64  65 y más / Total 0-14 15-64 65 y más / 
	 65	and	over 65 and	over
2001Grupos de edad y 
área de residencia /
Group	and	area	
of	residence
      Indígena / Indigenous       No indígena / Non-indigenous
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Cuadro 12c (conclusión) / Table 12c (conclusion)
ECUADOR: POBLACIÓN INDÍGENA Y NO INDÍGENA, SEGÚN DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL, POR ÁREA DE RESIDENCIA 
Y GRANDES GRUPOS DE EDAD, CENSO  2001
ECUADOR: POPULATION, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY TERRITORIAL DISTRIBUTION, AREA OF RESIDENCE 
AND MAIN AGE GROUP, 2001 CENSUS a
          
Pastaza    22 837   10 435   11 358   1 044   38 634   13 730   22 895   2 009  
     Urbano / Urban   3 426   1 245   2 008    173   23 398   8 184   14 036   1 178  
     Rural    19 411   9 190   9 350    871   15 236   5 546   8 859    831  
          
Pichincha   94 830   30 607   58 924   5 299  2 290 631   702 750  1 450 388   137 493  
     Urbano / Urban   47 102   13 557   31 413   2 132  1 661 320   491 681  1 070 342   99 297  
     Rural    47 728   17 050   27 511   3 167   629 311   211 069   380 046   38 196  
          
Tungurahua   64 790   24 699   35 798   4 293   375 917   115 539   229 099   31 279  
     Urbano / Urban   4 638   1 485   2 956    197   183 375   53 201   115 999   14 175  
     Rural    60 152   23 214   32 842   4 096   192 542   62 338   113 100   17 104  
          
Zamora Chinchipe   9 368   4 419   4 622    327   67 060   28 814   34 677   3 569  
     Urbano / Urban    618    243    357    18   26 685   10 810   14 496   1 379  
     Rural    8 750   4 176   4 265    309   40 375   18 004   20 181   2 190  
          
Galápagos    736    191    535    10   16 996   4 968   11 288    740  
     Urbano / Urban    669    179    482    8   14 425   4 210   9 618    597  
     Rural     67    12    53    2   2 571    758   1 670    143  
          
Sucumbíos   13 302   5 908   6 996    398   113 297   42 560   65 703   5 034  
     Urbano / Urban   1 487    399   1 028    60   48 027   16 631   29 408   1 988  
     Rural    11 815   5 509   5 968    338   65 270   25 929   36 295   3 046  
          
Orellana    26 076   12 437   12 945    694   58 493   23 406   33 165   1 922  
     Urbano / Urban   2 114    717   1 320    77   23 670   8 911   14 038    721  
     Rural    23 962   11 720   11 625    617   34 823   14 495   19 127   1 201  
          
Zonas no delimitadas / 
     Non-demarcated areas    610    199    366    45   70 799   27 314   39 778   3 707  
     Urbano / Urban    4 -    2    2    182    51    115    16  
     Rural     606    199    364    43   70 617   27 263   39 663   3 691  
          
Extranjeros / Foreign citizens    280    17    250    13   13 899   1 258   11 501   1 140  
     Urbano / Urban    108    6    101    1   11 618   1 002   9 664    952  
     Rural     172    11    149    12   2 281    256   1 837    188  
          
Ignorado / Unknown    277    94    154    29   4 190   1 072   2 656    462  
     Urbano / Urban    114    23    78    13   2 576    615   1 677    284  
     Rural     163    71    76    16   1 614    457    979    178  
          
          
     
  Total 0-14 15-64  65 y más / Total 0-14 15-64 65 y más / 
	 65	and	over 65 and	over
2001Grupos de edad y 
área de residencia /
Group	and	area	
of	residence
      Indígena / Indigenous       No indígena / Non-indigenous
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Cuadro 12d / Table 12d
ECUADOR: TASA DE ANALFABETISMO DE LA POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR SEXO Y ÁREA 
DE RESIDENCIA, CENSOS 1990 Y 2001
ECUADOR: ILLITERACY RATE AMONG THE POPULATION AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY SEX 
AND AREA OF RESIDENCE, 1990 AND 2001 CENSUSES
(por cien / per	cent)
 11,88 40,88 10,85 9,01 28,10 7,77
      
 5,43 12,76 5,36 5,30 15,32 5,09
 20,78 46,79 18,88 15,43 31,57 13,00
      
 9,71 31,01 8,96 7,67 19,65 6,91
      
 4,11 9,65 4,05 4,55 10,35 4,42
 16,88 35,54 15,60 12,81 22,36 11,49
      
 13,93 49,92 12,63 10,29 35,85 8,60
      
 6,61 15,64 6,52 6,00 20,39 5,71
 24,77 57,06 22,27 18,10 39,76 14,59
     1990    2001              
 Total Indígena / No indígena / Total Indígena / No indígena /  
  Indigenous	 Non-indigenous  Indigenous Non-indigenous 
Sexo y área de residencia /
Sex	and	area	of	residence
Ambos sexos / Both	sexes 
     Urbano / Urban
     Rural  
Hombres / Male 
     Urbano / Urban
     Rural  
 
Mujeres / Female 
     Urbano / Urban
     Rural
Cuadro 12e / Table 12e
ECUADOR: POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS ANALFABETA, INDÍGENA Y NO INDÍGENA,  POR SEXO Y ÁREA DE RESIDENCIA, 
CENSOS 1990 Y 2001
ECUADOR: NUMBER OF ILLITERATE PERSONS AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY SEX AND AREA 
OF RESIDENCE, 1990 AND 2001 CENSUSES
     1990    2001              
 Total Indígena / No indígena / Total Indígena / No indígena /  
  Indigenous	 Non-indigenous  Indigenous Non-indigenous 
Sexo y área de residencia /
Sex	and	area	of	residence
Ambos sexos / Both	sexes 
     Urbano / Urban
     Rural  
Hombres / Male 
     Urbano / Urban
     Rural  
 
Mujeres / Female 
     Urbano / Urban
     Rural
 682 286   80 924   601 362   731 007   138 530   592 477
      
 180 959   4 386   176 573   272 742   16 097   256 645
 501 327   76 538   424 789   458 265   122 433   335 832
      
 270 423   29 339   241 084   304 412   46 325   258 087
      
 64 395   1 599   62 796   112 400   5 500   106 900
 206 028   27 740   178 288   192 012   40 825   151 187
      
 411 863   51 585   360 278   426 595   92 205   334 390
      
 116 564   2 787   113 777   160 342   10 597   149 745
 295 299   48 798   246 501   266 253   81 608   184 645
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Cuadro 12f / Table 12f
ECUADOR: POBLACIÓN DE 10 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, SEGÚN AÑOS DE ESTUDIO APROBADOS Y SEXO, 
CENSOS 1990 Y 2001
ECUADOR: POPULATION AGED 10 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY YEARS OF SCHOOLING COMPLETED 
AND SEX, 1990 AND 2001 CENSUSES
 6 952 263    245 009   6 707 254   9 457 627    600 505   8 857 122
      
 1 701 174    128 028   1 573 146   1 969 594    247 517   1 722 077
 2 370 942    72 419   2 298 523   2 847 212    216 337   2 630 875
 2 002 407    27 159   1 975 248   2 729 113    80 704   2 648 409
 617 789    5 279    612 510   1 084 738    11 484   1 073 254
 259 951    12 124    247 827    826 970    44 463    782 507
      
 3 400 713    118 702   3 282 011   4 650 654    289 636   4 361 018
      
 775 140    54 216    720 924    918 652    101 091    817 561
 1 199 282    40 523   1 158 759   1 450 528    112 037   1 338 491
 979 685    15 170    964 515   1 329 117    44 871   1 284 246
 320 889    2 857    318 032    530 894    6 915    523 979
 125 717    5 936    119 781    421 463    24 722    396 741
      
 3 551 550    126 307   3 425 243   4 806 973    310 869   4 496 104
      
 926 034    73 812    852 222   1 050 942    146 426    904 516
 1 171 660    31 896   1 139 764   1 396 684    104 300   1 292 384
 1 022 722    11 989   1 010 733   1 399 996    35 833   1 364 163
 296 900    2 422    294 478    553 844    4 569    549 275
 134 234    6 188    128 046    405 507    19 741    385 766
Ambos sexos / Both	sexes




 13 y más / 13 and over
 Ignorado / Unknown




 13 y más / 13 and over
 Ignorado / Unknown




 13 y más / 13 and over
 Ignorado / Unknown
        1990    2001              
 Total Indígena / No indígena / Total Indígena / No indígena /  
  Indigenous	 Non-indigenous  Indigenous Non-indigenous 
Años de estudio aprobados y sexo /
Years	of	schooling	completed	and	sex
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Cuadro 12g / Table 12g
ECUADOR: POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR SEXO, ESTADO CIVIL Y GRANDES GRUPOS 
DE EDAD, CENSO 1990
ECUADOR: POPULATION AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY SEX, MARITAL STATUS, AND MAIN 
AGE GROUP, 1990 CENSUS
Cuadro 12h / Table 12h
ECUADOR: POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR SEXO, ESTADO CIVIL Y GRANDES GRUPOS 
DE EDAD, CENSO 2001
ECUADOR: POPULATION AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY SEX, MARITAL STATUS, AND MAIN 
AGE GROUP, 2001 CENSUS
     
  Total 15-39 40-64 65 y más / Total 15-39 40-64 65 y más / 
	 65	and	over 65 and	over 
2001
Sexo y estado civil /
Sex	and	marital	status
     Indígena / Indigenous          No indígena / Non-indigenous
 492 925   302 962   139 293   50 670  7 623 663  4 691 215  2 169 494   762 954
        
 139 056   122 011   10 819   6 226  2 475 856  2 089 208   263 847   122 801
 316 614   173 990   113 641   28 983  4 452 083  2 410 711  1 634 596   406 776
 36 605   6 586   14 696   15 323   681 613   181 815   268 598   231 200
 650    375    137    138   14 111   9 481   2 453   2 177
        
 7 623 663   144 991   67 494   23 221  3 735 677  2 298 300  1 071 909   365 468
        
 2 475 856   62 986   5 102   3 009  1 345 585  1 161 281   122 604   61 700
 4 452 083   80 259   58 445   15 914  2 189 615  1 083 012   871 518   235 085
 681 613   1 579   3 905   4 256   193 345   48 998   76 593   67 754
 14 111    167    42    42   7 132   5 009   1 194    929
        
 257 219   157 971   71 799   27 449  3 887 986  2 392 915  1 097 585   397 486
        
 67 959   59 025   5 717   3 217  1 130 271   927 927   141 243   61 101
 161 996   93 731   55 196   13 069  2 262 468  1 327 699   763 078   171 691
 26 865   5 007   10 791   11 067   488 268   132 817   192 005   163 446
 399    208    95    96   6 979   4 472   1 259   1 248
Ambos sexos / Both	sexes 
  
Solteros / Single 
Casados/Unidos /
     Married/In consensual union 
Viudos/Separados /






     Married/In consensual union
Viudos/Separados /
     Widowed/Separated
Ignorado / Unknown 
Mujeres / Female 
  
Solteras / Single 
Casadas/Unidas /
     Married/In consensual union
Viudas/Separadas / 
     Widowed/Separated
Ignorado / Unknown
 197 955   122 967   58 679   16 309  5 544 562  3 718 240  1 433 034   393 288
        
 47 901   43 928   3 182    791  1 864 849  1 693 760   134 440   36 649
 
 132 484   74 238   48 415   9 831  3 234 489  1 866 287  1 138 036   230 166
 
 14 079   2 339   6 444   5 296   353 367   89 058   146 099   118 210
 3 491   2 462    638    391   91 857   69 135   14 459   8 263
        
 94 622   58 645   28 391   7 586  2 691 695  1 790 440   711 760   189 495
        
 25 100   23 412   1 403    285   987 772   916 143   58 126   13 503
 64 067   33 375   25 031   5 661  1 569 464   818 286   610 981   140 197
 3 834    641   1 696   1 497   89 630   20 134   36 415   33 081
 1 621   1 217    261    143   44 829   35 877   6 238   2 714
        
 103 333   64 322   30 288   8 723  2 852 867  1 927 800   721 274   203 793
        
 22 801   20 516   1 779    506   877 077   777 617   76 314   23 146
 68 417   40 863   23 384   4 170  1 665 025  1 048 001   527 055   89 969
 10 245   1 698   4 748   3 799   263 737   68 924   109 684   85 129
 1 870   1 245    377    248   47 028   33 258   8 221   5 549
Ambos sexos / Both	sexes 
  
Solteros / Single 
Casados/Unidos /
     Married/In consensual union 
Viudos/Separados /






     Married/In consensual union
Viudos/Separados /
     Widowed/Separated
Ignorado / Unknown 
Mujeres / Female 
  
Solteras / Single 
Casadas/Unidas /
     Married/In consensual union
Viudas/Separadas / 
     Widowed/Separated
Ignorado / Unknown
     
  Total 15-39 40-64 65 y más / Total 15-39 40-64 65 y más / 
	 65	and	over 65 and	over 
1990
Sexo y estado civil /
Sex	and	marital	status
     Indígena / Indigenous          No indígena / Non-indigenous
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Cuadro 12j / Table 12j
ECUADOR: POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, ECONÓMICAMENTE ACTIVA Y NO ACTIVA, POR 
GRANDES GRUPOS DE EDAD, CENSO 2001
ECUADOR: POPULATION AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, ECONOMICALLY ACTIVE AND INACTIVE, 
BY MAIN AGE GROUP, 2001 CENSUS
     
  Total Activa / 		 		No activa / 	 			Ignorado / Total Activa / 	 			No activa / 	 Ignorado/
	 	 	 Active	 Inactive		 	Unknown	 	 Active	 	Inactive	 		Unknown
2001
Sexo y grupos de edad /
Sex	and	age	group
     Indígena / Indigenous          No indígena / Non-indigenous




 65 y más / 65 and over 
 
    Hombres / Male 
 15-39 
 40-64 
 65 y más / 65 and over   
 Mujeres / Female 
 15-39 
  40-64 
  65 y más / 65 and over
 492 925   315 559   159 157   18 209  7 623 663  4 138 578  3 110 509   374 576
        
 302 962   198 229   97 188   7 545  4 691 215  2 580 601  1 948 563   162 051
 139 293   93 023   41 063   5 207  2 169 494  1 319 482   753 005   97 007
 50 670   24 307   20 906   5 457   762 954   238 495   408 941   115 518
        
 235 706   197 943   29 455   8 308  3 735 677  2 901 299   653 469   180 909
        
 144 991   120 847   20 646   3 498  2 298 300  1 772 517   447 190   78 593
 67 494   61 000   4 096   2 398  1 071 909   942 791   84 385   44 733
  23 221   16 096   4 713   2 412   365 468   185 991   121 894   57 583
        
 257 219   117 616   129 702   9 901  3 887 986  1 237 279  2 457 040   193 667
        
 157 971   77 382   76 542   4 047  2 392 915   808 084  1 501 373   83 458
 71 799   32 023   36 967   2 809  1 097 585   376 691   668 620   52 274
 27 449   8 211   16 193   3 045   397 486   52 504   287 047   57 935
Cuadro 12i / Table 12i
ECUADOR: POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, ECONÓMICAMENTE ACTIVA Y NO ACTIVA, POR 
GRANDES GRUPOS DE EDAD, CENSO 1990
ECUADOR: POPULATION AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, ECONOMICALLY ACTIVE AND INACTIVE, 
BY MAIN AGE GROUP, 1990 CENSUS
 197 955   117 838   74 894   5 223  5 544 562  2 991 599  2 428 136   124 827
        
 122 967   72 950   46 723   3 294  3 718 240  1 977 761  1 658 735   81 744
 58 679   37 078   20 352   1 249  1 433 034   864 876   541 116   27 042
 16 309   7 810   7 819    680   393 288   148 962   228 285   16 041
        
 94 622   82 390   9 658   2 574  2 691 695  2 196 489   424 200   71 006
        
 58 645   49 948   7 056   1 641  1 790 440  1 412 156   330 499   47 785
 28 391   26 688   1 091    612   711 760   662 640   34 024   15 096
 7 586   5 754   1 511    321   189 495   121 693   59 677   8 125
        
 103 333   35 448   65 236   2 649  2 852 867   795 110  2 003 936   53 821
        
 64 322   23 002   39 667   1 653  1 927 800   565 605  1 328 236   33 959
 30 288   10 390   19 261    637   721 274   202 236   507 092   11 946
 8 723   2 056   6 308    359   203 793   27 269   168 608   7 916
     
  Total Activa / 		 No activa / 	 Ignorado / Total Activa / 	 			No activa / 	 Ignorado/
	 	 	 Active	 Inactive		 Unknown	 	 Active	 	Inactive	 Unknown
1990
Sexo y grupos de edad /
Sex	and	age	group
     Indígena / Indigenous          No indígena / Non-indigenous




 65 y más / 65 and over 
 
    Hombres / Male 
 15-39 
 40-64 
 65 y más / 65 and over   
 Mujeres / Female 
 15-39 
  40-64 
  65 y más / 65 and over
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Cuadro 12k / Table 12k
ECUADOR: POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR CONDICIÓN DE ACTIVIDAD Y SEXO, CENSO 1990
ECUADOR: POPULATION 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY EMPLOYMENT STATUS AND SEX, 1990 CENSUS
 
 117 838   82 390   35 448  2 991 599  2 196 489   795 110
      
 115 589   80 713   34 876  2 908 012  2 133 792   774 220
 2 249   1 677    572   83 587   62 697   20 890
 
  -  -  -  -  -  -
      
 
 74 894   9 658   65 236  2 428 136   424 200  2 003 936
      
 59 430   1 543   57 887  1 634 665   25 161  1 609 504
 10 573   5 592   4 981   627 535   293 518   334 017
 849    573    276   58 840   43 015   15 825
 4 042   1 950   2 092   107 096   62 506   44 590
 5 223   2 574   2 649   124 827   71 006   53 821
Cuadro 12m / Table 12m
ECUADOR: POBLACIÓN OCUPADA DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, 
SEGÚN SEXO, CENSO 1990
ECUADOR: POPULATION AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY BRANCH OF ECONOMIC ACTIVITY 
AND SEX, 1990 CENSUS
Cuadro 12n / Table 12n
ECUADOR: POBLACIÓN OCUPADA DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, 
SEGÚN SEXO, CENSO 2001
ECUADOR: POPULATION AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY BRANCH OF ECONOMIC ACTIVITY 
AND SEX, 2001 CENSUS
       
  Total Hombres /   Mujeres /  Total Hombres /  Mujeres / 
	 	 	 Male		 Female		 	Male	 Female
2001
Rama de actividad /  
Branch	of	activity
Indígena / Indigenous                           No indígena / Non-indigenous
Total
      
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura / Agriculture, 
     livestock, hunting and forestry    
Pesca / Fishing      
Explotación de minas y canteras / Mining and quarrying  
Industrias manufactureras / Manufacturing    
Suministros de electricidad, gas y agua / Electricity, gas 
     and water supply   
Construcción / Construction     
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos 
automotores, motocicletas, efectos personales y enseres domésticos / 
     Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles,
     motorcycles and personal and household goods    
Hoteles y restaurantes / Hotels and restaurants  
Transporte, almacenamiento y comunicaciones / Transport, 
     storage and communications   
Intermediación financiera / Financial intermediation  
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler / 
     Real estate, renting and business activities  
Administración pública y defensa; planes  de seguridad 
social de afiliación obligatoria / Public administration and 
     defence;  compulsory social security     
Enseñanza / Education     
Servicios sociales y de salud / Health and social work    
Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y 
personales / Other community, social and personal 
     service activities     
Hogares privados con servicio doméstico / Private households 
     with employed persons   
Organizaciones y órganos extraterritoriales / Extra-territorial 
     organizations and bodies
Ignorado / Unknown
 310 784   194 337   116 447  4 020 985  2 815 146  1 205 839
      
 
 182 629   111 627   71 002   934 609   808 876   125 733
 636    569    67   58 720   53 443   5 277
 1 110    959    151   23 019   20 699   2 320
 20 363   13 582   6 781   438 657   301 677   136 980
 
 216    192    24   13 447   11 352   2 095
 24 005   23 239    766   253 648   246 402   7 246
 33 600   19 272   14 328   729 282   471 918   257 364
 2 091    838   1 253   91 676   43 570   48 106
 
 5 463   5 238    225   219 032   200 670   18 362
 171    114    57   30 960   15 900   15 060
 
 1 709   1 461    248   128 507   96 400   32 107
 4 018   3 283    735   164 008   125 811   38 197
 5 620   3 651   1 969   204 315   78 469   125 846
 1 989    941   1 048   94 912   35 031   59 881
 6 056   2 018   4 038   136 143   58 362   77 781
 
 11 248    610   10 638   154 858   15 007   139 851
 
 1 331   1 004    327   55 168   36 840   18 328
 8 529   5 739   2 790   290 024   194 719   95 305
      
 115 589   80 713   34 876  2 908 012  2 133 792   774 220         
 
 77 990   54 542   23 448   858 251   765 944   92 307
 624    508    116   16 374   14 677   1 697
 7 071   4 989   2 082   339 145   225 688   113 457
 
 126    109    17   11 887   10 065   1 822
 4 967   4 815    152   176 415   172 194   4 221
 8 602   5 302   3 300   440 271   270 359   169 912
 
 1 265   1 214    51   123 383   116 405   6 978
 
 667    458    209   78 206   51 781   26 425
 12 187   7 273   4 914   729 443   409 090   320 353
 2 090   1 503    587   134 637   97 589   37 048
       
  Total Hombres /   Mujeres /  Total Hombres /  Mujeres / 
	 	 	 Male		 Female		 	Male	 Female
1990
Rama de actividad /  
Branch	of	activity
Indígena / Indigenous                           No indígena / Non-indigenous
Total      
Agricultura, pesca, caza y silvicultura / Agriculture, 
     fishing, hunting and forestry     
Explotación de minas y canteras / Mining and quarrying 
Industrias manufactureras / Manufacturing   
Suministros de electricidad, gas y agua / Supply of electricity, 
     gas and water   
Construcción / Construction     
Comercio / Commerce    
Transporte, almacenamiento y comunicaciones / Transport, 
     storage and communications   
Establecimientos financieros y seguros / Financial institutions 
     and insurance 
Servicios / Services    
Actividad no bien especificada /Activity not clearly specified
Población económicamente activa /
Economically	active	population 
 Ocupado / Employed 
 Cesante / Unemployed (formerly employed) 
 Busca trabajo por primera vez /
     Seeking work for the first time 
 Población no económicamente activa / 
Economically	inactive	population 
 Quehaceres del hogar / Homemakers 
 Estudiante / Students 
Jubilado / Retired 
Otro no activo / Other inactive
Ignorado / Unknown
     
  Total Hombres /   Mujeres /  Total Hombres /  Mujeres / 
	 	 	 Male		 Female		 	Male	 Female
1990
Condición de actividad /  
Employment	status
                          Indígena / Indigenous                No indígena / Non-indigenous
Cuadro 12l / Table 12l
ECUADOR: POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR CONDICIÓN DE ACTIVIDAD Y SEXO, CENSO 2001
ECUADOR: NUMBER OF ILLITERATE HEADS OF HOUSEHOLD AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, 
BY SEX AND AREA OF RESIDENCE, 2001 CENSUS
     
  Total Hombres /   Mujeres /  Total Hombres /  Mujeres / 
	 	 	 Male		 Female		 	Male	 Female
2001
Condición de actividad /  
Employment	status
                          Indígena / Indigenous                No indígena / Non-indigenous
 
 315 559   197 943   117 616  4 138 578  2 901 299  1 237 279
      
 310 784   194 337   116 447  4 020 985  2 815 146  1 205 839
 3 777   2 923    854   91 988   69 448   22 540
 
 998    683    315   25 605   16 705   8 900
      
 
 159 157   29 455   129 702  3 110 509   653 469  2 457 040
      
 111 131   3 587   107 544  1 981 349   57 208  1 924 141
 27 819   15 119   12 700   726 588   346 098   380 490
 1 768   1 302    466   105 306   73 172   32 134
 18 439   9 447   8 992   297 266   176 991   120 275
 18 209   8 308   9 901   374 576   180 909   193 667
Población económicamente activa /
Economically	active	population 
 Ocupado / Employed 
 Cesante / Unemployed (formerly employed) 
 Busca trabajo por primera vez /
     Seeking work for the first time 
 Población no económicamente activa / 
Economically	inactive	population 
 Quehaceres del hogar / Homemakers 
 Estudiante / Students 
Jubilado / Retired 
Otro no activo / Other inactive
Ignorado / Unknown
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Cuadro 12k / Table 12k
ECUADOR: POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR CONDICIÓN DE ACTIVIDAD Y SEXO, CENSO 1990
ECUADOR: POPULATION 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY EMPLOYMENT STATUS AND SEX, 1990 CENSUS
 
 117 838   82 390   35 448  2 991 599  2 196 489   795 110
      
 115 589   80 713   34 876  2 908 012  2 133 792   774 220
 2 249   1 677    572   83 587   62 697   20 890
 
  -  -  -  -  -  -
      
 
 74 894   9 658   65 236  2 428 136   424 200  2 003 936
      
 59 430   1 543   57 887  1 634 665   25 161  1 609 504
 10 573   5 592   4 981   627 535   293 518   334 017
 849    573    276   58 840   43 015   15 825
 4 042   1 950   2 092   107 096   62 506   44 590
 5 223   2 574   2 649   124 827   71 006   53 821
Cuadro 12m / Table 12m
ECUADOR: POBLACIÓN OCUPADA DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, 
SEGÚN SEXO, CENSO 1990
ECUADOR: POPULATION AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY BRANCH OF ECONOMIC ACTIVITY 
AND SEX, 1990 CENSUS
Cuadro 12n / Table 12n
ECUADOR: POBLACIÓN OCUPADA DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, 
SEGÚN SEXO, CENSO 2001
ECUADOR: POPULATION AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY BRANCH OF ECONOMIC ACTIVITY 
AND SEX, 2001 CENSUS
       
  Total Hombres /   Mujeres /  Total Hombres /  Mujeres / 
	 	 	 Male		 Female		 	Male	 Female
2001
Rama de actividad /  
Branch	of	activity
Indígena / Indigenous                           No indígena / Non-indigenous
Total
      
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura / Agriculture, 
     livestock, hunting and forestry    
Pesca / Fishing      
Explotación de minas y canteras / Mining and quarrying  
Industrias manufactureras / Manufacturing    
Suministros de electricidad, gas y agua / Electricity, gas 
     and water supply   
Construcción / Construction     
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos 
automotores, motocicletas, efectos personales y enseres domésticos / 
     Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles,
     motorcycles and personal and household goods    
Hoteles y restaurantes / Hotels and restaurants  
Transporte, almacenamiento y comunicaciones / Transport, 
     storage and communications   
Intermediación financiera / Financial intermediation  
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler / 
     Real estate, renting and business activities  
Administración pública y defensa; planes  de seguridad 
social de afiliación obligatoria / Public administration and 
     defence;  compulsory social security     
Enseñanza / Education     
Servicios sociales y de salud / Health and social work    
Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y 
personales / Other community, social and personal 
     service activities     
Hogares privados con servicio doméstico / Private households 
     with employed persons   
Organizaciones y órganos extraterritoriales / Extra-territorial 
     organizations and bodies
Ignorado / Unknown
 310 784   194 337   116 447  4 020 985  2 815 146  1 205 839
      
 
 182 629   111 627   71 002   934 609   808 876   125 733
 636    569    67   58 720   53 443   5 277
 1 110    959    151   23 019   20 699   2 320
 20 363   13 582   6 781   438 657   301 677   136 980
 
 216    192    24   13 447   11 352   2 095
 24 005   23 239    766   253 648   246 402   7 246
 33 600   19 272   14 328   729 282   471 918   257 364
 2 091    838   1 253   91 676   43 570   48 106
 
 5 463   5 238    225   219 032   200 670   18 362
 171    114    57   30 960   15 900   15 060
 
 1 709   1 461    248   128 507   96 400   32 107
 4 018   3 283    735   164 008   125 811   38 197
 5 620   3 651   1 969   204 315   78 469   125 846
 1 989    941   1 048   94 912   35 031   59 881
 6 056   2 018   4 038   136 143   58 362   77 781
 
 11 248    610   10 638   154 858   15 007   139 851
 
 1 331   1 004    327   55 168   36 840   18 328
 8 529   5 739   2 790   290 024   194 719   95 305
      
 115 589   80 713   34 876  2 908 012  2 133 792   774 220         
 
 77 990   54 542   23 448   858 251   765 944   92 307
 624    508    116   16 374   14 677   1 697
 7 071   4 989   2 082   339 145   225 688   113 457
 
 126    109    17   11 887   10 065   1 822
 4 967   4 815    152   176 415   172 194   4 221
 8 602   5 302   3 300   440 271   270 359   169 912
 
 1 265   1 214    51   123 383   116 405   6 978
 
 667    458    209   78 206   51 781   26 425
 12 187   7 273   4 914   729 443   409 090   320 353
 2 090   1 503    587   134 637   97 589   37 048
       
  Total Hombres /   Mujeres /  Total Hombres /  Mujeres / 
	 	 	 Male		 Female		 	Male	 Female
1990
Rama de actividad /  
Branch	of	activity
Indígena / Indigenous                           No indígena / Non-indigenous
Total      
Agricultura, pesca, caza y silvicultura / Agriculture, 
     fishing, hunting and forestry     
Explotación de minas y canteras / Mining and quarrying 
Industrias manufactureras / Manufacturing   
Suministros de electricidad, gas y agua / Supply of electricity, 
     gas and water   
Construcción / Construction     
Comercio / Commerce    
Transporte, almacenamiento y comunicaciones / Transport, 
     storage and communications   
Establecimientos financieros y seguros / Financial institutions 
     and insurance 
Servicios / Services    
Actividad no bien especificada /Activity not clearly specified
Población económicamente activa /
Economically	active	population 
 Ocupado / Employed 
 Cesante / Unemployed (formerly employed) 
 Busca trabajo por primera vez /
     Seeking work for the first time 
 Población no económicamente activa / 
Economically	inactive	population 
 Quehaceres del hogar / Homemakers 
 Estudiante / Students 
Jubilado / Retired 
Otro no activo / Other inactive
Ignorado / Unknown
     
  Total Hombres /   Mujeres /  Total Hombres /  Mujeres / 
	 	 	 Male		 Female		 	Male	 Female
1990
Condición de actividad /  
Employment	status
                          Indígena / Indigenous                No indígena / Non-indigenous
Cuadro 12l / Table 12l
ECUADOR: POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR CONDICIÓN DE ACTIVIDAD Y SEXO, CENSO 2001
ECUADOR: NUMBER OF ILLITERATE HEADS OF HOUSEHOLD AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, 
BY SEX AND AREA OF RESIDENCE, 2001 CENSUS
     
  Total Hombres /   Mujeres /  Total Hombres /  Mujeres / 
	 	 	 Male		 Female		 	Male	 Female
2001
Condición de actividad /  
Employment	status
                          Indígena / Indigenous                No indígena / Non-indigenous
 
 315 559   197 943   117 616  4 138 578  2 901 299  1 237 279
      
 310 784   194 337   116 447  4 020 985  2 815 146  1 205 839
 3 777   2 923    854   91 988   69 448   22 540
 
 998    683    315   25 605   16 705   8 900
      
 
 159 157   29 455   129 702  3 110 509   653 469  2 457 040
      
 111 131   3 587   107 544  1 981 349   57 208  1 924 141
 27 819   15 119   12 700   726 588   346 098   380 490
 1 768   1 302    466   105 306   73 172   32 134
 18 439   9 447   8 992   297 266   176 991   120 275
 18 209   8 308   9 901   374 576   180 909   193 667
Población económicamente activa /
Economically	active	population 
 Ocupado / Employed 
 Cesante / Unemployed (formerly employed) 
 Busca trabajo por primera vez /
     Seeking work for the first time 
 Población no económicamente activa / 
Economically	inactive	population 
 Quehaceres del hogar / Homemakers 
 Estudiante / Students 
Jubilado / Retired 
Otro no activo / Other inactive
Ignorado / Unknown
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Cuadro 12o / Table 12o
ECUADOR: POBLACIÓN DE 5 AÑOS Y MÁS, POR LENGUA HABLADA, SEXO Y GRANDES GRUPOS DE EDAD, CENSO 2001
ECUADOR: POPULATION AGED 5 AND OVER, BY LANGUAGE SPOKEN, SEX AND MAIN AGE GROUP, 2001 CENSUS
 10 819 748   115 542  10 211 898   407 856   84 452 
 2 703 160   32 521  2 545 003   115 065   10 571 
 7 302 964   67 326  6 901 516   266 481   67 641 
 813 624   15 695   765 379   26 310   6 240 
 5 339 777   48 567  5 043 197   204 043   43 970 
 1 368 394   15 993  1 289 474   57 685   5 242 
 3 582 694   26 475  3 387 756   133 191   35 272 
 388 689   6 099   365 967   13 167   3 456 
 5 479 971   66 975  5 168 701   203 813   40 482 
  1 334 766   16 528  1 255 529   57 380   5 329 
 3 720 270   40 851  3 513 760   133 290   32 369 
 424 935   9 596   399 412   13 143   2 784 
Total
2001






















 65 y más / 65 and over 
 
    Hombres / Male 
 5-14 
 15-64 
 65 y más / 65 and over   
 Mujeres / Female 
 5-14 
  15-64 
  65 y más / 65 and over
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Cuadro 12p / Table 12p
ECUADOR: POBLACIÓN INDÍGENA, POR PUEBLO INDÍGENA DE PERTENENCIA, ÁREA DE RESIDENCIA Y SEXO, CENSO 2001
ECUADOR: INDIGENOUS POPULATION, BY INDIGENOUS PEOPLE OF IDENTIFICATION, AREA OF RESIDENCE AND SEX, 2001 CENSUS
Total    830 418   213 516   228 877
   
Kichwa    207 311   100 981   106 330
     Urbano / Urban   9 467   4 612   4 855
     Rural    197 844   96 369   101 475
Paruha    64 676   30 436   34 240
     Urbano / Urban   2 466   1 313   1 153
     Rural    62 210   29 123   33 087
Shuar    52 697   25 980   26 717
     Urbano / Urban   2 589   1 208   1 381
     Rural    50 108   24 772   25 336
Otavalo    31 330   14 925   16 405
     Urbano / Urban   7 145   3 305   3 840
     Rural    24 185   11 620   12 565
Panzaleo    27 061   12 749   14 312
     Urbano / Urban    242    122    120
     Rural    26 819   12 627   14 192
Cañari    22 291   9 975   12 316
     Urbano / Urban   1 399    639    760
     Rural    20 892   9 336   11 556
Kayambi    13 438   6 513   6 925
     Urbano / Urban    323    174    149
     Rural    13 115   6 339   6 776
Saraguro    8 823   4 188   4 635
     Urbano / Urban    775    378    397
     Rural    8 048   3 810   4 238
Otro indígena / Other indigenous   379 202   187 044   192 158
     Urbano / Urban   113 331   57 707   55 624
     Rural    265 871   129 337   136 534
Ignorado / Unknown   23 589   11 957   11 632
     Urbano / Urban   12 095   6 173   5 922
     Rural    11 494   5 784   5 710
  Pueblo indígena / 
Indigenous	People
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Cuadro 12q / Table 12q
ECUADOR: JEFES DE HOGAR DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD Y SEXO, 
CENSOS 1990 Y 2001
ECUADOR: HEADS OF HOUSEHOLD AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY AGE GROUP AND SEX, 
1990 AND 2001 CENSUS
 Ambos sexos / Both	sexes  2 039 701   77 680  1 923 732   38 289  1 863 881   123 119  1 740 762
       
 15-19   28 287   1 565   25 368   1 354   61 573   4 541   57 032
 20-24   132 983   5 834   119 635   7 514   199 632   14 711   184 921
 25-29   241 009   8 843   222 722   9 444   253 256   16 886   236 370
 30-34   278 874   9 100   262 921   6 853   266 028   15 617   250 411
 35-39   268 580   9 496   255 146   3 938   254 425   15 381   239 044
 40-44   231 509   8 351   220 906   2 252   216 116   12 919   203 197
 45-49   192 903   7 864   183 494   1 545   170 922   10 933   159 989
 50-54   168 949   6 479   161 225   1 245   136 483   9 293   127 190
 55-59   133 688   4 989   127 701    998   94 759   7 131   87 628
 60-64   122 691   5 291   116 504    896   74 145   5 816   68 329
 65-69   85 551   3 334   81 462    755   55 493   4 198   51 295
 70-74   65 579   2 865   62 139    575   36 793   2 911   33 882
 75-79   43 033   1 647   40 969    417   22 123   1 591   20 532
 80 y más / 80 and over   46 065   2 022   43 540    503   22 133   1 191   20 942
       
 Hombres / Male  1 636 139   62 494  1 542 147   31 498   97 962   5 749   92 213
       
 15-19   18 281   1 093   16 176   1 012   2 668    154   2 514
 20-24   109 577   4 927   98 059   6 591   8 247    557   7 690
 25-29   205 961   7 701   189 978   8 282   11 315    742   10 573
 30-34   237 944   7 828   224 251   5 865   12 866    774   12 092
 35-39   224 718   8 067   213 441   3 210   12 681    698   11 983
 40-44   190 407   6 928   181 753   1 726   11 630    602   11 028
 45-49   155 316   6 416   147 711   1 189   9 363    556   8 807
 50-54   131 965   5 051   126 046    868   7 800    434   7 366
 55-59   102 453   3 937   97 832    684   5 572    371   5 201
 60-64   90 702   3 848   86 262    592   4 351    285   4 066
 65-69   62 578   2 460   59 631    487   3 563    221   3 342
 70-74   46 186   1 921   43 897    368   2 866    149   2 717
 75-79   30 257   1 099   28 870    288   2 057    110   1 947
 80 y más / 80 and over   29 794   1 218   28 240    336   2 983    96   2 887
       
 Mujeres / Female   403 562   15 186   381 585   6 791  1 765 919   117 370  1 648 549
       
 15-19   10 006    472   9 192    342   58 905   4 387   54 518
 20-24   23 406    907   21 576    923   191 385   14 154   177 231
 25-29   35 048   1 142   32 744   1 162   241 941   16 144   225 797
 30-34   40 930   1 272   38 670    988   253 162   14 843   238 319
 35-39   43 862   1 429   41 705    728   241 744   14 683   227 061
 40-44   41 102   1 423   39 153    526   204 486   12 317   192 169
 45-49   37 587   1 448   35 783    356   161 559   10 377   151 182
 50-54   36 984   1 428   35 179    377   128 683   8 859   119 824
 55-59   31 235   1 052   29 869    314   89 187   6 760   82 427
 60-64   31 989   1 443   30 242    304   69 794   5 531   64 263
 65-69   22 973    874   21 831    268   51 930   3 977   47 953
 70-74   19 393    944   18 242    207   33 927   2 762   31 165
 75-79   12 776    548   12 099    129   20 066   1 481   18 585
 80 y más / 80 and over   16 271    804   15 300    167   19 150   1 095   18 055
       
   1990   2001
	 	 Total  Indígena /  No indígena /   Ignorado /   Total Indígena / No indígena / 
	 	 	 	 Indigenous		 Non-indigenous		 Unknown	 	 	 Indigenous	 Non-indigenous
Sexo y edad quinquenal / 
Sex	and	age	group
Cuadro 12r / Table 12r
ECUADOR: JEFES DE HOGAR DE 15 AÑOS Y MÁS OCUPADOS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR RAMA DE ACTIVIDAD 
ECONÓMICA, SEGÚN SEXO, CENSO 1990
ECUADOR: POPULATION OF EMPLOYED HEADS OF HOUSEHOLD AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS,
BY BRANCH OF ECONOMIC ACTIVITY AND SEX, 1990 CENSUS
 64 017   57 407   6 610  1 555 337  1 395 269   160 068      
 
 44 049   39 410   4 639   504 145   479 593   24 552
 390    380    10   9 376   8 969    407
 3 657   3 280    377   170 741   146 989   23 752
 
  83    83 -   8 265   7 924    341
 3 236   3 216    20   110 462   109 784    678
 4 467   3 803    664   226 455   184 644   41 811
 
 893    885    8   86 980   85 684   1 296
 
 354    326    28   39 957   36 591   3 366
 5 842   5 072    770   334 529   276 464   58 065
 1 046    952    94   64 427   58 627   5 800
       
  Total Hombres /   Mujeres /  Total   Hombres /   Mujeres / 
	 	 	 Male		 Female		 			Male	 Female
1990
Rama de actividad /  
Branch	of	activity
Indígena / Indigenous                           No indígena / Non-indigenous
Total      
Agricultura, pesca, caza y silvicultura / Agriculture, 
     fishing, hunting and forestry     
Explotación de minas y canteras / Mining and quarrying 
Industrias manufactureras / Manufacturing   
Suministros de electricidad, gas y agua / Supply of electricity, 
     gas and water   
Construcción / Construction     
Comercio / Commerce    
Transporte, almacenamiento y comunicaciones / Transport, 
     storage and communications   
Establecimientos financieros y seguros / Financial institutions 
     and insurance 
Servicios / Services    
Actividad no bien especificada /Activity not clearly specified
Cuadro 12s / Table 12s
ECUADOR: JEFES DE HOGAR DE 15 AÑOS Y MÁS OCUPADOS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR RAMA DE ACTIVIDAD 
ECONÓMICA, SEGÚN SEXO, CENSO 2001
ECUADOR: POPULATION OF EMPLOYED HEADS OF HOUSEHOLD AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS,BY 
BRANCH OF ECONOMIC ACTIVITY AND SEX, 2001 CENSUS
       
  Total Hombres /   Mujeres /    Total    Hombres /   Mujeres / 
	 	 	 Male		 Female		 			Male	 Female
2001
Rama de actividad /  
Branch	of	activity
Indígena / Indigenous                           No indígena / Non-indigenous
Total
      
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura / Agriculture, 
     livestock, hunting and forestry    
Pesca / Fishing      
Explotación de minas y canteras / Mining and quarrying  
Industrias manufactureras / Manufacturing    
Suministros de electricidad, gas y agua / Electricity, gas 
     and water supply   
Construcción / Construction     
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos 
automotores, motocicletas, efectos personales y enseres domésticos / 
     Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles,
     motorcycles and personal and household goods    
Hoteles y restaurantes / Hotels and restaurants  
Transporte, almacenamiento y comunicaciones / Transport, 
     storage and communications   
Intermediación financiera / Financial intermediation  
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler / 
     Real estate, renting and business activities  
Administración pública y defensa; planes  de seguridad 
social de afiliación obligatoria / Public administration and 
     defence;  compulsory social security     
Enseñanza / Education     
Servicios sociales y de salud / Health and social work    
Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y 
personales / Other community, social and personal 
     service activities     
Hogares privados con servicio doméstico / Private households 
     with employed persons   
Organizaciones y órganos extraterritoriales / Extra-territorial 
     organizations and bodies
Ignorado / Unknown
 54 388   4 954   49 434   518 803   73 519   445 284
      
 
 34 433   2 711   31 722   64 259   17 179   47 080
 37    15    22   3 326   1 632   1 694
 83    21    62   1 367    470    897
 2 593    278   2 315   54 958   7 111   47 847
 
 16    3    13   1 021    278    743
 1 037    749    288   10 889   7 934   2 955
 7 721    424   7 297   116 476   12 005   104 471
 484    17    467   18 802   1 180   17 622
 
 228    130    98   13 115   6 725   6 390
 27    3    24   5 446    250   5 196
 
 111    45    66   13 519   2 689   10 830
 412    119    293   19 469   4 191   15 278
 990    147    843   57 982   2 147   55 835
 387    24    363   25 163    872   24 291
 1 971    70   1 901   28 889   1 450   27 439
 
 2 486    12   2 474   38 006    433   37 573
 
 128    17    111   7 460   1 090   6 370
 1 244    169   1 075   38 656   5 883   32 773
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Cuadro 12q / Table 12q
ECUADOR: JEFES DE HOGAR DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD Y SEXO, 
CENSOS 1990 Y 2001
ECUADOR: HEADS OF HOUSEHOLD AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY AGE GROUP AND SEX, 
1990 AND 2001 CENSUS
 Ambos sexos / Both	sexes  2 039 701   77 680  1 923 732   38 289  1 863 881   123 119  1 740 762
       
 15-19   28 287   1 565   25 368   1 354   61 573   4 541   57 032
 20-24   132 983   5 834   119 635   7 514   199 632   14 711   184 921
 25-29   241 009   8 843   222 722   9 444   253 256   16 886   236 370
 30-34   278 874   9 100   262 921   6 853   266 028   15 617   250 411
 35-39   268 580   9 496   255 146   3 938   254 425   15 381   239 044
 40-44   231 509   8 351   220 906   2 252   216 116   12 919   203 197
 45-49   192 903   7 864   183 494   1 545   170 922   10 933   159 989
 50-54   168 949   6 479   161 225   1 245   136 483   9 293   127 190
 55-59   133 688   4 989   127 701    998   94 759   7 131   87 628
 60-64   122 691   5 291   116 504    896   74 145   5 816   68 329
 65-69   85 551   3 334   81 462    755   55 493   4 198   51 295
 70-74   65 579   2 865   62 139    575   36 793   2 911   33 882
 75-79   43 033   1 647   40 969    417   22 123   1 591   20 532
 80 y más / 80 and over   46 065   2 022   43 540    503   22 133   1 191   20 942
       
 Hombres / Male  1 636 139   62 494  1 542 147   31 498   97 962   5 749   92 213
       
 15-19   18 281   1 093   16 176   1 012   2 668    154   2 514
 20-24   109 577   4 927   98 059   6 591   8 247    557   7 690
 25-29   205 961   7 701   189 978   8 282   11 315    742   10 573
 30-34   237 944   7 828   224 251   5 865   12 866    774   12 092
 35-39   224 718   8 067   213 441   3 210   12 681    698   11 983
 40-44   190 407   6 928   181 753   1 726   11 630    602   11 028
 45-49   155 316   6 416   147 711   1 189   9 363    556   8 807
 50-54   131 965   5 051   126 046    868   7 800    434   7 366
 55-59   102 453   3 937   97 832    684   5 572    371   5 201
 60-64   90 702   3 848   86 262    592   4 351    285   4 066
 65-69   62 578   2 460   59 631    487   3 563    221   3 342
 70-74   46 186   1 921   43 897    368   2 866    149   2 717
 75-79   30 257   1 099   28 870    288   2 057    110   1 947
 80 y más / 80 and over   29 794   1 218   28 240    336   2 983    96   2 887
       
 Mujeres / Female   403 562   15 186   381 585   6 791  1 765 919   117 370  1 648 549
       
 15-19   10 006    472   9 192    342   58 905   4 387   54 518
 20-24   23 406    907   21 576    923   191 385   14 154   177 231
 25-29   35 048   1 142   32 744   1 162   241 941   16 144   225 797
 30-34   40 930   1 272   38 670    988   253 162   14 843   238 319
 35-39   43 862   1 429   41 705    728   241 744   14 683   227 061
 40-44   41 102   1 423   39 153    526   204 486   12 317   192 169
 45-49   37 587   1 448   35 783    356   161 559   10 377   151 182
 50-54   36 984   1 428   35 179    377   128 683   8 859   119 824
 55-59   31 235   1 052   29 869    314   89 187   6 760   82 427
 60-64   31 989   1 443   30 242    304   69 794   5 531   64 263
 65-69   22 973    874   21 831    268   51 930   3 977   47 953
 70-74   19 393    944   18 242    207   33 927   2 762   31 165
 75-79   12 776    548   12 099    129   20 066   1 481   18 585
 80 y más / 80 and over   16 271    804   15 300    167   19 150   1 095   18 055
       
   1990   2001
	 	 Total  Indígena /  No indígena /   Ignorado /   Total Indígena / No indígena / 
	 	 	 	 Indigenous		 Non-indigenous		 Unknown	 	 	 Indigenous	 Non-indigenous
Sexo y edad quinquenal / 
Sex	and	age	group
Cuadro 12r / Table 12r
ECUADOR: JEFES DE HOGAR DE 15 AÑOS Y MÁS OCUPADOS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR RAMA DE ACTIVIDAD 
ECONÓMICA, SEGÚN SEXO, CENSO 1990
ECUADOR: POPULATION OF EMPLOYED HEADS OF HOUSEHOLD AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS,
BY BRANCH OF ECONOMIC ACTIVITY AND SEX, 1990 CENSUS
 64 017   57 407   6 610  1 555 337  1 395 269   160 068      
 
 44 049   39 410   4 639   504 145   479 593   24 552
 390    380    10   9 376   8 969    407
 3 657   3 280    377   170 741   146 989   23 752
 
  83    83 -   8 265   7 924    341
 3 236   3 216    20   110 462   109 784    678
 4 467   3 803    664   226 455   184 644   41 811
 
 893    885    8   86 980   85 684   1 296
 
 354    326    28   39 957   36 591   3 366
 5 842   5 072    770   334 529   276 464   58 065
 1 046    952    94   64 427   58 627   5 800
       
  Total Hombres /   Mujeres /  Total   Hombres /   Mujeres / 
	 	 	 Male		 Female		 			Male	 Female
1990
Rama de actividad /  
Branch	of	activity
Indígena / Indigenous                           No indígena / Non-indigenous
Total      
Agricultura, pesca, caza y silvicultura / Agriculture, 
     fishing, hunting and forestry     
Explotación de minas y canteras / Mining and quarrying 
Industrias manufactureras / Manufacturing   
Suministros de electricidad, gas y agua / Supply of electricity, 
     gas and water   
Construcción / Construction     
Comercio / Commerce    
Transporte, almacenamiento y comunicaciones / Transport, 
     storage and communications   
Establecimientos financieros y seguros / Financial institutions 
     and insurance 
Servicios / Services    
Actividad no bien especificada /Activity not clearly specified
Cuadro 12s / Table 12s
ECUADOR: JEFES DE HOGAR DE 15 AÑOS Y MÁS OCUPADOS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR RAMA DE ACTIVIDAD 
ECONÓMICA, SEGÚN SEXO, CENSO 2001
ECUADOR: POPULATION OF EMPLOYED HEADS OF HOUSEHOLD AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS,BY 
BRANCH OF ECONOMIC ACTIVITY AND SEX, 2001 CENSUS
       
  Total Hombres /   Mujeres /    Total    Hombres /   Mujeres / 
	 	 	 Male		 Female		 			Male	 Female
2001
Rama de actividad /  
Branch	of	activity
Indígena / Indigenous                           No indígena / Non-indigenous
Total
      
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura / Agriculture, 
     livestock, hunting and forestry    
Pesca / Fishing      
Explotación de minas y canteras / Mining and quarrying  
Industrias manufactureras / Manufacturing    
Suministros de electricidad, gas y agua / Electricity, gas 
     and water supply   
Construcción / Construction     
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos 
automotores, motocicletas, efectos personales y enseres domésticos / 
     Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles,
     motorcycles and personal and household goods    
Hoteles y restaurantes / Hotels and restaurants  
Transporte, almacenamiento y comunicaciones / Transport, 
     storage and communications   
Intermediación financiera / Financial intermediation  
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler / 
     Real estate, renting and business activities  
Administración pública y defensa; planes  de seguridad 
social de afiliación obligatoria / Public administration and 
     defence;  compulsory social security     
Enseñanza / Education     
Servicios sociales y de salud / Health and social work    
Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y 
personales / Other community, social and personal 
     service activities     
Hogares privados con servicio doméstico / Private households 
     with employed persons   
Organizaciones y órganos extraterritoriales / Extra-territorial 
     organizations and bodies
Ignorado / Unknown
 54 388   4 954   49 434   518 803   73 519   445 284
      
 
 34 433   2 711   31 722   64 259   17 179   47 080
 37    15    22   3 326   1 632   1 694
 83    21    62   1 367    470    897
 2 593    278   2 315   54 958   7 111   47 847
 
 16    3    13   1 021    278    743
 1 037    749    288   10 889   7 934   2 955
 7 721    424   7 297   116 476   12 005   104 471
 484    17    467   18 802   1 180   17 622
 
 228    130    98   13 115   6 725   6 390
 27    3    24   5 446    250   5 196
 
 111    45    66   13 519   2 689   10 830
 412    119    293   19 469   4 191   15 278
 990    147    843   57 982   2 147   55 835
 387    24    363   25 163    872   24 291
 1 971    70   1 901   28 889   1 450   27 439
 
 2 486    12   2 474   38 006    433   37 573
 
 128    17    111   7 460   1 090   6 370
 1 244    169   1 075   38 656   5 883   32 773
132
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Cuadro 12t / Table 12t
ECUADOR: TASA DE ANALFABETISMO DE JEFES DE HOGAR DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR SEXO 
Y ÁREA DE RESIDENCIA, CENSOS 1990 Y 2001
ECUADOR: ILLITERACY RATE AMONG HEADS OF HOUSEHOLD AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, 
BY SEX AND AREA, 1990 AND 2001 CENSUSES
(por cien / per	cent)
 14,41 45,03 13,18 10,93 41,38 8,77
      
 6,18 14,08 6,01 5,39 22,28 5,03
 25,41 50,71 23,31 19,62 45,91 15,44
      
 12,55 39,45 11,46 9,31 24,23 8,38
      
 4,99 12,37 4,91 6,91 16,01 6,71
 22,07 44,34 20,27 14,48 26,92 12,47
      
 21,94 67,99 20,11 11,02 42,22 8,80
      
 10,43 20,70 10,33 5,29 22,68 4,93
 41,67 77,17 38,29 19,85 46,77 15,57
     1990    2001              
 Total Indígena / No indígena / Total Indígena / No indígena /  
  Indigenous	 Non-indigenous  Indigenous Non-indigenous 
Sexo y área de residencia /
Sex	and	area	of	residence
Ambos sexos / Both	sexes 
     Urbano / Urban
     Rural  
Hombres / Male 
     Urbano / Urban
     Rural  
 
Mujeres / Female 
     Urbano / Urban
     Rural
Cuadro 12u / Table 12u
ECUADOR: JEFES DE HOGAR DE 15 AÑOS Y MÁS ANALFABETOS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR SEXO Y ÁREA DE 
RESIDENCIA, CENSOS 1990 Y 2001
ECUADOR: NUMBER OF ILLITERATE HEADS OF HOUSEHOLD AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, 
BY SEX AND AREA OF RESIDENCE, 1990 AND 2001 CENSUSES
     1990    2001              
 Total Indígena / No indígena / Total Indígena / No indígena /  
  Indigenous	 Non-indigenous  Indigenous Non-indigenous 
Sexo y área de residencia /
Sex	and	area	of	residence
Ambos sexos / Both	sexes 
     Urbano / Urban
     Rural  
Hombres / Male 
     Urbano / Urban
     Rural  
 
Mujeres / Female 
     Urbano / Urban
     Rural
 288 487   34 976   253 511   203 682   50 943   152 739
      
 70 767   1 696   69 071   61 353   5 258   56 095
 217 720   33 280   184 440   142 329   45 685   96 644
      
 201 418   24 651   176 767   9 122   1 393   7 729
      
 44 633   1 185   43 448   4 619    227   4 392
 156 785   23 466   133 319   4 503   1 166   3 337
      
 87 069   10 325   76 744   194 560   49 550   145 010
      
 26 134    511   25 623   56 734   5 031   51 703
 60 935   9 814   51 121   137 826   44 519   93 307
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Cuadro 12v / Table 12v
ECUADOR: JEFES DE HOGAR DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, SEGÚN AÑOS DE ESTUDIO APROBADOS Y SEXO, 
CENSOS 1990 Y 2001
ECUADOR: HEADS OF HOUSEHOLD AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY YEARS OF SCHOOLING 
COMPLETED AND SEX, 1990 AND 2001 CENSUSES
 2 001 412   77 680  1 923 732  1 863 881   123 119  1 740 762 
  
 604 064   48 574   555 490   453 795   71 316   382 479 
 639 379   17 025   622 354   537 814   33 778   504 036 
 456 386   6 547   449 839   473 786   8 865   464 921 
 228 209   1 921   226 288   225 524   1 726   223 798 
 73 374   3 613   69 761   172 962   7 434   165 528 
  
 1 604 641   62 494  1 542 147   97 962   5 749   92 213 
  
 452 705   36 906   415 799   23 690   2 541   21 149 
 530 276   15 347   514 929   30 132   1 888   28 244 
 368 603   5 599   363 004   24 065    597   23 468 
 193 691   1 661   192 030   9 884    193   9 691 
 59 366   2 981   56 385   10 191    530   9 661 
  
 396 771   15 186   381 585  1 765 919   117 370  1 648 549 
  
 151 359   11 668   139 691   430 105   68 775   361 330 
 109 103   1 678   107 425   507 682   31 890   475 792 
 87 783    948   86 835   449 721   8 268   441 453 
 34 518    260   34 258   215 640   1 533   214 107 
 14 008    632   13 376   162 771   6 904   155 867
Ambos sexos / Both	sexes




 13 y más / 13 and over
 Ignorado / Unknown




 13 y más / 13 and over
 Ignorado / Unknown




 13 y más / 13 and over
 Ignorado / Unknown
        1990    2001              
 Total Indígena / No indígena / Total Indígena / No indígena /  
  Indigenous	 Non-indigenous  Indigenous Non-indigenous 
Años de estudio aprobados y sexo /
Years	of	schooling	completed	and	sex
1
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Cuadro 12w / Table 12w
ECUADOR: JEFES DE HOGAR DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, ECONÓMICAMENTE ACTIVA Y NO ACTIVA, 
POR GRANDES GRUPOS DE EDAD, CENSO 1990
ECUADOR: HEADS OF HOUSEHOLD AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, ECONOMICALLY ACTIVE 
AND INACTIVE, BY MAIN AGE GROUP, 1990 CENSUS
 77 680   65 072   11 089   1 519  1 923 732  1 587 724   302 993   33 015
        
 34 838   30 805   3 437    596   885 792   789 386   83 580   12 826
 32 974   28 084   4 298    592   809 830   675 413   121 248   13 169
 9 868   6 183   3 354    331   228 110   122 925   98 165   7 020
        
 62 494   58 393   2 872   1 229  1 542 147  1 424 342   91 061   26 744
        
 29 616   28 260    838    518   741 905   713 686   17 485   10 734
 26 180   24 842    859    479   639 604   601 308   27 580   10 716
 6 698   5 291   1 175    232   160 638   109 348   45 996   5 294
        
 15 186   6 679   8 217    290   381 585   163 382   211 932   6 271
        
 5 222   2 545   2 599    78   143 887   75 700   66 095   2 092
 6 794   3 242   3 439    113   170 226   74 105   93 668   2 453
 3 170    892   2 179    99   67 472   13 577   52 169   1 726
        
     
    Total    Activa / 		 			No activa / 	 		Ignorado /    Total    Activa / 	 					No activa / 	 	Ignorado/
	 	 	 		Active	 		Inactive		 	Unknown	 	 			Active	 				Inactive	 	Unknown
1990
Sexo y grupos de edad /
Sex	and	age	group
     Indígena / Indigenous          No indígena / Non-indigenous




 65 y más / 65 and over 
 
    Hombres / Male 
 15-39 
 40-64 
 65 y más / 65 and over   
 Mujeres / Female 
 15-39 
  40-64 
  65 y más / 65 and over
Cuadro 12x / Table 12x
ECUADOR: JEFES DE HOGAR DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, ECONÓMICAMENTE ACTIVA Y NO ACTIVA, POR 
GRANDES GRUPOS DE EDAD, CENSO 2001
ECUADOR: HEADS OF HOUSEHOLD AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, ECONOMICALLY ACTIVE AND 
INACTIVE, BY MAIN AGE GROUP, 2001 CENSUS
     
  Total     Activa / 		 					No activa / 					Ignorado /    Total     Activa / 	 			No activa / 	 Ignorado/
	 	 	 				Active	 			Inactive		 				Unknown	 	 		Active	 	Inactive	 		Unknown
2001
Sexo y grupos de edad /
Sex	and	age	group
     Indígena / Indigenous          No indígena / Non-indigenous




 65 y más / 65 and over 
 
    Hombres / Male 
 15-39 
 40-64 
 65 y más / 65 and over   
 Mujeres / Female 
 15-39 
  40-64 
  65 y más / 65 and over
 123 119   54 832   65 169   3 118  1 740 762   527 895  1 152 532   60 335
        
 67 136   31 320   34 200   1 616   967 778   305 444   631 286   31 048
 46 092   20 247   24 732   1 113   646 333   203 669   421 328   21 336
 9 891   3 265   6 237    389   126 651   18 782   99 918   7 951
        
 5 749   5 080    478    191   92 213   75 387   10 980   5 846
        
  2 925   2 651    189    85   44 852   39 109   3 351   2 392
 2 248   2 030    145    73   36 468   31 374   2 979   2 115
 576    399    144    33   10 893   4 904   4 650   1 339
        
 117 370   49 752   64 691   2 927  1 648 549   452 508  1 141 552   54 489
        
 64 211   28 669   34 011   1 531   922 926   266 335   627 935   28 656
 43 844   18 217   24 587   1 040   609 865   172 295   418 349   19 221
 9 315   2 866   6 093    356   115 758   13 878   95 268   6 612
Cuadro 13a / Table 13a
GUATEMALA: POBLACIÓN TOTAL, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD Y SEXO, CENSOS 1994 Y 2002
GUATEMALA: TOTAL POPULATION, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY AGE GROUP AND SEX, 1994 AND 2002 CENSUSES 
 Ambos sexos / Both	sexes  8 331 874  3 476 684  4 637 380   217 810  11 237 196  4 610 440  6 626 756 
        
 0-4  1 312 062   606 003   667 575   38 484  1 637 580   746 978   890 602 
 5-9  1 229 428   557 621   640 262   31 545  1 632 151   733 940   898 211 
 10-14  1 124 702   484 428   614 798   25 476  1 480 290   638 796   841 494 
 15-19   909 903   374 635   515 681   19 587  1 208 669   501 131   707 538 
 20-24   708 181   285 750   404 341   18 090  1 023 878   403 820   620 058 
 25-29   552 600   216 194   321 530   14 876   772 115   296 178   475 937 
 30-34   511 315   197 209   299 967   14 139   652 460   248 194   404 266 
 35-39   439 550   170 750   256 469   12 331   575 161   216 386   358 775 
 40-44   369 107   141 491   217 316   10 300   513 438   188 664   324 774 
 45-49   284 007   110 680   165 662   7 665   410 410   153 119   257 291 
 50-54   231 090   88 822   135 996   6 272   367 940   134 932   233 008 
 55-59   175 684   66 801   104 121   4 762   249 324   90 417   158 907 
 60-64   166 735   65 290   96 747   4 698   215 713   80 727   134 986 
 65-69   121 074   45 095   72 452   3 527   163 266   59 860   103 406 
 70-74   87 479   30 883   54 038   2 558   137 179   50 570   86 609 
 75-79   51 850   16 626   33 677   1 547   92 035   31 691   60 344 
 80 y más / 80 and over   57 107   18 406   36 748   1 953   105 587   35 037   70 550 
        
 Hombres / Male  4 103 569  1 729 240  2 271 620   102 709  5 496 839  2 264 954  3 231 885 
        
 0-4   666 589   308 937   338 315   19 337   826 249   375 639   450 610 
 5-9   624 183   283 712   324 656   15 815   823 359   369 108   454 251 
 10-14   573 143   248 751   311 542   12 850   752 336   323 643   428 693 
 15-19   442 844   182 061   251 791   8 992   593 004   244 225   348 779 
 20-24   331 911   135 317   188 828   7 766   477 304   187 306   289 998 
 25-29   259 481   102 995   149 958   6 528   353 947   136 102   217 845 
 30-34   244 727   96 221   142 273   6 233   304 065   117 194   186 871 
 35-39   207 715   82 118   120 189   5 408   267 356   102 101   165 255 
 40-44   178 540   69 157   104 675   4 708   246 111   92 052   154 059 
 45-49   137 409   54 146   79 743   3 520   196 300   74 284   122 016 
 50-54   112 564   43 859   65 824   2 881   179 606   66 906   112 700 
 55-59   86 280   33 280   50 870   2 130   122 787   45 469   77 318 
 60-64   82 869   32 988   47 701   2 180   107 876   41 112   66 764 
 65-69   59 749   22 892   35 228   1 629   80 759   30 107   50 652 
 70-74   43 491   15 722   26 586   1 183   68 677   25 952   42 725 
 75-79   25 520   8 456   16 334    730   45 653   16 108   29 545 
 80 y más / 80 and over   26 554   8 628   17 107    819   51 450   17 646   33 804 
        
 Mujeres / Female  4 228 305  1 747 444  2 365 760   115 101  5 740 357  2 345 486  3 394 871 
        
 0-4   645 473   297 066   329 260   19 147   811 331   371 339   439 992 
 5-9   605 245   273 909   315 606   15 730   808 792   364 832   443 960 
 10-14   551 559   235 677   303 256   12 626   727 954   315 153   412 801 
 15-19   467 059   192 574   263 890   10 595   615 665   256 906   358 759 
 20-24   376 270   150 433   215 513   10 324   546 574   216 514   330 060 
 25-29   293 119   113 199   171 572   8 348   418 168   160 076   258 092 
 30-34   266 588   100 988   157 694   7 906   348 395   131 000   217 395 
 35-39   231 835   88 632   136 280   6 923   307 805   114 285   193 520 
 40-44   190 567   72 334   112 641   5 592   267 327   96 612   170 715 
 45-49   146 598   56 534   85 919   4 145   214 110   78 835   135 275 
 50-54   118 526   44 963   70 172   3 391   188 334   68 026   120 308 
 55-59   89 404   33 521   53 251   2 632   126 537   44 948   81 589 
 60-64   83 866   32 302   49 046   2 518   107 837   39 615   68 222 
 65-69   61 325   22 203   37 224   1 898   82 507   29 753   52 754 
 70-74   43 988   15 161   27 452   1 375   68 502   24 618   43 884 
 75-79   26 330   8 170   17 343    817   46 382   15 583   30 799 
 80 y más / 80 and over   30 553   9 778   19 641   1 134   54 137   17 391   36 746 
        
    1994   2002
	 	 Total  Indígena /   No indígena /   Ignorado /   Total Indígena / No indígena / 
	 	 	 	 Indigenous	 	Non-indigenous	 	 Unknown	 	 	 Indigenous	 Non-indigenous
Sexo y edad quinquenal / 
Sex	and	age	group
CEPAL • América Latina y el Caribe. Observatorio demográfico Nº 6 Pueblos indígenas
1
Cuadro 12w / Table 12w
ECUADOR: JEFES DE HOGAR DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, ECONÓMICAMENTE ACTIVA Y NO ACTIVA, 
POR GRANDES GRUPOS DE EDAD, CENSO 1990
ECUADOR: HEADS OF HOUSEHOLD AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, ECONOMICALLY ACTIVE 
AND INACTIVE, BY MAIN AGE GROUP, 1990 CENSUS
 77 680   65 072   11 089   1 519  1 923 732  1 587 724   302 993   33 015
        
 34 838   30 805   3 437    596   885 792   789 386   83 580   12 826
 32 974   28 084   4 298    592   809 830   675 413   121 248   13 169
 9 868   6 183   3 354    331   228 110   122 925   98 165   7 020
        
 62 494   58 393   2 872   1 229  1 542 147  1 424 342   91 061   26 744
        
 29 616   28 260    838    518   741 905   713 686   17 485   10 734
 26 180   24 842    859    479   639 604   601 308   27 580   10 716
 6 698   5 291   1 175    232   160 638   109 348   45 996   5 294
        
 15 186   6 679   8 217    290   381 585   163 382   211 932   6 271
        
 5 222   2 545   2 599    78   143 887   75 700   66 095   2 092
 6 794   3 242   3 439    113   170 226   74 105   93 668   2 453
 3 170    892   2 179    99   67 472   13 577   52 169   1 726
        
     
    Total    Activa / 		 			No activa / 	 		Ignorado /    Total    Activa / 	 					No activa / 	 	Ignorado/
	 	 	 		Active	 		Inactive		 	Unknown	 	 			Active	 				Inactive	 	Unknown
1990
Sexo y grupos de edad /
Sex	and	age	group
     Indígena / Indigenous          No indígena / Non-indigenous




 65 y más / 65 and over 
 
    Hombres / Male 
 15-39 
 40-64 
 65 y más / 65 and over   
 Mujeres / Female 
 15-39 
  40-64 
  65 y más / 65 and over
Cuadro 12x / Table 12x
ECUADOR: JEFES DE HOGAR DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, ECONÓMICAMENTE ACTIVA Y NO ACTIVA, POR 
GRANDES GRUPOS DE EDAD, CENSO 2001
ECUADOR: HEADS OF HOUSEHOLD AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, ECONOMICALLY ACTIVE AND 
INACTIVE, BY MAIN AGE GROUP, 2001 CENSUS
     
  Total     Activa / 		 					No activa / 					Ignorado /    Total     Activa / 	 			No activa / 	 Ignorado/
	 	 	 				Active	 			Inactive		 				Unknown	 	 		Active	 	Inactive	 		Unknown
2001
Sexo y grupos de edad /
Sex	and	age	group
     Indígena / Indigenous          No indígena / Non-indigenous




 65 y más / 65 and over 
 
    Hombres / Male 
 15-39 
 40-64 
 65 y más / 65 and over   
 Mujeres / Female 
 15-39 
  40-64 
  65 y más / 65 and over
 123 119   54 832   65 169   3 118  1 740 762   527 895  1 152 532   60 335
        
 67 136   31 320   34 200   1 616   967 778   305 444   631 286   31 048
 46 092   20 247   24 732   1 113   646 333   203 669   421 328   21 336
 9 891   3 265   6 237    389   126 651   18 782   99 918   7 951
        
 5 749   5 080    478    191   92 213   75 387   10 980   5 846
        
  2 925   2 651    189    85   44 852   39 109   3 351   2 392
 2 248   2 030    145    73   36 468   31 374   2 979   2 115
 576    399    144    33   10 893   4 904   4 650   1 339
        
 117 370   49 752   64 691   2 927  1 648 549   452 508  1 141 552   54 489
        
 64 211   28 669   34 011   1 531   922 926   266 335   627 935   28 656
 43 844   18 217   24 587   1 040   609 865   172 295   418 349   19 221
 9 315   2 866   6 093    356   115 758   13 878   95 268   6 612
Cuadro 13a / Table 13a
GUATEMALA: POBLACIÓN TOTAL, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD Y SEXO, CENSOS 1994 Y 2002
GUATEMALA: TOTAL POPULATION, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY AGE GROUP AND SEX, 1994 AND 2002 CENSUSES 
 Ambos sexos / Both	sexes  8 331 874  3 476 684  4 637 380   217 810  11 237 196  4 610 440  6 626 756 
        
 0-4  1 312 062   606 003   667 575   38 484  1 637 580   746 978   890 602 
 5-9  1 229 428   557 621   640 262   31 545  1 632 151   733 940   898 211 
 10-14  1 124 702   484 428   614 798   25 476  1 480 290   638 796   841 494 
 15-19   909 903   374 635   515 681   19 587  1 208 669   501 131   707 538 
 20-24   708 181   285 750   404 341   18 090  1 023 878   403 820   620 058 
 25-29   552 600   216 194   321 530   14 876   772 115   296 178   475 937 
 30-34   511 315   197 209   299 967   14 139   652 460   248 194   404 266 
 35-39   439 550   170 750   256 469   12 331   575 161   216 386   358 775 
 40-44   369 107   141 491   217 316   10 300   513 438   188 664   324 774 
 45-49   284 007   110 680   165 662   7 665   410 410   153 119   257 291 
 50-54   231 090   88 822   135 996   6 272   367 940   134 932   233 008 
 55-59   175 684   66 801   104 121   4 762   249 324   90 417   158 907 
 60-64   166 735   65 290   96 747   4 698   215 713   80 727   134 986 
 65-69   121 074   45 095   72 452   3 527   163 266   59 860   103 406 
 70-74   87 479   30 883   54 038   2 558   137 179   50 570   86 609 
 75-79   51 850   16 626   33 677   1 547   92 035   31 691   60 344 
 80 y más / 80 and over   57 107   18 406   36 748   1 953   105 587   35 037   70 550 
        
 Hombres / Male  4 103 569  1 729 240  2 271 620   102 709  5 496 839  2 264 954  3 231 885 
        
 0-4   666 589   308 937   338 315   19 337   826 249   375 639   450 610 
 5-9   624 183   283 712   324 656   15 815   823 359   369 108   454 251 
 10-14   573 143   248 751   311 542   12 850   752 336   323 643   428 693 
 15-19   442 844   182 061   251 791   8 992   593 004   244 225   348 779 
 20-24   331 911   135 317   188 828   7 766   477 304   187 306   289 998 
 25-29   259 481   102 995   149 958   6 528   353 947   136 102   217 845 
 30-34   244 727   96 221   142 273   6 233   304 065   117 194   186 871 
 35-39   207 715   82 118   120 189   5 408   267 356   102 101   165 255 
 40-44   178 540   69 157   104 675   4 708   246 111   92 052   154 059 
 45-49   137 409   54 146   79 743   3 520   196 300   74 284   122 016 
 50-54   112 564   43 859   65 824   2 881   179 606   66 906   112 700 
 55-59   86 280   33 280   50 870   2 130   122 787   45 469   77 318 
 60-64   82 869   32 988   47 701   2 180   107 876   41 112   66 764 
 65-69   59 749   22 892   35 228   1 629   80 759   30 107   50 652 
 70-74   43 491   15 722   26 586   1 183   68 677   25 952   42 725 
 75-79   25 520   8 456   16 334    730   45 653   16 108   29 545 
 80 y más / 80 and over   26 554   8 628   17 107    819   51 450   17 646   33 804 
        
 Mujeres / Female  4 228 305  1 747 444  2 365 760   115 101  5 740 357  2 345 486  3 394 871 
        
 0-4   645 473   297 066   329 260   19 147   811 331   371 339   439 992 
 5-9   605 245   273 909   315 606   15 730   808 792   364 832   443 960 
 10-14   551 559   235 677   303 256   12 626   727 954   315 153   412 801 
 15-19   467 059   192 574   263 890   10 595   615 665   256 906   358 759 
 20-24   376 270   150 433   215 513   10 324   546 574   216 514   330 060 
 25-29   293 119   113 199   171 572   8 348   418 168   160 076   258 092 
 30-34   266 588   100 988   157 694   7 906   348 395   131 000   217 395 
 35-39   231 835   88 632   136 280   6 923   307 805   114 285   193 520 
 40-44   190 567   72 334   112 641   5 592   267 327   96 612   170 715 
 45-49   146 598   56 534   85 919   4 145   214 110   78 835   135 275 
 50-54   118 526   44 963   70 172   3 391   188 334   68 026   120 308 
 55-59   89 404   33 521   53 251   2 632   126 537   44 948   81 589 
 60-64   83 866   32 302   49 046   2 518   107 837   39 615   68 222 
 65-69   61 325   22 203   37 224   1 898   82 507   29 753   52 754 
 70-74   43 988   15 161   27 452   1 375   68 502   24 618   43 884 
 75-79   26 330   8 170   17 343    817   46 382   15 583   30 799 
 80 y más / 80 and over   30 553   9 778   19 641   1 134   54 137   17 391   36 746 
        
    1994   2002
	 	 Total  Indígena /   No indígena /   Ignorado /   Total Indígena / No indígena / 
	 	 	 	 Indigenous	 	Non-indigenous	 	 Unknown	 	 	 Indigenous	 Non-indigenous
Sexo y edad quinquenal / 
Sex	and	age	group
136
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Cuadro 13b (conclusión) / Table 13b (conclusion)
GUATEMALA: POBLACIÓN INDÍGENA Y NO INDÍGENA, SEGÚN DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL, POR ÁREA DE RESIDENCIA 
Y GRANDES GRUPOS DE EDAD, CENSO 1994
GUATEMALA: POPULATION, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY TERRITORIAL DISTRIBUTION, AREA OF RESIDENCE 
AND MAIN AGE GROUP, 1994 CENSUS
Cuadro 13b / Table 13b
GUATEMALA: POBLACIÓN INDÍGENA Y NO INDÍGENA, SEGÚN DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL, POR ÁREA DE RESIDENCIA 
Y GRANDES GRUPOS DE EDAD, CENSO 1994
GUATEMALA: POPULATION, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY TERRITORIAL DISTRIBUTION, AREA OF RESIDENCE 
AND MAIN AGE GROUP, 1994 CENSUS
Total   3 476 684  1 648 052  1 717 622   111 010  4 637 380  1 922 635  2 517 830   196 915
        
Guatemala   223 948   87 821   128 364   7 763  1 519 939   544 153   908 518   67 268
     Urbano / Urban   109 733   37 615   68 024   4 094  1 128 362   379 036   693 823   55 503
     Rural    114 215   50 206   60 340   3 669   391 577   165 117   214 695   11 765
        
El Progreso   2 227   1 150    997    80   104 206   45 624   53 060   5 522
     Urbano / Urban    739    366    346    27   27 501   10 948   14 784   1 769
     Rural    1 488    784    651    53   76 705   34 676   38 276   3 753
        
Sacatepéquez   75 218   33 363   38 778   3 077   101 200   40 133   56 675   4 392
     Urbano / Urban   57 634   25 227   29 921   2 486   66 529   25 181   38 320   3 028
     Rural    17 584   8 136   8 857    591   34 671   14 952   18 355   1 364
        
Chimaltenango   244 624   114 960   121 266   8 398   63 491   26 800   33 835   2 856
     Urbano / Urban   91 028   40 386   47 047   3 595   37 139   14 625   20 606   1 908
     Rural    153 596   74 574   74 219   4 803   26 352   12 175   13 229    948
        
Escuintla   24 922   10 444   13 467   1 011   353 280   151 162   188 192   13 926
     Urbano / Urban   10 929   4 364   6 108    457   128 932   49 584   73 708   5 640
     Rural    13 993   6 080   7 359    554   224 348   101 578   114 484   8 286
        
Santa Rosa   6 465   3 164   3 069    232   233 811   102 852   120 441   10 518
     Urbano / Urban   1 823    800    933    90   56 207   22 921   30 370   2 916
     Rural    4 642   2 364   2 136    142   177 604   79 931   90 071   7 602
        
Sololá    207 927   97 685   103 861   6 381   10 572   3 950   6 070    552
     Urbano / Urban   65 353   29 227   33 781   2 345   7 260   2 575   4 282    403
     Rural    142 574   68 458   70 080   4 036   3 312   1 375   1 788    149
        
Totonicapán   257 123   120 696   127 774   8 653   8 174   3 525   4 280    369
     Urbano / Urban   24 423   10 311   13 018   1 094   3 982   1 471   2 278    233
     Rural    232 700   110 385   114 756   7 559   4 192   2 054   2 002    136
        
Quetzaltenango   300 115   140 692   148 666   10 757   194 048   82 379   103 143   8 526
     Urbano / Urban   94 792   40 425   50 466   3 901   102 066   38 243   58 861   4 962
     Rural    205 323   100 267   98 200   6 856   91 982   44 136   44 282   3 564
        
Suchitepéquez   176 234   81 759   88 165   6 310   127 216   55 605   66 644   4 967
     Urbano / Urban   37 467   16 063   19 796   1 608   53 982   21 073   30 362   2 547
     Rural    138 767   65 696   68 369   4 702   73 234   34 532   36 282   2 420
        
Retalhuleu   62 808   28 673   31 827   2 308   121 846   54 731   62 389   4 726
     Urbano / Urban   12 026   4 686   6 846    494   39 120   15 154   22 080   1 886
     Rural    50 782   23 987   24 981   1 814   82 726   39 577   40 309   2 840
        
San Marcos   274 098   135 507   128 888   9 703   355 376   168 103   173 413   13 860
     Urbano / Urban   14 305   6 723   6 839    743   67 185   27 495   36 451   3 239
     Rural    259 793   128 784   122 049   8 960   288 191   140 608   136 962   10 621
        
Huehuetenango   404 887   200 263   192 171   12 453   209 489   95 727   105 823   7 939
     Urbano / Urban   45 053   21 122   22 150   1 781   44 560   17 510   24 612   2 438
     Rural    359 834   179 141   170 021   10 672   164 929   78 217   81 211   5 501
        
Quiché    365 006   175 831   179 325   9 850   60 293   26 957   30 705   2 631
     Urbano / Urban   42 580   19 201   21 968   1 411   22 037   8 755   12 099   1 183
     Rural    322 426   156 630   157 357   8 439   38 256   18 202   18 606   1 448
        
Baja Verapaz   86 216   42 575   40 584   3 057   66 419   30 356   33 118   2 945
     Urbano / Urban   13 038   5 962   6 405    671   18 223   7 714   9 548    961
     Rural    73 178   36 613   34 179   2 386   48 196   22 642   23 570   1 984
     
  Total 0-14 15-64  65 y más / Total 0-14 15-64 65 y más / 
	 65	and	over 65 and	over
1994Grupos de edad y 
área de residencia /
Group	and	area	
of	residence
      Indígena / Indigenous       No indígena / Non-indigenous
        
Alta Verapaz   483 748   235 596   235 378   12 774   49 329   21 043   26 594   1 692
     Urbano / Urban   55 723   25 120   28 925   1 678   28 603   11 450   16 132   1 021
     Rural    428 025   210 476   206 453   11 096   20 726   9 593   10 462    671
        
Petén    59 000   29 679   28 152   1 169   160 078   77 524   78 357   4 197
     Urbano / Urban   6 140   2 716   3 191    233   52 438   23 273   27 314   1 851
     Rural    52 860   26 963   24 961    936   107 640   54 251   51 043   2 346
        
Izabal    57 746   28 864   27 383   1 499   190 419   81 133   102 323   6 963
     Urbano / Urban   8 735   4 060   4 355    320   40 357   14 688   23 557   2 112
     Rural    49 011   24 804   23 028   1 179   150 062   66 445   78 766   4 851
        
Zacapa    6 899   3 477   3 202    220   147 724   61 358   78 770   7 596
     Urbano / Urban   1 163    593    544    26   43 009   15 750   24 636   2 623
     Rural    5 736   2 884   2 658    194   104 715   45 608   54 134   4 973
        
Chiquimula   68 154   31 498   34 381   2 275   158 127   68 069   82 605   7 453
     Urbano / Urban   4 613   2 129   2 300    184   52 385   19 691   29 697   2 997
     Rural    63 541   29 369   32 081   2 091   105 742   48 378   52 908   4 456
        
Jalapa    73 733   36 615   34 654   2 464   118 107   54 202   59 098   4 807
     Urbano / Urban   13 433   6 005   6 818    610   39 103   15 998   21 069   2 036
     Rural    60 300   30 610   27 836   1 854   79 004   38 204   38 029   2 771
        
Jutiapa    15 586   7 740   7 270    576   284 236   127 249   143 777   13 210
     Urbano / Urban   2 958   1 321   1 501    136   58 019   22 671   31 900   3 448
     Rural    12 628   6 419   5 769    440   226 217   104 578   111 877   9 762
     
  Total 0-14 15-64  65 y más / Total 0-14 15-64 65 y más / 
	 65	and	over 65 and	over
1994Grupos de edad y 
área de residencia /
Group	and	area	
of	residence
      Indígena / Indigenous       No indígena / Non-indigenous
CEPAL • América Latina y el Caribe. Observatorio demográfico Nº 6 Pueblos indígenas
1
Cuadro 13b (conclusión) / Table 13b (conclusion)
GUATEMALA: POBLACIÓN INDÍGENA Y NO INDÍGENA, SEGÚN DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL, POR ÁREA DE RESIDENCIA 
Y GRANDES GRUPOS DE EDAD, CENSO 1994
GUATEMALA: POPULATION, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY TERRITORIAL DISTRIBUTION, AREA OF RESIDENCE 
AND MAIN AGE GROUP, 1994 CENSUS
Cuadro 13b / Table 13b
GUATEMALA: POBLACIÓN INDÍGENA Y NO INDÍGENA, SEGÚN DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL, POR ÁREA DE RESIDENCIA 
Y GRANDES GRUPOS DE EDAD, CENSO 1994
GUATEMALA: POPULATION, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY TERRITORIAL DISTRIBUTION, AREA OF RESIDENCE 
AND MAIN AGE GROUP, 1994 CENSUS
Total   3 476 684  1 648 052  1 717 622   111 010  4 637 380  1 922 635  2 517 830   196 915
        
Guatemala   223 948   87 821   128 364   7 763  1 519 939   544 153   908 518   67 268
     Urbano / Urban   109 733   37 615   68 024   4 094  1 128 362   379 036   693 823   55 503
     Rural    114 215   50 206   60 340   3 669   391 577   165 117   214 695   11 765
        
El Progreso   2 227   1 150    997    80   104 206   45 624   53 060   5 522
     Urbano / Urban    739    366    346    27   27 501   10 948   14 784   1 769
     Rural    1 488    784    651    53   76 705   34 676   38 276   3 753
        
Sacatepéquez   75 218   33 363   38 778   3 077   101 200   40 133   56 675   4 392
     Urbano / Urban   57 634   25 227   29 921   2 486   66 529   25 181   38 320   3 028
     Rural    17 584   8 136   8 857    591   34 671   14 952   18 355   1 364
        
Chimaltenango   244 624   114 960   121 266   8 398   63 491   26 800   33 835   2 856
     Urbano / Urban   91 028   40 386   47 047   3 595   37 139   14 625   20 606   1 908
     Rural    153 596   74 574   74 219   4 803   26 352   12 175   13 229    948
        
Escuintla   24 922   10 444   13 467   1 011   353 280   151 162   188 192   13 926
     Urbano / Urban   10 929   4 364   6 108    457   128 932   49 584   73 708   5 640
     Rural    13 993   6 080   7 359    554   224 348   101 578   114 484   8 286
        
Santa Rosa   6 465   3 164   3 069    232   233 811   102 852   120 441   10 518
     Urbano / Urban   1 823    800    933    90   56 207   22 921   30 370   2 916
     Rural    4 642   2 364   2 136    142   177 604   79 931   90 071   7 602
        
Sololá    207 927   97 685   103 861   6 381   10 572   3 950   6 070    552
     Urbano / Urban   65 353   29 227   33 781   2 345   7 260   2 575   4 282    403
     Rural    142 574   68 458   70 080   4 036   3 312   1 375   1 788    149
        
Totonicapán   257 123   120 696   127 774   8 653   8 174   3 525   4 280    369
     Urbano / Urban   24 423   10 311   13 018   1 094   3 982   1 471   2 278    233
     Rural    232 700   110 385   114 756   7 559   4 192   2 054   2 002    136
        
Quetzaltenango   300 115   140 692   148 666   10 757   194 048   82 379   103 143   8 526
     Urbano / Urban   94 792   40 425   50 466   3 901   102 066   38 243   58 861   4 962
     Rural    205 323   100 267   98 200   6 856   91 982   44 136   44 282   3 564
        
Suchitepéquez   176 234   81 759   88 165   6 310   127 216   55 605   66 644   4 967
     Urbano / Urban   37 467   16 063   19 796   1 608   53 982   21 073   30 362   2 547
     Rural    138 767   65 696   68 369   4 702   73 234   34 532   36 282   2 420
        
Retalhuleu   62 808   28 673   31 827   2 308   121 846   54 731   62 389   4 726
     Urbano / Urban   12 026   4 686   6 846    494   39 120   15 154   22 080   1 886
     Rural    50 782   23 987   24 981   1 814   82 726   39 577   40 309   2 840
        
San Marcos   274 098   135 507   128 888   9 703   355 376   168 103   173 413   13 860
     Urbano / Urban   14 305   6 723   6 839    743   67 185   27 495   36 451   3 239
     Rural    259 793   128 784   122 049   8 960   288 191   140 608   136 962   10 621
        
Huehuetenango   404 887   200 263   192 171   12 453   209 489   95 727   105 823   7 939
     Urbano / Urban   45 053   21 122   22 150   1 781   44 560   17 510   24 612   2 438
     Rural    359 834   179 141   170 021   10 672   164 929   78 217   81 211   5 501
        
Quiché    365 006   175 831   179 325   9 850   60 293   26 957   30 705   2 631
     Urbano / Urban   42 580   19 201   21 968   1 411   22 037   8 755   12 099   1 183
     Rural    322 426   156 630   157 357   8 439   38 256   18 202   18 606   1 448
        
Baja Verapaz   86 216   42 575   40 584   3 057   66 419   30 356   33 118   2 945
     Urbano / Urban   13 038   5 962   6 405    671   18 223   7 714   9 548    961
     Rural    73 178   36 613   34 179   2 386   48 196   22 642   23 570   1 984
     
  Total 0-14 15-64  65 y más / Total 0-14 15-64 65 y más / 
	 65	and	over 65 and	over
1994Grupos de edad y 
área de residencia /
Group	and	area	
of	residence
      Indígena / Indigenous       No indígena / Non-indigenous
        
Alta Verapaz   483 748   235 596   235 378   12 774   49 329   21 043   26 594   1 692
     Urbano / Urban   55 723   25 120   28 925   1 678   28 603   11 450   16 132   1 021
     Rural    428 025   210 476   206 453   11 096   20 726   9 593   10 462    671
        
Petén    59 000   29 679   28 152   1 169   160 078   77 524   78 357   4 197
     Urbano / Urban   6 140   2 716   3 191    233   52 438   23 273   27 314   1 851
     Rural    52 860   26 963   24 961    936   107 640   54 251   51 043   2 346
        
Izabal    57 746   28 864   27 383   1 499   190 419   81 133   102 323   6 963
     Urbano / Urban   8 735   4 060   4 355    320   40 357   14 688   23 557   2 112
     Rural    49 011   24 804   23 028   1 179   150 062   66 445   78 766   4 851
        
Zacapa    6 899   3 477   3 202    220   147 724   61 358   78 770   7 596
     Urbano / Urban   1 163    593    544    26   43 009   15 750   24 636   2 623
     Rural    5 736   2 884   2 658    194   104 715   45 608   54 134   4 973
        
Chiquimula   68 154   31 498   34 381   2 275   158 127   68 069   82 605   7 453
     Urbano / Urban   4 613   2 129   2 300    184   52 385   19 691   29 697   2 997
     Rural    63 541   29 369   32 081   2 091   105 742   48 378   52 908   4 456
        
Jalapa    73 733   36 615   34 654   2 464   118 107   54 202   59 098   4 807
     Urbano / Urban   13 433   6 005   6 818    610   39 103   15 998   21 069   2 036
     Rural    60 300   30 610   27 836   1 854   79 004   38 204   38 029   2 771
        
Jutiapa    15 586   7 740   7 270    576   284 236   127 249   143 777   13 210
     Urbano / Urban   2 958   1 321   1 501    136   58 019   22 671   31 900   3 448
     Rural    12 628   6 419   5 769    440   226 217   104 578   111 877   9 762
     
  Total 0-14 15-64  65 y más / Total 0-14 15-64 65 y más / 
	 65	and	over 65 and	over
1994Grupos de edad y 
área de residencia /
Group	and	area	
of	residence
      Indígena / Indigenous       No indígena / Non-indigenous
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Cuadro 13c / Table 13c
GUATEMALA: POBLACIÓN INDÍGENA Y NO INDÍGENA, SEGÚN DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL, POR ÁREA DE RESIDENCIA 
Y GRANDES GRUPOS DE EDAD, CENSO 2002
GUATEMALA: POPULATION, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY TERRITORIAL DISTRIBUTION, AREA OF RESIDENCE
 AND MAIN AGE GROUP, 2002 CENSUS
Cuadro 13c (conclusión) / Table 13c (conclusion)
GUATEMALA: POBLACIÓN INDÍGENA Y NO INDÍGENA, SEGÚN DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL, POR ÁREA DE RESIDENCIA 
Y GRANDES GRUPOS DE EDAD, CENSO 2002
GUATEMALA: POPULATION, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY TERRITORIAL DISTRIBUTION, AREA OF RESIDENCE 
AND MAIN AGE GROUP, 2002 CENSUS
          
Alta Verapaz   720 741   341 291   355 268   24 182   55 505   21 598   31 550   2 357  
     Urbano / Urban   122 339   53 067   64 751   4 521   40 673   14 916   23 970   1 787  
     Rural    598 402   288 224   290 517   19 661   14 832   6 682   7 580    570  
          
Petén    113 462   56 004   54 550   2 908   253 273   120 064   125 141   8 068  
     Urbano / Urban   13 759   5 131   8 054    574   96 640   41 131   51 736   3 773  
     Rural    99 703   50 873   46 496   2 334   156 633   78 933   73 405   4 295  
          
Izabal    73 151   35 749   35 166   2 236   241 155   100 047   130 422   10 686  
     Urbano / Urban   17 122   7 203   9 080    839   73 386   26 183   43 460   3 743  
     Rural    56 029   28 546   26 086   1 397   167 769   73 864   86 962   6 943  
          
Zacapa    1 574    551    971    52   198 593   79 226   108 149   11 218  
     Urbano / Urban    850    310    508    32   77 085   27 342   44 879   4 864  
     Rural     724    241    463    20   121 508   51 884   63 270   6 354  
          
Chiquimula   50 427   23 548   25 053   1 826   252 058   105 563   133 366   13 129  
     Urbano / Urban   2 938   1 119   1 694    125   75 693   26 507   44 321   4 865  
     Rural    47 489   22 429   23 359   1 701   176 365   79 056   89 045   8 264  
          
Jalapa    46 766   21 873   22 923   1 970   196 160   88 560   98 952   8 648  
     Urbano / Urban   11 540   4 624   6 196    720   65 149   25 981   35 650   3 518  
     Rural    35 226   17 249   16 727   1 250   131 011   62 579   63 302   5 130  
          
Jutiapa    13 292   6 232   6 498    562   375 793   158 944   196 770   20 079  
     Urbano / Urban   2 615    966   1 543    106   103 033   37 752   58 945   6 336  
     Rural    10 677   5 266   4 955    456   272 760   121 192   137 825   13 743  
          
     
  Total 0-14 15-64  65 y más / Total 0-14 15-64 65 y más / 
	 65	and	over 65 and	over
2002Grupos de edad y 
área de residencia /
Group	and	area	
of	residence
      Indígena / Indigenous          No indígena / Non-indigenous
Total   4 610 440  2 119 714  2 313 568   177 158  6 626 756  2 630 307  3 675 540   320 909  
          
Guatemala   343 154   125 790   203 569   13 795  2 198 427   756 435  1 334 295   107 697  
     Urbano / Urban   234 046   77 651   146 563   9 832  1 952 623   651 122  1 202 186   99 315  
     Rural    109 108   48 139   57 006   3 963   245 804   105 313   132 109   8 382  
          
El Progreso   1 250    462    720    68   138 240   54 856   75 232   8 152  
     Urbano / Urban    721    250    431    40   49 579   18 200   28 223   3 156  
     Rural     529    212    289    28   88 661   36 656   47 009   4 996  
          
Sacatepéquez   104 802   43 235   56 678   4 889   143 217   53 985   82 082   7 150  
     Urbano   88 837   35 765   48 764   4 308   120 039   44 148   69 698   6 193  
     Rural    15 965   7 470   7 914    581   23 178   9 837   12 384    957  
          
Chimaltenango   352 903   160 544   178 182   14 177   93 230   38 314   50 663   4 253  
     Urbano / Urban   152 413   63 047   82 507   6 859   65 509   25 151   37 195   3 163  
     Rural    200 490   97 497   95 675   7 318   27 721   13 163   13 468   1 090  
          
Escuintla   40 297   14 803   23 834   1 660   498 449   201 202   274 085   23 162  
     Urbano / Urban   17 085   5 794   10 462    829   239 887   90 035   138 042   11 810  
     Rural    23 212   9 009   13 372    831   258 562   111 167   136 043   11 352  
          
Santa Rosa   8 373   3 306   4 694    373   292 997   122 520   154 654   15 823  
     Urbano / Urban   2 058    664   1 313    81   103 003   39 798   57 372   5 833  
     Rural    6 315   2 642   3 381    292   189 994   82 722   97 282   9 990  
          
Sololá    296 710   132 197   153 153   11 360   10 951   3 707   6 577    667  
     Urbano / Urban   140 959   59 934   75 351   5 674   9 175   3 068   5 552    555  
     Rural    155 751   72 263   77 802   5 686   1 776    639   1 025    112  
          
Totonicapán   333 481   153 807   165 549   14 125   5 773   2 019   3 408    346  
     Urbano   117 435   51 946   60 239   5 250   4 182   1 312   2 600    270  
     Rural    216 046   101 861   105 310   8 875   1 591    707    808    76  
          
Quetzaltenango   338 055   149 518   173 312   15 225   286 661   115 725   156 347   14 589  
     Urbano / Urban   187 178   78 087   100 260   8 831   157 680   55 932   92 842   8 906  
     Rural    150 877   71 431   73 052   6 394   128 981   59 793   63 505   5 683  
          
Suchitepéquez   208 200   92 343   106 159   9 698   195 745   83 159   103 493   9 093  
     Urbano / Urban   67 878   28 137   36 140   3 601   97 993   37 602   55 065   5 326  
     Rural    140 322   64 206   70 019   6 097   97 752   45 557   48 428   3 767  
          
Retalhuleu   54 811   23 308   28 500   3 003   186 600   80 098   97 722   8 780  
     Urbano / Urban   15 572   5 837   8 776    959   72 177   27 845   40 326   4 006  
     Rural    39 239   17 471   19 724   2 044   114 423   52 253   57 396   4 774  
          
San Marcos   248 639   120 594   117 330   10 715   546 312   244 351   275 731   26 230  
     Urbano / Urban   25 899   11 155   13 275   1 469   147 433   57 844   81 570   8 019  
     Rural    222 740   109 439   104 055   9 246   398 879   186 507   194 161   18 211  
          
Huehuetenango   551 295   266 191   264 798   20 306   295 249   130 894   151 845   12 510  
     Urbano / Urban   93 999   41 717   48 209   4 073   98 100   36 571   56 658   4 871  
     Rural    457 296   224 474   216 589   16 233   197 149   94 323   95 187   7 639  
          
Quiché    581 996   288 015   275 202   18 779   73 514   30 949   38 819   3 746  
     Urbano / Urban   133 122   61 025   67 113   4 984   28 469   10 213   16 600   1 656  
     Rural    448 874   226 990   208 089   13 795   45 045   20 736   22 219   2 090  
          
Baja Verapaz   127 061   60 353   61 459   5 249   88 854   38 091   46 237   4 526  
     Urbano / Urban   26 503   11 202   14 005   1 296   32 459   12 840   17 962   1 657  
     Rural    100 558   49 151   47 454   3 953   56 395   25 251   28 275   2 869  
     
  Total 0-14 15-64  65 y más / Total 0-14 15-64 65 y más / 
	 65	and	over 65 and	over
2002Grupos de edad y 
área de residencia /
Gge	group	and	area	
of	residence
      Indígena / Indigenous          No indígena / Non-indigenous
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Cuadro 13c / Table 13c
GUATEMALA: POBLACIÓN INDÍGENA Y NO INDÍGENA, SEGÚN DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL, POR ÁREA DE RESIDENCIA 
Y GRANDES GRUPOS DE EDAD, CENSO 2002
GUATEMALA: POPULATION, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY TERRITORIAL DISTRIBUTION, AREA OF RESIDENCE
 AND MAIN AGE GROUP, 2002 CENSUS
Cuadro 13c (conclusión) / Table 13c (conclusion)
GUATEMALA: POBLACIÓN INDÍGENA Y NO INDÍGENA, SEGÚN DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL, POR ÁREA DE RESIDENCIA 
Y GRANDES GRUPOS DE EDAD, CENSO 2002
GUATEMALA: POPULATION, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY TERRITORIAL DISTRIBUTION, AREA OF RESIDENCE 
AND MAIN AGE GROUP, 2002 CENSUS
          
Alta Verapaz   720 741   341 291   355 268   24 182   55 505   21 598   31 550   2 357  
     Urbano / Urban   122 339   53 067   64 751   4 521   40 673   14 916   23 970   1 787  
     Rural    598 402   288 224   290 517   19 661   14 832   6 682   7 580    570  
          
Petén    113 462   56 004   54 550   2 908   253 273   120 064   125 141   8 068  
     Urbano / Urban   13 759   5 131   8 054    574   96 640   41 131   51 736   3 773  
     Rural    99 703   50 873   46 496   2 334   156 633   78 933   73 405   4 295  
          
Izabal    73 151   35 749   35 166   2 236   241 155   100 047   130 422   10 686  
     Urbano / Urban   17 122   7 203   9 080    839   73 386   26 183   43 460   3 743  
     Rural    56 029   28 546   26 086   1 397   167 769   73 864   86 962   6 943  
          
Zacapa    1 574    551    971    52   198 593   79 226   108 149   11 218  
     Urbano / Urban    850    310    508    32   77 085   27 342   44 879   4 864  
     Rural     724    241    463    20   121 508   51 884   63 270   6 354  
          
Chiquimula   50 427   23 548   25 053   1 826   252 058   105 563   133 366   13 129  
     Urbano / Urban   2 938   1 119   1 694    125   75 693   26 507   44 321   4 865  
     Rural    47 489   22 429   23 359   1 701   176 365   79 056   89 045   8 264  
          
Jalapa    46 766   21 873   22 923   1 970   196 160   88 560   98 952   8 648  
     Urbano / Urban   11 540   4 624   6 196    720   65 149   25 981   35 650   3 518  
     Rural    35 226   17 249   16 727   1 250   131 011   62 579   63 302   5 130  
          
Jutiapa    13 292   6 232   6 498    562   375 793   158 944   196 770   20 079  
     Urbano / Urban   2 615    966   1 543    106   103 033   37 752   58 945   6 336  
     Rural    10 677   5 266   4 955    456   272 760   121 192   137 825   13 743  
          
     
  Total 0-14 15-64  65 y más / Total 0-14 15-64 65 y más / 
	 65	and	over 65 and	over
2002Grupos de edad y 
área de residencia /
Group	and	area	
of	residence
      Indígena / Indigenous          No indígena / Non-indigenous
Total   4 610 440  2 119 714  2 313 568   177 158  6 626 756  2 630 307  3 675 540   320 909  
          
Guatemala   343 154   125 790   203 569   13 795  2 198 427   756 435  1 334 295   107 697  
     Urbano / Urban   234 046   77 651   146 563   9 832  1 952 623   651 122  1 202 186   99 315  
     Rural    109 108   48 139   57 006   3 963   245 804   105 313   132 109   8 382  
          
El Progreso   1 250    462    720    68   138 240   54 856   75 232   8 152  
     Urbano / Urban    721    250    431    40   49 579   18 200   28 223   3 156  
     Rural     529    212    289    28   88 661   36 656   47 009   4 996  
          
Sacatepéquez   104 802   43 235   56 678   4 889   143 217   53 985   82 082   7 150  
     Urbano   88 837   35 765   48 764   4 308   120 039   44 148   69 698   6 193  
     Rural    15 965   7 470   7 914    581   23 178   9 837   12 384    957  
          
Chimaltenango   352 903   160 544   178 182   14 177   93 230   38 314   50 663   4 253  
     Urbano / Urban   152 413   63 047   82 507   6 859   65 509   25 151   37 195   3 163  
     Rural    200 490   97 497   95 675   7 318   27 721   13 163   13 468   1 090  
          
Escuintla   40 297   14 803   23 834   1 660   498 449   201 202   274 085   23 162  
     Urbano / Urban   17 085   5 794   10 462    829   239 887   90 035   138 042   11 810  
     Rural    23 212   9 009   13 372    831   258 562   111 167   136 043   11 352  
          
Santa Rosa   8 373   3 306   4 694    373   292 997   122 520   154 654   15 823  
     Urbano / Urban   2 058    664   1 313    81   103 003   39 798   57 372   5 833  
     Rural    6 315   2 642   3 381    292   189 994   82 722   97 282   9 990  
          
Sololá    296 710   132 197   153 153   11 360   10 951   3 707   6 577    667  
     Urbano / Urban   140 959   59 934   75 351   5 674   9 175   3 068   5 552    555  
     Rural    155 751   72 263   77 802   5 686   1 776    639   1 025    112  
          
Totonicapán   333 481   153 807   165 549   14 125   5 773   2 019   3 408    346  
     Urbano   117 435   51 946   60 239   5 250   4 182   1 312   2 600    270  
     Rural    216 046   101 861   105 310   8 875   1 591    707    808    76  
          
Quetzaltenango   338 055   149 518   173 312   15 225   286 661   115 725   156 347   14 589  
     Urbano / Urban   187 178   78 087   100 260   8 831   157 680   55 932   92 842   8 906  
     Rural    150 877   71 431   73 052   6 394   128 981   59 793   63 505   5 683  
          
Suchitepéquez   208 200   92 343   106 159   9 698   195 745   83 159   103 493   9 093  
     Urbano / Urban   67 878   28 137   36 140   3 601   97 993   37 602   55 065   5 326  
     Rural    140 322   64 206   70 019   6 097   97 752   45 557   48 428   3 767  
          
Retalhuleu   54 811   23 308   28 500   3 003   186 600   80 098   97 722   8 780  
     Urbano / Urban   15 572   5 837   8 776    959   72 177   27 845   40 326   4 006  
     Rural    39 239   17 471   19 724   2 044   114 423   52 253   57 396   4 774  
          
San Marcos   248 639   120 594   117 330   10 715   546 312   244 351   275 731   26 230  
     Urbano / Urban   25 899   11 155   13 275   1 469   147 433   57 844   81 570   8 019  
     Rural    222 740   109 439   104 055   9 246   398 879   186 507   194 161   18 211  
          
Huehuetenango   551 295   266 191   264 798   20 306   295 249   130 894   151 845   12 510  
     Urbano / Urban   93 999   41 717   48 209   4 073   98 100   36 571   56 658   4 871  
     Rural    457 296   224 474   216 589   16 233   197 149   94 323   95 187   7 639  
          
Quiché    581 996   288 015   275 202   18 779   73 514   30 949   38 819   3 746  
     Urbano / Urban   133 122   61 025   67 113   4 984   28 469   10 213   16 600   1 656  
     Rural    448 874   226 990   208 089   13 795   45 045   20 736   22 219   2 090  
          
Baja Verapaz   127 061   60 353   61 459   5 249   88 854   38 091   46 237   4 526  
     Urbano / Urban   26 503   11 202   14 005   1 296   32 459   12 840   17 962   1 657  
     Rural    100 558   49 151   47 454   3 953   56 395   25 251   28 275   2 869  
     
  Total 0-14 15-64  65 y más / Total 0-14 15-64 65 y más / 
	 65	and	over 65 and	over
2002Grupos de edad y 
área de residencia /
Gge	group	and	area	
of	residence
      Indígena / Indigenous          No indígena / Non-indigenous
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Cuadro 13d / Table 13d
GUATEMALA: TASA DE ANALFABETISMO DE LA POBLACIóN DE 15 AñOS Y MáS, INDíGENA Y NO INDíGENA, POR SEXO Y áREA 
DE RESIDENCIA, CENSOS 1994 Y 2002
GUATEMALA: ILLITERACY RATE AMONG THE POPULATION AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY SEX 
AND AREA OF DISTRIBUTION, 1994 AND 2002 CENSUSES
(por cien / per	cent)
 35,78 55,62 22,42 30,90 47,72 20,41 
 16,80 37,59 10,50 17,96 35,46 11,61 
 47,79 60,82 34,22 44,04 54,31 33,62 
 28,29 42,83 18,33 24,58 36,32 17,19 
 11,18 24,92 6,89 13,00 24,68 8,63 
 38,43 47,82 28,80 35,90 42,51 29,33 
 42,72 67,69 26,15 36,66 58,27 23,33 
 21,62 48,97 13,56 22,33 45,31 14,20 
 56,89 73,25 39,59 51,75 65,28 37,77
     1994    2002              
 Total Indígena / No indígena / Total Indígena / No indígena /  
  Indigenous	 Non-indigenous  Indigenous Non-indigenous 
Sexo y área de residencia /
Sex	and	area	of	residence
Ambos sexos / Both	sexes 
     Urbano / Urban
     Rural  
Hombres / Male 
     Urbano / Urban
     Rural  
 
Mujeres / Female 
     Urbano / Urban
     Rural
Cuadro 13e / Table 13e
GUATEMALA: POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS ANALFABETA, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR SEXO Y ÁREA DE RESIDENCIA, 
CENSOS 1994 Y 2002
GUATEMALA: NUMBER OF ILLITERATE PERSONS AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY SEX AND 
AREA OF RESIDENCE, 1994 AND 2002 CENSUSES
     1994    2002              
 Total Indígena / No indígena / Total Indígena / No indígena /  
  Indigenous	 Non-indigenous  Indigenous Non-indigenous 
Sexo y área de residencia /
Sex	and	area	of	residence
Ambos sexos / Both	sexes 
     Urbano / Urban
     Rural  
Hombres / Male 
     Urbano / Urban
     Rural  
 
Mujeres / Female 
     Urbano / Urban
     Rural
 1 625 569  1 017 039   608 530  2 004 425  1 188 593   815 832 
 295 690   153 831   141 859   587 114   308 549   278 565 
 1 329 879   863 208   466 671  1 417 311   880 044   537 267 
 618 026   380 249   237 777   760 862   434 537   326 325 
 90 940   48 254   42 686   198 743   102 639   96 104 
 527 086   331 995   195 091   562 119   331 898   230 221 
  1 007 543   636 790   370 753  1 243 563   754 056   489 507 
 204 750   105 577   99 173   388 371   205 910   182 461 
 802 793   531 213   271 580   855 192   548 146   307 046
Cuadro 13f / Table 13f
GUATEMALA: POBLACIÓN DE 10 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, SEGÚN AÑOS DE ESTUDIO APROBADOS Y SEXO, 
CENSOS 1994 Y 2002
GUATEMALA: POPULATION AGED 10 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY YEARS OF SCHOOLING COMPLETED 
AND SEX, 1994 AND 2002 CENSUSES
 5 642 603   2 313 060   3 329 543   7 967 465   3 129 522   4 837 943 
 3 372 280   1 829 855   1 542 425   4 075 893   2 133 354   1 942 539 
 1 322 628    372 964    949 664   2 106 919    710 505   1 396 414 
 788 180    101 186    686 994   1 450 772    259 518   1 191 254 
 159 515    9 055    150 460    333 881    26 145    307 736 
 2 745 240   1 136 591   1 608 649   3 847 231   1 520 207   2 327 024 
 1 540 615    833 721    706 894   1 809 323    934 084    875 239 
 710 041    232 700    477 341   1 111 494    412 652    698 842 
 398 377    63 907    334 470    740 010    156 523    583 487 
 96 207    6 263    89 944    186 404    16 948    169 456 
 2 897 363   1 176 469   1 720 894   4 120 234   1 609 315   2 510 919 
 1 831 665    996 134    835 531   2 266 570   1 199 270   1 067 300 
 612 587    140 264    472 323    995 425    297 853    697 572 
 389 803    37 279    352 524    710 762    102 995    607 767 
 63 308    2 792    60 516    147 477    9 197    138 280 
       
Ambos sexos / Both	sexes




 13 y más / 13 and over




 13 y más / 13 and over




 13 y más / 13 and over
        1994    2002              
 Total Indígena / No indígena / Total Indígena / No indígena /  
  Indigenous	 Non-indigenous  Indigenous Non-indigenous 
Años de estudio aprobados y sexo /
Years	of	schooling	completed	and	sex
CEPAL • América Latina y el Caribe. Observatorio demográfico Nº 6 Pueblos indígenas
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Cuadro 13d / Table 13d
GUATEMALA: TASA DE ANALFABETISMO DE LA POBLACIóN DE 15 AñOS Y MáS, INDíGENA Y NO INDíGENA, POR SEXO Y áREA 
DE RESIDENCIA, CENSOS 1994 Y 2002
GUATEMALA: ILLITERACY RATE AMONG THE POPULATION AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY SEX 
AND AREA OF DISTRIBUTION, 1994 AND 2002 CENSUSES
(por cien / per	cent)
 35,78 55,62 22,42 30,90 47,72 20,41 
 16,80 37,59 10,50 17,96 35,46 11,61 
 47,79 60,82 34,22 44,04 54,31 33,62 
 28,29 42,83 18,33 24,58 36,32 17,19 
 11,18 24,92 6,89 13,00 24,68 8,63 
 38,43 47,82 28,80 35,90 42,51 29,33 
 42,72 67,69 26,15 36,66 58,27 23,33 
 21,62 48,97 13,56 22,33 45,31 14,20 
 56,89 73,25 39,59 51,75 65,28 37,77
     1994    2002              
 Total Indígena / No indígena / Total Indígena / No indígena /  
  Indigenous	 Non-indigenous  Indigenous Non-indigenous 
Sexo y área de residencia /
Sex	and	area	of	residence
Ambos sexos / Both	sexes 
     Urbano / Urban
     Rural  
Hombres / Male 
     Urbano / Urban
     Rural  
 
Mujeres / Female 
     Urbano / Urban
     Rural
Cuadro 13e / Table 13e
GUATEMALA: POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS ANALFABETA, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR SEXO Y ÁREA DE RESIDENCIA, 
CENSOS 1994 Y 2002
GUATEMALA: NUMBER OF ILLITERATE PERSONS AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY SEX AND 
AREA OF RESIDENCE, 1994 AND 2002 CENSUSES
     1994    2002              
 Total Indígena / No indígena / Total Indígena / No indígena /  
  Indigenous	 Non-indigenous  Indigenous Non-indigenous 
Sexo y área de residencia /
Sex	and	area	of	residence
Ambos sexos / Both	sexes 
     Urbano / Urban
     Rural  
Hombres / Male 
     Urbano / Urban
     Rural  
 
Mujeres / Female 
     Urbano / Urban
     Rural
 1 625 569  1 017 039   608 530  2 004 425  1 188 593   815 832 
 295 690   153 831   141 859   587 114   308 549   278 565 
 1 329 879   863 208   466 671  1 417 311   880 044   537 267 
 618 026   380 249   237 777   760 862   434 537   326 325 
 90 940   48 254   42 686   198 743   102 639   96 104 
 527 086   331 995   195 091   562 119   331 898   230 221 
  1 007 543   636 790   370 753  1 243 563   754 056   489 507 
 204 750   105 577   99 173   388 371   205 910   182 461 
 802 793   531 213   271 580   855 192   548 146   307 046
Cuadro 13f / Table 13f
GUATEMALA: POBLACIÓN DE 10 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, SEGÚN AÑOS DE ESTUDIO APROBADOS Y SEXO, 
CENSOS 1994 Y 2002
GUATEMALA: POPULATION AGED 10 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY YEARS OF SCHOOLING COMPLETED 
AND SEX, 1994 AND 2002 CENSUSES
 5 642 603   2 313 060   3 329 543   7 967 465   3 129 522   4 837 943 
 3 372 280   1 829 855   1 542 425   4 075 893   2 133 354   1 942 539 
 1 322 628    372 964    949 664   2 106 919    710 505   1 396 414 
 788 180    101 186    686 994   1 450 772    259 518   1 191 254 
 159 515    9 055    150 460    333 881    26 145    307 736 
 2 745 240   1 136 591   1 608 649   3 847 231   1 520 207   2 327 024 
 1 540 615    833 721    706 894   1 809 323    934 084    875 239 
 710 041    232 700    477 341   1 111 494    412 652    698 842 
 398 377    63 907    334 470    740 010    156 523    583 487 
 96 207    6 263    89 944    186 404    16 948    169 456 
 2 897 363   1 176 469   1 720 894   4 120 234   1 609 315   2 510 919 
 1 831 665    996 134    835 531   2 266 570   1 199 270   1 067 300 
 612 587    140 264    472 323    995 425    297 853    697 572 
 389 803    37 279    352 524    710 762    102 995    607 767 
 63 308    2 792    60 516    147 477    9 197    138 280 
       
Ambos sexos / Both	sexes




 13 y más / 13 and over




 13 y más / 13 and over




 13 y más / 13 and over
        1994    2002              
 Total Indígena / No indígena / Total Indígena / No indígena /  
  Indigenous	 Non-indigenous  Indigenous Non-indigenous 
Años de estudio aprobados y sexo /
Years	of	schooling	completed	and	sex
142
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Cuadro 13g / Table 13g
GUATEMALA: POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS DE EDAD, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR SEXO, ESTADO CIVIL Y GRANDES 
GRUPOS DE EDAD, CENSO 1994
GUATEMALA:  POPULATION 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY SEX, MARITAL STATUS, AND MAIN AGE 
GROUP, 1994 CENSUS
Cuadro 13h / Table 13h
GUATEMALA: POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS DE EDAD, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR SEXO, ESTADO CIVIL Y GRANDES 
GRUPOS DE EDAD, CENSO 2002
GUATEMALA: POPULATION 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY SEX, MARITAL STATUS, AND MAIN AGE 
GROUP, 2002 CENSUS
     
  Total 15-39 40-64 65 y más / Total 15-39 40-64 65 y más / 
	 65	and	over 65 and	over 
2002
Sexo y estado civil /
Sex	and	marital	status
     Indígena / Indigenous          No indígena / Non-indigenous
Ambos sexos / Both	sexes 
  
Solteros / Single 
Casados/Unidos /
     Married/In consensual union 
Viudos/Separados /





     Married/In consensual union
Viudos/Separados /
     Widowed/Separated
Mujeres / Female 
  
Solteras / Single 
Casadas/Unidas /
     Married/In consensual union
Viudas/Separadas / 
     Widowed/Separated
 2 490 726  1 665 709   647 859   177 158  3 996 449  2 566 574  1 108 966   320 909 
 
 751 285   705 977   34 120   11 188  1 337 084  1 201 414   105 136   30 534 
 
 1 606 298   931 949   555 667   118 682  2 385 035  1 309 740   884 614   190 681 
 
 133 143   27 783   58 072   47 288   274 330   55 420   119 216   99 694 
 
 1 196 564   786 928   319 823   89 813  1 898 331  1 208 748   532 857   156 726 
 
 387 402   369 740   13 525   4 137   690 175   635 525   42 884   11 766 
 
 781 844   413 074   295 431   73 339  1 147 207   562 566   465 720   118 921 
 
 27 318   4 114   10 867   12 337   60 949   10 657   24 253   26 039 
 
 1 294 162   878 781   328 036   87 345  2 098 118  1 357 826   576 109   164 183 
 
 363 883   336 237   20 595   7 051   646 909   565 889   62 252   18 768 
 
 824 454   518 875   260 236   45 343  1 237 828   747 174   418 894   71 760 
 
 105 825   23 669   47 205   34 951   213 381   44 763   94 963   73 655 
 
         
 1 828 632  1 244 538   473 084   111 010  2 714 745  1 797 988   719 842   196 915 
 
 483 523   458 500   20 094   4 929   882 280   804 497   60 205   17 578 
 
 1 227 622   759 949   398 486   69 187  1 640 208   953 900   575 150   111 158 
 
 117 487   26 089   54 504   36 894   192 257   39 591   84 487   68 179 
 
  887 840   598 712   233 430   55 698  1 297 107   853 039   348 813   95 255 
 
 260 173   248 587   9 399   2 187   459 142   426 771   25 499   6 872 
 
 602 768   345 727   213 262   43 779   796 361   419 167   306 500   70 694 
 
 24 899   4 398   10 769   9 732   41 604   7 101   16 814   17 689 
 
 940 792   645 826   239 654   55 312  1 417 638   944 949   371 029   101 660 
 
 223 350   209 913   10 695   2 742   423 138   377 726   34 706   10 706 
 
 624 854   414 222   185 224   25 408   843 847   534 733   268 650   40 464 
 
 92 588   21 691   43 735   27 162   150 653   32 490   67 673   50 490
Ambos sexos / Both	sexes 
  
Solteros / Single 
Casados/Unidos /
     Married/In consensual union 
Viudos/Separados /





     Married/In consensual union
Viudos/Separados /
     Widowed/Separated
Mujeres / Female 
  
Solteras / Single 
Casadas/Unidas /
     Married/In consensual union
Viudas/Separadas / 
     Widowed/Separated
     
  Total 15-39 40-64 65 y más / Total 15-39 40-64 65 y más / 
	 65	and	over 65 and	over 
1994
Sexo y estado civil /
Sex	and	marital	status
     Indígena / Indigenous          No indígena / Non-indigenous
     
  Total Activa / Active		 No activa / Inactive Total Activa / Active	 No activa / Inactive
2002
Sexo y grupos de edad /
Sex	and	age	group
         Indígena / Indigenous             No indígena / Non-indigenous




 65 y más / 65 and over 
 
    Hombres / Male 
 15-39 
 40-64 
 65 y más / 65 and over   
 Mujeres / Female 
 15-39 
  40-64 
  65 y más / 65 and over
 2 490 726  1 179 908  1 310 818  3 996 449  2 044 453  1 951 996
      
 1 665 709   792 931   872 778  2 566 574  1 322 579  1 243 995
 647 859   323 351   324 508  1 108 966   621 364   487 602
 177 158   63 626   113 532   320 909   100 510   220 399
      
 1 196 564   913 623   282 941  1 898 331  1 436 759   461 572
      
 786 928   600 578   186 350  1 208 748   905 558   303 190
 319 823   259 843   59 980   532 857   449 431   83 426
 89 813   53 202   36 611   156 726   81 770   74 956
      
 1 294 162   266 285  1 027 877  2 098 118   607 694  1 490 424
      
 878 781   192 353   686 428  1 357 826   417 021   940 805
 328 036   63 508   264 528   576 109   171 933   404 176
 87 345   10 424   76 921   164 183   18 740   145 443
Cuadro 13j / Table 13j
GUATEMALA: POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, ECONÓMICAMENTE ACTIVA Y NO ACTIVA, POR 
GRANDES GRUPOS DE EDAD, CENSO 2002
GUATEMALA: POPULATION AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, ECONOMICALLY ACTIVE AND INACTIVE, 
BY MAIN AGE GROUP, 2002 CENSUS
Cuadro 13i / Table 13i
GUATEMALA: POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, ECONÓMICAMENTE ACTIVA Y NO ACTIVA, POR 
GRANDES GRUPOS DE EDAD, CENSO 1994
GUATEMALA: POPULATION AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, ECONOMICALLY ACTIVE AND INACTIVE, 
BY MAIN AGE GROUP, 1994 CENSUS
 1 828 632   890 318   938 314  2 714 745  1 378 424  1 336 321
      
 1 244 538   604 907   639 631  1 797 988   921 786   876 202
 473 084   242 293   230 791   719 842   393 910   325 932
 111 010   43 118   67 892   196 915   62 728   134 187
      
 887 840   779 517   108 323  1 297 107  1 057 800   239 307
      
 598 712   522 858   75 854   853 039   687 913   165 126
 233 430   217 494   15 936   348 813   315 498   33 315
 55 698   39 165   16 533   95 255   54 389   40 866
      
 940 792   110 801   829 991  1 417 638   320 624  1 097 014
      
  645 826   82 049   563 777   944 949   233 873   711 076
 239 654   24 799   214 855   371 029   78 412   292 617
 55 312   3 953   51 359   101 660   8 339   93 321
     
  Total Activa / Active		 No activa / Inactive Total Activa / Active	 No activa / Inactive
2000
Sexo y grupos de edad /
Sex	and	age	group
         Indígena / Indigenous             No indígena / Non-indigenous




 65 y más / 65 and over 
 
    Hombres / Male 
 15-39 
 40-64 
 65 y más / 65 and over   
 Mujeres / Female 
 15-39 
  40-64 
  65 y más / 65 and over
CEPAL • América Latina y el Caribe. Observatorio demográfico Nº 6 Pueblos indígenas
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Cuadro 13g / Table 13g
GUATEMALA: POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS DE EDAD, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR SEXO, ESTADO CIVIL Y GRANDES 
GRUPOS DE EDAD, CENSO 1994
GUATEMALA:  POPULATION 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY SEX, MARITAL STATUS, AND MAIN AGE 
GROUP, 1994 CENSUS
Cuadro 13h / Table 13h
GUATEMALA: POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS DE EDAD, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR SEXO, ESTADO CIVIL Y GRANDES 
GRUPOS DE EDAD, CENSO 2002
GUATEMALA: POPULATION 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY SEX, MARITAL STATUS, AND MAIN AGE 
GROUP, 2002 CENSUS
     
  Total 15-39 40-64 65 y más / Total 15-39 40-64 65 y más / 
	 65	and	over 65 and	over 
2002
Sexo y estado civil /
Sex	and	marital	status
     Indígena / Indigenous          No indígena / Non-indigenous
Ambos sexos / Both	sexes 
  
Solteros / Single 
Casados/Unidos /
     Married/In consensual union 
Viudos/Separados /





     Married/In consensual union
Viudos/Separados /
     Widowed/Separated
Mujeres / Female 
  
Solteras / Single 
Casadas/Unidas /
     Married/In consensual union
Viudas/Separadas / 
     Widowed/Separated
 2 490 726  1 665 709   647 859   177 158  3 996 449  2 566 574  1 108 966   320 909 
 
 751 285   705 977   34 120   11 188  1 337 084  1 201 414   105 136   30 534 
 
 1 606 298   931 949   555 667   118 682  2 385 035  1 309 740   884 614   190 681 
 
 133 143   27 783   58 072   47 288   274 330   55 420   119 216   99 694 
 
 1 196 564   786 928   319 823   89 813  1 898 331  1 208 748   532 857   156 726 
 
 387 402   369 740   13 525   4 137   690 175   635 525   42 884   11 766 
 
 781 844   413 074   295 431   73 339  1 147 207   562 566   465 720   118 921 
 
 27 318   4 114   10 867   12 337   60 949   10 657   24 253   26 039 
 
 1 294 162   878 781   328 036   87 345  2 098 118  1 357 826   576 109   164 183 
 
 363 883   336 237   20 595   7 051   646 909   565 889   62 252   18 768 
 
 824 454   518 875   260 236   45 343  1 237 828   747 174   418 894   71 760 
 
 105 825   23 669   47 205   34 951   213 381   44 763   94 963   73 655 
 
         
 1 828 632  1 244 538   473 084   111 010  2 714 745  1 797 988   719 842   196 915 
 
 483 523   458 500   20 094   4 929   882 280   804 497   60 205   17 578 
 
 1 227 622   759 949   398 486   69 187  1 640 208   953 900   575 150   111 158 
 
 117 487   26 089   54 504   36 894   192 257   39 591   84 487   68 179 
 
  887 840   598 712   233 430   55 698  1 297 107   853 039   348 813   95 255 
 
 260 173   248 587   9 399   2 187   459 142   426 771   25 499   6 872 
 
 602 768   345 727   213 262   43 779   796 361   419 167   306 500   70 694 
 
 24 899   4 398   10 769   9 732   41 604   7 101   16 814   17 689 
 
 940 792   645 826   239 654   55 312  1 417 638   944 949   371 029   101 660 
 
 223 350   209 913   10 695   2 742   423 138   377 726   34 706   10 706 
 
 624 854   414 222   185 224   25 408   843 847   534 733   268 650   40 464 
 
 92 588   21 691   43 735   27 162   150 653   32 490   67 673   50 490
Ambos sexos / Both	sexes 
  
Solteros / Single 
Casados/Unidos /
     Married/In consensual union 
Viudos/Separados /





     Married/In consensual union
Viudos/Separados /
     Widowed/Separated
Mujeres / Female 
  
Solteras / Single 
Casadas/Unidas /
     Married/In consensual union
Viudas/Separadas / 
     Widowed/Separated
     
  Total 15-39 40-64 65 y más / Total 15-39 40-64 65 y más / 
	 65	and	over 65 and	over 
1994
Sexo y estado civil /
Sex	and	marital	status
     Indígena / Indigenous          No indígena / Non-indigenous
     
  Total Activa / Active		 No activa / Inactive Total Activa / Active	 No activa / Inactive
2002
Sexo y grupos de edad /
Sex	and	age	group
         Indígena / Indigenous             No indígena / Non-indigenous




 65 y más / 65 and over 
 
    Hombres / Male 
 15-39 
 40-64 
 65 y más / 65 and over   
 Mujeres / Female 
 15-39 
  40-64 
  65 y más / 65 and over
 2 490 726  1 179 908  1 310 818  3 996 449  2 044 453  1 951 996
      
 1 665 709   792 931   872 778  2 566 574  1 322 579  1 243 995
 647 859   323 351   324 508  1 108 966   621 364   487 602
 177 158   63 626   113 532   320 909   100 510   220 399
      
 1 196 564   913 623   282 941  1 898 331  1 436 759   461 572
      
 786 928   600 578   186 350  1 208 748   905 558   303 190
 319 823   259 843   59 980   532 857   449 431   83 426
 89 813   53 202   36 611   156 726   81 770   74 956
      
 1 294 162   266 285  1 027 877  2 098 118   607 694  1 490 424
      
 878 781   192 353   686 428  1 357 826   417 021   940 805
 328 036   63 508   264 528   576 109   171 933   404 176
 87 345   10 424   76 921   164 183   18 740   145 443
Cuadro 13j / Table 13j
GUATEMALA: POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, ECONÓMICAMENTE ACTIVA Y NO ACTIVA, POR 
GRANDES GRUPOS DE EDAD, CENSO 2002
GUATEMALA: POPULATION AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, ECONOMICALLY ACTIVE AND INACTIVE, 
BY MAIN AGE GROUP, 2002 CENSUS
Cuadro 13i / Table 13i
GUATEMALA: POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, ECONÓMICAMENTE ACTIVA Y NO ACTIVA, POR 
GRANDES GRUPOS DE EDAD, CENSO 1994
GUATEMALA: POPULATION AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, ECONOMICALLY ACTIVE AND INACTIVE, 
BY MAIN AGE GROUP, 1994 CENSUS
 1 828 632   890 318   938 314  2 714 745  1 378 424  1 336 321
      
 1 244 538   604 907   639 631  1 797 988   921 786   876 202
 473 084   242 293   230 791   719 842   393 910   325 932
 111 010   43 118   67 892   196 915   62 728   134 187
      
 887 840   779 517   108 323  1 297 107  1 057 800   239 307
      
 598 712   522 858   75 854   853 039   687 913   165 126
 233 430   217 494   15 936   348 813   315 498   33 315
 55 698   39 165   16 533   95 255   54 389   40 866
      
 940 792   110 801   829 991  1 417 638   320 624  1 097 014
      
  645 826   82 049   563 777   944 949   233 873   711 076
 239 654   24 799   214 855   371 029   78 412   292 617
 55 312   3 953   51 359   101 660   8 339   93 321
     
  Total Activa / Active		 No activa / Inactive Total Activa / Active	 No activa / Inactive
2000
Sexo y grupos de edad /
Sex	and	age	group
         Indígena / Indigenous             No indígena / Non-indigenous




 65 y más / 65 and over 
 
    Hombres / Male 
 15-39 
 40-64 
 65 y más / 65 and over   
 Mujeres / Female 
 15-39 
  40-64 
  65 y más / 65 and over
1
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Cuadro 13k / Table 13k
GUATEMALA: POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR CONDICIÓN DE ACTIVIDAD Y SEXO, CENSO 1994
GUATEMALA: POPULATION 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY EMPLOYMENT STATUS AND SEX, 1994 CENSUS
Cuadro 13l / Table 13l
GUATEMALA: POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR CONDICIÓN DE ACTIVIDAD Y SEXO, CENSO 2002
GUATEMALA: POPULATION 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY EMPLOYMENT STATUS AND SEX, 2002 CENSUS
     
  Total Hombres /   Mujeres /  Total Hombres /  Mujeres / 
	 	 	 Male		 Female		 	Male	 Female
2002
Condición de actividad /  
Employment	status
                          Indígena / Indigenous                No indígena / Non-indigenous
Población económicamente activa /
Economically	active	population 
 Ocupado / Employed 
 Cesante / Unemployed (formerly employed) 
 Busca trabajo por primera vez /
     Seeking work for the first time 
 Población no económicamente activa / 
Economically	inactive	population 
 Quehaceres del hogar / Homemakers 
 Estudiante / Students 
Jubilado / Retired 
Otro no activo / Other inactive
 1 179 908   913 623   266 285  2 044 453  1 436 759   607 694
      
 1 170 736   905 936   264 800  2 025 895  1 423 073   602 822
 3 112   2 611    501   11 197   8 578   2 619
 
 6 060   5 076    984   7 361   5 108   2 253
      
 
 1 310 818   282 941  1 027 877  1 951 996   461 572  1 490 424
      
 987 628   82 931   904 697  1 214 585   53 774  1 160 811
 36 308   21 384   14 924   161 514   82 005   79 509
 8 791   6 955   1 836   69 072   46 185   22 887
  278 091   171 671   106 420   506 825   279 608   227 217
 
 890 318   779 517   110 801  1 378 424  1 057 800   320 624
      
 885 210   775 104   110 106  1 368 374  1 049 807   318 567
 1 353   1 185    168   4 355   3 456    899
 3 755   3 228    527   5 695   4 537   1 158
      
 2 766 946   996 163  1 770 783  4 051 066  1 536 414  2 514 652
      
 827 813   34 932   792 881  1 004 897   47 679   957 218
 69 425   42 092   27 333   238 928   122 468   116 460
 41 076   31 299   9 777   92 496   69 160   23 336
 1 828 632   887 840   940 792  2 714 745  1 297 107  1 417 638 
     
Población económicamente activa /
Economically	active	population 
 Ocupado / Employed 
 Cesante / Unemployed (formerly employed) 
 Busca trabajo por primera vez /
     Seeking work for the first time 
 Población no económicamente activa / 
Economically	inactive	population 
 Quehaceres del hogar / Homemakers 
 Estudiante / Students 
Jubilado / Retired 
Otro no activo / Other inactive
     
  Total Hombres /   Mujeres /  Total Hombres /  Mujeres / 
	 	 	 Male		 Female		 	Male	 Female
1994
Condición de actividad /  
Employment	status
                          Indígena / Indigenous                No indígena / Non-indigenous
Cuadro 13m / Table 13m
GUATEMALA: POBLACIÓN OCUPADA DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, 
SEGÚN SEXO, CENSO 1994
GUATEMALA: EMPLOYED POPULATION AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY BRANCH OF ECONOMIC 
ACTIVITY AND SEX, 1994 CENSUS
Cuadro 13n / Table 13n
GUATEMALA: POBLACIÓN OCUPADA DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, 
SEGÚN SEXO, CENSO 2002
GUATEMALA: EMPLOYED POPULATION AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY BRANCH OF ECONOMIC 
ACTIVITY AND SEX, 2002 CENSUS
       
    Total Hombres /   Mujeres /  Total   Hombres /   Mujeres / 
	 	 	 Male		 Female		 			Male	 Female
2002
Rama de actividad /  
Branch	of	activity
Indígena / Indigenous                           No indígena / Non-indigenous
Total
      
Agricultura, caza, silvicultura y pesca / Agriculture, 
     hunting, forestry and fishing     
Explotación de minas y canteras / Mining and quarrying 
Industrias manufactureras textil y alimenticia / Food and 
     textile manufacturing industry 
Electricidad, gas y agua / Electricity, gas and water  
 Construcción / Construction     
Comercio al por mayor y menor, restaurantes y hoteles /
     Wholesale and retail trade, restaurants and hotels     
Transporte, almacenamiento y comunicaciones / Transport, 
     storage and communications   
Establecimientos financieros, seguros, bienes inmuebles y 
servicios prestados a empresas / Financial institutions, 
    insurance, real estate and services provided for companies  
Administración pública y defensa / Public administration 
     and defence 
Enseñanza / Education
Servicios comunales / Community services  
Organizaciones extraterrioriales / Extraterritorial organizations 
 No especificado /Not specified
 1 170 736   905 936   264 800  2 025 895  1 423 073   602 822
      
 650 891   573 581   77 310   627 186   559 506   67 680
 1 608   1 418    190   4 088   3 616    472
 
 140 772   89 278   51 494   301 041   196 608   104 433
 7 391   5 663   1 728   25 046   17 053   7 993
 65 290   59 956   5 334   132 420   118 996   13 424
 161 913   100 858   61 055   380 867   224 552   156 315
 19 748   17 682   2 066   90 190   76 408   13 782
 14 621   10 827   3 794   109 970   71 249   38 721
 16 274   13 562   2 712   69 458   47 134   22 324
 17 407   10 122   7 285   84 299   32 043   52 256
 67 128   17 782   49 346   184 055   64 647   119 408
 182    96    86   1 737    840    897
 7 511   5 111   2 400   15 538   10 421   5 117
      
 885 210   775 104   110 106  1 368 374  1 049 807   318 567
      
 
 620 284   581 255   39 029   526 380   496 598   29 782
 958    879    79   2 993   2 734    259
 84 165   75 205   8 960   218 103   167 353   50 750
 1 517   1 410    107   9 120   7 881   1 239
 40 089   39 528    561   94 048   91 694   2 354
 64 991   42 852   22 139   158 024   90 200   67 824
 11 938   11 272    666   69 951   61 322   8 629
 5 178   3 719   1 459   65 610   40 309   25 301
 13 638   11 567   2 071   72 912   50 283   22 629
 1 857   1 031    826   17 379   7 512   9 867
 39 681   5 801   33 880   124 187   28 339   95 848
 412    233    179   2 805   1 558   1 247
 502    352    150   6 862   4 024   2 838
      
       
   Total Hombres /   Mujeres /  Total   Hombres /   Mujeres / 
	 	 	 Male		 Female		 			Male	 Female
1994
Rama de actividad /  
Branch	of	activity
Indígena / Indigenous                           No indígena / Non-indigenous
Total
      
Agricultura, caza, silvicultura y pesca / Agriculture, 
     hunting, forestry and fishing     
Explotación de minas y canteras / Mining and quarrying 
Industrias manufactureras textil y alimenticia / Food and 
     textile manufacturing industry 
Electricidad, gas y agua / Electricity, gas and water  
 Construcción / Construction     
Comercio al por mayor y menor, restaurantes y hoteles /
     Wholesale and retail trade, restaurants and hotels     
Transporte, almacenamiento y comunicaciones / Transport, 
     storage and communications   
Establecimientos financieros, seguros, bienes inmuebles y 
servicios prestados a empresas / Financial institutions, 
    insurance, real estate and services provided for companies  
Administración pública y defensa / Public administration 
     and defence 
Enseñanza / Education
Servicios comunales / Community services  
Organizaciones extraterrioriales / Extraterritorial organizations 
 No especificado /Not specified
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Cuadro 13k / Table 13k
GUATEMALA: POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR CONDICIÓN DE ACTIVIDAD Y SEXO, CENSO 1994
GUATEMALA: POPULATION 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY EMPLOYMENT STATUS AND SEX, 1994 CENSUS
Cuadro 13l / Table 13l
GUATEMALA: POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR CONDICIÓN DE ACTIVIDAD Y SEXO, CENSO 2002
GUATEMALA: POPULATION 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY EMPLOYMENT STATUS AND SEX, 2002 CENSUS
     
  Total Hombres /   Mujeres /  Total Hombres /  Mujeres / 
	 	 	 Male		 Female		 	Male	 Female
2002
Condición de actividad /  
Employment	status
                          Indígena / Indigenous                No indígena / Non-indigenous
Población económicamente activa /
Economically	active	population 
 Ocupado / Employed 
 Cesante / Unemployed (formerly employed) 
 Busca trabajo por primera vez /
     Seeking work for the first time 
 Población no económicamente activa / 
Economically	inactive	population 
 Quehaceres del hogar / Homemakers 
 Estudiante / Students 
Jubilado / Retired 
Otro no activo / Other inactive
 1 179 908   913 623   266 285  2 044 453  1 436 759   607 694
      
 1 170 736   905 936   264 800  2 025 895  1 423 073   602 822
 3 112   2 611    501   11 197   8 578   2 619
 
 6 060   5 076    984   7 361   5 108   2 253
      
 
 1 310 818   282 941  1 027 877  1 951 996   461 572  1 490 424
      
 987 628   82 931   904 697  1 214 585   53 774  1 160 811
 36 308   21 384   14 924   161 514   82 005   79 509
 8 791   6 955   1 836   69 072   46 185   22 887
  278 091   171 671   106 420   506 825   279 608   227 217
 
 890 318   779 517   110 801  1 378 424  1 057 800   320 624
      
 885 210   775 104   110 106  1 368 374  1 049 807   318 567
 1 353   1 185    168   4 355   3 456    899
 3 755   3 228    527   5 695   4 537   1 158
      
 2 766 946   996 163  1 770 783  4 051 066  1 536 414  2 514 652
      
 827 813   34 932   792 881  1 004 897   47 679   957 218
 69 425   42 092   27 333   238 928   122 468   116 460
 41 076   31 299   9 777   92 496   69 160   23 336
 1 828 632   887 840   940 792  2 714 745  1 297 107  1 417 638 
     
Población económicamente activa /
Economically	active	population 
 Ocupado / Employed 
 Cesante / Unemployed (formerly employed) 
 Busca trabajo por primera vez /
     Seeking work for the first time 
 Población no económicamente activa / 
Economically	inactive	population 
 Quehaceres del hogar / Homemakers 
 Estudiante / Students 
Jubilado / Retired 
Otro no activo / Other inactive
     
  Total Hombres /   Mujeres /  Total Hombres /  Mujeres / 
	 	 	 Male		 Female		 	Male	 Female
1994
Condición de actividad /  
Employment	status
                          Indígena / Indigenous                No indígena / Non-indigenous
Cuadro 13m / Table 13m
GUATEMALA: POBLACIÓN OCUPADA DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, 
SEGÚN SEXO, CENSO 1994
GUATEMALA: EMPLOYED POPULATION AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY BRANCH OF ECONOMIC 
ACTIVITY AND SEX, 1994 CENSUS
Cuadro 13n / Table 13n
GUATEMALA: POBLACIÓN OCUPADA DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, 
SEGÚN SEXO, CENSO 2002
GUATEMALA: EMPLOYED POPULATION AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY BRANCH OF ECONOMIC 
ACTIVITY AND SEX, 2002 CENSUS
       
    Total Hombres /   Mujeres /  Total   Hombres /   Mujeres / 
	 	 	 Male		 Female		 			Male	 Female
2002
Rama de actividad /  
Branch	of	activity
Indígena / Indigenous                           No indígena / Non-indigenous
Total
      
Agricultura, caza, silvicultura y pesca / Agriculture, 
     hunting, forestry and fishing     
Explotación de minas y canteras / Mining and quarrying 
Industrias manufactureras textil y alimenticia / Food and 
     textile manufacturing industry 
Electricidad, gas y agua / Electricity, gas and water  
 Construcción / Construction     
Comercio al por mayor y menor, restaurantes y hoteles /
     Wholesale and retail trade, restaurants and hotels     
Transporte, almacenamiento y comunicaciones / Transport, 
     storage and communications   
Establecimientos financieros, seguros, bienes inmuebles y 
servicios prestados a empresas / Financial institutions, 
    insurance, real estate and services provided for companies  
Administración pública y defensa / Public administration 
     and defence 
Enseñanza / Education
Servicios comunales / Community services  
Organizaciones extraterrioriales / Extraterritorial organizations 
 No especificado /Not specified
 1 170 736   905 936   264 800  2 025 895  1 423 073   602 822
      
 650 891   573 581   77 310   627 186   559 506   67 680
 1 608   1 418    190   4 088   3 616    472
 
 140 772   89 278   51 494   301 041   196 608   104 433
 7 391   5 663   1 728   25 046   17 053   7 993
 65 290   59 956   5 334   132 420   118 996   13 424
 161 913   100 858   61 055   380 867   224 552   156 315
 19 748   17 682   2 066   90 190   76 408   13 782
 14 621   10 827   3 794   109 970   71 249   38 721
 16 274   13 562   2 712   69 458   47 134   22 324
 17 407   10 122   7 285   84 299   32 043   52 256
 67 128   17 782   49 346   184 055   64 647   119 408
 182    96    86   1 737    840    897
 7 511   5 111   2 400   15 538   10 421   5 117
      
 885 210   775 104   110 106  1 368 374  1 049 807   318 567
      
 
 620 284   581 255   39 029   526 380   496 598   29 782
 958    879    79   2 993   2 734    259
 84 165   75 205   8 960   218 103   167 353   50 750
 1 517   1 410    107   9 120   7 881   1 239
 40 089   39 528    561   94 048   91 694   2 354
 64 991   42 852   22 139   158 024   90 200   67 824
 11 938   11 272    666   69 951   61 322   8 629
 5 178   3 719   1 459   65 610   40 309   25 301
 13 638   11 567   2 071   72 912   50 283   22 629
 1 857   1 031    826   17 379   7 512   9 867
 39 681   5 801   33 880   124 187   28 339   95 848
 412    233    179   2 805   1 558   1 247
 502    352    150   6 862   4 024   2 838
      
       
   Total Hombres /   Mujeres /  Total   Hombres /   Mujeres / 
	 	 	 Male		 Female		 			Male	 Female
1994
Rama de actividad /  
Branch	of	activity
Indígena / Indigenous                           No indígena / Non-indigenous
Total
      
Agricultura, caza, silvicultura y pesca / Agriculture, 
     hunting, forestry and fishing     
Explotación de minas y canteras / Mining and quarrying 
Industrias manufactureras textil y alimenticia / Food and 
     textile manufacturing industry 
Electricidad, gas y agua / Electricity, gas and water  
 Construcción / Construction     
Comercio al por mayor y menor, restaurantes y hoteles /
     Wholesale and retail trade, restaurants and hotels     
Transporte, almacenamiento y comunicaciones / Transport, 
     storage and communications   
Establecimientos financieros, seguros, bienes inmuebles y 
servicios prestados a empresas / Financial institutions, 
    insurance, real estate and services provided for companies  
Administración pública y defensa / Public administration 
     and defence 
Enseñanza / Education
Servicios comunales / Community services  
Organizaciones extraterrioriales / Extraterritorial organizations 
 No especificado /Not specified
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Cuadro 13o / Table 13o
GUATEMALA: POBLACIÓN DE 5 AÑOS Y MÁS, POR LENGUA HABLADA, SEXO Y GRANDES GRUPOS DE EDAD, CENSO 2002
GUATEMALA: POPULATION AGED 5 AND OVER, BY LANGUAGE SPOKEN, SEX AND MAIN AGE GROUP, 2002 CENSUS
Cuadro 13p / Table 13p
GUATEMALA: POBLACIÓN INDÍGENA, POR PUEBLO INDÍGENA DE PERTENENCIA, ÁREA DE RESIDENCIA Y SEXO, CENSO 2002
GUATEMALA: INDIGENOUS POPULATION, BY INDIGENOUS PEOPLE OF IDENTIFICATION, AREA OF RESIDENCE AND 
MAIN AGE GROUP, 2002 CENSUS
 9 599 616  1 244 574  6 436 588  1 909 159   9 295 
 3 112 441   514 612  2 048 710   546 247   2 872 
 5 989 108   657 984  4 049 866  1 275 881   5 377 
 498 067   71 978   338 012   87 031   1 046 
 4 670 590   521 670  3 134 250  1 010 546   4 124 
 1 575 695   252 632  1 040 779   280 857   1 427 
 2 848 356   240 037  1 927 598   678 457   2 264 
 246 539   29 001   165 873   51 232    433 
  4 929 026   722 904  3 302 338   898 613   5 171 
 1 536 746   261 980  1 007 931   265 390   1 445 
 3 140 752   417 947  2 122 268   597 424   3 113 
 251 528   42 977   172 139   35 799    613 
Total
2002






















 65 y más / 65 and over 
 
    Hombres / Male 
 5-14 
 15-64 
 65 y más / 65 and over   
 Mujeres / Female 
 5-14 
  15-64 
  65 y más / 65 and over
Total   4 610 440  2 151 819  2 231 315
   
Achi    105 361   51 530   53 831
     Urbano / Urban   27 856   13 950   13 906
     Rural    77 505   37 580   39 925
Akateko    39 160   18 337   20 823
     Urbano / Urban   4 680   2 122   2 558
     Rural    34 480   16 215   18 265
Awakateko   10 977   5 156   5 821
     Urbano / Urban   2 504   1 218   1 286
     Rural    8 473   3 938   4 535
Chorti    44 790   22 445   22 345
     Urbano / Urban   1 951    932   1 019
     Rural    42 839   21 513   21 326
Chuj    64 266   31 570   32 696
     Urbano / Urban   10 536   4 990   5 546
     Rural    53 730   26 580   27 150
Itza    1 534    777    757
     Urbano / Urban   1 118    584    534
     Rural     416    193    223
Ixil    95 165   46 612   48 553
     Urbano / Urban   37 419   18 086   19 333
     Rural    57 746   28 526   29 220
Jakalteko (Popti)   46 891   22 646   24 245
     Urbano / Urban   31 744   15 233   16 511
     Rural    15 147   7 413   7 734
Kaqchikel   827 931   409 335   418 596
     Urbano / Urban   422 320   208 480   213 840
     Rural    405 611   200 855   204 756
Kiche   1 265 566   611 323   654 243
     Urbano / Urban   465 576   224 921   240 655
     Rural    799 990   386 402   413 588
Mam    614 335   298 372   315 963
     Urbano / Urban   113 298   53 841   59 457
     Rural    501 037   244 531   256 506
Mopán    2 669   1 360   1 309
     Urbano / Urban   1 786    893    893
     Rural     883    467    416
Poqomam   41 377   20 353   21 024
     Urbano / Urban   20 781   10 138   10 643
     Rural    20 596   10 215   10 381
Poqomchi   113 920   56 659   57 261
     Urbano / Urban   23 971   12 000   11 971
     Rural    89 949   44 659   45 290
Q’anjob’al   158 836   78 297   80 539
     Urbano / Urban   23 628   11 408   12 220
     Rural    135 208   66 889   68 319
Q’eqchi    850 476   427 558   422 918
     Urbano / Urban   129 337   64 640   64 697
     Rural    721 139   362 918   358 221
Sakapulteko   9 597   4 511   5 086
     Urbano / Urban   4 221   2 032   2 189
     Rural    5 376   2 479   2 897
Sipakapense   10 059   5 002   5 057
     Urbano / Urban    490    236    254
     Rural    9 569   4 766   4 803
Tektiteko   2 025    979   1 046
     Urbano / Urban    433    216    217
     Rural    1 592    763    829
Tz’utujil    78 199   38 997   39 202
     Urbano / Urban   58 969   29 211   29 758
     Rural    19 230   9 786   9 444
Uspanteko   6 980   3 459   3 521
     Urbano / Urban   2 283   1 091   1 192
     Rural    4 697   2 368   2 329
Xinca    14 323   7 021   7 302
     Urbano / Urban   2 406   1 178   1 228
     Rural    11 917   5 843   6 074
Garífuna    4 045   1 896   2 149
     Urbano / Urban   3 551   1 665   1 886
     Rural     494    231    263
Ladino    161 554   80 961   80 593
     Urbano / Urban   73 086   36 230   36 856
     Rural    88 468   44 731   43 737
Otro / Other   40 404   19 798   20 606
     Urbano / Urban   10 924   5 430   5 494
     Rural    29 480   14 368   15 112
   
  Pueblo indígena / 
Indigenous	People
Total  Hombres / Male   Mujeres / Female
2002 
Indígena / Indigenous
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Cuadro 13o / Table 13o
GUATEMALA: POBLACIÓN DE 5 AÑOS Y MÁS, POR LENGUA HABLADA, SEXO Y GRANDES GRUPOS DE EDAD, CENSO 2002
GUATEMALA: POPULATION AGED 5 AND OVER, BY LANGUAGE SPOKEN, SEX AND MAIN AGE GROUP, 2002 CENSUS
Cuadro 13p / Table 13p
GUATEMALA: POBLACIÓN INDÍGENA, POR PUEBLO INDÍGENA DE PERTENENCIA, ÁREA DE RESIDENCIA Y SEXO, CENSO 2002
GUATEMALA: INDIGENOUS POPULATION, BY INDIGENOUS PEOPLE OF IDENTIFICATION, AREA OF RESIDENCE AND 
MAIN AGE GROUP, 2002 CENSUS
 9 599 616  1 244 574  6 436 588  1 909 159   9 295 
 3 112 441   514 612  2 048 710   546 247   2 872 
 5 989 108   657 984  4 049 866  1 275 881   5 377 
 498 067   71 978   338 012   87 031   1 046 
 4 670 590   521 670  3 134 250  1 010 546   4 124 
 1 575 695   252 632  1 040 779   280 857   1 427 
 2 848 356   240 037  1 927 598   678 457   2 264 
 246 539   29 001   165 873   51 232    433 
  4 929 026   722 904  3 302 338   898 613   5 171 
 1 536 746   261 980  1 007 931   265 390   1 445 
 3 140 752   417 947  2 122 268   597 424   3 113 
 251 528   42 977   172 139   35 799    613 
Total
2002






















 65 y más / 65 and over 
 
    Hombres / Male 
 5-14 
 15-64 
 65 y más / 65 and over   
 Mujeres / Female 
 5-14 
  15-64 
  65 y más / 65 and over
Total   4 610 440  2 151 819  2 231 315
   
Achi    105 361   51 530   53 831
     Urbano / Urban   27 856   13 950   13 906
     Rural    77 505   37 580   39 925
Akateko    39 160   18 337   20 823
     Urbano / Urban   4 680   2 122   2 558
     Rural    34 480   16 215   18 265
Awakateko   10 977   5 156   5 821
     Urbano / Urban   2 504   1 218   1 286
     Rural    8 473   3 938   4 535
Chorti    44 790   22 445   22 345
     Urbano / Urban   1 951    932   1 019
     Rural    42 839   21 513   21 326
Chuj    64 266   31 570   32 696
     Urbano / Urban   10 536   4 990   5 546
     Rural    53 730   26 580   27 150
Itza    1 534    777    757
     Urbano / Urban   1 118    584    534
     Rural     416    193    223
Ixil    95 165   46 612   48 553
     Urbano / Urban   37 419   18 086   19 333
     Rural    57 746   28 526   29 220
Jakalteko (Popti)   46 891   22 646   24 245
     Urbano / Urban   31 744   15 233   16 511
     Rural    15 147   7 413   7 734
Kaqchikel   827 931   409 335   418 596
     Urbano / Urban   422 320   208 480   213 840
     Rural    405 611   200 855   204 756
Kiche   1 265 566   611 323   654 243
     Urbano / Urban   465 576   224 921   240 655
     Rural    799 990   386 402   413 588
Mam    614 335   298 372   315 963
     Urbano / Urban   113 298   53 841   59 457
     Rural    501 037   244 531   256 506
Mopán    2 669   1 360   1 309
     Urbano / Urban   1 786    893    893
     Rural     883    467    416
Poqomam   41 377   20 353   21 024
     Urbano / Urban   20 781   10 138   10 643
     Rural    20 596   10 215   10 381
Poqomchi   113 920   56 659   57 261
     Urbano / Urban   23 971   12 000   11 971
     Rural    89 949   44 659   45 290
Q’anjob’al   158 836   78 297   80 539
     Urbano / Urban   23 628   11 408   12 220
     Rural    135 208   66 889   68 319
Q’eqchi    850 476   427 558   422 918
     Urbano / Urban   129 337   64 640   64 697
     Rural    721 139   362 918   358 221
Sakapulteko   9 597   4 511   5 086
     Urbano / Urban   4 221   2 032   2 189
     Rural    5 376   2 479   2 897
Sipakapense   10 059   5 002   5 057
     Urbano / Urban    490    236    254
     Rural    9 569   4 766   4 803
Tektiteko   2 025    979   1 046
     Urbano / Urban    433    216    217
     Rural    1 592    763    829
Tz’utujil    78 199   38 997   39 202
     Urbano / Urban   58 969   29 211   29 758
     Rural    19 230   9 786   9 444
Uspanteko   6 980   3 459   3 521
     Urbano / Urban   2 283   1 091   1 192
     Rural    4 697   2 368   2 329
Xinca    14 323   7 021   7 302
     Urbano / Urban   2 406   1 178   1 228
     Rural    11 917   5 843   6 074
Garífuna    4 045   1 896   2 149
     Urbano / Urban   3 551   1 665   1 886
     Rural     494    231    263
Ladino    161 554   80 961   80 593
     Urbano / Urban   73 086   36 230   36 856
     Rural    88 468   44 731   43 737
Otro / Other   40 404   19 798   20 606
     Urbano / Urban   10 924   5 430   5 494
     Rural    29 480   14 368   15 112
   
  Pueblo indígena / 
Indigenous	People
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Cuadro 13q / Table 13q
GUATEMALA: JEFES DE HOGAR DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD Y 
SEXO, CENSOS 1994 Y 2002
GUATEMALA: HEADS OF HOUSEHOLD AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY AGE GROUP AND SEX, 
1994 AND 2002 CENSUSES
 Ambos sexos / Both	sexes  1 590 235   621 316   927 441   41 478  2 199 807   831 288  1 368 519
       
 15-19   21 030   9 670   10 802    558   20 889   8 656   12 233
 20-24   114 764   50 414   61 352   2 998   143 366   59 778   83 588
 25-29   176 940   73 537   98 929   4 474   233 258   95 038   138 220
 30-34   211 400   85 017   121 016   5 367   265 925   105 942   159 983
 35-39   204 418   81 329   117 785   5 304   267 158   103 458   163 700
 40-44   189 666   73 132   111 618   4 916   264 317   99 148   165 169
 45-49   153 754   59 762   89 989   4 003   222 039   82 871   139 168
 50-54   131 456   50 239   77 779   3 438   211 959   77 397   134 562
 55-59   102 656   38 107   61 919   2 630   148 044   52 729   95 315
 60-64   100 283   38 299   59 307   2 677   130 696   47 802   82 894
 65-69   72 784   26 269   44 552   1 963   98 858   34 531   64 327
 70-74   52 428   17 658   33 315   1 455   83 391   29 141   54 250
 75-79   30 175   9 208   20 114    853   54 559   17 598   36 961
 80 y más / 80 and over   28 481   8 675   18 964    842   55 348   17 199   38 149
       
 Hombres / Male  1 301 634   532 264   737 253   32 117  1 699 705   676 135  1 023 570
       
 15-19   16 958   8 206   8 313    439   14 991   6 643   8 348
 20-24   101 704   46 095   53 084   2 525   117 135   50 567   66 568
 25-29   157 851   67 527   86 543   3 781   193 450   81 333   112 117
 30-34   185 155   76 981   103 754   4 420   218 523   90 064   128 459
 35-39   173 490   71 655   97 613   4 222   213 827   86 301   127 526
 40-44   156 862   62 809   90 169   3 884   207 232   81 601   125 631
 45-49   124 014   50 279   70 657   3 078   170 718   67 342   103 376
 50-54   102 402   40 898   58 983   2 521   158 393   61 067   97 326
 55-59   79 058   31 097   46 070   1 891   109 192   41 470   67 722
 60-64   74 850   30 161   42 787   1 902   94 728   36 731   57 997
 65-69   53 054   20 485   31 174   1 395   70 325   26 308   44 017
 70-74   36 985   13 283   22 736    966   57 819   21 700   36 119
 75-79   20 739   6 831   13 321    587   36 906   12 833   24 073
 80 y más / 80 and over   18 512   5 957   12 049    506   36 466   12 175   24 291
       
 Mujeres / Female   288 601   89 052   190 188   9 361   500 102   155 153   344 949
       
 Mujeres   4 072   1 464   2 489    119   5 898   2 013   3 885
 20-24   13 060   4 319   8 268    473   26 231   9 211   17 020
 25-29   19 089   6 010   12 386    693   39 808   13 705   26 103
 30-34   26 245   8 036   17 262    947   47 402   15 878   31 524
 35-39   30 928   9 674   20 172   1 082   53 331   17 157   36 174
 40-44   32 804   10 323   21 449   1 032   57 085   17 547   39 538
 45-49   29 740   9 483   19 332    925   51 321   15 529   35 792
 50-54   29 054   9 341   18 796    917   53 566   16 330   37 236
 55-59   23 598   7 010   15 849    739   38 852   11 259   27 593
 60-64   25 433   8 138   16 520    775   35 968   11 071   24 897
 65-69   19 730   5 784   13 378    568   28 533   8 223   20 310
 70-74   15 443   4 375   10 579    489   25 572   7 441   18 131
 75-79   9 436   2 377   6 793    266   17 653   4 765   12 888
 80 y más / 80 and over   9 969   2 718   6 915    336   18 882   5 024   13 858
       
   1994   2002
	 	 Total  Indígena /   No indígena /   Ignorado /   Total Indígena / No indígena / 
	 	 	 	 Indigenous	 	Non-indigenous	 	 Unknown	 	 	 Indigenous	 Non-indigenous
Sexo y edad quinquenal / 
Sex	and	age	group
Cuadro 13r / Table 13r
GUATEMALA: JEFES DE HOGAR DE 15 AÑOS Y MÁS OCUPADOS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR RAMA DE ACTIVIDAD 
ECONÓMICA, SEGÚN SEXO, CENSO 1994
GUATEMALA: EMPLOYED HEADS OF HOUSEHOLD AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY BRANCH OF 
ECONOMIC ACTIVITY AND SEX, 1994 CENSUS
Cuadro 13s / Table 13s
GUATEMALA: JEFES DE HOGAR DE 15 AÑOS Y MÁS OCUPADOS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR RAMA DE ACTIVIDAD 
ECONÓMICA, SEGÚN SEXO, CENSO 2002
GUATEMALA: EMPLOYED HEADS OF HOUSEHOLD AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY BRANCH OF 
ECONOMIC ACTIVITY AND SEX, 2002 CENSUS
       
          Total        Hombres /       Mujeres /    Total     Hombres /   Mujeres / 
	 	 	 								Male		 						Female		 			Male	 Female
2002
Rama de actividad /  
Branch	of	activity
Indígena / Indigenous                           No indígena / Non-indigenous
Total
      
Agricultura, caza, silvicultura y pesca / Agriculture, 
     hunting, forestry and fishing     
Explotación de minas y canteras / Mining and quarrying 
Industrias manufactureras textil y alimenticia / Food and 
     textile manufacturing industry 
Electricidad, gas y agua / Electricity, gas and water  
 Construcción / Construction     
Comercio al por mayor y menor, restaurantes y hoteles /
     Wholesale and retail trade, restaurants and hotels     
Transporte, almacenamiento y comunicaciones / Transport, 
     storage and communications   
Establecimientos financieros, seguros, bienes inmuebles y 
servicios prestados a empresas / Financial institutions, 
    insurance, real estate and services provided for companies  
Administración pública y defensa / Public administration 
     and defence 
Enseñanza / Education
Servicios comunales / Community services  
Organizaciones extraterrioriales / Extraterritorial organizations 
 No especificado /Not specified
 600 990   555 017   45 973   995 779   866 069   129 710
      
 
 378 759   363 421   15 338   361 838   345 483   16 355
 983    935    48   2 360   2 260    100
 57 951   50 298   7 653   138 033   116 332   21 701
 3 714   3 392    322   12 388   10 549   1 839
 38 232   36 926   1 306   77 237   73 441   3 796
 70 317   58 594   11 723   170 560   132 868   37 692
 11 664   11 242    422   53 162   49 944   3 218
 7 017   6 477    540   49 213   42 588   6 625
 6 623   6 182    441   33 855   29 015   4 840
 6 453   5 709    744   27 040   19 131   7 909
 17 609   10 460   7 149   64 281   39 710   24 571
 82    66    16    751    565    186
 1 586   1 315    271   5 061   4 183    878
      
 523 610   502 361   21 249   734 926   672 025   62 901
       
 391 322   381 428   9 894   326 192   317 343   8 849
 626    616    10   1 840   1 769    71
 43 808   42 821    987   104 955   97 384   7 571
 1 086   1 066    20   5 833   5 616    217
 26 072   25 942    130   58 944   58 439    505
 34 449   29 338   5 111   79 520   62 577   16 943
 7 748   7 585    163   44 682   42 807   1 875
 2 378   2 217    161   27 116   23 905   3 211
 7 054   6 693    361   39 256   34 805   4 451
  904    772    132   7 560   5 642   1 918
 7 754   3 529   4 225   34 885   18 295   16 590
 169    147    22   1 289   1 072    217
 240    207    33   2 854   2 371    483
       
     Total    Hombres /      Mujeres /  Total      Hombres /   Mujeres / 
	 	 	 		Male		 	Female		 			Male	 Female
1994
Rama de actividad /  
Branch	of	activity
Indígena / Indigenous                           No indígena / Non-indigenous
Total
      
Agricultura, caza, silvicultura y pesca / Agriculture, 
     hunting, forestry and fishing     
Explotación de minas y canteras / Mining and quarrying 
Industrias manufactureras textil y alimenticia / Food and 
     textile manufacturing industry 
Electricidad, gas y agua / Electricity, gas and water  
 Construcción / Construction     
Comercio al por mayor y menor, restaurantes y hoteles /
     Wholesale and retail trade, restaurants and hotels     
Transporte, almacenamiento y comunicaciones / Transport, 
     storage and communications   
Establecimientos financieros, seguros, bienes inmuebles y 
servicios prestados a empresas / Financial institutions, 
    insurance, real estate and services provided for companies  
Administración pública y defensa / Public administration 
     and defence 
Enseñanza / Education
Servicios comunales / Community services  
Organizaciones extraterrioriales / Extraterritorial organizations 
 No especificado /Not specified
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Cuadro 13q / Table 13q
GUATEMALA: JEFES DE HOGAR DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD Y 
SEXO, CENSOS 1994 Y 2002
GUATEMALA: HEADS OF HOUSEHOLD AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY AGE GROUP AND SEX, 
1994 AND 2002 CENSUSES
 Ambos sexos / Both	sexes  1 590 235   621 316   927 441   41 478  2 199 807   831 288  1 368 519
       
 15-19   21 030   9 670   10 802    558   20 889   8 656   12 233
 20-24   114 764   50 414   61 352   2 998   143 366   59 778   83 588
 25-29   176 940   73 537   98 929   4 474   233 258   95 038   138 220
 30-34   211 400   85 017   121 016   5 367   265 925   105 942   159 983
 35-39   204 418   81 329   117 785   5 304   267 158   103 458   163 700
 40-44   189 666   73 132   111 618   4 916   264 317   99 148   165 169
 45-49   153 754   59 762   89 989   4 003   222 039   82 871   139 168
 50-54   131 456   50 239   77 779   3 438   211 959   77 397   134 562
 55-59   102 656   38 107   61 919   2 630   148 044   52 729   95 315
 60-64   100 283   38 299   59 307   2 677   130 696   47 802   82 894
 65-69   72 784   26 269   44 552   1 963   98 858   34 531   64 327
 70-74   52 428   17 658   33 315   1 455   83 391   29 141   54 250
 75-79   30 175   9 208   20 114    853   54 559   17 598   36 961
 80 y más / 80 and over   28 481   8 675   18 964    842   55 348   17 199   38 149
       
 Hombres / Male  1 301 634   532 264   737 253   32 117  1 699 705   676 135  1 023 570
       
 15-19   16 958   8 206   8 313    439   14 991   6 643   8 348
 20-24   101 704   46 095   53 084   2 525   117 135   50 567   66 568
 25-29   157 851   67 527   86 543   3 781   193 450   81 333   112 117
 30-34   185 155   76 981   103 754   4 420   218 523   90 064   128 459
 35-39   173 490   71 655   97 613   4 222   213 827   86 301   127 526
 40-44   156 862   62 809   90 169   3 884   207 232   81 601   125 631
 45-49   124 014   50 279   70 657   3 078   170 718   67 342   103 376
 50-54   102 402   40 898   58 983   2 521   158 393   61 067   97 326
 55-59   79 058   31 097   46 070   1 891   109 192   41 470   67 722
 60-64   74 850   30 161   42 787   1 902   94 728   36 731   57 997
 65-69   53 054   20 485   31 174   1 395   70 325   26 308   44 017
 70-74   36 985   13 283   22 736    966   57 819   21 700   36 119
 75-79   20 739   6 831   13 321    587   36 906   12 833   24 073
 80 y más / 80 and over   18 512   5 957   12 049    506   36 466   12 175   24 291
       
 Mujeres / Female   288 601   89 052   190 188   9 361   500 102   155 153   344 949
       
 Mujeres   4 072   1 464   2 489    119   5 898   2 013   3 885
 20-24   13 060   4 319   8 268    473   26 231   9 211   17 020
 25-29   19 089   6 010   12 386    693   39 808   13 705   26 103
 30-34   26 245   8 036   17 262    947   47 402   15 878   31 524
 35-39   30 928   9 674   20 172   1 082   53 331   17 157   36 174
 40-44   32 804   10 323   21 449   1 032   57 085   17 547   39 538
 45-49   29 740   9 483   19 332    925   51 321   15 529   35 792
 50-54   29 054   9 341   18 796    917   53 566   16 330   37 236
 55-59   23 598   7 010   15 849    739   38 852   11 259   27 593
 60-64   25 433   8 138   16 520    775   35 968   11 071   24 897
 65-69   19 730   5 784   13 378    568   28 533   8 223   20 310
 70-74   15 443   4 375   10 579    489   25 572   7 441   18 131
 75-79   9 436   2 377   6 793    266   17 653   4 765   12 888
 80 y más / 80 and over   9 969   2 718   6 915    336   18 882   5 024   13 858
       
   1994   2002
	 	 Total  Indígena /   No indígena /   Ignorado /   Total Indígena / No indígena / 
	 	 	 	 Indigenous	 	Non-indigenous	 	 Unknown	 	 	 Indigenous	 Non-indigenous
Sexo y edad quinquenal / 
Sex	and	age	group
Cuadro 13r / Table 13r
GUATEMALA: JEFES DE HOGAR DE 15 AÑOS Y MÁS OCUPADOS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR RAMA DE ACTIVIDAD 
ECONÓMICA, SEGÚN SEXO, CENSO 1994
GUATEMALA: EMPLOYED HEADS OF HOUSEHOLD AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY BRANCH OF 
ECONOMIC ACTIVITY AND SEX, 1994 CENSUS
Cuadro 13s / Table 13s
GUATEMALA: JEFES DE HOGAR DE 15 AÑOS Y MÁS OCUPADOS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR RAMA DE ACTIVIDAD 
ECONÓMICA, SEGÚN SEXO, CENSO 2002
GUATEMALA: EMPLOYED HEADS OF HOUSEHOLD AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY BRANCH OF 
ECONOMIC ACTIVITY AND SEX, 2002 CENSUS
       
          Total        Hombres /       Mujeres /    Total     Hombres /   Mujeres / 
	 	 	 								Male		 						Female		 			Male	 Female
2002
Rama de actividad /  
Branch	of	activity
Indígena / Indigenous                           No indígena / Non-indigenous
Total
      
Agricultura, caza, silvicultura y pesca / Agriculture, 
     hunting, forestry and fishing     
Explotación de minas y canteras / Mining and quarrying 
Industrias manufactureras textil y alimenticia / Food and 
     textile manufacturing industry 
Electricidad, gas y agua / Electricity, gas and water  
 Construcción / Construction     
Comercio al por mayor y menor, restaurantes y hoteles /
     Wholesale and retail trade, restaurants and hotels     
Transporte, almacenamiento y comunicaciones / Transport, 
     storage and communications   
Establecimientos financieros, seguros, bienes inmuebles y 
servicios prestados a empresas / Financial institutions, 
    insurance, real estate and services provided for companies  
Administración pública y defensa / Public administration 
     and defence 
Enseñanza / Education
Servicios comunales / Community services  
Organizaciones extraterrioriales / Extraterritorial organizations 
 No especificado /Not specified
 600 990   555 017   45 973   995 779   866 069   129 710
      
 
 378 759   363 421   15 338   361 838   345 483   16 355
 983    935    48   2 360   2 260    100
 57 951   50 298   7 653   138 033   116 332   21 701
 3 714   3 392    322   12 388   10 549   1 839
 38 232   36 926   1 306   77 237   73 441   3 796
 70 317   58 594   11 723   170 560   132 868   37 692
 11 664   11 242    422   53 162   49 944   3 218
 7 017   6 477    540   49 213   42 588   6 625
 6 623   6 182    441   33 855   29 015   4 840
 6 453   5 709    744   27 040   19 131   7 909
 17 609   10 460   7 149   64 281   39 710   24 571
 82    66    16    751    565    186
 1 586   1 315    271   5 061   4 183    878
      
 523 610   502 361   21 249   734 926   672 025   62 901
       
 391 322   381 428   9 894   326 192   317 343   8 849
 626    616    10   1 840   1 769    71
 43 808   42 821    987   104 955   97 384   7 571
 1 086   1 066    20   5 833   5 616    217
 26 072   25 942    130   58 944   58 439    505
 34 449   29 338   5 111   79 520   62 577   16 943
 7 748   7 585    163   44 682   42 807   1 875
 2 378   2 217    161   27 116   23 905   3 211
 7 054   6 693    361   39 256   34 805   4 451
  904    772    132   7 560   5 642   1 918
 7 754   3 529   4 225   34 885   18 295   16 590
 169    147    22   1 289   1 072    217
 240    207    33   2 854   2 371    483
       
     Total    Hombres /      Mujeres /  Total      Hombres /   Mujeres / 
	 	 	 		Male		 	Female		 			Male	 Female
1994
Rama de actividad /  
Branch	of	activity
Indígena / Indigenous                           No indígena / Non-indigenous
Total
      
Agricultura, caza, silvicultura y pesca / Agriculture, 
     hunting, forestry and fishing     
Explotación de minas y canteras / Mining and quarrying 
Industrias manufactureras textil y alimenticia / Food and 
     textile manufacturing industry 
Electricidad, gas y agua / Electricity, gas and water  
 Construcción / Construction     
Comercio al por mayor y menor, restaurantes y hoteles /
     Wholesale and retail trade, restaurants and hotels     
Transporte, almacenamiento y comunicaciones / Transport, 
     storage and communications   
Establecimientos financieros, seguros, bienes inmuebles y 
servicios prestados a empresas / Financial institutions, 
    insurance, real estate and services provided for companies  
Administración pública y defensa / Public administration 
     and defence 
Enseñanza / Education
Servicios comunales / Community services  
Organizaciones extraterrioriales / Extraterritorial organizations 
 No especificado /Not specified
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Cuadro 13t / Table 13t
GUATEMALA: TASA DE ANALFABETISMO DE JEFES DE HOGAR DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR SEXO Y 
ÁREA DE RESIDENCIA, CENSOS 1994 Y 2002
GUATEMALA: ILLITERACY RATE AMONG HEADS OF HOUSEHOLD AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS,BY 
SEX AND AREA OF RESIDENCE, 1994 AND 2002 CENSUSES
(por cien / per	cent)
Cuadro 13u / Table 13u
GUATEMALA: JEFES DE HOGAR DE 15 AÑOS Y MÁS ANALFABETOS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR SEXO Y ÁREA DE 
RESIDENCIA, CENSOS 1994 Y 2002
 GUATEMALA: NUMBER OF ILLITERATE HEADS OF HOUSEHOLD AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY 
SEX AND AREA OF RESIDENCE, 1994 AND 2002 CENSUSES
 36,23 53,96 24,35 33,55 49,92 23,61
      
 17,15 36,15 11,32 19,59 37,01 13,36
 47,85 59,03 36,56 47,63 56,78 38,68
      
 33,79 50,07 22,04 30,57 45,03 21,02
      
 13,69 30,11 8,22 15,95 30,77 10,20
 44,80 55,40 33,67 44,08 52,30 35,63
      
 47,28 77,18 33,29 43,68 71,25 31,28
      
 28,46 62,68 20,65 29,88 60,64 21,56
 65,53 83,01 51,34 62,45 78,20 49,95
Ambos sexos / Both	sexes 
     Urbano / Urban
     Rural  
Hombres / Male 
     Urbano / Urban
     Rural  
 
Mujeres / Female 
     Urbano / Urban
     Rural
     1994    2002              
 Total Indígena / No indígena / Total Indígena / No indígena /  
  Indigenous	 Non-indigenous  Indigenous Non-indigenous 
Sexo y área de residencia /
Sex	and	area	of	residence
 561 048   335 240   225 808   738 047   414 992   323 055
      
 100 586   49 773   50 813   216 381   107 497   108 884
 460 462   285 467   174 995   521 666   307 495   214 171
      
 429 011   266 510   162 501   519 613   304 443   215 170
      
 61 475   33 775   27 700   130 232   70 258   59 974
 367 536   232 735   134 801   389 381   234 185   155 196
      
 132 037   68 730   63 307   218 434   110 549   107 885
      
 39 111   15 998   23 113   86 149   37 239   48 910
 92 926   52 732   40 194   132 285   73 310   58 975
      
     1994    2002              
 Total Indígena / No indígena / Total Indígena / No indígena /  
  Indigenous	 Non-indigenous  Indigenous Non-indigenous 
Sexo y área de residencia /
Sex	and	area	of	residence
Ambos sexos / Both	sexes 
     Urbano / Urban
     Rural  
Hombres / Male 
     Urbano / Urban
     Rural  
 
Mujeres / Female 
     Urbano / Urban
     Rural
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Cuadro 13v / Table 13v
GUATEMALA: JEFES DE HOGAR DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, SEGÚN AÑOS DE ESTUDIO APROBADOS Y 
SEXO, CENSOS 1994 Y 2002
GUATEMALA: HEADS OF HOUSEHOLD AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY YEARS OF SCHOOLING 
COMPLETED AND SEX, 1994 AND 2002 CENSUSES
 1 548 757   621 316   927 441  2 199 807   831 288  1 368 519 
  
 998 321   516 357   481 964  1 253 347   624 063   629 284 
 308 880   81 023   227 857   494 953   148 674   346 279 
 175 936   20 454   155 482   325 596   49 274   276 322 
 65 620   3 482   62 138   125 911   9 277   116 634 
  
 1 269 517   532 264   737 253  1 699 705   676 135  1 023 570 
  
 807 664   434 605   373 059   937 677   489 582   448 095 
 260 500   75 737   184 763   400 411   134 058   266 353 
 144 353   18 736   125 617   257 334   44 164   213 170 
 57 000   3 186   53 814   104 283   8 331   95 952 
  
 279 240   89 052   190 188   500 102   155 153   344 949 
  
 190 657   81 752   108 905   315 670   134 481   181 189 
 48 380   5 286   43 094   94 542   14 616   79 926 
 31 583   1 718   29 865   68 262   5 110   63 152 
 8 620    296   8 324   21 628    946   20 682
Ambos sexos / Both	sexes




 13 y más / 13 and over




 13 y más / 13 and over




 13 y más / 13 and over
          1994    2002              
 Total Indígena / No indígena / Total Indígena / No indígena /  
  Indigenous	 Non-indigenous  Indigenous Non-indigenous 
Años de estudio aprobados y sexo /
Years	of	schooling	completed	and	sex
152
ECLAC • Latin America and the Caribbean. Demographic Observatory No. 6 Indigenous People
Cuadro 13w / Table 13w
GUATEMALA: JEFES DE HOGAR DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, ECONÓMICAMENTE ACTIVA Y NO ACTIVA, POR 
GRANDES GRUPOS DE EDAD, CENSO 1994
GUATEMALA: HEADS OF HOUSEHOLD AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, ECONOMICALLY ACTIVE AND 
INACTIVE, BY MAIN AGE GROUP, 1994 CENSUS
Cuadro 13x / Table 13x
GUATEMALA: JEFES DE HOGAR DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, ECONÓMICAMENTE ACTIVA Y NO ACTIVA, POR 
GRANDES GRUPOS DE EDAD, CENSO 2002
GUATEMALA: HEADS OF HOUSEHOLD AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, ECONOMICALLY ACTIVE AND 
INACTIVE, BY MAIN AGE GROUP, 2002 CENSUS
 621 316   524 620   96 696   927 441   737 099   190 342
      
 299 967   273 314   26 653   409 884   368 430   41 454
 259 539   214 259   45 280   400 612   315 785   84 827
 61 810   37 047   24 763   116 945   52 884   64 061
      
 532 264   503 328   28 936   737 253   674 015   63 238
      
 270 464   263 899   6 565   349 307   340 096   9 211
 215 244   204 290   10 954   308 666   285 297   23 369
 46 556   35 139   11 417   79 280   48 622   30 658
      
 89 052   21 292   67 760   190 188   63 084   127 104
      
 29 503   9 415   20 088   60 577   28 334   32 243
 44 295   9 969   34 326   91 946   30 488   61 458
 15 254   1 908   13 346   37 665   4 262   33 403
     
  Total Activa / Active		 No activa / Inactive Total Activa / Active	 No activa / Inactive
2002
Sexo y grupos de edad /
Sex	and	age	group
         Indígena / Indigenous             No indígena / Non-indigenous




 65 y más / 65 and over 
 
    Hombres / Male 
 15-39 
 40-64 
 65 y más / 65 and over   
 Mujeres / Female 
 15-39 
  40-64 
  65 y más / 65 and over
 831 288   604 017   227 271  1 368 519  1 001 654   366 865
      
 372 872   291 949   80 923   557 724   462 206   95 518
 359 947   261 031   98 916   617 108   458 024   159 084
 98 469   51 037   47 432   193 687   81 424   112 263
      
 676 135   557 874   118 261  1 023 570   871 315   152 255
      
 314 908   272 479   42 429   443 018   409 166   33 852
 288 211   238 978   49 233   452 052   390 625   61 427
 73 016   46 417   26 599   128 500   71 524   56 976
      
 155 153   46 143   109 010   344 949   130 339   214 610
      
 57 964   19 470   38 494   114 706   53 040   61 666
 71 736   22 053   49 683   165 056   67 399   97 657
 25 453   4 620   20 833   65 187   9 900   55 287
     
     
  Total Activa / Active		 No activa / Inactive Total Activa / Active	 No activa / Inactive
1994
Sexo y grupos de edad /
Sex	and	age	group
         Indígena / Indigenous             No indígena / Non-indigenous




 65 y más / 65 and over 
 
    Hombres / Male 
 15-39 
 40-64 
 65 y más / 65 and over   
 Mujeres / Female 
 15-39 
  40-64 
  65 y más / 65 and over
Cuadro 14a / Table 14a
HONDURAS: POBLACIÓN TOTAL, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD Y SEXO, CENSOS 1988 Y 2001 a
HONDURAS:  TOTAL POPULATION, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY AGE GROUP AND SEX, 1988 AND 2001 CENSUSES a
 Ambos sexos / Both	sexes  4 248 561   48 789  3 465 523   734 249  6 076 885   427 943  5 648 942 
        
 0-4 - - -   734 249   874 288   69 833   804 455 
 5-9   684 035   9 211   674 824 -   872 546   68 072   804 474 
 10-14   571 575   7 751   563 824 -   805 682   60 296   745 386 
 15-19   446 949   5 971   440 978 -   706 845   48 604   658 241 
 20-24   347 052   4 930   342 122 -   586 457   37 327   549 130 
 25-29   300 492   4 368   296 124 -   433 087   27 395   405 692 
 30-34   248 036   3 411   244 625 -   352 292   21 437   330 855 
 35-39   204 491   2 608   201 883 -   310 363   19 706   290 657 
 40-44   157 746   1 983   155 763 -   269 632   17 399   252 233 
 45-49   132 575   1 883   130 692 -   212 570   13 976   198 594 
 50-54   110 345   1 627   108 718 -   179 471   11 505   167 966 
 55-59   91 220   1 425   89 795 -   121 043   8 037   113 006 
 60-64   70 709   1 148   69 561 -   111 483   7 955   103 528 
 65-69   55 162    868   54 294 -   82 186   5 712   76 474 
 70-74   35 683    622   35 061 -   63 283   4 436   58 847 
 75-79   27 019    448   26 571 -   44 178   3 001   41 177 
 80 y más / 80 and over   31 223    535   30 688 -   51 479   3 252   48 227 
        
 Hombres / Male  2 110 106   22 725  1 712 073   375 308  3 008 783   213 399  2 795 384 
        
 0-4 - - -   375 308   444 211   35 323   408 888 
 5-9   349 056   4 541   344 515 -   444 378   34 200   410 178 
 10-14   290 189   3 844   286 345 -   411 196   30 814   380 382 
 15-19   219 858   2 747   217 111 -   352 413   24 704   327 709 
 20-24   163 622   2 085   161 537 -   280 701   18 327   262 374 
 25-29   142 319   1 900   140 419 -   204 886   13 270   191 616 
 30-34   120 498   1 609   118 889 -   169 099   10 490   158 609 
 35-39   99 624   1 228   98 396 -   146 553   9 425   137 128 
 40-44   77 319    902   76 417 -   131 863   8 590   123 273 
 45-49   65 328    861   64 467 -   103 351   6 836   96 515 
 50-54   54 368    710   53 658 -   88 748   5 765   82 983 
 55-59   44 554    667   43 887 -   59 001   3 898   55 103 
 60-64   35 010    542   34 468 -   54 761   3 898   50 863 
 65-69   27 125    387   26 738 -   40 111   2 724   37 387 
 70-74   17 645    281   17 364 -   31 284   2 202   29 082 
 75-79   13 284    211   13 073 -   21 768   1 447   20 321 
 80 y más / 80 and over   14 999    210   14 789 -   24 459   1 486   22 973 
        
 Mujeres / Female  2 138 455   26 064  1 753 450   358 941  3 068 102   214 544  2 853 558 
        
 0-4 - - -   358 941   430 077   34 510   395 567 
 5-9   334 979   4 670   330 309 -   428 168   33 872   394 296 
 10-14   281 386   3 907   277 479 -   394 486   29 482   365 004 
 15-19   227 091   3 224   223 867 -   354 432   23 900   330 532 
 20-24   183 430   2 845   180 585 -   305 756   19 000   286 756 
 25-29   158 173   2 468   155 705 -   228 201   14 125   214 076 
 30-34   127 538   1 802   125 736 -   183 193   10 947   172 246 
 35-39   104 867   1 380   103 487 -   163 810   10 281   153 529 
 40-44   80 427   1 081   79 346 -   137 769   8 809   128 960 
 45-49   67 247   1 022   66 225 -   109 219   7 140   102 079 
 50-54   55 977    917   55 060 -   90 723   5 740   84 983 
 55-59   46 666    758   45 908 -   62 042   4 139   57 903 
 60-64   35 699    606   35 093 -   56 722   4 057   52 665 
 65-69   28 037    481   27 556 -   42 075   2 988   39 087 
 70-74   18 038    341   17 697 -   31 999   2 234   29 765 
 75-79   13 735    237   13 498 -   22 410   1 554   20 856 
 80 y más / 80 and over   16 224    325   15 899 -   27 020   1 766   25 254 
a   En el Censo Nacional de Población y Vivienda 1988 de Honduras la pregunta sobre lengua que habla se realiza a las personas de 5 años y más.   
a   In the National Population and Housing Census 1988 of Honduras, the question on language spoken was asked to persons aged 5 and over.     
   1988   2001
	 	 Total  Indígena /   No indígena /   Ignorado /   Total Indígena / No indígena / 
	 	 	 	 Indigenous	 	Non-indigenous	 	 Unknown	 	 	 Indigenous	 Non-indigenous
Sexo y edad quinquenal / 
Sex	and	age	group
CEPAL • América Latina y el Caribe. Observatorio demográfico Nº 6 Pueblos indígenas
1
Cuadro 13w / Table 13w
GUATEMALA: JEFES DE HOGAR DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, ECONÓMICAMENTE ACTIVA Y NO ACTIVA, POR 
GRANDES GRUPOS DE EDAD, CENSO 1994
GUATEMALA: HEADS OF HOUSEHOLD AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, ECONOMICALLY ACTIVE AND 
INACTIVE, BY MAIN AGE GROUP, 1994 CENSUS
Cuadro 13x / Table 13x
GUATEMALA: JEFES DE HOGAR DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, ECONÓMICAMENTE ACTIVA Y NO ACTIVA, POR 
GRANDES GRUPOS DE EDAD, CENSO 2002
GUATEMALA: HEADS OF HOUSEHOLD AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, ECONOMICALLY ACTIVE AND 
INACTIVE, BY MAIN AGE GROUP, 2002 CENSUS
 621 316   524 620   96 696   927 441   737 099   190 342
      
 299 967   273 314   26 653   409 884   368 430   41 454
 259 539   214 259   45 280   400 612   315 785   84 827
 61 810   37 047   24 763   116 945   52 884   64 061
      
 532 264   503 328   28 936   737 253   674 015   63 238
      
 270 464   263 899   6 565   349 307   340 096   9 211
 215 244   204 290   10 954   308 666   285 297   23 369
 46 556   35 139   11 417   79 280   48 622   30 658
      
 89 052   21 292   67 760   190 188   63 084   127 104
      
 29 503   9 415   20 088   60 577   28 334   32 243
 44 295   9 969   34 326   91 946   30 488   61 458
 15 254   1 908   13 346   37 665   4 262   33 403
     
  Total Activa / Active		 No activa / Inactive Total Activa / Active	 No activa / Inactive
2002
Sexo y grupos de edad /
Sex	and	age	group
         Indígena / Indigenous             No indígena / Non-indigenous




 65 y más / 65 and over 
 
    Hombres / Male 
 15-39 
 40-64 
 65 y más / 65 and over   
 Mujeres / Female 
 15-39 
  40-64 
  65 y más / 65 and over
 831 288   604 017   227 271  1 368 519  1 001 654   366 865
      
 372 872   291 949   80 923   557 724   462 206   95 518
 359 947   261 031   98 916   617 108   458 024   159 084
 98 469   51 037   47 432   193 687   81 424   112 263
      
 676 135   557 874   118 261  1 023 570   871 315   152 255
      
 314 908   272 479   42 429   443 018   409 166   33 852
 288 211   238 978   49 233   452 052   390 625   61 427
 73 016   46 417   26 599   128 500   71 524   56 976
      
 155 153   46 143   109 010   344 949   130 339   214 610
      
 57 964   19 470   38 494   114 706   53 040   61 666
 71 736   22 053   49 683   165 056   67 399   97 657
 25 453   4 620   20 833   65 187   9 900   55 287
     
     
  Total Activa / Active		 No activa / Inactive Total Activa / Active	 No activa / Inactive
1994
Sexo y grupos de edad /
Sex	and	age	group
         Indígena / Indigenous             No indígena / Non-indigenous




 65 y más / 65 and over 
 
    Hombres / Male 
 15-39 
 40-64 
 65 y más / 65 and over   
 Mujeres / Female 
 15-39 
  40-64 
  65 y más / 65 and over
Cuadro 14a / Table 14a
HONDURAS: POBLACIÓN TOTAL, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD Y SEXO, CENSOS 1988 Y 2001 a
HONDURAS:  TOTAL POPULATION, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY AGE GROUP AND SEX, 1988 AND 2001 CENSUSES a
 Ambos sexos / Both	sexes  4 248 561   48 789  3 465 523   734 249  6 076 885   427 943  5 648 942 
        
 0-4 - - -   734 249   874 288   69 833   804 455 
 5-9   684 035   9 211   674 824 -   872 546   68 072   804 474 
 10-14   571 575   7 751   563 824 -   805 682   60 296   745 386 
 15-19   446 949   5 971   440 978 -   706 845   48 604   658 241 
 20-24   347 052   4 930   342 122 -   586 457   37 327   549 130 
 25-29   300 492   4 368   296 124 -   433 087   27 395   405 692 
 30-34   248 036   3 411   244 625 -   352 292   21 437   330 855 
 35-39   204 491   2 608   201 883 -   310 363   19 706   290 657 
 40-44   157 746   1 983   155 763 -   269 632   17 399   252 233 
 45-49   132 575   1 883   130 692 -   212 570   13 976   198 594 
 50-54   110 345   1 627   108 718 -   179 471   11 505   167 966 
 55-59   91 220   1 425   89 795 -   121 043   8 037   113 006 
 60-64   70 709   1 148   69 561 -   111 483   7 955   103 528 
 65-69   55 162    868   54 294 -   82 186   5 712   76 474 
 70-74   35 683    622   35 061 -   63 283   4 436   58 847 
 75-79   27 019    448   26 571 -   44 178   3 001   41 177 
 80 y más / 80 and over   31 223    535   30 688 -   51 479   3 252   48 227 
        
 Hombres / Male  2 110 106   22 725  1 712 073   375 308  3 008 783   213 399  2 795 384 
        
 0-4 - - -   375 308   444 211   35 323   408 888 
 5-9   349 056   4 541   344 515 -   444 378   34 200   410 178 
 10-14   290 189   3 844   286 345 -   411 196   30 814   380 382 
 15-19   219 858   2 747   217 111 -   352 413   24 704   327 709 
 20-24   163 622   2 085   161 537 -   280 701   18 327   262 374 
 25-29   142 319   1 900   140 419 -   204 886   13 270   191 616 
 30-34   120 498   1 609   118 889 -   169 099   10 490   158 609 
 35-39   99 624   1 228   98 396 -   146 553   9 425   137 128 
 40-44   77 319    902   76 417 -   131 863   8 590   123 273 
 45-49   65 328    861   64 467 -   103 351   6 836   96 515 
 50-54   54 368    710   53 658 -   88 748   5 765   82 983 
 55-59   44 554    667   43 887 -   59 001   3 898   55 103 
 60-64   35 010    542   34 468 -   54 761   3 898   50 863 
 65-69   27 125    387   26 738 -   40 111   2 724   37 387 
 70-74   17 645    281   17 364 -   31 284   2 202   29 082 
 75-79   13 284    211   13 073 -   21 768   1 447   20 321 
 80 y más / 80 and over   14 999    210   14 789 -   24 459   1 486   22 973 
        
 Mujeres / Female  2 138 455   26 064  1 753 450   358 941  3 068 102   214 544  2 853 558 
        
 0-4 - - -   358 941   430 077   34 510   395 567 
 5-9   334 979   4 670   330 309 -   428 168   33 872   394 296 
 10-14   281 386   3 907   277 479 -   394 486   29 482   365 004 
 15-19   227 091   3 224   223 867 -   354 432   23 900   330 532 
 20-24   183 430   2 845   180 585 -   305 756   19 000   286 756 
 25-29   158 173   2 468   155 705 -   228 201   14 125   214 076 
 30-34   127 538   1 802   125 736 -   183 193   10 947   172 246 
 35-39   104 867   1 380   103 487 -   163 810   10 281   153 529 
 40-44   80 427   1 081   79 346 -   137 769   8 809   128 960 
 45-49   67 247   1 022   66 225 -   109 219   7 140   102 079 
 50-54   55 977    917   55 060 -   90 723   5 740   84 983 
 55-59   46 666    758   45 908 -   62 042   4 139   57 903 
 60-64   35 699    606   35 093 -   56 722   4 057   52 665 
 65-69   28 037    481   27 556 -   42 075   2 988   39 087 
 70-74   18 038    341   17 697 -   31 999   2 234   29 765 
 75-79   13 735    237   13 498 -   22 410   1 554   20 856 
 80 y más / 80 and over   16 224    325   15 899 -   27 020   1 766   25 254 
a   En el Censo Nacional de Población y Vivienda 1988 de Honduras la pregunta sobre lengua que habla se realiza a las personas de 5 años y más.   
a   In the National Population and Housing Census 1988 of Honduras, the question on language spoken was asked to persons aged 5 and over.     
   1988   2001
	 	 Total  Indígena /   No indígena /   Ignorado /   Total Indígena / No indígena / 
	 	 	 	 Indigenous	 	Non-indigenous	 	 Unknown	 	 	 Indigenous	 Non-indigenous
Sexo y edad quinquenal / 
Sex	and	age	group
1
ECLAC • Latin America and the Caribbean. Demographic Observatory No. 6 Indigenous People
Cuadro 14b / Table 14b
HONDURAS: POBLACIÓN INDÍGENA Y NO INDÍGENA, SEGÚN DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL POR ÁREA DE RESIDENCIA Y 
GRANDES GRUPOS DE EDAD, CENSO 1988
HONDURAS: POPULATION, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY TERRITORIAL DISTRIBUTION, AREA OF RESIDENCE AND 
MAIN AGE GROUP, 1988 CENSUS
Total    48 789   16 962   29 354   2 473  3 465 523  1 238 648  2 080 261   146 614
        
Atlántida   6 507   2 111   3 952    444   182 511   65 541   109 230   7 740
     Urbano / Urban   1 365    271   1 007    87   89 958   29 018   56 780   4 160
     Rural    5 142   1 840   2 945    357   92 553   36 523   52 450   3 580
        
Choluteca    412    177    212    23   232 881   87 393   134 184   11 304
     Urbano / Urban    140    63    73    4   58 371   19 720   36 116   2 535
     Rural     272    114    139    19   174 510   67 673   98 068   8 769
        
Colón    8 904   3 176   4 897    831   106 329   42 021   60 617   3 691
     Urbano / Urban   2 822    901   1 639    282   27 620   10 147   16 448   1 025
     Rural    6 082   2 275   3 258    549   78 709   31 874   44 169   2 666
        
Comyagua    596    212    369    15   187 435   71 286   108 538   7 611
     Urbano / Urban    169    39    128    2   69 492   24 131   42 201   3 160
     Rural     427    173    241    13   117 943   47 155   66 337   4 451
        
Copán     141    59    77    5   171 386   63 530   100 318   7 538
     Urbano / Urban    28    9    18    1   37 976   12 806   23 234   1 936
     Rural     113    50    59    4   133 410   50 724   77 084   5 602
        
Cortés    3 162    866   2 098    198   532 028   176 514   333 857   21 657
     Urbano / Urban   1 757    414   1 261    82   354 303   110 056   229 537   14 710
     Rural    1 405    452    837    116   177 725   66 458   104 320   6 947
        
El Paraíso    192    73    106    13   200 974   75 067   117 354   8 553
     Urbano / Urban    64    18    42    4   42 365   14 343   26 250   1 772
     Rural     128    55    64    9   158 609   60 724   91 104   6 781
        
Francisco Morazán   2 001    525   1 408    68   657 596   204 258   425 179   28 159
     Urbano / Urban   1 663    384   1 225    54   482 891   140 067   323 585   19 239
     Rural     338    141    183    14   174 705   64 191   101 594   8 920
        
Gracias a Dios   22 277   8 220   13 350    707   4 606   1 818   2 646    142
     Urbano / Urban - - - - - - - -
     Rural    22 277   8 220   13 350    707   4 606   1 818   2 646    142
        
Intibucá     131    50    75    6   96 816   37 580   55 244   3 992
     Urbano / Urban    37    12    24    1   12 514   4 430   7 540    544
     Rural     94    38    51    5   84 302   33 150   47 704   3 448
        
Islas de la Bahía   1 656    431   1 179    46   15 888   4 956   10 089    843
     Urbano / Urban    68    15    52    1   2 968    963   1 859    146
     Rural    1 588    416   1 127    45   12 920   3 993   8 230    697
        
La Paz     186    74    102    10   82 357   30 834   47 901   3 622
     Urbano / Urban    47    14    30    3   15 009   4 841   9 353    815
     Rural     139    60    72    7   67 348   25 993   38 548   2 807
        
Lempira     229    74    142    13   138 003   52 030   80 280   5 693
     Urbano / Urban    11    5    6    1   4 890   1 526   3 149    215
     Rural     217    69    136    12   133 113   50 504   77 131   5 478
        
Ocotepeque    104    33    66    5   58 873   21 257   34 745   2 871
     Urbano / Urban    36    11    22    3   8 210   2 497   5 207    506
     Rural   68    22    44    2   50 663   18 760   29 538   2 365
        
Olancho    1 130    492    608    30   220 914   86 608   125 886   8 420
     Urbano / Urban    164    58    100    6   46 888   16 767   28 044   2 077
     Rural     966    434    508    24   174 026   69 841   97 842   6 343
        
Santa Bárbara    288    130    145    13   219 914   83 339   126 844   9 731
     Urbano / Urban    51    18    30    3   50 155   17 595   29 833   2 727
     Rural     237    112    115    10   169 759   65 744   97 011   7 004
        
Valle     99    40    52    7   94 754   36 369   53 599   4 786
     Urbano / Urban    24    9    15 -   24 432   8 436   14 715   1 281
     Rural     75    31    37    7   70 322   27 933   38 884   3 505
        
Yoro     774    219    516    39   262 258   98 247   153 750   10 261
     Urbano / Urban    113    21    85    7   86 816   30 412   52 528   3 876
     Rural     661    198    431    32   175 442   67 835   101 222   6 385
     
  Total 0-14 15-64  65 y más / Total 0-14 15-64 65 y más / 
	 65	and	over 65 and	over
1988Grupos de edad y 
área de residencia /
Group	and	area	
of	residence
      Indígena / Indigenous       No indígena / Non-indigenous
Cuadro 14c / Table 14c
HONDURAS: POBLACIÓN INDÍGENA Y NO INDÍGENA, SEGÚN DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL POR ÁREA DE RESIDENCIA Y 
GRANDES GRUPOS DE EDAD, CENSO 2001
HONDURAS: POPULATION, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY TERRITORIAL DISTRIBUTION, AREA OF RESIDENCE AND 
MAIN AGE GROUP, 2001 CENSUS
Total    427 943   198 201   213 341   16 401  5 648 942  2 354 315  3 069 902   224 725  
Atlántida   18 011   7 178   9 722   1 111   297 030   123 324   160 904   12 802  
     Urbano / Urban   11 946   4 484   6 749    713   171 704   65 354   98 745   7 605  
     Rural    6 065   2 694   2 973    398   125 326   57 970   62 159   5 197  
Choluteca   16 017   6 919   7 834   1 264   202 419   94 418   100 908   7 093  
     Urbano / Urban   4 191   1 567   2 290    334   70 056   30 493   36 901   2 662  
     Rural    11 826   5 352   5 544    930   132 363   63 925   64 007   4 431  
Colón    11 661   5 239   5 968    454   320 653   141 134   167 155   12 364  
     Urbano / Urban   2 776   1 081   1 557    138   122 968   48 068   69 761   5 139  
     Rural    8 885   4 158   4 411    316   197 685   93 066   97 394   7 225  
Comayagua   15 715   7 527   7 633    555   260 368   117 644   132 108   10 616  
     Urbano / Urban    310    120    176    14   71 858   27 998   40 381   3 479  
     Rural    15 405   7 407   7 457    541   188 510   89 646   91 727   7 137  
Copán    17 622   6 155   10 779    688  1 059 916   401 991   620 576   37 349  
     Urbano / Urban   13 545   4 475   8 629    441   776 869   280 164   469 357   27 348  
     Rural    4 077   1 680   2 150    247   283 047   121 827   151 219   10 001  
Cortés     321    150    161    10   364 363   158 102   189 132   17 129  
     Urbano / Urban    137    56    77    4   101 982   39 787   58 050   4 145  
     Rural     184    94    84    6   262 381   118 315   131 082   12 984  
El Paraíso    894    392    451    51   330 457   143 460   173 753   13 244  
     Urbano / Urban    119    44    66    9   80 467   31 292   45 838   3 337  
     Rural     775    348    385    42   249 990   112 168   127 915   9 907  
Francisco Morazán   20 160   8 556   10 805    799  1 089 740   401 063   646 435   42 242  
     Urbano / Urban   3 774   1 179   2 500    95   839 762   295 808   513 353   30 601  
     Rural    16 386   7 377   8 305    704   249 978   105 255   133 082   11 641  
Gracias a Dios   50 071   25 101   23 621   1 349   6 608   3 025   3 406    177  
     Urbano / Urban   7 549   3 695   3 619    235   2 436   1 067   1 303    66  
     Rural    42 522   21 406   20 002   1 114   4 172   1 958   2 103    111  
Intibucá    74 277   35 433   36 256   2 588   100 830   47 662   49 413   3 755  
     Urbano / Urban   8 256   3 357   4 571    328   15 144   6 161   8 431    552  
     Rural    66 021   32 076   31 685   2 260   85 686   41 501   40 982   3 203  
Islas de la Bahía   2 551    990   1 501    60   29 001   11 644   16 393    964  
     Urbano / Urban    810    307    497    6   14 262   6 007   7 958    297  
     Rural    1 741    683   1 004    54   14 739   5 637   8 435    667  
La Paz    40 962   19 486   19 989   1 487   106 825   48 174   54 417   4 234  
     Urbano / Urban   1 910    722   1 080    108   27 836   10 729   15 943   1 164  
     Rural    39 052   18 764   18 909   1 379   78 989   37 445   38 474   3 070  
Lempira    106 971   51 120   51 946   3 905   137 000   64 550   67 335   5 115  
     Urbano / Urban   5 482   2 191   3 095    196   6 943   2 576   4 104    263  
     Rural    101 489   48 929   48 851   3 709   130 057   61 974   63 231   4 852  
Ocotepeque   26 761   12 198   13 594    969   75 415   32 324   39 866   3 225  
     Urbano / Urban   2 398   1 065   1 233    100   15 156   5 537   8 842    777  
     Rural    24 363   11 133   12 361    869   60 259   26 787   31 024   2 448  
Olancho    3 280   1 613   1 587    80   381 601   176 388   191 146   14 067  
     Urbano / Urban    223    83    131    9   97 690   40 636   53 124   3 930  
     Rural    3 057   1 530   1 456    71   283 911   135 752   138 022   10 137  
Santa Bárbara   12 971   5 503   6 779    689   314 372   137 986   161 496   14 890  
     Urbano / Urban   1 376    534    752    90   80 415   31 324   44 390   4 701  
     Rural    11 595   4 969   6 027    599   233 957   106 662   117 106   10 189  
Valle     642    268    339    35   141 169   61 585   71 981   7 603  
     Urbano / Urban    257    111    130    16   42 164   16 978   23 019   2 167  
     Rural     385    157    209    19   99 005   44 607   48 962   5 436  
Yoro    9 056   4 373   4 376    307   431 175   189 841   223 478   17 856  
     Urbano / Urban    701    296    370    35   191 480   77 086   105 711   8 683  
     Rural    8 355   4 077   4 006    272   239 695   112 755   117 767   9 173  
          
     
  Total 0-14 15-64  65 y más / Total 0-14 15-64 65 y más / 
	 65	and	over 65 and	over
2001Grupos de edad y 
área de residencia /
Group	and	area	
of	residence
      Indígena / Indigenous       No indígena / Non-indigenous
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Cuadro 14b / Table 14b
HONDURAS: POBLACIÓN INDÍGENA Y NO INDÍGENA, SEGÚN DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL POR ÁREA DE RESIDENCIA Y 
GRANDES GRUPOS DE EDAD, CENSO 1988
HONDURAS: POPULATION, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY TERRITORIAL DISTRIBUTION, AREA OF RESIDENCE AND 
MAIN AGE GROUP, 1988 CENSUS
Total    48 789   16 962   29 354   2 473  3 465 523  1 238 648  2 080 261   146 614
        
Atlántida   6 507   2 111   3 952    444   182 511   65 541   109 230   7 740
     Urbano / Urban   1 365    271   1 007    87   89 958   29 018   56 780   4 160
     Rural    5 142   1 840   2 945    357   92 553   36 523   52 450   3 580
        
Choluteca    412    177    212    23   232 881   87 393   134 184   11 304
     Urbano / Urban    140    63    73    4   58 371   19 720   36 116   2 535
     Rural     272    114    139    19   174 510   67 673   98 068   8 769
        
Colón    8 904   3 176   4 897    831   106 329   42 021   60 617   3 691
     Urbano / Urban   2 822    901   1 639    282   27 620   10 147   16 448   1 025
     Rural    6 082   2 275   3 258    549   78 709   31 874   44 169   2 666
        
Comyagua    596    212    369    15   187 435   71 286   108 538   7 611
     Urbano / Urban    169    39    128    2   69 492   24 131   42 201   3 160
     Rural     427    173    241    13   117 943   47 155   66 337   4 451
        
Copán     141    59    77    5   171 386   63 530   100 318   7 538
     Urbano / Urban    28    9    18    1   37 976   12 806   23 234   1 936
     Rural     113    50    59    4   133 410   50 724   77 084   5 602
        
Cortés    3 162    866   2 098    198   532 028   176 514   333 857   21 657
     Urbano / Urban   1 757    414   1 261    82   354 303   110 056   229 537   14 710
     Rural    1 405    452    837    116   177 725   66 458   104 320   6 947
        
El Paraíso    192    73    106    13   200 974   75 067   117 354   8 553
     Urbano / Urban    64    18    42    4   42 365   14 343   26 250   1 772
     Rural     128    55    64    9   158 609   60 724   91 104   6 781
        
Francisco Morazán   2 001    525   1 408    68   657 596   204 258   425 179   28 159
     Urbano / Urban   1 663    384   1 225    54   482 891   140 067   323 585   19 239
     Rural     338    141    183    14   174 705   64 191   101 594   8 920
        
Gracias a Dios   22 277   8 220   13 350    707   4 606   1 818   2 646    142
     Urbano / Urban - - - - - - - -
     Rural    22 277   8 220   13 350    707   4 606   1 818   2 646    142
        
Intibucá     131    50    75    6   96 816   37 580   55 244   3 992
     Urbano / Urban    37    12    24    1   12 514   4 430   7 540    544
     Rural     94    38    51    5   84 302   33 150   47 704   3 448
        
Islas de la Bahía   1 656    431   1 179    46   15 888   4 956   10 089    843
     Urbano / Urban    68    15    52    1   2 968    963   1 859    146
     Rural    1 588    416   1 127    45   12 920   3 993   8 230    697
        
La Paz     186    74    102    10   82 357   30 834   47 901   3 622
     Urbano / Urban    47    14    30    3   15 009   4 841   9 353    815
     Rural     139    60    72    7   67 348   25 993   38 548   2 807
        
Lempira     229    74    142    13   138 003   52 030   80 280   5 693
     Urbano / Urban    11    5    6    1   4 890   1 526   3 149    215
     Rural     217    69    136    12   133 113   50 504   77 131   5 478
        
Ocotepeque    104    33    66    5   58 873   21 257   34 745   2 871
     Urbano / Urban    36    11    22    3   8 210   2 497   5 207    506
     Rural   68    22    44    2   50 663   18 760   29 538   2 365
        
Olancho    1 130    492    608    30   220 914   86 608   125 886   8 420
     Urbano / Urban    164    58    100    6   46 888   16 767   28 044   2 077
     Rural     966    434    508    24   174 026   69 841   97 842   6 343
        
Santa Bárbara    288    130    145    13   219 914   83 339   126 844   9 731
     Urbano / Urban    51    18    30    3   50 155   17 595   29 833   2 727
     Rural     237    112    115    10   169 759   65 744   97 011   7 004
        
Valle     99    40    52    7   94 754   36 369   53 599   4 786
     Urbano / Urban    24    9    15 -   24 432   8 436   14 715   1 281
     Rural     75    31    37    7   70 322   27 933   38 884   3 505
        
Yoro     774    219    516    39   262 258   98 247   153 750   10 261
     Urbano / Urban    113    21    85    7   86 816   30 412   52 528   3 876
     Rural     661    198    431    32   175 442   67 835   101 222   6 385
     
  Total 0-14 15-64  65 y más / Total 0-14 15-64 65 y más / 
	 65	and	over 65 and	over
1988Grupos de edad y 
área de residencia /
Group	and	area	
of	residence
      Indígena / Indigenous       No indígena / Non-indigenous
Cuadro 14c / Table 14c
HONDURAS: POBLACIÓN INDÍGENA Y NO INDÍGENA, SEGÚN DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL POR ÁREA DE RESIDENCIA Y 
GRANDES GRUPOS DE EDAD, CENSO 2001
HONDURAS: POPULATION, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY TERRITORIAL DISTRIBUTION, AREA OF RESIDENCE AND 
MAIN AGE GROUP, 2001 CENSUS
Total    427 943   198 201   213 341   16 401  5 648 942  2 354 315  3 069 902   224 725  
Atlántida   18 011   7 178   9 722   1 111   297 030   123 324   160 904   12 802  
     Urbano / Urban   11 946   4 484   6 749    713   171 704   65 354   98 745   7 605  
     Rural    6 065   2 694   2 973    398   125 326   57 970   62 159   5 197  
Choluteca   16 017   6 919   7 834   1 264   202 419   94 418   100 908   7 093  
     Urbano / Urban   4 191   1 567   2 290    334   70 056   30 493   36 901   2 662  
     Rural    11 826   5 352   5 544    930   132 363   63 925   64 007   4 431  
Colón    11 661   5 239   5 968    454   320 653   141 134   167 155   12 364  
     Urbano / Urban   2 776   1 081   1 557    138   122 968   48 068   69 761   5 139  
     Rural    8 885   4 158   4 411    316   197 685   93 066   97 394   7 225  
Comayagua   15 715   7 527   7 633    555   260 368   117 644   132 108   10 616  
     Urbano / Urban    310    120    176    14   71 858   27 998   40 381   3 479  
     Rural    15 405   7 407   7 457    541   188 510   89 646   91 727   7 137  
Copán    17 622   6 155   10 779    688  1 059 916   401 991   620 576   37 349  
     Urbano / Urban   13 545   4 475   8 629    441   776 869   280 164   469 357   27 348  
     Rural    4 077   1 680   2 150    247   283 047   121 827   151 219   10 001  
Cortés     321    150    161    10   364 363   158 102   189 132   17 129  
     Urbano / Urban    137    56    77    4   101 982   39 787   58 050   4 145  
     Rural     184    94    84    6   262 381   118 315   131 082   12 984  
El Paraíso    894    392    451    51   330 457   143 460   173 753   13 244  
     Urbano / Urban    119    44    66    9   80 467   31 292   45 838   3 337  
     Rural     775    348    385    42   249 990   112 168   127 915   9 907  
Francisco Morazán   20 160   8 556   10 805    799  1 089 740   401 063   646 435   42 242  
     Urbano / Urban   3 774   1 179   2 500    95   839 762   295 808   513 353   30 601  
     Rural    16 386   7 377   8 305    704   249 978   105 255   133 082   11 641  
Gracias a Dios   50 071   25 101   23 621   1 349   6 608   3 025   3 406    177  
     Urbano / Urban   7 549   3 695   3 619    235   2 436   1 067   1 303    66  
     Rural    42 522   21 406   20 002   1 114   4 172   1 958   2 103    111  
Intibucá    74 277   35 433   36 256   2 588   100 830   47 662   49 413   3 755  
     Urbano / Urban   8 256   3 357   4 571    328   15 144   6 161   8 431    552  
     Rural    66 021   32 076   31 685   2 260   85 686   41 501   40 982   3 203  
Islas de la Bahía   2 551    990   1 501    60   29 001   11 644   16 393    964  
     Urbano / Urban    810    307    497    6   14 262   6 007   7 958    297  
     Rural    1 741    683   1 004    54   14 739   5 637   8 435    667  
La Paz    40 962   19 486   19 989   1 487   106 825   48 174   54 417   4 234  
     Urbano / Urban   1 910    722   1 080    108   27 836   10 729   15 943   1 164  
     Rural    39 052   18 764   18 909   1 379   78 989   37 445   38 474   3 070  
Lempira    106 971   51 120   51 946   3 905   137 000   64 550   67 335   5 115  
     Urbano / Urban   5 482   2 191   3 095    196   6 943   2 576   4 104    263  
     Rural    101 489   48 929   48 851   3 709   130 057   61 974   63 231   4 852  
Ocotepeque   26 761   12 198   13 594    969   75 415   32 324   39 866   3 225  
     Urbano / Urban   2 398   1 065   1 233    100   15 156   5 537   8 842    777  
     Rural    24 363   11 133   12 361    869   60 259   26 787   31 024   2 448  
Olancho    3 280   1 613   1 587    80   381 601   176 388   191 146   14 067  
     Urbano / Urban    223    83    131    9   97 690   40 636   53 124   3 930  
     Rural    3 057   1 530   1 456    71   283 911   135 752   138 022   10 137  
Santa Bárbara   12 971   5 503   6 779    689   314 372   137 986   161 496   14 890  
     Urbano / Urban   1 376    534    752    90   80 415   31 324   44 390   4 701  
     Rural    11 595   4 969   6 027    599   233 957   106 662   117 106   10 189  
Valle     642    268    339    35   141 169   61 585   71 981   7 603  
     Urbano / Urban    257    111    130    16   42 164   16 978   23 019   2 167  
     Rural     385    157    209    19   99 005   44 607   48 962   5 436  
Yoro    9 056   4 373   4 376    307   431 175   189 841   223 478   17 856  
     Urbano / Urban    701    296    370    35   191 480   77 086   105 711   8 683  
     Rural    8 355   4 077   4 006    272   239 695   112 755   117 767   9 173  
          
     
  Total 0-14 15-64  65 y más / Total 0-14 15-64 65 y más / 
	 65	and	over 65 and	over
2001Grupos de edad y 
área de residencia /
Group	and	area	
of	residence
      Indígena / Indigenous       No indígena / Non-indigenous
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Cuadro 14d / Table 14d
HONDURAS: TASA DE ANALFABETISMO DE LA POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR SEXO Y ÁREA 
DE RESIDENCIA, CENSOS 1988 Y 2001
HONDURAS: ILLITERACY RATE AMONG THE POPULATION AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY SEX 
AND AREA OF RESIDENCE, 1988 AND 2001 CENSUSES
Cuadro 14e / Table 14e
HONDURAS: POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS ANALFABETA, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR SEXO Y ÁREA DE RESIDENCIA, 
CENSOS 1988 Y 2001
HONDURAS: NUMBER OF ILLITERATE PERSONS AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY SEX AND AREA 
OF RESIDENCE, 1988 AND 2001 CENSUSES
 34,34 32,23 34,37 19,99 28,95 19,36
      
 18,68 16,34 18,70 9,54 10,08 9,52
 46,19 36,15 46,39 30,33 32,98 30,01
      
 33,91 26,09 34,01 20,21 26,72 19,75
      
 17,15 11,83 17,18 8,83 7,87 8,85
 45,17 29,41 45,46 30,33 30,34 30,33
      
 34,74 37,26 34,70 19,78 31,12 19,00
      
 19,95 19,74 19,95 10,13 11,89 10,09
 47,25 41,79 47,37 30,33 35,63 29,68
Ambos sexos / Both	sexes 
     Urbano / Urban
     Rural  
Hombres / Male 
     Urbano / Urban
     Rural  
 
Mujeres / Female 
     Urbano / Urban
     Rural
     1988    2001              
 Total Indígena / No indígena / Total Indígena / No indígena /  
  Indigenous	 Non-indigenous  Indigenous Non-indigenous 
Sexo y área de residencia /
Sex	and	area	of	residence
 775 556   10 258   765 298   704 485   66 516   637 969
      
 181 856   1 029   180 827   167 106   4 071   163 035
 593 700   9 229   584 471   537 379   62 445   474 934
      
 371 501   3 742   367 759   345 470   30 211   315 259
      
 75 498    320   75 178   71 011   1 431   69 580
 296 003   3 422   292 581   274 459   28 780   245 679
      
 404 055   6 516   397 539   359 015   36 305   322 710
      
 106 358    709   105 649   96 095   2 640   93 455
 297 697   5 807   291 890   262 920   33 665   229 255
(por cien / per	cent)
     1988    2001              
 Total Indígena / No indígena / Total Indígena / No indígena /  
  Indigenous	 Non-indigenous  Indigenous Non-indigenous 
Sexo y área de residencia /
Sex	and	area	of	residence
Ambos sexos / Both	sexes 
     Urbano / Urban
     Rural  
Hombres / Male 
     Urbano / Urban
     Rural  
 
Mujeres / Female 
     Urbano / Urban
     Rural
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Cuadro 14f / Table 14f
HONDURAS: POBLACIÓN DE 10 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, SEGÚN AÑOS DE ESTUDIO APROBADOS Y SEXO, 
CENSOS 1988 Y 2001
HONDURAS:  POPULATION AGED 10 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY YEARS OF SCHOOLING COMPLETED 
AND SEX, 1988 AND 2001 CENSUSES
 2 830 277    39 578   2 790 699   4 330 051    290 038   4 040 013
      
 1 628 990    20 597   1 608 393   1 737 058    151 028   1 586 030
 817 662    15 660    802 002   1 649 394    108 743   1 540 651
 328 672    3 004    325 668    747 778    26 156    721 622
 54 953     317    54 636    195 821    4 111    191 710
      
 1 385 742    18 184   1 367 558   2 120 194    143 876   1 976 318
      
 814 575    8 966    805 609    889 832    75 063    814 769
 393 988    7 577    386 411    804 264    54 972    749 292
 143 587    1 433    142 154    331 734    11 903    319 831
 33 592     208    33 384    94 364    1 938    92 426
      
 1 444 535    21 394   1 423 141   2 209 857    146 162   2 063 695
      
 814 415    11 631    802 784    847 226    75 965    771 261
 423 674    8 083    415 591    845 130    53 771    791 359
 185 085    1 571    183 514    416 044    14 253    401 791
 21 361     109    21 252    101 457    2 173    99 284
      
Ambos sexos / Both	sexes




 13 y más / 13 and over




 13 y más / 13 and over




 13 y más / 13 and over
          1988    2001              
 Total Indígena / No indígena / Total Indígena / No indígena /  
  Indigenous	 Non-indigenous  Indigenous Non-indigenous 
Años de estudio aprobados y sexo /
Years	of	schooling	completed	and	sex
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Cuadro 14g / Table 14g
HONDURAS: POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR SEXO, ESTADO CIVIL Y GRANDES GRUPOS DE 
EDAD, CENSO 1988
HONDURAS:  POPULATION AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY SEX, MARITAL STATUS, AND MAIN 
AGE GROUP, 1988 CENSUS
Cuadro 14i / Table 14i
HONDURAS: POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, ECONÓMICAMENTE ACTIVA Y NO ACTIVA, POR 
GRANDES GRUPOS DE EDAD, CENSO 1988
HONDURAS:  POPULATION AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, ECONOMICALLY ACTIVE AND INACTIVE, 
BY MAIN AGE GROUP, 1988 CENSUS
Cuadro 14j / Table 14j
HONDURAS: POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, ECONÓMICAMENTE ACTIVA Y NO ACTIVA, POR 
GRANDES GRUPOS DE EDAD, CENSO 2001
HONDURAS:  POPULATION AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, ECONOMICALLY ACTIVE AND INACTIVE, 
BY MAIN AGE GROUP, 2001 CENSUS
 31 827   15 888   15 939  2 226 875  1 227 358   999 517
      
 21 288   10 530   10 758  1 525 732   834 894   690 838
 8 066   4 288   3 778   554 529   323 814   230 715
 2 473   1 070   1 403   146 614   68 650   77 964
      
 14 340   12 525   1 815  1 081 213   960 597   120 616
      
 9 569   8 219   1 350   736 352   641 348   95 004
 3 682   3 455    227   272 897   261 756   11 141
 1 089    851    238   71 964   57 493   14 471
      
 17 487   3 363   14 124  1 145 662   266 761   878 901
      
 11 719   2 311   9 408   789 380   193 546   595 834
  4 384    833   3 551   281 632   62 058   219 574
 1 384    219   1 165   74 650   11 157   63 493
     
  Total Activa / Active		 No activa / Inactive Total Activa / Active	 No activa / Inactive
2001
Sexo y grupos de edad /
Sex	and	age	group
         Indígena / Indigenous             No indígena / Non-indigenous




 65 y más / 65 and over 
 
    Hombres / Male 
 15-39 
 40-64 
 65 y más / 65 and over   
 Mujeres / Female 
 15-39 
  40-64 
  65 y más / 65 and over
 229 742   115 327   114 415  3 294 627  1 673 121  1 621 506
      
 154 469   77 334   77 135  2 234 575  1 142 083  1 092 492
 58 872   31 497   27 375   835 327   458 253   377 074
 16 401   6 496   9 905   224 725   72 785   151 940
      
 113 062   94 673   18 389  1 595 936  1 250 672   345 264
      
 76 216   63 290   12 926  1 077 436   836 162   241 274
 28 987   25 914   3 073   408 737   351 439   57 298
 7 859   5 469   2 390   109 763   63 071   46 692
      
 116 680   20 654   96 026  1 698 691   422 449  1 276 242
      
 78 253   14 044   64 209  1 157 139   305 921   851 218
 29 885   5 583   24 302   426 590   106 814   319 776
 8 542   1 027   7 515   114 962   9 714   105 248
     
  Total Activa / Active		 No activa / Inactive Total Activa / Active	 No activa / Inactive
1988
Sexo y grupos de edad /
Sex	and	age	group
         Indígena / Indigenous             No indígena / Non-indigenous




 65 y más / 65 and over 
 
    Hombres / Male 
 15-39 
 40-64 
 65 y más / 65 and over   
 Mujeres / Female 
 15-39 
  40-64 
  65 y más / 65 and over
Cuadro 14h / Table 14h
HONDURAS: POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR SEXO, ESTADO CIVIL Y GRANDES GRUPOS DE 
EDAD, CENSO 2001
HONDURAS:  POPULATION AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY SEX, MARITAL STATUS, AND MAIN 
AGE GROUP, 2001 CENSUS
 31 827   21 288   8 066   2 473  2 226 875  1 525 732   554 529   146 614
        
 11 382   9 628   1 237    517   812 087   714 564   71 737   25 786
 
 18 177   10 986   5 896   1 295  1 276 613   770 907   425 650   80 056
 
 2 268    674    933    661   138 175   40 261   57 142   40 772
        
 14 340   9 569   3 682   1 089  1 081 213   736 352   272 897   71 964
        
 5 405   4 835    408    162   434 021   394 007   29 798   10 216
 8 564   4 630   3 132    802   618 135   335 396   231 757   50 982
 371    104    142    125   29 057   6 949   11 342   10 766
        
 17 487   11 719   4 384   1 384  1 145 662   789 380   281 632   74 650
        
 5 977   4 793    829    355   378 066   320 557   41 939   15 570
 9 613   6 356   2 764    493   658 478   435 511   193 893   29 074
 1 897    570    791    536   109 118   33 312   45 800   30 006 
     
  Total 15-39 40-64 65 y más / Total 15-39 40-64 65 y más / 
	 65	and	over 65 and	over 
2001
Sexo y estado civil /
Sex	and	marital	status
     Indígena / Indigenous          No indígena / Non-indigenous
Ambos sexos / Both	sexes 
  
Solteros / Single 
Casados/Unidos /
     Married/In consensual union 
Viudos/Separados /





     Married/In consensual union
Viudos/Separados /
     Widowed/Separated
Mujeres / Female 
  
Solteras / Single 
Casadas/Unidas /
     Married/In consensual union
Viudas/Separadas / 
     Widowed/Separated
 229 742   154 469   58 872   16 401  3 294 627  2 234 575   835 327   224 725
        
 84 272   74 537   7 331   2 404  1 193 149  1 059 762   103 118   30 269
 131 526   76 761   45 687   9 078  1 868 853  1 111 144   634 994   122 715
 13 944   3 171   5 854   4 919   232 625   63 669   97 215   71 741
        
 113 062   76 216   28 987   7 859  1 595 936  1 077 436   408 737   109 763
        
 45 417   41 902   2 764    751   635 741   581 115   42 570   12 056
 64 024   33 581   24 756   5 687   906 697   483 537   345 001   78 159
 3 621    733   1 467   1 421   53 498   12 784   21 166   19 548
        
 116 680   78 253   29 885   8 542  1 698 691  1 157 139   426 590   114 962
        
 38 855   32 635   4 567   1 653   557 408   478 647   60 548   18 213
 67 502   43 180   20 931   3 391   962 156   627 607   289 993   44 556
 10 323   2 438   4 387   3 498   179 127   50 885   76 049   52 193
Ambos sexos / Both	sexes 
  
Solteros / Single 
Casados/Unidos /
     Married/In consensual union 
Viudos/Separados /





     Married/In consensual union
Viudos/Separados /
     Widowed/Separated
Mujeres / Female 
  
Solteras / Single 
Casadas/Unidas /
     Married/In consensual union
Viudas/Separadas / 
     Widowed/Separated
     
  Total 15-39 40-64 65 y más / Total 15-39 40-64 65 y más / 
	 65	and	over 65 and	over 
1988
Sexo y estado civil /
Sex	and	marital	status
     Indígena / Indigenous          No indígena / Non-indigenous
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Cuadro 14g / Table 14g
HONDURAS: POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR SEXO, ESTADO CIVIL Y GRANDES GRUPOS DE 
EDAD, CENSO 1988
HONDURAS:  POPULATION AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY SEX, MARITAL STATUS, AND MAIN 
AGE GROUP, 1988 CENSUS
Cuadro 14i / Table 14i
HONDURAS: POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, ECONÓMICAMENTE ACTIVA Y NO ACTIVA, POR 
GRANDES GRUPOS DE EDAD, CENSO 1988
HONDURAS:  POPULATION AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, ECONOMICALLY ACTIVE AND INACTIVE, 
BY MAIN AGE GROUP, 1988 CENSUS
Cuadro 14j / Table 14j
HONDURAS: POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, ECONÓMICAMENTE ACTIVA Y NO ACTIVA, POR 
GRANDES GRUPOS DE EDAD, CENSO 2001
HONDURAS:  POPULATION AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, ECONOMICALLY ACTIVE AND INACTIVE, 
BY MAIN AGE GROUP, 2001 CENSUS
 31 827   15 888   15 939  2 226 875  1 227 358   999 517
      
 21 288   10 530   10 758  1 525 732   834 894   690 838
 8 066   4 288   3 778   554 529   323 814   230 715
 2 473   1 070   1 403   146 614   68 650   77 964
      
 14 340   12 525   1 815  1 081 213   960 597   120 616
      
 9 569   8 219   1 350   736 352   641 348   95 004
 3 682   3 455    227   272 897   261 756   11 141
 1 089    851    238   71 964   57 493   14 471
      
 17 487   3 363   14 124  1 145 662   266 761   878 901
      
 11 719   2 311   9 408   789 380   193 546   595 834
  4 384    833   3 551   281 632   62 058   219 574
 1 384    219   1 165   74 650   11 157   63 493
     
  Total Activa / Active		 No activa / Inactive Total Activa / Active	 No activa / Inactive
2001
Sexo y grupos de edad /
Sex	and	age	group
         Indígena / Indigenous             No indígena / Non-indigenous




 65 y más / 65 and over 
 
    Hombres / Male 
 15-39 
 40-64 
 65 y más / 65 and over   
 Mujeres / Female 
 15-39 
  40-64 
  65 y más / 65 and over
 229 742   115 327   114 415  3 294 627  1 673 121  1 621 506
      
 154 469   77 334   77 135  2 234 575  1 142 083  1 092 492
 58 872   31 497   27 375   835 327   458 253   377 074
 16 401   6 496   9 905   224 725   72 785   151 940
      
 113 062   94 673   18 389  1 595 936  1 250 672   345 264
      
 76 216   63 290   12 926  1 077 436   836 162   241 274
 28 987   25 914   3 073   408 737   351 439   57 298
 7 859   5 469   2 390   109 763   63 071   46 692
      
 116 680   20 654   96 026  1 698 691   422 449  1 276 242
      
 78 253   14 044   64 209  1 157 139   305 921   851 218
 29 885   5 583   24 302   426 590   106 814   319 776
 8 542   1 027   7 515   114 962   9 714   105 248
     
  Total Activa / Active		 No activa / Inactive Total Activa / Active	 No activa / Inactive
1988
Sexo y grupos de edad /
Sex	and	age	group
         Indígena / Indigenous             No indígena / Non-indigenous




 65 y más / 65 and over 
 
    Hombres / Male 
 15-39 
 40-64 
 65 y más / 65 and over   
 Mujeres / Female 
 15-39 
  40-64 
  65 y más / 65 and over
Cuadro 14h / Table 14h
HONDURAS: POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR SEXO, ESTADO CIVIL Y GRANDES GRUPOS DE 
EDAD, CENSO 2001
HONDURAS:  POPULATION AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY SEX, MARITAL STATUS, AND MAIN 
AGE GROUP, 2001 CENSUS
 31 827   21 288   8 066   2 473  2 226 875  1 525 732   554 529   146 614
        
 11 382   9 628   1 237    517   812 087   714 564   71 737   25 786
 
 18 177   10 986   5 896   1 295  1 276 613   770 907   425 650   80 056
 
 2 268    674    933    661   138 175   40 261   57 142   40 772
        
 14 340   9 569   3 682   1 089  1 081 213   736 352   272 897   71 964
        
 5 405   4 835    408    162   434 021   394 007   29 798   10 216
 8 564   4 630   3 132    802   618 135   335 396   231 757   50 982
 371    104    142    125   29 057   6 949   11 342   10 766
        
 17 487   11 719   4 384   1 384  1 145 662   789 380   281 632   74 650
        
 5 977   4 793    829    355   378 066   320 557   41 939   15 570
 9 613   6 356   2 764    493   658 478   435 511   193 893   29 074
 1 897    570    791    536   109 118   33 312   45 800   30 006 
     
  Total 15-39 40-64 65 y más / Total 15-39 40-64 65 y más / 
	 65	and	over 65 and	over 
2001
Sexo y estado civil /
Sex	and	marital	status
     Indígena / Indigenous          No indígena / Non-indigenous
Ambos sexos / Both	sexes 
  
Solteros / Single 
Casados/Unidos /
     Married/In consensual union 
Viudos/Separados /





     Married/In consensual union
Viudos/Separados /
     Widowed/Separated
Mujeres / Female 
  
Solteras / Single 
Casadas/Unidas /
     Married/In consensual union
Viudas/Separadas / 
     Widowed/Separated
 229 742   154 469   58 872   16 401  3 294 627  2 234 575   835 327   224 725
        
 84 272   74 537   7 331   2 404  1 193 149  1 059 762   103 118   30 269
 131 526   76 761   45 687   9 078  1 868 853  1 111 144   634 994   122 715
 13 944   3 171   5 854   4 919   232 625   63 669   97 215   71 741
        
 113 062   76 216   28 987   7 859  1 595 936  1 077 436   408 737   109 763
        
 45 417   41 902   2 764    751   635 741   581 115   42 570   12 056
 64 024   33 581   24 756   5 687   906 697   483 537   345 001   78 159
 3 621    733   1 467   1 421   53 498   12 784   21 166   19 548
        
 116 680   78 253   29 885   8 542  1 698 691  1 157 139   426 590   114 962
        
 38 855   32 635   4 567   1 653   557 408   478 647   60 548   18 213
 67 502   43 180   20 931   3 391   962 156   627 607   289 993   44 556
 10 323   2 438   4 387   3 498   179 127   50 885   76 049   52 193
Ambos sexos / Both	sexes 
  
Solteros / Single 
Casados/Unidos /
     Married/In consensual union 
Viudos/Separados /





     Married/In consensual union
Viudos/Separados /
     Widowed/Separated
Mujeres / Female 
  
Solteras / Single 
Casadas/Unidas /
     Married/In consensual union
Viudas/Separadas / 
     Widowed/Separated
     
  Total 15-39 40-64 65 y más / Total 15-39 40-64 65 y más / 
	 65	and	over 65 and	over 
1988
Sexo y estado civil /
Sex	and	marital	status
     Indígena / Indigenous          No indígena / Non-indigenous
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Cuadro 14k / Table 14k
HONDURAS: POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR CONDICIÓN DE ACTIVIDAD Y SEXO, CENSO 1988
HONDURAS:  POPULATION 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY EMPLOYMENT STATUS AND SEX, 1988 CENSUS
Cuadro 14m / Table 14m
HONDURAS: POBLACIÓN OCUPADA DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, 
SEGÚN SEXO, CENSO 1988
HONDURAS: EMPLOYED POPULATION AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY BRANCH OF ECONOMIC 
ACTIVITY AND SEX, 1988 CENSUS
Cuadro 14n / Table 14n
HONDURAS: POBLACIÓN OCUPADA DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, 
SEGÚN SEXO, CENSO 2001
HONDURAS: EMPLOYED POPULATION AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY BRANCH OF ECONOMIC 
ACTIVITY AND SEX, 2001 CENSUS
 13 787   10 827   2 960  1 130 079   882 757   247 322      
 
 6 489   6 042    447   513 433   486 448   26 985
 34    27    7   1 887   1 721    166
 1 531    971    560   128 016   89 005   39 011
 67    64    3   6 606   5 603   1 003
 441    386    55   56 582   52 537   4 045
 1 164    785    379   109 579   67 111   42 468
 
 381    333    48   31 035   26 794   4 241
 
 65    48    17   19 338   13 036   6 302
 
 2 995   1 808   1 187   211 754   108 542   103 212
 620    363    257   51 849   31 960   19 889
Total
      
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura / Agriculture, 
     livestock, hunting and forestry    
Pesca / Fishing      
Explotación de minas y canteras / Mining and quarrying  
Industrias manufactureras / Manufacturing    
Suministro de electricidad, gas y agua / Electricity, gas 
     and water supply   
Construcción / Construction     
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos 
automotores, motocicletas, efectos personales y enseres domésticos / 
     Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles,
     motorcycles and personal and household goods    
Hoteles y restaurantes / Hotels and restaurants  
Transporte, almacenamiento y comunicaciones / Transport, 
     storage and communications   
Intermediación financiera / Financial intermediation  
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler / 
     Real estate, renting and business activities  
Administración pública y defensa; planes  de seguridad 
social de afiliación obligatoria / Public administration and 
     defence;  compulsory social security     
Enseñanza / Education     
Servicios sociales y de salud / Health and social work    
Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales / 
     Other community, social and personal service activities     
Hogares privados con servicio doméstico / Private households 
     with employed persons   
Organizaciones y órganos extraterritoriales / Extra-territorial 
     organizations and bodies
Ignorado / Unknown
       
  Total Hombres /   Mujeres /    Total    Hombres /   Mujeres / 
	 	 	 Male		 Female		 			Male	 Female
2001
Rama de actividad /  
Branch	of	activity
Indígena / Indigenous                           No indígena / Non-indigenous
 113 850   93 561   20 289  1 638 085  1 222 957   415 128
      
 
 79 285   73 273   6 012   599 849   581 032   18 817
 905    860    45   8 061   6 866   1 195
 117    113    4   3 198   2 961    237
 6 705   3 129   3 576   228 012   128 568   99 444
 
 128    123    5   6 082   5 245    837
 3 034   2 972    62   101 989   99 866   2 123
 
 4 999   3 165   1 834   227 816   148 761   79 055
 1 258    538    720   38 721   11 804   26 917
 
 1 340   1 256    84   60 252   55 408   4 844
  262    146    116   17 049   9 185   7 864
 
 619    450    169   38 077   27 714   10 363
 
 1 777   1 297    480   50 047   32 769   17 278
 2 961   1 229   1 732   55 572   18 124   37 448
 1 017    291    726   26 141   9 135   17 006
 
 791    543    248   24 614   13 916   10 698
 
 3 114    990   2 124   56 271   11 114   45 157
 
 27    10    17   1 036    540    496
 5 511   3 176   2 335   95 298   59 949   35 349
       
  Total Hombres /   Mujeres /  Total   Hombres /   Mujeres / 
	 	 	 Male		 Female		 			Male	 Female
1988
Rama de actividad /  
Branch	of	activity
Indígena / Indigenous                           No indígena / Non-indigenous
Total      
Agricultura, caza, silvicultura y pesca / Agriculture, 
     hunting, forestry and fishing , 
Explotación de minas y canteras / Mining and quarrying 
Industrias manufactureras / Manufacturing   
Electricidad, gas y agua / Electricity, gas and water  
 Construcción / Construction     
Comercio / Trade    
Transporte, almacenamiento y comunicaciones / Transport, 
     storage and communications   
Establecimientos financieros y seguros / Financial institutions 
     and insurance 
Servicios comunales, sociales y personales / Community, social
     and personal services    
Actividades no bien especificadas /Activities not clearly defined
Cuadro 14l / Table 14l
HONDURAS: POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR CONDICIÓN DE ACTIVIDAD Y SEXO, CENSO 2001
HONDURAS:  POPULATION 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY EMPLOYMENT STATUS AND SEX, 2001 CENSUS
 
 15 888   12 525   3 363  1 227 358   960 597   266 761
      
 13 787   10 827   2 960  1 130 079   882 757   247 322
 585    463    122   35 853   29 414   6 439
 
 1 516   1 235    281   61 426   48 426   13 000
      
 
 15 939   1 815   14 124   999 517   120 616   878 901
      
 10 723    286   10 437   702 988   17 776   685 212
 3 283   1 118   2 165   211 018   78 417   132 601
 84    56    28   6 847   4 079   2 768
 1 849    355   1 494   78 664   20 344   58 320
Población económicamente activa /
Economically	active	population 
 Ocupado / Employed 
 Cesante / Unemployed (formerly employed) 
 Busca trabajo por primera vez /
     Seeking work for the first time 
 Población no económicamente activa / 
Economically	inactive	population 
 Quehaceres del hogar / Homemakers 
 Estudiante / Students 
Jubilado / Retired 
Otro no activo / Other inactive
     
  Total Hombres /   Mujeres /  Total Hombres /  Mujeres / 
	 	 	 Male		 Female		 	Male	 Female
1988
Condición de actividad /  
Employment	status
                          Indígena / Indigenous                No indígena / Non-indigenous
     
  Total Hombres /   Mujeres /  Total Hombres /  Mujeres / 
	 	 	 Male		 Female		 	Male	 Female
2001
Condición de actividad /  
Employment	status
                          Indígena / Indigenous                No indígena / Non-indigenous
Población económicamente activa /
Economically	active	population 
 Ocupado / Employed 
 Cesante / Unemployed (formerly employed) 
 Busca trabajo por primera vez /
     Seeking work for the first time 
 Población no económicamente activa / 
Economically	inactive	population 
 Quehaceres del hogar / Homemakers 
 Estudiante / Students 
Jubilado / Retired 
Otro no activo / Other inactive
 115 327   94 673   20 654  1 673 121  1 250 672   422 449
      
 113 850   93 561   20 289  1 638 085  1 222 957   415 128
 809    618    191   19 008   14 978   4 030
 
 668    494    174   16 028   12 737   3 291
      
 
 110 731   16 383   94 348  1 569 696   311 878  1 257 818
      
  88 179   5 197   82 982  1 110 255   64 229  1 046 026
 14 864   6 084   8 780   270 813   115 799   155 014
  567    352    215   17 486   10 349   7 137
 7 121   4 750   2 371   171 142   121 501   49 641
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Cuadro 14k / Table 14k
HONDURAS: POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR CONDICIÓN DE ACTIVIDAD Y SEXO, CENSO 1988
HONDURAS:  POPULATION 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY EMPLOYMENT STATUS AND SEX, 1988 CENSUS
Cuadro 14m / Table 14m
HONDURAS: POBLACIÓN OCUPADA DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, 
SEGÚN SEXO, CENSO 1988
HONDURAS: EMPLOYED POPULATION AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY BRANCH OF ECONOMIC 
ACTIVITY AND SEX, 1988 CENSUS
Cuadro 14n / Table 14n
HONDURAS: POBLACIÓN OCUPADA DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, 
SEGÚN SEXO, CENSO 2001
HONDURAS: EMPLOYED POPULATION AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY BRANCH OF ECONOMIC 
ACTIVITY AND SEX, 2001 CENSUS
 13 787   10 827   2 960  1 130 079   882 757   247 322      
 
 6 489   6 042    447   513 433   486 448   26 985
 34    27    7   1 887   1 721    166
 1 531    971    560   128 016   89 005   39 011
 67    64    3   6 606   5 603   1 003
 441    386    55   56 582   52 537   4 045
 1 164    785    379   109 579   67 111   42 468
 
 381    333    48   31 035   26 794   4 241
 
 65    48    17   19 338   13 036   6 302
 
 2 995   1 808   1 187   211 754   108 542   103 212
 620    363    257   51 849   31 960   19 889
Total
      
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura / Agriculture, 
     livestock, hunting and forestry    
Pesca / Fishing      
Explotación de minas y canteras / Mining and quarrying  
Industrias manufactureras / Manufacturing    
Suministro de electricidad, gas y agua / Electricity, gas 
     and water supply   
Construcción / Construction     
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos 
automotores, motocicletas, efectos personales y enseres domésticos / 
     Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles,
     motorcycles and personal and household goods    
Hoteles y restaurantes / Hotels and restaurants  
Transporte, almacenamiento y comunicaciones / Transport, 
     storage and communications   
Intermediación financiera / Financial intermediation  
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler / 
     Real estate, renting and business activities  
Administración pública y defensa; planes  de seguridad 
social de afiliación obligatoria / Public administration and 
     defence;  compulsory social security     
Enseñanza / Education     
Servicios sociales y de salud / Health and social work    
Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales / 
     Other community, social and personal service activities     
Hogares privados con servicio doméstico / Private households 
     with employed persons   
Organizaciones y órganos extraterritoriales / Extra-territorial 
     organizations and bodies
Ignorado / Unknown
       
  Total Hombres /   Mujeres /    Total    Hombres /   Mujeres / 
	 	 	 Male		 Female		 			Male	 Female
2001
Rama de actividad /  
Branch	of	activity
Indígena / Indigenous                           No indígena / Non-indigenous
 113 850   93 561   20 289  1 638 085  1 222 957   415 128
      
 
 79 285   73 273   6 012   599 849   581 032   18 817
 905    860    45   8 061   6 866   1 195
 117    113    4   3 198   2 961    237
 6 705   3 129   3 576   228 012   128 568   99 444
 
 128    123    5   6 082   5 245    837
 3 034   2 972    62   101 989   99 866   2 123
 
 4 999   3 165   1 834   227 816   148 761   79 055
 1 258    538    720   38 721   11 804   26 917
 
 1 340   1 256    84   60 252   55 408   4 844
  262    146    116   17 049   9 185   7 864
 
 619    450    169   38 077   27 714   10 363
 
 1 777   1 297    480   50 047   32 769   17 278
 2 961   1 229   1 732   55 572   18 124   37 448
 1 017    291    726   26 141   9 135   17 006
 
 791    543    248   24 614   13 916   10 698
 
 3 114    990   2 124   56 271   11 114   45 157
 
 27    10    17   1 036    540    496
 5 511   3 176   2 335   95 298   59 949   35 349
       
  Total Hombres /   Mujeres /  Total   Hombres /   Mujeres / 
	 	 	 Male		 Female		 			Male	 Female
1988
Rama de actividad /  
Branch	of	activity
Indígena / Indigenous                           No indígena / Non-indigenous
Total      
Agricultura, caza, silvicultura y pesca / Agriculture, 
     hunting, forestry and fishing , 
Explotación de minas y canteras / Mining and quarrying 
Industrias manufactureras / Manufacturing   
Electricidad, gas y agua / Electricity, gas and water  
 Construcción / Construction     
Comercio / Trade    
Transporte, almacenamiento y comunicaciones / Transport, 
     storage and communications   
Establecimientos financieros y seguros / Financial institutions 
     and insurance 
Servicios comunales, sociales y personales / Community, social
     and personal services    
Actividades no bien especificadas /Activities not clearly defined
Cuadro 14l / Table 14l
HONDURAS: POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR CONDICIÓN DE ACTIVIDAD Y SEXO, CENSO 2001
HONDURAS:  POPULATION 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY EMPLOYMENT STATUS AND SEX, 2001 CENSUS
 
 15 888   12 525   3 363  1 227 358   960 597   266 761
      
 13 787   10 827   2 960  1 130 079   882 757   247 322
 585    463    122   35 853   29 414   6 439
 
 1 516   1 235    281   61 426   48 426   13 000
      
 
 15 939   1 815   14 124   999 517   120 616   878 901
      
 10 723    286   10 437   702 988   17 776   685 212
 3 283   1 118   2 165   211 018   78 417   132 601
 84    56    28   6 847   4 079   2 768
 1 849    355   1 494   78 664   20 344   58 320
Población económicamente activa /
Economically	active	population 
 Ocupado / Employed 
 Cesante / Unemployed (formerly employed) 
 Busca trabajo por primera vez /
     Seeking work for the first time 
 Población no económicamente activa / 
Economically	inactive	population 
 Quehaceres del hogar / Homemakers 
 Estudiante / Students 
Jubilado / Retired 
Otro no activo / Other inactive
     
  Total Hombres /   Mujeres /  Total Hombres /  Mujeres / 
	 	 	 Male		 Female		 	Male	 Female
1988
Condición de actividad /  
Employment	status
                          Indígena / Indigenous                No indígena / Non-indigenous
     
  Total Hombres /   Mujeres /  Total Hombres /  Mujeres / 
	 	 	 Male		 Female		 	Male	 Female
2001
Condición de actividad /  
Employment	status
                          Indígena / Indigenous                No indígena / Non-indigenous
Población económicamente activa /
Economically	active	population 
 Ocupado / Employed 
 Cesante / Unemployed (formerly employed) 
 Busca trabajo por primera vez /
     Seeking work for the first time 
 Población no económicamente activa / 
Economically	inactive	population 
 Quehaceres del hogar / Homemakers 
 Estudiante / Students 
Jubilado / Retired 
Otro no activo / Other inactive
 115 327   94 673   20 654  1 673 121  1 250 672   422 449
      
 113 850   93 561   20 289  1 638 085  1 222 957   415 128
 809    618    191   19 008   14 978   4 030
 
 668    494    174   16 028   12 737   3 291
      
 
 110 731   16 383   94 348  1 569 696   311 878  1 257 818
      
  88 179   5 197   82 982  1 110 255   64 229  1 046 026
 14 864   6 084   8 780   270 813   115 799   155 014
  567    352    215   17 486   10 349   7 137
 7 121   4 750   2 371   171 142   121 501   49 641
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Cuadro 14o / Table 14o
HONDURAS: POBLACIÓN DE 5 AÑOS Y MÁS, POR LENGUA HABLADA, SEXO Y GRANDES GRUPOS DE EDAD, CENSO 1988
HONDURAS:  POPULATION AGED 5 AND OVER, BY LANGUAGE SPOKEN, SEX AND MAIN AGE GROUP, 1988 CENSUS
Cuadro 14p / Table 14p
HONDURAS: POBLACIÓN INDÍGENA, POR PUEBLO INDÍGENA DE PERTENENCIA, ÁREA DE RESIDENCIA Y SEXO, CENSO 2001
HONDURAS:  INDIGENOUS POPULATION, BY INDIGENOUS PEOPLE OF IDENTIFICATION, AREA OF RESIDENCE AND SEX, 2001 CENSUS
 3 514 312   48 789  3 465 523 
    
 1 255 610   16 962  1 238 648 
 2 109 615   29 354  2 080 261 
 149 087   2 473   146 614 
    
 1 734 798   22 725  1 712 073 
    
 639 245   8 385   630 860 
 1 022 500   13 251  1 009 249 
 73 053   1 089   71 964 
    
 1 779 514   26 064  1 753 450 
    
 616 365   8 577   607 788 
 1 087 115   16 103  1 071 012 
 76 034   1 384   74 650
Sexo y grupos de edad /
Sex	and	age	group




 65 y más / 65 and over 
 
    Hombres / Male 
 5-14 
 15-64 
 65 y más / 65 and over   
 Mujeres / Female 
 5-14 
  15-64 





Idioma no indígena /
No	Indigenous	language
Total    427 943   213 399   214 544
   
Garífuna    46 448   21 712   24 736
     Urbano / Urban   24 259   11 250   13 009
     Rural    22 189   10 462   11 727
Tolupán    9 617   4 942   4 675
      Urbano / Urban    494    233    261
     Rural    9 123   4 709   4 414
Pech (Paya)   3 848   1 861   1 987
      Urbano / Urban    668    323    345
     Rural    3 180   1 538   1 642
Misquitu    51 607   25 099   26 508
      Urbano / Urban   9 581   4 578   5 003
     Rural    42 026   20 521   21 505
Lenca    279 507   140 970   138 537
      Urbano / Urban   27 880   13 128   14 752
     Rural    251 627   127 842   123 785
Tawahka (Sumo)   2 463   1 245   1 218
      Urbano / Urban    676    333    343
     Rural    1 787    912    875
Chortí    34 453   17 570   16 883
      Urbano / Urban   2 202   1 040   1 162
     Rural    32 251   16 530   15 721
    
  Pueblo indígena / 
Indigenous	People
Total  Hombres / Male   Mujeres / Female
2001 
Indígena / Indigenous
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Cuadro 14o / Table 14o
HONDURAS: POBLACIÓN DE 5 AÑOS Y MÁS, POR LENGUA HABLADA, SEXO Y GRANDES GRUPOS DE EDAD, CENSO 1988
HONDURAS:  POPULATION AGED 5 AND OVER, BY LANGUAGE SPOKEN, SEX AND MAIN AGE GROUP, 1988 CENSUS
Cuadro 14p / Table 14p
HONDURAS: POBLACIÓN INDÍGENA, POR PUEBLO INDÍGENA DE PERTENENCIA, ÁREA DE RESIDENCIA Y SEXO, CENSO 2001
HONDURAS:  INDIGENOUS POPULATION, BY INDIGENOUS PEOPLE OF IDENTIFICATION, AREA OF RESIDENCE AND SEX, 2001 CENSUS
 3 514 312   48 789  3 465 523 
    
 1 255 610   16 962  1 238 648 
 2 109 615   29 354  2 080 261 
 149 087   2 473   146 614 
    
 1 734 798   22 725  1 712 073 
    
 639 245   8 385   630 860 
 1 022 500   13 251  1 009 249 
 73 053   1 089   71 964 
    
 1 779 514   26 064  1 753 450 
    
 616 365   8 577   607 788 
 1 087 115   16 103  1 071 012 
 76 034   1 384   74 650
Sexo y grupos de edad /
Sex	and	age	group




 65 y más / 65 and over 
 
    Hombres / Male 
 5-14 
 15-64 
 65 y más / 65 and over   
 Mujeres / Female 
 5-14 
  15-64 





Idioma no indígena /
No	Indigenous	language
Total    427 943   213 399   214 544
   
Garífuna    46 448   21 712   24 736
     Urbano / Urban   24 259   11 250   13 009
     Rural    22 189   10 462   11 727
Tolupán    9 617   4 942   4 675
      Urbano / Urban    494    233    261
     Rural    9 123   4 709   4 414
Pech (Paya)   3 848   1 861   1 987
      Urbano / Urban    668    323    345
     Rural    3 180   1 538   1 642
Misquitu    51 607   25 099   26 508
      Urbano / Urban   9 581   4 578   5 003
     Rural    42 026   20 521   21 505
Lenca    279 507   140 970   138 537
      Urbano / Urban   27 880   13 128   14 752
     Rural    251 627   127 842   123 785
Tawahka (Sumo)   2 463   1 245   1 218
      Urbano / Urban    676    333    343
     Rural    1 787    912    875
Chortí    34 453   17 570   16 883
      Urbano / Urban   2 202   1 040   1 162
     Rural    32 251   16 530   15 721
    
  Pueblo indígena / 
Indigenous	People
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Cuadro 14q / Table 14q
HONDURAS: JEFES DE HOGAR DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD Y 
SEXO, CENSOS 1988 Y 2001
HONDURAS: HEADS OF HOUSEHOLD AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY AGE GROUP AND SEX, 
1988 AND 2001 CENSUSES
 Ambos sexos / Both	sexes   761 838   12 304   749 534  1 211 307   80 052  1 131 255
      
 15-19   8 425    185   8 240   16 328    997   15 331
 20-24   47 373    894   46 479   96 654   6 348   90 306
 25-29   90 391   1 567   88 824   137 616   9 151   128 465
 30-34   104 668   1 624   103 044   146 340   9 380   136 960
 35-39   99 554   1 391   98 163   146 663   9 499   137 164
 40-44   83 645   1 128   82 517   146 076   9 503   136 573
 45-49   74 791   1 130   73 661   120 065   7 879   112 186
 50-54   65 396   1 034   64 362   107 760   6 962   100 798
 55-59   55 887    959   54 928   74 009   4 871   69 138
 60-64   44 703    793   43 910   70 924   5 066   65 858
 65-69   34 979    591   34 388   52 490   3 623   48 867
 70-74   22 343    433   21 910   40 870   2 949   37 921
 75-79   15 737    300   15 437   27 716   1 935   25 781
 80 y más / 80 and over   13 946    275   13 671   27 796   1 889   25 907
      
 Hombres / Male   596 259   8 228   588 031   907 609   61 022   846 587
      
 15-19   6 164    108   6 056   11 871    698   11 173
 20-24   39 668    597   39 071   78 732   5 259   73 473
 25-29   77 579   1 115   76 464   113 246   7 721   105 525
 30-34   89 254   1 218   88 036   118 310   7 734   110 576
 35-39   82 298   1 024   81 274   114 196   7 625   106 571
 40-44   67 174    768   66 406   109 944   7 402   102 542
 45-49   57 841    765   57 076   88 981   6 006   82 975
 50-54   48 664    652   48 012   77 401   5 136   72 265
 55-59   39 796    600   39 196   51 810   3 450   48 360
 60-64   31 113    491   30 622   47 751   3 431   44 320
 65-69   23 427    333   23 094   34 608   2 362   32 246
 70-74   14 672    245   14 427   26 338   1 897   24 441
 75-79   9 990    170   9 820   17 543   1 215   16 328
 80 y más / 80 and over   8 619    142   8 477   16 878   1 086   15 792
      
 Mujeres / Female   165 579   4 076   161 503   303 698   19 030   284 668
      
 15-19   2 261    77   2 184   4 457    299   4 158
 20-24   7 705    297   7 408   17 922   1 089   16 833
 25-29   12 812    452   12 360   24 370   1 430   22 940
 30-34   15 414    406   15 008   28 030   1 646   26 384
 35-39   17 256    367   16 889   32 467   1 874   30 593
 40-44   16 471    360   16 111   36 132   2 101   34 031
 45-49   16 950    365   16 585   31 084   1 873   29 211
 50-54   16 732    382   16 350   30 359   1 826   28 533
 55-59   16 091    359   15 732   22 199   1 421   20 778
 60-64   13 590    302   13 288   23 173   1 635   21 538
 65-69   11 552    258   11 294   17 882   1 261   16 621
 70-74   7 671    188   7 483   14 532   1 052   13 480
 75-79   5 747    130   5 617   10 173    720   9 453
 80 y más / 80 and over   5 327    133   5 194   10 918    803   10 115
      
   1988   2001
	 	 Total  Indígena /  No indígena /  Total Indígena / No indígena / 
Indigenous	 Non-indigenous	 Indigenous	 Non-indigenous
Sexo y edad quinquenal / 
Sex	and	age	group
Cuadro 14r / Table 14r
HONDURAS: JEFES DE HOGAR DE 15 AÑOS Y MÁS OCUPADOS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR RAMA DE ACTIVIDAD 
ECONÓMICA, SEGÚN SEXO, CENSO  1988
HONDURAS:  EMPLOYED HEADS OF HOUSEHOLD AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY BRANCH OF 
ECONOMIC ACTIVITY AND SEX, 1988 CENSUS
Cuadro 14s / Table 14s
HONDURAS: JEFES DE HOGAR DE 15 AÑOS Y MÁS OCUPADOS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR RAMA DE ACTIVIDAD 
ECONÓMICA, SEGÚN SEXO, CENSO  2001
HONDURAS:  EMPLOYED HEADS OF HOUSEHOLD AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY BRANCH OF 
ECONOMIC ACTIVITY AND SEX, 2001 CENSUS
 7 598   6 836    976   580 873   529 031   51 842      
 
 4 032   3 843    189   302 792   294 455   8 337
 14    14 -   1 185   1 153    32
 572    572    214   59 060   50 801   8 259
 39    39 -   4 124   3 937    187
 261    243    18   31 146   30 585    561
 649    507    142   54 331   42 391   11 940
 
 253    234    19   18 660   17 870    790
 
 45    40    5   9 711   8 634   1 077
 
 1 432   1 115    317   80 854   63 321   17 533
 301    229    72   19 010   15 884   3 126
Total
      
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura / Agriculture, 
     livestock, hunting and forestry    
Pesca / Fishing      
Explotación de minas y canteras / Mining and quarrying  
Industrias manufactureras / Manufacturing    
Suministro de electricidad, gas y agua / Electricity, gas 
     and water supply   
Construcción / Construction     
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos 
automotores, motocicletas, efectos personales y enseres domésticos / 
     Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles,
     motorcycles and personal and household goods    
Hoteles y restaurantes / Hotels and restaurants  
Transporte, almacenamiento y comunicaciones / Transport, 
     storage and communications   
Intermediación financiera / Financial intermediation  
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler / 
     Real estate, renting and business activities  
Administración pública y defensa; planes  de seguridad 
social de afiliación obligatoria / Public administration and 
     defence;  compulsory social security     
Enseñanza / Education     
Servicios sociales y de salud / Health and social work    
Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales / 
     Other community, social and personal service activities     
Hogares privados con servicio doméstico / Private households 
     with employed persons   
Organizaciones y órganos extraterritoriales / Extra-territorial 
     organizations and bodies
Ignorado / Unknown
       
  Total Hombres /   Mujeres /    Total    Hombres /   Mujeres / 
	 	 	 Male		 Female		 			Male	 Female
2001
Rama de actividad /  
Branch	of	activity
Indígena / Indigenous                           No indígena / Non-indigenous
 58 763   54 103   4 660   816 524   721 988   94 536
      
 
 43 564   42 093   1 471   342 111   336 903   5 208
 564    551    13   4 403   4 177    226
 71    71 -   1 845   1 781    64
 2 540   1 809    731   92 493   71 372   21 121
 
 77    76    1   3 630   3 427    203
 1 750   1 736    14   57 213   56 628    585
 
 2 465   1 990    475   112 087   91 535   20 552
 618    346    272   15 665   6 920   8 745
 
  797    776    21   37 501   36 340   1 161
 107    89    18   6 887   5 733   1 154
 
 345    302    43   21 853   19 829   2 024
 
 925    800    125   24 522   20 016   4 506
 1 196    816    380   20 424   12 709   7 715
 431    202    229   11 128   6 568   4 560
 
 430    362    68   12 237   9 106   3 131
 
 842    490    352   12 610   5 688   6 922
 
 12    6    6    511    388    123
 2 029   1 588    441   39 404   32 868   6 536
       
  Total Hombres /   Mujeres /  Total   Hombres /   Mujeres / 
	 	 	 Male		 Female		 			Male	 Female
1988
Rama de actividad /  
Branch	of	activity
Indígena / Indigenous                           No indígena / Non-indigenous
Total      
Agricultura, caza, silvicultura y pesca / Agriculture, 
     hunting, forestry and fishing , 
Explotación de minas y canteras / Mining and quarrying 
Industrias manufactureras / Manufacturing   
Electricidad, gas y agua / Electricity, gas and water  
 Construcción / Construction     
Comercio / Trade    
Transporte, almacenamiento y comunicaciones / Transport, 
     storage and communications   
Establecimientos financieros y seguros / Financial institutions 
     and insurance 
Servicios comunales, sociales y personales / Community, social
     and personal services    
Actividades no bien especificadas /Activities not clearly defined
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Cuadro 14q / Table 14q
HONDURAS: JEFES DE HOGAR DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD Y 
SEXO, CENSOS 1988 Y 2001
HONDURAS: HEADS OF HOUSEHOLD AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY AGE GROUP AND SEX, 
1988 AND 2001 CENSUSES
 Ambos sexos / Both	sexes   761 838   12 304   749 534  1 211 307   80 052  1 131 255
      
 15-19   8 425    185   8 240   16 328    997   15 331
 20-24   47 373    894   46 479   96 654   6 348   90 306
 25-29   90 391   1 567   88 824   137 616   9 151   128 465
 30-34   104 668   1 624   103 044   146 340   9 380   136 960
 35-39   99 554   1 391   98 163   146 663   9 499   137 164
 40-44   83 645   1 128   82 517   146 076   9 503   136 573
 45-49   74 791   1 130   73 661   120 065   7 879   112 186
 50-54   65 396   1 034   64 362   107 760   6 962   100 798
 55-59   55 887    959   54 928   74 009   4 871   69 138
 60-64   44 703    793   43 910   70 924   5 066   65 858
 65-69   34 979    591   34 388   52 490   3 623   48 867
 70-74   22 343    433   21 910   40 870   2 949   37 921
 75-79   15 737    300   15 437   27 716   1 935   25 781
 80 y más / 80 and over   13 946    275   13 671   27 796   1 889   25 907
      
 Hombres / Male   596 259   8 228   588 031   907 609   61 022   846 587
      
 15-19   6 164    108   6 056   11 871    698   11 173
 20-24   39 668    597   39 071   78 732   5 259   73 473
 25-29   77 579   1 115   76 464   113 246   7 721   105 525
 30-34   89 254   1 218   88 036   118 310   7 734   110 576
 35-39   82 298   1 024   81 274   114 196   7 625   106 571
 40-44   67 174    768   66 406   109 944   7 402   102 542
 45-49   57 841    765   57 076   88 981   6 006   82 975
 50-54   48 664    652   48 012   77 401   5 136   72 265
 55-59   39 796    600   39 196   51 810   3 450   48 360
 60-64   31 113    491   30 622   47 751   3 431   44 320
 65-69   23 427    333   23 094   34 608   2 362   32 246
 70-74   14 672    245   14 427   26 338   1 897   24 441
 75-79   9 990    170   9 820   17 543   1 215   16 328
 80 y más / 80 and over   8 619    142   8 477   16 878   1 086   15 792
      
 Mujeres / Female   165 579   4 076   161 503   303 698   19 030   284 668
      
 15-19   2 261    77   2 184   4 457    299   4 158
 20-24   7 705    297   7 408   17 922   1 089   16 833
 25-29   12 812    452   12 360   24 370   1 430   22 940
 30-34   15 414    406   15 008   28 030   1 646   26 384
 35-39   17 256    367   16 889   32 467   1 874   30 593
 40-44   16 471    360   16 111   36 132   2 101   34 031
 45-49   16 950    365   16 585   31 084   1 873   29 211
 50-54   16 732    382   16 350   30 359   1 826   28 533
 55-59   16 091    359   15 732   22 199   1 421   20 778
 60-64   13 590    302   13 288   23 173   1 635   21 538
 65-69   11 552    258   11 294   17 882   1 261   16 621
 70-74   7 671    188   7 483   14 532   1 052   13 480
 75-79   5 747    130   5 617   10 173    720   9 453
 80 y más / 80 and over   5 327    133   5 194   10 918    803   10 115
      
   1988   2001
	 	 Total  Indígena /  No indígena /  Total Indígena / No indígena / 
Indigenous	 Non-indigenous	 Indigenous	 Non-indigenous
Sexo y edad quinquenal / 
Sex	and	age	group
Cuadro 14r / Table 14r
HONDURAS: JEFES DE HOGAR DE 15 AÑOS Y MÁS OCUPADOS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR RAMA DE ACTIVIDAD 
ECONÓMICA, SEGÚN SEXO, CENSO  1988
HONDURAS:  EMPLOYED HEADS OF HOUSEHOLD AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY BRANCH OF 
ECONOMIC ACTIVITY AND SEX, 1988 CENSUS
Cuadro 14s / Table 14s
HONDURAS: JEFES DE HOGAR DE 15 AÑOS Y MÁS OCUPADOS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR RAMA DE ACTIVIDAD 
ECONÓMICA, SEGÚN SEXO, CENSO  2001
HONDURAS:  EMPLOYED HEADS OF HOUSEHOLD AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY BRANCH OF 
ECONOMIC ACTIVITY AND SEX, 2001 CENSUS
 7 598   6 836    976   580 873   529 031   51 842      
 
 4 032   3 843    189   302 792   294 455   8 337
 14    14 -   1 185   1 153    32
 572    572    214   59 060   50 801   8 259
 39    39 -   4 124   3 937    187
 261    243    18   31 146   30 585    561
 649    507    142   54 331   42 391   11 940
 
 253    234    19   18 660   17 870    790
 
 45    40    5   9 711   8 634   1 077
 
 1 432   1 115    317   80 854   63 321   17 533
 301    229    72   19 010   15 884   3 126
Total
      
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura / Agriculture, 
     livestock, hunting and forestry    
Pesca / Fishing      
Explotación de minas y canteras / Mining and quarrying  
Industrias manufactureras / Manufacturing    
Suministro de electricidad, gas y agua / Electricity, gas 
     and water supply   
Construcción / Construction     
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos 
automotores, motocicletas, efectos personales y enseres domésticos / 
     Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles,
     motorcycles and personal and household goods    
Hoteles y restaurantes / Hotels and restaurants  
Transporte, almacenamiento y comunicaciones / Transport, 
     storage and communications   
Intermediación financiera / Financial intermediation  
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler / 
     Real estate, renting and business activities  
Administración pública y defensa; planes  de seguridad 
social de afiliación obligatoria / Public administration and 
     defence;  compulsory social security     
Enseñanza / Education     
Servicios sociales y de salud / Health and social work    
Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales / 
     Other community, social and personal service activities     
Hogares privados con servicio doméstico / Private households 
     with employed persons   
Organizaciones y órganos extraterritoriales / Extra-territorial 
     organizations and bodies
Ignorado / Unknown
       
  Total Hombres /   Mujeres /    Total    Hombres /   Mujeres / 
	 	 	 Male		 Female		 			Male	 Female
2001
Rama de actividad /  
Branch	of	activity
Indígena / Indigenous                           No indígena / Non-indigenous
 58 763   54 103   4 660   816 524   721 988   94 536
      
 
 43 564   42 093   1 471   342 111   336 903   5 208
 564    551    13   4 403   4 177    226
 71    71 -   1 845   1 781    64
 2 540   1 809    731   92 493   71 372   21 121
 
 77    76    1   3 630   3 427    203
 1 750   1 736    14   57 213   56 628    585
 
 2 465   1 990    475   112 087   91 535   20 552
 618    346    272   15 665   6 920   8 745
 
  797    776    21   37 501   36 340   1 161
 107    89    18   6 887   5 733   1 154
 
 345    302    43   21 853   19 829   2 024
 
 925    800    125   24 522   20 016   4 506
 1 196    816    380   20 424   12 709   7 715
 431    202    229   11 128   6 568   4 560
 
 430    362    68   12 237   9 106   3 131
 
 842    490    352   12 610   5 688   6 922
 
 12    6    6    511    388    123
 2 029   1 588    441   39 404   32 868   6 536
       
  Total Hombres /   Mujeres /  Total   Hombres /   Mujeres / 
	 	 	 Male		 Female		 			Male	 Female
1988
Rama de actividad /  
Branch	of	activity
Indígena / Indigenous                           No indígena / Non-indigenous
Total      
Agricultura, caza, silvicultura y pesca / Agriculture, 
     hunting, forestry and fishing , 
Explotación de minas y canteras / Mining and quarrying 
Industrias manufactureras / Manufacturing   
Electricidad, gas y agua / Electricity, gas and water  
 Construcción / Construction     
Comercio / Trade    
Transporte, almacenamiento y comunicaciones / Transport, 
     storage and communications   
Establecimientos financieros y seguros / Financial institutions 
     and insurance 
Servicios comunales, sociales y personales / Community, social
     and personal services    
Actividades no bien especificadas /Activities not clearly defined
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Cuadro 14t / Table 14t
HONDURAS: TASA DE ANALFABETISMO DE JEFES DE HOGAR DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR SEXO Y 
ÁREA DE RESIDENCIA, CENSOS 1988 Y 2001
HONDURAS:  ILLITERACY RATE AMONG HEADS OF HOUSEHOLD AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY 
SEX AND AREA OF RESIDENCE, 1988 AND 2001 CENSUSES 
(por cien / per	cent)
 40,70 37,05 40,76 24,69 33,15 24,01
      
 23,17 19,13 23,20 12,06 12,03 12,06
 53,26 41,56 53,52 36,98 37,67 36,90
      
 39,06 30,93 39,17 23,65 30,76 23,13
      
 20,05 12,84 20,10 9,92 8,59 9,95
 51,11 35,13 51,41 35,25 34,59 35,33
      
 46,61 49,41 46,54 27,83 40,80 26,96
      
 31,49 29,69 31,51 16,95 18,05 16,92
 63,21 55,19 63,54 43,95 49,19 43,28
     1988    2001              
 Total Indígena / No indígena / Total Indígena / No indígena /  
  Indigenous	 Non-indigenous  Indigenous Non-indigenous 
Sexo y área de residencia /
Sex	and	area	of	residence
Ambos sexos / Both	sexes 
     Urbano / Urban
     Rural  
Hombres / Male 
     Urbano / Urban
     Rural  
 
Mujeres / Female 
     Urbano / Urban
     Rural
Cuadro 14u / Table 14u
HONDURAS: JEFES DE HOGAR DE 15 AÑOS Y MÁS ANALFABETOS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR SEXO Y ÁREA DE 
RESIDENCIA, CENSOS 1988 Y 2001
HONDURAS:  NUMBER OF ILLITERATE HEADS OF HOUSEHOLD AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY 
SEX AND AREA OF RESIDENCE, 1988 AND 2001 AND CENSUSES.
Ambos sexos / Both	sexes 
     Urbano / Urban
     Rural  
Hombres / Male 
     Urbano / Urban
     Rural  
 
Mujeres / Female 
     Urbano / Urban
     Rural
     1988    2001              
 Total Indígena / No indígena / Total Indígena / No indígena /  
  Indigenous	 Non-indigenous  Indigenous Non-indigenous 
Sexo y área de residencia /
Sex	and	area	of	residence
 310 087   4 559   305 528   299 129   26 538   272 591
      
 73 663    473   73 190   71 992   1 696   70 296
 236 424   4 086   232 338   227 137   24 842   202 295
      
 232 904   2 545   230 359   214 613   18 773   195 840
      
 46 382    199   46 183   41 247    771   40 476
 186 522   2 346   184 176   173 366   18 002   155 364
      
 77 183   2 014   75 169   84 516   7 765   76 751
      
 27 281    274   27 007   30 745    925   29 820
 49 902   1 740   48 162   53 771   6 840   46 931
Cuadro 14v / Table 14v
HONDURAS: JEFES DE HOGAR DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, SEGÚN AÑOS DE ESTUDIO APROBADOS Y 
SEXO, CENSOS 1988 Y 2001 
HONDURAS: HEADS OF HOUSEHOLD AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY YEARS OF SCHOOLING 
COMPLETED AND SEX, 1988 AND 2001 CENSUSES
 762 117   12 304   749 534  1 211 307   80 052  1 131 255 
  
 489 695   6 836   482 716   587 465   48 627   538 838 
 171 436   4 383   166 956   375 464   24 069   351 395 
 76 080    905   75 136   174 857   5 730   169 127 
 24 906    180   24 726   73 521   1 626   71 895 
  
 596 429   8 228   588 031   907 609   61 022   846 587 
  
 379 899   4 184   375 615   436 718   36 667   400 051 
 137 203   3 208   133 945   287 329   19 095   268 234 
 57 641    686   56 935   127 078   4 085   122 993 
 21 686    150   21 536   56 484   1 175   55 309 
  
 165 688   4 076   161 503   303 698   19 030   284 668 
  
 109 796   2 652   107 101   150 747   11 960   138 787 
 34 233   1 175   33 011   88 135   4 974   83 161 
 18 439    219   18 201   47 779   1 645   46 134 
 3 220    30   3 190   17 037    451   16 586 
  
Ambos sexos / Both	sexes




 13 y más / 13 and over




 13 y más / 13 and over




 13 y más / 13 and over
          1988    2001              
 Total Indígena / No indígena / Total Indígena / No indígena /  
  Indigenous	 Non-indigenous  Indigenous Non-indigenous 
Años de estudio aprobados y sexo /
Years	of	schooling	completed	and	sex
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Cuadro 14t / Table 14t
HONDURAS: TASA DE ANALFABETISMO DE JEFES DE HOGAR DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR SEXO Y 
ÁREA DE RESIDENCIA, CENSOS 1988 Y 2001
HONDURAS:  ILLITERACY RATE AMONG HEADS OF HOUSEHOLD AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY 
SEX AND AREA OF RESIDENCE, 1988 AND 2001 CENSUSES 
(por cien / per	cent)
 40,70 37,05 40,76 24,69 33,15 24,01
      
 23,17 19,13 23,20 12,06 12,03 12,06
 53,26 41,56 53,52 36,98 37,67 36,90
      
 39,06 30,93 39,17 23,65 30,76 23,13
      
 20,05 12,84 20,10 9,92 8,59 9,95
 51,11 35,13 51,41 35,25 34,59 35,33
      
 46,61 49,41 46,54 27,83 40,80 26,96
      
 31,49 29,69 31,51 16,95 18,05 16,92
 63,21 55,19 63,54 43,95 49,19 43,28
     1988    2001              
 Total Indígena / No indígena / Total Indígena / No indígena /  
  Indigenous	 Non-indigenous  Indigenous Non-indigenous 
Sexo y área de residencia /
Sex	and	area	of	residence
Ambos sexos / Both	sexes 
     Urbano / Urban
     Rural  
Hombres / Male 
     Urbano / Urban
     Rural  
 
Mujeres / Female 
     Urbano / Urban
     Rural
Cuadro 14u / Table 14u
HONDURAS: JEFES DE HOGAR DE 15 AÑOS Y MÁS ANALFABETOS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR SEXO Y ÁREA DE 
RESIDENCIA, CENSOS 1988 Y 2001
HONDURAS:  NUMBER OF ILLITERATE HEADS OF HOUSEHOLD AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY 
SEX AND AREA OF RESIDENCE, 1988 AND 2001 AND CENSUSES.
Ambos sexos / Both	sexes 
     Urbano / Urban
     Rural  
Hombres / Male 
     Urbano / Urban
     Rural  
 
Mujeres / Female 
     Urbano / Urban
     Rural
     1988    2001              
 Total Indígena / No indígena / Total Indígena / No indígena /  
  Indigenous	 Non-indigenous  Indigenous Non-indigenous 
Sexo y área de residencia /
Sex	and	area	of	residence
 310 087   4 559   305 528   299 129   26 538   272 591
      
 73 663    473   73 190   71 992   1 696   70 296
 236 424   4 086   232 338   227 137   24 842   202 295
      
 232 904   2 545   230 359   214 613   18 773   195 840
      
 46 382    199   46 183   41 247    771   40 476
 186 522   2 346   184 176   173 366   18 002   155 364
      
 77 183   2 014   75 169   84 516   7 765   76 751
      
 27 281    274   27 007   30 745    925   29 820
 49 902   1 740   48 162   53 771   6 840   46 931
Cuadro 14v / Table 14v
HONDURAS: JEFES DE HOGAR DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, SEGÚN AÑOS DE ESTUDIO APROBADOS Y 
SEXO, CENSOS 1988 Y 2001 
HONDURAS: HEADS OF HOUSEHOLD AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY YEARS OF SCHOOLING 
COMPLETED AND SEX, 1988 AND 2001 CENSUSES
 762 117   12 304   749 534  1 211 307   80 052  1 131 255 
  
 489 695   6 836   482 716   587 465   48 627   538 838 
 171 436   4 383   166 956   375 464   24 069   351 395 
 76 080    905   75 136   174 857   5 730   169 127 
 24 906    180   24 726   73 521   1 626   71 895 
  
 596 429   8 228   588 031   907 609   61 022   846 587 
  
 379 899   4 184   375 615   436 718   36 667   400 051 
 137 203   3 208   133 945   287 329   19 095   268 234 
 57 641    686   56 935   127 078   4 085   122 993 
 21 686    150   21 536   56 484   1 175   55 309 
  
 165 688   4 076   161 503   303 698   19 030   284 668 
  
 109 796   2 652   107 101   150 747   11 960   138 787 
 34 233   1 175   33 011   88 135   4 974   83 161 
 18 439    219   18 201   47 779   1 645   46 134 
 3 220    30   3 190   17 037    451   16 586 
  
Ambos sexos / Both	sexes




 13 y más / 13 and over




 13 y más / 13 and over




 13 y más / 13 and over
          1988    2001              
 Total Indígena / No indígena / Total Indígena / No indígena /  
  Indigenous	 Non-indigenous  Indigenous Non-indigenous 
Años de estudio aprobados y sexo /
Years	of	schooling	completed	and	sex
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Cuadro 14w / Table 14w
HONDURAS: JEFES DE HOGAR DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, ECONÓMICAMENTE ACTIVA Y NO ACTIVA, POR 
GRANDES GRUPOS DE EDAD, CENSO 1988
HONDURAS:  HEADS OF HOUSEHOLD AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, ECONOMICALLY ACTIVE AND 
INACTIVE, BY MAIN AGE GROUP, 1988 CENSUS
Cuadro 14x / Table 14x
HONDURAS: JEFES DE HOGAR DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, ECONÓMICAMENTE ACTIVA Y NO ACTIVA, POR 
GRANDES GRUPOS DE EDAD, CENSO 2001
HONDURAS:  HEADS OF HOUSEHOLD AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, ECONOMICALLY ACTIVE AND 
INACTIVE, BY MAIN AGE GROUP, 2001 CENSUS
 12 304   8 812   3 492   749 534   619 379   130 155
      
 5 661   4 423   1 238   344 750   308 381   36 369
 5 044   3 534   1 510   319 378   258 278   61 100
 1 599    855    744   85 406   52 720   32 686
      
 8 228   7 767    461   588 031   564 855   23 176
      
 4 062   3 913    149   290 901   283 623   7 278
 3 276   3 111    165   241 312   233 652   7 660
 890    743    147   55 818   47 580   8 238
      
 4 076   1 045   3 031   161 503   54 524   106 979
      
 1 599    510   1 089   53 849   24 758   29 091
 1 768    423   1 345   78 066   24 626   53 440
 709    112    597   29 588   5 140   24 448
     
    Total Activa / Active		 No activa / Inactive Total Activa / Active	 No activa / Inactive
2001
Sexo y grupos de edad /
Sex	and	age	group
         Indígena / Indigenous             No indígena / Non-indigenous




 65 y más / 65 and over 
 
    Hombres / Male 
 15-39 
 40-64 
 65 y más / 65 and over   
 Mujeres / Female 
 15-39 
  40-64 
  65 y más / 65 and over
 80 052   59 335   20 717  1 131 255   829 289   301 966
      
 35 375   28 698   6 677   508 226   418 155   90 071
 34 281   25 287   8 994   484 553   351 533   133 020
 10 396   5 350   5 046   138 476   59 601   78 875
      
 61 022   54 607   6 415   846 587   733 471   113 116
      
 29 037   26 730   2 307   407 318   372 210   35 108
 25 425   23 069   2 356   350 462   306 783   43 679
 6 560   4 808   1 752   88 807   54 478   34 329
      
 19 030   4 728   14 302   284 668   95 818   188 850
      
 6 338   1 968   4 370   100 908   45 945   54 963
 8 856   2 218   6 638   134 091   44 750   89 341
 3 836    542   3 294   49 669   5 123   44 546
     
  Total Activa / Active		 No activa / Inactive Total Activa / Active	 No activa / Inactive
1988
Sexo y grupos de edad /
Sex	and	age	group
         Indígena / Indigenous             No indígena / Non-indigenous




 65 y más / 65 and over 
 
    Hombres / Male 
 15-39 
 40-64 
 65 y más / 65 and over   
 Mujeres / Female 
 15-39 
  40-64 
  65 y más / 65 and over
Cuadro 15a / Table 15a
MÉXICO: POBLACIÓN TOTAL, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD Y SEXO, CENSOS 1990 a Y 2000 b
MEXICO: TOTAL POPULATION, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY AGE GROUP AND SEX, 1990 a AND 2000 b CENSUSES
 Ambos sexos / Both	sexes  81 249 645  5 288 334  64 160 974  11 800 337  97 014 867  6 101 630  88 528 456  2 384 781  
 0 -4  10 195 178  -  -  10 195 178  10 791 393   802 960  9 843 640   144 793  
 5 -9  10 562 234   737 551  9 536 951   287 732  11 375 193   783 575  9 972 974   618 644  
 10 -14  10 389 092   703 726  9 516 453   168 913  10 883 625   750 564  9 815 449   317 612  
 15 -19  9 664 403   589 431  8 927 519   147 453  10 122 649   639 802  9 246 370   236 477  
 20 -24  7 829 163   503 288  7 206 921   118 954  9 137 795   515 267  8 430 164   192 364  
 25 -29  6 404 512   457 149  5 855 375   91 988  8 223 392   432 176  7 628 861   162 355  
 30 -34  5 387 619   390 824  4 920 468   76 327  7 213 037   368 151  6 704 039   140 847  
 35 -39  4 579 116   389 157  4 126 646   63 313  6 431 532   354 239  5 955 830   121 463  
 40 -44  3 497 770   300 568  3 148 958   48 244  5 269 955   288 713  4 883 551   97 691  
 45 -49  2 971 860   287 254  2 643 994   40 612  4 131 371   255 689  3 799 629   76 053  
 50 -54  2 393 791   225 254  2 135 545   32 992  3 441 257   215 963  3 161 707   63 587  
 55 -59  1 894 484   178 457  1 690 303   25 724  2 610 650   173 359  2 389 653   47 638  
 60 -64  1 611 317   165 738  1 422 924   22 655  2 245 763   157 836  2 044 299   43 628  
 65 -69  1 183 651   115 505  1 051 291   16 855  1 694 237   109 914  1 552 063   32 260  
 70 -74   827 027   92 095   722 578   12 354  1 278 145   89 147  1 163 914   25 084  
 75 -79   590 836   58 342   523 745   8 749   885 628   59 442   810 026   16 160  
     80 y más / 80 and over   775 327   88 008   674 997   12 322   987 686   75 358   893 130   19 198  
       Ignorado / Unknown   492 265   5 987   56 306   429 972   291 559   29 475   233 157   28 927  
 Hombres / Male  39 893 969  2 632 093  31 318 758  5 943 118  47 258 265  3 021 829  43 083 747  1 152 689  
 0 -4  5 160 002  -  -  5 160 002  5 485 973   407 939  5 005 289   72 745  
 5 -9  5 338 285   370 942  4 822 107   145 236  5 766 654   393 196  5 062 072   311 386  
 10 -14  5 230 658   357 322  4 788 304   85 032  5 502 313   381 434  4 960 079   160 800  
 15 -19  4 759 892   288 343  4 399 273   72 276  4 977 870   317 715  4 541 772   118 383  
 20 -24  3 738 128   243 544  3 437 691   56 893  4 301 558   244 059  3 966 750   90 749  
 25 -29  3 050 595   220 865  2 786 029   43 701  3 874 453   207 502  3 591 374   75 577  
 30 -34  2 578 736   194 028  2 348 741   35 967  3 409 385   177 807  3 167 034   64 544  
 35 -39  2 210 565   191 227  1 989 326   30 012  3 046 773   170 829  2 821 171   54 773  
 40 -44  1 705 013   151 621  1 530 165   23 227  2 524 690   142 740  2 336 650   45 300  
 45 -49  1 452 573   144 776  1 288 388   19 409  1 979 212   124 324  1 820 528   34 360  
 50 -54  1 161 875   113 838  1 032 430   15 607  1 662 761   107 813  1 526 693   28 255  
 55 -59   918 864   90 204   816 578   12 082  1 256 931   86 038  1 149 752   21 141  
 60 -64   769 917   84 295   675 370   10 252  1 071 807   80 511   972 365   18 931  
 65 -69   567 641   58 596   501 257   7 788   793 785   53 843   725 557   14 385  
 70 -74   394 031   47 334   340 973   5 724   603 208   45 094   547 096   11 018  
 75 -79   277 835   30 118   243 734   3 983   419 498   30 583   382 069   6 846  
     80 y más / 80 and over   339 301   42 273   291 983   5 045   430 508   35 875   387 364   7 269  
       Ignorado / Unknown   240 058   2 767   26 409   210 882   150 886   14 527   120 132   16 227  
 Mujeres / Female  41 355 676  2 656 241  32 842 216  5 857 219  49 756 602  3 079 801  45 444 709  1 232 092  
 0 -4  5 035 176  -  -  5 035 176  5 305 420   395 021  4 838 351   72 048  
 5 -9  5 223 949   366 609  4 714 844   142 496  5 608 539   390 379  4 910 902   307 258  
 10 -14  5 158 434   346 404  4 728 149   83 881  5 381 312   369 130  4 855 370   156 812  
 15 -19  4 904 511   301 088  4 528 246   75 177  5 144 779   322 087  4 704 598   118 094  
 20 -24  4 091 035   259 744  3 769 230   62 061  4 836 237   271 208  4 463 414   101 615  
 25 -29  3 353 917   236 284  3 069 346   48 287  4 348 939   224 674  4 037 487   86 778  
 30 -34  2 808 883   196 796  2 571 727   40 360  3 803 652   190 344  3 537 005   76 303  
 35 -39  2 368 551   197 930  2 137 320   33 301  3 384 759   183 410  3 134 659   66 690  
 40 -44  1 792 757   148 947  1 618 793   25 017  2 745 265   145 973  2 546 901   52 391  
 45 -49  1 519 287   142 478  1 355 606   21 203  2 152 159   131 365  1 979 101   41 693  
 50 -54  1 231 916   111 416  1 103 115   17 385  1 778 496   108 150  1 635 014   35 332  
 55 -59   975 620   88 253   873 725   13 642  1 353 719   87 321  1 239 901   26 497  
 60 -64   841 400   81 443   747 554   12 403  1 173 956   77 325  1 071 934   24 697  
 65 -69   616 010   56 909   550 034   9 067   900 452   56 071   826 506   17 875  
 70 -74   432 996   44 761   381 605   6 630   674 937   44 053   616 818   14 066  
 75 -79   313 001   28 224   280 011   4 766   466 130   28 859   427 957   9 314  
     80 y más / 80 and over   436 026   45 735   383 014   7 277   557 178   39 483   505 766   11 929  
       Ignorado / Unknown   252 207   3 220   29 897   219 090   140 673   14 948   113 025   12 700  
a   En el XI Censo de Población y Vivienda 1990 de México se preguntó sobre la lengúa que hablan a las personas de 6 años y más. 
b   En el XII Censo de Población y Vivienda 2000 de México la pertenencia étnica de la población menor de 5 años se imputó según la etnia del jefe y cónyuge del hogar.
a   In the Eleventh Population and Housing Census,1990, of Mexico the question on language spoken was asked to persons aged 6 and over.     
b   In the Twelfth Population and Housing Census, 2000, of Mexico, the ethnic identification of the population aged under 5 was determined in accordance with the ethnic group of the head of
    household and his/her spouse. 
     1990   2000
	 	 Total  Indígena /   No indígena /  Ignorado /   Total Indígena / No indígena / Ignorado / 
	 	 	 	 Indigenous	 	 Non-indigenous	 	 Unknown	 	 	 Indigenous	 Non-indigenous	 Unknown
Sexo y edad quinquenal / 
Sex	and	age	group
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Cuadro 14w / Table 14w
HONDURAS: JEFES DE HOGAR DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, ECONÓMICAMENTE ACTIVA Y NO ACTIVA, POR 
GRANDES GRUPOS DE EDAD, CENSO 1988
HONDURAS:  HEADS OF HOUSEHOLD AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, ECONOMICALLY ACTIVE AND 
INACTIVE, BY MAIN AGE GROUP, 1988 CENSUS
Cuadro 14x / Table 14x
HONDURAS: JEFES DE HOGAR DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, ECONÓMICAMENTE ACTIVA Y NO ACTIVA, POR 
GRANDES GRUPOS DE EDAD, CENSO 2001
HONDURAS:  HEADS OF HOUSEHOLD AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, ECONOMICALLY ACTIVE AND 
INACTIVE, BY MAIN AGE GROUP, 2001 CENSUS
 12 304   8 812   3 492   749 534   619 379   130 155
      
 5 661   4 423   1 238   344 750   308 381   36 369
 5 044   3 534   1 510   319 378   258 278   61 100
 1 599    855    744   85 406   52 720   32 686
      
 8 228   7 767    461   588 031   564 855   23 176
      
 4 062   3 913    149   290 901   283 623   7 278
 3 276   3 111    165   241 312   233 652   7 660
 890    743    147   55 818   47 580   8 238
      
 4 076   1 045   3 031   161 503   54 524   106 979
      
 1 599    510   1 089   53 849   24 758   29 091
 1 768    423   1 345   78 066   24 626   53 440
 709    112    597   29 588   5 140   24 448
     
    Total Activa / Active		 No activa / Inactive Total Activa / Active	 No activa / Inactive
2001
Sexo y grupos de edad /
Sex	and	age	group
         Indígena / Indigenous             No indígena / Non-indigenous




 65 y más / 65 and over 
 
    Hombres / Male 
 15-39 
 40-64 
 65 y más / 65 and over   
 Mujeres / Female 
 15-39 
  40-64 
  65 y más / 65 and over
 80 052   59 335   20 717  1 131 255   829 289   301 966
      
 35 375   28 698   6 677   508 226   418 155   90 071
 34 281   25 287   8 994   484 553   351 533   133 020
 10 396   5 350   5 046   138 476   59 601   78 875
      
 61 022   54 607   6 415   846 587   733 471   113 116
      
 29 037   26 730   2 307   407 318   372 210   35 108
 25 425   23 069   2 356   350 462   306 783   43 679
 6 560   4 808   1 752   88 807   54 478   34 329
      
 19 030   4 728   14 302   284 668   95 818   188 850
      
 6 338   1 968   4 370   100 908   45 945   54 963
 8 856   2 218   6 638   134 091   44 750   89 341
 3 836    542   3 294   49 669   5 123   44 546
     
  Total Activa / Active		 No activa / Inactive Total Activa / Active	 No activa / Inactive
1988
Sexo y grupos de edad /
Sex	and	age	group
         Indígena / Indigenous             No indígena / Non-indigenous




 65 y más / 65 and over 
 
    Hombres / Male 
 15-39 
 40-64 
 65 y más / 65 and over   
 Mujeres / Female 
 15-39 
  40-64 
  65 y más / 65 and over
Cuadro 15a / Table 15a
MÉXICO: POBLACIÓN TOTAL, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD Y SEXO, CENSOS 1990 a Y 2000 b
MEXICO: TOTAL POPULATION, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY AGE GROUP AND SEX, 1990 a AND 2000 b CENSUSES
 Ambos sexos / Both	sexes  81 249 645  5 288 334  64 160 974  11 800 337  97 014 867  6 101 630  88 528 456  2 384 781  
 0 -4  10 195 178  -  -  10 195 178  10 791 393   802 960  9 843 640   144 793  
 5 -9  10 562 234   737 551  9 536 951   287 732  11 375 193   783 575  9 972 974   618 644  
 10 -14  10 389 092   703 726  9 516 453   168 913  10 883 625   750 564  9 815 449   317 612  
 15 -19  9 664 403   589 431  8 927 519   147 453  10 122 649   639 802  9 246 370   236 477  
 20 -24  7 829 163   503 288  7 206 921   118 954  9 137 795   515 267  8 430 164   192 364  
 25 -29  6 404 512   457 149  5 855 375   91 988  8 223 392   432 176  7 628 861   162 355  
 30 -34  5 387 619   390 824  4 920 468   76 327  7 213 037   368 151  6 704 039   140 847  
 35 -39  4 579 116   389 157  4 126 646   63 313  6 431 532   354 239  5 955 830   121 463  
 40 -44  3 497 770   300 568  3 148 958   48 244  5 269 955   288 713  4 883 551   97 691  
 45 -49  2 971 860   287 254  2 643 994   40 612  4 131 371   255 689  3 799 629   76 053  
 50 -54  2 393 791   225 254  2 135 545   32 992  3 441 257   215 963  3 161 707   63 587  
 55 -59  1 894 484   178 457  1 690 303   25 724  2 610 650   173 359  2 389 653   47 638  
 60 -64  1 611 317   165 738  1 422 924   22 655  2 245 763   157 836  2 044 299   43 628  
 65 -69  1 183 651   115 505  1 051 291   16 855  1 694 237   109 914  1 552 063   32 260  
 70 -74   827 027   92 095   722 578   12 354  1 278 145   89 147  1 163 914   25 084  
 75 -79   590 836   58 342   523 745   8 749   885 628   59 442   810 026   16 160  
     80 y más / 80 and over   775 327   88 008   674 997   12 322   987 686   75 358   893 130   19 198  
       Ignorado / Unknown   492 265   5 987   56 306   429 972   291 559   29 475   233 157   28 927  
 Hombres / Male  39 893 969  2 632 093  31 318 758  5 943 118  47 258 265  3 021 829  43 083 747  1 152 689  
 0 -4  5 160 002  -  -  5 160 002  5 485 973   407 939  5 005 289   72 745  
 5 -9  5 338 285   370 942  4 822 107   145 236  5 766 654   393 196  5 062 072   311 386  
 10 -14  5 230 658   357 322  4 788 304   85 032  5 502 313   381 434  4 960 079   160 800  
 15 -19  4 759 892   288 343  4 399 273   72 276  4 977 870   317 715  4 541 772   118 383  
 20 -24  3 738 128   243 544  3 437 691   56 893  4 301 558   244 059  3 966 750   90 749  
 25 -29  3 050 595   220 865  2 786 029   43 701  3 874 453   207 502  3 591 374   75 577  
 30 -34  2 578 736   194 028  2 348 741   35 967  3 409 385   177 807  3 167 034   64 544  
 35 -39  2 210 565   191 227  1 989 326   30 012  3 046 773   170 829  2 821 171   54 773  
 40 -44  1 705 013   151 621  1 530 165   23 227  2 524 690   142 740  2 336 650   45 300  
 45 -49  1 452 573   144 776  1 288 388   19 409  1 979 212   124 324  1 820 528   34 360  
 50 -54  1 161 875   113 838  1 032 430   15 607  1 662 761   107 813  1 526 693   28 255  
 55 -59   918 864   90 204   816 578   12 082  1 256 931   86 038  1 149 752   21 141  
 60 -64   769 917   84 295   675 370   10 252  1 071 807   80 511   972 365   18 931  
 65 -69   567 641   58 596   501 257   7 788   793 785   53 843   725 557   14 385  
 70 -74   394 031   47 334   340 973   5 724   603 208   45 094   547 096   11 018  
 75 -79   277 835   30 118   243 734   3 983   419 498   30 583   382 069   6 846  
     80 y más / 80 and over   339 301   42 273   291 983   5 045   430 508   35 875   387 364   7 269  
       Ignorado / Unknown   240 058   2 767   26 409   210 882   150 886   14 527   120 132   16 227  
 Mujeres / Female  41 355 676  2 656 241  32 842 216  5 857 219  49 756 602  3 079 801  45 444 709  1 232 092  
 0 -4  5 035 176  -  -  5 035 176  5 305 420   395 021  4 838 351   72 048  
 5 -9  5 223 949   366 609  4 714 844   142 496  5 608 539   390 379  4 910 902   307 258  
 10 -14  5 158 434   346 404  4 728 149   83 881  5 381 312   369 130  4 855 370   156 812  
 15 -19  4 904 511   301 088  4 528 246   75 177  5 144 779   322 087  4 704 598   118 094  
 20 -24  4 091 035   259 744  3 769 230   62 061  4 836 237   271 208  4 463 414   101 615  
 25 -29  3 353 917   236 284  3 069 346   48 287  4 348 939   224 674  4 037 487   86 778  
 30 -34  2 808 883   196 796  2 571 727   40 360  3 803 652   190 344  3 537 005   76 303  
 35 -39  2 368 551   197 930  2 137 320   33 301  3 384 759   183 410  3 134 659   66 690  
 40 -44  1 792 757   148 947  1 618 793   25 017  2 745 265   145 973  2 546 901   52 391  
 45 -49  1 519 287   142 478  1 355 606   21 203  2 152 159   131 365  1 979 101   41 693  
 50 -54  1 231 916   111 416  1 103 115   17 385  1 778 496   108 150  1 635 014   35 332  
 55 -59   975 620   88 253   873 725   13 642  1 353 719   87 321  1 239 901   26 497  
 60 -64   841 400   81 443   747 554   12 403  1 173 956   77 325  1 071 934   24 697  
 65 -69   616 010   56 909   550 034   9 067   900 452   56 071   826 506   17 875  
 70 -74   432 996   44 761   381 605   6 630   674 937   44 053   616 818   14 066  
 75 -79   313 001   28 224   280 011   4 766   466 130   28 859   427 957   9 314  
     80 y más / 80 and over   436 026   45 735   383 014   7 277   557 178   39 483   505 766   11 929  
       Ignorado / Unknown   252 207   3 220   29 897   219 090   140 673   14 948   113 025   12 700  
a   En el XI Censo de Población y Vivienda 1990 de México se preguntó sobre la lengúa que hablan a las personas de 6 años y más. 
b   En el XII Censo de Población y Vivienda 2000 de México la pertenencia étnica de la población menor de 5 años se imputó según la etnia del jefe y cónyuge del hogar.
a   In the Eleventh Population and Housing Census,1990, of Mexico the question on language spoken was asked to persons aged 6 and over.     
b   In the Twelfth Population and Housing Census, 2000, of Mexico, the ethnic identification of the population aged under 5 was determined in accordance with the ethnic group of the head of
    household and his/her spouse. 
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Cuadro 15b / Table 15b
MÉXICO: POBLACIÓN INDÍGENA Y NO INDÍGENA, SEGÚN DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL, POR ÁREA DE RESIDENCIA Y GRANDES 
GRUPOS DE EDAD, CENSO 1990
MEXICO: POPULATION, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY TERRITORIAL DISTRIBUTION, AREA OF RESIDENCE AND 
MAIN AGE GROUP, 1990 CENSUS
Cuadro 15b (conclusión) / Table 15b (conclusion)
MÉXICO: POBLACIÓN INDÍGENA Y NO INDÍGENA, SEGÚN DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL, POR ÁREA DE RESIDENCIA Y GRANDES 
GRUPOS DE EDAD, CENSO 1990
MEXICO: POPULATION, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY TERRITORIAL DISTRIBUTION, AREA OF RESIDENCE AND 
MAIN AGE GROUP, 1990 CENSUS
            
Morelos    19 955   2 886   15 021   2 033 15  1 015 708   297 300 667 730 50 087 591
     Urbano / Urban   16 068   1 936   12 486   1 636 10   873 327   250 624 579 000 43 179 524
     Rural    3 887    950   2 535    397 5   142 381   46 676 88 730 6 908 67
            
Nayarit    24 196   8 793   14 363   1 001 39   671 918   207 190 424 870 38 853 1 005
     Urbano / Urban   2 620    528   1 953    132 7   429 633   126 934 277 707 24 387 605
     Rural    21 576   8 265   12 410    869 32   242 285   80 256 147 163 14 466 400
             
Nuevo León   4 861    479   4 154    219 9  2 738 585   718 295 1 893 903 123 984 2 403
     Urbano / Urban   4 603    450   3 935    209 9  2 520 119   654 202 1 756 039 107 647 2 231
     Rural     258    29    219    10 -   218 466   64 093 137 864 16 337 172
             
Oaxaca   1 018 896   306 100   643 573   68 433 790  1 565 291   558 425 931 996 74 041 829
     Urbano / Urban   270 984   65 243   185 194   20 382 165   765 153   248 278 483 718 32 867 290
     Rural    747 912   240 857   458 379   48 051 625   800 138   310 147 448 278 41 174 539
             
Puebla    503 922   134 772   330 297   38 208 645  3 009 598   994 465 1 866 076 146 139 2 918
     Urbano / Urban   161 192   33 706   112 970   14 283 233  2 123 074   651 345 1 369 541 100 233 1 955
     Rural    342 730   101 066   217 327   23 925 412   886 524   343 120 496 535 45 906 963
             
Querétaro de Arteaga   20 424   6 004   12 560   1 828 32   865 143   278 279 549 705 36 410 749
     Urbano / Urban   4 891   1 147   3 302    437 5   529 875   155 745 353 552 20 222 356
     Rural    15 533   4 857   9 258   1 391 27   335 268   122 534 196 153 16 188 393
         0    
Quintana Roo   133 260   29 577   97 957   5 547 179   271 048   91 209 175 053 4 486 300
     Urbano / Urban   72 683   9 915   59 625   3 040 103   225 816   73 066 148 992 3 516 242
     Rural    60 577   19 662   38 332   2 507 76   45 232   18 143 26 061 970 58
         0    
San Luis Potosí   204 597   63 395   129 944   10 989 269  1 479 352   469 891 928 643 79 695 1 123
     Urbano / Urban   17 597   3 189   13 143   1 242 23   920 819   266 104 608 652 45 551 512
     Rural    187 000   60 206   116 801   9 747 246   558 533   203 787 319 991 34 144 611
         0    
Sinaloa    31 457   7 315   22 018   2 057 67  1 842 820   552 443 1 204 288 84 177 1 912
     Urbano / Urban   8 571   1 689   6 199    668 15  1 194 487   338 683 803 418 51 255 1 131
     Rural    22 886   5 626   15 819   1 389 52   648 333   213 760 400 870 32 922 781
         0    
Sonora    47 975   5 946   36 294   5 673 62  1 519 918   423 086 1 029 496 66 276 1 060
     Urbano / Urban   16 019   2 246   11 792   1 963 18  1 224 925   330 856 841 929 51 370 770
     Rural    31 956   3 700   24 502   3 710 44   294 993   92 230 187 567 14 906 290
         0    
Tabasco    48 116   11 072   33 729   3 166 149  1 205 322   396 940 764 541 42 460 1 381
     Urbano / Urban   17 696   3 314   13 144   1 220 18   613 043   179 920 410 996 21 473 654
     Rural    30 420   7 758   20 585   1 946 131   592 279   217 020 353 545 20 987 727
         0    
Tamaulipas   8 525    715   7 355    439 16  1 959 800   526 794 1 334 787 96 135 2 084
     Urbano / Urban   7 529    598   6 536    381 14  1 588 095   410 368 1 102 797 73 275 1 655
     Rural     996    117    819    58 2   371 705   116 426 231 990 22 860 429
         0    
Tlaxcala    22 790   2 764   15 902   4 117 7   632 491   205 851 395 460 30 960 220
     Urbano / Urban   18 645   2 280   12 947   3 413 5   483 389   155 394 305 167 22 657 171
     Rural    4 145    484   2 955    704 2   149 102   50 457 90 293 8 303 49
         0    
Veracruz    581 045   159 432   384 714   36 240 659  4 770 829  1 427 959 3 120 213 219 348 3 309
     Urbano / Urban   135 823   25 590   98 762   11 342 129  2 910 038   789 545 1 981 479 137 392 1 622
     Rural    445 222   133 842   285 952   24 898 530  1 860 791   638 414 1 138 734 81 956 1 687
         0    
Yucatán    525 731   107 666   363 344   54 254 467   652 231   230 255 400 082 21 459 435
     Urbano / Urban   327 484   50 634   235 615   40 947 288   603 408   204 374 377 674 20 960 400
     Rural    198 247   57 032   127 729   13 307 179   48 823   25 881 22 408 499 35
         0    
Zacatecas    885    167    673    43 2  1 099 420   360 434 674 601 63 378 1 007
     Urbano / Urban    561    76    463    22 -   508 022   154 327 326 138 27 122 435
     Rural     324    91    210    21 2   591 398   206 107 348 463 36 256 572
          
Grupos de edad y 
área de residencia /
Group	and	area	
of	residence









Indígena / Indigenous No indígena / Non-indigenous
Total   5 288 334  1 441 277  3 487 120   353 950 5 977  64 160 974  19 053 404 42 078 653 2 972 611 56 306
          
Aguas Calientes    599    67    493    39 -   617 553   192 678 395 721 28 933 221
     Urbano / Urban    536    54    443    39 -   475 099   141 102 311 697 22 164 136
     Rural     63    13    50 - -   142 454   51 576 84 024 6 769 85
             
Baja California   18 210   3 694   13 798    685 33  1 364 262   347 046 961 590 54 358 1 268
     Urbano / Urban   12 920   2 393   9 959    545 23  1 242 492   312 613 880 277 48 466 1 136
     Rural    5 290   1 301   3 839    140 10   121 770   34 433 81 313 5 892 132
             
Baja California Sur   2 750    621   2 061    67 1   270 812   76 447 183 597 10 528 240
     Urbano / Urban   1 655    276   1 331    47 1   212 260   59 282 145 528 7 280 170
     Rural    1 095    345    730    20 -   58 552   17 165 38 069 3 248 70
             
Campeche   86 780   18 997   60 257   7 422 104   360 988   117 604 230 369 12 650 365
     Urbano / Urban   46 154   7 585   33 425   5 085 59   270 261   81 962 177 791 10 260 248
     Rural    40 626   11 412   26 832   2 337 45   90 727   35 642 52 578 2 390 117
            
Coahuila de Zaragoza   3 827    880   2 743    198 6  1 690 659   472 881 1 137 872 78 478 1 428
     Urbano / Urban   3 269    727   2 373    165 4  1 454 122   399 575 987 986 65 347 1 214
     Rural     558    153    370    33 2   236 537   73 306 149 886 13 131 214
             
Colima    1 483    265   1 138    78 2   368 139   109 295 239 443 19 219 182
     Urbano / Urban   1 165    181    919    64 1   306 211   89 821 201 004 15 247 139
     Rural     318    84    219    14 1   61 928   19 474 38 439 3 972 43
             
Chiapas    716 925   253 567   435 196   27 249 913  1 949 006   655 824 1 220 865 70 272 2 045
     Urbano / Urban   103 423   30 117   68 209   4 962 135   997 881   304 065 653 805 39 042 969
     Rural    613 502   223 450   366 987   22 287 778   951 125   351 759 567 060 31 230 1 076
             
Chihuahua   61 637   18 327   39 628   3 549 133  2 012 558   533 388 1 383 998 93 268 1 904
     Urbano / Urban   8 832   1 519   6 685    584 44  1 593 626   405 847 1 116 300 69 971 1 508
     Rural    52 805   16 808   32 943   2 965 89   418 932   127 541 267 698 23 297 396
             
Distrito Federal   111 655   7 244   96 809   7 499 103  7 151 875  1 632 519 5 133 248 381 201 4 907
     Urbano / Urban   111 071   7 205   96 372   7 392 102  7 133 722  1 626 925 5 121 180 380 729 4 888
     Rural     584    39    437    107 1   18 153   5 594 12 068 472 19
             
Durango    18 134   6 384   11 056    685 9  1 128 182   357 256 714 459 56 121 346
     Urbano / Urban   1 806    374   1 344    87 1   662 062   195 187 436 429 30 311 135
     Rural    16 328   6 010   9 712    598 8   466 120   162 069 278 030 25 810 211
             
Guanajuato   8 980   2 525   5 631    810 14  3 309 607  1 065 191 2 074 447 167 000 2 969
     Urbano / Urban   5 354   1 319   3 579    448 8  2 107 108   637 560 1 364 957 102 850 1 741
     Rural    3 626   1 206   2 052    362 6  1 202 499   427 631 709 490 64 150 1 228
             
Guerrero    298 831   102 244   181 449   14 839 299  1 887 774   637 122 1 158 561 90 152 1 939
     Urbano / Urban   59 932   17 037   39 483   3 367 45  1 090 525   335 170 705 615 48 670 1 070
     Rural    238 899   85 207   141 966   11 472 254   797 249   301 952 452 946 41 482 869
             
Hidalgo    318 197   92 953   203 468   21 417 359  1 289 791   426 186 801 647 60 637 1 321
     Urbano / Urban   54 201   12 758   37 408   3 955 80   671 588   200 886 440 909 29 168 625
     Rural    263 996   80 195   166 060   17 462 279   618 203   225 300 360 738 31 469 696
             
Jalisco    24 972   7 184   16 548   1 182 58  4 467 863  1 333 509 2 879 041 250 488 4 825
     Urbano / Urban   13 905   2 956   10 222    701 26  3 672 616  1 061 920 2 411 054 195 807 3 835
     Rural    11 067   4 228   6 326    481 32   795 247   271 589 467 987 54 681 990
             
México    312 912   49 446   237 904   25 245 317  8 131 936  2 431 316 5 427 862 266 039 6 719
     Urbano / Urban   188 429   26 140   148 959   13 125 205  6 975 112  1 998 391 4 751 749 219 252 5 720
     Rural    124 483   23 306   88 945   12 120 112  1 156 824   432 925 676 113 46 787 999
             
Michoacán de Ocampo   105 807   29 796   67 043   8 739 229  2 860 495   926 326 1 774 489 155 379 4 301
     Urbano / Urban   66 319   18 150   42 561   5 480 128  1 767 372   539 756 1 133 612 91 438 2 566
     Rural    39 488   11 646   24 482   3 259 101  1 093 123   386 570 640 877 63 941 1 735
Grupos de edad y 
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Indígena / Indigenous No indígena / Non-indigenous
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Cuadro 15b / Table 15b
MÉXICO: POBLACIÓN INDÍGENA Y NO INDÍGENA, SEGÚN DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL, POR ÁREA DE RESIDENCIA Y GRANDES 
GRUPOS DE EDAD, CENSO 1990
MEXICO: POPULATION, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY TERRITORIAL DISTRIBUTION, AREA OF RESIDENCE AND 
MAIN AGE GROUP, 1990 CENSUS
Cuadro 15b (conclusión) / Table 15b (conclusion)
MÉXICO: POBLACIÓN INDÍGENA Y NO INDÍGENA, SEGÚN DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL, POR ÁREA DE RESIDENCIA Y GRANDES 
GRUPOS DE EDAD, CENSO 1990
MEXICO: POPULATION, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY TERRITORIAL DISTRIBUTION, AREA OF RESIDENCE AND 
MAIN AGE GROUP, 1990 CENSUS
            
Morelos    19 955   2 886   15 021   2 033 15  1 015 708   297 300 667 730 50 087 591
     Urbano / Urban   16 068   1 936   12 486   1 636 10   873 327   250 624 579 000 43 179 524
     Rural    3 887    950   2 535    397 5   142 381   46 676 88 730 6 908 67
            
Nayarit    24 196   8 793   14 363   1 001 39   671 918   207 190 424 870 38 853 1 005
     Urbano / Urban   2 620    528   1 953    132 7   429 633   126 934 277 707 24 387 605
     Rural    21 576   8 265   12 410    869 32   242 285   80 256 147 163 14 466 400
             
Nuevo León   4 861    479   4 154    219 9  2 738 585   718 295 1 893 903 123 984 2 403
     Urbano / Urban   4 603    450   3 935    209 9  2 520 119   654 202 1 756 039 107 647 2 231
     Rural     258    29    219    10 -   218 466   64 093 137 864 16 337 172
             
Oaxaca   1 018 896   306 100   643 573   68 433 790  1 565 291   558 425 931 996 74 041 829
     Urbano / Urban   270 984   65 243   185 194   20 382 165   765 153   248 278 483 718 32 867 290
     Rural    747 912   240 857   458 379   48 051 625   800 138   310 147 448 278 41 174 539
             
Puebla    503 922   134 772   330 297   38 208 645  3 009 598   994 465 1 866 076 146 139 2 918
     Urbano / Urban   161 192   33 706   112 970   14 283 233  2 123 074   651 345 1 369 541 100 233 1 955
     Rural    342 730   101 066   217 327   23 925 412   886 524   343 120 496 535 45 906 963
             
Querétaro de Arteaga   20 424   6 004   12 560   1 828 32   865 143   278 279 549 705 36 410 749
     Urbano / Urban   4 891   1 147   3 302    437 5   529 875   155 745 353 552 20 222 356
     Rural    15 533   4 857   9 258   1 391 27   335 268   122 534 196 153 16 188 393
         0    
Quintana Roo   133 260   29 577   97 957   5 547 179   271 048   91 209 175 053 4 486 300
     Urbano / Urban   72 683   9 915   59 625   3 040 103   225 816   73 066 148 992 3 516 242
     Rural    60 577   19 662   38 332   2 507 76   45 232   18 143 26 061 970 58
         0    
San Luis Potosí   204 597   63 395   129 944   10 989 269  1 479 352   469 891 928 643 79 695 1 123
     Urbano / Urban   17 597   3 189   13 143   1 242 23   920 819   266 104 608 652 45 551 512
     Rural    187 000   60 206   116 801   9 747 246   558 533   203 787 319 991 34 144 611
         0    
Sinaloa    31 457   7 315   22 018   2 057 67  1 842 820   552 443 1 204 288 84 177 1 912
     Urbano / Urban   8 571   1 689   6 199    668 15  1 194 487   338 683 803 418 51 255 1 131
     Rural    22 886   5 626   15 819   1 389 52   648 333   213 760 400 870 32 922 781
         0    
Sonora    47 975   5 946   36 294   5 673 62  1 519 918   423 086 1 029 496 66 276 1 060
     Urbano / Urban   16 019   2 246   11 792   1 963 18  1 224 925   330 856 841 929 51 370 770
     Rural    31 956   3 700   24 502   3 710 44   294 993   92 230 187 567 14 906 290
         0    
Tabasco    48 116   11 072   33 729   3 166 149  1 205 322   396 940 764 541 42 460 1 381
     Urbano / Urban   17 696   3 314   13 144   1 220 18   613 043   179 920 410 996 21 473 654
     Rural    30 420   7 758   20 585   1 946 131   592 279   217 020 353 545 20 987 727
         0    
Tamaulipas   8 525    715   7 355    439 16  1 959 800   526 794 1 334 787 96 135 2 084
     Urbano / Urban   7 529    598   6 536    381 14  1 588 095   410 368 1 102 797 73 275 1 655
     Rural     996    117    819    58 2   371 705   116 426 231 990 22 860 429
         0    
Tlaxcala    22 790   2 764   15 902   4 117 7   632 491   205 851 395 460 30 960 220
     Urbano / Urban   18 645   2 280   12 947   3 413 5   483 389   155 394 305 167 22 657 171
     Rural    4 145    484   2 955    704 2   149 102   50 457 90 293 8 303 49
         0    
Veracruz    581 045   159 432   384 714   36 240 659  4 770 829  1 427 959 3 120 213 219 348 3 309
     Urbano / Urban   135 823   25 590   98 762   11 342 129  2 910 038   789 545 1 981 479 137 392 1 622
     Rural    445 222   133 842   285 952   24 898 530  1 860 791   638 414 1 138 734 81 956 1 687
         0    
Yucatán    525 731   107 666   363 344   54 254 467   652 231   230 255 400 082 21 459 435
     Urbano / Urban   327 484   50 634   235 615   40 947 288   603 408   204 374 377 674 20 960 400
     Rural    198 247   57 032   127 729   13 307 179   48 823   25 881 22 408 499 35
         0    
Zacatecas    885    167    673    43 2  1 099 420   360 434 674 601 63 378 1 007
     Urbano / Urban    561    76    463    22 -   508 022   154 327 326 138 27 122 435
     Rural     324    91    210    21 2   591 398   206 107 348 463 36 256 572
          
Grupos de edad y 
área de residencia /
Group	and	area	
of	residence
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Total   5 288 334  1 441 277  3 487 120   353 950 5 977  64 160 974  19 053 404 42 078 653 2 972 611 56 306
          
Aguas Calientes    599    67    493    39 -   617 553   192 678 395 721 28 933 221
     Urbano / Urban    536    54    443    39 -   475 099   141 102 311 697 22 164 136
     Rural     63    13    50 - -   142 454   51 576 84 024 6 769 85
             
Baja California   18 210   3 694   13 798    685 33  1 364 262   347 046 961 590 54 358 1 268
     Urbano / Urban   12 920   2 393   9 959    545 23  1 242 492   312 613 880 277 48 466 1 136
     Rural    5 290   1 301   3 839    140 10   121 770   34 433 81 313 5 892 132
             
Baja California Sur   2 750    621   2 061    67 1   270 812   76 447 183 597 10 528 240
     Urbano / Urban   1 655    276   1 331    47 1   212 260   59 282 145 528 7 280 170
     Rural    1 095    345    730    20 -   58 552   17 165 38 069 3 248 70
             
Campeche   86 780   18 997   60 257   7 422 104   360 988   117 604 230 369 12 650 365
     Urbano / Urban   46 154   7 585   33 425   5 085 59   270 261   81 962 177 791 10 260 248
     Rural    40 626   11 412   26 832   2 337 45   90 727   35 642 52 578 2 390 117
            
Coahuila de Zaragoza   3 827    880   2 743    198 6  1 690 659   472 881 1 137 872 78 478 1 428
     Urbano / Urban   3 269    727   2 373    165 4  1 454 122   399 575 987 986 65 347 1 214
     Rural     558    153    370    33 2   236 537   73 306 149 886 13 131 214
             
Colima    1 483    265   1 138    78 2   368 139   109 295 239 443 19 219 182
     Urbano / Urban   1 165    181    919    64 1   306 211   89 821 201 004 15 247 139
     Rural     318    84    219    14 1   61 928   19 474 38 439 3 972 43
             
Chiapas    716 925   253 567   435 196   27 249 913  1 949 006   655 824 1 220 865 70 272 2 045
     Urbano / Urban   103 423   30 117   68 209   4 962 135   997 881   304 065 653 805 39 042 969
     Rural    613 502   223 450   366 987   22 287 778   951 125   351 759 567 060 31 230 1 076
             
Chihuahua   61 637   18 327   39 628   3 549 133  2 012 558   533 388 1 383 998 93 268 1 904
     Urbano / Urban   8 832   1 519   6 685    584 44  1 593 626   405 847 1 116 300 69 971 1 508
     Rural    52 805   16 808   32 943   2 965 89   418 932   127 541 267 698 23 297 396
             
Distrito Federal   111 655   7 244   96 809   7 499 103  7 151 875  1 632 519 5 133 248 381 201 4 907
     Urbano / Urban   111 071   7 205   96 372   7 392 102  7 133 722  1 626 925 5 121 180 380 729 4 888
     Rural     584    39    437    107 1   18 153   5 594 12 068 472 19
             
Durango    18 134   6 384   11 056    685 9  1 128 182   357 256 714 459 56 121 346
     Urbano / Urban   1 806    374   1 344    87 1   662 062   195 187 436 429 30 311 135
     Rural    16 328   6 010   9 712    598 8   466 120   162 069 278 030 25 810 211
             
Guanajuato   8 980   2 525   5 631    810 14  3 309 607  1 065 191 2 074 447 167 000 2 969
     Urbano / Urban   5 354   1 319   3 579    448 8  2 107 108   637 560 1 364 957 102 850 1 741
     Rural    3 626   1 206   2 052    362 6  1 202 499   427 631 709 490 64 150 1 228
             
Guerrero    298 831   102 244   181 449   14 839 299  1 887 774   637 122 1 158 561 90 152 1 939
     Urbano / Urban   59 932   17 037   39 483   3 367 45  1 090 525   335 170 705 615 48 670 1 070
     Rural    238 899   85 207   141 966   11 472 254   797 249   301 952 452 946 41 482 869
             
Hidalgo    318 197   92 953   203 468   21 417 359  1 289 791   426 186 801 647 60 637 1 321
     Urbano / Urban   54 201   12 758   37 408   3 955 80   671 588   200 886 440 909 29 168 625
     Rural    263 996   80 195   166 060   17 462 279   618 203   225 300 360 738 31 469 696
             
Jalisco    24 972   7 184   16 548   1 182 58  4 467 863  1 333 509 2 879 041 250 488 4 825
     Urbano / Urban   13 905   2 956   10 222    701 26  3 672 616  1 061 920 2 411 054 195 807 3 835
     Rural    11 067   4 228   6 326    481 32   795 247   271 589 467 987 54 681 990
             
México    312 912   49 446   237 904   25 245 317  8 131 936  2 431 316 5 427 862 266 039 6 719
     Urbano / Urban   188 429   26 140   148 959   13 125 205  6 975 112  1 998 391 4 751 749 219 252 5 720
     Rural    124 483   23 306   88 945   12 120 112  1 156 824   432 925 676 113 46 787 999
             
Michoacán de Ocampo   105 807   29 796   67 043   8 739 229  2 860 495   926 326 1 774 489 155 379 4 301
     Urbano / Urban   66 319   18 150   42 561   5 480 128  1 767 372   539 756 1 133 612 91 438 2 566
     Rural    39 488   11 646   24 482   3 259 101  1 093 123   386 570 640 877 63 941 1 735
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Cuadro 15c / Table 15c
MÉXICO: POBLACIÓN INDÍGENA Y NO INDÍGENA, SEGÚN DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL, POR ÁREA DE RESIDENCIA Y GRANDES 
GRUPOS DE EDAD, CENSO 2000
MEXICO: POPULATION, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY TERRITORIAL DISTRIBUTION, AREA OF RESIDENCE AND 
MAIN AGE GROUP, 2000 CENSUS
Total   6 101 630  2 337 099  3 401 195   333 861 29 475  88 528 456  29 632 063 54 244 103 4 419 133 233 157 
           
 Aguas Calientes   1 835    695   1 104    36 -   924 408   337 572 545 511 39 814 1 511 
     Urbano / Urban   1 536    579    921    36 -   742 690   262 046 448 254 31 442 948 
     Rural     299    116    183 - -   181 718   75 526 97 257 8 372 563 
           
Baja California   38 823   11 805   25 390   1 380 248  2 301 115   750 680 1 455 847 89 217 5 371 
     Urbano / Urban   23 004   6 186   15 689    968 161  2 079 885   674 070 1 323 375 77 838 4 602 
     Rural    15 819   5 619   9 701    412 87   221 230   76 610 132 472 11 379 769 
           
Baja California Sur   7 018   1 878   4 957    183 -   399 011   125 320 256 474 15 956 1 261 
     Urbano / Urban   6 600   1 772   4 675    153 -   320 810   101 075 208 216 10 456 1 063 
     Rural     418    106    282    30 -   78 201   24 245 48 258 5 500 198 
           
Campeche   100 805   30 541   63 030   6 963 271   568 342   197 410 346 418 23 101 1 413 
     Urbano / Urban   55 876   15 165   36 132   4 473 106   422 144   136 130 266 875 18 002 1 137 
     Rural    44 929   15 376   26 898   2 490 165   146 198   61 280 79 543 5 099 276 
           
Coahuila de Zaragoza   4 767   1 328   3 134    300 5  2 211 954   715 067 1 382 838 109 143 4 906 
     Urbano / Urban   4 424   1 277   2 857    290 -  1 977 291   634 722 1 245 265 93 012 4 292 
     Rural     343    51    277    10 5   234 663   80 345 137 573 16 131 614 
           
Colima    1 848    542   1 190    114 2   526 420   172 245 322 714 30 012 1 449 
     Urbano / Urban   1 654    529   1 053    70 2   450 590   145 485 279 461 24 556 1 088 
     Rural     194    13    137    44 -   75 830   26 760 43 253 5 456 361 
           
Chiapas    844 234   384 699   431 727   25 264 2 544  2 935 631  1 094 620 1 716 555 116 381 8 075 
     Urbano / Urban   220 856   94 077   118 993   6 859 927  1 581 124   539 283 972 904 64 641 4 296 
     Rural    623 378   290 622   312 734   18 405 1 617  1 354 507   555 337 743 651 51 740 3 779 
           
Chihuahua   118 323   47 795   64 048   4 852 1 628  2 793 126   899 827 1 753 178 133 005 7 116 
     Urbano / Urban   14 781   4 756   9 295    462 268  2 363 851   749 728 1 504 408 103 761 5 954 
     Rural    103 542   43 039   54 753   4 390 1 360   429 275   150 099 248 770 29 244 1 162 
           
Distrito Federal   74 464   12 203   57 546   4 398 317  8 313 240  2 186 462 5 615 332 495 918 15 528 
     Urbano / Urban   74 120   12 154   57 261   4 389 316  8 293 748  2 179 153 5 603 638 495 465 15 492 
     Rural     344    49    285    9 1   19 492   7 309 11 694 453 36 
           
Durango    5 637   1 798   3 420    342 77  1 365 259   488 700 800 138 72 456 3 965 
     Urbano / Urban   2 427    591   1 699    113 24   890 147   303 727 542 996 40 936 2 488 
     Rural    3 210   1 207   1 721    229 53   475 112   184 973 257 142 31 520 1 477 
           
Guanajuato   7 613   2 312   4 750    536 15  4 525 489  1 663 266 2 611 253 235 517 15 453 
     Urbano / Urban   6 199   1 776   4 034    383 6  3 038 475  1 060 329 1 823 215 145 766 9 165 
     Rural    1 414    536    716    153 9  1 487 014   602 937 788 038 89 751 6 288 
           
Guerrero    409 717   178 714   208 974   19 250 2 779  2 589 974   981 186 1 458 290 138 296 12 202 
     Urbano / Urban   91 632   34 802   51 706   4 609 515  1 561 703   541 700 935 273 77 319 7 411 
     Rural    318 085   143 912   157 268   14 641 2 264  1 028 271   439 486 523 017 60 977 4 791 
           
Hidalgo    328 150   125 334   181 140   20 003 1 673  1 867 998   654 843 1 110 983 97 683 4 489 
     Urbano / Urban   48 494   16 502   28 938   2 683 371  1 038 645   337 780 650 501 48 235 2 129 
     Rural    279 656   108 832   152 202   17 320 1 302   829 353   317 063 460 482 49 448 2 360 
           
Jalisco    27 839   10 710   15 518   1 283 328  6 155 782  2 077 844 3 726 222 334 602 17 114 
     Urbano / Urban   12 891   3 194   8 885    759 53  5 207 008  1 732 310 3 196 989 264 443 13 266 
     Rural    14 948   7 516   6 633    524 275   948 774   345 534 529 233 70 159 3 848 
           
México    230 710   71 897   145 279   12 493 1 041  12 492 113  4 132 801 7 854 811 476 555 27 946 
     Urbano / Urban   156 440   43 232   104 867   7 660 681  10 798 692  3 447 842 6 932 251 395 010 23 589 
     Rural    74 270   28 665   40 412   4 833 360  1 693 421   684 959 922 560 81 545 4 357 
           
Michoacán de Ocampo   148 980   56 988   81 371   9 757 864  3 701 895  1 340 780 2 126 533 219 957 14 625 
     Urbano / Urban   100 026   37 302   56 052   6 151 521  2 420 731   833 667 1 443 712 133 855 9 497 
     Rural    48 954   19 686   25 319   3 606 343  1 281 164   507 113 682 821 86 102 5 128 
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Indígena / Indigenous No indígena / Non-indigenous
Cuadro 15c (conclusión) / Table 15c (conclusion)
MÉXICO: POBLACIÓN INDÍGENA Y NO INDÍGENA, SEGÚN DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL, POR ÁREA DE RESIDENCIA Y GRANDES 
GRUPOS DE EDAD, CENSO 2000
MEXICO: POPULATION, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY TERRITORIAL DISTRIBUTION, AREA OF RESIDENCE AND 
MAIN AGE GROUP, 2000 CENSUS
Morelos    25 507   7 523   15 671   2 226 87  1 490 796   498 099 906 032 81 353 5 312 
     Urbano / Urban   21 277   6 054   13 162   1 988 73  1 264 807   412 389 778 656 69 284 4 478 
     Rural    4 230   1 469   2 509    238 14   225 989   85 710 127 376 12 069 834 
           
Nayarit    66 932   27 110   36 735   2 832 255   832 583   283 125 497 755 50 844 859 
     Urbano / Urban   23 190   8 255   13 860   1 037 38   553 178   178 761 341 883 31 752 782 
     Rural    43 742   18 855   22 875   1 795 217   279 405   104 364 155 872 19 092 77 
           
Nuevo León   11 383   2 078   9 041    264 -  3 677 842  1 094 461 2 399 801 178 237 5 343 
     Urbano / Urban   10 598   1 862   8 517    219 -  3 441 905  1 018 963 2 259 337 158 842 4 763 
     Rural     785    216    524    45 -   235 937   75 498 140 464 19 395 580 
           
Oaxaca   1 456 802   561 136   795 749   93 209 6 708  1 892 665   704 813 1 079 420 101 815 6 617 
     Urbano / Urban   443 053   144 902   268 098   27 977 2 076  1 048 281   356 373 636 636 52 280 2 992 
     Rural   1 013 749   416 234   527 651   65 232 4 632   844 384   348 440 442 784 49 535 3 625 
           
Puebla    416 218   161 368   227 605   25 668 1 577  4 533 541  1 640 701 2 644 324 238 674 9 842 
     Urbano / Urban   109 992   37 956   64 603   7 172 261  3 257 161  1 108 014 1 979 203 163 194 6 750 
     Rural    306 226   123 412   163 002   18 496 1 316  1 276 380   532 687 665 121 75 480 3 092 
           
Querétaro de Arteaga   15 133   5 558   8 578    862 135  1 350 254   483 720 806 141 56 310 4 083 
     Urbano / Urban   3 914   1 215   2 436    245 18   950 944   315 481 597 680 35 354 2 429 
     Rural    11 219   4 343   6 142    617 117   399 310   168 239 208 461 20 956 1 654 
           
Quintana Roo   190 535   65 192   117 127   7 533 683   660 827   227 178 417 286 15 040 1 323 
     Urbano / Urban   121 029   37 773   78 773   4 084 399   577 739   194 060 371 422 11 120 1 137 
     Rural    69 506   27 419   38 354   3 449 284   83 088   33 118 45 864 3 920 186 
           
San Luis Potosí   232 168   92 493   125 727   12 996 952  2 007 490   719 555 1 165 049 116 687 6 199 
     Urbano / Urban   22 768   7 078   14 137   1 460 93  1 301 036   439 141 793 095 65 354 3 446 
     Rural    209 400   85 415   111 590   11 536 859   706 454   280 414 371 954 51 333 2 753 
           
Sinaloa    53 463   21 484   29 549   2 110 320  2 426 165   814 110 1 482 156 124 012 5 887 
     Urbano / Urban   17 706   6 048   10 561    906 191  1 642 006   535 307 1 026 452 76 368 3 879 
     Rural    35 757   15 436   18 988   1 204 129   784 159   278 803 455 704 47 644 2 008 
           
Sonora    98 270   29 598   61 656   6 636 380  2 010 275   651 654 1 254 368 99 981 4 272 
     Urbano / Urban   56 567   17 352   35 464   3 609 142  1 708 641   550 712 1 075 659 78 899 3 371 
     Rural    41 703   12 246   26 192   3 027 238   301 634   100 942 178 709 21 082 901 
           
Tabasco    53 023   17 191   32 757   2 818 257  1 795 968   637 590 1 081 648 71 049 5 681 
     Urbano / Urban   9 891   2 544   6 948    396 3   975 351   318 210 616 329 37 948 2 864 
     Rural    43 132   14 647   25 809   2 422 254   820 617   319 380 465 319 33 101 2 817 
           
Tamaulipas   11 894   2 293   8 922    558 121  2 627 476   826 543 1 660 978 132 715 7 240 
     Urbano / Urban   10 642   1 799   8 215    507 121  2 239 496   695 997 1 435 178 102 733 5 588 
     Rural    1 252    494    707    51 -   387 980   130 546 225 800 29 982 1 652 
           
Tlaxcala    7 197   2 773   3 870    542 12   937 592   330 730 559 435 45 939 1 488 
     Urbano / Urban   6 513   2 588   3 423    490 12   759 195   263 632 458 282 35 950 1 331 
     Rural     684    185    447    52 -   178 397   67 098 101 153 9 989 157 
           
Veracruz    551 240   211 459   304 359   30 480 4 942  6 233 956  2 083 431 3 788 889 340 170 21 466 
     Urbano / Urban   126 797   39 853   77 298   8 661 985  3 862 604  1 182 988 2 456 193 211 402 12 021 
     Rural    424 443   171 606   227 061   21 819 3 957  2 371 352   900 443 1 332 696 128 768 9 445 
           
Yucatán    559 390   190 222   330 018   37 918 1 232  1 055 354   335 211 658 999 59 901 1 243 
     Urbano / Urban   380 578   124 426   228 825   26 457 870   936 477   290 942 590 626 53 848 1 061 
     Rural    178 812   65 796   101 193   11 461 362   118 877   44 269 68 373 6 053 182 
           
Zacatecas   1 712    382   1 253    55 22  1 323 915   482 519 758 725 78 793 3 878 
     Urbano / Urban   1 219    245    927    47 -   701 937   241 224 422 064 36 814 1 835 
     Rural     493    137    326    8 22   621 978   241 295 336 661 41 979 2 043
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Cuadro 15c / Table 15c
MÉXICO: POBLACIÓN INDÍGENA Y NO INDÍGENA, SEGÚN DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL, POR ÁREA DE RESIDENCIA Y GRANDES 
GRUPOS DE EDAD, CENSO 2000
MEXICO: POPULATION, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY TERRITORIAL DISTRIBUTION, AREA OF RESIDENCE AND 
MAIN AGE GROUP, 2000 CENSUS
Total   6 101 630  2 337 099  3 401 195   333 861 29 475  88 528 456  29 632 063 54 244 103 4 419 133 233 157 
           
 Aguas Calientes   1 835    695   1 104    36 -   924 408   337 572 545 511 39 814 1 511 
     Urbano / Urban   1 536    579    921    36 -   742 690   262 046 448 254 31 442 948 
     Rural     299    116    183 - -   181 718   75 526 97 257 8 372 563 
           
Baja California   38 823   11 805   25 390   1 380 248  2 301 115   750 680 1 455 847 89 217 5 371 
     Urbano / Urban   23 004   6 186   15 689    968 161  2 079 885   674 070 1 323 375 77 838 4 602 
     Rural    15 819   5 619   9 701    412 87   221 230   76 610 132 472 11 379 769 
           
Baja California Sur   7 018   1 878   4 957    183 -   399 011   125 320 256 474 15 956 1 261 
     Urbano / Urban   6 600   1 772   4 675    153 -   320 810   101 075 208 216 10 456 1 063 
     Rural     418    106    282    30 -   78 201   24 245 48 258 5 500 198 
           
Campeche   100 805   30 541   63 030   6 963 271   568 342   197 410 346 418 23 101 1 413 
     Urbano / Urban   55 876   15 165   36 132   4 473 106   422 144   136 130 266 875 18 002 1 137 
     Rural    44 929   15 376   26 898   2 490 165   146 198   61 280 79 543 5 099 276 
           
Coahuila de Zaragoza   4 767   1 328   3 134    300 5  2 211 954   715 067 1 382 838 109 143 4 906 
     Urbano / Urban   4 424   1 277   2 857    290 -  1 977 291   634 722 1 245 265 93 012 4 292 
     Rural     343    51    277    10 5   234 663   80 345 137 573 16 131 614 
           
Colima    1 848    542   1 190    114 2   526 420   172 245 322 714 30 012 1 449 
     Urbano / Urban   1 654    529   1 053    70 2   450 590   145 485 279 461 24 556 1 088 
     Rural     194    13    137    44 -   75 830   26 760 43 253 5 456 361 
           
Chiapas    844 234   384 699   431 727   25 264 2 544  2 935 631  1 094 620 1 716 555 116 381 8 075 
     Urbano / Urban   220 856   94 077   118 993   6 859 927  1 581 124   539 283 972 904 64 641 4 296 
     Rural    623 378   290 622   312 734   18 405 1 617  1 354 507   555 337 743 651 51 740 3 779 
           
Chihuahua   118 323   47 795   64 048   4 852 1 628  2 793 126   899 827 1 753 178 133 005 7 116 
     Urbano / Urban   14 781   4 756   9 295    462 268  2 363 851   749 728 1 504 408 103 761 5 954 
     Rural    103 542   43 039   54 753   4 390 1 360   429 275   150 099 248 770 29 244 1 162 
           
Distrito Federal   74 464   12 203   57 546   4 398 317  8 313 240  2 186 462 5 615 332 495 918 15 528 
     Urbano / Urban   74 120   12 154   57 261   4 389 316  8 293 748  2 179 153 5 603 638 495 465 15 492 
     Rural     344    49    285    9 1   19 492   7 309 11 694 453 36 
           
Durango    5 637   1 798   3 420    342 77  1 365 259   488 700 800 138 72 456 3 965 
     Urbano / Urban   2 427    591   1 699    113 24   890 147   303 727 542 996 40 936 2 488 
     Rural    3 210   1 207   1 721    229 53   475 112   184 973 257 142 31 520 1 477 
           
Guanajuato   7 613   2 312   4 750    536 15  4 525 489  1 663 266 2 611 253 235 517 15 453 
     Urbano / Urban   6 199   1 776   4 034    383 6  3 038 475  1 060 329 1 823 215 145 766 9 165 
     Rural    1 414    536    716    153 9  1 487 014   602 937 788 038 89 751 6 288 
           
Guerrero    409 717   178 714   208 974   19 250 2 779  2 589 974   981 186 1 458 290 138 296 12 202 
     Urbano / Urban   91 632   34 802   51 706   4 609 515  1 561 703   541 700 935 273 77 319 7 411 
     Rural    318 085   143 912   157 268   14 641 2 264  1 028 271   439 486 523 017 60 977 4 791 
           
Hidalgo    328 150   125 334   181 140   20 003 1 673  1 867 998   654 843 1 110 983 97 683 4 489 
     Urbano / Urban   48 494   16 502   28 938   2 683 371  1 038 645   337 780 650 501 48 235 2 129 
     Rural    279 656   108 832   152 202   17 320 1 302   829 353   317 063 460 482 49 448 2 360 
           
Jalisco    27 839   10 710   15 518   1 283 328  6 155 782  2 077 844 3 726 222 334 602 17 114 
     Urbano / Urban   12 891   3 194   8 885    759 53  5 207 008  1 732 310 3 196 989 264 443 13 266 
     Rural    14 948   7 516   6 633    524 275   948 774   345 534 529 233 70 159 3 848 
           
México    230 710   71 897   145 279   12 493 1 041  12 492 113  4 132 801 7 854 811 476 555 27 946 
     Urbano / Urban   156 440   43 232   104 867   7 660 681  10 798 692  3 447 842 6 932 251 395 010 23 589 
     Rural    74 270   28 665   40 412   4 833 360  1 693 421   684 959 922 560 81 545 4 357 
           
Michoacán de Ocampo   148 980   56 988   81 371   9 757 864  3 701 895  1 340 780 2 126 533 219 957 14 625 
     Urbano / Urban   100 026   37 302   56 052   6 151 521  2 420 731   833 667 1 443 712 133 855 9 497 
     Rural    48 954   19 686   25 319   3 606 343  1 281 164   507 113 682 821 86 102 5 128 
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Indígena / Indigenous No indígena / Non-indigenous
Cuadro 15c (conclusión) / Table 15c (conclusion)
MÉXICO: POBLACIÓN INDÍGENA Y NO INDÍGENA, SEGÚN DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL, POR ÁREA DE RESIDENCIA Y GRANDES 
GRUPOS DE EDAD, CENSO 2000
MEXICO: POPULATION, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY TERRITORIAL DISTRIBUTION, AREA OF RESIDENCE AND 
MAIN AGE GROUP, 2000 CENSUS
Morelos    25 507   7 523   15 671   2 226 87  1 490 796   498 099 906 032 81 353 5 312 
     Urbano / Urban   21 277   6 054   13 162   1 988 73  1 264 807   412 389 778 656 69 284 4 478 
     Rural    4 230   1 469   2 509    238 14   225 989   85 710 127 376 12 069 834 
           
Nayarit    66 932   27 110   36 735   2 832 255   832 583   283 125 497 755 50 844 859 
     Urbano / Urban   23 190   8 255   13 860   1 037 38   553 178   178 761 341 883 31 752 782 
     Rural    43 742   18 855   22 875   1 795 217   279 405   104 364 155 872 19 092 77 
           
Nuevo León   11 383   2 078   9 041    264 -  3 677 842  1 094 461 2 399 801 178 237 5 343 
     Urbano / Urban   10 598   1 862   8 517    219 -  3 441 905  1 018 963 2 259 337 158 842 4 763 
     Rural     785    216    524    45 -   235 937   75 498 140 464 19 395 580 
           
Oaxaca   1 456 802   561 136   795 749   93 209 6 708  1 892 665   704 813 1 079 420 101 815 6 617 
     Urbano / Urban   443 053   144 902   268 098   27 977 2 076  1 048 281   356 373 636 636 52 280 2 992 
     Rural   1 013 749   416 234   527 651   65 232 4 632   844 384   348 440 442 784 49 535 3 625 
           
Puebla    416 218   161 368   227 605   25 668 1 577  4 533 541  1 640 701 2 644 324 238 674 9 842 
     Urbano / Urban   109 992   37 956   64 603   7 172 261  3 257 161  1 108 014 1 979 203 163 194 6 750 
     Rural    306 226   123 412   163 002   18 496 1 316  1 276 380   532 687 665 121 75 480 3 092 
           
Querétaro de Arteaga   15 133   5 558   8 578    862 135  1 350 254   483 720 806 141 56 310 4 083 
     Urbano / Urban   3 914   1 215   2 436    245 18   950 944   315 481 597 680 35 354 2 429 
     Rural    11 219   4 343   6 142    617 117   399 310   168 239 208 461 20 956 1 654 
           
Quintana Roo   190 535   65 192   117 127   7 533 683   660 827   227 178 417 286 15 040 1 323 
     Urbano / Urban   121 029   37 773   78 773   4 084 399   577 739   194 060 371 422 11 120 1 137 
     Rural    69 506   27 419   38 354   3 449 284   83 088   33 118 45 864 3 920 186 
           
San Luis Potosí   232 168   92 493   125 727   12 996 952  2 007 490   719 555 1 165 049 116 687 6 199 
     Urbano / Urban   22 768   7 078   14 137   1 460 93  1 301 036   439 141 793 095 65 354 3 446 
     Rural    209 400   85 415   111 590   11 536 859   706 454   280 414 371 954 51 333 2 753 
           
Sinaloa    53 463   21 484   29 549   2 110 320  2 426 165   814 110 1 482 156 124 012 5 887 
     Urbano / Urban   17 706   6 048   10 561    906 191  1 642 006   535 307 1 026 452 76 368 3 879 
     Rural    35 757   15 436   18 988   1 204 129   784 159   278 803 455 704 47 644 2 008 
           
Sonora    98 270   29 598   61 656   6 636 380  2 010 275   651 654 1 254 368 99 981 4 272 
     Urbano / Urban   56 567   17 352   35 464   3 609 142  1 708 641   550 712 1 075 659 78 899 3 371 
     Rural    41 703   12 246   26 192   3 027 238   301 634   100 942 178 709 21 082 901 
           
Tabasco    53 023   17 191   32 757   2 818 257  1 795 968   637 590 1 081 648 71 049 5 681 
     Urbano / Urban   9 891   2 544   6 948    396 3   975 351   318 210 616 329 37 948 2 864 
     Rural    43 132   14 647   25 809   2 422 254   820 617   319 380 465 319 33 101 2 817 
           
Tamaulipas   11 894   2 293   8 922    558 121  2 627 476   826 543 1 660 978 132 715 7 240 
     Urbano / Urban   10 642   1 799   8 215    507 121  2 239 496   695 997 1 435 178 102 733 5 588 
     Rural    1 252    494    707    51 -   387 980   130 546 225 800 29 982 1 652 
           
Tlaxcala    7 197   2 773   3 870    542 12   937 592   330 730 559 435 45 939 1 488 
     Urbano / Urban   6 513   2 588   3 423    490 12   759 195   263 632 458 282 35 950 1 331 
     Rural     684    185    447    52 -   178 397   67 098 101 153 9 989 157 
           
Veracruz    551 240   211 459   304 359   30 480 4 942  6 233 956  2 083 431 3 788 889 340 170 21 466 
     Urbano / Urban   126 797   39 853   77 298   8 661 985  3 862 604  1 182 988 2 456 193 211 402 12 021 
     Rural    424 443   171 606   227 061   21 819 3 957  2 371 352   900 443 1 332 696 128 768 9 445 
           
Yucatán    559 390   190 222   330 018   37 918 1 232  1 055 354   335 211 658 999 59 901 1 243 
     Urbano / Urban   380 578   124 426   228 825   26 457 870   936 477   290 942 590 626 53 848 1 061 
     Rural    178 812   65 796   101 193   11 461 362   118 877   44 269 68 373 6 053 182 
           
Zacatecas   1 712    382   1 253    55 22  1 323 915   482 519 758 725 78 793 3 878 
     Urbano / Urban   1 219    245    927    47 -   701 937   241 224 422 064 36 814 1 835 
     Rural     493    137    326    8 22   621 978   241 295 336 661 41 979 2 043
Grupos de edad y 
área de residencia /
Group	and	area	
of	residence









Indígena / Indigenous No indígena / Non-indigenous
1
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Cuadro 15d / Table 15d
MÉXICO: TASA DE ANALFABETISMO DE LA POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA,POR SEXO Y ÁREA DE 
RESIDENCIA, CENSOS 1990 Y 2000
MEXICO: ILLITERACY RATE AMONG THE POPULATION AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY SEX AND 
AREA OF RESIDENCE, 1990 AND 2000 CENSUSES
Cuadro 15e / Table 15e
MÉXICO: POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS ANALFABETA, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR SEXO Y ÁREA DE RESIDENCIA, 
CENSOS 1990 Y 2000
MEXICO: NUMBER OF ILLITERATE PERSONS AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY SEX AND AREA OF 
RESIDENCE, 1990 AND 2000 CENSUSES 
 12,42 40,74 10,03 9,57 32,03 8,14 
 
 7,86 30,19 6,95 6,01 22,92 5,57 
 25,35 46,99 20,40 21,06 37,89 17,93 
 
 9,63 29,64 7,90 7,48 23,03 6,47 
 
 5,64 20,42 5,02 4,46 15,97 4,09 
 20,44 35,04 17,12 17,15 27,51 15,21 
 
 15,01 51,61 12,02 11,47 40,62 9,66 
 
 9,88 39,62 8,71 7,57 29,46 6,89 
 30,24 58,80 23,67 24,82 47,92 20,54
(por cien / per	cent)
     1990    2000              
 Total Indígena / No indígena / Total Indígena / No indígena /  
  Indigenous	 Non-indigenous  Indigenous Non-indigenous 
Sexo y área de residencia /
Sex	and	area	of	residence
Ambos sexos / Both	sexes 
     Urbano / Urban
     Rural  
Hombres / Male 
     Urbano / Urban
     Rural  
 
Mujeres / Female 
     Urbano / Urban
     Rural
Ambos sexos / Both	sexes 
     Urbano / Urban
     Rural  
Hombres / Male 
     Urbano / Urban
     Rural  
 
Mujeres / Female 
     Urbano / Urban
     Rural
     1990    2000              
 Total Indígena / No indígena / Total Indígena / No indígena /  
  Indigenous	 Non-indigenous  Indigenous Non-indigenous 
Sexo y área de residencia /
Sex	and	area	of	residence
 6 085 100  1 564 862  4 520 238  5 966 883  1 194 723  4 772 160 
 
 2 845 455   431 265  2 414 190  2 921 317   335 080  2 586 237 
 3 239 645  1 133 597  2 106 048  3 045 566   859 643  2 185 923 
 
 2 275 832   563 542  1 712 290  2 225 408   419 713  1 805 695 
 
 971 799   143 274   828 525  1 011 670   113 093   898 577 
  304 033   420 268   883 765  1 213 738   306 620   907 118 
 
 3 809 268  1 001 320  2 807 948  3 741 475   775 010  2 966 465 
 
 1 873 656   287 991  1 585 665  1 909 647   221 987  1 687 660 
 1 935 612   713 329  1 222 283  1 831 828   553 023  1 278 805
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Cuadro 15f / Table 15f
MÉXICO: POBLACIÓN DE 10 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, SEGÚN AÑOS DE ESTUDIO APROBADOS Y SEXO, 
CENSO 2000
MEXICO: POPULATION AGED 10 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY YEARS OF SCHOOLING COMPLETED 
AND SEX, 2000 CENSUS
 72 964 305   4 485 620   68 478 685  
 15 084 806   1 858 987   13 225 819  
 21 395 174   1 437 779   19 957 395  
 27 476 203    823 815   26 652 388  
  7 061 681    112 284   6 949 397  
  1 946 441    252 755   1 693 686  
 35 102 421   2 206 167   32 896 254  
 6 937 615    834 126   6 103 489  
 10 042 091    740 116   9 301 975  
 13 491 092    464 404   13 026 688  
  3 793 427    68 396   3 725 031  
  838 196    99 125    739 071  
 37 861 884   2 279 453   35 582 431  
 8 147 191   1 024 861   7 122 330  
 11 353 083    697 663   10 655 420  
  13 985 111    359 411   13 625 700  
 3 268 254    43 888   3 224 366  
 1 108 245    153 630    954 615  
        Años de estudio aprobados y sexo /    2000
      Years	of	schooling	completed	and	sex	 			Total Indígena / Indigenous No indígena / Non-indigenous  
Ambos sexos / Both	sexes




 13 y más / 13 and over
 Ignorado / Unknown




 13 y más / 13 and over
 Ignorado / Unknown




 13 y más / 13 and over
 Ignorado / Unknown
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Cuadro 15g / Table 15g
MÉXICO: POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR SEXO, ESTADO CIVIL Y GRANDES GRUPOS DE 
EDAD, CENSO 1990
MEXICO: POPULATION AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY SEX, MARITAL STATUS, AND MAIN AGE 
GROUP, 1990 CENSUS
Cuadro 15i / Table 15i
MÉXICO: POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, ECONÓMICAMENTE ACTIVA Y NO ACTIVA, POR GRANDES 
GRUPOS DE EDAD, CENSO 1990
MEXICO: POPULATION AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, ECONOMICALLY ACTIVE AND INACTIVE, BY 
MAIN AGE GROUP, 1990 CENSUS
Cuadro 15j / Table 15j
MÉXICO: POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, ECONÓMICAMENTE ACTIVA Y NO ACTIVA, POR GRANDES 
GRUPOS DE EDAD, CENSO 2000
MEXICO: POPULATION AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, ECONOMICALLY ACTIVE AND INACTIVE, BY 
MAIN AGE GROUP, 2000 CENSUS
 3 841 070  1 794 847  2 007 117   39 106  45 051 264  21 477 035  22 985 300   588 929
        
 2 329 849  1 107 262  1 197 714   24 873  31 036 929  15 282 611  15 319 000   435 318
 1 157 271   570 066   579 404   7 801  11 041 724  5 502 127  5 455 944   83 653
 353 950   117 519   229 999   6 432  2 972 611   692 297  2 210 356   69 958
        
 1 901 062  1 555 012   330 673   15 377  21 681 938  16 262 738  5 165 687   253 513
        
 1 138 007   938 453   189 510   10 044  14 961 060  11 148 856  3 619 069   193 135
  584 734   509 774   72 312   2 648  5 342 931  4 506 615   806 018   30 298
  178 321   106 785   68 851   2 685  1 377 947   607 267   740 600   30 080
        
 1 940 008   239 835  1 676 444   23 729  23 369 326  5 214 297  17 819 613   335 416
        
 1 191 842   168 809  1 008 204   14 829  16 075 869  4 133 755  11 699 931   242 183
  572 537   60 292   507 092   5 153  5 698 793   995 512  4 649 926   53 355
   175 629   10 734   161 148   3 747  1 594 664   85 030  1 469 756   39 878
     
    Total    Activa / 					No activa / 	 Ignorado /    Total    Activa / 	 					No activa / 	 	Ignorado/
	 	 	 		Active	 Inactive		 	Unknown	 	 			Active	 				Inactive	 	Unknown
1990
Sexo y grupos de edad /
Sex	and	age	group
              Indígena / Indigenous          No indígena / Non-indigenous




 65 y más / 65 and over 
 
    Hombres / Male 
 15-39 
 40-64 
 65 y más / 65 and over   
 Mujeres / Female 
 15-39 
  40-64 
  65 y más / 65 and over
     
  Total     Activa / 						No activa / 		Ignorado /    Total     Activa / 	 			No activa / 	 Ignorado/
	 	 	 				Active	 	Inactive		 Unknown	 	 		Active	 	Inactive	 		Unknown
2000
Sexo y grupos de edad /
Sex	and	age	group
                Indígena / Indigenous          No indígena / Non-indigenous




 65 y más / 65 and over 
 
    Hombres / Male 
 15-39 
 40-64 
 65 y más / 65 and over   
 Mujeres / Female 
 15-39 
  40-64 
  65 y más / 65 and over
 3 735 056  2 017 278  1 712 318   5 460  58 663 236  32 212 509  26 375 720   75 007
        
 2 309 635  1 255 904  1 049 840   3 891  37 965 264  21 586 347  16 326 003   52 914
 1 091 560   635 428   455 194    938  16 278 839  9 545 789  6 719 595   13 455
 333 861   125 946   207 284    631  4 419 133  1 080 373  3 330 122   8 638
        
 1 824 733  1 466 180   356 137   2 416  27 936 175  21 717 935  6 182 641   35 599
        
 1 117 912   892 711   223 328   1 873  18 088 101  14 175 823  3 885 660   26 618
 541 426   474 914   66 214    298  7 805 988  6 696 988  1 103 510   5 490
  165 395   98 555   66 595    245  2 042 086   845 124  1 193 471   3 491
        
 1 910 323   551 098  1 356 181   3 044  30 727 061  10 494 574  20 193 079   39 408
        
 1 191 723   363 193   826 512   2 018  19 877 163  7 410 524  12 440 343   26 296
 550 134   160 514   388 980    640  8 472 851  2 848 801  5 616 085   7 965
  168 466   27 391   140 689    386  2 377 047   235 249  2 136 651   5 147
Cuadro 15h / Table 15h
MÉXICO: POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR SEXO, ESTADO CIVIL Y GRANDES GRUPOS DE 
EDAD, CENSO 2000
MEXICO: POPULATION AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY SEX, MARITAL STATUS, AND MAIN AGE 
GROUP, 2000 CENSUS
 3 841 070  2 329 849  1 157 271   353 950  45 051 264  31 036 929  11 041 724  2 972 611
         
 829 754   771 960   45 781   12 013  15 389 392  14 447 915   740 549   200 928
 
 2 701 802  1 481 868   986 444   233 490  26 561 608  15 737 298  9 083 207  1 741 103
 277 634   59 612   115 346   102 676  2 794 825   670 745  1 138 318   985 762
 31 880   16 409   9 700   5 771   305 439   180 971   79 650   44 818
        
 1 901 062  1 138 007   584 734   178 321  21 681 938  14 961 060  5 342 931  1 377 947
        
 459 141   432 381   21 675   5 085  8 040 526  7 660 951   308 674   70 901
 1 356 804   683 691   531 152   141 961  12 880 599  7 059 744  4 771 924  1 048 931
  70 097   13 175   27 944   28 978   605 342   137 931   228 080   239 331
 15 020   8 760   3 963   2 297   155 471   102 434   34 253   18 784
        
 1 940 008  1 191 842   572 537   175 629  23 369 326  16 075 869  5 698 793  1 594 664
        
 370 613   339 579   24 106   6 928  7 348 866  6 786 964   431 875   130 027
 1 344 998   798 177   455 292   91 529  13 681 009  8 677 554  4 311 283   692 172
 207 537   46 437   87 402   73 698  2 189 483   532 814   910 238   746 431
 16 860   7 649   5 737   3 474   149 968   78 537   45 397   26 034
     
  Total 15-39 40-64 65 y más / Total 15-39 40-64 65 y más / 
	 65	and	over 65 and	over 
2000
Sexo y estado civil /
Sex	and	marital	status
     Indígena / Indigenous          No indígena / Non-indigenous
Ambos sexos / Both	sexes 
  
Solteros / Single 
Casados/Unidos /
     Married/In consensual union 
Viudos/Separados /






     Married/In consensual union
Viudos/Separados /
     Widowed/Separated
Ignorado / Unknown
Mujeres / Female 
  
Solteras / Single 
Casadas/Unidas /
     Married/In consensual union
Viudas/Separadas / 
     Widowed/Separated
Ignorado / Unknown
 3 735 056  2 309 635  1 091 560   333 861  58 663 236  37 965 264  16 278 839  4 419 133
        
  963 003   898 039   53 619   11 345  18 088 163  16 700 350  1 141 953   245 860
 2 437 938  1 340 362   901 274   196 302  35 263 155  19 962 388  12 898 753  2 402 014
 327 369   66 311   135 648   125 410  5 236 624  1 249 922  2 223 900  1 762 802
 6 746   4 923   1 019    804   75 294   52 604   14 233   8 457
        
 1 824 733  1 117 912   541 426   165 395  27 936 175  18 088 101  7 805 988  2 042 086
        
 518 996   488 716   25 527   4 753  9 357 341  8 780 042   487 542   89 757
 1 223 199   613 767   483 632   125 800  17 316 559  8 997 237  6 819 867  1 499 455
 79 242   12 806   31 929   34 507  1 225 930   283 635   492 690   449 605
 3 296   2 623    338    335   36 345   27 187   5 889   3 269
        
 1 910 323  1 191 723   550 134   168 466  30 727 061  18 910 876  6 741 641  1 063 850
        
 444 007   409 323   28 092   6 592  8 730 822  7 920 308   654 411   156 103
 1 214 739   726 595   417 642   70 502  17 946 596  10 965 151  6 078 886   902 559
 248 127   53 505   103 719   90 903  4 010 694   966 287  1 731 210  1 313 197
 3 450   2 300    681    469   38 949   25 417   8 344   5 188
Ambos sexos / Both	sexes 
  
Solteros / Single 
Casados/Unidos /
     Married/In consensual union 
Viudos/Separados /






     Married/In consensual union
Viudos/Separados /
     Widowed/Separated
Ignorado / Unknown
Mujeres / Female 
  
Solteras / Single 
Casadas/Unidas /
     Married/In consensual union
Viudas/Separadas / 
     Widowed/Separated
Ignorado / Unknown
     
  Total 15-39 40-64 65 y más / Total 15-39 40-64 65 y más / 
	 65	and	over 65 and	over 
1990
Sexo y estado civil /
Sex	and	marital	status
     Indígena / Indigenous          No indígena / Non-indigenous
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Cuadro 15g / Table 15g
MÉXICO: POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR SEXO, ESTADO CIVIL Y GRANDES GRUPOS DE 
EDAD, CENSO 1990
MEXICO: POPULATION AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY SEX, MARITAL STATUS, AND MAIN AGE 
GROUP, 1990 CENSUS
Cuadro 15i / Table 15i
MÉXICO: POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, ECONÓMICAMENTE ACTIVA Y NO ACTIVA, POR GRANDES 
GRUPOS DE EDAD, CENSO 1990
MEXICO: POPULATION AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, ECONOMICALLY ACTIVE AND INACTIVE, BY 
MAIN AGE GROUP, 1990 CENSUS
Cuadro 15j / Table 15j
MÉXICO: POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, ECONÓMICAMENTE ACTIVA Y NO ACTIVA, POR GRANDES 
GRUPOS DE EDAD, CENSO 2000
MEXICO: POPULATION AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, ECONOMICALLY ACTIVE AND INACTIVE, BY 
MAIN AGE GROUP, 2000 CENSUS
 3 841 070  1 794 847  2 007 117   39 106  45 051 264  21 477 035  22 985 300   588 929
        
 2 329 849  1 107 262  1 197 714   24 873  31 036 929  15 282 611  15 319 000   435 318
 1 157 271   570 066   579 404   7 801  11 041 724  5 502 127  5 455 944   83 653
 353 950   117 519   229 999   6 432  2 972 611   692 297  2 210 356   69 958
        
 1 901 062  1 555 012   330 673   15 377  21 681 938  16 262 738  5 165 687   253 513
        
 1 138 007   938 453   189 510   10 044  14 961 060  11 148 856  3 619 069   193 135
  584 734   509 774   72 312   2 648  5 342 931  4 506 615   806 018   30 298
  178 321   106 785   68 851   2 685  1 377 947   607 267   740 600   30 080
        
 1 940 008   239 835  1 676 444   23 729  23 369 326  5 214 297  17 819 613   335 416
        
 1 191 842   168 809  1 008 204   14 829  16 075 869  4 133 755  11 699 931   242 183
  572 537   60 292   507 092   5 153  5 698 793   995 512  4 649 926   53 355
   175 629   10 734   161 148   3 747  1 594 664   85 030  1 469 756   39 878
     
    Total    Activa / 					No activa / 	 Ignorado /    Total    Activa / 	 					No activa / 	 	Ignorado/
	 	 	 		Active	 Inactive		 	Unknown	 	 			Active	 				Inactive	 	Unknown
1990
Sexo y grupos de edad /
Sex	and	age	group
              Indígena / Indigenous          No indígena / Non-indigenous




 65 y más / 65 and over 
 
    Hombres / Male 
 15-39 
 40-64 
 65 y más / 65 and over   
 Mujeres / Female 
 15-39 
  40-64 
  65 y más / 65 and over
     
  Total     Activa / 						No activa / 		Ignorado /    Total     Activa / 	 			No activa / 	 Ignorado/
	 	 	 				Active	 	Inactive		 Unknown	 	 		Active	 	Inactive	 		Unknown
2000
Sexo y grupos de edad /
Sex	and	age	group
                Indígena / Indigenous          No indígena / Non-indigenous




 65 y más / 65 and over 
 
    Hombres / Male 
 15-39 
 40-64 
 65 y más / 65 and over   
 Mujeres / Female 
 15-39 
  40-64 
  65 y más / 65 and over
 3 735 056  2 017 278  1 712 318   5 460  58 663 236  32 212 509  26 375 720   75 007
        
 2 309 635  1 255 904  1 049 840   3 891  37 965 264  21 586 347  16 326 003   52 914
 1 091 560   635 428   455 194    938  16 278 839  9 545 789  6 719 595   13 455
 333 861   125 946   207 284    631  4 419 133  1 080 373  3 330 122   8 638
        
 1 824 733  1 466 180   356 137   2 416  27 936 175  21 717 935  6 182 641   35 599
        
 1 117 912   892 711   223 328   1 873  18 088 101  14 175 823  3 885 660   26 618
 541 426   474 914   66 214    298  7 805 988  6 696 988  1 103 510   5 490
  165 395   98 555   66 595    245  2 042 086   845 124  1 193 471   3 491
        
 1 910 323   551 098  1 356 181   3 044  30 727 061  10 494 574  20 193 079   39 408
        
 1 191 723   363 193   826 512   2 018  19 877 163  7 410 524  12 440 343   26 296
 550 134   160 514   388 980    640  8 472 851  2 848 801  5 616 085   7 965
  168 466   27 391   140 689    386  2 377 047   235 249  2 136 651   5 147
Cuadro 15h / Table 15h
MÉXICO: POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR SEXO, ESTADO CIVIL Y GRANDES GRUPOS DE 
EDAD, CENSO 2000
MEXICO: POPULATION AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY SEX, MARITAL STATUS, AND MAIN AGE 
GROUP, 2000 CENSUS
 3 841 070  2 329 849  1 157 271   353 950  45 051 264  31 036 929  11 041 724  2 972 611
         
 829 754   771 960   45 781   12 013  15 389 392  14 447 915   740 549   200 928
 
 2 701 802  1 481 868   986 444   233 490  26 561 608  15 737 298  9 083 207  1 741 103
 277 634   59 612   115 346   102 676  2 794 825   670 745  1 138 318   985 762
 31 880   16 409   9 700   5 771   305 439   180 971   79 650   44 818
        
 1 901 062  1 138 007   584 734   178 321  21 681 938  14 961 060  5 342 931  1 377 947
        
 459 141   432 381   21 675   5 085  8 040 526  7 660 951   308 674   70 901
 1 356 804   683 691   531 152   141 961  12 880 599  7 059 744  4 771 924  1 048 931
  70 097   13 175   27 944   28 978   605 342   137 931   228 080   239 331
 15 020   8 760   3 963   2 297   155 471   102 434   34 253   18 784
        
 1 940 008  1 191 842   572 537   175 629  23 369 326  16 075 869  5 698 793  1 594 664
        
 370 613   339 579   24 106   6 928  7 348 866  6 786 964   431 875   130 027
 1 344 998   798 177   455 292   91 529  13 681 009  8 677 554  4 311 283   692 172
 207 537   46 437   87 402   73 698  2 189 483   532 814   910 238   746 431
 16 860   7 649   5 737   3 474   149 968   78 537   45 397   26 034
     
  Total 15-39 40-64 65 y más / Total 15-39 40-64 65 y más / 
	 65	and	over 65 and	over 
2000
Sexo y estado civil /
Sex	and	marital	status
     Indígena / Indigenous          No indígena / Non-indigenous
Ambos sexos / Both	sexes 
  
Solteros / Single 
Casados/Unidos /
     Married/In consensual union 
Viudos/Separados /






     Married/In consensual union
Viudos/Separados /
     Widowed/Separated
Ignorado / Unknown
Mujeres / Female 
  
Solteras / Single 
Casadas/Unidas /
     Married/In consensual union
Viudas/Separadas / 
     Widowed/Separated
Ignorado / Unknown
 3 735 056  2 309 635  1 091 560   333 861  58 663 236  37 965 264  16 278 839  4 419 133
        
  963 003   898 039   53 619   11 345  18 088 163  16 700 350  1 141 953   245 860
 2 437 938  1 340 362   901 274   196 302  35 263 155  19 962 388  12 898 753  2 402 014
 327 369   66 311   135 648   125 410  5 236 624  1 249 922  2 223 900  1 762 802
 6 746   4 923   1 019    804   75 294   52 604   14 233   8 457
        
 1 824 733  1 117 912   541 426   165 395  27 936 175  18 088 101  7 805 988  2 042 086
        
 518 996   488 716   25 527   4 753  9 357 341  8 780 042   487 542   89 757
 1 223 199   613 767   483 632   125 800  17 316 559  8 997 237  6 819 867  1 499 455
 79 242   12 806   31 929   34 507  1 225 930   283 635   492 690   449 605
 3 296   2 623    338    335   36 345   27 187   5 889   3 269
        
 1 910 323  1 191 723   550 134   168 466  30 727 061  18 910 876  6 741 641  1 063 850
        
 444 007   409 323   28 092   6 592  8 730 822  7 920 308   654 411   156 103
 1 214 739   726 595   417 642   70 502  17 946 596  10 965 151  6 078 886   902 559
 248 127   53 505   103 719   90 903  4 010 694   966 287  1 731 210  1 313 197
 3 450   2 300    681    469   38 949   25 417   8 344   5 188
Ambos sexos / Both	sexes 
  
Solteros / Single 
Casados/Unidos /
     Married/In consensual union 
Viudos/Separados /






     Married/In consensual union
Viudos/Separados /
     Widowed/Separated
Ignorado / Unknown
Mujeres / Female 
  
Solteras / Single 
Casadas/Unidas /
     Married/In consensual union
Viudas/Separadas / 
     Widowed/Separated
Ignorado / Unknown
     
  Total 15-39 40-64 65 y más / Total 15-39 40-64 65 y más / 
	 65	and	over 65 and	over 
1990
Sexo y estado civil /
Sex	and	marital	status
     Indígena / Indigenous          No indígena / Non-indigenous
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Cuadro 15k / Table 15k
MÉXICO: POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR CONDICIÓN DE ACTIVIDAD Y SEXO, CENSO 1990
MEXICO: POPULATION 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY EMPLOYMENT STATUS AND SEX, 1990 CENSUS
Cuadro 15l / Table 15l
MÉXICO: POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR CONDICIÓN DE ACTIVIDAD Y SEXO, CENSO 2000
MEXICO: POPULATION 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY EMPLOYMENT STATUS AND SEX, 2000 CENSUS
 
 1 794 847  1 555 012   239 835  21 477 035  16 262 738  5 214 297
      
 1 758 123  1 522 328   235 795  20 901 693  15 794 940  5 106 753
 36 724   32 684   4 040   575 342   467 798   107 544
      
 2 007 117   330 673  1 676 444  23 574 229  5 419 200  18 155 029
      
 1 593 703   23 651  1 570 052  15 076 203   254 120  14 822 083
 130 259   79 399   50 860  4 556 145  2 315 891  2 240 254
 32 019   25 810   6 209   699 314   532 795   166 519
 251 136   201 813   49 323  2 653 638  2 062 881   590 757
 39 106   15 377   23 729   588 929   253 513   335 416
     
  Total Hombres /   Mujeres /  Total Hombres /  Mujeres / 
	 	 	 Male		 Female		 	Male	 Female
2000
Condición de actividad /  
Employment	status
                          Indígena / Indigenous                No indígena / Non-indigenous
Población económicamente activa /
Economically	active	population 
 Ocupado / Employed 
 Cesante / Unemployed (formerly employed) 
  
Población no económicamente activa / 
Economically	inactive	population 
 Quehaceres del hogar / Homemakers 
 Estudiante / Students 
Jubilado / Retired 
Otro no activo / Other inactive
No especificado / Not specified
 2 017 278  1 466 180   551 098  32 212 509  21 717 935  10 494 574
      
 2 001 241  1 452 840   548 401  31 791 736  21 393 901  10 397 835
 16 037   13 340   2 697   420 773   324 034   96 739
     
 
 1 712 318   356 137  1 356 181  26 450 727  6 218 240  20 232 487
      
  1 069 665   10 553  1 059 112  14 291 788   148 878  14 142 910
 210 597   118 360   92 237  4 976 584  2 402 397  2 574 187
 17 510   12 315   5 195   826 865   586 097   240 768
 414 546   214 909   199 637  6 280 483  3 045 269  3 235 214
 5 460   2 416   3 044   75 007   35 599   39 408
      
     
  Total Hombres /   Mujeres /  Total Hombres /  Mujeres / 
	 	 	 Male		 Female		 	Male	 Female
1990
Condición de actividad /  
Employment	status
                          Indígena / Indigenous                No indígena / Non-indigenous
Población económicamente activa /
Economically	active	population 
 Ocupado / Employed 
 Cesante / Unemployed (formerly employed) 
  
Población no económicamente activa / 
Economically	inactive	population 
 Quehaceres del hogar / Homemakers 
 Estudiante / Students 
Jubilado / Retired 
Otro no activo / Other inactive
No especificado / Not specified
Cuadro 15m / Table 15m
MÉXICO: POBLACIÓN OCUPADA DE 15 AÑOS Y MÁS DE EDAD, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR RAMA DE ACTIVIDAD 
ECONÓMICA SEGÚN SEXO, CENSO 1990 a
MEXICO: EMPLOYED POPULATION AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY BRANCH OF ECONOMIC 
ACTIVITY AND SEX, 1990 CENSUS a
Total
      
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca / Agriculture, 
     livestock, forestry and fishing 
Minería / Mining 
Extracción de petróleo y gas / Oil and gas extraction   
Industria manufacturera / Manufacturing
Electricidad y agua / Electricity and water  
Construcción / Construction     
Comercio / Commerce    
Transporte y comunicaciones / Transport and communications 
Servicios financieros / Financial services
Administración pública y defensa / Public administration 
     and defence
 Servicios comunales y sociales / Community and social services  
 Servicios profesionales y técnicos / Professional and 
     technical services
Servicios de restaurantes y hoteles / Restaurant and hotel services
Servicios personales y mantenimiento / Personal services and 
     maintenance
No especificado / Not specified
  
a   Para el XI Censo General de Población y Vivienda 1990 de México se utilizó la Clasificación de Actividades Económicas (CAE).
a   For the Eleventh General Population and Housing Census, 1990, of Mexico, the Classification of Economic Activities (CAE) was used.   
 1 758 123  1 522 328   235 795  20 901 693  15 794 940  5 106 753 
 
 
 1 043 362  1 005 992   37 370  3 982 611  3 852 337   130 274 
 2 730   2 677    53   94 470   90 128   4 342 
 4 196   3 967    229   155 139   132 615   22 524 
 167 967   125 969   41 998  4 208 415  3 226 333   982 082 
 3 305   3 175    130   149 007   130 453   18 554 
 99 654   98 570   1 084  1 452 595  1 410 742   41 853 
 121 861   91 961   29 900  2 906 942  1 969 880   937 062 
 22 147   21 214    933  1 007 010   913 075   93 935 
 4 272   3 540    732   350 854   217 630   133 224 
 
 30 365   27 412   2 953   882 887   639 808   243 079 
 77 030   46 395   30 635  1 912 584   782 601  1 129 983 
 
 7 969   6 690   1 279   416 460   281 228   135 232 
 30 235   19 240   10 995   715 479   410 203   305 276 
 
 94 471   37 904   56 567  1 957 310  1 294 755   662 555 
 48 559   27 622   20 937   709 930   443 152   266 778
       
  Total Hombres /   Mujeres /    Total    Hombres /   Mujeres / 
	 	 	 Male		 Female		 			Male	 Female
1990
Rama de actividad /  
Branch	of	activity
Indígena / Indigenous                            No indígena / Non-indigenous
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Cuadro 15k / Table 15k
MÉXICO: POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR CONDICIÓN DE ACTIVIDAD Y SEXO, CENSO 1990
MEXICO: POPULATION 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY EMPLOYMENT STATUS AND SEX, 1990 CENSUS
Cuadro 15l / Table 15l
MÉXICO: POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR CONDICIÓN DE ACTIVIDAD Y SEXO, CENSO 2000
MEXICO: POPULATION 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY EMPLOYMENT STATUS AND SEX, 2000 CENSUS
 
 1 794 847  1 555 012   239 835  21 477 035  16 262 738  5 214 297
      
 1 758 123  1 522 328   235 795  20 901 693  15 794 940  5 106 753
 36 724   32 684   4 040   575 342   467 798   107 544
      
 2 007 117   330 673  1 676 444  23 574 229  5 419 200  18 155 029
      
 1 593 703   23 651  1 570 052  15 076 203   254 120  14 822 083
 130 259   79 399   50 860  4 556 145  2 315 891  2 240 254
 32 019   25 810   6 209   699 314   532 795   166 519
 251 136   201 813   49 323  2 653 638  2 062 881   590 757
 39 106   15 377   23 729   588 929   253 513   335 416
     
  Total Hombres /   Mujeres /  Total Hombres /  Mujeres / 
	 	 	 Male		 Female		 	Male	 Female
2000
Condición de actividad /  
Employment	status
                          Indígena / Indigenous                No indígena / Non-indigenous
Población económicamente activa /
Economically	active	population 
 Ocupado / Employed 
 Cesante / Unemployed (formerly employed) 
  
Población no económicamente activa / 
Economically	inactive	population 
 Quehaceres del hogar / Homemakers 
 Estudiante / Students 
Jubilado / Retired 
Otro no activo / Other inactive
No especificado / Not specified
 2 017 278  1 466 180   551 098  32 212 509  21 717 935  10 494 574
      
 2 001 241  1 452 840   548 401  31 791 736  21 393 901  10 397 835
 16 037   13 340   2 697   420 773   324 034   96 739
     
 
 1 712 318   356 137  1 356 181  26 450 727  6 218 240  20 232 487
      
  1 069 665   10 553  1 059 112  14 291 788   148 878  14 142 910
 210 597   118 360   92 237  4 976 584  2 402 397  2 574 187
 17 510   12 315   5 195   826 865   586 097   240 768
 414 546   214 909   199 637  6 280 483  3 045 269  3 235 214
 5 460   2 416   3 044   75 007   35 599   39 408
      
     
  Total Hombres /   Mujeres /  Total Hombres /  Mujeres / 
	 	 	 Male		 Female		 	Male	 Female
1990
Condición de actividad /  
Employment	status
                          Indígena / Indigenous                No indígena / Non-indigenous
Población económicamente activa /
Economically	active	population 
 Ocupado / Employed 
 Cesante / Unemployed (formerly employed) 
  
Población no económicamente activa / 
Economically	inactive	population 
 Quehaceres del hogar / Homemakers 
 Estudiante / Students 
Jubilado / Retired 
Otro no activo / Other inactive
No especificado / Not specified
Cuadro 15m / Table 15m
MÉXICO: POBLACIÓN OCUPADA DE 15 AÑOS Y MÁS DE EDAD, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR RAMA DE ACTIVIDAD 
ECONÓMICA SEGÚN SEXO, CENSO 1990 a
MEXICO: EMPLOYED POPULATION AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY BRANCH OF ECONOMIC 
ACTIVITY AND SEX, 1990 CENSUS a
Total
      
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca / Agriculture, 
     livestock, forestry and fishing 
Minería / Mining 
Extracción de petróleo y gas / Oil and gas extraction   
Industria manufacturera / Manufacturing
Electricidad y agua / Electricity and water  
Construcción / Construction     
Comercio / Commerce    
Transporte y comunicaciones / Transport and communications 
Servicios financieros / Financial services
Administración pública y defensa / Public administration 
     and defence
 Servicios comunales y sociales / Community and social services  
 Servicios profesionales y técnicos / Professional and 
     technical services
Servicios de restaurantes y hoteles / Restaurant and hotel services
Servicios personales y mantenimiento / Personal services and 
     maintenance
No especificado / Not specified
  
a   Para el XI Censo General de Población y Vivienda 1990 de México se utilizó la Clasificación de Actividades Económicas (CAE).
a   For the Eleventh General Population and Housing Census, 1990, of Mexico, the Classification of Economic Activities (CAE) was used.   
 1 758 123  1 522 328   235 795  20 901 693  15 794 940  5 106 753 
 
 
 1 043 362  1 005 992   37 370  3 982 611  3 852 337   130 274 
 2 730   2 677    53   94 470   90 128   4 342 
 4 196   3 967    229   155 139   132 615   22 524 
 167 967   125 969   41 998  4 208 415  3 226 333   982 082 
 3 305   3 175    130   149 007   130 453   18 554 
 99 654   98 570   1 084  1 452 595  1 410 742   41 853 
 121 861   91 961   29 900  2 906 942  1 969 880   937 062 
 22 147   21 214    933  1 007 010   913 075   93 935 
 4 272   3 540    732   350 854   217 630   133 224 
 
 30 365   27 412   2 953   882 887   639 808   243 079 
 77 030   46 395   30 635  1 912 584   782 601  1 129 983 
 
 7 969   6 690   1 279   416 460   281 228   135 232 
 30 235   19 240   10 995   715 479   410 203   305 276 
 
 94 471   37 904   56 567  1 957 310  1 294 755   662 555 
 48 559   27 622   20 937   709 930   443 152   266 778
       
  Total Hombres /   Mujeres /    Total    Hombres /   Mujeres / 
	 	 	 Male		 Female		 			Male	 Female
1990
Rama de actividad /  
Branch	of	activity
Indígena / Indigenous                            No indígena / Non-indigenous
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Cuadro 15n / Table 15n
MÉXICO: POBLACIÓN OCUPADA DE 15 AÑOS Y MÁS DE EDAD, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR RAMA DE ACTIVIDAD 
ECONÓMICA SEGÚN SEXO, CENSO 2000 a
MEXICO: EMPLOYED POPULATION AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY BRANCH OF ECONOMIC 
ACTIVITY AND SEX, 2000 CENSUS a
       
  Total Hombres /   Mujeres /    Total    Hombres /   Mujeres / 
	 	 	 Male		 Female		 			Male	 Female
2000
Rama de actividad /  
Branch	of	activity
Indígena / Indigenous                            No indígena / Non-indigenous
 2 001 241  1 452 840   548 401  31 791 736  21 393 901  10 397 835 
 
       
 1 020 417   865 901   154 516  4 316 207  3 952 361   363 846 
 7 852   6 018   1 834   184 074   159 561   24 513
  
 3 132   2 765    367   152 688   128 954   23 734 
 138 251   135 764   2 487  2 535 319  2 452 318   83 001 
 232 546   127 442   105 104  6 124 019  4 205 664  1 918 355 
 8 281   7 249   1 032   386 118   298 714   87 404 
 161 433   92 423   69 010  5 127 086  2 819 524  2 307 562 
 
 29 816   28 911    905  1 415 727  1 325 260   90 467 
 4 314   2 614   1 700   302 203   190 034   112 169 
 1 905    986    919   281 144   159 358   121 786 
 
 1 818   1 460    358   137 003   86 579   50 424 
 
 7 715   5 650   2 065   679 321   436 651   242 670 
 
 41    41 -   7 868   5 037   2 831 
 
 11 401   9 385   2 016   567 505   402 639   164 866 
 76 891   43 083   33 808  1 782 282   716 885  1 065 397 
 
 16 421   6 155   10 266  1 005 783   361 826   643 957 
 
 7 126   6 266    860   255 744   194 025   61 719 
 
 57 449   28 009   29 440  1 548 326   760 219   788 107 
 
 138 950   34 264   104 686  2 899 579  1 438 282  1 461 297 
 
 41 190   31 730   9 460  1 334 207   873 572   460 635 
 34 292   16 724   17 568   749 533   426 438   323 095 
Total
Agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza /
     Agriculture, livestock, forest utilization, fishing and hunting
Minería / Mining
Electricidad, agua y suministro de gas por ductos al consumidor 
final / Supplying of gas by pipeline to the final consumer, and 
     electricity and gas 
Construcción / Construction
Industrias manufactureras / Manufacturing    
Comercio al por mayor / Wholesale trade 
Comercio al por menor / Retail trade 
Transporte, correo y almacenamiento / Transportation, mail 
     and storage  
Información en medios masivos / Information and cultural industries
Servicios financieros y de seguros / Finance and insurance
Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles intangibles / 
     Real estate and rental and leasing
Servicios profesionales, científicos y técnicos / Professional, 
     scientific and technical services
Dirección de corporativos y empresas / Management of companies 
     and enterprises
Servicio de apoyo a los negocios y manejo de desechos y 
servicios de remediación / Administrative and support, waste 
     management and remediation services 
Servicios educativos /Educational services
Servicios de salud y de asistencia social / Health care and social 
     assistance 
Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos y otros 
servicios recreativos / Arts, entertainment and recreation
Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos 
y bebidas / Accommodation and food services
Otros servicios, excepto actividades del gobierno / Other services
     (except public administration)
Actividades del gobierno y de organismos internacionales y 
extraterritoriales / Public administration and international and 
    extraterritorial organizations 
Insuficientemente especificadas / Insufficiently specified
a   Para el XII Censo General de Población y Vivienda 2000 de México se utilizó el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN) versión Censo de población y Vivienda 2000.
a   For the Twelfth General Population and Housing Census, 2000, of Mexico, the North American Product Classification System (NAPCS), Population and Housing Census 2000 version, was used.
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Cuadro 15o / Table 15o
MÉXICO: POBLACIÓN DE 5 AÑOS Y MÁS, POR LENGUA HABLADA, SEXO Y GRANDES GRUPOS DE EDAD, CENSO 1990
MEXICO: POPULATION AGED 5 AND OVER, BY LANGUAGE SPOKEN, SEX AND MAIN AGE GROUP, 1990 CENSUS
Cuadro 15p / Table 15p
MÉXICO: POBLACIÓN DE 5 AÑOS Y MÁS, POR LENGUA HABLADA, SEXO Y GRANDES GRUPOS DE EDAD, CENSO 2000
MEXICO: POPULATION AGED 5 AND OVER, BY LANGUAGE SPOKEN, SEX AND MAIN AGE GROUP, 2000 CENSUS
 69 387 015   836 224  4 237 962  64 104 668   208 161 
 20 494 681   250 856  1 121 878  19 053 404   68 543 
 45 565 773   506 487  2 863 370  42 078 653   117 263 
 3 326 561   78 881   252 714  2 972 611   22 355 
 33 921 675   297 909  2 252 502  31 292 349   78 915 
 10 338 675   118 393   576 242  9 610 411   33 629 
 22 026 732   150 321  1 534 791  20 303 991   37 629 
 1 556 268   29 195   141 469  1 377 947   7 657 
  34 408 060   621 092  2 419 851  31 252 569   114 548 
 713 013   132 463   545 636   34 914  
 10 156 006   132 463   545 636  9 442 993   34 914 
 23 539 041   356 166  1 328 579  21 774 662   79 634
Total
1990






















 65 y más / 65 and over 
 
    Hombres / Male 
 5-14 
 15-64 
 65 y más / 65 and over   
 Mujeres / Female 
 5-14 
  15-64 
  65 y más / 65 and over
Total
2000






















 65 y más / 65 and over 
 
    Hombres / Male 
 5-14 
 15-64 
 65 y más / 65 and over   
 Mujeres / Female 
 5-14 
  15-64 
  65 y más / 65 and over
 83 720 854  1 025 008  4 966 676  77 478 273   250 897 
 21 322 562   365 869  1 029 223  19 844 183   83 287 
 57 645 298   545 824  3 574 714  53 384 491   140 269 
  4 752 994   113 315   362 739  4 249 599   27 341 
  40 557 689   372 640  2 607 084  37 469 305   108 660 
 10 796 781   181 036   522 775  10 049 654   43 316 
 27 553 427   152 889  1 884 201  25 460 635   55 702 
 2 207 481   38 715   200 108  1 959 016   9 642 
 43 163 165   652 368  2 359 592  40 008 968   142 237 
 10 525 781   184 833   506 448  9 794 529   39 971 
 30 091 871   392 935  1 690 513  27 923 856   84 567 
 2 545 513   74 600   162 631  2 290 583   17 699
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Cuadro 15q / Table 15q
MÉXICO: JEFES DE HOGAR DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD Y SEXO, 
CENSOS 1990 Y 2000
MEXICO: HEADS OF HOUSEHOLD AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY AGE GROUP AND SEX, 1990 
AND 2000 CENSUS
 Ambos sexos / Both	sexes  15 403 084  1 376 598  13 829 987   196 499  22 633 562  1 390 061  20 848 369   395 132
        
 15 -19   134 039   14 640   117 544   1 855   211 222   20 023   187 101   4 098
 20 -24  1 013 685   88 503   911 558   13 624  1 303 168   92 096  1 185 059   26 013
 25 -29  1 877 801   147 678  1 706 249   23 874  2 437 464   144 094  2 247 288   46 082
 30 -34  2 162 392   163 190  1 971 592   27 610  2 901 402   157 422  2 691 578   52 402
 35 -39  2 104 312   178 363  1 899 548   26 401  2 980 070   166 824  2 762 644   50 602
 40 -44  1 744 612   151 079  1 571 462   22 071  2 693 444   149 089  2 498 673   45 682
 45 -49  1 547 424   149 484  1 378 671   19 269  2 224 622   135 716  2 051 784   37 122
 50 -54  1 279 408   121 053  1 142 349   16 006  1 951 225   121 294  1 798 087   31 844
 55 -59  1 027 182   95 712   918 762   12 708  1 532 352   99 453  1 407 293   25 606
 60 -64   865 219   90 500   763 870   10 849  1 360 276   96 223  1 241 762   22 291
 65 -69   624 802   60 882   555 861   8 059  1 042 007   65 385   959 029   17 593
 70 -74   417 717   47 890   364 225   5 602   806 068   54 211   737 340   14 517
 75 -79   280 554   28 626   248 216   3 712   549 434   36 123   505 033   8 278
 80 y más / 80 and over   309 117   37 565   267 378   4 174   535 730   40 098   486 663   8 969
 Ignorado / Unknown   14 820   1 433   12 702    685   105 078   12 010   89 035   4 033
         
 Hombres / Male  12 988 137  1 198 480  11 627 521   162 136  17 963 638  1 156 749  16 494 220   312 669
        
 15 -19   110 687   12 776   96 458   1 453   162 226   16 639   142 350   3 237
 20 -24   912 003   82 075   817 954   11 974  1 111 983   81 913  1 008 730   21 340
 25 -29  1 710 991   137 486  1 552 145   21 360  2 135 305   129 180  1 965 651   40 474
 30 -34  1 937 452   149 929  1 763 232   24 291  2 513 802   140 473  2 328 764   44 565
 35 -39  1 837 394   160 562  1 654 174   22 658  2 497 882   144 952  2 310 403   42 527
 40 -44  1 479 609   132 685  1 328 537   18 387  2 190 192   127 276  2 026 000   36 916
 45 -49  1 281 321   129 029  1 136 728   15 564  1 760 447   113 112  1 618 137   29 198
 50 -54  1 025 576   101 537   911 436   12 603  1 495 637   99 470  1 372 004   24 163
 55 -59   808 919   80 012   719 109   9 798  1 141 679   79 539  1 043 478   18 662
 60 -64   661 751   72 928   580 795   8 028   967 174   74 094   876 943   16 137
 65 -69   475 256   49 381   419 942   5 933   711 675   48 841   650 637   12 197
 70 -74   311 542   37 844   269 629   4 069   530 230   39 717   481 020   9 493
 75 -79   207 145   22 778   181 687   2 680   352 772   26 175   321 237   5 360
 80 y más / 80 and over   216 242   28 230   185 230   2 782   317 481   26 760   285 635   5 086
 Ignorado / Unknown   12 249   1 228   10 465    556   75 153   8 608   63 231   3 314
        
 Mujeres / Female  2 414 947   178 118  2 202 466   34 363  4 669 924   233 312  4 354 149   82 463
        
 15 -19   23 352   1 864   21 086    402   48 996   3 384   44 751    861
 20 -24   101 682   6 428   93 604   1 650   191 185   10 183   176 329   4 673
 25 -29   166 810   10 192   154 104   2 514   302 159   14 914   281 637   5 608
 30 -34   224 940   13 261   208 360   3 319   387 600   16 949   362 814   7 837
 35 -39   266 918   17 801   245 374   3 743   482 188   21 872   452 241   8 075
 40 -44   265 003   18 394   242 925   3 684   503 252   21 813   472 673   8 766
 45 -49   266 103   20 455   241 943   3 705   464 175   22 604   433 647   7 924
 50 -54   253 832   19 516   230 913   3 403   455 588   21 824   426 083   7 681
 55 -59   218 263   15 700   199 653   2 910   390 673   19 914   363 815   6 944
 60 -64   203 468   17 572   183 075   2 821   393 102   22 129   364 819   6 154
 65 -69   149 546   11 501   135 919   2 126   330 332   16 544   308 392   5 396
 70 -74   106 175   10 046   94 596   1 533   275 838   14 494   256 320   5 024
 75 -79   73 409   5 848   66 529   1 032   196 662   9 948   183 796   2 918
 80 y más / 80 and overs   92 875   9 335   82 148   1 392   218 249   13 338   201 028   3 883
 Ignorado / Unknown   2 571    205   2 237    129   29 925   3 402   25 804    719
        
   1990   2000
	 	 Total  Indígena /   No indígena /  Ignorado /   Total Indígena / No indígena / Ignorado / 
	 	 	 	 Indigenous	 	 Non-indigenous	 	 Unknown	 	 	 Indigenous	 Non-indigenous	 Unknown
Sexo y edad quinquenal / 
Sex	and	age	group
Cuadro 15r / Table 15r
MÉXICO: JEFES DE HOGAR DE 15 AÑOS Y MÁS OCUPADOS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR RAMA DE ACTIVIDAD 
ECONÓMICA, SEGÚN SEXO, CENSO 1990 a
MEXICO: EMPLOYED HEADS OF HOUSEHOLD AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY BRANCH OF 
ECONOMIC ACTIVITY AND SEX, 1990 CENSUS a
Total
      
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca / Agriculture, 
     livestock, forestry and fishing 
Minería / Mining 
Extracción de petróleo y gas / Oil and gas extraction   
Industria manufacturera / Manufacturing
Electricidad y agua / Electricity and water  
Construcción / Construction     
Comercio / Commerce    
Transporte y comunicaciones / Transport and communications 
Servicios financieros / Financial services
Administración pública y defensa / Public administration 
     and defence
 Servicios comunales y sociales / Community and social services  
 Servicios profesionales y técnicos / Professional and 
     technical services
Servicios de restaurantes y hoteles / Restaurant and hotel services
Servicios personales y mantenimiento / Personal services and 
     maintenance
No especificado / Not specified
  
       
  Total Hombres /   Mujeres /    Total    Hombres /   Mujeres / 
	 	 	 Male		 Female		 			Male	 Female
1990
Rama de actividad /  
Branch	of	activity
Indígena / Indigenous                            No indígena / Non-indigenous
a   Para el XI Censo General de Población y Vivienda 1990 de México se utilizó la Clasificación de Actividades Económicas (CAE).
a   For the Eleventh General Population and Housing Census, 1990, of Mexico, the Classification of Economic Activities (CAE) was used.
 1 070 810  1 029 517   41 293  10 655 345  9 871 185   784 160 
 
 
 698 977   688 781   10 196  2 410 417  2 378 655   31 762 
 1 975   1 958    17   62 727   61 824    903 
 2 936   2 864    72   102 187   97 093   5 094 
 88 694   82 240   6 454  2 061 264  1 934 026   127 238 
 2 378   2 355    23   96 888   93 863   3 025 
 64 868   64 447    421   881 279   872 061   9 218 
 69 780   62 637   7 143  1 421 461  1 265 385   156 076 
 15 911   15 651    260   665 156   649 360   15 796 
 2 782   2 628    154   162 643   147 368   15 275 
 
 17 736   17 212    524   439 183   403 633   35 550 
 38 545   34 017   4 528   700 665   556 638   144 027 
 
 5 004   4 774    230   193 910   179 157   14 753 
 14 577   11 620   2 957   325 274   241 271   84 003 
 
 29 631   23 167   6 464   863 103   751 280   111 823 
 17 016   15 166   1 850   269 188   239 571   29 617
CEPAL • América Latina y el Caribe. Observatorio demográfico Nº 6 Pueblos indígenas
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Cuadro 15q / Table 15q
MÉXICO: JEFES DE HOGAR DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD Y SEXO, 
CENSOS 1990 Y 2000
MEXICO: HEADS OF HOUSEHOLD AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY AGE GROUP AND SEX, 1990 
AND 2000 CENSUS
 Ambos sexos / Both	sexes  15 403 084  1 376 598  13 829 987   196 499  22 633 562  1 390 061  20 848 369   395 132
        
 15 -19   134 039   14 640   117 544   1 855   211 222   20 023   187 101   4 098
 20 -24  1 013 685   88 503   911 558   13 624  1 303 168   92 096  1 185 059   26 013
 25 -29  1 877 801   147 678  1 706 249   23 874  2 437 464   144 094  2 247 288   46 082
 30 -34  2 162 392   163 190  1 971 592   27 610  2 901 402   157 422  2 691 578   52 402
 35 -39  2 104 312   178 363  1 899 548   26 401  2 980 070   166 824  2 762 644   50 602
 40 -44  1 744 612   151 079  1 571 462   22 071  2 693 444   149 089  2 498 673   45 682
 45 -49  1 547 424   149 484  1 378 671   19 269  2 224 622   135 716  2 051 784   37 122
 50 -54  1 279 408   121 053  1 142 349   16 006  1 951 225   121 294  1 798 087   31 844
 55 -59  1 027 182   95 712   918 762   12 708  1 532 352   99 453  1 407 293   25 606
 60 -64   865 219   90 500   763 870   10 849  1 360 276   96 223  1 241 762   22 291
 65 -69   624 802   60 882   555 861   8 059  1 042 007   65 385   959 029   17 593
 70 -74   417 717   47 890   364 225   5 602   806 068   54 211   737 340   14 517
 75 -79   280 554   28 626   248 216   3 712   549 434   36 123   505 033   8 278
 80 y más / 80 and over   309 117   37 565   267 378   4 174   535 730   40 098   486 663   8 969
 Ignorado / Unknown   14 820   1 433   12 702    685   105 078   12 010   89 035   4 033
         
 Hombres / Male  12 988 137  1 198 480  11 627 521   162 136  17 963 638  1 156 749  16 494 220   312 669
        
 15 -19   110 687   12 776   96 458   1 453   162 226   16 639   142 350   3 237
 20 -24   912 003   82 075   817 954   11 974  1 111 983   81 913  1 008 730   21 340
 25 -29  1 710 991   137 486  1 552 145   21 360  2 135 305   129 180  1 965 651   40 474
 30 -34  1 937 452   149 929  1 763 232   24 291  2 513 802   140 473  2 328 764   44 565
 35 -39  1 837 394   160 562  1 654 174   22 658  2 497 882   144 952  2 310 403   42 527
 40 -44  1 479 609   132 685  1 328 537   18 387  2 190 192   127 276  2 026 000   36 916
 45 -49  1 281 321   129 029  1 136 728   15 564  1 760 447   113 112  1 618 137   29 198
 50 -54  1 025 576   101 537   911 436   12 603  1 495 637   99 470  1 372 004   24 163
 55 -59   808 919   80 012   719 109   9 798  1 141 679   79 539  1 043 478   18 662
 60 -64   661 751   72 928   580 795   8 028   967 174   74 094   876 943   16 137
 65 -69   475 256   49 381   419 942   5 933   711 675   48 841   650 637   12 197
 70 -74   311 542   37 844   269 629   4 069   530 230   39 717   481 020   9 493
 75 -79   207 145   22 778   181 687   2 680   352 772   26 175   321 237   5 360
 80 y más / 80 and over   216 242   28 230   185 230   2 782   317 481   26 760   285 635   5 086
 Ignorado / Unknown   12 249   1 228   10 465    556   75 153   8 608   63 231   3 314
        
 Mujeres / Female  2 414 947   178 118  2 202 466   34 363  4 669 924   233 312  4 354 149   82 463
        
 15 -19   23 352   1 864   21 086    402   48 996   3 384   44 751    861
 20 -24   101 682   6 428   93 604   1 650   191 185   10 183   176 329   4 673
 25 -29   166 810   10 192   154 104   2 514   302 159   14 914   281 637   5 608
 30 -34   224 940   13 261   208 360   3 319   387 600   16 949   362 814   7 837
 35 -39   266 918   17 801   245 374   3 743   482 188   21 872   452 241   8 075
 40 -44   265 003   18 394   242 925   3 684   503 252   21 813   472 673   8 766
 45 -49   266 103   20 455   241 943   3 705   464 175   22 604   433 647   7 924
 50 -54   253 832   19 516   230 913   3 403   455 588   21 824   426 083   7 681
 55 -59   218 263   15 700   199 653   2 910   390 673   19 914   363 815   6 944
 60 -64   203 468   17 572   183 075   2 821   393 102   22 129   364 819   6 154
 65 -69   149 546   11 501   135 919   2 126   330 332   16 544   308 392   5 396
 70 -74   106 175   10 046   94 596   1 533   275 838   14 494   256 320   5 024
 75 -79   73 409   5 848   66 529   1 032   196 662   9 948   183 796   2 918
 80 y más / 80 and overs   92 875   9 335   82 148   1 392   218 249   13 338   201 028   3 883
 Ignorado / Unknown   2 571    205   2 237    129   29 925   3 402   25 804    719
        
   1990   2000
	 	 Total  Indígena /   No indígena /  Ignorado /   Total Indígena / No indígena / Ignorado / 
	 	 	 	 Indigenous	 	 Non-indigenous	 	 Unknown	 	 	 Indigenous	 Non-indigenous	 Unknown
Sexo y edad quinquenal / 
Sex	and	age	group
Cuadro 15r / Table 15r
MÉXICO: JEFES DE HOGAR DE 15 AÑOS Y MÁS OCUPADOS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR RAMA DE ACTIVIDAD 
ECONÓMICA, SEGÚN SEXO, CENSO 1990 a
MEXICO: EMPLOYED HEADS OF HOUSEHOLD AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY BRANCH OF 
ECONOMIC ACTIVITY AND SEX, 1990 CENSUS a
Total
      
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca / Agriculture, 
     livestock, forestry and fishing 
Minería / Mining 
Extracción de petróleo y gas / Oil and gas extraction   
Industria manufacturera / Manufacturing
Electricidad y agua / Electricity and water  
Construcción / Construction     
Comercio / Commerce    
Transporte y comunicaciones / Transport and communications 
Servicios financieros / Financial services
Administración pública y defensa / Public administration 
     and defence
 Servicios comunales y sociales / Community and social services  
 Servicios profesionales y técnicos / Professional and 
     technical services
Servicios de restaurantes y hoteles / Restaurant and hotel services
Servicios personales y mantenimiento / Personal services and 
     maintenance
No especificado / Not specified
  
       
  Total Hombres /   Mujeres /    Total    Hombres /   Mujeres / 
	 	 	 Male		 Female		 			Male	 Female
1990
Rama de actividad /  
Branch	of	activity
Indígena / Indigenous                            No indígena / Non-indigenous
a   Para el XI Censo General de Población y Vivienda 1990 de México se utilizó la Clasificación de Actividades Económicas (CAE).
a   For the Eleventh General Population and Housing Census, 1990, of Mexico, the Classification of Economic Activities (CAE) was used.
 1 070 810  1 029 517   41 293  10 655 345  9 871 185   784 160 
 
 
 698 977   688 781   10 196  2 410 417  2 378 655   31 762 
 1 975   1 958    17   62 727   61 824    903 
 2 936   2 864    72   102 187   97 093   5 094 
 88 694   82 240   6 454  2 061 264  1 934 026   127 238 
 2 378   2 355    23   96 888   93 863   3 025 
 64 868   64 447    421   881 279   872 061   9 218 
 69 780   62 637   7 143  1 421 461  1 265 385   156 076 
 15 911   15 651    260   665 156   649 360   15 796 
 2 782   2 628    154   162 643   147 368   15 275 
 
 17 736   17 212    524   439 183   403 633   35 550 
 38 545   34 017   4 528   700 665   556 638   144 027 
 
 5 004   4 774    230   193 910   179 157   14 753 
 14 577   11 620   2 957   325 274   241 271   84 003 
 
 29 631   23 167   6 464   863 103   751 280   111 823 
 17 016   15 166   1 850   269 188   239 571   29 617
18
ECLAC • Latin America and the Caribbean. Demographic Observatory No. 6 Indigenous People
 1 090 672   992 867   97 805  15 965 927  14 001 219  1 964 708 
 
       
 632 920   603 569   29 351  2 686 398  2 614 781   71 617 
 4 673   4 312    361   122 236   115 693   6 543 
 
 2 281   2 223    58   105 348   100 386   4 962 
 89 679   89 153    526  1 617 119  1 599 736   17 383 
  96 588   80 278   16 310  2 884 213  2 589 077   295 136 
 5 375   5 087    288   226 681   211 890   14 791 
 74 339   60 837   13 502  2 232 779  1 818 749   414 030 
 
  21 266   21 145    121   974 053   955 970   18 083 
 2 275   1 839    436   143 253   123 312   19 941 
 797    649    148   127 852   108 412   19 440 
 
 1 171   1 078    93   67 448   56 445   11 003 
 
 4 346   3 891    455   320 144   284 905   35 239 
 
 41    41 -   4 442   3 774    668 
 
 7 317   6 866    451   304 916   269 629   35 287 
 40 875   33 986   6 889   738 273   545 849   192 424 
 
 7 208   4 844   2 364   407 600   279 666   127 934 
 
 4 439   4 254    185   135 809   122 271   13 538 
 
 24 359   17 094   7 265   665 156   454 483   210 673 
 
 37 108   21 460   15 648  1 246 511   915 232   331 279 
 
 22 222   20 692   1 530   671 483   590 668   80 815 
 11 393   9 569   1 824   284 213   240 291   43 922
       
  Total Hombres /   Mujeres /    Total    Hombres /   Mujeres / 
	 	 	 Male		 Female		 			Male	 Female
2000
Rama de actividad /  
Branch	of	activity
Indígena / Indigenous                            No indígena / Non-indigenous
Total
Agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza /
     Agriculture, livestock, forest utilization, fishing and hunting
Minería / Mining
Electricidad, agua y suministro de gas por ductos al consumidor 
final / Supplying of gas by pipeline to the final consumer, and 
     electricity and gas 
Construcción / Construction
Industrias manufactureras / Manufacturing    
Comercio al por mayor / Wholesale trade 
Comercio al por menor / Retail trade 
Transporte, correo y almacenamiento / Transportation, mail 
     and storage  
Información en medios masivos / Information and cultural industries
Servicios financieros y de seguros / Finance and insurance
Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles intangibles / 
     Real estate and rental and leasing
Servicios profesionales, científicos y técnicos / Professional, 
     scientific and technical services
Dirección de corporativos y empresas / Management of companies 
     and enterprises
Servicio de apoyo a los negocios y manejo de desechos y 
servicios de remediación / Administrative and support, waste 
     management and remediation services 
Servicios educativos /Educational services
Servicios de salud y de asistencia social / Health care and social 
     assistance 
Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos y otros 
servicios recreativos / Arts, entertainment and recreation
Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos 
y bebidas / Accommodation and food services
Otros servicios, excepto actividades del gobierno / Other services
     (except public administration)
Actividades del gobierno y de organismos internacionales y 
extraterritoriales / Public administration and international and 
    extraterritorial organizations 
Insuficientemente especificadas / Insufficiently specified
a   Para el XII Censo General de Población y Vivienda 2000 de México se utilizó el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN) versión Censo de población y Vivienda 2000.
a   For the Twelfth General Population and Housing Census, 2000, of Mexico, the North American Product Classification System (NAPCS), Population and Housing Census 2000 version, was used.
Cuadro 15s / Table 15s
MÉXICO: JEFES DE HOGAR DE 15 AÑOS Y MÁS OCUPADOS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR RAMA DE ACTIVIDAD 
ECONÓMICA, SEGÚN SEXO, CENSO 2000 a
MEXICO: EMPLOYED HEADS OF HOUSEHOLD AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY BRANCH OF 
ECONOMIC ACTIVITY AND SEX, 2000 CENSUS a
Cuadro 15t / Table 15t
MÉXICO: TASA DE ANALFABETISMO DE JEFES DE HOGAR DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR SEXO Y ÁREA 
DE RESIDENCIA, CENSOS 1990 Y 2000
MEXICO: ILLITERACY RATE AMONG HEADS OF HOUSEHOLD AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY 
SEX AND AREA OF RESIDENCE, 1990 AND 2000 CENSUSES
Cuadro 15u / Table 15u
MÉXICO: JEFES DE HOGAR DE 15 AÑOS Y MÁS ANALFABETOS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR SEXO Y ÁREA DE RESIDENCIA, 
CENSOS 1990 Y 2000
MEXICO: NUMBER OF ILLITERATE HEADS OF HOUSEHOLD AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY SEX 
AND AREA OF RESIDENCE, 1990 AND 2000 AND CENSUSES.
 13,80 38,35 11,36 11,09 32,73 9,66
      
 8,54 26,72 7,64 7,10 23,33 6,55
 28,17 45,57 23,59 24,25 39,05 21,44
      
 12,06 34,54 9,74 9,08 28,26 7,74
      
 6,85 22,74 6,04 5,19 19,03 4,70
 25,61 41,61 21,34 21,11 34,13 18,57
      
 23,19 64,03 19,89 18,88 55,05 16,96
      
 16,92 49,73 15,49 13,98 41,15 13,16
 45,86 75,09 38,79 39,92 67,34 35,40
(por cien / per	cent)
     1990    2000              
 Total Indígena / No indígena / Total Indígena / No indígena /  
  Indigenous	 Non-indigenous  Indigenous Non-indigenous 
Sexo y área de residencia /
Sex	and	area	of	residence
Ambos sexos / Both	sexes 
     Urbano / Urban
     Rural  
Hombres / Male 
     Urbano / Urban
     Rural  
 
Mujeres / Female 
     Urbano / Urban
     Rural
     1990    2000              
 Total Indígena / No indígena / Total Indígena / No indígena /  
  Indigenous	 Non-indigenous  Indigenous Non-indigenous 
Sexo y área de residencia /
Sex	and	area	of	residence
 2 096 473   527 401  1 569 072  2 454 540   450 418  2 004 122
      
  949 860   140 656   809 204  1 204 938   129 175  1 075 763
 1 146 613   386 745   759 868  1 249 602   321 243   928 359
      
 1 545 017   413 480  1 131 537  1 594 891   324 051  1 270 840
      
 634 662   102 074   532 588   688 344   84 849   603 495
 910 355   311 406   598 949   906 547   239 202   667 345
      
  551 456   113 921   437 535   859 649   126 367   733 282
      
 315 198   38 582   276 616   516 594   44 326   472 268
  236 258   75 339   160 919   343 055   82 041   261 014
Ambos sexos / Both	sexes 
     Urbano / Urban
     Rural  
Hombres / Male 
     Urbano / Urban
     Rural  
 
Mujeres / Female 
     Urbano / Urban
     Rural
CEPAL • América Latina y el Caribe. Observatorio demográfico Nº 6 Pueblos indígenas
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 1 090 672   992 867   97 805  15 965 927  14 001 219  1 964 708 
 
       
 632 920   603 569   29 351  2 686 398  2 614 781   71 617 
 4 673   4 312    361   122 236   115 693   6 543 
 
 2 281   2 223    58   105 348   100 386   4 962 
 89 679   89 153    526  1 617 119  1 599 736   17 383 
  96 588   80 278   16 310  2 884 213  2 589 077   295 136 
 5 375   5 087    288   226 681   211 890   14 791 
 74 339   60 837   13 502  2 232 779  1 818 749   414 030 
 
  21 266   21 145    121   974 053   955 970   18 083 
 2 275   1 839    436   143 253   123 312   19 941 
 797    649    148   127 852   108 412   19 440 
 
 1 171   1 078    93   67 448   56 445   11 003 
 
 4 346   3 891    455   320 144   284 905   35 239 
 
 41    41 -   4 442   3 774    668 
 
 7 317   6 866    451   304 916   269 629   35 287 
 40 875   33 986   6 889   738 273   545 849   192 424 
 
 7 208   4 844   2 364   407 600   279 666   127 934 
 
 4 439   4 254    185   135 809   122 271   13 538 
 
 24 359   17 094   7 265   665 156   454 483   210 673 
 
 37 108   21 460   15 648  1 246 511   915 232   331 279 
 
 22 222   20 692   1 530   671 483   590 668   80 815 
 11 393   9 569   1 824   284 213   240 291   43 922
       
  Total Hombres /   Mujeres /    Total    Hombres /   Mujeres / 
	 	 	 Male		 Female		 			Male	 Female
2000
Rama de actividad /  
Branch	of	activity
Indígena / Indigenous                            No indígena / Non-indigenous
Total
Agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza /
     Agriculture, livestock, forest utilization, fishing and hunting
Minería / Mining
Electricidad, agua y suministro de gas por ductos al consumidor 
final / Supplying of gas by pipeline to the final consumer, and 
     electricity and gas 
Construcción / Construction
Industrias manufactureras / Manufacturing    
Comercio al por mayor / Wholesale trade 
Comercio al por menor / Retail trade 
Transporte, correo y almacenamiento / Transportation, mail 
     and storage  
Información en medios masivos / Information and cultural industries
Servicios financieros y de seguros / Finance and insurance
Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles intangibles / 
     Real estate and rental and leasing
Servicios profesionales, científicos y técnicos / Professional, 
     scientific and technical services
Dirección de corporativos y empresas / Management of companies 
     and enterprises
Servicio de apoyo a los negocios y manejo de desechos y 
servicios de remediación / Administrative and support, waste 
     management and remediation services 
Servicios educativos /Educational services
Servicios de salud y de asistencia social / Health care and social 
     assistance 
Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos y otros 
servicios recreativos / Arts, entertainment and recreation
Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos 
y bebidas / Accommodation and food services
Otros servicios, excepto actividades del gobierno / Other services
     (except public administration)
Actividades del gobierno y de organismos internacionales y 
extraterritoriales / Public administration and international and 
    extraterritorial organizations 
Insuficientemente especificadas / Insufficiently specified
a   Para el XII Censo General de Población y Vivienda 2000 de México se utilizó el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN) versión Censo de población y Vivienda 2000.
a   For the Twelfth General Population and Housing Census, 2000, of Mexico, the North American Product Classification System (NAPCS), Population and Housing Census 2000 version, was used.
Cuadro 15s / Table 15s
MÉXICO: JEFES DE HOGAR DE 15 AÑOS Y MÁS OCUPADOS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR RAMA DE ACTIVIDAD 
ECONÓMICA, SEGÚN SEXO, CENSO 2000 a
MEXICO: EMPLOYED HEADS OF HOUSEHOLD AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY BRANCH OF 
ECONOMIC ACTIVITY AND SEX, 2000 CENSUS a
Cuadro 15t / Table 15t
MÉXICO: TASA DE ANALFABETISMO DE JEFES DE HOGAR DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR SEXO Y ÁREA 
DE RESIDENCIA, CENSOS 1990 Y 2000
MEXICO: ILLITERACY RATE AMONG HEADS OF HOUSEHOLD AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY 
SEX AND AREA OF RESIDENCE, 1990 AND 2000 CENSUSES
Cuadro 15u / Table 15u
MÉXICO: JEFES DE HOGAR DE 15 AÑOS Y MÁS ANALFABETOS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR SEXO Y ÁREA DE RESIDENCIA, 
CENSOS 1990 Y 2000
MEXICO: NUMBER OF ILLITERATE HEADS OF HOUSEHOLD AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY SEX 
AND AREA OF RESIDENCE, 1990 AND 2000 AND CENSUSES.
 13,80 38,35 11,36 11,09 32,73 9,66
      
 8,54 26,72 7,64 7,10 23,33 6,55
 28,17 45,57 23,59 24,25 39,05 21,44
      
 12,06 34,54 9,74 9,08 28,26 7,74
      
 6,85 22,74 6,04 5,19 19,03 4,70
 25,61 41,61 21,34 21,11 34,13 18,57
      
 23,19 64,03 19,89 18,88 55,05 16,96
      
 16,92 49,73 15,49 13,98 41,15 13,16
 45,86 75,09 38,79 39,92 67,34 35,40
(por cien / per	cent)
     1990    2000              
 Total Indígena / No indígena / Total Indígena / No indígena /  
  Indigenous	 Non-indigenous  Indigenous Non-indigenous 
Sexo y área de residencia /
Sex	and	area	of	residence
Ambos sexos / Both	sexes 
     Urbano / Urban
     Rural  
Hombres / Male 
     Urbano / Urban
     Rural  
 
Mujeres / Female 
     Urbano / Urban
     Rural
     1990    2000              
 Total Indígena / No indígena / Total Indígena / No indígena /  
  Indigenous	 Non-indigenous  Indigenous Non-indigenous 
Sexo y área de residencia /
Sex	and	area	of	residence
 2 096 473   527 401  1 569 072  2 454 540   450 418  2 004 122
      
  949 860   140 656   809 204  1 204 938   129 175  1 075 763
 1 146 613   386 745   759 868  1 249 602   321 243   928 359
      
 1 545 017   413 480  1 131 537  1 594 891   324 051  1 270 840
      
 634 662   102 074   532 588   688 344   84 849   603 495
 910 355   311 406   598 949   906 547   239 202   667 345
      
  551 456   113 921   437 535   859 649   126 367   733 282
      
 315 198   38 582   276 616   516 594   44 326   472 268
  236 258   75 339   160 919   343 055   82 041   261 014
Ambos sexos / Both	sexes 
     Urbano / Urban
     Rural  
Hombres / Male 
     Urbano / Urban
     Rural  
 
Mujeres / Female 
     Urbano / Urban
     Rural
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Cuadro 15v / Table 15v
MÉXICO: JEFES DE HOGAR DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, SEGÚN AÑOS DE ESTUDIO APROBADOS Y SEXO, 
CENSO 2000
MEXICO: HEADS OF HOUSEHOLD AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY YEARS OF SCHOOLING 
COMPLETED AND SEX, 2000 CENSUS
 22 137 385  1 378 051  20 759 334  
 
 6 130 517   680 187  5 450 330  
 5 675 503   353 205  5 322 298  
 6 690 717   180 667  6 510 050  
  2 806 065   53 387  2 752 678  
 834 583   110 605   723 978  
 
 7 579 130  1 148 141  16 430 989  
 
 4 506 505   545 277  3 961 228  
 4 494 776   316 009  4 178 767  
 5 598 592   159 546  5 439 046  
 2 378 737   46 105  2 332 632  
  600 520   81 204   519 316  
 
  4 558 255   229 910  4 328 345  
 
 1 624 012   134 910  1 489 102  
 1 180 727   37 196  1 143 531  
 1 092 125   21 121  1 071 004  
  427 328   7 282   420 046  
 234 063   29 401   204 662  
 
        Años de estudio aprobados y sexo /    2000
      Years	of	schooling	completed	and	sex	 			Total Indígena / Indigenous No indígena / Non-indigenous  
Ambos sexos / Both	sexes




 13 y más / 13 and over
 Ignorado / Unknown




 13 y más / 13 and over
 Ignorado / Unknown




 13 y más / 13 and over
 Ignorado / Unknown
Cuadro 15w / Table 15w
MÉXICO: JEFES DE HOGAR DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, ECONÓMICAMENTE ACTIVA Y NO ACTIVA, POR 
GRANDES GRUPOS DE EDAD, CENSO 1990
MEXICO: HEADS OF HOUSEHOLD AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, ECONOMICALLY ACTIVE AND 
INACTIVE, BY MAIN AGE GROUP, 1990 CENSUS
Cuadro 15x / Table 15x
MÉXICO: JEFES DE HOGAR DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, ECONÓMICAMENTE ACTIVA Y NO ACTIVA, POR 
GRANDES GRUPOS DE EDAD, CENSO 2000
MEXICO: HEADS OF HOUSEHOLD AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, ECONOMICALLY ACTIVE AND 
INACTIVE, BY MAIN AGE GROUP, 2000 CENSUS
 1 375 165 1 087 616 281 587 5 962 13 817 285 10 836 601 2 913 252 67 432
         
 592 374   518 455   71 994   1 925  6 606 491  5 929 923   656 914   19 654
  607 828   475 806   129 663   2 359  5 775 114  4 375 898  1 371 903   27 313
 174 963   93 355   79 930   1 678  1 435 680   530 780   884 435   20 465
        
 1 197 252  1 045 854   146 881   4 517  11 617 056  10 044 347  1 523 236   49 473
        
 542 828   500 637   40 626   1 565  5 883 963  5 536 344   332 429   15 190
 516 191   455 445   59 022   1 724  4 676 605  4 007 166   650 102   19 337
 138 233   89 772   47 233   1 228  1 056 488   500 837   540 705   14 946
        
 177 913   41 762   134 706   1 445  2 200 229   792 254  1 390 016   17 959
        
 49 546   17 818   31 368    360   722 528   393 579   324 485   4 464
  91 637   20 361   70 641    635  1 098 509   368 732   721 801   7 976
 36 730   3 583   32 697    450   379 192   29 943   343 730   5 519
     
  Total     Activa / 							No activa / 					Ignorado /    Total     Activa / 	 			No activa / 	 Ignorado/
	 	 	 				Active	 			Inactive		 				Unknown	 	 		Active	 	Inactive	 		Unknown
2000
Sexo y grupos de edad /
Sex	and	age	group
     Indígena / Indigenous          No indígena / Non-indigenous




 65 y más / 65 and over 
 
    Hombres / Male 
 15-39 
 40-64 
 65 y más / 65 and over   
 Mujeres / Female 
 15-39 
  40-64 
  65 y más / 65 and over
 1 378 051  1 098 359 279 012 680  20 759 334  16 117 493  4 628 856   12 985
        
 580 459   510 622   69 627    210  9 073 670  8 184 093   884 844   4 733
 601 775   485 708   115 829    238  8 997 599  7 045 049  1 947 255   5 295
 195 817   102 029   93 556    232  2 688 065   888 351  1 796 757   2 957
        
 1 148 141  1 000 112   147 518    511  16 430 989  14 142 559  2 279 215   9 215
        
 513 157   474 428   38 538    191  7 755 898  7 367 150   384 843   3 905
  493 491   436 186   57 113    192  6 936 562  6 016 512   916 302   3 748
 141 493   89 498   51 867    128  1 738 529   758 897   978 070   1 562
        
 229 910   98 247   131 494    169  4 328 345  1 974 934  2 349 641   3 770
        
  67 302   36 194   31 089    19  1 317 772   816 943   500 001    828
  108 284   49 522   58 716    46  2 061 037  1 028 537  1 030 953   1 547
  54 324   12 531   41 689    104   949 536   129 454   818 687   1 395
     
    Total    Activa / 		 			No activa / 	 		Ignorado /    Total    Activa / 	 					No activa / 	 	Ignorado/
	 	 	 		Active	 		Inactive		 	Unknown	 	 			Active	 				Inactive	 	Unknown
1990
Sexo y grupos de edad /
Sex	and	age	group
     Indígena / Indigenous          No indígena / Non-indigenous




 65 y más / 65 and over 
 
    Hombres / Male 
 15-39 
 40-64 
 65 y más / 65 and over   
 Mujeres / Female 
 15-39 
  40-64 
  65 y más / 65 and over
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Cuadro 15v / Table 15v
MÉXICO: JEFES DE HOGAR DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, SEGÚN AÑOS DE ESTUDIO APROBADOS Y SEXO, 
CENSO 2000
MEXICO: HEADS OF HOUSEHOLD AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY YEARS OF SCHOOLING 
COMPLETED AND SEX, 2000 CENSUS
 22 137 385  1 378 051  20 759 334  
 
 6 130 517   680 187  5 450 330  
 5 675 503   353 205  5 322 298  
 6 690 717   180 667  6 510 050  
  2 806 065   53 387  2 752 678  
 834 583   110 605   723 978  
 
 7 579 130  1 148 141  16 430 989  
 
 4 506 505   545 277  3 961 228  
 4 494 776   316 009  4 178 767  
 5 598 592   159 546  5 439 046  
 2 378 737   46 105  2 332 632  
  600 520   81 204   519 316  
 
  4 558 255   229 910  4 328 345  
 
 1 624 012   134 910  1 489 102  
 1 180 727   37 196  1 143 531  
 1 092 125   21 121  1 071 004  
  427 328   7 282   420 046  
 234 063   29 401   204 662  
 
        Años de estudio aprobados y sexo /    2000
      Years	of	schooling	completed	and	sex	 			Total Indígena / Indigenous No indígena / Non-indigenous  
Ambos sexos / Both	sexes




 13 y más / 13 and over
 Ignorado / Unknown




 13 y más / 13 and over
 Ignorado / Unknown




 13 y más / 13 and over
 Ignorado / Unknown
Cuadro 15w / Table 15w
MÉXICO: JEFES DE HOGAR DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, ECONÓMICAMENTE ACTIVA Y NO ACTIVA, POR 
GRANDES GRUPOS DE EDAD, CENSO 1990
MEXICO: HEADS OF HOUSEHOLD AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, ECONOMICALLY ACTIVE AND 
INACTIVE, BY MAIN AGE GROUP, 1990 CENSUS
Cuadro 15x / Table 15x
MÉXICO: JEFES DE HOGAR DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, ECONÓMICAMENTE ACTIVA Y NO ACTIVA, POR 
GRANDES GRUPOS DE EDAD, CENSO 2000
MEXICO: HEADS OF HOUSEHOLD AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, ECONOMICALLY ACTIVE AND 
INACTIVE, BY MAIN AGE GROUP, 2000 CENSUS
 1 375 165 1 087 616 281 587 5 962 13 817 285 10 836 601 2 913 252 67 432
         
 592 374   518 455   71 994   1 925  6 606 491  5 929 923   656 914   19 654
  607 828   475 806   129 663   2 359  5 775 114  4 375 898  1 371 903   27 313
 174 963   93 355   79 930   1 678  1 435 680   530 780   884 435   20 465
        
 1 197 252  1 045 854   146 881   4 517  11 617 056  10 044 347  1 523 236   49 473
        
 542 828   500 637   40 626   1 565  5 883 963  5 536 344   332 429   15 190
 516 191   455 445   59 022   1 724  4 676 605  4 007 166   650 102   19 337
 138 233   89 772   47 233   1 228  1 056 488   500 837   540 705   14 946
        
 177 913   41 762   134 706   1 445  2 200 229   792 254  1 390 016   17 959
        
 49 546   17 818   31 368    360   722 528   393 579   324 485   4 464
  91 637   20 361   70 641    635  1 098 509   368 732   721 801   7 976
 36 730   3 583   32 697    450   379 192   29 943   343 730   5 519
     
  Total     Activa / 							No activa / 					Ignorado /    Total     Activa / 	 			No activa / 	 Ignorado/
	 	 	 				Active	 			Inactive		 				Unknown	 	 		Active	 	Inactive	 		Unknown
2000
Sexo y grupos de edad /
Sex	and	age	group
     Indígena / Indigenous          No indígena / Non-indigenous




 65 y más / 65 and over 
 
    Hombres / Male 
 15-39 
 40-64 
 65 y más / 65 and over   
 Mujeres / Female 
 15-39 
  40-64 
  65 y más / 65 and over
 1 378 051  1 098 359 279 012 680  20 759 334  16 117 493  4 628 856   12 985
        
 580 459   510 622   69 627    210  9 073 670  8 184 093   884 844   4 733
 601 775   485 708   115 829    238  8 997 599  7 045 049  1 947 255   5 295
 195 817   102 029   93 556    232  2 688 065   888 351  1 796 757   2 957
        
 1 148 141  1 000 112   147 518    511  16 430 989  14 142 559  2 279 215   9 215
        
 513 157   474 428   38 538    191  7 755 898  7 367 150   384 843   3 905
  493 491   436 186   57 113    192  6 936 562  6 016 512   916 302   3 748
 141 493   89 498   51 867    128  1 738 529   758 897   978 070   1 562
        
 229 910   98 247   131 494    169  4 328 345  1 974 934  2 349 641   3 770
        
  67 302   36 194   31 089    19  1 317 772   816 943   500 001    828
  108 284   49 522   58 716    46  2 061 037  1 028 537  1 030 953   1 547
  54 324   12 531   41 689    104   949 536   129 454   818 687   1 395
     
    Total    Activa / 		 			No activa / 	 		Ignorado /    Total    Activa / 	 					No activa / 	 	Ignorado/
	 	 	 		Active	 		Inactive		 	Unknown	 	 			Active	 				Inactive	 	Unknown
1990
Sexo y grupos de edad /
Sex	and	age	group
     Indígena / Indigenous          No indígena / Non-indigenous




 65 y más / 65 and over 
 
    Hombres / Male 
 15-39 
 40-64 
 65 y más / 65 and over   
 Mujeres / Female 
 15-39 
  40-64 
  65 y más / 65 and over
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Cuadro 16a / Table 16a
NICARAGUA: POBLACIÓN TOTAL, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD Y SEXO, CENSOS 1995 a Y 2005
NICARAGUA: TOTAL POPULATION, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY AGE GROUP AND SEX, 1995 a AND 2005 CENSUSES
 Ambos sexos / Both	sexes  3 647 307   67 010  3 580 297  5 142 098   244 771  4 668 146   229 181
       
 0 -4 - - -   604 898   33 007   538 153   33 738
 5 -9   634 960   14 990   619 970   641 753   34 741   577 230   29 782
 10 -14   620 892   11 744   609 148   681 548   34 622   619 492   27 434
 15 -19   486 164   9 106   477 058   586 162   28 618   535 919   21 625
 20 -24   392 737   6 929   385 808   539 616   23 796   496 075   19 745
 25 -29   316 462   5 284   311 178   412 085   18 155   378 078   15 852
 30 -34   259 132   4 098   255 034   338 425   14 424   308 839   15 162
 35 -39   227 730   3 841   223 889   293 828   12 087   266 955   14 786
 40 -44   169 608   2 583   167 025   248 728   10 154   224 842   13 732
 45 -49   132 425   2 133   130 292   202 894   8 673   184 959   9 262
 50 -54   100 597   1 541   99 056   159 136   7 131   144 750   7 255
 55 -59   84 383   1 346   83 037   119 848   5 316   108 985   5 547
 60 -64   70 036   1 232   68 804   92 948   4 283   84 362   4 303
 65 -69   51 709    871   50 838   72 900   3 205   66 227   3 468
 70 -74   38 956    544   38 412   55 526   2 567   50 268   2 691
 75 -79   26 948    376   26 572   40 668   1 841   36 874   1 953
 80 y más / 80 and over   34 568    392   34 176   51 135   2 151   46 138   2 846
       
 Hombres / Male  1 784 993   32 266  1 752 727  2 534 491   121 795  2 299 668   113 028
       
 0 -4 - - -   308 912   16 668   275 085   17 159
 5 -9   322 170   7 482   314 688   327 983   17 714   294 945   15 324
 10 -14   315 517   5 904   309 613   348 625   17 584   316 881   14 160
 15 -19   240 206   4 315   235 891   293 677   14 245   268 497   10 935
 20 -24   187 448   3 195   184 253   266 097   11 787   244 397   9 913
 25 -29   147 307   2 477   144 830   199 201   9 042   182 339   7 820
 30 -34   122 775   1 917   120 858   161 457   6 970   147 227   7 260
 35 -39   106 772   1 740   105 032   136 016   5 772   123 570   6 674
 40 -44   82 840   1 227   81 613   116 604   4 940   105 901   5 763
 45 -49   64 192   1 005   63 187   95 992   4 162   87 354   4 476
 50 -54   49 090    691   48 399   76 190   3 529   69 182   3 479
 55 -59   40 753    655   40 098   56 927   2 615   51 675   2 637
 60 -64   34 256    593   33 663   44 597   2 054   40 410   2 133
 65 -69   24 881    424   24 457   34 473   1 583   31 217   1 673
 70 -74   18 710    278   18 432   26 500   1 275   23 922   1 303
 75 -79   12 874    174   12 700   18 988    865   17 143    980
 80 y más / 80 and over   15 202    189   15 013   22 252    990   19 923   1 339
       
 Mujeres / Female  1 862 314   34 744  1 827 570  2 607 607   122 976  2 368 478   116 153
       
 0 -4 - - -   295 986   16 339   263 068   16 579
 5 -9   312 790   7 508   305 282   313 770   17 027   282 285   14 458
 10 -14   305 375   5 840   299 535   332 923   17 038   302 611   13 274
 15 -19   245 958   4 791   241 167   292 485   14 373   267 422   10 690
 20 -24   205 289   3 734   201 555   273 519   12 009   251 678   9 832
 25 -29   169 155   2 807   166 348   212 884   9 113   195 739   8 032
 30 -34   136 357   2 181   134 176   176 968   7 454   161 612   7 902
 35 -39   120 958   2 101   118 857   157 812   6 315   143 385   8 112
 40 -44   86 768   1 356   85 412   132 124   5 214   118 941   7 969
 45 -49   68 233   1 128   67 105   106 902   4 511   97 605   4 786
 50 -54   51 507    850   50 657   82 946   3 602   75 568   3 776
 55 -59   43 630    691   42 939   62 921   2 701   57 310   2 910
 60 -64   35 780    639   35 141   48 351   2 229   43 952   2 170
 65 -69   26 828    447   26 381   38 427   1 622   35 010   1 795
 70 -74   20 246    266   19 980   29 026   1 292   26 346   1 388
 75 -79   14 074    202   13 872   21 680    976   19 731    973
 80 y más / 80 and over   19 366    203   19 163   28 883   1 161   26 215   1 507
a   En el VII Censo Nacional de Población y III de Vivienda 1995 de Nicaragua la pregunta sobre lengua que habla desde la niñez se realizó a las personas de 5 años y más. 
a   In the Seventh National Population Census and Third Housing Census, 1995, of Nicaragua, the question on language spoken since childhood was asked to persons aged 5 and over.  
     
    1995   2005
	 	 Total  Indígena /   No indígena /   Ignorado /   Total Indígena / No indígena / 
	 	 	 	 Indigenous	 	Non-indigenous	 	 Unknown	 	 	 Indigenous	 Non-indigenous
Sexo y edad quinquenal / 
Sex	and	age	group
Cuadro 16b / Table 16b
NICARAGUA: POBLACIÓN INDÍGENA Y NO INDÍGENA, SEGÚN DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL, POR ÁREA DE RESIDENCIA Y 
GRANDES GRUPOS DE EDAD, CENSO 1995
NICARAGUA: POPULATION, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY TERRITORIAL DISTRIBUTION AND MAIN AGE GROUP, 
1995 CENSUS
Total    67 010   26 734   38 093   2 183  3 580 297  1 229 118  2 201 181   149 998  
          
Nueva Segovia    36    12    23    1   122 399   43 683   74 143   4 573  
     Urbano / Urban    9    2    7  -   56 306   19 294   34 805   2 207  
     Rural     27    10    16    1   66 093   24 389   39 338   2 366  
          
Atlántico Norte   56 677   22 152   32 617   1 908   96 652   38 024   55 673   2 955  
     Urbano / Urban   17 569   6 344   10 682    543   24 900   8 921   14 997    982  
     Rural    39 108   15 808   21 935   1 365   71 752   29 103   40 676   1 973  
          
Atlántico Sur   4 829   2 151   2 523    155   212 718   83 657   121 892   7 169  
     Urbano / Urban   2 987   1 018   1 867    102   81 900   30 566   48 154   3 180  
     Rural    1 842   1 133    656    53   130 818   53 091   73 738   3 989  
          
Jinotega    4 203   2 096   2 032    75   203 538   76 002   120 708   6 828  
     Urbano / Urban    88    83    5  -   41 175   13 813   25 758   1 604  
     Rural    4 115   2 013   2 027    75   162 363   62 189   94 950   5 224  
          
Madriz     5    2    3  -   89 367   31 825   53 645   3 897  
     Urbano / Urban  -  -  -  -   23 514   7 604   14 736   1 174  
     Rural     5    2    3  -   65 853   24 221   38 909   2 723  
          
Estelí     13    6    7  -   148 399   49 147   92 737   6 515  
     Urbano / Urban    4    1    3  -   80 364   25 527   51 518   3 319  
     Rural     9    5    4  -   68 035   23 620   41 219   3 196  
          
Chinandega    67    21    45    1   292 538   102 523   177 060   12 955  
     Urbano    37    13    24  -   172 807   57 095   107 686   8 026  
     Rural     30    8    21    1   119 731   45 428   69 374   4 929  
          
León     68    20    41    7   285 401   95 948   175 892   13 561  
     Urbano / Urban    31    6    22    3   160 103   49 627   102 374   8 102  
     Rural     37    14    19    4   125 298   46 321   73 518   5 459  
          
Matagalpa    93    38    53    2   316 034   114 809   189 644   11 581  
     Urbano / Urban    18    5    12    1   104 692   34 357   66 118   4 217  
     Rural     75    33    41    1   211 342   80 452   123 526   7 364  
          
Boaco     15    3    12  -   113 070   40 661   67 574   4 835  
     Urbano / Urban    5    1    4  -   33 496   11 213   20 739   1 544  
     Rural     10    2    8  -   79 574   29 448   46 835   3 291  
          
Managua    824    169    631    24   942 791   292 357   612 271   38 163  
     Urbano / Urban    803    161    619    23   841 762   257 432   550 787   33 543  
     Rural     21    8    12    1   101 029   34 925   61 484   4 620  
          
Masaya     30    9    19    2   203 914   68 334   126 030   9 550  
     Urbano / Urban    18    3    14    1   117 802   37 199   74 866   5 737  
     Rural     12    6    5    1   86 112   31 135   51 164   3 813  
          
Chontales    30    9    20    1   120 176   43 218   71 720   5 238  
     Urbano / Urban    8    1    7  -   61 034   21 032   37 304   2 698  
     Rural     22    8    13    1   59 142   22 186   34 416   2 540  
          
Granada     41    18    21    2   131 490   44 614   80 008   6 868  
     Urbano / Urban    20    8    10    2   83 116   26 316   52 006   4 794  
     Rural     21    10    11  -   48 374   18 298   28 002   2 074  
          
Carazo     31    11    16    4   126 591   41 840   77 867   6 884  
     Urbano / Urban    13    3    7    3   73 562   23 056   46 499   4 007  
     Rural     18    8    9    1   53 029   18 784   31 368   2 877  
          
Rivas     26    10    15    1   119 553   40 706   72 174   6 673  
     Urbano / Urban    13    5    8  -   41 875   12 880   26 409   2 586  
     Rural     13    5    7    1   77 678   27 826   45 765   4 087  
          
Río San Juan    22    7    15    0   55 666   21 770   32 143   1 753  
     Urbano / Urban    5    1    4  -   12 289   4 616   7 254    419  
     Rural     17    6    11  -   43 377   17 154   24 889   1 334  
          
           
      
         
         
     
  Total 0-14 15-64  65 y más / Total 0-14 15-64 65 y más / 
	 65	and	over 65 and	over
1995Grupos de edad y 
área de residencia /
Group	and	area	
of	residence
      Indígena / Indigenous       No indígena / Non-indigenous
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Cuadro 16a / Table 16a
NICARAGUA: POBLACIÓN TOTAL, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD Y SEXO, CENSOS 1995 a Y 2005
NICARAGUA: TOTAL POPULATION, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY AGE GROUP AND SEX, 1995 a AND 2005 CENSUSES
 Ambos sexos / Both	sexes  3 647 307   67 010  3 580 297  5 142 098   244 771  4 668 146   229 181
       
 0 -4 - - -   604 898   33 007   538 153   33 738
 5 -9   634 960   14 990   619 970   641 753   34 741   577 230   29 782
 10 -14   620 892   11 744   609 148   681 548   34 622   619 492   27 434
 15 -19   486 164   9 106   477 058   586 162   28 618   535 919   21 625
 20 -24   392 737   6 929   385 808   539 616   23 796   496 075   19 745
 25 -29   316 462   5 284   311 178   412 085   18 155   378 078   15 852
 30 -34   259 132   4 098   255 034   338 425   14 424   308 839   15 162
 35 -39   227 730   3 841   223 889   293 828   12 087   266 955   14 786
 40 -44   169 608   2 583   167 025   248 728   10 154   224 842   13 732
 45 -49   132 425   2 133   130 292   202 894   8 673   184 959   9 262
 50 -54   100 597   1 541   99 056   159 136   7 131   144 750   7 255
 55 -59   84 383   1 346   83 037   119 848   5 316   108 985   5 547
 60 -64   70 036   1 232   68 804   92 948   4 283   84 362   4 303
 65 -69   51 709    871   50 838   72 900   3 205   66 227   3 468
 70 -74   38 956    544   38 412   55 526   2 567   50 268   2 691
 75 -79   26 948    376   26 572   40 668   1 841   36 874   1 953
 80 y más / 80 and over   34 568    392   34 176   51 135   2 151   46 138   2 846
       
 Hombres / Male  1 784 993   32 266  1 752 727  2 534 491   121 795  2 299 668   113 028
       
 0 -4 - - -   308 912   16 668   275 085   17 159
 5 -9   322 170   7 482   314 688   327 983   17 714   294 945   15 324
 10 -14   315 517   5 904   309 613   348 625   17 584   316 881   14 160
 15 -19   240 206   4 315   235 891   293 677   14 245   268 497   10 935
 20 -24   187 448   3 195   184 253   266 097   11 787   244 397   9 913
 25 -29   147 307   2 477   144 830   199 201   9 042   182 339   7 820
 30 -34   122 775   1 917   120 858   161 457   6 970   147 227   7 260
 35 -39   106 772   1 740   105 032   136 016   5 772   123 570   6 674
 40 -44   82 840   1 227   81 613   116 604   4 940   105 901   5 763
 45 -49   64 192   1 005   63 187   95 992   4 162   87 354   4 476
 50 -54   49 090    691   48 399   76 190   3 529   69 182   3 479
 55 -59   40 753    655   40 098   56 927   2 615   51 675   2 637
 60 -64   34 256    593   33 663   44 597   2 054   40 410   2 133
 65 -69   24 881    424   24 457   34 473   1 583   31 217   1 673
 70 -74   18 710    278   18 432   26 500   1 275   23 922   1 303
 75 -79   12 874    174   12 700   18 988    865   17 143    980
 80 y más / 80 and over   15 202    189   15 013   22 252    990   19 923   1 339
       
 Mujeres / Female  1 862 314   34 744  1 827 570  2 607 607   122 976  2 368 478   116 153
       
 0 -4 - - -   295 986   16 339   263 068   16 579
 5 -9   312 790   7 508   305 282   313 770   17 027   282 285   14 458
 10 -14   305 375   5 840   299 535   332 923   17 038   302 611   13 274
 15 -19   245 958   4 791   241 167   292 485   14 373   267 422   10 690
 20 -24   205 289   3 734   201 555   273 519   12 009   251 678   9 832
 25 -29   169 155   2 807   166 348   212 884   9 113   195 739   8 032
 30 -34   136 357   2 181   134 176   176 968   7 454   161 612   7 902
 35 -39   120 958   2 101   118 857   157 812   6 315   143 385   8 112
 40 -44   86 768   1 356   85 412   132 124   5 214   118 941   7 969
 45 -49   68 233   1 128   67 105   106 902   4 511   97 605   4 786
 50 -54   51 507    850   50 657   82 946   3 602   75 568   3 776
 55 -59   43 630    691   42 939   62 921   2 701   57 310   2 910
 60 -64   35 780    639   35 141   48 351   2 229   43 952   2 170
 65 -69   26 828    447   26 381   38 427   1 622   35 010   1 795
 70 -74   20 246    266   19 980   29 026   1 292   26 346   1 388
 75 -79   14 074    202   13 872   21 680    976   19 731    973
 80 y más / 80 and over   19 366    203   19 163   28 883   1 161   26 215   1 507
a   En el VII Censo Nacional de Población y III de Vivienda 1995 de Nicaragua la pregunta sobre lengua que habla desde la niñez se realizó a las personas de 5 años y más. 
a   In the Seventh National Population Census and Third Housing Census, 1995, of Nicaragua, the question on language spoken since childhood was asked to persons aged 5 and over.  
     
    1995   2005
	 	 Total  Indígena /   No indígena /   Ignorado /   Total Indígena / No indígena / 
	 	 	 	 Indigenous	 	Non-indigenous	 	 Unknown	 	 	 Indigenous	 Non-indigenous
Sexo y edad quinquenal / 
Sex	and	age	group
Cuadro 16b / Table 16b
NICARAGUA: POBLACIÓN INDÍGENA Y NO INDÍGENA, SEGÚN DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL, POR ÁREA DE RESIDENCIA Y 
GRANDES GRUPOS DE EDAD, CENSO 1995
NICARAGUA: POPULATION, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY TERRITORIAL DISTRIBUTION AND MAIN AGE GROUP, 
1995 CENSUS
Total    67 010   26 734   38 093   2 183  3 580 297  1 229 118  2 201 181   149 998  
          
Nueva Segovia    36    12    23    1   122 399   43 683   74 143   4 573  
     Urbano / Urban    9    2    7  -   56 306   19 294   34 805   2 207  
     Rural     27    10    16    1   66 093   24 389   39 338   2 366  
          
Atlántico Norte   56 677   22 152   32 617   1 908   96 652   38 024   55 673   2 955  
     Urbano / Urban   17 569   6 344   10 682    543   24 900   8 921   14 997    982  
     Rural    39 108   15 808   21 935   1 365   71 752   29 103   40 676   1 973  
          
Atlántico Sur   4 829   2 151   2 523    155   212 718   83 657   121 892   7 169  
     Urbano / Urban   2 987   1 018   1 867    102   81 900   30 566   48 154   3 180  
     Rural    1 842   1 133    656    53   130 818   53 091   73 738   3 989  
          
Jinotega    4 203   2 096   2 032    75   203 538   76 002   120 708   6 828  
     Urbano / Urban    88    83    5  -   41 175   13 813   25 758   1 604  
     Rural    4 115   2 013   2 027    75   162 363   62 189   94 950   5 224  
          
Madriz     5    2    3  -   89 367   31 825   53 645   3 897  
     Urbano / Urban  -  -  -  -   23 514   7 604   14 736   1 174  
     Rural     5    2    3  -   65 853   24 221   38 909   2 723  
          
Estelí     13    6    7  -   148 399   49 147   92 737   6 515  
     Urbano / Urban    4    1    3  -   80 364   25 527   51 518   3 319  
     Rural     9    5    4  -   68 035   23 620   41 219   3 196  
          
Chinandega    67    21    45    1   292 538   102 523   177 060   12 955  
     Urbano    37    13    24  -   172 807   57 095   107 686   8 026  
     Rural     30    8    21    1   119 731   45 428   69 374   4 929  
          
León     68    20    41    7   285 401   95 948   175 892   13 561  
     Urbano / Urban    31    6    22    3   160 103   49 627   102 374   8 102  
     Rural     37    14    19    4   125 298   46 321   73 518   5 459  
          
Matagalpa    93    38    53    2   316 034   114 809   189 644   11 581  
     Urbano / Urban    18    5    12    1   104 692   34 357   66 118   4 217  
     Rural     75    33    41    1   211 342   80 452   123 526   7 364  
          
Boaco     15    3    12  -   113 070   40 661   67 574   4 835  
     Urbano / Urban    5    1    4  -   33 496   11 213   20 739   1 544  
     Rural     10    2    8  -   79 574   29 448   46 835   3 291  
          
Managua    824    169    631    24   942 791   292 357   612 271   38 163  
     Urbano / Urban    803    161    619    23   841 762   257 432   550 787   33 543  
     Rural     21    8    12    1   101 029   34 925   61 484   4 620  
          
Masaya     30    9    19    2   203 914   68 334   126 030   9 550  
     Urbano / Urban    18    3    14    1   117 802   37 199   74 866   5 737  
     Rural     12    6    5    1   86 112   31 135   51 164   3 813  
          
Chontales    30    9    20    1   120 176   43 218   71 720   5 238  
     Urbano / Urban    8    1    7  -   61 034   21 032   37 304   2 698  
     Rural     22    8    13    1   59 142   22 186   34 416   2 540  
          
Granada     41    18    21    2   131 490   44 614   80 008   6 868  
     Urbano / Urban    20    8    10    2   83 116   26 316   52 006   4 794  
     Rural     21    10    11  -   48 374   18 298   28 002   2 074  
          
Carazo     31    11    16    4   126 591   41 840   77 867   6 884  
     Urbano / Urban    13    3    7    3   73 562   23 056   46 499   4 007  
     Rural     18    8    9    1   53 029   18 784   31 368   2 877  
          
Rivas     26    10    15    1   119 553   40 706   72 174   6 673  
     Urbano / Urban    13    5    8  -   41 875   12 880   26 409   2 586  
     Rural     13    5    7    1   77 678   27 826   45 765   4 087  
          
Río San Juan    22    7    15    0   55 666   21 770   32 143   1 753  
     Urbano / Urban    5    1    4  -   12 289   4 616   7 254    419  
     Rural     17    6    11  -   43 377   17 154   24 889   1 334  
          
           
      
         
         
     
  Total 0-14 15-64  65 y más / Total 0-14 15-64 65 y más / 
	 65	and	over 65 and	over
1995Grupos de edad y 
área de residencia /
Group	and	area	
of	residence
      Indígena / Indigenous       No indígena / Non-indigenous
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Cuadro 16c / Table 16c
NICARAGUA: POBLACIÓN INDÍGENA Y NO INDÍGENA, SEGÚN DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL, POR ÁREA DE RESIDENCIA Y 
GRANDES GRUPOS DE EDAD, CENSO 2005
NICARAGUA: POPULATION, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY TERRITORIAL DISTRIBUTION AND MAIN AGE GROUP, 
2005 CENSUS
Total     244 771   102 370   132 637   9 764  4 668 146  1 734 875  2 733 764   199 507  
          
Nueva Segovia   4 783   1 996   2 545    242   194 333   79 262   107 931   7 140  
     Urbano / Urban   1 494    547    855    92   81 289   30 226   47 765   3 298  
     Rural    3 289   1 449   1 690    150   113 044   49 036   60 166   3 842  
          
Jinotega    21 052   10 091   10 275    686   288 123   130 715   148 607   8 801  
     Urbano / Urban   1 531    562    889    80   65 838   25 150   38 119   2 569  
     Rural    19 521   9 529   9 386    606   222 285   105 565   110 488   6 232  
          
Madriz    26 237   10 832   14 275   1 130   97 009   37 583   55 252   4 174  
     Urbano / Urban   3 638   1 387   2 040    211   34 063   11 922   20 519   1 622  
     Rural    22 599   9 445   12 235    919   62 946   25 661   34 733   2 552  
          
Estelí    1 241    416    770    55   193 502   68 195   116 032   9 275  
     Urbano / Urban    894    299    558    37   113 672   38 284   70 187   5 201  
     Rural     347    117    212    18   79 830   29 911   45 845   4 074  
          
Chinandega   1 525    486    926    113   364 445   134 721   212 744   16 980  
     Urbano / Urban    950    275    602    73   217 315   75 154   131 436   10 725  
     Rural     575    211    324    40   147 130   59 567   81 308   6 255  
          
León    20 619   6 590   12 969   1 060   324 217   110 307   197 513   16 397  
     Urbano / Urban   16 583   5 083   10 627    873   185 917   58 300   117 682   9 935  
     Rural    4 036   1 507   2 342    187   138 300   52 007   79 831   6 462  
          
Matagalpa   18 497   6 789   10 846    862   423 646   171 322   236 461   15 863  
     Urbano / Urban   5 668   1 857   3 514    297   159 045   56 381   95 910   6 754  
     Rural    12 829   4 932   7 332    565   264 601   114 941   140 551   9 109  
          
Boaco     312    124    177    11   143 702   55 691   81 283   6 728  
     Urbano / Urban    121    52    65    4   45 096   15 500   27 112   2 484  
     Rural     191    72    112    7   98 606   40 191   54 171   4 244  
          
Managua   6 383   1 513   4 463    407  1 198 870   381 560   765 246   52 064  
     Urbano / Urban   5 893   1 321   4 182    390  1 082 425   340 271   695 555   46 599  
     Rural     490    192    281    17   116 445   41 289   69 691   5 465  
          
Masaya    11 463   3 610   7 253    600   260 462   91 282   156 621   12 559  
     Urbano / Urban   9 348   2 864   5 981    503   138 559   45 405   85 999   7 155  
     Rural    2 115    746   1 272    97   121 903   45 877   70 622   5 404  
          
Chontales    510    196    289    25   148 485   54 101   87 706   6 678  
     Urbano / Urban    220    102    108    10   86 081   29 668   52 318   4 095  
     Rural     290    94    181    15   62 404   24 433   35 388   2 583  
          
Granada     442    155    261    26   161 159   56 220   96 415   8 524  
     Urbano / Urban    307    101    185    21   102 893   33 569   63 341   5 983  
     Rural     135    54    76    5   58 266   22 651   33 074   2 541  
          
Carazo     399    120    251    28   160 738   54 772   96 742   9 224  
     Urbano / Urban    301    80    203    18   98 799   31 680   61 297   5 822  
     Rural     98    40    48    10   61 939   23 092   35 445   3 402  
          
Rivas    9 395   3 315   5 435    645   142 117   47 868   85 762   8 487  
     Urbano / Urban   3 316   1 038   2 030    248   68 606   21 224   42 920   4 462  
     Rural    6 079   2 277   3 405    397   73 511   26 644   42 842   4 025  
          
Río San Juan    356    146    195    15   92 241   40 873   48 467   2 901  
     Urbano / Urban    152    61    77    14   22 465   8 971   12 710    784  
     Rural     204    85    118    1   69 776   31 902   35 757   2 117  
          
Región autónoma del atlántico norte /
     North Atlantic Autonomous Region   110 847   51 782   55 622   3 443   190 624   92 408   93 237   4 979  
     Urbano / Urban   38 827   15 992   21 742   1 093   45 802   18 889   25 303   1 610  
     Rural    72 020   35 790   33 880   2 350   144 822   73 519   67 934   3 369  
          
Región autónoma del atlántico sur /
     South Atlantic Autonomous Region   10 710   4 209   6 085    416   284 473   127 995   147 745   8 733  
     Urbano / Urban   7 174   2 716   4 215    243   101 918   40 561   57 474   3 883  
     Rural    3 536   1 493   1 870    173   182 555   87 434   90 271   4 850  
          
     
  Total 0-14 15-64  65 y más / Total 0-14 15-64 65 y más / 
	 65	and	over 65 and	over
2005Grupos de edad y 
área de residencia /
Group	and	area	
of	residence
      Indígena / Indigenous       No indígena / Non-indigenous
Cuadro 16d / Table 16d
NICARAGUA: TASA DE ANALFABETISMO DE LA POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR SEXO Y ÁREA 
DE RESIDENCIA, CENSOS 1995 Y 2005
NICARAGUA: ILLITERACY RATE AMONG THE POPULATION AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY SEX 
AND AREA OF RESIDENCE, 1995 AND 2005 CENSUSES
Cuadro 16e / Table 16e
NICARAGUA: POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS ANALFABETA, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR SEXO Y ÁREA DE RESIDENCIA, 
CENSOS 1995 Y 2005
ILLITERATE PERSONS AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY SEX AND AREA OF RESIDENCE, 1995 AND 
2005 CENSUSES
 25,80 34,68 25,65 20,79 23,91 20,64 
 13,34 21,45 13,25 10,74 13,46 10,64 
 42,93 41,71 42,96 35,57 31,99 35,82 
 25,39 26,08 25,37 20,72 20,73 20,72 
 11,77 14,86 11,74 9,67 11,01 9,62 
 42,04 31,71 42,30 35,24 27,71 35,75 
 26,18 42,26 25,90 20,86 26,98 20,56 
 14,65 26,87 14,52 11,65 15,64 11,51 
 43,85 50,85 43,65 35,92 36,36 35,89
Ambos sexos / Both	sexes 
     Urbano / Urban
     Rural  
Hombres / Male 
     Urbano / Urban
     Rural  
 
Mujeres / Female 
     Urbano / Urban
     Rural
(por cien / per	cent)
     1995    2005              
 Total Indígena / No indígena / Total Indígena / No indígena /  
  Indigenous	 Non-indigenous  Indigenous Non-indigenous 
Sexo y área de residencia /
Sex	and	area	of	residence
     1995    2005              
 Total Indígena / No indígena / Total Indígena / No indígena /  
  Indigenous	 Non-indigenous  Indigenous Non-indigenous 
Sexo y área de residencia /
Sex	and	area	of	residence
 617 024   13 967   603 057   639 446   34 051   605 395 
 184 601   2 997   181 604   196 554   8 358   188 196 
 432 423   10 970   421 453   442 892   25 693   417 199 
 291 255   4 924   286 331   307 195   14 473   292 722 
 74 341    938   73 403   81 377   3 218   78 159 
 216 914   3 986   212 928   225 818   11 255   214 563 
 
 325 769   9 043   316 726   332 251   19 578   312 673 
 110 260   2 059   108 201   115 177   5 140   110 037 
 215 509   6 984   208 525   217 074   14 438   202 636
Ambos sexos / Both	sexes 
     Urbano / Urban
     Rural  
Hombres / Male 
     Urbano / Urban
     Rural  
 
Mujeres / Female 
     Urbano / Urban
     Rural
CEPAL • América Latina y el Caribe. Observatorio demográfico Nº 6 Pueblos indígenas
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Cuadro 16c / Table 16c
NICARAGUA: POBLACIÓN INDÍGENA Y NO INDÍGENA, SEGÚN DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL, POR ÁREA DE RESIDENCIA Y 
GRANDES GRUPOS DE EDAD, CENSO 2005
NICARAGUA: POPULATION, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY TERRITORIAL DISTRIBUTION AND MAIN AGE GROUP, 
2005 CENSUS
Total     244 771   102 370   132 637   9 764  4 668 146  1 734 875  2 733 764   199 507  
          
Nueva Segovia   4 783   1 996   2 545    242   194 333   79 262   107 931   7 140  
     Urbano / Urban   1 494    547    855    92   81 289   30 226   47 765   3 298  
     Rural    3 289   1 449   1 690    150   113 044   49 036   60 166   3 842  
          
Jinotega    21 052   10 091   10 275    686   288 123   130 715   148 607   8 801  
     Urbano / Urban   1 531    562    889    80   65 838   25 150   38 119   2 569  
     Rural    19 521   9 529   9 386    606   222 285   105 565   110 488   6 232  
          
Madriz    26 237   10 832   14 275   1 130   97 009   37 583   55 252   4 174  
     Urbano / Urban   3 638   1 387   2 040    211   34 063   11 922   20 519   1 622  
     Rural    22 599   9 445   12 235    919   62 946   25 661   34 733   2 552  
          
Estelí    1 241    416    770    55   193 502   68 195   116 032   9 275  
     Urbano / Urban    894    299    558    37   113 672   38 284   70 187   5 201  
     Rural     347    117    212    18   79 830   29 911   45 845   4 074  
          
Chinandega   1 525    486    926    113   364 445   134 721   212 744   16 980  
     Urbano / Urban    950    275    602    73   217 315   75 154   131 436   10 725  
     Rural     575    211    324    40   147 130   59 567   81 308   6 255  
          
León    20 619   6 590   12 969   1 060   324 217   110 307   197 513   16 397  
     Urbano / Urban   16 583   5 083   10 627    873   185 917   58 300   117 682   9 935  
     Rural    4 036   1 507   2 342    187   138 300   52 007   79 831   6 462  
          
Matagalpa   18 497   6 789   10 846    862   423 646   171 322   236 461   15 863  
     Urbano / Urban   5 668   1 857   3 514    297   159 045   56 381   95 910   6 754  
     Rural    12 829   4 932   7 332    565   264 601   114 941   140 551   9 109  
          
Boaco     312    124    177    11   143 702   55 691   81 283   6 728  
     Urbano / Urban    121    52    65    4   45 096   15 500   27 112   2 484  
     Rural     191    72    112    7   98 606   40 191   54 171   4 244  
          
Managua   6 383   1 513   4 463    407  1 198 870   381 560   765 246   52 064  
     Urbano / Urban   5 893   1 321   4 182    390  1 082 425   340 271   695 555   46 599  
     Rural     490    192    281    17   116 445   41 289   69 691   5 465  
          
Masaya    11 463   3 610   7 253    600   260 462   91 282   156 621   12 559  
     Urbano / Urban   9 348   2 864   5 981    503   138 559   45 405   85 999   7 155  
     Rural    2 115    746   1 272    97   121 903   45 877   70 622   5 404  
          
Chontales    510    196    289    25   148 485   54 101   87 706   6 678  
     Urbano / Urban    220    102    108    10   86 081   29 668   52 318   4 095  
     Rural     290    94    181    15   62 404   24 433   35 388   2 583  
          
Granada     442    155    261    26   161 159   56 220   96 415   8 524  
     Urbano / Urban    307    101    185    21   102 893   33 569   63 341   5 983  
     Rural     135    54    76    5   58 266   22 651   33 074   2 541  
          
Carazo     399    120    251    28   160 738   54 772   96 742   9 224  
     Urbano / Urban    301    80    203    18   98 799   31 680   61 297   5 822  
     Rural     98    40    48    10   61 939   23 092   35 445   3 402  
          
Rivas    9 395   3 315   5 435    645   142 117   47 868   85 762   8 487  
     Urbano / Urban   3 316   1 038   2 030    248   68 606   21 224   42 920   4 462  
     Rural    6 079   2 277   3 405    397   73 511   26 644   42 842   4 025  
          
Río San Juan    356    146    195    15   92 241   40 873   48 467   2 901  
     Urbano / Urban    152    61    77    14   22 465   8 971   12 710    784  
     Rural     204    85    118    1   69 776   31 902   35 757   2 117  
          
Región autónoma del atlántico norte /
     North Atlantic Autonomous Region   110 847   51 782   55 622   3 443   190 624   92 408   93 237   4 979  
     Urbano / Urban   38 827   15 992   21 742   1 093   45 802   18 889   25 303   1 610  
     Rural    72 020   35 790   33 880   2 350   144 822   73 519   67 934   3 369  
          
Región autónoma del atlántico sur /
     South Atlantic Autonomous Region   10 710   4 209   6 085    416   284 473   127 995   147 745   8 733  
     Urbano / Urban   7 174   2 716   4 215    243   101 918   40 561   57 474   3 883  
     Rural    3 536   1 493   1 870    173   182 555   87 434   90 271   4 850  
          
     
  Total 0-14 15-64  65 y más / Total 0-14 15-64 65 y más / 
	 65	and	over 65 and	over
2005Grupos de edad y 
área de residencia /
Group	and	area	
of	residence
      Indígena / Indigenous       No indígena / Non-indigenous
Cuadro 16d / Table 16d
NICARAGUA: TASA DE ANALFABETISMO DE LA POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR SEXO Y ÁREA 
DE RESIDENCIA, CENSOS 1995 Y 2005
NICARAGUA: ILLITERACY RATE AMONG THE POPULATION AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY SEX 
AND AREA OF RESIDENCE, 1995 AND 2005 CENSUSES
Cuadro 16e / Table 16e
NICARAGUA: POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS ANALFABETA, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR SEXO Y ÁREA DE RESIDENCIA, 
CENSOS 1995 Y 2005
ILLITERATE PERSONS AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY SEX AND AREA OF RESIDENCE, 1995 AND 
2005 CENSUSES
 25,80 34,68 25,65 20,79 23,91 20,64 
 13,34 21,45 13,25 10,74 13,46 10,64 
 42,93 41,71 42,96 35,57 31,99 35,82 
 25,39 26,08 25,37 20,72 20,73 20,72 
 11,77 14,86 11,74 9,67 11,01 9,62 
 42,04 31,71 42,30 35,24 27,71 35,75 
 26,18 42,26 25,90 20,86 26,98 20,56 
 14,65 26,87 14,52 11,65 15,64 11,51 
 43,85 50,85 43,65 35,92 36,36 35,89
Ambos sexos / Both	sexes 
     Urbano / Urban
     Rural  
Hombres / Male 
     Urbano / Urban
     Rural  
 
Mujeres / Female 
     Urbano / Urban
     Rural
(por cien / per	cent)
     1995    2005              
 Total Indígena / No indígena / Total Indígena / No indígena /  
  Indigenous	 Non-indigenous  Indigenous Non-indigenous 
Sexo y área de residencia /
Sex	and	area	of	residence
     1995    2005              
 Total Indígena / No indígena / Total Indígena / No indígena /  
  Indigenous	 Non-indigenous  Indigenous Non-indigenous 
Sexo y área de residencia /
Sex	and	area	of	residence
 617 024   13 967   603 057   639 446   34 051   605 395 
 184 601   2 997   181 604   196 554   8 358   188 196 
 432 423   10 970   421 453   442 892   25 693   417 199 
 291 255   4 924   286 331   307 195   14 473   292 722 
 74 341    938   73 403   81 377   3 218   78 159 
 216 914   3 986   212 928   225 818   11 255   214 563 
 
 325 769   9 043   316 726   332 251   19 578   312 673 
 110 260   2 059   108 201   115 177   5 140   110 037 
 215 509   6 984   208 525   217 074   14 438   202 636
Ambos sexos / Both	sexes 
     Urbano / Urban
     Rural  
Hombres / Male 
     Urbano / Urban
     Rural  
 
Mujeres / Female 
     Urbano / Urban
     Rural
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Cuadro 16f / Table 16f
NICARAGUA: POBLACIÓN DE 10 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, SEGÚN AÑOS DE ESTUDIO APROBADOS Y SEXO, 
CENSOS 1995 Y 2005
NICARAGUA: POPULATION AGED 10 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY YEARS OF SCHOOLING COMPLETED 
AND SEX, 1995 AND 2005 CENSUSES
 3 012 347    52 020   2 960 327   3 729 786    177 023   3 552 763 
 1 440 725    29 111   1 411 614   1 334 453    70 605   1 263 848 
 781 255    14 384    766 871   1 018 403    54 970    963 433 
 677 951    8 195    669 756   1 098 938    43 421   1 055 517 
 112 416     330    112 086    261 110    6 481    254 629 
 - - -    16 882    1 546    15 336 
 1 462 823    24 784   1 438 039   1 817 051    87 413   1 729 638 
 722 320    12 579    709 741    675 836    33 901    641 935 
 374 085    7 647    366 438    499 266    28 122    471 144 
 307 500    4 354    303 146    510 471    21 382    489 089 
 58 918     204    58 714    122 295    3 236    119 059 
 - - -    9 183     772    8 411 
 1 549 524    27 236   1 522 288   1 912 735    89 610   1 823 125 
 718 405    16 532    701 873    658 617    36 704    621 913 
 407 170    6 737    400 433    519 137    26 848    492 289 
 370 451    3 841    366 610    588 467    22 039    566 428 
 53 498     126    53 372    138 815    3 245    135 570 
 - - -    7 699     774    6 925
Ambos sexos / Both	sexes




 13 y más / 13 and over
 Ignorado / Unknown




 13 y más / 13 and over
 Ignorado / Unknown




 13 y más / 13 and over
 Ignorado / Unknown
          1995    2005              
 Total Indígena / No indígena / Total Indígena / No indígena /  
  Indigenous	 Non-indigenous  Indigenous Non-indigenous 
Años de estudio aprobados y sexo /
Years	of	schooling	completed	and	sex
Cuadro 16g / Table 16g
NICARAGUA: POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR SEXO, ESTADO CIVIL Y GRANDES GRUPOS DE 
EDAD, CENSO 1995
NICARAGUA: POPULATION AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY SEX, MARITAL STATUS, AND MAIN 
AGE GROUP, 1995 CENSUS
Cuadro 16h / Table 16h
NICARAGUA: POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR SEXO, ESTADO CIVIL Y GRANDES GRUPOS DE 
EDAD, CENSO 2005
NICARAGUA: POPULATION AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY SEX, MARITAL STATUS, AND MAIN 
AGE GROUP, 2005 CENSUS
 40 276   29 258   8 835   2 183  2 351 179  1 652 967   548 214   149 998
         
 11 883   11 475    334    74   701 576   649 824   39 872   11 880
 
 23 909   15 779   6 922   1 208  1 352 688   876 263   403 269   73 156
 
 4 484   2 004   1 579    901   296 915   126 880   105 073   64 962
 
 18 880   13 644   4 171   1 065  1 128 426   790 864   266 960   70 602
         
 6 580   6 430    120    30   406 524   381 121   20 408   4 995
 11 492   6 833   3 801    858   657 817   387 089   223 194   47 534
 808    381    250    177   64 085   22 654   23 358   18 073
 21 396   15 614   4 664   1 118  1 222 753   862 103   281 254   79 396
 5 303   5 045    214    44   295 052   268 703   19 464   6 885
 12 417   8 946   3 121    350   694 871   489 174   180 075   25 622
 3 676   1 623   1 329    724   232 830   104 226   81 715   46 889
Ambos sexos / Both	sexes 
  
Solteros / Single 
Casados/Unidos /
     Married/In consensual union 
Viudos/Separados /





     Married/In consensual union
Viudos/Separados /
     Widowed/Separated
Mujeres / Female 
  
Solteras / Single 
Casadas/Unidas /
     Married/In consensual union
Viudas/Separadas / 
     Widowed/Separated
     
  Total 15-39 40-64 65 y más / Total 15-39 40-64 65 y más / 
	 65	and	over 65 and	over 
2005
Sexo y estado civil /
Sex	and	marital	status
     Indígena / Indigenous          No indígena / Non-indigenous
 142 401   97 080   35 557   9 764  2 933 271  1 985 866   747 898   199 507
        
 45 411   42 091   2 786    534   938 268   848 245   73 597   16 426
 80 768   48 798   26 806   5 164  1 654 441  1 021 584   536 523   96 334
 16 222   6 191   5 965   4 066   340 562   116 037   137 778   86 747
        
 69 829   47 816   17 300   4 713  1 412 757   966 030   354 522   92 205
        
 26 304   24 651   1 367    286   529 788   489 974   33 032   6 782
 39 999   21 909   14 728   3 362   808 700   454 676   292 193   61 831
 3 526   1 256   1 205   1 065   74 269   21 380   29 297   23 592
        
 72 572   49 264   18 257   5 051  1 520 514  1 019 836   393 376   107 302
        
 19 107   17 440   1 419    248   408 480   358 271   40 565   9 644
 40 769   26 889   12 078   1 802   845 741   566 908   244 330   34 503
 12 696   4 935   4 760   3 001   266 293   94 657   108 481   63 155
Ambos sexos / Both	sexes 
  
Solteros / Single 
Casados/Unidos /
     Married/In consensual union 
Viudos/Separados /





     Married/In consensual union
Viudos/Separados /
     Widowed/Separated
Mujeres / Female 
  
Solteras / Single 
Casadas/Unidas /
     Married/In consensual union
Viudas/Separadas / 
     Widowed/Separated
     
  Total 15-39 40-64 65 y más / Total 15-39 40-64 65 y más / 
	 65	and	over 65 and	over 
1995
Sexo y estado civil /
Sex	and	marital	status
     Indígena / Indigenous          No indígena / Non-indigenous
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Cuadro 16f / Table 16f
NICARAGUA: POBLACIÓN DE 10 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, SEGÚN AÑOS DE ESTUDIO APROBADOS Y SEXO, 
CENSOS 1995 Y 2005
NICARAGUA: POPULATION AGED 10 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY YEARS OF SCHOOLING COMPLETED 
AND SEX, 1995 AND 2005 CENSUSES
 3 012 347    52 020   2 960 327   3 729 786    177 023   3 552 763 
 1 440 725    29 111   1 411 614   1 334 453    70 605   1 263 848 
 781 255    14 384    766 871   1 018 403    54 970    963 433 
 677 951    8 195    669 756   1 098 938    43 421   1 055 517 
 112 416     330    112 086    261 110    6 481    254 629 
 - - -    16 882    1 546    15 336 
 1 462 823    24 784   1 438 039   1 817 051    87 413   1 729 638 
 722 320    12 579    709 741    675 836    33 901    641 935 
 374 085    7 647    366 438    499 266    28 122    471 144 
 307 500    4 354    303 146    510 471    21 382    489 089 
 58 918     204    58 714    122 295    3 236    119 059 
 - - -    9 183     772    8 411 
 1 549 524    27 236   1 522 288   1 912 735    89 610   1 823 125 
 718 405    16 532    701 873    658 617    36 704    621 913 
 407 170    6 737    400 433    519 137    26 848    492 289 
 370 451    3 841    366 610    588 467    22 039    566 428 
 53 498     126    53 372    138 815    3 245    135 570 
 - - -    7 699     774    6 925
Ambos sexos / Both	sexes




 13 y más / 13 and over
 Ignorado / Unknown




 13 y más / 13 and over
 Ignorado / Unknown




 13 y más / 13 and over
 Ignorado / Unknown
          1995    2005              
 Total Indígena / No indígena / Total Indígena / No indígena /  
  Indigenous	 Non-indigenous  Indigenous Non-indigenous 
Años de estudio aprobados y sexo /
Years	of	schooling	completed	and	sex
Cuadro 16g / Table 16g
NICARAGUA: POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR SEXO, ESTADO CIVIL Y GRANDES GRUPOS DE 
EDAD, CENSO 1995
NICARAGUA: POPULATION AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY SEX, MARITAL STATUS, AND MAIN 
AGE GROUP, 1995 CENSUS
Cuadro 16h / Table 16h
NICARAGUA: POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR SEXO, ESTADO CIVIL Y GRANDES GRUPOS DE 
EDAD, CENSO 2005
NICARAGUA: POPULATION AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY SEX, MARITAL STATUS, AND MAIN 
AGE GROUP, 2005 CENSUS
 40 276   29 258   8 835   2 183  2 351 179  1 652 967   548 214   149 998
         
 11 883   11 475    334    74   701 576   649 824   39 872   11 880
 
 23 909   15 779   6 922   1 208  1 352 688   876 263   403 269   73 156
 
 4 484   2 004   1 579    901   296 915   126 880   105 073   64 962
 
 18 880   13 644   4 171   1 065  1 128 426   790 864   266 960   70 602
         
 6 580   6 430    120    30   406 524   381 121   20 408   4 995
 11 492   6 833   3 801    858   657 817   387 089   223 194   47 534
 808    381    250    177   64 085   22 654   23 358   18 073
 21 396   15 614   4 664   1 118  1 222 753   862 103   281 254   79 396
 5 303   5 045    214    44   295 052   268 703   19 464   6 885
 12 417   8 946   3 121    350   694 871   489 174   180 075   25 622
 3 676   1 623   1 329    724   232 830   104 226   81 715   46 889
Ambos sexos / Both	sexes 
  
Solteros / Single 
Casados/Unidos /
     Married/In consensual union 
Viudos/Separados /





     Married/In consensual union
Viudos/Separados /
     Widowed/Separated
Mujeres / Female 
  
Solteras / Single 
Casadas/Unidas /
     Married/In consensual union
Viudas/Separadas / 
     Widowed/Separated
     
  Total 15-39 40-64 65 y más / Total 15-39 40-64 65 y más / 
	 65	and	over 65 and	over 
2005
Sexo y estado civil /
Sex	and	marital	status
     Indígena / Indigenous          No indígena / Non-indigenous
 142 401   97 080   35 557   9 764  2 933 271  1 985 866   747 898   199 507
        
 45 411   42 091   2 786    534   938 268   848 245   73 597   16 426
 80 768   48 798   26 806   5 164  1 654 441  1 021 584   536 523   96 334
 16 222   6 191   5 965   4 066   340 562   116 037   137 778   86 747
        
 69 829   47 816   17 300   4 713  1 412 757   966 030   354 522   92 205
        
 26 304   24 651   1 367    286   529 788   489 974   33 032   6 782
 39 999   21 909   14 728   3 362   808 700   454 676   292 193   61 831
 3 526   1 256   1 205   1 065   74 269   21 380   29 297   23 592
        
 72 572   49 264   18 257   5 051  1 520 514  1 019 836   393 376   107 302
        
 19 107   17 440   1 419    248   408 480   358 271   40 565   9 644
 40 769   26 889   12 078   1 802   845 741   566 908   244 330   34 503
 12 696   4 935   4 760   3 001   266 293   94 657   108 481   63 155
Ambos sexos / Both	sexes 
  
Solteros / Single 
Casados/Unidos /
     Married/In consensual union 
Viudos/Separados /





     Married/In consensual union
Viudos/Separados /
     Widowed/Separated
Mujeres / Female 
  
Solteras / Single 
Casadas/Unidas /
     Married/In consensual union
Viudas/Separadas / 
     Widowed/Separated
     
  Total 15-39 40-64 65 y más / Total 15-39 40-64 65 y más / 
	 65	and	over 65 and	over 
1995
Sexo y estado civil /
Sex	and	marital	status
     Indígena / Indigenous          No indígena / Non-indigenous
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Cuadro 16i / Table 16i
NICARAGUA: POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, ECONÓMICAMENTE ACTIVA Y NO ACTIVA, POR 
GRANDES GRUPOS DE EDAD, CENSO 1995
NICARAGUA: POPULATION AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, ECONOMICALLY ACTIVE AND INACTIVE, 
BY MAIN AGE GROUP, 1995 CENSUS
Cuadro 16k / Table 16k
NICARAGUA: POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR CONDICIÓN DE ACTIVIDAD Y SEXO, CENSO 1995
NICARAGUA: POPULATION 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY EMPLOYMENT STATUS AND SEX, 1995 CENSUS
Cuadro 16l / Table 16l
NICARAGUA: POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR CONDICIÓN DE ACTIVIDAD Y SEXO, CENSO 2005
NICARAGUA: POPULATION 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY EMPLOYMENT STATUS AND SEX, 2005 CENSUS
 
 21 002   15 363   5 639  1 363 514   953 703   409 811
      
 14 883   11 318   3 565  1 128 265   798 011   330 254
 3 404   1 751   1 653   178 925   108 189   70 736
 
 422    247    175   18 478   12 736   5 742
 2 293   2 047    246   37 846   34 767   3 079
      
 
 19 274   3 517   15 757   987 665   174 723   812 942
      
 12 615    60   12 555   637 981   1 515   636 466
 5 206   2 671   2 535   230 334   107 482   122 852
 314    208    106   24 481   16 775   7 706
 1 139    578    561   94 869   48 951   45 918
Población económicamente activa /
Economically	active	population 
 Ocupado / Employed 
 Cesante / Unemployed (formerly employed) 
 Busca trabajo por primera vez /
     Seeking work for the first time
Otros activo / Other active 
 Población no económicamente activa / 
Economically	inactive	population 
 Quehaceres del hogar / Homemakers 
 Estudiante / Students 
Jubilado / Retired 
Otro no activo / Other inactive
     
  Total Hombres /   Mujeres /  Total Hombres /  Mujeres / 
	 	 	 Male		 Female		 	Male	 Female
2005
Condición de actividad /  
Employment	status
                          Indígena / Indigenous                No indígena / Non-indigenous
 
 70 678   49 436   21 242  1 575 134  1 069 943   505 191
      
 66 079   46 070   20 009  1 511 194  1 024 449   486 745
  994    699    295   32 273   21 771   10 502
 
 168    87    81   4 706   2 155   2 551
 3 437   2 580    857   26 961   21 568   5 393
      
 
 71 723   20 393   51 330  1 358 137   342 814  1 015 323
      
 37 486   2 828   34 658   751 584   26 063   725 521
 14 349   6 839   7 510   272 283   123 036   149 247
  926    618    308   36 347   22 608   13 739
 18 962   10 108   8 854   297 923   171 107   126 816
Población económicamente activa /
Economically	active	population 
 Ocupado / Employed 
 Cesante / Unemployed (formerly employed) 
 Busca trabajo por primera vez /
     Seeking work for the first time
Otros activo / Other active 
 Población no económicamente activa / 
Economically	inactive	population 
 Quehaceres del hogar / Homemakers 
 Estudiante / Students 
Jubilado / Retired 
Otro no activo / Other inactive
     
  Total Hombres /   Mujeres /  Total Hombres /  Mujeres / 
	 	 	 Male		 Female		 	Male	 Female
1995
Condición de actividad /  
Employment	status
                          Indígena / Indigenous                No indígena / Non-indigenous
Cuadro 16j / Table 16j
NICARAGUA: POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, ECONÓMICAMENTE ACTIVA Y NO ACTIVA, POR 
GRANDES GRUPOS DE EDAD, CENSO 2005
NICARAGUA: POPULATION AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, ECONOMICALLY ACTIVE AND INACTIVE, 
BY MAIN AGE GROUP, 2005 CENSUS
 40 276   21 002   19 274  2 351 179  1 363 514   987 665
      
 29 258   14 670   14 588  1 652 967   951 001   701 966
 8 835   5 448   3 387   548 214   362 038   186 176
 2 183    884   1 299   149 998   50 475   99 523
      
 18 880   15 363   3 517  1 128 426   953 703   174 723
      
 13 644   10 668   2 976   790 864   659 413   131 451
 4 171   4 013    158   266 960   254 508   12 452
 1 065    682    383   70 602   39 782   30 820
      
 21 396   5 639   15 757  1 222 753   409 811   812 942
      
 15 614   4 002   11 612   862 103   291 588   570 515
 4 664   1 435   3 229   281 254   107 530   173 724
 1 118    202    916   79 396   10 693   68 703
     
  Total Activa / Active		 No activa / Inactive Total Activa / Active	 No activa / Inactive
2005
Sexo y grupos de edad /
Sex	and	age	group
         Indígena / Indigenous             No indígena / Non-indigenous




 65 y más / 65 and over 
 
    Hombres / Male 
 15-39 
 40-64 
 65 y más / 65 and over   
 Mujeres / Female 
 15-39 
  40-64 
  65 y más / 65 and over
 142 401   70 678   71 723  2 933 271  1 575 134  1 358 137
      
 97 080   46 817   50 263  1 985 866  1 062 806   923 060
 35 557   20 870   14 687   747 898   458 875   289 023
  9 764   2 991   6 773   199 507   53 453   146 054
      
 69 829   49 436   20 393  1 412 757  1 069 943   342 814
      
 47 816   32 863   14 953   966 030   724 408   241 622
 17 300   14 208   3 092   354 522   303 155   51 367
 4 713   2 365   2 348   92 205   42 380   49 825
      
 72 572   21 242   51 330  1 520 514   505 191  1 015 323
      
 49 264   13 954   35 310  1 019 836   338 398   681 438
 18 257   6 662   11 595   393 376   155 720   237 656
  5 051    626   4 425   107 302   11 073   96 229
     
  Total Activa / Active		 No activa / Inactive Total Activa / Active	 No activa / Inactive
1995
Sexo y grupos de edad /
Sex	and	age	group
         Indígena / Indigenous             No indígena / Non-indigenous




 65 y más / 65 and over 
 
    Hombres / Male 
 15-39 
 40-64 
 65 y más / 65 and over   
 Mujeres / Female 
 15-39 
  40-64 
  65 y más / 65 and over
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Cuadro 16i / Table 16i
NICARAGUA: POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, ECONÓMICAMENTE ACTIVA Y NO ACTIVA, POR 
GRANDES GRUPOS DE EDAD, CENSO 1995
NICARAGUA: POPULATION AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, ECONOMICALLY ACTIVE AND INACTIVE, 
BY MAIN AGE GROUP, 1995 CENSUS
Cuadro 16k / Table 16k
NICARAGUA: POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR CONDICIÓN DE ACTIVIDAD Y SEXO, CENSO 1995
NICARAGUA: POPULATION 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY EMPLOYMENT STATUS AND SEX, 1995 CENSUS
Cuadro 16l / Table 16l
NICARAGUA: POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR CONDICIÓN DE ACTIVIDAD Y SEXO, CENSO 2005
NICARAGUA: POPULATION 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY EMPLOYMENT STATUS AND SEX, 2005 CENSUS
 
 21 002   15 363   5 639  1 363 514   953 703   409 811
      
 14 883   11 318   3 565  1 128 265   798 011   330 254
 3 404   1 751   1 653   178 925   108 189   70 736
 
 422    247    175   18 478   12 736   5 742
 2 293   2 047    246   37 846   34 767   3 079
      
 
 19 274   3 517   15 757   987 665   174 723   812 942
      
 12 615    60   12 555   637 981   1 515   636 466
 5 206   2 671   2 535   230 334   107 482   122 852
 314    208    106   24 481   16 775   7 706
 1 139    578    561   94 869   48 951   45 918
Población económicamente activa /
Economically	active	population 
 Ocupado / Employed 
 Cesante / Unemployed (formerly employed) 
 Busca trabajo por primera vez /
     Seeking work for the first time
Otros activo / Other active 
 Población no económicamente activa / 
Economically	inactive	population 
 Quehaceres del hogar / Homemakers 
 Estudiante / Students 
Jubilado / Retired 
Otro no activo / Other inactive
     
  Total Hombres /   Mujeres /  Total Hombres /  Mujeres / 
	 	 	 Male		 Female		 	Male	 Female
2005
Condición de actividad /  
Employment	status
                          Indígena / Indigenous                No indígena / Non-indigenous
 
 70 678   49 436   21 242  1 575 134  1 069 943   505 191
      
 66 079   46 070   20 009  1 511 194  1 024 449   486 745
  994    699    295   32 273   21 771   10 502
 
 168    87    81   4 706   2 155   2 551
 3 437   2 580    857   26 961   21 568   5 393
      
 
 71 723   20 393   51 330  1 358 137   342 814  1 015 323
      
 37 486   2 828   34 658   751 584   26 063   725 521
 14 349   6 839   7 510   272 283   123 036   149 247
  926    618    308   36 347   22 608   13 739
 18 962   10 108   8 854   297 923   171 107   126 816
Población económicamente activa /
Economically	active	population 
 Ocupado / Employed 
 Cesante / Unemployed (formerly employed) 
 Busca trabajo por primera vez /
     Seeking work for the first time
Otros activo / Other active 
 Población no económicamente activa / 
Economically	inactive	population 
 Quehaceres del hogar / Homemakers 
 Estudiante / Students 
Jubilado / Retired 
Otro no activo / Other inactive
     
  Total Hombres /   Mujeres /  Total Hombres /  Mujeres / 
	 	 	 Male		 Female		 	Male	 Female
1995
Condición de actividad /  
Employment	status
                          Indígena / Indigenous                No indígena / Non-indigenous
Cuadro 16j / Table 16j
NICARAGUA: POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, ECONÓMICAMENTE ACTIVA Y NO ACTIVA, POR 
GRANDES GRUPOS DE EDAD, CENSO 2005
NICARAGUA: POPULATION AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, ECONOMICALLY ACTIVE AND INACTIVE, 
BY MAIN AGE GROUP, 2005 CENSUS
 40 276   21 002   19 274  2 351 179  1 363 514   987 665
      
 29 258   14 670   14 588  1 652 967   951 001   701 966
 8 835   5 448   3 387   548 214   362 038   186 176
 2 183    884   1 299   149 998   50 475   99 523
      
 18 880   15 363   3 517  1 128 426   953 703   174 723
      
 13 644   10 668   2 976   790 864   659 413   131 451
 4 171   4 013    158   266 960   254 508   12 452
 1 065    682    383   70 602   39 782   30 820
      
 21 396   5 639   15 757  1 222 753   409 811   812 942
      
 15 614   4 002   11 612   862 103   291 588   570 515
 4 664   1 435   3 229   281 254   107 530   173 724
 1 118    202    916   79 396   10 693   68 703
     
  Total Activa / Active		 No activa / Inactive Total Activa / Active	 No activa / Inactive
2005
Sexo y grupos de edad /
Sex	and	age	group
         Indígena / Indigenous             No indígena / Non-indigenous




 65 y más / 65 and over 
 
    Hombres / Male 
 15-39 
 40-64 
 65 y más / 65 and over   
 Mujeres / Female 
 15-39 
  40-64 
  65 y más / 65 and over
 142 401   70 678   71 723  2 933 271  1 575 134  1 358 137
      
 97 080   46 817   50 263  1 985 866  1 062 806   923 060
 35 557   20 870   14 687   747 898   458 875   289 023
  9 764   2 991   6 773   199 507   53 453   146 054
      
 69 829   49 436   20 393  1 412 757  1 069 943   342 814
      
 47 816   32 863   14 953   966 030   724 408   241 622
 17 300   14 208   3 092   354 522   303 155   51 367
 4 713   2 365   2 348   92 205   42 380   49 825
      
 72 572   21 242   51 330  1 520 514   505 191  1 015 323
      
 49 264   13 954   35 310  1 019 836   338 398   681 438
 18 257   6 662   11 595   393 376   155 720   237 656
  5 051    626   4 425   107 302   11 073   96 229
     
  Total Activa / Active		 No activa / Inactive Total Activa / Active	 No activa / Inactive
1995
Sexo y grupos de edad /
Sex	and	age	group
         Indígena / Indigenous             No indígena / Non-indigenous




 65 y más / 65 and over 
 
    Hombres / Male 
 15-39 
 40-64 
 65 y más / 65 and over   
 Mujeres / Female 
 15-39 
  40-64 
  65 y más / 65 and over
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Cuadro 16m / Table 16m
NICARAGUA: POBLACIÓN OCUPADA DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, 
SEGÚN SEXO, CENSO 1995
NICARAGUA: POPULATION AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY BRANCH OF ECONOMIC ACTIVITY 
AND SEX, 1995 CENSUS
Cuadro 16n / Table 16n
NICARAGUA: POBLACIÓN OCUPADA DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, 
SEGÚN SEXO, CENSO 2005
NICARAGUA: POPULATION AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY BRANCH OF ECONOMIC ACTIVITY 
AND SEX, 2005 CENSUS
 14 883   11 318   3 565  1 128 265   798 011   330 254
 
 9 445   8 187   1 258   436 232   412 021   24 211
 249    232    17   3 794   3 573    221
 488    326    162   105 783   74 000   31 783
 21    20    1   5 993   4 881   1 112
 291    286    5   44 593   43 820    773
  715    389    326   200 598   106 731   93 867
 144    139    5   39 795   36 854   2 941
  8    5    3   7 131   4 149   2 982
 1 909    878   1 031   228 083   85 791   142 292
 1 613    856    757   56 263   26 191   30 072
       
  Total Hombres /   Mujeres /  Total   Hombres /   Mujeres / 
	 	 	 Male		 Female		 Male	 Female
2005
Rama de actividad /  
Branch	of	activity
Indígena / Indigenous                           No indígena / Non-indigenous
Total
Agricultura  / Agriculture
Minas / Mining  
Industrias manufactureras / Manufacturing
Electricidad y agua / Electricity and water 
Construcción / Construction
Comercio, hoteles y restaurantes / Trade, hotels and restaurants  
Transporte y comunicaciones / Transport and communications 
Establecimientos financieros / Financial institutions
Servicios comunitarios, sociales y personales / Community, 
     social and personal services
Actividades no especificadas /Unspecified activities
 66 079   46 070   20 009  1 511 194  1 024 449   486 745
      
 33 068   28 373   4 695   483 030   457 183   25 847
 306    280    26   4 968   4 520    448
 6 220   3 580   2 640   192 663   109 840   82 823
 129    118    11   4 511   3 601    910
 2 826   2 766    60   82 866   80 834   2 032
 7 843   3 625   4 218   296 010   155 559   140 451
 1 604   1 476    128   62 121   57 051   5 070
 210    114    96   13 847   6 815   7 032
 
  12 965   5 186   7 779   356 434   140 522   215 912
  908    552    356   14 744   8 524   6 220
       
  Total Hombres /   Mujeres /  Total   Hombres /   Mujeres / 
	 	 	 Male		 Female		 Male	 Female
1995
Rama de actividad /  
Branch	of	activity
Indígena / Indigenous                           No indígena / Non-indigenous
Total
Agricultura  / Agriculture
Minas / Mining  
Industrias manufactureras / Manufacturing
Electricidad y agua / Electricity and water 
Construcción / Construction
Comercio, hoteles y restaurantes / Trade, hotels and restaurants  
 Transporte y comunicaciones / Transport and communications 
 Establecimientos financieros / Financial institutions
Servicios comunitarios, sociales y personales / Community, 
     social and personal services
Actividades no especificadas /Unspecified activities
Cuadro 16o / Table 16o
NICARAGUA: POBLACIÓN INDÍGENA, POR PUEBLO INDÍGENA DE PERTENENCIA, ÁREA DE RESIDENCIA Y SEXO, 
CENSOS 1995 Y 2005
NICARAGUA: INDIGENOUS POPULATION, BY INDIGENOUS PEOPLE OF IDENTIFICATION, AREA OF RESIDENCE AND SEX, 
1995 AND 2005 CENSUSES
Total    67 010   32 266   34 744   244 771   111 913   112 909
      
Rama   -  -  -   4 185   2 091   2 094
     Urbano / Urban  -  -  -   1 907    940    967
     Rural   -  -  -   2 278   1 151   1 127
Garífuna   -  -  -   3 271   1 589   1 682
     Urbano / Urban  -  -  -   2 033    978   1 055
     Rural   -  -  -   1 238    611    627
Mayagna-Sumu   6 226   3 147   3 079   9 756   4 881   4 875
     Urbano / Urban    404    206    198   1 080    559    521
     Rural    5 822   2 941   2 881   8 676   4 322   4 354
Miskitu    60 784   29 119   31 665   120 817   59 112   61 705
     Urbano / Urban   21 224   9 900   11 324   45 445   21 493   23 952
     Rural    39 560   19 219   20 341   75 372   37 619   37 753
Ulwa   -  -  -    698    361    337
     Urbano / Urban  -  -  -    433    215    218
     Rural   -  -  -    265    146    119
Xiu-Sutiaba  -  -  -   19 949   9 882   10 067
     Urbano / Urban  -  -  -   16 047   7 829   8 218
     Rural   -  -  -   3 902   2 053   1 849
Nahoas-Nicarao  -  -  -   11 113   5 513   5 600
     Urbano / Urban  -  -  -   4 955   2 443   2 512
     Rural   -  -  -   6 158   3 070   3 088
Chorotega-Nahua-Mange  -  -  -   46 002   23 703   22 299
     Urbano / Urban  -  -  -   11 808   5 910   5 898
     Rural   -  -  -   34 194   17 793   16 401
Cacaopera-Matagalpa  -  -  -   15 240   7 735   7 505
     Urbano / Urban  -  -  -   3 874   1 853   2 021
     Rural   -  -  -   11 366   5 882   5 484
Otro / Other  -  -  -   13 740   6 928   6 812
     Urbano / Urban  -  -  -   8 835   4 347   4 488
     Rural   -  -  -   4 905   2 581   2 324  
   












Total Hombres / 
Male
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Cuadro 16m / Table 16m
NICARAGUA: POBLACIÓN OCUPADA DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, 
SEGÚN SEXO, CENSO 1995
NICARAGUA: POPULATION AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY BRANCH OF ECONOMIC ACTIVITY 
AND SEX, 1995 CENSUS
Cuadro 16n / Table 16n
NICARAGUA: POBLACIÓN OCUPADA DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, 
SEGÚN SEXO, CENSO 2005
NICARAGUA: POPULATION AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY BRANCH OF ECONOMIC ACTIVITY 
AND SEX, 2005 CENSUS
 14 883   11 318   3 565  1 128 265   798 011   330 254
 
 9 445   8 187   1 258   436 232   412 021   24 211
 249    232    17   3 794   3 573    221
 488    326    162   105 783   74 000   31 783
 21    20    1   5 993   4 881   1 112
 291    286    5   44 593   43 820    773
  715    389    326   200 598   106 731   93 867
 144    139    5   39 795   36 854   2 941
  8    5    3   7 131   4 149   2 982
 1 909    878   1 031   228 083   85 791   142 292
 1 613    856    757   56 263   26 191   30 072
       
  Total Hombres /   Mujeres /  Total   Hombres /   Mujeres / 
	 	 	 Male		 Female		 Male	 Female
2005
Rama de actividad /  
Branch	of	activity
Indígena / Indigenous                           No indígena / Non-indigenous
Total
Agricultura  / Agriculture
Minas / Mining  
Industrias manufactureras / Manufacturing
Electricidad y agua / Electricity and water 
Construcción / Construction
Comercio, hoteles y restaurantes / Trade, hotels and restaurants  
Transporte y comunicaciones / Transport and communications 
Establecimientos financieros / Financial institutions
Servicios comunitarios, sociales y personales / Community, 
     social and personal services
Actividades no especificadas /Unspecified activities
 66 079   46 070   20 009  1 511 194  1 024 449   486 745
      
 33 068   28 373   4 695   483 030   457 183   25 847
 306    280    26   4 968   4 520    448
 6 220   3 580   2 640   192 663   109 840   82 823
 129    118    11   4 511   3 601    910
 2 826   2 766    60   82 866   80 834   2 032
 7 843   3 625   4 218   296 010   155 559   140 451
 1 604   1 476    128   62 121   57 051   5 070
 210    114    96   13 847   6 815   7 032
 
  12 965   5 186   7 779   356 434   140 522   215 912
  908    552    356   14 744   8 524   6 220
       
  Total Hombres /   Mujeres /  Total   Hombres /   Mujeres / 
	 	 	 Male		 Female		 Male	 Female
1995
Rama de actividad /  
Branch	of	activity
Indígena / Indigenous                           No indígena / Non-indigenous
Total
Agricultura  / Agriculture
Minas / Mining  
Industrias manufactureras / Manufacturing
Electricidad y agua / Electricity and water 
Construcción / Construction
Comercio, hoteles y restaurantes / Trade, hotels and restaurants  
 Transporte y comunicaciones / Transport and communications 
 Establecimientos financieros / Financial institutions
Servicios comunitarios, sociales y personales / Community, 
     social and personal services
Actividades no especificadas /Unspecified activities
Cuadro 16o / Table 16o
NICARAGUA: POBLACIÓN INDÍGENA, POR PUEBLO INDÍGENA DE PERTENENCIA, ÁREA DE RESIDENCIA Y SEXO, 
CENSOS 1995 Y 2005
NICARAGUA: INDIGENOUS POPULATION, BY INDIGENOUS PEOPLE OF IDENTIFICATION, AREA OF RESIDENCE AND SEX, 
1995 AND 2005 CENSUSES
Total    67 010   32 266   34 744   244 771   111 913   112 909
      
Rama   -  -  -   4 185   2 091   2 094
     Urbano / Urban  -  -  -   1 907    940    967
     Rural   -  -  -   2 278   1 151   1 127
Garífuna   -  -  -   3 271   1 589   1 682
     Urbano / Urban  -  -  -   2 033    978   1 055
     Rural   -  -  -   1 238    611    627
Mayagna-Sumu   6 226   3 147   3 079   9 756   4 881   4 875
     Urbano / Urban    404    206    198   1 080    559    521
     Rural    5 822   2 941   2 881   8 676   4 322   4 354
Miskitu    60 784   29 119   31 665   120 817   59 112   61 705
     Urbano / Urban   21 224   9 900   11 324   45 445   21 493   23 952
     Rural    39 560   19 219   20 341   75 372   37 619   37 753
Ulwa   -  -  -    698    361    337
     Urbano / Urban  -  -  -    433    215    218
     Rural   -  -  -    265    146    119
Xiu-Sutiaba  -  -  -   19 949   9 882   10 067
     Urbano / Urban  -  -  -   16 047   7 829   8 218
     Rural   -  -  -   3 902   2 053   1 849
Nahoas-Nicarao  -  -  -   11 113   5 513   5 600
     Urbano / Urban  -  -  -   4 955   2 443   2 512
     Rural   -  -  -   6 158   3 070   3 088
Chorotega-Nahua-Mange  -  -  -   46 002   23 703   22 299
     Urbano / Urban  -  -  -   11 808   5 910   5 898
     Rural   -  -  -   34 194   17 793   16 401
Cacaopera-Matagalpa  -  -  -   15 240   7 735   7 505
     Urbano / Urban  -  -  -   3 874   1 853   2 021
     Rural   -  -  -   11 366   5 882   5 484
Otro / Other  -  -  -   13 740   6 928   6 812
     Urbano / Urban  -  -  -   8 835   4 347   4 488
     Rural   -  -  -   4 905   2 581   2 324  
   












Total Hombres / 
Male
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Cuadro 16p / Table 16p
NICARAGUA: JEFES DE HOGAR DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD Y 
SEXO, CENSOS 1995 Y 2005
NICARAGUA: HEADS OF HOUSEHOLD AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY AGE GROUP AND SEX, 
1995 AND 2005 CENSUS
 Ambos sexos / Both	sexes   751 355   12 591   738 764  1 044 765   45 761   969 516   29 488
       
 15 -19   10 062    218   9 844   12 824    570   11 921    333
 20 -24   50 613    983   49 630   72 219   3 002   67 468   1 749
 25 -29   83 576   1 610   81 966   111 233   4 942   103 644   2 647
 30 -34   98 587   1 642   96 945   125 191   5 461   116 728   3 002
 35 -39   103 509   1 762   101 747   129 162   5 533   120 377   3 252
 40 -44   89 084   1 354   87 730   126 227   5 248   115 335   5 644
 45 -49   74 025   1 196   72 829   110 952   4 839   103 266   2 847
 50 -54   59 113    878   58 235   93 493   4 214   86 848   2 431
 55 -59   51 507    844   50 663   73 129   3 209   67 932   1 988
 60 -64   43 436    769   42 667   58 544   2 769   54 158   1 617
 65 -69   32 129    556   31 573   46 260   2 076   42 817   1 367
 70 -74   23 531    354   23 177   34 847   1 623   32 194   1 030
 75 -79   15 612    217   15 395   24 828   1 120   22 992    716
 80 y más / 80 and over   16 571    208   16 363   25 856   1 155   23 836    865
       
 Hombres / Male   549 204   9 494   539 710   728 396   33 245   675 996   19 155
       
 15 -19   7 858    162   7 696   9 024    372   8 406    246
 20 -24   42 601    779   41 822   58 137   2 271   54 439   1 427
 25 -29   68 392   1 330   67 062   89 581   4 004   83 430   2 147
 30 -34   77 360   1 313   76 047   97 124   4 330   90 468   2 326
 35 -39   77 337   1 369   75 968   93 236   4 184   86 701   2 351
 40 -44   65 285   1 022   64 263   85 930   3 891   79 482   2 557
 45 -49   52 765    890   51 875   74 219   3 450   68 878   1 891
 50 -54   40 772    612   40 160   60 674   2 961   56 169   1 544
 55 -59   34 365    596   33 769   46 488   2 213   43 031   1 244
 60 -64   28 276    537   27 739   36 564   1 790   33 707   1 067
 65 -69   20 354    374   19 980   28 138   1 341   25 931    866
 70 -74   14 603    237   14 366   20 723   1 059   19 052    612
 75 -79   9 624    139   9 485   14 397    695   13 275    427
 80 y más / 80 and over   9 612    134   9 478   14 161    684   13 027    450
       
 Mujeres / Female   202 151   3 097   199 054   316 369   12 516   293 520   10 333
       
 15 -19   2 204    56   2 148   3 800    198   3 515    87
 20 -24   8 012    204   7 808   14 082    731   13 029    322
 25 -29   15 184    280   14 904   21 652    938   20 214    500
 30 -34   21 227    329   20 898   28 067   1 131   26 260    676
 35 -39   26 172    393   25 779   35 926   1 349   33 676    901
 40 -44   23 799    332   23 467   40 297   1 357   35 853   3 087
 45 -49   21 260    306   20 954   36 733   1 389   34 388    956
 50 -54   18 341    266   18 075   32 819   1 253   30 679    887
 55 -59   17 142    248   16 894   26 641    996   24 901    744
 60 -64   15 160    232   14 928   21 980    979   20 451    550
 65 -69   11 775    182   11 593   18 122    735   16 886    501
 70 -74   8 928    117   8 811   14 124    564   13 142    418
 75 -79   5 988    78   5 910   10 431    425   9 717    289
 80 y más / 80 and over   6 959    74   6 885   11 695    471   10 809    415
    1995   2005
	 	 Total  Indígena /   No indígena /   Ignorado /   Total Indígena / No indígena / 
	 	 	 	 Indigenous	 	Non-indigenous	 	 Unknown	 	 	 Indigenous	 Non-indigenous
Sexo y edad quinquenal / 
Sex	and	age	group
Cuadro 16q / Table 16q
NICARAGUA: JEFES DE HOGAR DE 15 AÑOS Y MÁS OCUPADOS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR RAMA DE ACTIVIDAD 
ECONÓMICA, SEGÚN SEXO, CENSO 1995
NICARAGUA: EMPLOYED HEADS OF HOUSEHOLD AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY BRANCH OF 
ECONOMIC ACTIVITY AND SEX, 1995 CENSUS
Cuadro 16r / Table 16r
NICARAGUA: JEFES DE HOGAR DE 15 AÑOS Y MÁS OCUPADOS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR RAMA DE ACTIVIDAD 
ECONÓMICA, SEGÚN SEXO, CENSO 2005
NICARAGUA: EMPLOYED HEADS OF HOUSEHOLD AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY BRANCH OF 
ECONOMIC ACTIVITY AND SEX, 2005 CENSUS
 7 808   6 925    883   530 105   444 745   85 360
      
 5 477   5 076    401   239 178   230 415   8 763
 147    140    7   2 123   2 053    70
 255    210    45   48 082   39 335   8 747
  13    12    1   3 513   3 239    274
 174    174 -   23 493   23 323    170
 343    248    95   90 455   60 624   29 831
 80    80 -   22 376   21 650    726
 3    3 -   3 294   2 678    616
 
 760    558    202   79 663   48 473   31 190
 556    424    132   17 928   12 955   4 973
       
  Total Hombres /   Mujeres /  Total   Hombres /   Mujeres / 
	 	 	 Male		 Female		 Male	 Female
2005
Rama de actividad /  
Branch	of	activity
Indígena / Indigenous                           No indígena / Non-indigenous
Total
Agricultura  / Agriculture
Minas / Mining  
Industrias manufactureras / Manufacturing
Electricidad y agua / Electricity and water 
Construcción / Construction
Comercio, hoteles y restaurantes / Trade, hotels and restaurants  
Transporte y comunicaciones / Transport and communications 
Establecimientos financieros / Financial institutions
Servicios comunitarios, sociales y personales / Community, 
     social and personal services
Actividades no especificadas /Unspecified activities
 30 576   25 461   5 115   699 361   563 966   135 395
      
 16 904   15 861   1 043   269 888   262 489   7 399
 140    135    5   2 811   2 681    130
 2 429   1 757    672   73 749   52 207   21 542
 72    69    3   2 553   2 296    257
 1 352   1 342    10   40 628   40 261    367
 3 333   1 987   1 346   127 554   83 521   44 033
 833    805    28   32 857   31 571   1 286
 78    61    17   5 374   3 925   1 449
 
 5 129   3 213   1 916   138 096   80 604   57 492
  306    231    75   5 851   4 411   1 440
       
  Total Hombres /   Mujeres /  Total   Hombres /   Mujeres / 
	 	 	 Male		 Female		 Male	 Female
1995
Rama de actividad /  
Branch	of	activity
Indígena / Indigenous                           No indígena / Non-indigenous
Total
Agricultura  / Agriculture
Minas / Mining  
Industrias manufactureras / Manufacturing
Electricidad y agua / Electricity and water 
Construcción / Construction
Comercio, hoteles y restaurantes / Trade, hotels and restaurants  
 Transporte y comunicaciones / Transport and communications 
 Establecimientos financieros / Financial institutions
Servicios comunitarios, sociales y personales / Community, 
     social and personal services
Actividades no especificadas /Unspecified activities
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Cuadro 16p / Table 16p
NICARAGUA: JEFES DE HOGAR DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD Y 
SEXO, CENSOS 1995 Y 2005
NICARAGUA: HEADS OF HOUSEHOLD AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY AGE GROUP AND SEX, 
1995 AND 2005 CENSUS
 Ambos sexos / Both	sexes   751 355   12 591   738 764  1 044 765   45 761   969 516   29 488
       
 15 -19   10 062    218   9 844   12 824    570   11 921    333
 20 -24   50 613    983   49 630   72 219   3 002   67 468   1 749
 25 -29   83 576   1 610   81 966   111 233   4 942   103 644   2 647
 30 -34   98 587   1 642   96 945   125 191   5 461   116 728   3 002
 35 -39   103 509   1 762   101 747   129 162   5 533   120 377   3 252
 40 -44   89 084   1 354   87 730   126 227   5 248   115 335   5 644
 45 -49   74 025   1 196   72 829   110 952   4 839   103 266   2 847
 50 -54   59 113    878   58 235   93 493   4 214   86 848   2 431
 55 -59   51 507    844   50 663   73 129   3 209   67 932   1 988
 60 -64   43 436    769   42 667   58 544   2 769   54 158   1 617
 65 -69   32 129    556   31 573   46 260   2 076   42 817   1 367
 70 -74   23 531    354   23 177   34 847   1 623   32 194   1 030
 75 -79   15 612    217   15 395   24 828   1 120   22 992    716
 80 y más / 80 and over   16 571    208   16 363   25 856   1 155   23 836    865
       
 Hombres / Male   549 204   9 494   539 710   728 396   33 245   675 996   19 155
       
 15 -19   7 858    162   7 696   9 024    372   8 406    246
 20 -24   42 601    779   41 822   58 137   2 271   54 439   1 427
 25 -29   68 392   1 330   67 062   89 581   4 004   83 430   2 147
 30 -34   77 360   1 313   76 047   97 124   4 330   90 468   2 326
 35 -39   77 337   1 369   75 968   93 236   4 184   86 701   2 351
 40 -44   65 285   1 022   64 263   85 930   3 891   79 482   2 557
 45 -49   52 765    890   51 875   74 219   3 450   68 878   1 891
 50 -54   40 772    612   40 160   60 674   2 961   56 169   1 544
 55 -59   34 365    596   33 769   46 488   2 213   43 031   1 244
 60 -64   28 276    537   27 739   36 564   1 790   33 707   1 067
 65 -69   20 354    374   19 980   28 138   1 341   25 931    866
 70 -74   14 603    237   14 366   20 723   1 059   19 052    612
 75 -79   9 624    139   9 485   14 397    695   13 275    427
 80 y más / 80 and over   9 612    134   9 478   14 161    684   13 027    450
       
 Mujeres / Female   202 151   3 097   199 054   316 369   12 516   293 520   10 333
       
 15 -19   2 204    56   2 148   3 800    198   3 515    87
 20 -24   8 012    204   7 808   14 082    731   13 029    322
 25 -29   15 184    280   14 904   21 652    938   20 214    500
 30 -34   21 227    329   20 898   28 067   1 131   26 260    676
 35 -39   26 172    393   25 779   35 926   1 349   33 676    901
 40 -44   23 799    332   23 467   40 297   1 357   35 853   3 087
 45 -49   21 260    306   20 954   36 733   1 389   34 388    956
 50 -54   18 341    266   18 075   32 819   1 253   30 679    887
 55 -59   17 142    248   16 894   26 641    996   24 901    744
 60 -64   15 160    232   14 928   21 980    979   20 451    550
 65 -69   11 775    182   11 593   18 122    735   16 886    501
 70 -74   8 928    117   8 811   14 124    564   13 142    418
 75 -79   5 988    78   5 910   10 431    425   9 717    289
 80 y más / 80 and over   6 959    74   6 885   11 695    471   10 809    415
    1995   2005
	 	 Total  Indígena /   No indígena /   Ignorado /   Total Indígena / No indígena / 
	 	 	 	 Indigenous	 	Non-indigenous	 	 Unknown	 	 	 Indigenous	 Non-indigenous
Sexo y edad quinquenal / 
Sex	and	age	group
Cuadro 16q / Table 16q
NICARAGUA: JEFES DE HOGAR DE 15 AÑOS Y MÁS OCUPADOS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR RAMA DE ACTIVIDAD 
ECONÓMICA, SEGÚN SEXO, CENSO 1995
NICARAGUA: EMPLOYED HEADS OF HOUSEHOLD AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY BRANCH OF 
ECONOMIC ACTIVITY AND SEX, 1995 CENSUS
Cuadro 16r / Table 16r
NICARAGUA: JEFES DE HOGAR DE 15 AÑOS Y MÁS OCUPADOS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR RAMA DE ACTIVIDAD 
ECONÓMICA, SEGÚN SEXO, CENSO 2005
NICARAGUA: EMPLOYED HEADS OF HOUSEHOLD AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY BRANCH OF 
ECONOMIC ACTIVITY AND SEX, 2005 CENSUS
 7 808   6 925    883   530 105   444 745   85 360
      
 5 477   5 076    401   239 178   230 415   8 763
 147    140    7   2 123   2 053    70
 255    210    45   48 082   39 335   8 747
  13    12    1   3 513   3 239    274
 174    174 -   23 493   23 323    170
 343    248    95   90 455   60 624   29 831
 80    80 -   22 376   21 650    726
 3    3 -   3 294   2 678    616
 
 760    558    202   79 663   48 473   31 190
 556    424    132   17 928   12 955   4 973
       
  Total Hombres /   Mujeres /  Total   Hombres /   Mujeres / 
	 	 	 Male		 Female		 Male	 Female
2005
Rama de actividad /  
Branch	of	activity
Indígena / Indigenous                           No indígena / Non-indigenous
Total
Agricultura  / Agriculture
Minas / Mining  
Industrias manufactureras / Manufacturing
Electricidad y agua / Electricity and water 
Construcción / Construction
Comercio, hoteles y restaurantes / Trade, hotels and restaurants  
Transporte y comunicaciones / Transport and communications 
Establecimientos financieros / Financial institutions
Servicios comunitarios, sociales y personales / Community, 
     social and personal services
Actividades no especificadas /Unspecified activities
 30 576   25 461   5 115   699 361   563 966   135 395
      
 16 904   15 861   1 043   269 888   262 489   7 399
 140    135    5   2 811   2 681    130
 2 429   1 757    672   73 749   52 207   21 542
 72    69    3   2 553   2 296    257
 1 352   1 342    10   40 628   40 261    367
 3 333   1 987   1 346   127 554   83 521   44 033
 833    805    28   32 857   31 571   1 286
 78    61    17   5 374   3 925   1 449
 
 5 129   3 213   1 916   138 096   80 604   57 492
  306    231    75   5 851   4 411   1 440
       
  Total Hombres /   Mujeres /  Total   Hombres /   Mujeres / 
	 	 	 Male		 Female		 Male	 Female
1995
Rama de actividad /  
Branch	of	activity
Indígena / Indigenous                           No indígena / Non-indigenous
Total
Agricultura  / Agriculture
Minas / Mining  
Industrias manufactureras / Manufacturing
Electricidad y agua / Electricity and water 
Construcción / Construction
Comercio, hoteles y restaurantes / Trade, hotels and restaurants  
 Transporte y comunicaciones / Transport and communications 
 Establecimientos financieros / Financial institutions
Servicios comunitarios, sociales y personales / Community, 
     social and personal services
Actividades no especificadas /Unspecified activities
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(por cien / per	cent)
Cuadro 16s / Table 16s
NICARAGUA: TASA DE ANALFABETISMO DE JEFES DE HOGAR DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR SEXO Y 
ÁREA DE RESIDENCIA, CENSOS 1995 Y 2005
NICARAGUA: ILLITERACY RATE AMONG HEADS OF HOUSEHOLD AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, 
BY SEX AND AREA OF RESIDENCE, 1995 AND 2005
Cuadro 16t / Table 16t
NICARAGUA: JEFES DE HOGAR DE 15 AÑOS Y MÁS ANALFABETOS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR SEXO Y ÁREA DE 
RESIDENCIA, CENSOS 1995 Y 2005
NICARAGUA: NUMBER OF ILLITERATE HEADS OF HOUSEHOLD AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, 
BY SEX AND AREA OF RESIDENCE, 1995 AND 2005 CENSUSES
 30,66 39,67 30,51 26,16 29,27 26,01
      
 17,37 26,77 17,28 14,56 17,66 14,45
 48,19 45,54 48,27 42,70 38,29 42,99
      
 29,59 32,54 29,54 25,59 25,96 25,57
      
 14,07 19,49 14,02 11,63 13,48 11,56
 45,87 37,71 46,08 40,75 33,74 41,20
      
 33,57 61,54 33,14 27,48 38,05 27,03
      
 23,72 42,58 23,56 19,31 25,02 19,12
 59,36 74,21 58,85 51,15 55,99 50,81
Ambos sexos / Both	sexes 
     Urbano / Urban
     Rural  
Hombres / Male 
     Urbano / Urban
     Rural  
 
Mujeres / Female 
     Urbano / Urban
     Rural
     1995    2005              
 Total Indígena / No indígena / Total Indígena / No indígena /  
  Indigenous	 Non-indigenous  Indigenous Non-indigenous 
Sexo y área de residencia /
Sex	and	area	of	residence
     1995    2005              
 Total Indígena / No indígena / Total Indígena / No indígena /  
  Indigenous	 Non-indigenous  Indigenous Non-indigenous 
Sexo y área de residencia /
Sex	and	area	of	residence
 230 388   4 995   225 393   265 600   13 392   252 208
      
 74 231   1 053   73 178   86 861   3 536   83 325
 156 157   3 942   152 215   178 739   9 856   168 883
      
 162 522   3 089   159 433   181 512   8 630   172 882
      
 39 540    525   39 015   42 915   1 721   41 194
 122 982   2 564   120 418   138 597   6 909   131 688
      
  67 866   1 906   65 960   84 088   4 762   79 326
      
  34 691    528   34 163   43 946   1 815   42 131
  33 175   1 378   31 797   40 142   2 947   37 195
Ambos sexos / Both	sexes 
     Urbano / Urban
     Rural  
Hombres / Male 
     Urbano / Urban
     Rural  
 
Mujeres / Female 
     Urbano / Urban
     Rural
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Cuadro 16u / Table 16u
NICARAGUA: JEFES DE HOGAR DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, SEGÚN AÑOS DE ESTUDIO APROBADOS Y 
SEXO, CENSOS 1995 Y 2005
NICARAGUA: HEADS OF HOUSEHOLD AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY YEARS OF SCHOOLING 
COMPLETED AND SEX, 1995 AND 2005 CENSUSES
 751 355   12 591   738 764  1 015 277   45 761   969 516 
  
 413 227   7 700   405 527   448 040   21 942   426 098 
 162 789   3 130   159 659   241 156   12 163   228 993 
 134 269   1 650   132 619   234 818   9 151   225 667 
 41 070    111   40 959   85 306   2 234   83 072 
 - - -   5 957    271   5 686 
  
 549 204   9 494   539 710   709 241   33 245   675 996 
  
 300 020   5 314   294 706   314 644   15 273   299 371 
 118 429   2 747   115 682   169 761   9 458   160 303 
 97 917   1 337   96 580   159 832   6 718   153 114 
 32 838    96   32 742   60 633   1 601   59 032 
 - - -   4 371    195   4 176 
  
 202 151   3 097   199 054   306 036   12 516   293 520 
  
 113 207   2 386   110 821   133 396   6 669   126 727 
 44 360    383   43 977   71 395   2 705   68 690 
 36 352    313   36 039   74 986   2 433   72 553 
 8 232    15   8 217   24 673    633   24 040 
 - - -   1 586    76   1 510
Ambos sexos / Both	sexes




 13 y más / 13 and over
 Ignorado / Unknown




 13 y más / 13 and over
 Ignorado / Unknown




 13 y más / 13 and over
 Ignorado / Unknown
          1995    2005              
 Total Indígena / No indígena / Total Indígena / No indígena /  
  Indigenous	 Non-indigenous  Indigenous Non-indigenous
Años de estudio aprobados y sexo /
Years	of	schooling	completed	and	sex
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Cuadro 16v / Table 16v
NICARAGUA: JEFES DE HOGAR DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, ECONÓMICAMENTE ACTIVA Y NO ACTIVA, 
POR GRANDES GRUPOS DE EDAD, CENSO 1995
NICARAGUA: HEADS OF HOUSEHOLD AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, ECONOMICALLY ACTIVE AND 
INACTIVE, BY MAIN AGE GROUP, 1995 CENSUS
Cuadro 16w / Table 16w
NICARAGUA: JEFES DE HOGAR DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, ECONÓMICAMENTE ACTIVA Y NO ACTIVA, 
POR GRANDES GRUPOS DE EDAD, CENSO 2005
NICARAGUA: HEADS OF HOUSEHOLD AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, ECONOMICALLY ACTIVE AND 
INACTIVE, BY MAIN AGE GROUP, 2005 CENSUS
 12 591 11 021 1 570 539 710 510 632 29 078
      
 6 215   5 874    341   268 595   266 620   1 975
 5 041   4 408    633   217 806   210 648   7 158
 1 335    739    596   53 309   33 364   19 945
      
 9 494   9 072    422   199 054   121 044   78 010
      
 4 953   4 903    50   71 537   57 375   14 162
 3 657   3 554    103   94 318   57 216   37 102
  884    615    269   33 199   6 453   26 746
      
 3 097   1 949   1 148   738 764   631 676   107 088
      
 1 262    971    291   340 132   323 995   16 137
 1 384    854    530   312 124   267 864   44 260
 451    124    327   86 508   39 817   46 691
     
  Total Activa / Active		 No activa / Inactive Total Activa / Active	 No activa / Inactive
1995
Sexo y grupos de edad /
Sex	and	age	group
         Indígena / Indigenous             No indígena / Non-indigenous




 65 y más / 65 and over 
 
    Hombres / Male 
 15-39 
 40-64 
 65 y más / 65 and over   
 Mujeres / Female 
 15-39 
  40-64 
  65 y más / 65 and over
     
  Total Activa / Active		 No activa / Inactive Total Activa / Active	 No activa / Inactive
2005
Sexo y grupos de edad /
Sex	and	age	group
         Indígena / Indigenous             No indígena / Non-indigenous




 65 y más / 65 and over 
 
    Hombres / Male 
 15-39 
 40-64 
 65 y más / 65 and over   
 Mujeres / Female 
 15-39 
  40-64 
  65 y más / 65 and over
 45 761 32 641 13 120 969 516 725 313 244 203
      
 19 508   15 475   4 033   420 138   361 907   58 231
 20 279   14 759   5 520   427 539   320 800   106 739
 5 974   2 407   3 567   121 839   42 606   79 233
      
 33 245   27 281   5 964   675 996   586 328   89 668
      
 15 161   13 269   1 892   323 444   303 771   19 673
 14 305   11 951   2 354   281 267   246 724   34 543
 3 779   2 061   1 718   71 285   35 833   35 452
      
 12 516   5 360   7 156   293 520   138 985   154 535
      
 4 347   2 206   2 141   96 694   58 136   38 558
 5 974   2 808   3 166   146 272   74 076   72 196
 2 195    346   1 849   50 554   6 773   43 781
Cuadro 17a / Table 17a
PANAMÁ: POBLACIÓN TOTAL, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD Y SEXO, CENSOS 
1990 Y 2000
PANAMA: HEADS OF HOUSEHOLD AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY AGE GROUP AND SEX, 
1990 AND 2000 CENSUSES
 Ambos sexos / Both	sexes  2 326 291   194 269  2 132 022  2 839 177   285 231  2 553 946 
       
 0-4   276 764   33 517   243 247   326 239   49 784   276 455 
 5-9   276 682   32 551   244 131   296 747   43 826   252 921 
 10-14   257 463   25 012   232 451   286 133   37 083   249 050 
 15-19   248 496   21 630   226 866   268 961   31 098   237 863 
 20-24   228 891   17 298   211 593   249 675   24 656   225 019 
 25-29   201 033   13 957   187 076   241 251   21 464   219 787 
 30-34   166 167   10 970   155 197   223 890   16 611   207 279 
 35-39   139 661   8 874   130 787   199 272   14 052   185 220 
 40-44   116 937   7 855   109 082   162 581   11 635   150 946 
 45-49   96 996   6 078   90 918   134 175   8 330   125 845 
 50-54   78 591   5 357   73 234   115 770   8 273   107 497 
 55-59   62 357   3 468   58 889   89 855   5 363   84 492 
 60-64   53 938   3 019   50 919   73 333   5 033   68 300 
 65-69   41 927   1 612   40 315   55 932   3 255   52 677 
 70-74   33 085   1 436   31 649   44 446   2 317   42 129 
 75-79   23 403    717   22 686   32 174   1 173   31 001 
 80 y más / 80 and over   23 894    918   22 976   38 707   1 276   37 431 
 Ignorado / Unknown    6 -    6    36    2    34 
       
 Hombres / Male  1 177 190   100 149  1 077 041  1 432 540   146 122  1 286 418 
       
 0-4   141 398   17 156   124 242   166 281   25 423   140 858 
 5-9   141 078   16 694   124 384   150 813   22 177   128 636 
 10-14   131 660   12 993   118 667   146 274   19 038   127 236 
 15-19   124 947   10 649   114 298   136 201   15 771   120 430 
 20-24   114 447   8 693   105 754   124 996   12 321   112 675 
 25-29   100 366   7 103   93 263   120 825   10 638   110 187 
 30-34   83 331   5 499   77 832   112 499   8 467   104 032 
 35-39   70 167   4 549   65 618   100 111   7 291   92 820 
 40-44   59 230   4 189   55 041   81 576   5 838   75 738 
 45-49   49 715   3 359   46 356   67 803   4 275   63 528 
 50-54   40 123   2 993   37 130   58 723   4 521   54 202 
 55-59   32 092   1 944   30 148   45 644   3 114   42 530 
 60-64   27 789   1 722   26 067   37 219   2 809   34 410 
 65-69   21 326    893   20 433   28 148   1 818   26 330 
 70-74   16 840    800   16 040   22 240   1 324   20 916 
 75-79   11 774    405   11 369   15 641    638   15 003 
 80 y más / 80 and over   10 902    508   10 394   17 546    659   16 887 
 Ignorado / Unknown    5 -    5    26 -    26 
       
 Mujeres /	Female	  1 149 101   94 120  1 054 981  1 406 601   139 107  1 267 494 
       
 0-4   135 366   16 361   119 005   159 958   24 361   135 597 
 5-9   135 604   15 857   119 747   145 934   21 649   124 285 
 10-14   125 803   12 019   113 784   139 859   18 045   121 814 
 15-19   123 549   10 981   112 568   132 760   15 327   117 433 
 20-24   114 444   8 605   105 839   124 679   12 335   112 344 
 25-29   100 667   6 854   93 813   120 426   10 826   109 600 
 30-34   82 836   5 471   77 365   111 391   8 144   103 247 
 35-39   69 494   4 325   65 169   99 161   6 761   92 400 
 40-44   57 707   3 666   54 041   81 005   5 797   75 208 
 45-49   47 281   2 719   44 562   66 372   4 055   62 317 
 50-54   38 468   2 364   36 104   57 047   3 752   53 295 
 55-59   30 265   1 524   28 741   44 211   2 249   41 962 
 60-64   26 149   1 297   24 852   36 114   2 224   33 890 
 65-69   20 601    719   19 882   27 784   1 437   26 347 
 70-74   16 245    636   15 609   22 206    993   21 213 
 75-79   11 629    312   11 317   16 533    535   15 998 
 80 y más / 80 and over   12 992    410   12 582   21 161    617   20 544 
 Ignorado / Unknown    1 -    1    10    2    8 
       
   1990   2000
	 	 Total  Indígena /  No indígena /  Total Indígena / No indígena / 
Indigenous	 Non-indigenous	 Indigenous	 Non-indigenous
Sexo y edad quinquenal / 
Sex	and	age	group
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Cuadro 16v / Table 16v
NICARAGUA: JEFES DE HOGAR DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, ECONÓMICAMENTE ACTIVA Y NO ACTIVA, 
POR GRANDES GRUPOS DE EDAD, CENSO 1995
NICARAGUA: HEADS OF HOUSEHOLD AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, ECONOMICALLY ACTIVE AND 
INACTIVE, BY MAIN AGE GROUP, 1995 CENSUS
Cuadro 16w / Table 16w
NICARAGUA: JEFES DE HOGAR DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, ECONÓMICAMENTE ACTIVA Y NO ACTIVA, 
POR GRANDES GRUPOS DE EDAD, CENSO 2005
NICARAGUA: HEADS OF HOUSEHOLD AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, ECONOMICALLY ACTIVE AND 
INACTIVE, BY MAIN AGE GROUP, 2005 CENSUS
 12 591 11 021 1 570 539 710 510 632 29 078
      
 6 215   5 874    341   268 595   266 620   1 975
 5 041   4 408    633   217 806   210 648   7 158
 1 335    739    596   53 309   33 364   19 945
      
 9 494   9 072    422   199 054   121 044   78 010
      
 4 953   4 903    50   71 537   57 375   14 162
 3 657   3 554    103   94 318   57 216   37 102
  884    615    269   33 199   6 453   26 746
      
 3 097   1 949   1 148   738 764   631 676   107 088
      
 1 262    971    291   340 132   323 995   16 137
 1 384    854    530   312 124   267 864   44 260
 451    124    327   86 508   39 817   46 691
     
  Total Activa / Active		 No activa / Inactive Total Activa / Active	 No activa / Inactive
1995
Sexo y grupos de edad /
Sex	and	age	group
         Indígena / Indigenous             No indígena / Non-indigenous




 65 y más / 65 and over 
 
    Hombres / Male 
 15-39 
 40-64 
 65 y más / 65 and over   
 Mujeres / Female 
 15-39 
  40-64 
  65 y más / 65 and over
     
  Total Activa / Active		 No activa / Inactive Total Activa / Active	 No activa / Inactive
2005
Sexo y grupos de edad /
Sex	and	age	group
         Indígena / Indigenous             No indígena / Non-indigenous




 65 y más / 65 and over 
 
    Hombres / Male 
 15-39 
 40-64 
 65 y más / 65 and over   
 Mujeres / Female 
 15-39 
  40-64 
  65 y más / 65 and over
 45 761 32 641 13 120 969 516 725 313 244 203
      
 19 508   15 475   4 033   420 138   361 907   58 231
 20 279   14 759   5 520   427 539   320 800   106 739
 5 974   2 407   3 567   121 839   42 606   79 233
      
 33 245   27 281   5 964   675 996   586 328   89 668
      
 15 161   13 269   1 892   323 444   303 771   19 673
 14 305   11 951   2 354   281 267   246 724   34 543
 3 779   2 061   1 718   71 285   35 833   35 452
      
 12 516   5 360   7 156   293 520   138 985   154 535
      
 4 347   2 206   2 141   96 694   58 136   38 558
 5 974   2 808   3 166   146 272   74 076   72 196
 2 195    346   1 849   50 554   6 773   43 781
Cuadro 17a / Table 17a
PANAMÁ: POBLACIÓN TOTAL, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD Y SEXO, CENSOS 
1990 Y 2000
PANAMA: HEADS OF HOUSEHOLD AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY AGE GROUP AND SEX, 
1990 AND 2000 CENSUSES
 Ambos sexos / Both	sexes  2 326 291   194 269  2 132 022  2 839 177   285 231  2 553 946 
       
 0-4   276 764   33 517   243 247   326 239   49 784   276 455 
 5-9   276 682   32 551   244 131   296 747   43 826   252 921 
 10-14   257 463   25 012   232 451   286 133   37 083   249 050 
 15-19   248 496   21 630   226 866   268 961   31 098   237 863 
 20-24   228 891   17 298   211 593   249 675   24 656   225 019 
 25-29   201 033   13 957   187 076   241 251   21 464   219 787 
 30-34   166 167   10 970   155 197   223 890   16 611   207 279 
 35-39   139 661   8 874   130 787   199 272   14 052   185 220 
 40-44   116 937   7 855   109 082   162 581   11 635   150 946 
 45-49   96 996   6 078   90 918   134 175   8 330   125 845 
 50-54   78 591   5 357   73 234   115 770   8 273   107 497 
 55-59   62 357   3 468   58 889   89 855   5 363   84 492 
 60-64   53 938   3 019   50 919   73 333   5 033   68 300 
 65-69   41 927   1 612   40 315   55 932   3 255   52 677 
 70-74   33 085   1 436   31 649   44 446   2 317   42 129 
 75-79   23 403    717   22 686   32 174   1 173   31 001 
 80 y más / 80 and over   23 894    918   22 976   38 707   1 276   37 431 
 Ignorado / Unknown    6 -    6    36    2    34 
       
 Hombres / Male  1 177 190   100 149  1 077 041  1 432 540   146 122  1 286 418 
       
 0-4   141 398   17 156   124 242   166 281   25 423   140 858 
 5-9   141 078   16 694   124 384   150 813   22 177   128 636 
 10-14   131 660   12 993   118 667   146 274   19 038   127 236 
 15-19   124 947   10 649   114 298   136 201   15 771   120 430 
 20-24   114 447   8 693   105 754   124 996   12 321   112 675 
 25-29   100 366   7 103   93 263   120 825   10 638   110 187 
 30-34   83 331   5 499   77 832   112 499   8 467   104 032 
 35-39   70 167   4 549   65 618   100 111   7 291   92 820 
 40-44   59 230   4 189   55 041   81 576   5 838   75 738 
 45-49   49 715   3 359   46 356   67 803   4 275   63 528 
 50-54   40 123   2 993   37 130   58 723   4 521   54 202 
 55-59   32 092   1 944   30 148   45 644   3 114   42 530 
 60-64   27 789   1 722   26 067   37 219   2 809   34 410 
 65-69   21 326    893   20 433   28 148   1 818   26 330 
 70-74   16 840    800   16 040   22 240   1 324   20 916 
 75-79   11 774    405   11 369   15 641    638   15 003 
 80 y más / 80 and over   10 902    508   10 394   17 546    659   16 887 
 Ignorado / Unknown    5 -    5    26 -    26 
       
 Mujeres /	Female	  1 149 101   94 120  1 054 981  1 406 601   139 107  1 267 494 
       
 0-4   135 366   16 361   119 005   159 958   24 361   135 597 
 5-9   135 604   15 857   119 747   145 934   21 649   124 285 
 10-14   125 803   12 019   113 784   139 859   18 045   121 814 
 15-19   123 549   10 981   112 568   132 760   15 327   117 433 
 20-24   114 444   8 605   105 839   124 679   12 335   112 344 
 25-29   100 667   6 854   93 813   120 426   10 826   109 600 
 30-34   82 836   5 471   77 365   111 391   8 144   103 247 
 35-39   69 494   4 325   65 169   99 161   6 761   92 400 
 40-44   57 707   3 666   54 041   81 005   5 797   75 208 
 45-49   47 281   2 719   44 562   66 372   4 055   62 317 
 50-54   38 468   2 364   36 104   57 047   3 752   53 295 
 55-59   30 265   1 524   28 741   44 211   2 249   41 962 
 60-64   26 149   1 297   24 852   36 114   2 224   33 890 
 65-69   20 601    719   19 882   27 784   1 437   26 347 
 70-74   16 245    636   15 609   22 206    993   21 213 
 75-79   11 629    312   11 317   16 533    535   15 998 
 80 y más / 80 and over   12 992    410   12 582   21 161    617   20 544 
 Ignorado / Unknown    1 -    1    10    2    8 
       
   1990   2000
	 	 Total  Indígena /  No indígena /  Total Indígena / No indígena / 
Indigenous	 Non-indigenous	 Indigenous	 Non-indigenous
Sexo y edad quinquenal / 
Sex	and	age	group
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Cuadro 17b / Table 17b
PANAMÁ: POBLACIÓN INDÍGENA Y NO INDÍGENA, SEGÚN DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL, POR ÁREA DE RESIDENCIA 
Y GRANDES GRUPOS DE EDAD, CENSO 1990
PANAMA: INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS POPULATION, BY TERRITORIAL DISTRIBUTION, AREA OF RESIDENCE, AND 
MAIN AGE GROUPS, 1990 CENSUSES
Total    194 269   91 080   98 506   4 683  2 132 022   719 829  1 294 561   117 626    6
         
Bocas del Toro 55626 28193 26750 683 37972 14758 21864 1350 -
     Urbano / Urban 6848 3036 3763 49 21068   7 693   12 541    834 -
     Rural  48778 25157 22987 634 16904   7 065   9 323    516 -
         
Coclé  207 79 119 9 172291 65199 96606 10486 -
     Urbano / Urban 118 49 66 3 45299   14 242   28 176   2 881 -
     Rural  89 30 53 6 126992   50 957   68 430   7 605 -
         
Colón  34694 14146 18886 1662 166745 62186 95516 9043 -
     Urbano / Urban 2436 760 1572 104 96728   33 428   57 313   5 987 -
     Rural  32258 13386 17314 1558 70017   28 758   38 203   3 056 -
         
Chiriquí  63210 31196 30642 1372 306697 107723 181401 17573 -
     Urbano / Urban 1685 657 1003 25 124447   40 421   77 110   6 916 -
     Rural  61525 30539 29639 1347 182250   67 302   104 291   10 657 -
         
Darién  15262 7605 7293 364 28449 12263 15054 1132 -
     Urbano / Urban 268 86 176 6 2001    673   1 198    130 -
     Rural  14994 7519 7117 358 26448   11 590   13 856   1 002 -
         
Herrera  168 59 104 5 93646 30359 57041 6246 -
     Urbano / Urban 83 27 53 3 40917   11 849   26 410   2 658 -
     Rural  85 32 51 2 52729   18 510   30 631   3 588 -
         
Los santos 39 4 29 6 76652 21061 48897 6694 -
     Urbano / Urban 9 1 7 1 16501   4 386   10 729   1 386 -
     Rural  30 3 22 5 60151   16 675   38 168   5 308 -
         
 Panamá / Panama 16287 5539 10366 382 1047014 329569 663436 54009 -
     Urbano / Urban 9658 2921 6486 251 833721   251 500   537 894   44 327 -
     Rural  6629 2618 3880 131 213293   78 069   125 542   9 682 -
         
Veraguas  8465 4157 4118 190 195556 75497 109295 10764 -
     Urbano / Urban 278 75 195 8 43956   14 964   26 920   2 072 -
     Rural  8187 4082 3923 182 151600   60 533   82 375   8 692 -
         
En otro país / In another 
     country 16 5 10 1 3599 326 3143 124 6
     Urbano / Urban 7 2 5 -   3 172    280   2 778    109 5
     Rural  9 3 5 1    427    46    365    15 1
         
Ignorado / Unknown 295 97 189 9 3401 888 2308 205 -
     Urbano / Urban 45 14 29 2 2170    543   1 485    142 -
     Rural  250 83 160 7 1231    345    823    63 -
         
         
1990Grupos de edad y 
área de residencia /
Group	and	area	
of	residence
No indígena / Non-indigenousIndígena / Indigenous
Total 0-14 15-64  65 y más /
65	and	over




Cuadro 17c / Table 17c
PANAMÁ: POBLACIÓN INDÍGENA Y NO INDÍGENA, SEGÚN DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL, POR ÁREA DE RESIDENCIA Y 
GRANDES GRUPOS DE EDAD, CENSO 2000
PANAMA: INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS POPULATION, BY TERRITORIAL DISTRIBUTION, AREA OF RESIDENCE, AND 
MAIN AGE GROUPS, 2000 CENSUS
Total    285 231   130 693   146 515   8 021 2  2 553 946   778 426 1 612 248 163 238 
          
Bocas del Toro   49 284   24 329   24 286    669 -   40 186   14 332 24 129 1 725 
     Urbano / Urban   11 382   5 003   6 241    138 -   23 916   8 061 14 753 1 102 
     Rural    37 902   19 326   18 045    531 -   16 270   6 271 9 376 623 
          
Coclé     629    245    365    19 -   199 931   69 927 115 597 14 407 
     Urbano / Urban    292    104    179    9 -   61 705   18 267 38 887 4 551 
     Rural     337    141    186    10 -   138 226   51 660 76 710 9 856 
          
Colón    4 479   1 438   2 813    228 -   198 402   68 226 119 894 10 282 
     Urbano / Urban   3 353   1 027   2 150    176 -   133 433   43 128 83 184 7 121 
     Rural    1 126    411    663    52 -   64 969   25 098 36 710 3 161 
          
Chiriquí    26 308   10 884   14 923    501 -   339 694   106 758 207 716 25 220 
     Urbano / Urban   4 192   1 479   2 641    72 -   159 606   46 664 101 518 11 424 
     Rural    22 116   9 405   12 282    429 -   180 088   60 094 106 198 13 796 
          
Darién    11 382   5 653   5 437    292 -   28 497   11 464 15 646 1 387 
     Urbano / Urban    481    173    297    11 -   1 923    531 1 243 149 
     Rural    10 901   5 480   5 140    281 -   26 574   10 933 14 403 1 238 
          
Herrera     345    108    224    13 -   101 873   29 428 63 916 8 529 
     Urbano / Urban    218    66    144    8 -   47 806   12 292 31 706 3 808 
     Rural     127    42    80    5 -   54 067   17 136 32 210 4 721 
          
Los santos    150    38    100    12 -   82 331   20 549 52 842 8 940 
     Urbano / Urban    64    23    40    1 -   18 423   4 139 12 330 1 954 
     Rural     86    15    60    11 -   63 908   16 410 40 512 6 986 
          
 Panamá / Panama   39 620   13 368   25 130   1 122 -  1 343 879   385 731 881 541 76 607 
     Urbano / Urban   30 336   9 383   20 056    897 -  1 197 343   336 537 792 700 68 106 
     Rural    9 284   3 985   5 074    225 -   146 536   49 194 88 841 8 501 
          
Veraguas    4 931   2 160   2 648    123 -   203 975   68 911 120 012 15 052 
     Urbano / Urban    809    227    564    18 -   59 315   17 247 38 353 3 715 
     Rural    4 122   1 933   2 084    105 -   144 660   51 664 81 659 11 337 
          
Comarca Kuna Yala   31 571   13 130   16 477   1 964 -    950    371 507 72 
     Urbano / Urban    434    105    262    67 -    72    11 53 8 
     Rural    31 137   13 025   16 215   1 897 -    878    360 454 64 
          
Comarca Emberá   7 641   3 872   3 516    253 -    563    222 305 36 
     Urbano / Urban    23    3    20 - -    8    2 6 - 
     Rural    7 618   3 869   3 496    253 -    555    220 299 36 
          
 Comarca Ngobe-Buglé   108 713   55 411   50 496   2 806 -   3 466   1 560 1 755 151 
     Urbano / Urban    527    118    398    11 -    57    19 35 3 
     Rural    108 186   55 293   50 098   2 795 -   3 409   1 541 1 720 148 
          
En otro país / In another 
     country    133    42    82    7 2   9 855    842 8 233 746 
     Urbano / Urban    41    7    30    3 1   8 665    639 7 305 688 
     Rural     92    35    52    4 1   1 190    203 928 58 
          
Ignorado / Unknown    45    15    18    12 -    344    105 155 84 
     Urbano / Urban    35    9    14    12 -    312    96 133 83 
     Rural     10    6    4 - -    32    9 22 1 
          
2000Grupos de edad y 
área de residencia /
Group	and	area	
of	residence
No indígena / Non-indigenousIndígena / Indigenous
Total 0-14 15-64  65 y más /
65	and	over
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Cuadro 17b / Table 17b
PANAMÁ: POBLACIÓN INDÍGENA Y NO INDÍGENA, SEGÚN DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL, POR ÁREA DE RESIDENCIA 
Y GRANDES GRUPOS DE EDAD, CENSO 1990
PANAMA: INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS POPULATION, BY TERRITORIAL DISTRIBUTION, AREA OF RESIDENCE, AND 
MAIN AGE GROUPS, 1990 CENSUSES
Total    194 269   91 080   98 506   4 683  2 132 022   719 829  1 294 561   117 626    6
         
Bocas del Toro 55626 28193 26750 683 37972 14758 21864 1350 -
     Urbano / Urban 6848 3036 3763 49 21068   7 693   12 541    834 -
     Rural  48778 25157 22987 634 16904   7 065   9 323    516 -
         
Coclé  207 79 119 9 172291 65199 96606 10486 -
     Urbano / Urban 118 49 66 3 45299   14 242   28 176   2 881 -
     Rural  89 30 53 6 126992   50 957   68 430   7 605 -
         
Colón  34694 14146 18886 1662 166745 62186 95516 9043 -
     Urbano / Urban 2436 760 1572 104 96728   33 428   57 313   5 987 -
     Rural  32258 13386 17314 1558 70017   28 758   38 203   3 056 -
         
Chiriquí  63210 31196 30642 1372 306697 107723 181401 17573 -
     Urbano / Urban 1685 657 1003 25 124447   40 421   77 110   6 916 -
     Rural  61525 30539 29639 1347 182250   67 302   104 291   10 657 -
         
Darién  15262 7605 7293 364 28449 12263 15054 1132 -
     Urbano / Urban 268 86 176 6 2001    673   1 198    130 -
     Rural  14994 7519 7117 358 26448   11 590   13 856   1 002 -
         
Herrera  168 59 104 5 93646 30359 57041 6246 -
     Urbano / Urban 83 27 53 3 40917   11 849   26 410   2 658 -
     Rural  85 32 51 2 52729   18 510   30 631   3 588 -
         
Los santos 39 4 29 6 76652 21061 48897 6694 -
     Urbano / Urban 9 1 7 1 16501   4 386   10 729   1 386 -
     Rural  30 3 22 5 60151   16 675   38 168   5 308 -
         
 Panamá / Panama 16287 5539 10366 382 1047014 329569 663436 54009 -
     Urbano / Urban 9658 2921 6486 251 833721   251 500   537 894   44 327 -
     Rural  6629 2618 3880 131 213293   78 069   125 542   9 682 -
         
Veraguas  8465 4157 4118 190 195556 75497 109295 10764 -
     Urbano / Urban 278 75 195 8 43956   14 964   26 920   2 072 -
     Rural  8187 4082 3923 182 151600   60 533   82 375   8 692 -
         
En otro país / In another 
     country 16 5 10 1 3599 326 3143 124 6
     Urbano / Urban 7 2 5 -   3 172    280   2 778    109 5
     Rural  9 3 5 1    427    46    365    15 1
         
Ignorado / Unknown 295 97 189 9 3401 888 2308 205 -
     Urbano / Urban 45 14 29 2 2170    543   1 485    142 -
     Rural  250 83 160 7 1231    345    823    63 -
         
         
1990Grupos de edad y 
área de residencia /
Group	and	area	
of	residence
No indígena / Non-indigenousIndígena / Indigenous
Total 0-14 15-64  65 y más /
65	and	over




Cuadro 17c / Table 17c
PANAMÁ: POBLACIÓN INDÍGENA Y NO INDÍGENA, SEGÚN DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL, POR ÁREA DE RESIDENCIA Y 
GRANDES GRUPOS DE EDAD, CENSO 2000
PANAMA: INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS POPULATION, BY TERRITORIAL DISTRIBUTION, AREA OF RESIDENCE, AND 
MAIN AGE GROUPS, 2000 CENSUS
Total    285 231   130 693   146 515   8 021 2  2 553 946   778 426 1 612 248 163 238 
          
Bocas del Toro   49 284   24 329   24 286    669 -   40 186   14 332 24 129 1 725 
     Urbano / Urban   11 382   5 003   6 241    138 -   23 916   8 061 14 753 1 102 
     Rural    37 902   19 326   18 045    531 -   16 270   6 271 9 376 623 
          
Coclé     629    245    365    19 -   199 931   69 927 115 597 14 407 
     Urbano / Urban    292    104    179    9 -   61 705   18 267 38 887 4 551 
     Rural     337    141    186    10 -   138 226   51 660 76 710 9 856 
          
Colón    4 479   1 438   2 813    228 -   198 402   68 226 119 894 10 282 
     Urbano / Urban   3 353   1 027   2 150    176 -   133 433   43 128 83 184 7 121 
     Rural    1 126    411    663    52 -   64 969   25 098 36 710 3 161 
          
Chiriquí    26 308   10 884   14 923    501 -   339 694   106 758 207 716 25 220 
     Urbano / Urban   4 192   1 479   2 641    72 -   159 606   46 664 101 518 11 424 
     Rural    22 116   9 405   12 282    429 -   180 088   60 094 106 198 13 796 
          
Darién    11 382   5 653   5 437    292 -   28 497   11 464 15 646 1 387 
     Urbano / Urban    481    173    297    11 -   1 923    531 1 243 149 
     Rural    10 901   5 480   5 140    281 -   26 574   10 933 14 403 1 238 
          
Herrera     345    108    224    13 -   101 873   29 428 63 916 8 529 
     Urbano / Urban    218    66    144    8 -   47 806   12 292 31 706 3 808 
     Rural     127    42    80    5 -   54 067   17 136 32 210 4 721 
          
Los santos    150    38    100    12 -   82 331   20 549 52 842 8 940 
     Urbano / Urban    64    23    40    1 -   18 423   4 139 12 330 1 954 
     Rural     86    15    60    11 -   63 908   16 410 40 512 6 986 
          
 Panamá / Panama   39 620   13 368   25 130   1 122 -  1 343 879   385 731 881 541 76 607 
     Urbano / Urban   30 336   9 383   20 056    897 -  1 197 343   336 537 792 700 68 106 
     Rural    9 284   3 985   5 074    225 -   146 536   49 194 88 841 8 501 
          
Veraguas    4 931   2 160   2 648    123 -   203 975   68 911 120 012 15 052 
     Urbano / Urban    809    227    564    18 -   59 315   17 247 38 353 3 715 
     Rural    4 122   1 933   2 084    105 -   144 660   51 664 81 659 11 337 
          
Comarca Kuna Yala   31 571   13 130   16 477   1 964 -    950    371 507 72 
     Urbano / Urban    434    105    262    67 -    72    11 53 8 
     Rural    31 137   13 025   16 215   1 897 -    878    360 454 64 
          
Comarca Emberá   7 641   3 872   3 516    253 -    563    222 305 36 
     Urbano / Urban    23    3    20 - -    8    2 6 - 
     Rural    7 618   3 869   3 496    253 -    555    220 299 36 
          
 Comarca Ngobe-Buglé   108 713   55 411   50 496   2 806 -   3 466   1 560 1 755 151 
     Urbano / Urban    527    118    398    11 -    57    19 35 3 
     Rural    108 186   55 293   50 098   2 795 -   3 409   1 541 1 720 148 
          
En otro país / In another 
     country    133    42    82    7 2   9 855    842 8 233 746 
     Urbano / Urban    41    7    30    3 1   8 665    639 7 305 688 
     Rural     92    35    52    4 1   1 190    203 928 58 
          
Ignorado / Unknown    45    15    18    12 -    344    105 155 84 
     Urbano / Urban    35    9    14    12 -    312    96 133 83 
     Rural     10    6    4 - -    32    9 22 1 
          
2000Grupos de edad y 
área de residencia /
Group	and	area	
of	residence
No indígena / Non-indigenousIndígena / Indigenous
Total 0-14 15-64  65 y más /
65	and	over
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Cuadro 17d / Table 17d
PANAMÁ: TASA DE ANALFABETISMO DE LA POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR SEXO Y ÁREA DE 
RESIDENCIA, CENSOS 1990 Y 2000
PANAMA: ILLITERACY RATE AMONG THE POPULATION AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY SEX AND 
AREA OF RESIDENCE, 1990 AND 2000 CENSUSES
Cuadro 17e / Table 17e
PANAMÁ: POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS ANALFABETA, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR SEXO Y ÁREA DE RESIDENCIA, 
CENSOS 1990 Y 2000 
PANAMA: NUMBER OF ILLITERATE PERSONS AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY SEX AND AREA OF 
RESIDENCE, 1990 AND 2000 CENSUSES 
 11,13 46,53 8,54 8,06 37,75 5,47 
 3,77 21,05 3,49 2,70 13,42 2,40 
 20,88 50,47 16,18 18,13 44,74 12,32 
 10,58 36,83 8,60 7,41 28,38 5,53 
 3,37 17,07 3,10 2,35 9,27 2,13 
 18,97 40,31 15,82 15,96 34,32 12,24 
 11,69 56,90 8,48 8,72 47,68 5,42 
 4,13 26,49 3,84 3,03 18,42 2,65 
 23,14 60,93 16,62 20,64 55,37 12,42
Ambos sexos / Both	sexes 
     Urbano / Urban
     Rural  
Hombres / Male 
     Urbano / Urban
     Rural  
 
Mujeres / Female 
     Urbano / Urban
     Rural
(por cien / per	cent)
     1990     2000               
 Total Indígena / No indígena / Total Indígena / No indígena /  
  Indigenous	 Non-indigenous  Indigenous Non-indigenous 
Sexo y área de residencia /
Sex	and	area	of	residence
     1990    2000              
 Total Indígena / No indígena / Total Indígena / No indígena /  
  Indigenous	 Non-indigenous  Indigenous Non-indigenous 
Sexo y área de residencia /
Sex	and	area	of	residence
 168 644   48 018   120 626   155 541   58 343   97 198 
 32 571   2 907   29 664   33 974   4 624   29 350 
  136 073   45 111   90 962   121 567   53 719   67 848 
  80 700   19 635   61 065   71 773   22 560   49 213 
 13 857   1 360   12 497   14 292   1 745   12 547 
  66 843   18 275   48 568   57 481   20 815   36 666 
  87 944   28 383   59 561   83 768   35 783   47 985 
 18 714   1 547   17 167   19 682   2 879   16 803 
 69 230   26 836   42 394   64 086   32 904   31 182
Ambos sexos / Both	sexes 
     Urbano / Urban
     Rural  
Hombres / Male 
     Urbano / Urban
     Rural  
 
Mujeres / Female 
     Urbano / Urban
     Rural
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Cuadro 17f / Table 17f
PANAMÁ: POBLACIÓN DE 10 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, SEGÚN AÑOS DE ESTUDIO APROBADOS Y SEXO, 
CENSOS 1990 Y 2000
PANAMA: POPULATION AGED 10 YEARS AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY YEARS OF SCHOOLING 
COMPLETED AND SEX, 1990 AND 2000 CENSUSES
 1 772 845    128 201   1 644 644   2 216 155    191 619   2 024 536 
  327 943    72 953    254 990    321 043    90 041    231 002 
 586 548    33 704    552 844    676 564    63 032    613 532 
 616 468    16 025    600 443    901 744    34 773    866 971 
 218 851    1 651    217 200    302 976    3 313    299 663 
 23 035    3 868    19 167    13 828     460    13 368 
 894 714    66 299    828 415   1 115 446    98 522   1 016 924 
 167 128    33 158    133 970    161 168    39 671    121 497 
 310 571    19 866    290 705    359 564    34 934    324 630 
 301 369    10 579    290 790    454 006    21 666    432 340 
 104 088    1 147    102 941    132 737    2 021    130 716 
 11 558    1 549    10 009    7 971     230    7 741 
 878 131    61 902    816 229   1 100 709    93 097   1 007 612 
 160 815    39 795    121 020    159 875    50 370    109 505 
 275 977    13 838    262 139    317 000    28 098    288 902 
 315 099    5 446    309 653    447 738    13 107    434 631 
 114 763     504    114 259    170 239    1 292    168 947 
 11 477    2 319    9 158    5 857     230    5 627
Ambos sexos / Both	sexes




 13 y más / 13 and over
 Ignorado / Unknown




 13 y más / 13 and over
 Ignorado / Unknown




 13 y más / 13 and over
 Ignorado / Unknown
          1990    2000              
 Total Indígena / No indígena / Total Indígena / No indígena /  
  Indigenous	 Non-indigenous  Indigenous Non-indigenous
Años de estudio aprobados y sexo /
Years	of	schooling	completed	and	sex
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Cuadro 17g / Table 17g
PANAMÁ: POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR SEXO, ESTADO CIVIL Y GRANDES GRUPOS DE 
EDAD, CENSO 1990
PANAMA: POPULATION AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY SEX, MARITAL STATUS AND MAIN AGE 
GROUP, 1990 CENSUS
Cuadro 17h / Table 17h
PANAMÁ: POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR SEXO, ESTADO CIVIL Y GRANDES GRUPOS DE 
EDAD, CENSO 2000
PANAMA: POPULATION AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY SEX, MARITAL STATUS AND MAIN AGE 
GROUP, 2000 CENSUS
 154 536   107 881   38 634   8 021  1 775 486  1 075 168   537 080   163 238 
         
 38 539   35 962   2 128    449   567 486   488 622   62 121   16 743 
         
 101 965   65 965   31 204   4 796   976 275   514 082   380 235   81 958 
         
 14 032   5 954   5 302   2 776   231 725   72 464   94 724   64 537 
         
 79 484   54 488   20 557   4 439   889 688   540 144   270 408   79 136 
         
 26 549   24 794   1 460    295   332 410   286 638   36 936   8 836 
         
 48 437   27 927   17 259   3 251   485 267   231 643   203 015   50 609 
         
 4 498   1 767   1 838    893   72 011   21 863   30 457   19 691 
         
 75 052   53 393   18 077   3 582   885 798   535 024   266 672   84 102 
         
 11 990   11 168    668    154   235 076   201 984   25 185   7 907 
         
 53 528   38 038   13 945   1 545   491 008   282 439   177 220   31 349 
         
  9 534   4 187   3 464   1 883   159 714   50 601   64 267   44 846
2000
Sexo y estado civil /
Sex	and	marital	status
     Indígena / Indigenous       No indígena / Non-indigenous
Ambos sexos / Both	sexes 
  
Solteros / Single 
Casados/Unidos /
     Married/In consensual union 
Viudos/Separados /





     Married/In consensual union
Viudos/Separados /
     Widowed/Separated
Mujeres / Female 
  
Solteras / Single 
Casadas/Unidas /
     Married/In consensual union
Viudas/Separadas / 
     Widowed/Separated
Total 15-39 40-64  65 y más /
65	and	over
Total 15-39 40-64  65 y más /
65	and	over
1990
Sexo y estado civil /
Sex	and	marital	status
     Indígena / Indigenous       No indígena / Non-indigenous
Ambos sexos / Both	sexes 
  
Solteros / Single 
Casados/Unidos /
     Married/In consensual union 
Viudos/Separados /





     Married/In consensual union
Viudos/Separados /
     Widowed/Separated
Mujeres / Female 
  
Solteras / Single 
Casadas/Unidas /
     Married/In consensual union
Viudas/Separadas / 
     Widowed/Separated




Total 15-39 40-64  65 y más /
65	and	over
 103 189   72 729   25 777   4 683  1 412 193   911 519   383 042   117 626    6 
         
 24 289   22 721   1 333    235   483 880   431 830   39 951   12 099 2 
         
 69 799   46 183   20 854   2 762   754 243   421 400   274 500   58 343 3 
         
 9 101   3 825   3 590   1 686   174 064   58 289   68 591   47 184 1 
         
 53 306   36 493   14 207   2 606   709 748   456 765   194 742   58 236    5 
         
 17 041   15 959    934    148   281 368   251 487   23 732   6 149 2 
         
  33 081   19 186   11 988   1 907   372 155   187 590   147 575   36 990 2 
         
 3 184   1 348   1 285    551   56 220   17 688   23 435   15 097 1 
         
  49 883   36 236   11 570   2 077   702 445   454 754   188 300   59 390    1 
         
  7 248   6 762    399    87   202 512   180 343   16 219   5 950 - 
         
 36 718   26 997   8 866    855   382 088   233 810   126 925   21 353 1 
         
 5 917   2 477   2 305   1 135   117 844   40 601   45 156   32 087 - 
Cuadro 17i / Table 17i
PANAMÁ: POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, ECONÓMICAMENTE ACTIVA Y NO ACTIVA, POR 
GRANDES GRUPOS DE EDAD, CENSO 1990
PANAMA:  POPULATION AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, ECONOMICALLY ACTIVE AND INACTIVE, BY 
MAIN AGE GROUP, 1990 CENSUS
Cuadro 17j / Table 17j
PANAMÁ: POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, ECONÓMICAMENTE ACTIVA Y NO ACTIVA, POR 
GRANDES GRUPOS DE EDAD, CENSO 2000
PANAMA: POPULATION AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, ECONOMICALLY ACTIVE AND INACTIVE, BY 
MAIN AGE GROUP, 2000 CENSUS
 103 189   54 696   48 434    59  1 412 187   773 344   631 947   6 896
         
 72 729   37 816   34 878    35   911 519   517 857   389 107   4 555
 25 777   15 025   10 738    14   383 042   228 724   152 539   1 779
 4 683   1 855   2 818    10   117 626   26 763   90 301    562
        
 53 306   43 887   9 381    38   709 743   541 985   162 717   5 041
        
 36 493   29 520   6 946    27   456 765   351 321   101 940   3 504
 14 207   12 731   1 468    8   194 742   167 257   26 233   1 252
 2 606   1 636    967    3   58 236   23 407   34 544    285
        
 49 883   10 809   39 053    21   702 444   231 359   469 230   1 855
        
 36 236   8 296   27 932    8   454 754   166 536   287 167   1 051
 11 570   2 294   9 270    6   188 300   61 467   126 306    527
 2 077    219   1 851    7   59 390   3 356   55 757    277
1990
Sexo y grupos de edad /
Sex	and	age	group
         Indígena / Indigenous             No indígena / Non-indigenous




 65 y más / 65 and over 
 
    Hombres / Male 
 15-39 
 40-64 
 65 y más / 65 and over   
 Mujeres / Female 
 15-39 
  40-64 
  65 y más / 65 and over
Ignorado / 
Unknown
Total Activa / 
Active	




Total Activa / 
Active	
No activa / 
Inactive
 154 447   82 465   71 982  1 766 507  1 067 733   698 774 
 
 107 811   57 389   50 422  1 070 240   685 849   384 391 
 38 622   22 253   16 369   533 775   349 720   184 055 
 8 014   2 823   5 191   162 492   32 164   130 328 
 
 79 429   67 673   11 756   884 061   700 536   183 525 
 
 54 443   46 410   8 033   537 032   438 627   98 405 
 20 548   18 691   1 857   268 259   234 730   33 529 
 4 438   2 572   1 866   78 770   27 179   51 591 
 
 75 018   14 792   60 226   882 446   367 197   515 249 
 
 53 368   10 979   42 389   533 208   247 222   285 986 
 18 074   3 562   14 512   265 516   114 990   150 526
 3 576    251   3 325   83 722   4 985   78 737
1990
Sexo y grupos de edad /
Sex	and	age	group
         Indígena / Indigenous             No indígena / Non-indigenous




 65 y más / 65 and over 
 
    Hombres / Male 
 15-39 
 40-64 
 65 y más / 65 and over   
 Mujeres / Female 
 15-39 
  40-64 
  65 y más / 65 and over
Total Activa / 
Active	
No activa / 
Inactive
Total Activa / 
Active	
No activa / 
Inactive
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Cuadro 17g / Table 17g
PANAMÁ: POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR SEXO, ESTADO CIVIL Y GRANDES GRUPOS DE 
EDAD, CENSO 1990
PANAMA: POPULATION AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY SEX, MARITAL STATUS AND MAIN AGE 
GROUP, 1990 CENSUS
Cuadro 17h / Table 17h
PANAMÁ: POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR SEXO, ESTADO CIVIL Y GRANDES GRUPOS DE 
EDAD, CENSO 2000
PANAMA: POPULATION AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY SEX, MARITAL STATUS AND MAIN AGE 
GROUP, 2000 CENSUS
 154 536   107 881   38 634   8 021  1 775 486  1 075 168   537 080   163 238 
         
 38 539   35 962   2 128    449   567 486   488 622   62 121   16 743 
         
 101 965   65 965   31 204   4 796   976 275   514 082   380 235   81 958 
         
 14 032   5 954   5 302   2 776   231 725   72 464   94 724   64 537 
         
 79 484   54 488   20 557   4 439   889 688   540 144   270 408   79 136 
         
 26 549   24 794   1 460    295   332 410   286 638   36 936   8 836 
         
 48 437   27 927   17 259   3 251   485 267   231 643   203 015   50 609 
         
 4 498   1 767   1 838    893   72 011   21 863   30 457   19 691 
         
 75 052   53 393   18 077   3 582   885 798   535 024   266 672   84 102 
         
 11 990   11 168    668    154   235 076   201 984   25 185   7 907 
         
 53 528   38 038   13 945   1 545   491 008   282 439   177 220   31 349 
         
  9 534   4 187   3 464   1 883   159 714   50 601   64 267   44 846
2000
Sexo y estado civil /
Sex	and	marital	status
     Indígena / Indigenous       No indígena / Non-indigenous
Ambos sexos / Both	sexes 
  
Solteros / Single 
Casados/Unidos /
     Married/In consensual union 
Viudos/Separados /





     Married/In consensual union
Viudos/Separados /
     Widowed/Separated
Mujeres / Female 
  
Solteras / Single 
Casadas/Unidas /
     Married/In consensual union
Viudas/Separadas / 
     Widowed/Separated
Total 15-39 40-64  65 y más /
65	and	over
Total 15-39 40-64  65 y más /
65	and	over
1990
Sexo y estado civil /
Sex	and	marital	status
     Indígena / Indigenous       No indígena / Non-indigenous
Ambos sexos / Both	sexes 
  
Solteros / Single 
Casados/Unidos /
     Married/In consensual union 
Viudos/Separados /





     Married/In consensual union
Viudos/Separados /
     Widowed/Separated
Mujeres / Female 
  
Solteras / Single 
Casadas/Unidas /
     Married/In consensual union
Viudas/Separadas / 
     Widowed/Separated




Total 15-39 40-64  65 y más /
65	and	over
 103 189   72 729   25 777   4 683  1 412 193   911 519   383 042   117 626    6 
         
 24 289   22 721   1 333    235   483 880   431 830   39 951   12 099 2 
         
 69 799   46 183   20 854   2 762   754 243   421 400   274 500   58 343 3 
         
 9 101   3 825   3 590   1 686   174 064   58 289   68 591   47 184 1 
         
 53 306   36 493   14 207   2 606   709 748   456 765   194 742   58 236    5 
         
 17 041   15 959    934    148   281 368   251 487   23 732   6 149 2 
         
  33 081   19 186   11 988   1 907   372 155   187 590   147 575   36 990 2 
         
 3 184   1 348   1 285    551   56 220   17 688   23 435   15 097 1 
         
  49 883   36 236   11 570   2 077   702 445   454 754   188 300   59 390    1 
         
  7 248   6 762    399    87   202 512   180 343   16 219   5 950 - 
         
 36 718   26 997   8 866    855   382 088   233 810   126 925   21 353 1 
         
 5 917   2 477   2 305   1 135   117 844   40 601   45 156   32 087 - 
Cuadro 17i / Table 17i
PANAMÁ: POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, ECONÓMICAMENTE ACTIVA Y NO ACTIVA, POR 
GRANDES GRUPOS DE EDAD, CENSO 1990
PANAMA:  POPULATION AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, ECONOMICALLY ACTIVE AND INACTIVE, BY 
MAIN AGE GROUP, 1990 CENSUS
Cuadro 17j / Table 17j
PANAMÁ: POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, ECONÓMICAMENTE ACTIVA Y NO ACTIVA, POR 
GRANDES GRUPOS DE EDAD, CENSO 2000
PANAMA: POPULATION AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, ECONOMICALLY ACTIVE AND INACTIVE, BY 
MAIN AGE GROUP, 2000 CENSUS
 103 189   54 696   48 434    59  1 412 187   773 344   631 947   6 896
         
 72 729   37 816   34 878    35   911 519   517 857   389 107   4 555
 25 777   15 025   10 738    14   383 042   228 724   152 539   1 779
 4 683   1 855   2 818    10   117 626   26 763   90 301    562
        
 53 306   43 887   9 381    38   709 743   541 985   162 717   5 041
        
 36 493   29 520   6 946    27   456 765   351 321   101 940   3 504
 14 207   12 731   1 468    8   194 742   167 257   26 233   1 252
 2 606   1 636    967    3   58 236   23 407   34 544    285
        
 49 883   10 809   39 053    21   702 444   231 359   469 230   1 855
        
 36 236   8 296   27 932    8   454 754   166 536   287 167   1 051
 11 570   2 294   9 270    6   188 300   61 467   126 306    527
 2 077    219   1 851    7   59 390   3 356   55 757    277
1990
Sexo y grupos de edad /
Sex	and	age	group
         Indígena / Indigenous             No indígena / Non-indigenous




 65 y más / 65 and over 
 
    Hombres / Male 
 15-39 
 40-64 
 65 y más / 65 and over   
 Mujeres / Female 
 15-39 
  40-64 
  65 y más / 65 and over
Ignorado / 
Unknown
Total Activa / 
Active	




Total Activa / 
Active	
No activa / 
Inactive
 154 447   82 465   71 982  1 766 507  1 067 733   698 774 
 
 107 811   57 389   50 422  1 070 240   685 849   384 391 
 38 622   22 253   16 369   533 775   349 720   184 055 
 8 014   2 823   5 191   162 492   32 164   130 328 
 
 79 429   67 673   11 756   884 061   700 536   183 525 
 
 54 443   46 410   8 033   537 032   438 627   98 405 
 20 548   18 691   1 857   268 259   234 730   33 529 
 4 438   2 572   1 866   78 770   27 179   51 591 
 
 75 018   14 792   60 226   882 446   367 197   515 249 
 
 53 368   10 979   42 389   533 208   247 222   285 986 
 18 074   3 562   14 512   265 516   114 990   150 526
 3 576    251   3 325   83 722   4 985   78 737
1990
Sexo y grupos de edad /
Sex	and	age	group
         Indígena / Indigenous             No indígena / Non-indigenous




 65 y más / 65 and over 
 
    Hombres / Male 
 15-39 
 40-64 
 65 y más / 65 and over   
 Mujeres / Female 
 15-39 
  40-64 
  65 y más / 65 and over
Total Activa / 
Active	
No activa / 
Inactive
Total Activa / 
Active	
No activa / 
Inactive
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Cuadro 17k / Table 17k
PANAMÁ: POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR CONDICIÓN DE ACTIVIDAD Y SEXO, CENSO 1990
PANAMA: POPULATION 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY EMPLOYMENT STATUS AND SEX, 1990 CENSUS
Cuadro 17m / Table 17m
PANAMÁ: POBLACIÓN OCUPADA DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, 
SEGÚN SEXO, CENSO 1990
PANAMA:  EMPLOYED POPULATION AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY BRANCH OF ECONOMIC 
ACTIVITY AND SEX, 1990 CENSUS
Total
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura / Agriculture, 
     livestock, hunting and forestry    
Pesca / Fishing      
Explotación de minas y canteras / Mining and quarrying 
Industrias manufactureras / Manufacturing   
 Suministro de electricidad, gas y agua / Electricity, gas 
     and water supply   
Construcción / Construction     
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos 
automotores, motocicletas, efectos personales y enseres domésticos / 
     Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles,
     motorcycles and personal and household goods    
Hoteles y restaurantes / Hotels and restaurants  
Transporte, almacenamiento y comunicaciones / Transport, 
     storage and communications   
Intermediación financiera / Financial intermediation  
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler / 
     Real estate, renting and business activities  
Administración pública y defensa; planes  de seguridad 
social de afiliación obligatoria / Public administration and 
     defence;  compulsory social security     
Enseñanza / Education    
Servicios sociales y de salud / Health and social work    
Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales / 
     Other community, social and personal service activities 
Hogares privados con servicio doméstico / Private households 
     with employed persons   
Organizaciones y órganos extraterritoriales / Extra-territorial 
     organizations and bodies
Actividades no especificadas / Unspecified activities
       
  Total Hombres /   Mujeres /    Total    Hombres /   Mujeres / 
	 	 	 Male		 Female		 			Male	 Female
1990
Rama de actividad /  
Branch	of	activity
Indígena / Indigenous                           No indígena / Non-indigenous
 49 720   39 761   9 959   682 305   485 286   197 019
       
 
 
 36 620   31 966   4 654   161 783   157 541   4 242
 834    830    4   7 334   7 097    237
 69    60    9   1 132   1 063    69
 4 570   1 076   3 494   68 376   49 880   18 496
 70    62    8   7 936   6 306   1 630
 308    302    6   26 921   26 336    585
 1 417   1 193    224   106 531   76 656   29 875
 1 110   1 047    63   20 344   11 135   9 209
 321    296    25   43 553   37 570   5 983
 57    40    17   12 564   6 078   6 486
 232    212    20   16 808   12 000   4 808
 693    603    90   54 509   35 219   19 290
 927    694    233   36 156   12 007   24 149
 394    251    143   22 389   7 766   14 623
 493    410    83   23 134   14 354   8 780
 915    219    696   47 348   6 146   41 202
 144    143    1   4 247   2 892   1 355
 546    357    189   21 240   15 240   6 000
 
Cuadro 17l / Table 17l
PANAMÁ: POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR CONDICIÓN DE ACTIVIDAD Y SEXO, CENSO 2000
PANAMA: POPULATION 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY EMPLOYMENT STATUS AND SEX, 2000 CENSUS
 
 54 696   43 887   10 809   773 344   541 985   231 359
      
 49 720   39 761   9 959   682 305   485 286   197 019
 4 976   4 126    850   91 039   56 699   34 340
 
  -  -  -  -  -  -
      
 
 48 434   9 381   39 053   631 947   162 717   469 230
      
 34 063 -   34 063   326 661 -   326 661
 5 180   3 414   1 766   153 115   72 090   81 025
 708    612    96   65 193   37 769   27 424
 8 483   5 355   3 128   86 978   52 858   34 120
 59    38    21   6 902   5 046   1 856
Población económicamente activa /
Economically	active	population 
 Ocupado / Employed 
 Cesante / Unemployed (formerly employed) 
 Busca trabajo por primera vez /
     Seeking work for the first time
 Población no económicamente activa / 
Economically	inactive	population 
 Quehaceres del hogar / Homemakers 
 Estudiante / Students 
Jubilado / Retired 
Otro no activo / Other inactive
     
  Total Hombres /   Mujeres /  Total Hombres /  Mujeres / 
	 	 	 Male		 Female		 	Male	 Female
2000
Condición de actividad /  
Employment	status
                          Indígena / Indigenous                No indígena / Non-indigenous
 
 82 465   67 673   14 792  1 067 733   700 536   367 197
      
 73 557   60 519   13 038   929 206   623 788   305 418
 5 545   4 699    846   101 883   60 070   41 813
 
 3 363   2 455    908   36 644   16 678   19 966
      
 
 71 982   11 756   60 226   698 774   183 525   515 249
      
 54 977    943   54 034   352 724   6 676   346 048
 10 226   6 103   4 123   165 781   75 243   90 538
  2 160   1 731    429   108 574   56 504   52 070
  4 619   2 979   1 640   71 695   45 102   26 593
      
Población económicamente activa /
Economically	active	population 
 Ocupado / Employed 
 Cesante / Unemployed (formerly employed) 
 Busca trabajo por primera vez /
     Seeking work for the first time
 Población no económicamente activa / 
Economically	inactive	population 
 Quehaceres del hogar / Homemakers 
 Estudiante / Students 
Jubilado / Retired 
Otro no activo / Other inactive
Ignorado / Unknown
     
  Total Hombres /   Mujeres /  Total Hombres /  Mujeres / 
	 	 	 Male		 Female		 	Male	 Female
1990
Condición de actividad /  
Employment	status
                          Indígena / Indigenous                No indígena / Non-indigenous
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Cuadro 17k / Table 17k
PANAMÁ: POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR CONDICIÓN DE ACTIVIDAD Y SEXO, CENSO 1990
PANAMA: POPULATION 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY EMPLOYMENT STATUS AND SEX, 1990 CENSUS
Cuadro 17m / Table 17m
PANAMÁ: POBLACIÓN OCUPADA DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, 
SEGÚN SEXO, CENSO 1990
PANAMA:  EMPLOYED POPULATION AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY BRANCH OF ECONOMIC 
ACTIVITY AND SEX, 1990 CENSUS
Total
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura / Agriculture, 
     livestock, hunting and forestry    
Pesca / Fishing      
Explotación de minas y canteras / Mining and quarrying 
Industrias manufactureras / Manufacturing   
 Suministro de electricidad, gas y agua / Electricity, gas 
     and water supply   
Construcción / Construction     
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos 
automotores, motocicletas, efectos personales y enseres domésticos / 
     Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles,
     motorcycles and personal and household goods    
Hoteles y restaurantes / Hotels and restaurants  
Transporte, almacenamiento y comunicaciones / Transport, 
     storage and communications   
Intermediación financiera / Financial intermediation  
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler / 
     Real estate, renting and business activities  
Administración pública y defensa; planes  de seguridad 
social de afiliación obligatoria / Public administration and 
     defence;  compulsory social security     
Enseñanza / Education    
Servicios sociales y de salud / Health and social work    
Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales / 
     Other community, social and personal service activities 
Hogares privados con servicio doméstico / Private households 
     with employed persons   
Organizaciones y órganos extraterritoriales / Extra-territorial 
     organizations and bodies
Actividades no especificadas / Unspecified activities
       
  Total Hombres /   Mujeres /    Total    Hombres /   Mujeres / 
	 	 	 Male		 Female		 			Male	 Female
1990
Rama de actividad /  
Branch	of	activity
Indígena / Indigenous                           No indígena / Non-indigenous
 49 720   39 761   9 959   682 305   485 286   197 019
       
 
 
 36 620   31 966   4 654   161 783   157 541   4 242
 834    830    4   7 334   7 097    237
 69    60    9   1 132   1 063    69
 4 570   1 076   3 494   68 376   49 880   18 496
 70    62    8   7 936   6 306   1 630
 308    302    6   26 921   26 336    585
 1 417   1 193    224   106 531   76 656   29 875
 1 110   1 047    63   20 344   11 135   9 209
 321    296    25   43 553   37 570   5 983
 57    40    17   12 564   6 078   6 486
 232    212    20   16 808   12 000   4 808
 693    603    90   54 509   35 219   19 290
 927    694    233   36 156   12 007   24 149
 394    251    143   22 389   7 766   14 623
 493    410    83   23 134   14 354   8 780
 915    219    696   47 348   6 146   41 202
 144    143    1   4 247   2 892   1 355
 546    357    189   21 240   15 240   6 000
 
Cuadro 17l / Table 17l
PANAMÁ: POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR CONDICIÓN DE ACTIVIDAD Y SEXO, CENSO 2000
PANAMA: POPULATION 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY EMPLOYMENT STATUS AND SEX, 2000 CENSUS
 
 54 696   43 887   10 809   773 344   541 985   231 359
      
 49 720   39 761   9 959   682 305   485 286   197 019
 4 976   4 126    850   91 039   56 699   34 340
 
  -  -  -  -  -  -
      
 
 48 434   9 381   39 053   631 947   162 717   469 230
      
 34 063 -   34 063   326 661 -   326 661
 5 180   3 414   1 766   153 115   72 090   81 025
 708    612    96   65 193   37 769   27 424
 8 483   5 355   3 128   86 978   52 858   34 120
 59    38    21   6 902   5 046   1 856
Población económicamente activa /
Economically	active	population 
 Ocupado / Employed 
 Cesante / Unemployed (formerly employed) 
 Busca trabajo por primera vez /
     Seeking work for the first time
 Población no económicamente activa / 
Economically	inactive	population 
 Quehaceres del hogar / Homemakers 
 Estudiante / Students 
Jubilado / Retired 
Otro no activo / Other inactive
     
  Total Hombres /   Mujeres /  Total Hombres /  Mujeres / 
	 	 	 Male		 Female		 	Male	 Female
2000
Condición de actividad /  
Employment	status
                          Indígena / Indigenous                No indígena / Non-indigenous
 
 82 465   67 673   14 792  1 067 733   700 536   367 197
      
 73 557   60 519   13 038   929 206   623 788   305 418
 5 545   4 699    846   101 883   60 070   41 813
 
 3 363   2 455    908   36 644   16 678   19 966
      
 
 71 982   11 756   60 226   698 774   183 525   515 249
      
 54 977    943   54 034   352 724   6 676   346 048
 10 226   6 103   4 123   165 781   75 243   90 538
  2 160   1 731    429   108 574   56 504   52 070
  4 619   2 979   1 640   71 695   45 102   26 593
      
Población económicamente activa /
Economically	active	population 
 Ocupado / Employed 
 Cesante / Unemployed (formerly employed) 
 Busca trabajo por primera vez /
     Seeking work for the first time
 Población no económicamente activa / 
Economically	inactive	population 
 Quehaceres del hogar / Homemakers 
 Estudiante / Students 
Jubilado / Retired 
Otro no activo / Other inactive
Ignorado / Unknown
     
  Total Hombres /   Mujeres /  Total Hombres /  Mujeres / 
	 	 	 Male		 Female		 	Male	 Female
1990
Condición de actividad /  
Employment	status
                          Indígena / Indigenous                No indígena / Non-indigenous
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Cuadro 17n / Table 17n
PANAMÁ: POBLACIÓN OCUPADA DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, 
SEGÚN SEXO, CENSO 2000
PANAMA: EMPLOYED POPULATION AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY BRANCH OF ECONOMIC 
ACTIVITY AND SEX, 2000 CENSUS
Total
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura / Agriculture, 
     livestock, hunting and forestry    
Pesca / Fishing      
Explotación de minas y canteras / Mining and quarrying 
Industrias manufactureras / Manufacturing   
 Suministro de electricidad, gas y agua / Electricity, gas 
     and water supply   
Construcción / Construction     
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos 
automotores, motocicletas, efectos personales y enseres domésticos / 
     Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles,
     motorcycles and personal and household goods    
Hoteles y restaurantes / Hotels and restaurants  
Transporte, almacenamiento y comunicaciones / Transport, 
     storage and communications   
Intermediación financiera / Financial intermediation  
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler / 
     Real estate, renting and business activities  
Administración pública y defensa; planes  de seguridad 
social de afiliación obligatoria / Public administration and 
     defence;  compulsory social security     
Enseñanza / Education    
Servicios sociales y de salud / Health and social work    
Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales / 
     Other community, social and personal service activities 
Hogares privados con servicio doméstico / Private households 
     with employed persons   
Organizaciones y órganos extraterritoriales / Extra-territorial 
     organizations and bodies
Actividades no especificadas / Unspecified activities
       
  Total Hombres /   Mujeres /    Total    Hombres /   Mujeres / 
	 	 	 Male		 Female		 			Male	 Female
2000
Rama de actividad /  
Branch	of	activity
Indígena / Indigenous                           No indígena / Non-indigenous
 73 557   60 519   13 038   929 206   623 788   305 418
      
 
 49 158   43 095   6 063   137 469   133 447   4 022
 1 362   1 311    51   9 962   9 365    597
 52    48    4   1 721   1 583    138
 3 875   2 210   1 665   89 437   67 077   22 360
  105    99    6   8 141   6 414   1 727
 1 398   1 378    20   76 055   73 579   2 476
 4 266   3 313    953   174 155   113 641   60 514
 2 966   2 561    405   40 019   18 767   21 252
  859    768    91   71 392   60 112   11 280
 187    123    64   24 275   10 468   13 807
 
 1 183   1 092    91   40 064   27 105   12 959
 1 832   1 483    349   63 781   38 064   25 717
 1 597   1 016    581   52 491   17 327   35 164
 761    462    299   34 046   11 556   22 490
 1 326   1 077    249   40 871   22 480   18 391
 2 363    268   2 095   54 771   5 585   49 186
 15    12    3   1 108    590    518
 252    203    49   9 448   6 628   2 820
      
Cuadro 17o / Table 17o
PANAMÁ: POBLACIÓN INDÍGENA, POR PUEBLO INDÍGENA DE PERTENENCIA, ÁREA DE RESIDENCIA Y SEXO, 
CENSOS 1990 Y 2000
PANAMA:  INDIGENOUS POPULATION, BY INDIGENOUS PEOPLE OF IDENTIFICATION, AREA OF RESIDENCE AND SEX, 1990 AND 
2000 CENSUSES
Total    194 269   100 149   94 120   285 231   146 122   139 109
      
Kuna    47 298   23 738   23 560   61 707   30 841   30 866
     Urbano / Urban   9 425   5 362   4 063   22 819   12 407   10 412
     Rural    37 873   18 376   19 497   38 888   18 434   20 454
Gnöbe   -  -  -   169 130   86 582   82 548
     Urbano / Urban  -  -  -   15 115   8 022   7 093
     Rural   -  -  -   154 015   78 560   75 455
Buglé   -  -  -   17 731   9 787   7 944
     Urbano / Urban  -  -  -   3 498   1 930   1 568
     Rural   -  -  -   14 233   7 857   6 376
Teribe    2 194   1 173   1 021   3 305   1 707   1 598
     Urbano / Urban    184    80    104    639    325    314
     Rural    2 010   1 093    917   2 666   1 382   1 284
Bokota    3 784   1 896   1 888    993    527    466
     Urbano / Urban    288    132    156    224    115    109
     Rural    3 496   1 764   1 732    769    412    357
Emberá    14 659   7 576   7 083   22 485   11 653   10 832
     Urbano / Urban   1 694    820    874   6 188   3 073   3 115
     Rural    12 965   6 756   6 209   16 297   8 580   7 717
Wounaan  -  -  -   6 882   3 518   3 364
     Urbano / Urban  -  -  -   1 678    818    860
     Rural   -  -  -   5 204   2 700   2 504
Bri Bri   -  -  -   2 521   1 228   1 293
     Urbano / Urban  -  -  -   1 700    797    903
     Rural   -  -  -    821    431    390
Waunana    2 605   1 321   1 284  -  -  -
     Urbano / Urban    258    126    132  -  -  -
     Rural    2 347   1 195   1 152  -  -  -
Guaymi    123 626   64 404   59 222  -  -  -
     Urbano / Urban   9 506   5 285   4 221  -  -  -
     Rural    114 120   59 119   55 001  -  -  -
Ignorado / Unknown    103    41    62    477    279    198
     Urbano / Urban    80    34    46    326    191    135
     Rural     23    7    16    151    88    63  
       












Total Hombres / 
Male
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Cuadro 17n / Table 17n
PANAMÁ: POBLACIÓN OCUPADA DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, 
SEGÚN SEXO, CENSO 2000
PANAMA: EMPLOYED POPULATION AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY BRANCH OF ECONOMIC 
ACTIVITY AND SEX, 2000 CENSUS
Total
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura / Agriculture, 
     livestock, hunting and forestry    
Pesca / Fishing      
Explotación de minas y canteras / Mining and quarrying 
Industrias manufactureras / Manufacturing   
 Suministro de electricidad, gas y agua / Electricity, gas 
     and water supply   
Construcción / Construction     
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos 
automotores, motocicletas, efectos personales y enseres domésticos / 
     Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles,
     motorcycles and personal and household goods    
Hoteles y restaurantes / Hotels and restaurants  
Transporte, almacenamiento y comunicaciones / Transport, 
     storage and communications   
Intermediación financiera / Financial intermediation  
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler / 
     Real estate, renting and business activities  
Administración pública y defensa; planes  de seguridad 
social de afiliación obligatoria / Public administration and 
     defence;  compulsory social security     
Enseñanza / Education    
Servicios sociales y de salud / Health and social work    
Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales / 
     Other community, social and personal service activities 
Hogares privados con servicio doméstico / Private households 
     with employed persons   
Organizaciones y órganos extraterritoriales / Extra-territorial 
     organizations and bodies
Actividades no especificadas / Unspecified activities
       
  Total Hombres /   Mujeres /    Total    Hombres /   Mujeres / 
	 	 	 Male		 Female		 			Male	 Female
2000
Rama de actividad /  
Branch	of	activity
Indígena / Indigenous                           No indígena / Non-indigenous
 73 557   60 519   13 038   929 206   623 788   305 418
      
 
 49 158   43 095   6 063   137 469   133 447   4 022
 1 362   1 311    51   9 962   9 365    597
 52    48    4   1 721   1 583    138
 3 875   2 210   1 665   89 437   67 077   22 360
  105    99    6   8 141   6 414   1 727
 1 398   1 378    20   76 055   73 579   2 476
 4 266   3 313    953   174 155   113 641   60 514
 2 966   2 561    405   40 019   18 767   21 252
  859    768    91   71 392   60 112   11 280
 187    123    64   24 275   10 468   13 807
 
 1 183   1 092    91   40 064   27 105   12 959
 1 832   1 483    349   63 781   38 064   25 717
 1 597   1 016    581   52 491   17 327   35 164
 761    462    299   34 046   11 556   22 490
 1 326   1 077    249   40 871   22 480   18 391
 2 363    268   2 095   54 771   5 585   49 186
 15    12    3   1 108    590    518
 252    203    49   9 448   6 628   2 820
      
Cuadro 17o / Table 17o
PANAMÁ: POBLACIÓN INDÍGENA, POR PUEBLO INDÍGENA DE PERTENENCIA, ÁREA DE RESIDENCIA Y SEXO, 
CENSOS 1990 Y 2000
PANAMA:  INDIGENOUS POPULATION, BY INDIGENOUS PEOPLE OF IDENTIFICATION, AREA OF RESIDENCE AND SEX, 1990 AND 
2000 CENSUSES
Total    194 269   100 149   94 120   285 231   146 122   139 109
      
Kuna    47 298   23 738   23 560   61 707   30 841   30 866
     Urbano / Urban   9 425   5 362   4 063   22 819   12 407   10 412
     Rural    37 873   18 376   19 497   38 888   18 434   20 454
Gnöbe   -  -  -   169 130   86 582   82 548
     Urbano / Urban  -  -  -   15 115   8 022   7 093
     Rural   -  -  -   154 015   78 560   75 455
Buglé   -  -  -   17 731   9 787   7 944
     Urbano / Urban  -  -  -   3 498   1 930   1 568
     Rural   -  -  -   14 233   7 857   6 376
Teribe    2 194   1 173   1 021   3 305   1 707   1 598
     Urbano / Urban    184    80    104    639    325    314
     Rural    2 010   1 093    917   2 666   1 382   1 284
Bokota    3 784   1 896   1 888    993    527    466
     Urbano / Urban    288    132    156    224    115    109
     Rural    3 496   1 764   1 732    769    412    357
Emberá    14 659   7 576   7 083   22 485   11 653   10 832
     Urbano / Urban   1 694    820    874   6 188   3 073   3 115
     Rural    12 965   6 756   6 209   16 297   8 580   7 717
Wounaan  -  -  -   6 882   3 518   3 364
     Urbano / Urban  -  -  -   1 678    818    860
     Rural   -  -  -   5 204   2 700   2 504
Bri Bri   -  -  -   2 521   1 228   1 293
     Urbano / Urban  -  -  -   1 700    797    903
     Rural   -  -  -    821    431    390
Waunana    2 605   1 321   1 284  -  -  -
     Urbano / Urban    258    126    132  -  -  -
     Rural    2 347   1 195   1 152  -  -  -
Guaymi    123 626   64 404   59 222  -  -  -
     Urbano / Urban   9 506   5 285   4 221  -  -  -
     Rural    114 120   59 119   55 001  -  -  -
Ignorado / Unknown    103    41    62    477    279    198
     Urbano / Urban    80    34    46    326    191    135
     Rural     23    7    16    151    88    63  
       












Total Hombres / 
Male
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Cuadro 17p / Table 17p
PANAMÁ: JEFES DE HOGAR DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD Y SEXO, 
CENSOS 1990 Y 2000 
PANAMA: HEADS OF HOUSEHOLD AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY AGE GROUP AND SEX, 1990 
AND 2000 CENSUSES 
 Ambos sexos / Both	sexes   526 127   29 123   497 004   702 632   44 969   657 663
      
 15-19   4 613    637   3 976   5 940    935   5 005
 20-24   28 152   2 232   25 920   33 605   3 115   30 490
 25-29   55 754   3 399   52 355   66 352   5 124   61 228
 30-34   67 095   3 684   63 411   84 621   5 677   78 944
 35-39   67 489   3 595   63 894   89 586   5 860   83 726
 40-44   61 915   3 742   58 173   82 328   5 486   76 842
 45-49   54 346   3 132   51 214   74 105   4 230   69 875
 50-54   45 733   2 924   42 809   66 888   4 556   62 332
 55-59   37 698   1 917   35 781   53 736   3 108   50 628
 60-64   32 860   1 639   31 221   44 967   2 825   42 142
 65-69   25 756    837   24 919   34 634   1 790   32 844
 70-74   19 976    687   19 289   27 324   1 229   26 095
 75-79   13 587    339   13 248   19 166    549   18 617
 80 y más / 80 and over   11 152    359   10 793   19 376    484   18 892
 Ignorado / Unknown    1 -    1    4    1    3
      
 Hombres / Male   409 023   25 161   383 862   531 546   37 373   494 173
      
 15-19   3 450    514   2 936   4 143    715   3 428
 20-24   23 158   1 953   21 205   26 315   2 606   23 709
 25-29   46 435   3 021   43 414   54 241   4 341   49 900
 30-34   55 157   3 219   51 938   68 798   4 787   64 011
 35-39   54 008   3 108   50 900   70 901   4 971   65 930
 40-44   48 313   3 228   45 085   63 011   4 467   58 544
 45-49   41 976   2 704   39 272   55 646   3 439   52 207
 50-54   34 792   2 517   32 275   49 392   3 791   45 601
 55-59   28 227   1 643   26 584   39 079   2 627   36 452
 60-64   24 267   1 389   22 878   32 234   2 301   29 933
 65-69   18 500    712   17 788   24 322   1 483   22 839
 70-74   14 168    578   13 590   18 687   1 019   17 668
 75-79   9 356    288   9 068   12 587    449   12 138
 80 y más / 80 and over   7 215    287   6 928   12 187    377   11 810
 Ignorado / Unknown    1 -    1    3 -    3
      
 Mujeres /	Female   117 104   3 962   113 142   171 086   7 596   163 490
      
 15-19   1 163    123   1 040   1 797    220   1 577
 20-24   4 994    279   4 715   7 290    509   6 781
 25-29   9 319    378   8 941   12 111    783   11 328
 30-34   11 938    465   11 473   15 823    890   14 933
 35-39   13 481    487   12 994   18 685    889   17 796
 40-44   13 602    514   13 088   19 317   1 019   18 298
 45-49   12 370    428   11 942   18 459    791   17 668
 50-54   10 941    407   10 534   17 496    765   16 731
 55-59   9 471    274   9 197   14 657    481   14 176
 60-64   8 593    250   8 343   12 733    524   12 209
 65-69   7 256    125   7 131   10 312    307   10 005
 70-74   5 808    109   5 699   8 637    210   8 427
 75-79   4 231    51   4 180   6 579    100   6 479
 80 y más / 80 and over   3 937    72   3 865   7 189    107   7 082
 Ignorado / Unknown - - -    1    1 -
      
   1990   2000
	 	 Total  Indígena /  No indígena /  Total Indígena / No indígena / 
Indigenous	 Non-indigenous	 Indigenous	 Non-indigenous
Sexo y edad quinquenal / 
Sex	and	age	group
Cuadro 17q / Table 17q
PANAMÁ: JEFES DE HOGAR DE 15 AÑOS Y MÁS OCUPADOS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR RAMA DE ACTIVIDAD 
ECONÓMICA SEGÚN SEXO, CENSO 1990
PANAMA: HEADS OF HOUSEHOLD AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY BRANCH OF ECONOMIC 
ACTIVITY AND SEX, 1990 CENSUS
Total
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura / Agriculture, 
     livestock, hunting and forestry    
Pesca / Fishing      
Explotación de minas y canteras / Mining and quarrying 
Industrias manufactureras / Manufacturing   
 Suministro de electricidad, gas y agua / Electricity, gas 
     and water supply   
Construcción / Construction     
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos 
automotores, motocicletas, efectos personales y enseres domésticos / 
     Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles,
     motorcycles and personal and household goods    
Hoteles y restaurantes / Hotels and restaurants  
Transporte, almacenamiento y comunicaciones / Transport, 
     storage and communications   
Intermediación financiera / Financial intermediation  
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler / 
     Real estate, renting and business activities  
Administración pública y defensa; planes  de seguridad 
social de afiliación obligatoria / Public administration and 
     defence;  compulsory social security     
Enseñanza / Education    
Servicios sociales y de salud / Health and social work    
Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales / 
     Other community, social and personal service activities 
Hogares privados con servicio doméstico / Private households 
     with employed persons   
Organizaciones y órganos extraterritoriales / Extra-territorial 
     organizations and bodies
Actividades no especificadas / Unspecified activities
       
  Total Hombres /   Mujeres /    Total    Hombres /   Mujeres / 
	 	 	 Male		 Female		 			Male	 Female
1990
Rama de actividad /  
Branch	of	activity
Indígena / Indigenous                           No indígena / Non-indigenous
 22 817   21 794   1 023   358 128   310 891   47 237
      
 
 18 486   17 867    619   98 694   97 379   1 315
 330    330 -   3 823   3 754    69
 36    32    4    634    619    15
 668    504    164   35 920   31 320   4 600
 
 54    52    2   5 610   5 165    445
 156    156 -   16 284   16 169    115
 567    540    27   52 479   45 840   6 639
 521    513    8   10 202   7 063   3 139
 
 145    143    2   28 885   27 310   1 575
 28    27    1   5 591   4 388   1 203
 108    106    2   8 672   7 763    909
  374    365    9   31 011   25 439   5 572
 495    442    53   14 720   9 020   5 700
 203    171    32   9 759   5 933   3 826
  215    198    17   11 289   8 887   2 402
 141    73    68   10 830   2 886   7 944
 86    86 -   2 709   2 269    440
 204    189    15   11 016   9 687   1 329
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Cuadro 17p / Table 17p
PANAMÁ: JEFES DE HOGAR DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD Y SEXO, 
CENSOS 1990 Y 2000 
PANAMA: HEADS OF HOUSEHOLD AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY AGE GROUP AND SEX, 1990 
AND 2000 CENSUSES 
 Ambos sexos / Both	sexes   526 127   29 123   497 004   702 632   44 969   657 663
      
 15-19   4 613    637   3 976   5 940    935   5 005
 20-24   28 152   2 232   25 920   33 605   3 115   30 490
 25-29   55 754   3 399   52 355   66 352   5 124   61 228
 30-34   67 095   3 684   63 411   84 621   5 677   78 944
 35-39   67 489   3 595   63 894   89 586   5 860   83 726
 40-44   61 915   3 742   58 173   82 328   5 486   76 842
 45-49   54 346   3 132   51 214   74 105   4 230   69 875
 50-54   45 733   2 924   42 809   66 888   4 556   62 332
 55-59   37 698   1 917   35 781   53 736   3 108   50 628
 60-64   32 860   1 639   31 221   44 967   2 825   42 142
 65-69   25 756    837   24 919   34 634   1 790   32 844
 70-74   19 976    687   19 289   27 324   1 229   26 095
 75-79   13 587    339   13 248   19 166    549   18 617
 80 y más / 80 and over   11 152    359   10 793   19 376    484   18 892
 Ignorado / Unknown    1 -    1    4    1    3
      
 Hombres / Male   409 023   25 161   383 862   531 546   37 373   494 173
      
 15-19   3 450    514   2 936   4 143    715   3 428
 20-24   23 158   1 953   21 205   26 315   2 606   23 709
 25-29   46 435   3 021   43 414   54 241   4 341   49 900
 30-34   55 157   3 219   51 938   68 798   4 787   64 011
 35-39   54 008   3 108   50 900   70 901   4 971   65 930
 40-44   48 313   3 228   45 085   63 011   4 467   58 544
 45-49   41 976   2 704   39 272   55 646   3 439   52 207
 50-54   34 792   2 517   32 275   49 392   3 791   45 601
 55-59   28 227   1 643   26 584   39 079   2 627   36 452
 60-64   24 267   1 389   22 878   32 234   2 301   29 933
 65-69   18 500    712   17 788   24 322   1 483   22 839
 70-74   14 168    578   13 590   18 687   1 019   17 668
 75-79   9 356    288   9 068   12 587    449   12 138
 80 y más / 80 and over   7 215    287   6 928   12 187    377   11 810
 Ignorado / Unknown    1 -    1    3 -    3
      
 Mujeres /	Female   117 104   3 962   113 142   171 086   7 596   163 490
      
 15-19   1 163    123   1 040   1 797    220   1 577
 20-24   4 994    279   4 715   7 290    509   6 781
 25-29   9 319    378   8 941   12 111    783   11 328
 30-34   11 938    465   11 473   15 823    890   14 933
 35-39   13 481    487   12 994   18 685    889   17 796
 40-44   13 602    514   13 088   19 317   1 019   18 298
 45-49   12 370    428   11 942   18 459    791   17 668
 50-54   10 941    407   10 534   17 496    765   16 731
 55-59   9 471    274   9 197   14 657    481   14 176
 60-64   8 593    250   8 343   12 733    524   12 209
 65-69   7 256    125   7 131   10 312    307   10 005
 70-74   5 808    109   5 699   8 637    210   8 427
 75-79   4 231    51   4 180   6 579    100   6 479
 80 y más / 80 and over   3 937    72   3 865   7 189    107   7 082
 Ignorado / Unknown - - -    1    1 -
      
   1990   2000
	 	 Total  Indígena /  No indígena /  Total Indígena / No indígena / 
Indigenous	 Non-indigenous	 Indigenous	 Non-indigenous
Sexo y edad quinquenal / 
Sex	and	age	group
Cuadro 17q / Table 17q
PANAMÁ: JEFES DE HOGAR DE 15 AÑOS Y MÁS OCUPADOS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR RAMA DE ACTIVIDAD 
ECONÓMICA SEGÚN SEXO, CENSO 1990
PANAMA: HEADS OF HOUSEHOLD AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY BRANCH OF ECONOMIC 
ACTIVITY AND SEX, 1990 CENSUS
Total
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura / Agriculture, 
     livestock, hunting and forestry    
Pesca / Fishing      
Explotación de minas y canteras / Mining and quarrying 
Industrias manufactureras / Manufacturing   
 Suministro de electricidad, gas y agua / Electricity, gas 
     and water supply   
Construcción / Construction     
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos 
automotores, motocicletas, efectos personales y enseres domésticos / 
     Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles,
     motorcycles and personal and household goods    
Hoteles y restaurantes / Hotels and restaurants  
Transporte, almacenamiento y comunicaciones / Transport, 
     storage and communications   
Intermediación financiera / Financial intermediation  
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler / 
     Real estate, renting and business activities  
Administración pública y defensa; planes  de seguridad 
social de afiliación obligatoria / Public administration and 
     defence;  compulsory social security     
Enseñanza / Education    
Servicios sociales y de salud / Health and social work    
Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales / 
     Other community, social and personal service activities 
Hogares privados con servicio doméstico / Private households 
     with employed persons   
Organizaciones y órganos extraterritoriales / Extra-territorial 
     organizations and bodies
Actividades no especificadas / Unspecified activities
       
  Total Hombres /   Mujeres /    Total    Hombres /   Mujeres / 
	 	 	 Male		 Female		 			Male	 Female
1990
Rama de actividad /  
Branch	of	activity
Indígena / Indigenous                           No indígena / Non-indigenous
 22 817   21 794   1 023   358 128   310 891   47 237
      
 
 18 486   17 867    619   98 694   97 379   1 315
 330    330 -   3 823   3 754    69
 36    32    4    634    619    15
 668    504    164   35 920   31 320   4 600
 
 54    52    2   5 610   5 165    445
 156    156 -   16 284   16 169    115
 567    540    27   52 479   45 840   6 639
 521    513    8   10 202   7 063   3 139
 
 145    143    2   28 885   27 310   1 575
 28    27    1   5 591   4 388   1 203
 108    106    2   8 672   7 763    909
  374    365    9   31 011   25 439   5 572
 495    442    53   14 720   9 020   5 700
 203    171    32   9 759   5 933   3 826
  215    198    17   11 289   8 887   2 402
 141    73    68   10 830   2 886   7 944
 86    86 -   2 709   2 269    440
 204    189    15   11 016   9 687   1 329
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Cuadro 17r / Table 17r
PANAMÁ: JEFES DE HOGAR DE 15 AÑOS Y MÁS OCUPADOS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR RAMA DE ACTIVIDAD 
ECONÓMICA SEGÚN SEXO, CENSO 2000
PANAMA: HEADS OF HOUSEHOLD AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY BRANCH OF ECONOMIC 
ACTIVITY AND SEX, 2000 CENSUS
Total
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura / Agriculture, 
     livestock, hunting and forestry    
Pesca / Fishing      
Explotación de minas y canteras / Mining and quarrying 
Industrias manufactureras / Manufacturing   
Suministro de electricidad, gas y agua / Electricity, gas 
     and water supply   
Construcción / Construction     
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos 
automotores, motocicletas, efectos personales y enseres domésticos / 
     Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles,
     motorcycles and personal and household goods    
Hoteles y restaurantes / Hotels and restaurants  
Transporte, almacenamiento y comunicaciones / Transport, 
     storage and communications   
Intermediación financiera / Financial intermediation  
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler / 
     Real estate, renting and business activities  
Administración pública y defensa; planes  de seguridad 
social de afiliación obligatoria / Public administration and 
     defence;  compulsory social security     
Enseñanza / Education    
Servicios sociales y de salud / Health and social work    
Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales / 
     Other community, social and personal service activities 
Hogares privados con servicio doméstico / Private households 
     with employed persons   
Organizaciones y órganos extraterritoriales / Extra-territorial 
     organizations and bodies
Actividades no especificadas / Unspecified activities
       
  Total Hombres /   Mujeres /    Total    Hombres /   Mujeres / 
	 	 	 Male		 Female		 			Male	 Female
2000
Rama de actividad /  
Branch	of	activity
Indígena / Indigenous                           No indígena / Non-indigenous
 34 622   32 424   2 198   469 244   395 402   73 842
      
 24 922   23 813   1 109   88 604   87 372   1 232
 579    574    5   5 648   5 495    153
 23    21    2   1 095   1 061    34
 1 293   1 125    168   47 407   41 824   5 583
  67    67 -   5 255   4 782    473
   691    690    1   44 976   44 479    497
  1 667   1 514    153   80 486   67 569   12 917
 1 196   1 104    92   17 809   11 318   6 491
   392    378    14   43 855   41 261   2 594
 66    62    4   9 108   6 588   2 520
 595    580    15   19 725   17 101   2 624
  867    788    79   32 647   25 480   7 167
 817    666    151   20 727   12 296   8 431
 385    314    71   14 330   8 390   5 940
  575    512    63   18 671   13 108   5 563
 376    114    262   13 678   2 900   10 778
    5    5 -    578    425    153
 106    97    9   4 645   3 953    692
      
Cuadro 17s / Table 17s
PANAMÁ: TASA DE ANALFABETISMO DE JEFES DE HOGAR DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR SEXO Y ÁREA 
DE RESIDENCIA, CENSOS 1990 Y 2000
PANAMA: ILLITERACY RATE AMONG HEADS OF HOUSEHOLD AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, 
BY SEX AND AREA OF RESIDENCE, 1990 AND 2000 AND CENSUSES 
Cuadro 17t / Table 17t
PANAMÁ: JEFES DE HOGAR DE 15 AÑOS Y MÁS ANALFABETOS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR SEXO Y ÁREA DE RESIDENCIA, 
CENSOS 1990 Y 2000
PANAMA: NUMBER OF ILLITERATE HEADS OF HOUSEHOLD AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, 
BY SEX AND AREA OF RESIDENCE, 1990 AND 2000 AND CENSUSES
 13,19 50,22 11,02 8,80 40,37 6,64
      
 3,98 22,21 3,77 2,56 12,03 2,37
 25,09 53,91 21,45 20,49 47,65 15,84
      
 13,23 47,31 11,00 8,70 36,49 6,60
      
 3,48 21,84 3,22 2,19 11,09 1,97
 24,06 50,77 20,61 19,21 43,07 15,13
      
 13,03 68,55 11,09 9,12 59,48 6,78
      
 5,30 24,37 5,21 3,50 16,90 3,34
 30,71 73,44 25,96 26,84 69,93 19,35
Ambos sexos / Both	sexes 
     Urbano / Urban
     Rural  
Hombres / Male 
     Urbano / Urban
     Rural  
 
Mujeres / Female 
     Urbano / Urban
     Rural
     1990    2000              
 Total Indígena / No indígena / Total Indígena / No indígena /  
  Indigenous	 Non-indigenous  Indigenous Non-indigenous 
Sexo y área de residencia /
Sex	and	area	of	residence
 69 374   14 615   54 759   61 852   18 156   43 696
      
 11 812    754   11 058   11 726   1 105   10 621
 57 562   13 861   43 701   50 126   17 051   33 075
      
 54 117   11 903   42 214   46 253   13 638   32 615
      
  7 495    658   6 837   7 178    852   6 326
  46 622   11 245   35 377   39 075   12 786   26 289
      
  15 260   2 715   12 545   15 599   4 518   11 081
      
 4 317    96   4 221   4 548    253   4 295
 10 943   2 619   8 324   11 051   4 265   6 786
(por cien / per	cent)
     1990    2000              
 Total Indígena / No indígena / Total Indígena / No indígena /  
  Indigenous	 Non-indigenous  Indigenous Non-indigenous 
Sexo y área de residencia /
Sex	and	area	of	residence
Ambos sexos / Both	sexes 
     Urbano / Urban
     Rural  
Hombres / Male 
     Urbano / Urban
     Rural  
 
Mujeres / Female 
     Urbano / Urban
     Rural
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Cuadro 17r / Table 17r
PANAMÁ: JEFES DE HOGAR DE 15 AÑOS Y MÁS OCUPADOS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR RAMA DE ACTIVIDAD 
ECONÓMICA SEGÚN SEXO, CENSO 2000
PANAMA: HEADS OF HOUSEHOLD AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY BRANCH OF ECONOMIC 
ACTIVITY AND SEX, 2000 CENSUS
Total
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura / Agriculture, 
     livestock, hunting and forestry    
Pesca / Fishing      
Explotación de minas y canteras / Mining and quarrying 
Industrias manufactureras / Manufacturing   
Suministro de electricidad, gas y agua / Electricity, gas 
     and water supply   
Construcción / Construction     
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos 
automotores, motocicletas, efectos personales y enseres domésticos / 
     Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles,
     motorcycles and personal and household goods    
Hoteles y restaurantes / Hotels and restaurants  
Transporte, almacenamiento y comunicaciones / Transport, 
     storage and communications   
Intermediación financiera / Financial intermediation  
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler / 
     Real estate, renting and business activities  
Administración pública y defensa; planes  de seguridad 
social de afiliación obligatoria / Public administration and 
     defence;  compulsory social security     
Enseñanza / Education    
Servicios sociales y de salud / Health and social work    
Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales / 
     Other community, social and personal service activities 
Hogares privados con servicio doméstico / Private households 
     with employed persons   
Organizaciones y órganos extraterritoriales / Extra-territorial 
     organizations and bodies
Actividades no especificadas / Unspecified activities
       
  Total Hombres /   Mujeres /    Total    Hombres /   Mujeres / 
	 	 	 Male		 Female		 			Male	 Female
2000
Rama de actividad /  
Branch	of	activity
Indígena / Indigenous                           No indígena / Non-indigenous
 34 622   32 424   2 198   469 244   395 402   73 842
      
 24 922   23 813   1 109   88 604   87 372   1 232
 579    574    5   5 648   5 495    153
 23    21    2   1 095   1 061    34
 1 293   1 125    168   47 407   41 824   5 583
  67    67 -   5 255   4 782    473
   691    690    1   44 976   44 479    497
  1 667   1 514    153   80 486   67 569   12 917
 1 196   1 104    92   17 809   11 318   6 491
   392    378    14   43 855   41 261   2 594
 66    62    4   9 108   6 588   2 520
 595    580    15   19 725   17 101   2 624
  867    788    79   32 647   25 480   7 167
 817    666    151   20 727   12 296   8 431
 385    314    71   14 330   8 390   5 940
  575    512    63   18 671   13 108   5 563
 376    114    262   13 678   2 900   10 778
    5    5 -    578    425    153
 106    97    9   4 645   3 953    692
      
Cuadro 17s / Table 17s
PANAMÁ: TASA DE ANALFABETISMO DE JEFES DE HOGAR DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR SEXO Y ÁREA 
DE RESIDENCIA, CENSOS 1990 Y 2000
PANAMA: ILLITERACY RATE AMONG HEADS OF HOUSEHOLD AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, 
BY SEX AND AREA OF RESIDENCE, 1990 AND 2000 AND CENSUSES 
Cuadro 17t / Table 17t
PANAMÁ: JEFES DE HOGAR DE 15 AÑOS Y MÁS ANALFABETOS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR SEXO Y ÁREA DE RESIDENCIA, 
CENSOS 1990 Y 2000
PANAMA: NUMBER OF ILLITERATE HEADS OF HOUSEHOLD AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, 
BY SEX AND AREA OF RESIDENCE, 1990 AND 2000 AND CENSUSES
 13,19 50,22 11,02 8,80 40,37 6,64
      
 3,98 22,21 3,77 2,56 12,03 2,37
 25,09 53,91 21,45 20,49 47,65 15,84
      
 13,23 47,31 11,00 8,70 36,49 6,60
      
 3,48 21,84 3,22 2,19 11,09 1,97
 24,06 50,77 20,61 19,21 43,07 15,13
      
 13,03 68,55 11,09 9,12 59,48 6,78
      
 5,30 24,37 5,21 3,50 16,90 3,34
 30,71 73,44 25,96 26,84 69,93 19,35
Ambos sexos / Both	sexes 
     Urbano / Urban
     Rural  
Hombres / Male 
     Urbano / Urban
     Rural  
 
Mujeres / Female 
     Urbano / Urban
     Rural
     1990    2000              
 Total Indígena / No indígena / Total Indígena / No indígena /  
  Indigenous	 Non-indigenous  Indigenous Non-indigenous 
Sexo y área de residencia /
Sex	and	area	of	residence
 69 374   14 615   54 759   61 852   18 156   43 696
      
 11 812    754   11 058   11 726   1 105   10 621
 57 562   13 861   43 701   50 126   17 051   33 075
      
 54 117   11 903   42 214   46 253   13 638   32 615
      
  7 495    658   6 837   7 178    852   6 326
  46 622   11 245   35 377   39 075   12 786   26 289
      
  15 260   2 715   12 545   15 599   4 518   11 081
      
 4 317    96   4 221   4 548    253   4 295
 10 943   2 619   8 324   11 051   4 265   6 786
(por cien / per	cent)
     1990    2000              
 Total Indígena / No indígena / Total Indígena / No indígena /  
  Indigenous	 Non-indigenous  Indigenous Non-indigenous 
Sexo y área de residencia /
Sex	and	area	of	residence
Ambos sexos / Both	sexes 
     Urbano / Urban
     Rural  
Hombres / Male 
     Urbano / Urban
     Rural  
 
Mujeres / Female 
     Urbano / Urban
     Rural
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Cuadro 17u / Table 17u
PANAMÁ: JEFES DE HOGAR DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, SEGÚN AÑOS DE ESTUDIO APROBADOS Y SEXO, 
CENSOS 1990 Y 2000 
PANAMA: HEADS OF HOUSEHOLD AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY YEARS OF SCHOOLING 
COMPLETED AND SEX, 1990 AND 2000 CENSUSES 
 526 127   29 123   497 004   700 334   44 878   655 456 
  
 121 230   18 353   102 877   120 729   23 808   96 921 
 167 962   6 244   161 718   209 231   12 186   197 045 
 148 802   3 095   145 707   261 410   7 659   253 751 
 82 265    558   81 707   108 964   1 225   107 739 
 5 868    873   4 995   2 294    90   2 204 
  
 409 023   25 161   383 862   529 876   37 303   492 573 
  
  95 021   15 304   79 717   91 221   18 705   72 516 
  134 275   5 833   128 442   164 463   10 787   153 676 
 113 219   2 858   110 361   195 476   6 799   188 677 
 62 080    495   61 585   78 716   1 012   77 704 
 4 428    671   3 757   1 667    70   1 597 
  
 117 104   3 962   113 142   170 458   7 575   162 883 
  
 26 209   3 049   23 160   29 508   5 103   24 405 
  33 687    411   33 276   44 768   1 399   43 369 
 35 583    237   35 346   65 934    860   65 074 
 20 185    63   20 122   30 248    213   30 035 
 1 440    202   1 238    627    20    607
Ambos sexos / Both	sexes




 13 y más / 13 and over
 Ignorado / Unknown




 13 y más / 13 and over
 Ignorado / Unknown




 13 y más / 13 and over
 Ignorado / Unknown
          1990    2000              
 Total Indígena / No indígena / Total Indígena / No indígena /  
  Indigenous	 Non-indigenous  Indigenous Non-indigenous
Años de estudio aprobados y sexo /
Years	of	schooling	completed	and	sex
 29 123   24 180   4 941    2   497 003   381 875   114 878    250
         
 13 547   11 762   1 784    1   209 556   189 278   20 153    125
 13 354   11 012   2 341    1   219 198   170 158   48 927    113
 2 222   1 406    816 -   68 249   22 439   45 798    12
        
 25 161   23 106   2 054    1   383 861   330 509   53 151    201
        
 11 815   11 229    585    1   170 393   164 670   5 620    103
 11 481   10 522    959 -   166 094   145 238   20 768    88
 1 865   1 355    510 -   47 374   20 601   26 763    10
        
 3 962   1 074   2 887    1   113 142   51 366   61 727    49
        
 1 732    533   1 199 -   39 163   24 608   14 533    22
  1 873    490   1 382    1   53 104   24 920   28 159    25
  357    51    306 -   20 875   1 838   19 035    2
2000
Sexo y grupos de edad /
Sex	and	age	group
         Indígena / Indigenous             No indígena / Non-indigenous




 65 y más / 65 and over 
 
    Hombres / Male 
 15-39 
 40-64 
 65 y más / 65 and over   
 Mujeres / Female 
 15-39 
  40-64 
  65 y más / 65 and over
Total Activa / 
Active	
No activa / 
Inactive
Total Activa / 
Active	
No activa / 
Inactive
 44 959   36 934   8 025   656 744   508 200   148 544 
 
 20 705   18 228   2 477   258 939   240 071   18 868 
 20 202   16 455   3 747   301 413   241 486   59 927 
 4 052   2 251   1 801   96 392   26 643   69 749 
 
 37 366   34 570   2 796   493 441   424 160   69 281 
 
 17 414   17 052    362   206 639   202 886   3 753 
 16 624   15 356   1 268   222 394   197 331   25 063 
 3 328   2 162   1 166   64 408   23 943   40 465 
 
 7 593   2 364   5 229   163 303   84 040   79 263 
 
  3 291   1 176   2 115   52 300   37 185   15 115 
  3 578   1 099   2 479   79 019   44 155   34 864 
 724    89    635   31 984   2 700   29 284
1990
Sexo y grupos de edad /
Sex	and	age	group
         Indígena / Indigenous             No indígena / Non-indigenous




 65 y más / 65 and over 
 
    Hombres / Male 
 15-39 
 40-64 
 65 y más / 65 and over   
 Mujeres / Female 
 15-39 
  40-64 
  65 y más / 65 and over
Ignorado / 
Unknown
Total Activa / 
Active	




Total Activa / 
Active	
No activa / 
Inactive
Cuadro 17v / Table 17v
PANAMÁ: JEFES DE HOGAR DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, ECONÓMICAMENTE ACTIVA 
Y NO ACTIVA, POR GRANDES GRUPOS DE EDAD, CENSOS 1990
PANAMA: HEADS OF HOUSEHOLD AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, ECONOMICALLY ACTIVE 
AND INACTIVE, BY MAIN AGE GROUP, 1990 CENSUS
Cuadro 17w / Table 17w
PANAMÁ: JEFES DE HOGAR DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, ECONÓMICAMENTE ACTIVA 
Y NO ACTIVA, POR GRANDES GRUPOS DE EDAD, CENSOS 2000
PANAMA: HEADS OF HOUSEHOLD AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, ECONOMICALLY ACTIVE 
AND INACTIVE, BY MAIN AGE GROUP, 2000 CENSUS
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Cuadro 17u / Table 17u
PANAMÁ: JEFES DE HOGAR DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, SEGÚN AÑOS DE ESTUDIO APROBADOS Y SEXO, 
CENSOS 1990 Y 2000 
PANAMA: HEADS OF HOUSEHOLD AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY YEARS OF SCHOOLING 
COMPLETED AND SEX, 1990 AND 2000 CENSUSES 
 526 127   29 123   497 004   700 334   44 878   655 456 
  
 121 230   18 353   102 877   120 729   23 808   96 921 
 167 962   6 244   161 718   209 231   12 186   197 045 
 148 802   3 095   145 707   261 410   7 659   253 751 
 82 265    558   81 707   108 964   1 225   107 739 
 5 868    873   4 995   2 294    90   2 204 
  
 409 023   25 161   383 862   529 876   37 303   492 573 
  
  95 021   15 304   79 717   91 221   18 705   72 516 
  134 275   5 833   128 442   164 463   10 787   153 676 
 113 219   2 858   110 361   195 476   6 799   188 677 
 62 080    495   61 585   78 716   1 012   77 704 
 4 428    671   3 757   1 667    70   1 597 
  
 117 104   3 962   113 142   170 458   7 575   162 883 
  
 26 209   3 049   23 160   29 508   5 103   24 405 
  33 687    411   33 276   44 768   1 399   43 369 
 35 583    237   35 346   65 934    860   65 074 
 20 185    63   20 122   30 248    213   30 035 
 1 440    202   1 238    627    20    607
Ambos sexos / Both	sexes




 13 y más / 13 and over
 Ignorado / Unknown




 13 y más / 13 and over
 Ignorado / Unknown




 13 y más / 13 and over
 Ignorado / Unknown
          1990    2000              
 Total Indígena / No indígena / Total Indígena / No indígena /  
  Indigenous	 Non-indigenous  Indigenous Non-indigenous
Años de estudio aprobados y sexo /
Years	of	schooling	completed	and	sex
 29 123   24 180   4 941    2   497 003   381 875   114 878    250
         
 13 547   11 762   1 784    1   209 556   189 278   20 153    125
 13 354   11 012   2 341    1   219 198   170 158   48 927    113
 2 222   1 406    816 -   68 249   22 439   45 798    12
        
 25 161   23 106   2 054    1   383 861   330 509   53 151    201
        
 11 815   11 229    585    1   170 393   164 670   5 620    103
 11 481   10 522    959 -   166 094   145 238   20 768    88
 1 865   1 355    510 -   47 374   20 601   26 763    10
        
 3 962   1 074   2 887    1   113 142   51 366   61 727    49
        
 1 732    533   1 199 -   39 163   24 608   14 533    22
  1 873    490   1 382    1   53 104   24 920   28 159    25
  357    51    306 -   20 875   1 838   19 035    2
2000
Sexo y grupos de edad /
Sex	and	age	group
         Indígena / Indigenous             No indígena / Non-indigenous




 65 y más / 65 and over 
 
    Hombres / Male 
 15-39 
 40-64 
 65 y más / 65 and over   
 Mujeres / Female 
 15-39 
  40-64 
  65 y más / 65 and over
Total Activa / 
Active	
No activa / 
Inactive
Total Activa / 
Active	
No activa / 
Inactive
 44 959   36 934   8 025   656 744   508 200   148 544 
 
 20 705   18 228   2 477   258 939   240 071   18 868 
 20 202   16 455   3 747   301 413   241 486   59 927 
 4 052   2 251   1 801   96 392   26 643   69 749 
 
 37 366   34 570   2 796   493 441   424 160   69 281 
 
 17 414   17 052    362   206 639   202 886   3 753 
 16 624   15 356   1 268   222 394   197 331   25 063 
 3 328   2 162   1 166   64 408   23 943   40 465 
 
 7 593   2 364   5 229   163 303   84 040   79 263 
 
  3 291   1 176   2 115   52 300   37 185   15 115 
  3 578   1 099   2 479   79 019   44 155   34 864 
 724    89    635   31 984   2 700   29 284
1990
Sexo y grupos de edad /
Sex	and	age	group
         Indígena / Indigenous             No indígena / Non-indigenous




 65 y más / 65 and over 
 
    Hombres / Male 
 15-39 
 40-64 
 65 y más / 65 and over   
 Mujeres / Female 
 15-39 
  40-64 
  65 y más / 65 and over
Ignorado / 
Unknown
Total Activa / 
Active	




Total Activa / 
Active	
No activa / 
Inactive
Cuadro 17v / Table 17v
PANAMÁ: JEFES DE HOGAR DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, ECONÓMICAMENTE ACTIVA 
Y NO ACTIVA, POR GRANDES GRUPOS DE EDAD, CENSOS 1990
PANAMA: HEADS OF HOUSEHOLD AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, ECONOMICALLY ACTIVE 
AND INACTIVE, BY MAIN AGE GROUP, 1990 CENSUS
Cuadro 17w / Table 17w
PANAMÁ: JEFES DE HOGAR DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, ECONÓMICAMENTE ACTIVA 
Y NO ACTIVA, POR GRANDES GRUPOS DE EDAD, CENSOS 2000
PANAMA: HEADS OF HOUSEHOLD AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, ECONOMICALLY ACTIVE 
AND INACTIVE, BY MAIN AGE GROUP, 2000 CENSUS
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Cuadro 18a / Table 18a
PARAGUAY: POBLACIÓN TOTAL, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD Y SEXO, CENSOS 1992 Y 2002 a
PARAGUAY: TOTAL POPULATION, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY AGE GROUP AND SEX, 1992 AND 2002 CENSUSES a
 Ambos sexos / Both	sexes  4 152 588   49 487  4 103 101  5 163 198   88 529  5 074 669
      
 0 -4   609 206   8 770   600 436   607 301   15 378   591 923
 5 -9   594 283   7 229   587 054   663 294   14 638   648 656
 10 -14   521 614   5 679   515 935   644 714   11 563   633 151
 15 -19   393 220   5 321   387 899   576 807   9 129   567 678
 20 -24   347 259   4 468   342 791   472 545   7 543   465 002
 25 -29   310 953   3 830   307 123   359 766   6 176   353 590
 30 -34   286 081   3 270   282 811   333 192   4 816   328 376
 35 -39   240 051   2 497   237 554   307 521   4 736   302 785
 40 -44   190 182   2 163   188 019   284 082   3 975   280 107
 45 -49   152 250   1 649   150 601   227 719   2 901   224 818
 50 -54   131 107   1 405   129 702   182 317   2 381   179 936
 55 -59   93 226    953   92 273   135 707   1 541   134 166
 60 -64   93 260    933   92 327   114 843   1 475   113 368
 65 -69   67 077    497   66 580   80 528    891   79 637
 70 -74   50 510    423   50 087   70 708    651   70 057
 75 -79   35 248    196   35 052   47 931    362   47 569
 80 y más / 80 and over   37 061    204   36 857   54 223    373   53 850
      
 Hombres / Male  2 085 905   25 636  2 060 269  2 603 242   45 700  2 557 542
      
 0 -4   310 095   4 492   305 603   310 039   7 848   302 191
 5 -9   302 325   3 779   298 546   338 199   7 506   330 693
 10 -14   265 289   2 919   262 370   328 120   6 012   322 108
 15 -19   196 052   2 603   193 449   292 731   4 643   288 088
 20 -24   171 483   2 274   169 209   238 527   3 770   234 757
 25 -29   154 005   1 967   152 038   179 299   3 190   176 109
 30 -34   144 986   1 728   143 258   167 025   2 556   164 469
 35 -39   121 493   1 277   120 216   153 333   2 308   151 025
 40 -44   98 338   1 145   97 193   145 797   2 168   143 629
 45 -49   76 655    921   75 734   116 069   1 512   114 557
 50 -54   66 260    755   65 505   93 396   1 277   92 119
 55 -59   46 195    516   45 679   68 353    838   67 515
 60 -64   45 959    527   45 432   56 778    804   55 974
 65 -69   32 017    281   31 736   38 292    479   37 813
 70 -74   23 457    243   23 214   33 286    368   32 918
 75 -79   16 234    104   16 130   21 703    206   21 497
 80 y más / 80 and over   15 062    105   14 957   22 295    215   22 080
      
 Mujeres /	Female  2 066 683   23 851  2 042 832  2 559 956   42 829  2 517 127
      
 0 -4   299 111   4 278   294 833   297 262   7 530   289 732
 5 -9   291 958   3 450   288 508   325 095   7 132   317 963
 10 -14   256 325   2 760   253 565   316 594   5 551   311 043
 15 -19   197 168   2 718   194 450   284 076   4 486   279 590
 20 -24   175 776   2 194   173 582   234 018   3 773   230 245
 25 -29   156 948   1 863   155 085   180 467   2 986   177 481
 30 -34   141 095   1 542   139 553   166 167   2 260   163 907
 35 -39   118 558   1 220   117 338   154 188   2 428   151 760
 40 -44   91 844   1 018   90 826   138 285   1 807   136 478
 45 -49   75 595    728   74 867   111 650   1 389   110 261
 50 -54   64 847    650   64 197   88 921   1 104   87 817
 55 -59   47 031    437   46 594   67 354    703   66 651
 60 -64   47 301    406   46 895   58 065    671   57 394
 65 -69   35 060    216   34 844   42 236    412   41 824
 70 -74   27 053    180   26 873   37 422    283   37 139
 75 -79   19 014    92   18 922   26 228    156   26 072
 80 y más / 80 and over   21 999    99   21 900   31 928    158   31 770
Sexo y edad quinquenal / 
Sex	and	age	group
1992
Total Indígena / 
Indigenous
No indígena / 
Non-indigenous
Total Indígena / 
Indigenous
No indígena / 
Non-indigenous
2002
a   En el Censo Nacional de Población y Viviendas 1992 del Paraguay la pregunta sobre lengua que habla se realizó a nivel de hogar. Se imputa la condición étnica del hogar a las personas.
a     In the National Population and Housing Census, 1992, of Paraguay, the question on language was asked at the household level. The ethnic status as households was extrapolated to the occupants.
Cuadro 18b / Table 18b
PARAGUAY: POBLACIÓN INDÍGENA Y NO INDÍGENA, SEGÚN DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL, POR ÁREA DE RESIDENCIA 
Y GRANDES GRUPOS DE EDAD, CENSO 1992
PARAGUAY: POPULATION, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY TERRITORIAL DISTRIBUTION, AREA OF RESIDENCE AND 
MAIN AGE GROUP, 1992 CENSUS
Total    49 487   21 678   26 481   1 320  4 103 101  1 703 425  2 211 100   188 576  
          
Asunción    80    28    47    5   494 959   148 919   313 760   32 280  
     Urbano / Urban    76    27    44    5   493 760   148 561   312 951   32 248  
     Rural     4    1    3  -   1 199    358    809    32  
          
Concepción    814    392    403    19   167 532   79 653   80 313   7 566  
     Urbano / Urban    90    38    52    0   57 261   24 777   29 412   3 072  
     Rural     724    354    351    19   110 271   54 876   50 901   4 494  
          
San Pedro   1 594    783    780    31   280 008   132 843   136 809   10 356  
     Urbano / Urban  -  -  -  -   41 345   16 707   22 098   2 540  
     Rural    1 594    783    780    31   238 663   116 136   114 711   7 816  
          
Cordillera    6    2    4    0   200 562   83 955   102 853   13 754  
     Urbano / Urban  -  -  -  -   63 482   24 254   34 904   4 324  
     Rural     6    2    4    0   137 080   59 701   67 949   9 430  
          
Guairá     250    134    114    2   162 770   70 242   83 412   9 116  
     Urbano / Urban  -  -  -  -   52 363   19 872   28 887   3 604  
     Rural     250    134    114    2   110 407   50 370   54 525   5 512  
          
Caaguazú   2 913   1 425   1 431    57   384 907   177 727   192 507   14 673  
     Urbano / Urban  -  -  -  -   110 508   46 147   59 488   4 873  
     Rural    2 913   1 425   1 431    57   274 399   131 580   133 019   9 800  
          
Caazapá     923    415    482    26   129 321   61 298   61 665   6 358  
     Urbano / Urban  -  -  -  -   17 600   6 885   9 325   1 390  
     Rural     923    415    482    26   111 721   54 413   52 340   4 968  
          
Itapúa     302    138    163    1   377 041   174 580   187 380   15 081  
     Urbano / Urban    21    12    9    0   122 244   48 864   67 651   5 729  
     Rural     281    126    154    1   254 797   125 716   119 729   9 352  
          
Misiones    29    11    18  -   89 598   39 078   45 147   5 373  
     Urbano / Urban    16    7    9  -   45 974   19 134   24 158   2 682  
     Rural     13    4    9  -   43 624   19 944   20 989   2 691  
     -      
Paraguarí    3    3  -  -   210 548   88 361   106 866   15 321  
     Urbano / Urban  -  -  -  -   49 243   18 403   27 051   3 789  
     Rural     3    3  -  -   161 305   69 958   79 815   11 532  
          
Alto Paraná   2 933   1 437   1 435    61   399 139   171 788   218 836   8 515  
     Urbano / Urban    63    27    36    0   232 591   95 365   132 399   4 827  
     Rural    2 870   1 410   1 399    61   166 548   76 423   86 437   3 688  
          
Central     655    309    331    15   859 850   332 291   491 222   36 337  
     Urbano / Urban    655    309    331    15   695 079   265 139   402 428   27 512  
     Rural   -  -  -  -   164 771   67 152   88 794   8 825  
          
Ñeembucú  -  -  -  -   70 081   26 856   38 496   4 729  
     Urbano / Urban  -  -  -  -   32 314   11 682   18 515   2 117  
     Rural   -  -  -  -   37 767   15 174   19 981   2 612  
          
Amambay   7 295   3 839   3 341    115   92 446   40 254   48 719   3 473  
     Urbano / Urban  -  -  -  -   65 312   27 982   34 781   2 549  
     Rural    7 295   3 839   3 341    115   27 134   12 272   13 938    924  
          
Canindeyú   4 077   1 919   2 072    86   99 566   43 735   53 755   2 076  
     Urbano / Urban    1  -    1  -   22 989   9 961   12 425    603  
     Rural    4 076   1 919   2 071  -   76 577   33 774   41 330   1 473  
1992Grupos de edad y 
área de residencia /
Group	and	area	
of	residence
No indígena / Non-indigenousIndígena / Indigenous
Total 0-14 15-64  65 y más /
65	and	over
Total 0-14 15-64  65 y más /
65	and	over
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Cuadro 18a / Table 18a
PARAGUAY: POBLACIÓN TOTAL, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD Y SEXO, CENSOS 1992 Y 2002 a
PARAGUAY: TOTAL POPULATION, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY AGE GROUP AND SEX, 1992 AND 2002 CENSUSES a
 Ambos sexos / Both	sexes  4 152 588   49 487  4 103 101  5 163 198   88 529  5 074 669
      
 0 -4   609 206   8 770   600 436   607 301   15 378   591 923
 5 -9   594 283   7 229   587 054   663 294   14 638   648 656
 10 -14   521 614   5 679   515 935   644 714   11 563   633 151
 15 -19   393 220   5 321   387 899   576 807   9 129   567 678
 20 -24   347 259   4 468   342 791   472 545   7 543   465 002
 25 -29   310 953   3 830   307 123   359 766   6 176   353 590
 30 -34   286 081   3 270   282 811   333 192   4 816   328 376
 35 -39   240 051   2 497   237 554   307 521   4 736   302 785
 40 -44   190 182   2 163   188 019   284 082   3 975   280 107
 45 -49   152 250   1 649   150 601   227 719   2 901   224 818
 50 -54   131 107   1 405   129 702   182 317   2 381   179 936
 55 -59   93 226    953   92 273   135 707   1 541   134 166
 60 -64   93 260    933   92 327   114 843   1 475   113 368
 65 -69   67 077    497   66 580   80 528    891   79 637
 70 -74   50 510    423   50 087   70 708    651   70 057
 75 -79   35 248    196   35 052   47 931    362   47 569
 80 y más / 80 and over   37 061    204   36 857   54 223    373   53 850
      
 Hombres / Male  2 085 905   25 636  2 060 269  2 603 242   45 700  2 557 542
      
 0 -4   310 095   4 492   305 603   310 039   7 848   302 191
 5 -9   302 325   3 779   298 546   338 199   7 506   330 693
 10 -14   265 289   2 919   262 370   328 120   6 012   322 108
 15 -19   196 052   2 603   193 449   292 731   4 643   288 088
 20 -24   171 483   2 274   169 209   238 527   3 770   234 757
 25 -29   154 005   1 967   152 038   179 299   3 190   176 109
 30 -34   144 986   1 728   143 258   167 025   2 556   164 469
 35 -39   121 493   1 277   120 216   153 333   2 308   151 025
 40 -44   98 338   1 145   97 193   145 797   2 168   143 629
 45 -49   76 655    921   75 734   116 069   1 512   114 557
 50 -54   66 260    755   65 505   93 396   1 277   92 119
 55 -59   46 195    516   45 679   68 353    838   67 515
 60 -64   45 959    527   45 432   56 778    804   55 974
 65 -69   32 017    281   31 736   38 292    479   37 813
 70 -74   23 457    243   23 214   33 286    368   32 918
 75 -79   16 234    104   16 130   21 703    206   21 497
 80 y más / 80 and over   15 062    105   14 957   22 295    215   22 080
      
 Mujeres /	Female  2 066 683   23 851  2 042 832  2 559 956   42 829  2 517 127
      
 0 -4   299 111   4 278   294 833   297 262   7 530   289 732
 5 -9   291 958   3 450   288 508   325 095   7 132   317 963
 10 -14   256 325   2 760   253 565   316 594   5 551   311 043
 15 -19   197 168   2 718   194 450   284 076   4 486   279 590
 20 -24   175 776   2 194   173 582   234 018   3 773   230 245
 25 -29   156 948   1 863   155 085   180 467   2 986   177 481
 30 -34   141 095   1 542   139 553   166 167   2 260   163 907
 35 -39   118 558   1 220   117 338   154 188   2 428   151 760
 40 -44   91 844   1 018   90 826   138 285   1 807   136 478
 45 -49   75 595    728   74 867   111 650   1 389   110 261
 50 -54   64 847    650   64 197   88 921   1 104   87 817
 55 -59   47 031    437   46 594   67 354    703   66 651
 60 -64   47 301    406   46 895   58 065    671   57 394
 65 -69   35 060    216   34 844   42 236    412   41 824
 70 -74   27 053    180   26 873   37 422    283   37 139
 75 -79   19 014    92   18 922   26 228    156   26 072
 80 y más / 80 and over   21 999    99   21 900   31 928    158   31 770
Sexo y edad quinquenal / 
Sex	and	age	group
1992
Total Indígena / 
Indigenous
No indígena / 
Non-indigenous
Total Indígena / 
Indigenous
No indígena / 
Non-indigenous
2002
a   En el Censo Nacional de Población y Viviendas 1992 del Paraguay la pregunta sobre lengua que habla se realizó a nivel de hogar. Se imputa la condición étnica del hogar a las personas.
a     In the National Population and Housing Census, 1992, of Paraguay, the question on language was asked at the household level. The ethnic status as households was extrapolated to the occupants.
Cuadro 18b / Table 18b
PARAGUAY: POBLACIÓN INDÍGENA Y NO INDÍGENA, SEGÚN DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL, POR ÁREA DE RESIDENCIA 
Y GRANDES GRUPOS DE EDAD, CENSO 1992
PARAGUAY: POPULATION, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY TERRITORIAL DISTRIBUTION, AREA OF RESIDENCE AND 
MAIN AGE GROUP, 1992 CENSUS
Total    49 487   21 678   26 481   1 320  4 103 101  1 703 425  2 211 100   188 576  
          
Asunción    80    28    47    5   494 959   148 919   313 760   32 280  
     Urbano / Urban    76    27    44    5   493 760   148 561   312 951   32 248  
     Rural     4    1    3  -   1 199    358    809    32  
          
Concepción    814    392    403    19   167 532   79 653   80 313   7 566  
     Urbano / Urban    90    38    52    0   57 261   24 777   29 412   3 072  
     Rural     724    354    351    19   110 271   54 876   50 901   4 494  
          
San Pedro   1 594    783    780    31   280 008   132 843   136 809   10 356  
     Urbano / Urban  -  -  -  -   41 345   16 707   22 098   2 540  
     Rural    1 594    783    780    31   238 663   116 136   114 711   7 816  
          
Cordillera    6    2    4    0   200 562   83 955   102 853   13 754  
     Urbano / Urban  -  -  -  -   63 482   24 254   34 904   4 324  
     Rural     6    2    4    0   137 080   59 701   67 949   9 430  
          
Guairá     250    134    114    2   162 770   70 242   83 412   9 116  
     Urbano / Urban  -  -  -  -   52 363   19 872   28 887   3 604  
     Rural     250    134    114    2   110 407   50 370   54 525   5 512  
          
Caaguazú   2 913   1 425   1 431    57   384 907   177 727   192 507   14 673  
     Urbano / Urban  -  -  -  -   110 508   46 147   59 488   4 873  
     Rural    2 913   1 425   1 431    57   274 399   131 580   133 019   9 800  
          
Caazapá     923    415    482    26   129 321   61 298   61 665   6 358  
     Urbano / Urban  -  -  -  -   17 600   6 885   9 325   1 390  
     Rural     923    415    482    26   111 721   54 413   52 340   4 968  
          
Itapúa     302    138    163    1   377 041   174 580   187 380   15 081  
     Urbano / Urban    21    12    9    0   122 244   48 864   67 651   5 729  
     Rural     281    126    154    1   254 797   125 716   119 729   9 352  
          
Misiones    29    11    18  -   89 598   39 078   45 147   5 373  
     Urbano / Urban    16    7    9  -   45 974   19 134   24 158   2 682  
     Rural     13    4    9  -   43 624   19 944   20 989   2 691  
     -      
Paraguarí    3    3  -  -   210 548   88 361   106 866   15 321  
     Urbano / Urban  -  -  -  -   49 243   18 403   27 051   3 789  
     Rural     3    3  -  -   161 305   69 958   79 815   11 532  
          
Alto Paraná   2 933   1 437   1 435    61   399 139   171 788   218 836   8 515  
     Urbano / Urban    63    27    36    0   232 591   95 365   132 399   4 827  
     Rural    2 870   1 410   1 399    61   166 548   76 423   86 437   3 688  
          
Central     655    309    331    15   859 850   332 291   491 222   36 337  
     Urbano / Urban    655    309    331    15   695 079   265 139   402 428   27 512  
     Rural   -  -  -  -   164 771   67 152   88 794   8 825  
          
Ñeembucú  -  -  -  -   70 081   26 856   38 496   4 729  
     Urbano / Urban  -  -  -  -   32 314   11 682   18 515   2 117  
     Rural   -  -  -  -   37 767   15 174   19 981   2 612  
          
Amambay   7 295   3 839   3 341    115   92 446   40 254   48 719   3 473  
     Urbano / Urban  -  -  -  -   65 312   27 982   34 781   2 549  
     Rural    7 295   3 839   3 341    115   27 134   12 272   13 938    924  
          
Canindeyú   4 077   1 919   2 072    86   99 566   43 735   53 755   2 076  
     Urbano / Urban    1  -    1  -   22 989   9 961   12 425    603  
     Rural    4 076   1 919   2 071  -   76 577   33 774   41 330   1 473  
1992Grupos de edad y 
área de residencia /
Group	and	area	
of	residence
No indígena / Non-indigenousIndígena / Indigenous
Total 0-14 15-64  65 y más /
65	and	over
Total 0-14 15-64  65 y más /
65	and	over
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Cuadro 18c / Table 18c
PARAGUAY: POBLACIÓN INDÍGENA Y NO INDÍGENA, SEGÚN DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL, POR ÁREA DE RESIDENCIA 
Y GRANDES GRUPOS DE EDAD, CENSO 2002
PARAGUAY: POPULATION, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY TERRITORIAL DISTRIBUTION, AREA OF RESIDENCE AND 
MAIN AGE GROUP, 2002 CENSUS
Total    88 529   41 579   44 673   2 277  5 074 669  1 873 730  2 949 826   251 113
        
Asunción    215    93    117    5   510 526   138 639   333 983   37 904
     Urbano / Urban    203    90    108    5   508 589   138 177   332 579   37 833
     Rural     12    3    9  -   1 937    462   1 404    71
        
Concepción   2 787   1 479   1 254    54   177 820   74 995   93 835   8 990
     Urbano / Urban    212    105    102    5   69 510   26 143   39 595   3 772
     Rural    2 575   1 374   1 152    49   108 310   48 852   54 240   5 218
        
San Pedro   2 821   1 489   1 266    66   316 780   133 654   168 757   14 369
     Urbano / Urban    6    1    3    2   57 662   21 174   33 020   3 468
     Rural    2 815   1 488   1 263    64   259 118   112 480   135 737   10 901
        
Cordillera    28    12    13    3   235 382   85 189   133 229   16 964
     Urbano / Urban    14    5    9  -   79 221   26 786   47 055   5 380
     Rural     14    7    4    3   156 161   58 403   86 174   11 584
        
Guairá    1 088    587    478    23   178 083   64 794   101 847   11 442
     Urbano / Urban    9    0    8    1   62 274   19 621   38 124   4 529
     Rural    1 079    587    470    22   115 809   45 173   63 723   6 913
        
Caaguazú   6 984   3 766   3 063    155   428 973   176 464   232 825   19 684
     Urbano / Urban    20    3    16    1   138 999   51 397   80 969   6 633
     Rural    6 964   3 763   3 047    154   289 974   125 067   151 856   13 051
        
Caazapá    2 623   1 400   1 170    53   137 483   56 589   73 296   7 598
     Urbano / Urban    9    1    7    1   25 822   8 887   15 114   1 821
     Rural    2 614   1 399   1 163    52   111 661   47 702   58 182   5 777
        
Itapúa    2 135   1 058   1 037    40   450 917   179 140   251 511   20 266
     Urbano / Urban    20    6    14  -   139 350   48 215   84 188   6 947
     Rural    2 115   1 052   1 023    40   311 567   130 925   167 323   13 319
        
Misiones     8    1    7  -   101 818   36 838   58 487   6 493
     Urbano / Urban    3  -    3  -   50 281   17 347   29 972   2 962
     Rural     5    1    4  -   51 537   19 491   28 515   3 531
        
Paraguarí    7    2    5  -   222 341   78 739   125 974   17 628
     Urbano / Urban  -  -  -  -   53 291   16 672   32 437   4 182
     Rural     7    2    5  -   169 050   62 067   93 537   13 446
        
Alto Paraná   4 835   2 498   2 226    111   549 506   216 805   318 303   14 398
     Urbano / Urban    181    75    104    2   366 390   139 321   217 968   9 101
     Rural    4 654   2 423   2 122    109   183 116   77 484   100 335   5 297
        
Central    1 312    566    700    46  1 351 265   474 596   820 396   56 273
     Urbano / Urban   1 284    553    685    46  1 165 879   404 036   714 325   47 518
     Rural     28    13    15  -   185 386   70 560   106 071   8 755
        
Ñeenbucú    1  -    1  -   76 300   24 070   46 229   6 001
     Urbano / Urban    1  -    1  -   39 271   12 071   24 406   2 794
     Rural   -  -  -  -   37 029   11 999   21 823   3 207
        
Amambay   10 724   5 704   4 852    168   103 705   39 743   59 342   4 620
     Urbano / Urban    138    54    82    2   76 908   28 489   44 928   3 491
     Rural    10 586   5 650   4 770    166   26 797   11 254   14 414   1 129
        
Canindeyú   9 693   5 057   4 464    172   129 761   56 488   69 943   3 330
     Urbano / Urban    86    42    42    2   35 036   13 613   20 418   1 005
     Rural    9 607   5 015   4 422    170   94 725   42 875   49 525   2 325
2002Grupos de edad y 
área de residencia /
Group	and	area	
of	residence
No indígena / Non-indigenousIndígena / Indigenous
Total 0-14 15-64  65 y más /
65	and	over
Total 0-14 15-64  65 y más /
65	and	over
Cuadro 18b (conclusión) / Table 18b (conclusion)
PARAGUAY: POBLACIÓN INDÍGENA Y NO INDÍGENA, SEGÚN DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL, POR ÁREA DE RESIDENCIA 
Y GRANDES GRUPOS DE EDAD, CENSO 1992
PARAGUAY: POPULATION, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY TERRITORIAL DISTRIBUTION, AREA OF RESIDENCE AND 
MAIN AGE GROUP, 1992 CENSUS
     -      
Presidente Hayes   12 977   4 904   7 644  -   51 412   21 055   28 309   2 048  
     Urbano / Urban    8    1    7  -   28 715   11 783   15 493   1 439  
     Rural    12 969   4 903   7 637  -   22 697   9 272   12 816    609  
     -      
Boquerón   12 758   5 122   7 216  -   16 413   5 531   10 158    724  
     Urbano / Urban   2 856   1 047   1 716    93   7 970   2 333   5 030    607  
     Rural    9 902   4 075   5 500    327   8 443   3 198   5 128    117  
          
Alto Paraguay   1 870    817   1 000    53   10 494   4 316   5 800    378  
     Urbano / Urban    189    87    92    10   8 168   3 492   4 369    307  
     Rural    1 681    730    908    43   2 326    824   1 431    71  
          
Residente en el extranjero / 
     Residents living abroad    8    0    8    0   6 161    909   4 874    378  
     Urbano / Urban  -  -  -  -   4 986    696   3 959    331  
     Rural     8  -    8  -   1 175    213    915    47  
          
Ignorado / Unknown  -  -  -  -    293    34    219    40  
     Urbano / Urban  -  -  -  -    293    34    219    40  
     Rural   -  -  -  -  -  -  -  -  
          
1992Grupos de edad y 
área de residencia /
Group	and	area	
of	residence
No indígena / Non-indigenousIndígena / Indigenous
Total 0-14 15-64  65 y más /
65	and	over
Total 0-14 15-64  65 y más /
65	and	over
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Cuadro 18c / Table 18c
PARAGUAY: POBLACIÓN INDÍGENA Y NO INDÍGENA, SEGÚN DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL, POR ÁREA DE RESIDENCIA 
Y GRANDES GRUPOS DE EDAD, CENSO 2002
PARAGUAY: POPULATION, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY TERRITORIAL DISTRIBUTION, AREA OF RESIDENCE AND 
MAIN AGE GROUP, 2002 CENSUS
Total    88 529   41 579   44 673   2 277  5 074 669  1 873 730  2 949 826   251 113
        
Asunción    215    93    117    5   510 526   138 639   333 983   37 904
     Urbano / Urban    203    90    108    5   508 589   138 177   332 579   37 833
     Rural     12    3    9  -   1 937    462   1 404    71
        
Concepción   2 787   1 479   1 254    54   177 820   74 995   93 835   8 990
     Urbano / Urban    212    105    102    5   69 510   26 143   39 595   3 772
     Rural    2 575   1 374   1 152    49   108 310   48 852   54 240   5 218
        
San Pedro   2 821   1 489   1 266    66   316 780   133 654   168 757   14 369
     Urbano / Urban    6    1    3    2   57 662   21 174   33 020   3 468
     Rural    2 815   1 488   1 263    64   259 118   112 480   135 737   10 901
        
Cordillera    28    12    13    3   235 382   85 189   133 229   16 964
     Urbano / Urban    14    5    9  -   79 221   26 786   47 055   5 380
     Rural     14    7    4    3   156 161   58 403   86 174   11 584
        
Guairá    1 088    587    478    23   178 083   64 794   101 847   11 442
     Urbano / Urban    9    0    8    1   62 274   19 621   38 124   4 529
     Rural    1 079    587    470    22   115 809   45 173   63 723   6 913
        
Caaguazú   6 984   3 766   3 063    155   428 973   176 464   232 825   19 684
     Urbano / Urban    20    3    16    1   138 999   51 397   80 969   6 633
     Rural    6 964   3 763   3 047    154   289 974   125 067   151 856   13 051
        
Caazapá    2 623   1 400   1 170    53   137 483   56 589   73 296   7 598
     Urbano / Urban    9    1    7    1   25 822   8 887   15 114   1 821
     Rural    2 614   1 399   1 163    52   111 661   47 702   58 182   5 777
        
Itapúa    2 135   1 058   1 037    40   450 917   179 140   251 511   20 266
     Urbano / Urban    20    6    14  -   139 350   48 215   84 188   6 947
     Rural    2 115   1 052   1 023    40   311 567   130 925   167 323   13 319
        
Misiones     8    1    7  -   101 818   36 838   58 487   6 493
     Urbano / Urban    3  -    3  -   50 281   17 347   29 972   2 962
     Rural     5    1    4  -   51 537   19 491   28 515   3 531
        
Paraguarí    7    2    5  -   222 341   78 739   125 974   17 628
     Urbano / Urban  -  -  -  -   53 291   16 672   32 437   4 182
     Rural     7    2    5  -   169 050   62 067   93 537   13 446
        
Alto Paraná   4 835   2 498   2 226    111   549 506   216 805   318 303   14 398
     Urbano / Urban    181    75    104    2   366 390   139 321   217 968   9 101
     Rural    4 654   2 423   2 122    109   183 116   77 484   100 335   5 297
        
Central    1 312    566    700    46  1 351 265   474 596   820 396   56 273
     Urbano / Urban   1 284    553    685    46  1 165 879   404 036   714 325   47 518
     Rural     28    13    15  -   185 386   70 560   106 071   8 755
        
Ñeenbucú    1  -    1  -   76 300   24 070   46 229   6 001
     Urbano / Urban    1  -    1  -   39 271   12 071   24 406   2 794
     Rural   -  -  -  -   37 029   11 999   21 823   3 207
        
Amambay   10 724   5 704   4 852    168   103 705   39 743   59 342   4 620
     Urbano / Urban    138    54    82    2   76 908   28 489   44 928   3 491
     Rural    10 586   5 650   4 770    166   26 797   11 254   14 414   1 129
        
Canindeyú   9 693   5 057   4 464    172   129 761   56 488   69 943   3 330
     Urbano / Urban    86    42    42    2   35 036   13 613   20 418   1 005
     Rural    9 607   5 015   4 422    170   94 725   42 875   49 525   2 325
2002Grupos de edad y 
área de residencia /
Group	and	area	
of	residence
No indígena / Non-indigenousIndígena / Indigenous
Total 0-14 15-64  65 y más /
65	and	over
Total 0-14 15-64  65 y más /
65	and	over
Cuadro 18b (conclusión) / Table 18b (conclusion)
PARAGUAY: POBLACIÓN INDÍGENA Y NO INDÍGENA, SEGÚN DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL, POR ÁREA DE RESIDENCIA 
Y GRANDES GRUPOS DE EDAD, CENSO 1992
PARAGUAY: POPULATION, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY TERRITORIAL DISTRIBUTION, AREA OF RESIDENCE AND 
MAIN AGE GROUP, 1992 CENSUS
     -      
Presidente Hayes   12 977   4 904   7 644  -   51 412   21 055   28 309   2 048  
     Urbano / Urban    8    1    7  -   28 715   11 783   15 493   1 439  
     Rural    12 969   4 903   7 637  -   22 697   9 272   12 816    609  
     -      
Boquerón   12 758   5 122   7 216  -   16 413   5 531   10 158    724  
     Urbano / Urban   2 856   1 047   1 716    93   7 970   2 333   5 030    607  
     Rural    9 902   4 075   5 500    327   8 443   3 198   5 128    117  
          
Alto Paraguay   1 870    817   1 000    53   10 494   4 316   5 800    378  
     Urbano / Urban    189    87    92    10   8 168   3 492   4 369    307  
     Rural    1 681    730    908    43   2 326    824   1 431    71  
          
Residente en el extranjero / 
     Residents living abroad    8    0    8    0   6 161    909   4 874    378  
     Urbano / Urban  -  -  -  -   4 986    696   3 959    331  
     Rural     8  -    8  -   1 175    213    915    47  
          
Ignorado / Unknown  -  -  -  -    293    34    219    40  
     Urbano / Urban  -  -  -  -    293    34    219    40  
     Rural   -  -  -  -  -  -  -  -  
          
1992Grupos de edad y 
área de residencia /
Group	and	area	
of	residence
No indígena / Non-indigenousIndígena / Indigenous
Total 0-14 15-64  65 y más /
65	and	over
Total 0-14 15-64  65 y más /
65	and	over
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Cuadro 18c (conclusión) / Table 18c (conclusion)
PARAGUAY: POBLACIÓN INDÍGENA Y NO INDÍGENA, SEGÚN DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL, POR ÁREA DE RESIDENCIA 
Y GRANDES GRUPOS DE EDAD, CENSO 2002
PARAGUAY: POPULATION, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY TERRITORIAL DISTRIBUTION, AREA OF RESIDENCE AND 
MAIN AGE GROUP, 2002 CENSUS
        
Presidente Hayes   19 921   8 301   10 954    666   62 529   23 927   35 789   2 813
     Urbano / Urban    46    14    29    3   29 108   10 796   16 827   1 485
     Rural    19 875   8 287   10 925    663   33 421   13 131   18 962   1 328
        
Boquerón   20 086   8 091   11 386    609   20 889   6 980   12 854   1 055
     Urbano / Urban   5 570   2 181   3 262    127   10 823   3 128   6 855    840
     Rural    14 516   5 910   8 124    482   10 066   3 852   5 999    215
        
Alto Paraguay   3 227   1 464   1 657    106   8 586   3 366   4 778    442
     Urbano / Urban    291    115    166    10   4 322   1 723   2 341    258
     Rural    2 936   1 349   1 491    96   4 264   1 643   2 437    184
        
Residen en el extranjero /
     Residents living abroad    27    7    20  -   7 498   1 176   5 707    615
     Urbano / Urban  -  -  -  -   5 587    807   4 285    495
     Rural     27    7    20  -   1 911    369   1 422    120
        
Ignorado / Unknown    7    4    3  -   4 507   1 538   2 741    228
     Urbano / Urban  -  -  -  -   2 021    562   1 350    109
     Rural     7    4    3  -   2 486    976   1 391    119
        
2002Grupos de edad y 
área de residencia /
Group	and	area	
of	residence
No indígena / Non-indigenousIndígena / Indigenous
Total 0-14 15-64  65 y más /
65	and	over
Total 0-14 15-64  65 y más /
65	and	over
Cuadro 18d / Table 18d
PARAGUAY: TASA DE ANALFABETISMO DE LA POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR SEXO Y ÁREA 
DE RESIDENCIA, CENSOS 1992 Y 2002
PARAGUAY: ILLITERACY RATE AMONG THE POPULATION AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY SEX, 
1992 AND 2002 CENSUSES
Cuadro 18e / Table 18e
PARAGUAY: POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS ANALFABETA, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR SEXO Y ÁREA DE RESIDENCIA, 
CENSOS 1992 Y 2002 
PARAGUAY: NUMBER OF ILLITERATE PERSONS AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY SEX AND AREA 
OF RESIDENCE, 1992 AND 2002 CENSUSES
 9,70 63,02 9,08 7,11 50,84 6,47
      
 5,95 32,89 5,90 4,92 28,49 4,86
 14,41 65,89 13,16 10,34 53,41 8,91
      
 7,97 57,48 7,37 6,04 45,29 5,45
      
 4,46 25,98 4,42 4,13 22,74 4,08
 11,90 60,40 10,75 8,54 47,78 7,28
      
 11,40 69,02 10,76 8,18 56,81 7,49
      
 7,28 40,02 7,23 5,64 34,21 5,57
 17,23 71,86 15,88 12,44 59,53 10,81
 
Ambos sexos / Both	sexes 
     Urbano / Urban
     Rural  
Hombres / Male 
     Urbano / Urban
     Rural  
 
Mujeres / Female 
     Urbano / Urban
     Rural
(por cien / per	cent)
     1992    2002              
 Total Indígena / No indígena / Total Indígena / No indígena /  
  Indigenous	 Non-indigenous  Indigenous Non-indigenous 
Sexo y área de residencia /
Sex	and	area	of	residence
Ambos sexos / Both	sexes 
     Urbano / Urban
     Rural  
Hombres / Male 
     Urbano / Urban
     Rural  
 
Mujeres / Female 
     Urbano / Urban
     Rural
     1992    2002              
 Total Indígena / No indígena / Total Indígena / No indígena /  
  Indigenous	 Non-indigenous  Indigenous Non-indigenous 
Sexo y área de residencia /
Sex	and	area	of	residence
 235 352   17 526   217 826   230 865   23 868   206 997
      
 80 495    796   79 699   95 267   1 381   93 886
 154 857   16 730   138 127   135 598   22 487   113 111
      
 96 339   8 303   88 036   98 287   11 020   87 267
      
 28 487    319   28 168   38 014    550   37 464
 67 852   7 984   59 868   60 273   10 470   49 803
      
 139 013   9 223   129 790   132 578   12 848   119 730
      
 52 008    477   51 531   57 253    831   56 422
  87 005   8 746   78 259   75 325   12 017   63 308
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Cuadro 18c (conclusión) / Table 18c (conclusion)
PARAGUAY: POBLACIÓN INDÍGENA Y NO INDÍGENA, SEGÚN DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL, POR ÁREA DE RESIDENCIA 
Y GRANDES GRUPOS DE EDAD, CENSO 2002
PARAGUAY: POPULATION, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY TERRITORIAL DISTRIBUTION, AREA OF RESIDENCE AND 
MAIN AGE GROUP, 2002 CENSUS
        
Presidente Hayes   19 921   8 301   10 954    666   62 529   23 927   35 789   2 813
     Urbano / Urban    46    14    29    3   29 108   10 796   16 827   1 485
     Rural    19 875   8 287   10 925    663   33 421   13 131   18 962   1 328
        
Boquerón   20 086   8 091   11 386    609   20 889   6 980   12 854   1 055
     Urbano / Urban   5 570   2 181   3 262    127   10 823   3 128   6 855    840
     Rural    14 516   5 910   8 124    482   10 066   3 852   5 999    215
        
Alto Paraguay   3 227   1 464   1 657    106   8 586   3 366   4 778    442
     Urbano / Urban    291    115    166    10   4 322   1 723   2 341    258
     Rural    2 936   1 349   1 491    96   4 264   1 643   2 437    184
        
Residen en el extranjero /
     Residents living abroad    27    7    20  -   7 498   1 176   5 707    615
     Urbano / Urban  -  -  -  -   5 587    807   4 285    495
     Rural     27    7    20  -   1 911    369   1 422    120
        
Ignorado / Unknown    7    4    3  -   4 507   1 538   2 741    228
     Urbano / Urban  -  -  -  -   2 021    562   1 350    109
     Rural     7    4    3  -   2 486    976   1 391    119
        
2002Grupos de edad y 
área de residencia /
Group	and	area	
of	residence
No indígena / Non-indigenousIndígena / Indigenous
Total 0-14 15-64  65 y más /
65	and	over
Total 0-14 15-64  65 y más /
65	and	over
Cuadro 18d / Table 18d
PARAGUAY: TASA DE ANALFABETISMO DE LA POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR SEXO Y ÁREA 
DE RESIDENCIA, CENSOS 1992 Y 2002
PARAGUAY: ILLITERACY RATE AMONG THE POPULATION AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY SEX, 
1992 AND 2002 CENSUSES
Cuadro 18e / Table 18e
PARAGUAY: POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS ANALFABETA, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR SEXO Y ÁREA DE RESIDENCIA, 
CENSOS 1992 Y 2002 
PARAGUAY: NUMBER OF ILLITERATE PERSONS AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY SEX AND AREA 
OF RESIDENCE, 1992 AND 2002 CENSUSES
 9,70 63,02 9,08 7,11 50,84 6,47
      
 5,95 32,89 5,90 4,92 28,49 4,86
 14,41 65,89 13,16 10,34 53,41 8,91
      
 7,97 57,48 7,37 6,04 45,29 5,45
      
 4,46 25,98 4,42 4,13 22,74 4,08
 11,90 60,40 10,75 8,54 47,78 7,28
      
 11,40 69,02 10,76 8,18 56,81 7,49
      
 7,28 40,02 7,23 5,64 34,21 5,57
 17,23 71,86 15,88 12,44 59,53 10,81
 
Ambos sexos / Both	sexes 
     Urbano / Urban
     Rural  
Hombres / Male 
     Urbano / Urban
     Rural  
 
Mujeres / Female 
     Urbano / Urban
     Rural
(por cien / per	cent)
     1992    2002              
 Total Indígena / No indígena / Total Indígena / No indígena /  
  Indigenous	 Non-indigenous  Indigenous Non-indigenous 
Sexo y área de residencia /
Sex	and	area	of	residence
Ambos sexos / Both	sexes 
     Urbano / Urban
     Rural  
Hombres / Male 
     Urbano / Urban
     Rural  
 
Mujeres / Female 
     Urbano / Urban
     Rural
     1992    2002              
 Total Indígena / No indígena / Total Indígena / No indígena /  
  Indigenous	 Non-indigenous  Indigenous Non-indigenous 
Sexo y área de residencia /
Sex	and	area	of	residence
 235 352   17 526   217 826   230 865   23 868   206 997
      
 80 495    796   79 699   95 267   1 381   93 886
 154 857   16 730   138 127   135 598   22 487   113 111
      
 96 339   8 303   88 036   98 287   11 020   87 267
      
 28 487    319   28 168   38 014    550   37 464
 67 852   7 984   59 868   60 273   10 470   49 803
      
 139 013   9 223   129 790   132 578   12 848   119 730
      
 52 008    477   51 531   57 253    831   56 422
  87 005   8 746   78 259   75 325   12 017   63 308
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Cuadro 18f / Table 18f
PARAGUAY: POBLACIÓN DE 10 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, SEGÚN AÑOS DE ESTUDIO APROBADOS Y SEXO, 
CENSOS 1992 Y 2002
PARAGUAY: POPULATION AGED 10 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY YEARS OF SCHOOLING COMPLETED 
AND SEX, 1992 AND 2002 CENSUSES 
 2 939 438    33 488   2 915 505   3 848 375    58 513   3 834 090
      
 883 971    28 334    855 637    865 166    42 850    822 316
 1 240 435    4 082   1 236 353   1 508 638    12 096   1 496 542
 655 724     697    655 027   1 155 954    3 127   1 152 827
 159 308     54    159 254    318 617     113    318 504
 9 555     321    9 234    44 228     327    43 901
      
 1 468 874    17 365   1 456 075   1 932 127    30 346   1 924 658
      
  427 722    14 118    413 604    419 570    20 931    398 639
 616 295    2 609    613 686    756 833    7 129    749 704
 346 533     458    346 075    610 614    2 014    608 600
 78 324     30    78 294    145 110     68    145 042
 4 566     150    4 416    22 877     204    22 673
      
 1 470 564   18 546 506   575 501 493   1 916 248    28 167   1 909 432
      
 456 249    14 216    442 033    445 596    21 919    423 677
 624 140    1 473    622 667    751 805    4 967    746 838
  309 191     239    308 952    545 340    1 113    544 227
 80 984     24    80 960    173 507     45    173 462
 4 989     171    4 818    21 351     123    21 228
Ambos sexos / Both	sexes




 13 y más / 13 and over
 Ignorado / Unknown




 13 y más / 13 and over
 Ignorado / Unknown




 13 y más / 13 and over
 Ignorado / Unknown
          1992    2002              
 Total Indígena / No indígena / Total Indígena / No indígena /  
  Indigenous	 Non-indigenous  Indigenous Non-indigenous
Años de estudio aprobados y sexo /
Years	of	schooling	completed	and	sex
Cuadro 18g / Table 18g
PARAGUAY: POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR SEXO, ESTADO CIVIL Y GRANDES GRUPOS DE 
EDAD, CENSO 1992
PARAGUAY: POPULATION AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY SEX, MARITAL STATUS AND MAIN AGE 
GROUP, 1992 CENSUS
Cuadro 18h / Table 18h
PARAGUAY: POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR SEXO, ESTADO CIVIL Y GRANDES GRUPOS DE 
EDAD, CENSO 2002
PARAGUAY: POPULATION AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY SEX, MARITAL STATUS AND MAIN AGE 
GROUP, 2002 CENSUS
 27 809   19 386   7 103   1 320  2 399 676  1 558 178   652 922   188 576 
 
 5 526   5 129    333    64   853 528   739 787   83 119   30 622 
 
 20 300   13 478   6 035    787  1 410 100   790 542   516 870   102 688 
 
 1 647    530    685    432   123 814   19 172   50 688   53 954 
 336    249    50    37   12 234   8 677   2 245   1 312 
         
 14 446   9 849   3 864    733  1 193 750   778 170   329 543   86 037 
   
 3 453   3 223    196    34   457 011   416 247   32 948   7 816 
 10 179   6 347   3 333    499   696 525   351 740   280 929   63 856 
 648    157    312    179   34 201   5 680   14 619   13 902 
 166    122    23    21   6 013   4 503   1 047    463 
   
 13 363   9 537   3 239    587  1 205 926   780 008   323 379   102 539 
 2 073   1 906    137    30   396 517   323 540   50 171   22 806 
 10 121   7 131   2 702    288   713 575   438 802   235 941   38 832 
 999    373    373    253   89 613   13 492   36 069   40 052 
 170    127    27    16   6 221   4 174   1 198    849
2002
Sexo y estado civil /
Sex	and	marital	status
     Indígena / Indigenous       No indígena / Non-indigenous
Ambos sexos / Both	sexes 
  
Solteros / Single 
Casados/Unidos /
     Married/In consensual union 
Viudos/Separados /







     Married/In consensual union
Viudos/Separados /
     Widowed/Separated
Ignorado / Unknown
Mujeres / Female 
  
Solteras / Single 
Casadas/Unidas /
     Married/In consensual union
Viudas/Separadas / 
     Widowed/Separated
Ignorado / Unknown
Total 15-39 40-64  65 y más /
65	and	over
Total 15-39 40-64  65 y más /
65	and	over
 46 950   32 400   12 273   2 277  3 200 939  2 017 431   932 395   251 113 
    
 10 503   9 753    653    97  1 230 911  1 079 698   115 909   35 304 
    
  32 629   21 104   10 128   1 397  1 764 325   892 570   734 627   137 128 
    
 3 606   1 373   1 458    775   186 447   31 106   78 241   77 100 
  212    170    34    8   19 256   14 057   3 618   1 581 
    
 24 334   16 467   6 599   1 268  1 602 550  1 014 448   473 794   114 308 
    
 6 735   6 236    440    59   667 108   605 724   51 566   9 818 
    
 16 165   9 761   5 527    877   870 707   391 273   396 188   83 246 
    
 1 291    355    610    326   54 620   9 622   24 309   20 689 
 143    115    22    6   10 115   7 829   1 731    555 
    
 22 616   15 933   5 674   1 009  1 598 389  1 002 983   458 601   136 805 
    
 3 768   3 517    213    38   563 803   473 974   64 343   25 486 
    
  16 464   11 343   4 601    520   893 618   501 297   338 439   53 882 
    
 2 315   1 018    848    449   131 827   21 484   53 932   56 411 
  69    55    12    2   9 141   6 228   1 887   1 026
1992
Sexo y estado civil /
Sex	and	marital	status
     Indígena / Indigenous       No indígena / Non-indigenous
Ambos sexos / Both	sexes 
  
Solteros / Single 
Casados/Unidos /
     Married/In consensual union 
Viudos/Separados /







     Married/In consensual union
Viudos/Separados /
     Widowed/Separated
Ignorado / Unknown
Mujeres / Female 
  
Solteras / Single 
Casadas/Unidas /
     Married/In consensual union
Viudas/Separadas / 
     Widowed/Separated
Ignorado / Unknown
Total 15-39 40-64  65 y más /
65	and	over
Total 15-39 40-64  65 y más /
65	and	over
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Cuadro 18f / Table 18f
PARAGUAY: POBLACIÓN DE 10 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, SEGÚN AÑOS DE ESTUDIO APROBADOS Y SEXO, 
CENSOS 1992 Y 2002
PARAGUAY: POPULATION AGED 10 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY YEARS OF SCHOOLING COMPLETED 
AND SEX, 1992 AND 2002 CENSUSES 
 2 939 438    33 488   2 915 505   3 848 375    58 513   3 834 090
      
 883 971    28 334    855 637    865 166    42 850    822 316
 1 240 435    4 082   1 236 353   1 508 638    12 096   1 496 542
 655 724     697    655 027   1 155 954    3 127   1 152 827
 159 308     54    159 254    318 617     113    318 504
 9 555     321    9 234    44 228     327    43 901
      
 1 468 874    17 365   1 456 075   1 932 127    30 346   1 924 658
      
  427 722    14 118    413 604    419 570    20 931    398 639
 616 295    2 609    613 686    756 833    7 129    749 704
 346 533     458    346 075    610 614    2 014    608 600
 78 324     30    78 294    145 110     68    145 042
 4 566     150    4 416    22 877     204    22 673
      
 1 470 564   18 546 506   575 501 493   1 916 248    28 167   1 909 432
      
 456 249    14 216    442 033    445 596    21 919    423 677
 624 140    1 473    622 667    751 805    4 967    746 838
  309 191     239    308 952    545 340    1 113    544 227
 80 984     24    80 960    173 507     45    173 462
 4 989     171    4 818    21 351     123    21 228
Ambos sexos / Both	sexes




 13 y más / 13 and over
 Ignorado / Unknown




 13 y más / 13 and over
 Ignorado / Unknown




 13 y más / 13 and over
 Ignorado / Unknown
          1992    2002              
 Total Indígena / No indígena / Total Indígena / No indígena /  
  Indigenous	 Non-indigenous  Indigenous Non-indigenous
Años de estudio aprobados y sexo /
Years	of	schooling	completed	and	sex
Cuadro 18g / Table 18g
PARAGUAY: POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR SEXO, ESTADO CIVIL Y GRANDES GRUPOS DE 
EDAD, CENSO 1992
PARAGUAY: POPULATION AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY SEX, MARITAL STATUS AND MAIN AGE 
GROUP, 1992 CENSUS
Cuadro 18h / Table 18h
PARAGUAY: POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR SEXO, ESTADO CIVIL Y GRANDES GRUPOS DE 
EDAD, CENSO 2002
PARAGUAY: POPULATION AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY SEX, MARITAL STATUS AND MAIN AGE 
GROUP, 2002 CENSUS
 27 809   19 386   7 103   1 320  2 399 676  1 558 178   652 922   188 576 
 
 5 526   5 129    333    64   853 528   739 787   83 119   30 622 
 
 20 300   13 478   6 035    787  1 410 100   790 542   516 870   102 688 
 
 1 647    530    685    432   123 814   19 172   50 688   53 954 
 336    249    50    37   12 234   8 677   2 245   1 312 
         
 14 446   9 849   3 864    733  1 193 750   778 170   329 543   86 037 
   
 3 453   3 223    196    34   457 011   416 247   32 948   7 816 
 10 179   6 347   3 333    499   696 525   351 740   280 929   63 856 
 648    157    312    179   34 201   5 680   14 619   13 902 
 166    122    23    21   6 013   4 503   1 047    463 
   
 13 363   9 537   3 239    587  1 205 926   780 008   323 379   102 539 
 2 073   1 906    137    30   396 517   323 540   50 171   22 806 
 10 121   7 131   2 702    288   713 575   438 802   235 941   38 832 
 999    373    373    253   89 613   13 492   36 069   40 052 
 170    127    27    16   6 221   4 174   1 198    849
2002
Sexo y estado civil /
Sex	and	marital	status
     Indígena / Indigenous       No indígena / Non-indigenous
Ambos sexos / Both	sexes 
  
Solteros / Single 
Casados/Unidos /
     Married/In consensual union 
Viudos/Separados /







     Married/In consensual union
Viudos/Separados /
     Widowed/Separated
Ignorado / Unknown
Mujeres / Female 
  
Solteras / Single 
Casadas/Unidas /
     Married/In consensual union
Viudas/Separadas / 
     Widowed/Separated
Ignorado / Unknown
Total 15-39 40-64  65 y más /
65	and	over
Total 15-39 40-64  65 y más /
65	and	over
 46 950   32 400   12 273   2 277  3 200 939  2 017 431   932 395   251 113 
    
 10 503   9 753    653    97  1 230 911  1 079 698   115 909   35 304 
    
  32 629   21 104   10 128   1 397  1 764 325   892 570   734 627   137 128 
    
 3 606   1 373   1 458    775   186 447   31 106   78 241   77 100 
  212    170    34    8   19 256   14 057   3 618   1 581 
    
 24 334   16 467   6 599   1 268  1 602 550  1 014 448   473 794   114 308 
    
 6 735   6 236    440    59   667 108   605 724   51 566   9 818 
    
 16 165   9 761   5 527    877   870 707   391 273   396 188   83 246 
    
 1 291    355    610    326   54 620   9 622   24 309   20 689 
 143    115    22    6   10 115   7 829   1 731    555 
    
 22 616   15 933   5 674   1 009  1 598 389  1 002 983   458 601   136 805 
    
 3 768   3 517    213    38   563 803   473 974   64 343   25 486 
    
  16 464   11 343   4 601    520   893 618   501 297   338 439   53 882 
    
 2 315   1 018    848    449   131 827   21 484   53 932   56 411 
  69    55    12    2   9 141   6 228   1 887   1 026
1992
Sexo y estado civil /
Sex	and	marital	status
     Indígena / Indigenous       No indígena / Non-indigenous
Ambos sexos / Both	sexes 
  
Solteros / Single 
Casados/Unidos /
     Married/In consensual union 
Viudos/Separados /







     Married/In consensual union
Viudos/Separados /
     Widowed/Separated
Ignorado / Unknown
Mujeres / Female 
  
Solteras / Single 
Casadas/Unidas /
     Married/In consensual union
Viudas/Separadas / 
     Widowed/Separated
Ignorado / Unknown
Total 15-39 40-64  65 y más /
65	and	over
Total 15-39 40-64  65 y más /
65	and	over
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Cuadro 18i / Table 18i
PARAGUAY: POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, ECONÓMICAMENTE ACTIVA Y NO ACTIVA, POR 
GRANDES GRUPOS DE EDAD, CENSO 1992
PARAGUAY: POPULATION AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, ECONOMICALLY ACTIVE AND INACTIVE, 
BY MAIN AGE GROUP, 1992 CENSUS
Cuadro 18j / Table 18j
PARAGUAY: POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, ECONÓMICAMENTE ACTIVA Y NO ACTIVA, POR 
GRANDES GRUPOS DE EDAD, CENSO 2002
PARAGUAY: POPULATION AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, ECONOMICALLY ACTIVE AND INACTIVE, 
BY MAIN AGE GROUP, 2002 CENSUS
 27 809   14 038   13 677    94  2 399 676  1 339 611  1 056 281   3 784
         
 19 386   9 645   9 681    60  1 558 178   899 524   655 850   2 804
 7 103   3 869   3 201    33   652 922   385 537   266 609    776
 1 320    524    795    1   188 576   54 550   133 822    204
        
 14 446   12 975   1 406    65  1 193 750  1 022 911   168 529   2 310
        
 9 849   8 881    929    39   778 170   666 995   109 469   1 706
 3 864   3 594    245    25   329 543   308 735   20 300    508
 733    500    232    1   86 037   47 181   38 760    96
        
 13 363   1 063   12 271    29  1 205 926   316 700   887 752   1 474
        
 9 537    764   8 752    21   780 008   232 529   546 381   1 098
 3 239    275   2 956    8   323 379   76 802   246 309    268
  587    24    563  -   102 539   7 369   95 062    108
2002
Sexo y grupos de edad /
Sex	and	age	group
         Indígena / Indigenous             No indígena / Non-indigenous




 65 y más / 65 and over 
 
    Hombres / Male 
 15-39 
 40-64 
 65 y más / 65 and over   
 Mujeres / Female 
 15-39 
  40-64 
  65 y más / 65 and over
Ignorado / 
Unknown
Total Activa / 
Active	




Total Activa / 
Active	




Total Activa / 
Active	




Total Activa / 
Active	
No activa / 
Inactive
 46 877   31 043   15 834    73  3 188 541  1 887 909  1 300 632   12 398
        
 32 345   20 851   11 494    55  2 007 730  1 201 002   806 728   9 701
 12 258   8 839   3 419    15   929 839   607 583   322 256   2 556
  2 274   1 353    921    3   250 972   79 324   171 648    141
        
 24 280   20 324   3 956    54  1 594 904  1 278 929   315 975   7 646
        
 16 427   13 526   2 901    40  1 008 780   789 508   219 272   5 668
 6 588   5 868    720    11   471 918   427 612   44 306   1 876
 1 265    930    335    3   114 206   61 809   52 397    102
        
 22 597   10 719   11 878    19  1 593 637   608 980   984 657   4 752
        
 15 918   7 325   8 593    15   998 950   411 494   587 456   4 033
 5 670   2 971   2 699    4   457 921   179 971   277 950    680
 1 009    423    586  -   136 766   17 515   119 251    39
1992
Sexo y grupos de edad /
Sex	and	age	group
         Indígena / Indigenous             No indígena / Non-indigenous




 65 y más / 65 and over 
 
    Hombres / Male 
 15-39 
 40-64 
 65 y más / 65 and over   
 Mujeres / Female 
 15-39 
  40-64 
  65 y más / 65 and over
Cuadro 18k / Table 18k
PARAGUAY: POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR CONDICIÓN DE ACTIVIDAD Y SEXO, CENSO 1992
PARAGUAY: POPULATION AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY EMPLOYMENT STATUS 
AND SEX, 1992 CENSUS
Cuadro 18l / Table 18l
PARAGUAY: POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR CONDICIÓN DE ACTIVIDAD Y SEXO, CENSO 2002
PARAGUAY: POPULATION AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY EMPLOYMENT STATUS 
AND SEX, 2002 CENSUS
Población económicamente activa /
Economically	active	population 
 Ocupado / Employed 
 Cesante / Unemployed (formerly employed) 
 Busca trabajo por primera vez /
     Seeking work for the first time
 Población no económicamente activa / 
Economically	inactive	population 
 Quehaceres del hogar / Homemakers 
 Estudiante / Students 
Jubilado / Retired 
Otro no activo / Other inactive
Ignorado / Unknown
     
  Total Hombres /   Mujeres /  Total Hombres /  Mujeres / 
	 	 	 Male		 Female		 	Male	 Female
Población económicamente activa /
Economically	active	population 
 Ocupado / Employed 
 Cesante / Unemployed (formerly employed) 
 Busca trabajo por primera vez /
     Seeking work for the first time
 Población no económicamente activa / 
Economically	inactive	population 
 Quehaceres del hogar / Homemakers 
 Estudiante / Students 
Jubilado / Retired 
Otro no activo / Other inactive
Ignorado / Unknown
     
  Total Hombres /   Mujeres /  Total Hombres /  Mujeres / 
	 	 	 Male		 Female		 	Male	 Female
1992
Condición de actividad /  
Employment	status
                          Indígena / Indigenous                No indígena / Non-indigenous
2002
Condición de actividad /  
Employment	status
                          Indígena / Indigenous                No indígena / Non-indigenous
 
 14 038   12 975   1 063  1 339 611  1 022 911   316 700
      
 13 465   12 457   1 008  1 313 553  1 001 621   311 932
 332    300    32   15 115   12 746   2 369
 241    218    23   10 943   8 544   2 399
      
 13 677   1 406   12 271  1 056 281   168 529   887 752
      
 12 156    276   11 880   777 703   7 981   769 722
 626    405    221   143 094   68 997   74 097
 29    23    6   37 579   26 383   11 196
 866    702    164   97 905   65 168   32 737
 94    65    29   3 784   2 310   1 474
 
 31 043   20 324   10 719  1 887 909  1 278 929   608 980
      
 29 372   19 240   10 132  1 783 338  1 219 799   563 539
 1 458    996    462   87 215   51 554   35 661
 213    88    125   17 356   7 576   9 780
      
 15 834   3 956   11 878  1 300 632   315 975   984 657
      
 11 251   1 190   10 061   754 080   29 756   724 324
 1 738    942    796   294 915   136 590   158 325
 91    57    34   44 057   23 100   20 957
 2 754   1 767    987   207 580   126 529   81 051
 73    54    19   12 398   7 646   4 752
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Cuadro 18i / Table 18i
PARAGUAY: POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, ECONÓMICAMENTE ACTIVA Y NO ACTIVA, POR 
GRANDES GRUPOS DE EDAD, CENSO 1992
PARAGUAY: POPULATION AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, ECONOMICALLY ACTIVE AND INACTIVE, 
BY MAIN AGE GROUP, 1992 CENSUS
Cuadro 18j / Table 18j
PARAGUAY: POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, ECONÓMICAMENTE ACTIVA Y NO ACTIVA, POR 
GRANDES GRUPOS DE EDAD, CENSO 2002
PARAGUAY: POPULATION AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, ECONOMICALLY ACTIVE AND INACTIVE, 
BY MAIN AGE GROUP, 2002 CENSUS
 27 809   14 038   13 677    94  2 399 676  1 339 611  1 056 281   3 784
         
 19 386   9 645   9 681    60  1 558 178   899 524   655 850   2 804
 7 103   3 869   3 201    33   652 922   385 537   266 609    776
 1 320    524    795    1   188 576   54 550   133 822    204
        
 14 446   12 975   1 406    65  1 193 750  1 022 911   168 529   2 310
        
 9 849   8 881    929    39   778 170   666 995   109 469   1 706
 3 864   3 594    245    25   329 543   308 735   20 300    508
 733    500    232    1   86 037   47 181   38 760    96
        
 13 363   1 063   12 271    29  1 205 926   316 700   887 752   1 474
        
 9 537    764   8 752    21   780 008   232 529   546 381   1 098
 3 239    275   2 956    8   323 379   76 802   246 309    268
  587    24    563  -   102 539   7 369   95 062    108
2002
Sexo y grupos de edad /
Sex	and	age	group
         Indígena / Indigenous             No indígena / Non-indigenous




 65 y más / 65 and over 
 
    Hombres / Male 
 15-39 
 40-64 
 65 y más / 65 and over   
 Mujeres / Female 
 15-39 
  40-64 
  65 y más / 65 and over
Ignorado / 
Unknown
Total Activa / 
Active	




Total Activa / 
Active	




Total Activa / 
Active	




Total Activa / 
Active	
No activa / 
Inactive
 46 877   31 043   15 834    73  3 188 541  1 887 909  1 300 632   12 398
        
 32 345   20 851   11 494    55  2 007 730  1 201 002   806 728   9 701
 12 258   8 839   3 419    15   929 839   607 583   322 256   2 556
  2 274   1 353    921    3   250 972   79 324   171 648    141
        
 24 280   20 324   3 956    54  1 594 904  1 278 929   315 975   7 646
        
 16 427   13 526   2 901    40  1 008 780   789 508   219 272   5 668
 6 588   5 868    720    11   471 918   427 612   44 306   1 876
 1 265    930    335    3   114 206   61 809   52 397    102
        
 22 597   10 719   11 878    19  1 593 637   608 980   984 657   4 752
        
 15 918   7 325   8 593    15   998 950   411 494   587 456   4 033
 5 670   2 971   2 699    4   457 921   179 971   277 950    680
 1 009    423    586  -   136 766   17 515   119 251    39
1992
Sexo y grupos de edad /
Sex	and	age	group
         Indígena / Indigenous             No indígena / Non-indigenous




 65 y más / 65 and over 
 
    Hombres / Male 
 15-39 
 40-64 
 65 y más / 65 and over   
 Mujeres / Female 
 15-39 
  40-64 
  65 y más / 65 and over
Cuadro 18k / Table 18k
PARAGUAY: POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR CONDICIÓN DE ACTIVIDAD Y SEXO, CENSO 1992
PARAGUAY: POPULATION AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY EMPLOYMENT STATUS 
AND SEX, 1992 CENSUS
Cuadro 18l / Table 18l
PARAGUAY: POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR CONDICIÓN DE ACTIVIDAD Y SEXO, CENSO 2002
PARAGUAY: POPULATION AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY EMPLOYMENT STATUS 
AND SEX, 2002 CENSUS
Población económicamente activa /
Economically	active	population 
 Ocupado / Employed 
 Cesante / Unemployed (formerly employed) 
 Busca trabajo por primera vez /
     Seeking work for the first time
 Población no económicamente activa / 
Economically	inactive	population 
 Quehaceres del hogar / Homemakers 
 Estudiante / Students 
Jubilado / Retired 
Otro no activo / Other inactive
Ignorado / Unknown
     
  Total Hombres /   Mujeres /  Total Hombres /  Mujeres / 
	 	 	 Male		 Female		 	Male	 Female
Población económicamente activa /
Economically	active	population 
 Ocupado / Employed 
 Cesante / Unemployed (formerly employed) 
 Busca trabajo por primera vez /
     Seeking work for the first time
 Población no económicamente activa / 
Economically	inactive	population 
 Quehaceres del hogar / Homemakers 
 Estudiante / Students 
Jubilado / Retired 
Otro no activo / Other inactive
Ignorado / Unknown
     
  Total Hombres /   Mujeres /  Total Hombres /  Mujeres / 
	 	 	 Male		 Female		 	Male	 Female
1992
Condición de actividad /  
Employment	status
                          Indígena / Indigenous                No indígena / Non-indigenous
2002
Condición de actividad /  
Employment	status
                          Indígena / Indigenous                No indígena / Non-indigenous
 
 14 038   12 975   1 063  1 339 611  1 022 911   316 700
      
 13 465   12 457   1 008  1 313 553  1 001 621   311 932
 332    300    32   15 115   12 746   2 369
 241    218    23   10 943   8 544   2 399
      
 13 677   1 406   12 271  1 056 281   168 529   887 752
      
 12 156    276   11 880   777 703   7 981   769 722
 626    405    221   143 094   68 997   74 097
 29    23    6   37 579   26 383   11 196
 866    702    164   97 905   65 168   32 737
 94    65    29   3 784   2 310   1 474
 
 31 043   20 324   10 719  1 887 909  1 278 929   608 980
      
 29 372   19 240   10 132  1 783 338  1 219 799   563 539
 1 458    996    462   87 215   51 554   35 661
 213    88    125   17 356   7 576   9 780
      
 15 834   3 956   11 878  1 300 632   315 975   984 657
      
 11 251   1 190   10 061   754 080   29 756   724 324
 1 738    942    796   294 915   136 590   158 325
 91    57    34   44 057   23 100   20 957
 2 754   1 767    987   207 580   126 529   81 051
 73    54    19   12 398   7 646   4 752
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Cuadro 18o / Table 18o
PARAGUAY: POBLACIÓN DE 5 AÑOS Y MÁS, POR LENGUA HABLADA, SEXO Y GRANDES GRUPOS DE EDAD, CENSO 1992
PARAGUAY: POPULATION AGED 5 AND OVER, BY LANGUAGE SPOKEN, SEX AND MAIN AGE GROUPS, 1992 CENSUS
Cuadro 18p / Table 18p
PARAGUAY: POBLACIÓN DE 5 AÑOS Y MÁS, POR LENGUA HABLADA, SEXO Y GRANDES GRUPOS DE EDAD, CENSO 2002
PARAGUAY: POPULATION AGED 5 AND OVER, BY LANGUAGE SPOKEN, SEX AND MAIN AGE GROUP, 2002 CENSUS 
 3 503 650  1 370 318  1 736 342   227 204   160 818   8 968
      
 1 112 862   498 297   504 005   62 077   46 027   2 456
 2 202 450   790 510  1 141 062   154 947   109 903   6 028
 188 338   81 511   91 275   10 180   4 888    484
      
 1 745 451   716 499   838 158   101 388   84 968   4 438
      
 565 988   259 234   251 609   30 235   23 644   1 266
 1 093 508   417 796   546 693   67 382   58 669   2 968
  85 955   39 469   39 856   3 771   2 655    204
      
  1 758 199   653 819   898 184   125 816   75 850   4 530
      
 546 874   239 063   252 396   31 842   22 383   1 190
 1 108 942   372 714   594 369   87 565   51 234   3 060
  102 383   42 042   51 419   6 409   2 233    280




 65 y más / 65 and over 
 
    Hombres / Male 
 5-14 
 15-64 
 65 y más / 65 and over   
 Mujeres / Female 
 5-14 
  15-64 
  65 y más / 65 and over
1992


























 65 y más / 65 and over 
 
    Hombres / Male 
 5-14 
 15-64 
 65 y más / 65 and over   
 Mujeres / Female 
 5-14 
  15-64 
  65 y más / 65 and over
2002
Sexo y grupos de edad /
Sex	and	age	group
 4 555 897  1 306 673  2 667 850   502 689   68 877   9 808
      
  1 308 008   438 981   654 859   192 644   18 315   3 209
  2 994 499   760 592  1 885 497   295 666   46 619   6 125
 253 390   107 100   127 494   14 379   3 943    474
      
 2 293 203   702 152  1 319 689   232 482   33 503   5 377
      
  666 319   234 367   326 074   94 601   9 514   1 763
 1 511 308   416 656   936 966   132 127   22 187   3 372
   115 576   51 129   56 649   5 754   1 802    242
      
 2 262 694   604 521  1 348 161   270 207   35 374   4 431
      
  641 689   204 614   328 785   98 043   8 801   1 446
 1 483 191   343 936   948 531   163 539   24 432   2 753





















Cuadro 18m / Table 18m
PARAGUAY: POBLACIÓN OCUPADA DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, 
SEGÚN SEXO, CENSO 1992
PARAGUAY: EMPLOYED POPULATION AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY BRANCH OF ECONOMIC 
ACTIVITY AND SEX, 1992 CENSUS
Cuadro 18n / Table 18n
PARAGUAY: POBLACIÓN OCUPADA DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, 
SEGÚN SEXO, CENSO 2002
PARAGUAY: EMPLOYED POPULATION AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY BRANCH OF ECONOMIC 
ACTIVITY AND SEX, 2002 CENSUS
 13 465   12 457   1 008  1 313 553  1 001 621   311 932
      
 8 586   8 282    304   429 059   421 913   7 146
 1 739   1 710    29   27 324   26 402    922
 564    489    75   4 472   4 421    51
 42    42 -   2 196   2 183    13
 717    512    205   166 911   116 265   50 646
 338    338 -   95 505   95 180    325
 
 18    18 -   9 929   8 731   1 198
 39    39 -   44 918   40 248   4 670
 275    228    47   186 825   113 957   72 868
 
 - - -   12 013   8 364   3 649
 11    7    4   17 707   8 434   9 273
  720    393    327   268 129   118 800   149 329
 416    399    17   48 565   36 723   11 842
Total
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura / Agriculture, 
     livestock, hunting and forestry    
Pesca / Fishing      
Explotación de minas y canteras / Mining and quarrying 
Industrias manufactureras / Manufacturing industries   
Suministro de electricidad, gas y agua / Electricity, gas 
     and water supply   
Construcción / Construction     
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos 
automotores, motocicletas, efectos personales y enseres domésticos / 
     Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles,
     motorcycles and personal and household goods    
Hoteles y restaurantes / Hotels and restaurants  
Transporte, almacenamiento y comunicaciones / Transport, 
     storage and communications   
Intermediación financiera / Financial intermediation  
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler / 
     Real estate, renting and business activities  
Administración pública y defensa; planes  de seguridad 
social de afiliación obligatoria / Public administration and 
     defence;  compulsory social security     
Enseñanza / Education    
Servicios sociales y de salud / Health and social work    
Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales / 
     Other community, social and personal service activities 
Hogares privados con servicio doméstico / Private households 
     with employed persons   
Organizaciones y órganos extraterritoriales / Extra-territorial 
     organizations and bodies
Ignorado / Unknown
       
  Total Hombres /   Mujeres /    Total    Hombres /   Mujeres / 
	 	 	 Male		 Female		 			Male	 Female
2002
Rama de actividad /  
Branch	of	activity
Indígena / Indigenous                           No indígena / Non-indigenous
 29 372   19 240   10 132  1 783 338  1 219 799   563 539
      
 
 22 613   15 883   6 730   470 738   444 052   26 686
 232    126    106   4 336   4 209    127
 6    6 -   1 925   1 903    22
 3 019   1 045   1 974   195 395   133 156   62 239
 10    4    6   8 201   6 995   1 206
  972    964    8   126 713   125 566   1 147
 601    349    252   344 682   217 794   126 888
 35    6    29   36 570   14 171   22 399
  43    42    1   80 050   72 138   7 912
 1 -    1   15 851   10 408   5 443
 9    8    1   47 955   31 859   16 096
 55    47    8   83 909   59 498   24 411
 520    341    179   84 645   25 515   59 130
 183    103    80   36 539   11 789   24 750
 385    242    143   63 924   34 993   28 931
 656    53    603   154 793   9 885   144 908
  4    1    3    831    446    385




Silvicultura, caza y pesca / Forestry, hunting and fishing
Explotación de minas y canteras / Mining and quarrying 
Industrias manufactureras / Manufacturing industries
Construcción / Construction
Electricidad, agua y servicio sanitario / Electricity, water 
     and sanitation
Transporte y comunicaciones / Transport and communication 
Comercio / Commerce
Finanzas, seguros y bienes inmuebles / Finance, insurance 
     and real estate
 Hoteles y restaurantes / Hotels and restaurants  
Servicios sociales y de salud / Health and social work    
No informado / Not reported
       
  Total Hombres /   Mujeres /    Total    Hombres /   Mujeres / 
	 	 	 Male		 Female		 			Male	 Female
1992
Rama de actividad /  
Branch	of	activity
Indígena / Indigenous                           No indígena / Non-indigenous
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Cuadro 18o / Table 18o
PARAGUAY: POBLACIÓN DE 5 AÑOS Y MÁS, POR LENGUA HABLADA, SEXO Y GRANDES GRUPOS DE EDAD, CENSO 1992
PARAGUAY: POPULATION AGED 5 AND OVER, BY LANGUAGE SPOKEN, SEX AND MAIN AGE GROUPS, 1992 CENSUS
Cuadro 18p / Table 18p
PARAGUAY: POBLACIÓN DE 5 AÑOS Y MÁS, POR LENGUA HABLADA, SEXO Y GRANDES GRUPOS DE EDAD, CENSO 2002
PARAGUAY: POPULATION AGED 5 AND OVER, BY LANGUAGE SPOKEN, SEX AND MAIN AGE GROUP, 2002 CENSUS 
 3 503 650  1 370 318  1 736 342   227 204   160 818   8 968
      
 1 112 862   498 297   504 005   62 077   46 027   2 456
 2 202 450   790 510  1 141 062   154 947   109 903   6 028
 188 338   81 511   91 275   10 180   4 888    484
      
 1 745 451   716 499   838 158   101 388   84 968   4 438
      
 565 988   259 234   251 609   30 235   23 644   1 266
 1 093 508   417 796   546 693   67 382   58 669   2 968
  85 955   39 469   39 856   3 771   2 655    204
      
  1 758 199   653 819   898 184   125 816   75 850   4 530
      
 546 874   239 063   252 396   31 842   22 383   1 190
 1 108 942   372 714   594 369   87 565   51 234   3 060
  102 383   42 042   51 419   6 409   2 233    280




 65 y más / 65 and over 
 
    Hombres / Male 
 5-14 
 15-64 
 65 y más / 65 and over   
 Mujeres / Female 
 5-14 
  15-64 
  65 y más / 65 and over
1992


























 65 y más / 65 and over 
 
    Hombres / Male 
 5-14 
 15-64 
 65 y más / 65 and over   
 Mujeres / Female 
 5-14 
  15-64 
  65 y más / 65 and over
2002
Sexo y grupos de edad /
Sex	and	age	group
 4 555 897  1 306 673  2 667 850   502 689   68 877   9 808
      
  1 308 008   438 981   654 859   192 644   18 315   3 209
  2 994 499   760 592  1 885 497   295 666   46 619   6 125
 253 390   107 100   127 494   14 379   3 943    474
      
 2 293 203   702 152  1 319 689   232 482   33 503   5 377
      
  666 319   234 367   326 074   94 601   9 514   1 763
 1 511 308   416 656   936 966   132 127   22 187   3 372
   115 576   51 129   56 649   5 754   1 802    242
      
 2 262 694   604 521  1 348 161   270 207   35 374   4 431
      
  641 689   204 614   328 785   98 043   8 801   1 446
 1 483 191   343 936   948 531   163 539   24 432   2 753





















Cuadro 18m / Table 18m
PARAGUAY: POBLACIÓN OCUPADA DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, 
SEGÚN SEXO, CENSO 1992
PARAGUAY: EMPLOYED POPULATION AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY BRANCH OF ECONOMIC 
ACTIVITY AND SEX, 1992 CENSUS
Cuadro 18n / Table 18n
PARAGUAY: POBLACIÓN OCUPADA DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, 
SEGÚN SEXO, CENSO 2002
PARAGUAY: EMPLOYED POPULATION AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY BRANCH OF ECONOMIC 
ACTIVITY AND SEX, 2002 CENSUS
 13 465   12 457   1 008  1 313 553  1 001 621   311 932
      
 8 586   8 282    304   429 059   421 913   7 146
 1 739   1 710    29   27 324   26 402    922
 564    489    75   4 472   4 421    51
 42    42 -   2 196   2 183    13
 717    512    205   166 911   116 265   50 646
 338    338 -   95 505   95 180    325
 
 18    18 -   9 929   8 731   1 198
 39    39 -   44 918   40 248   4 670
 275    228    47   186 825   113 957   72 868
 
 - - -   12 013   8 364   3 649
 11    7    4   17 707   8 434   9 273
  720    393    327   268 129   118 800   149 329
 416    399    17   48 565   36 723   11 842
Total
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura / Agriculture, 
     livestock, hunting and forestry    
Pesca / Fishing      
Explotación de minas y canteras / Mining and quarrying 
Industrias manufactureras / Manufacturing industries   
Suministro de electricidad, gas y agua / Electricity, gas 
     and water supply   
Construcción / Construction     
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos 
automotores, motocicletas, efectos personales y enseres domésticos / 
     Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles,
     motorcycles and personal and household goods    
Hoteles y restaurantes / Hotels and restaurants  
Transporte, almacenamiento y comunicaciones / Transport, 
     storage and communications   
Intermediación financiera / Financial intermediation  
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler / 
     Real estate, renting and business activities  
Administración pública y defensa; planes  de seguridad 
social de afiliación obligatoria / Public administration and 
     defence;  compulsory social security     
Enseñanza / Education    
Servicios sociales y de salud / Health and social work    
Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales / 
     Other community, social and personal service activities 
Hogares privados con servicio doméstico / Private households 
     with employed persons   
Organizaciones y órganos extraterritoriales / Extra-territorial 
     organizations and bodies
Ignorado / Unknown
       
  Total Hombres /   Mujeres /    Total    Hombres /   Mujeres / 
	 	 	 Male		 Female		 			Male	 Female
2002
Rama de actividad /  
Branch	of	activity
Indígena / Indigenous                           No indígena / Non-indigenous
 29 372   19 240   10 132  1 783 338  1 219 799   563 539
      
 
 22 613   15 883   6 730   470 738   444 052   26 686
 232    126    106   4 336   4 209    127
 6    6 -   1 925   1 903    22
 3 019   1 045   1 974   195 395   133 156   62 239
 10    4    6   8 201   6 995   1 206
  972    964    8   126 713   125 566   1 147
 601    349    252   344 682   217 794   126 888
 35    6    29   36 570   14 171   22 399
  43    42    1   80 050   72 138   7 912
 1 -    1   15 851   10 408   5 443
 9    8    1   47 955   31 859   16 096
 55    47    8   83 909   59 498   24 411
 520    341    179   84 645   25 515   59 130
 183    103    80   36 539   11 789   24 750
 385    242    143   63 924   34 993   28 931
 656    53    603   154 793   9 885   144 908
  4    1    3    831    446    385




Silvicultura, caza y pesca / Forestry, hunting and fishing
Explotación de minas y canteras / Mining and quarrying 
Industrias manufactureras / Manufacturing industries
Construcción / Construction
Electricidad, agua y servicio sanitario / Electricity, water 
     and sanitation
Transporte y comunicaciones / Transport and communication 
Comercio / Commerce
Finanzas, seguros y bienes inmuebles / Finance, insurance 
     and real estate
 Hoteles y restaurantes / Hotels and restaurants  
Servicios sociales y de salud / Health and social work    
No informado / Not reported
       
  Total Hombres /   Mujeres /    Total    Hombres /   Mujeres / 
	 	 	 Male		 Female		 			Male	 Female
1992
Rama de actividad /  
Branch	of	activity
Indígena / Indigenous                           No indígena / Non-indigenous
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Cuadro 18q / Table 18q
PARAGUAY: POBLACIÓN INDÍGENA, POR PUEBLO INDÍGENA DE PERTENENCIA, ÁREA DE RESIDENCIA Y SEXO, CENSO 2002
PARAGUAY: INDIGENOUS POPULATION, BY INDIGENOUS PEOPLE OF IDENTIFICATION, AREA OF RESIDENCE 
AND SEX, 2002 CENSUS
Total    88 529   45 700   42 829    
Aché    1 242    652    590  
     Urbano / Urban    40    24    16  
     Rural    1 202    628    574  
Ava-Guaraní   13 872   7 219   6 653  
     Urbano / Urban    284    148    136  
     Rural    13 588   7 071   6 517  
Mbyá    14 624   7 657   6 967  
     Urbano / Urban    172    95    77  
     Rural    14 452   7 562   6 890  
Paí-Tavyterá   13 391   6 840   6 551  
     Urbano / Urban    133    57    76  
     Rural    13 258   6 783   6 475  
Guaraní Occidental   2 359   1 184   1 175  
     Urbano / Urban    777    380    397  
     Rural    1 582    804    778  
Ñandeva    2 021   1 051    970  
     Urbano / Urban    52    28    24  
     Rural    1 969   1 023    946  
Enlhet Norte   7 316   3 778   3 538  
     Urbano / Urban   1 773    897    876  
     Rural    5 543   2 881   2 662  
Enxet Sur   5 930   3 067   2 863  
     Urbano / Urban    49    26    23  
     Rural    5 881   3 041   2 840  
Sanapaná   2 327   1 217   1 110  
     Urbano / Urban    62    32    30  
     Rural    2 265   1 185   1 080  
Toba    1 509    769    740  
     Urbano / Urban    35    16    19  
     Rural    1 474    753    721  
Angaité    3 730   1 861   1 869  
     Urbano / Urban    98    48    50  
     Rural    3 632   1 813   1 819  
Guaná     258    121    137  
     Urbano / Urban    20    7    13  
     Rural     238    114    124  
Maskoy     764    386    378  
     Urbano / Urban    253    117    136  
     Rural     511    269    242  
Nivaclé    12 169   6 293   5 876  
     Urbano / Urban   3 121   1 582   1 539  
     Rural    9 048   4 711   4 337  
Maká    1 307    668    639  
     Urbano / Urban   1 009    526    483  
     Rural     298    142    156  
Manjuy     452    228    224  
     Urbano / Urban  -  -  -  
     Rural     452    228    224  
Ayoreo    2 100   1 093   1 007  
     Urbano / Urban    109    53    56  
     Rural    1 991   1 040    951  
Chamacoco   1 553    802    751  
     Urbano / Urban    94    39    55  
     Rural    1 459    763    696  
Tomaraho    106    48    58  
     Urbano / Urban    3 -    3  
     Rural     103    48    55  
Toba-Qom   1 499    766    733  
     Urbano / Urban    9    4    5  
     Rural    1 490    762    728
  Pueblo indígena / 
Indigenous	People
Total  Hombres / Male   Mujeres / Female
2002 
Indígena / Indigenous
Cuadro 18r / Table 18r
PARAGUAY: JEFES DE HOGAR DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD Y SEXO, 
CENSOS 1992 Y 2002
PARAGUAY: HEADS OF HOUSEHOLD AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY AGE GROUP AND SEX, 1992 
AND 2002 CENSUSES
 Ambos sexos / Both	sexes   863 853   9 845   854 008  1 106 988   16 535  1 090 453
      
 15 -19   7 262    446   6 816   9 771    743   9 028
 20 -24   48 983   1 066   47 917   54 906   1 794   53 112
 25 -29   95 668   1 339   94 329   100 114   2 164   97 950
 30 -34   119 142   1 401   117 741   131 268   2 063   129 205
 35 -39   114 136   1 157   112 979   141 706   2 085   139 621
 40 -44   99 403   1 091   98 312   146 034   2 055   143 979
 45 -49   82 642    888   81 754   123 603   1 474   122 129
 50 -54   74 626    755   73 871   104 213   1 316   102 897
 55 -59   54 927    517   54 410   80 086    837   79 249
 60 -64   56 279    521   55 758   69 020    813   68 207
 65 -69   40 708    274   40 434   48 678    486   48 192
 70 -74   30 598    212   30 386   42 993    343   42 650
 75 -79   20 982    97   20 885   27 858    183   27 675
 80 y más / 80 and over   18 497    81   18 416   26 738    179   26 559
      
 Hombres / Male   683 862   9 114   674 748   820 077   14 062   806 015
      
 15 -19   4 678    419   4 259   5 696    585   5 111
 20 -24   39 431   1 007   38 424   38 857   1 517   37 340
 25 -29   81 209   1 276   79 933   77 673   1 862   75 811
 30 -34   102 728   1 325   101 403   104 461   1 813   102 648
 35 -39   96 860   1 091   95 769   111 629   1 791   109 838
 40 -44   82 694   1 017   81 677   114 055   1 803   112 252
 45 -49   66 185    824   65 361   94 493   1 268   93 225
 50 -54   57 802    677   57 125   77 570   1 088   76 482
 55 -59   40 775    459   40 316   57 421    700   56 721
 60 -64   40 132    457   39 675   47 680    671   47 009
 65 -69   27 643    239   27 404   31 989    385   31 604
 70 -74   19 612    178   19 434   26 947    282   26 665
 75 -79   13 323    79   13 244   16 602    151   16 451
 80 y más / 80 and over   10 790    66   10 724   15 004    146   14 858
      
 Mujeres /	Female   179 991    731   179 260   286 911   2 473   284 438
      
 15 -19   2 584    27   2 557   4 075    158   3 917
 20 -24   9 552    59   9 493   16 049    277   15 772
 25 -29   14 459    63   14 396   22 441    302   22 139
 30 -34   16 414    76   16 338   26 807    250   26 557
 35 -39   17 276    66   17 210   30 077    294   29 783
 40 -44   16 709    74   16 635   31 979    252   31 727
 45 -49   16 457    64   16 393   29 110    206   28 904
 50 -54   16 824    78   16 746   26 643    228   26 415
 55 -59   14 152    58   14 094   22 665    137   22 528
 60 -64   16 147    64   16 083   21 340    142   21 198
 65 -69   13 065    35   13 030   16 689    101   16 588
 70 -74   10 986    34   10 952   16 046    61   15 985
 75 -79   7 659    18   7 641   11 256    32   11 224
 80 y más / 80 and over   7 707    15   7 692   11 734    33   11 701
      
   1992   2002
	 	 Total  Indígena /  No indígena /  Total Indígena / No indígena / 
Indigenous	 Non-indigenous	 Indigenous	 Non-indigenous
Sexo y edad quinquenal / 
Sex	and	age	group
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Cuadro 18q / Table 18q
PARAGUAY: POBLACIÓN INDÍGENA, POR PUEBLO INDÍGENA DE PERTENENCIA, ÁREA DE RESIDENCIA Y SEXO, CENSO 2002
PARAGUAY: INDIGENOUS POPULATION, BY INDIGENOUS PEOPLE OF IDENTIFICATION, AREA OF RESIDENCE 
AND SEX, 2002 CENSUS
Total    88 529   45 700   42 829    
Aché    1 242    652    590  
     Urbano / Urban    40    24    16  
     Rural    1 202    628    574  
Ava-Guaraní   13 872   7 219   6 653  
     Urbano / Urban    284    148    136  
     Rural    13 588   7 071   6 517  
Mbyá    14 624   7 657   6 967  
     Urbano / Urban    172    95    77  
     Rural    14 452   7 562   6 890  
Paí-Tavyterá   13 391   6 840   6 551  
     Urbano / Urban    133    57    76  
     Rural    13 258   6 783   6 475  
Guaraní Occidental   2 359   1 184   1 175  
     Urbano / Urban    777    380    397  
     Rural    1 582    804    778  
Ñandeva    2 021   1 051    970  
     Urbano / Urban    52    28    24  
     Rural    1 969   1 023    946  
Enlhet Norte   7 316   3 778   3 538  
     Urbano / Urban   1 773    897    876  
     Rural    5 543   2 881   2 662  
Enxet Sur   5 930   3 067   2 863  
     Urbano / Urban    49    26    23  
     Rural    5 881   3 041   2 840  
Sanapaná   2 327   1 217   1 110  
     Urbano / Urban    62    32    30  
     Rural    2 265   1 185   1 080  
Toba    1 509    769    740  
     Urbano / Urban    35    16    19  
     Rural    1 474    753    721  
Angaité    3 730   1 861   1 869  
     Urbano / Urban    98    48    50  
     Rural    3 632   1 813   1 819  
Guaná     258    121    137  
     Urbano / Urban    20    7    13  
     Rural     238    114    124  
Maskoy     764    386    378  
     Urbano / Urban    253    117    136  
     Rural     511    269    242  
Nivaclé    12 169   6 293   5 876  
     Urbano / Urban   3 121   1 582   1 539  
     Rural    9 048   4 711   4 337  
Maká    1 307    668    639  
     Urbano / Urban   1 009    526    483  
     Rural     298    142    156  
Manjuy     452    228    224  
     Urbano / Urban  -  -  -  
     Rural     452    228    224  
Ayoreo    2 100   1 093   1 007  
     Urbano / Urban    109    53    56  
     Rural    1 991   1 040    951  
Chamacoco   1 553    802    751  
     Urbano / Urban    94    39    55  
     Rural    1 459    763    696  
Tomaraho    106    48    58  
     Urbano / Urban    3 -    3  
     Rural     103    48    55  
Toba-Qom   1 499    766    733  
     Urbano / Urban    9    4    5  
     Rural    1 490    762    728
  Pueblo indígena / 
Indigenous	People
Total  Hombres / Male   Mujeres / Female
2002 
Indígena / Indigenous
Cuadro 18r / Table 18r
PARAGUAY: JEFES DE HOGAR DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD Y SEXO, 
CENSOS 1992 Y 2002
PARAGUAY: HEADS OF HOUSEHOLD AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY AGE GROUP AND SEX, 1992 
AND 2002 CENSUSES
 Ambos sexos / Both	sexes   863 853   9 845   854 008  1 106 988   16 535  1 090 453
      
 15 -19   7 262    446   6 816   9 771    743   9 028
 20 -24   48 983   1 066   47 917   54 906   1 794   53 112
 25 -29   95 668   1 339   94 329   100 114   2 164   97 950
 30 -34   119 142   1 401   117 741   131 268   2 063   129 205
 35 -39   114 136   1 157   112 979   141 706   2 085   139 621
 40 -44   99 403   1 091   98 312   146 034   2 055   143 979
 45 -49   82 642    888   81 754   123 603   1 474   122 129
 50 -54   74 626    755   73 871   104 213   1 316   102 897
 55 -59   54 927    517   54 410   80 086    837   79 249
 60 -64   56 279    521   55 758   69 020    813   68 207
 65 -69   40 708    274   40 434   48 678    486   48 192
 70 -74   30 598    212   30 386   42 993    343   42 650
 75 -79   20 982    97   20 885   27 858    183   27 675
 80 y más / 80 and over   18 497    81   18 416   26 738    179   26 559
      
 Hombres / Male   683 862   9 114   674 748   820 077   14 062   806 015
      
 15 -19   4 678    419   4 259   5 696    585   5 111
 20 -24   39 431   1 007   38 424   38 857   1 517   37 340
 25 -29   81 209   1 276   79 933   77 673   1 862   75 811
 30 -34   102 728   1 325   101 403   104 461   1 813   102 648
 35 -39   96 860   1 091   95 769   111 629   1 791   109 838
 40 -44   82 694   1 017   81 677   114 055   1 803   112 252
 45 -49   66 185    824   65 361   94 493   1 268   93 225
 50 -54   57 802    677   57 125   77 570   1 088   76 482
 55 -59   40 775    459   40 316   57 421    700   56 721
 60 -64   40 132    457   39 675   47 680    671   47 009
 65 -69   27 643    239   27 404   31 989    385   31 604
 70 -74   19 612    178   19 434   26 947    282   26 665
 75 -79   13 323    79   13 244   16 602    151   16 451
 80 y más / 80 and over   10 790    66   10 724   15 004    146   14 858
      
 Mujeres /	Female   179 991    731   179 260   286 911   2 473   284 438
      
 15 -19   2 584    27   2 557   4 075    158   3 917
 20 -24   9 552    59   9 493   16 049    277   15 772
 25 -29   14 459    63   14 396   22 441    302   22 139
 30 -34   16 414    76   16 338   26 807    250   26 557
 35 -39   17 276    66   17 210   30 077    294   29 783
 40 -44   16 709    74   16 635   31 979    252   31 727
 45 -49   16 457    64   16 393   29 110    206   28 904
 50 -54   16 824    78   16 746   26 643    228   26 415
 55 -59   14 152    58   14 094   22 665    137   22 528
 60 -64   16 147    64   16 083   21 340    142   21 198
 65 -69   13 065    35   13 030   16 689    101   16 588
 70 -74   10 986    34   10 952   16 046    61   15 985
 75 -79   7 659    18   7 641   11 256    32   11 224
 80 y más / 80 and over   7 707    15   7 692   11 734    33   11 701
      
   1992   2002
	 	 Total  Indígena /  No indígena /  Total Indígena / No indígena / 
Indigenous	 Non-indigenous	 Indigenous	 Non-indigenous
Sexo y edad quinquenal / 
Sex	and	age	group
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Cuadro 18s / Table 18s
PARAGUAY: JEFES DE HOGAR DE 15 AÑOS Y MÁS OCUPADOS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR RAMA DE ACTIVIDAD 
ECONÓMICA, SEGÚN SEXO, CENSO  1992
PARAGUAY: EMPLOYED HEADS OF HOUSEHOLD AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY BRANCH OF 
ECONOMIC ACTIVITY AND SEX, 1992 CENSUS
Cuadro 18t / Table 18t
PARAGUAY: JEFES DE HOGAR DE 15 AÑOS Y MÁS OCUPADOS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR RAMA DE ACTIVIDAD 
ECONÓMICA, SEGÚN SEXO, CENSO  2002
PARAGUAY: EMPLOYED HEADS OF HOUSEHOLD AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY BRANCH OF 
ECONOMIC ACTIVITY AND SEX, 2002 CENSUS
Total
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura / Agriculture, 
     livestock, hunting and forestry    
Pesca / Fishing      
Explotación de minas y canteras / Mining and quarrying 
Industrias manufactureras / Manufacturing industries   
Suministro de electricidad, gas y agua / Electricity, gas 
     and water supply   
Construcción / Construction     
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos 
automotores, motocicletas, efectos personales y enseres domésticos / 
     Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles,
     motorcycles and personal and household goods    
Hoteles y restaurantes / Hotels and restaurants  
Transporte, almacenamiento y comunicaciones / Transport, 
     storage and communications   
Intermediación financiera / Financial intermediation  
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler / 
     Real estate, renting and business activities  
Administración pública y defensa; planes  de seguridad 
social de afiliación obligatoria / Public administration and 
     defence;  compulsory social security     
Enseñanza / Education    
Servicios sociales y de salud / Health and social work    
Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales / 
     Other community, social and personal service activities 
Hogares privados con servicio doméstico / Private households 
     with employed persons   
Organizaciones y órganos extraterritoriales / Extra-territorial 
     organizations and bodies
Ignorado / Unknown
       
  Total Hombres /   Mujeres /    Total    Hombres /   Mujeres / 
	 	 	 Male		 Female		 			Male	 Female
2002
Rama de actividad /  
Branch	of	activity
Indígena / Indigenous                           No indígena / Non-indigenous
 13 361   12 055   1 306   820 655   697 995   122 660 
       
 10 907   10 130    777   259 582   252 334   7 248 
 54    54 -   2 424   2 391    33 
  3    3 -    982    976    6 
 825    573    252   91 874   76 020   15 854 
 4    3    1   5 598   5 270    328 
 488    487    1   71 984   71 746    238 
 275    223    52   155 609   123 972   31 637 
 11    2    9   14 624   7 753   6 871 
 29    29 -   46 535   44 841   1 694 
 - - -   6 870   5 949    921 
 3    3 -   21 602   18 483   3 119 
 39    37    2   40 455   34 654   5 801 
 281    253    28   24 677   15 076   9 601 
 105    84    21   13 612   7 645   5 967 
 176    134    42   25 208   17 900   7 308 
 151    31    120   29 199   5 215   23 984 
 - - -    436    321    115 
 10    9    1   9 384   7 449   1 935
 8 601   8 458    143   677 257   619 236   58 021 
 6 007   5 945    62   264 192   261 644   2 548 
 992    988    4   17 176   16 899    277 
 287    285    2   2 651   2 634    17 
 35    35 -   1 369   1 366    3 
 345    323    22   80 004   69 896   10 108 
 160    160 -   56 606   56 532    74 
 14    14 -   6 764   6 498    266 
 29    29 -   28 070   27 091    979 
 159    156    3   91 093   74 207   16 886 
      5 772   5 140    632 
 8    7    1   8 191   5 464   2 727 
 329    283    46   93 933   72 292   21 641 




Silvicultura, caza y pesca / Forestry, hunting and fishing
Explotación de minas y canteras / Mining and quarrying 
Industrias manufactureras / Manufacturing industries
Construcción / Construction
Electricidad, agua y servicio sanitario / Electricity, water 
     and sanitation
Transporte y comunicaciones / Transport and communication 
Comercio / Commerce
Finanzas, seguros y bienes inmuebles / Finance, insurance 
     and real estate
 Hoteles y restaurantes / Hotels and restaurants  
Servicios sociales y de salud / Health and social work    
Ignorado / Unknown
       
  Total Hombres /   Mujeres /    Total    Hombres /   Mujeres / 
	 	 	 Male		 Female		 			Male	 Female
1992
Rama de actividad /  
Branch	of	activity
Indígena / Indigenous                           No indígena / Non-indigenous
Cuadro 18u / Table 18u
PARAGUAY: TASA DE ANALFABETISMO DE JEFES DE HOGAR DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR SEXO Y ÁREA 
DE RESIDENCIA, CENSOS 1992 Y 2002
PARAGUAY: ILLITERACY RATE AMONG HEADS OF HOUSEHOLD AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY 
SEX AND AREA OF RESIDENCE, 1992 AND 2002 CENSUSES
Cuadro 18v / Table 18v
PARAGUAY: JEFES DE HOGAR DE 15 AÑOS Y MÁS ANALFABETOS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR SEXO Y ÁREA DE 
RESIDENCIA, CENSOS 1992 Y 2002 
PARAGUAY: NUMBER OF ILLITERATE HEADS OF HOUSEHOLD AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY 
SEX AND AREA OF RESIDENCE, 1992 AND 2002 CENSUSES 
 9,42 66,90 8,65 8,93 55,88 8,22
      
 4,77 34,76 6,81 6,19 29,83 6,14
 14,32 70,52 15,28 12,86 58,21 11,29
      
 18,51 80,16 18,26 7,51 54,56 6,69
      
 13,18 32,73 4,71 4,74 26,34 4,69
 28,09 69,59 12,88 11,04 56,96 9,33
      
 11,32 67,88 10,66 12,99 63,36 12,55
      
 6,85 57,63 13,15 9,65 44,62 9,60
 16,55 82,14 27,52 19,85 65,57 18,74
Ambos sexos / Both	sexes 
     Urbano / Urban
     Rural  
Hombres / Male 
     Urbano / Urban
     Rural  
 
Mujeres / Female 
     Urbano / Urban
     Rural
     1992    2002              
 Total Indígena / No indígena / Total Indígena / No indígena /  
  Indigenous	 Non-indigenous  Indigenous Non-indigenous 
Sexo y área de residencia /
Sex	and	area	of	residence
 97 754   6 683   91 071   98 897   9 239   89 658
      
 31 935    252   31 683   40 372    406   39 966
 65 819   6 431   59 388   58 525   8 833   49 692
      
  64 430   6 097   58 333   61 627   7 672   53 955
      
 16 710    218   16 492   21 755    290   21 465
  47 720   5 879   41 841   39 872   7 382   32 490
      
 33 324    586   32 738   37 270   1 567   35 703
      
 15 225    34   15 191   18 617    116   18 501
 18 099    552   17 547   18 653   1 451   17 202
(por cien / per	cent)
     1992    2002              
 Total Indígena / No indígena / Total Indígena / No indígena /  
  Indigenous	 Non-indigenous  Indigenous Non-indigenous 
Sexo y área de residencia /
Sex	and	area	of	residence
Ambos sexos / Both	sexes 
     Urbano / Urban
     Rural  
Hombres / Male 
     Urbano / Urban
     Rural  
 
Mujeres / Female 
     Urbano / Urban
     Rural
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Cuadro 18s / Table 18s
PARAGUAY: JEFES DE HOGAR DE 15 AÑOS Y MÁS OCUPADOS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR RAMA DE ACTIVIDAD 
ECONÓMICA, SEGÚN SEXO, CENSO  1992
PARAGUAY: EMPLOYED HEADS OF HOUSEHOLD AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY BRANCH OF 
ECONOMIC ACTIVITY AND SEX, 1992 CENSUS
Cuadro 18t / Table 18t
PARAGUAY: JEFES DE HOGAR DE 15 AÑOS Y MÁS OCUPADOS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR RAMA DE ACTIVIDAD 
ECONÓMICA, SEGÚN SEXO, CENSO  2002
PARAGUAY: EMPLOYED HEADS OF HOUSEHOLD AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY BRANCH OF 
ECONOMIC ACTIVITY AND SEX, 2002 CENSUS
Total
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura / Agriculture, 
     livestock, hunting and forestry    
Pesca / Fishing      
Explotación de minas y canteras / Mining and quarrying 
Industrias manufactureras / Manufacturing industries   
Suministro de electricidad, gas y agua / Electricity, gas 
     and water supply   
Construcción / Construction     
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos 
automotores, motocicletas, efectos personales y enseres domésticos / 
     Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles,
     motorcycles and personal and household goods    
Hoteles y restaurantes / Hotels and restaurants  
Transporte, almacenamiento y comunicaciones / Transport, 
     storage and communications   
Intermediación financiera / Financial intermediation  
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler / 
     Real estate, renting and business activities  
Administración pública y defensa; planes  de seguridad 
social de afiliación obligatoria / Public administration and 
     defence;  compulsory social security     
Enseñanza / Education    
Servicios sociales y de salud / Health and social work    
Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales / 
     Other community, social and personal service activities 
Hogares privados con servicio doméstico / Private households 
     with employed persons   
Organizaciones y órganos extraterritoriales / Extra-territorial 
     organizations and bodies
Ignorado / Unknown
       
  Total Hombres /   Mujeres /    Total    Hombres /   Mujeres / 
	 	 	 Male		 Female		 			Male	 Female
2002
Rama de actividad /  
Branch	of	activity
Indígena / Indigenous                           No indígena / Non-indigenous
 13 361   12 055   1 306   820 655   697 995   122 660 
       
 10 907   10 130    777   259 582   252 334   7 248 
 54    54 -   2 424   2 391    33 
  3    3 -    982    976    6 
 825    573    252   91 874   76 020   15 854 
 4    3    1   5 598   5 270    328 
 488    487    1   71 984   71 746    238 
 275    223    52   155 609   123 972   31 637 
 11    2    9   14 624   7 753   6 871 
 29    29 -   46 535   44 841   1 694 
 - - -   6 870   5 949    921 
 3    3 -   21 602   18 483   3 119 
 39    37    2   40 455   34 654   5 801 
 281    253    28   24 677   15 076   9 601 
 105    84    21   13 612   7 645   5 967 
 176    134    42   25 208   17 900   7 308 
 151    31    120   29 199   5 215   23 984 
 - - -    436    321    115 
 10    9    1   9 384   7 449   1 935
 8 601   8 458    143   677 257   619 236   58 021 
 6 007   5 945    62   264 192   261 644   2 548 
 992    988    4   17 176   16 899    277 
 287    285    2   2 651   2 634    17 
 35    35 -   1 369   1 366    3 
 345    323    22   80 004   69 896   10 108 
 160    160 -   56 606   56 532    74 
 14    14 -   6 764   6 498    266 
 29    29 -   28 070   27 091    979 
 159    156    3   91 093   74 207   16 886 
      5 772   5 140    632 
 8    7    1   8 191   5 464   2 727 
 329    283    46   93 933   72 292   21 641 




Silvicultura, caza y pesca / Forestry, hunting and fishing
Explotación de minas y canteras / Mining and quarrying 
Industrias manufactureras / Manufacturing industries
Construcción / Construction
Electricidad, agua y servicio sanitario / Electricity, water 
     and sanitation
Transporte y comunicaciones / Transport and communication 
Comercio / Commerce
Finanzas, seguros y bienes inmuebles / Finance, insurance 
     and real estate
 Hoteles y restaurantes / Hotels and restaurants  
Servicios sociales y de salud / Health and social work    
Ignorado / Unknown
       
  Total Hombres /   Mujeres /    Total    Hombres /   Mujeres / 
	 	 	 Male		 Female		 			Male	 Female
1992
Rama de actividad /  
Branch	of	activity
Indígena / Indigenous                           No indígena / Non-indigenous
Cuadro 18u / Table 18u
PARAGUAY: TASA DE ANALFABETISMO DE JEFES DE HOGAR DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR SEXO Y ÁREA 
DE RESIDENCIA, CENSOS 1992 Y 2002
PARAGUAY: ILLITERACY RATE AMONG HEADS OF HOUSEHOLD AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY 
SEX AND AREA OF RESIDENCE, 1992 AND 2002 CENSUSES
Cuadro 18v / Table 18v
PARAGUAY: JEFES DE HOGAR DE 15 AÑOS Y MÁS ANALFABETOS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR SEXO Y ÁREA DE 
RESIDENCIA, CENSOS 1992 Y 2002 
PARAGUAY: NUMBER OF ILLITERATE HEADS OF HOUSEHOLD AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY 
SEX AND AREA OF RESIDENCE, 1992 AND 2002 CENSUSES 
 9,42 66,90 8,65 8,93 55,88 8,22
      
 4,77 34,76 6,81 6,19 29,83 6,14
 14,32 70,52 15,28 12,86 58,21 11,29
      
 18,51 80,16 18,26 7,51 54,56 6,69
      
 13,18 32,73 4,71 4,74 26,34 4,69
 28,09 69,59 12,88 11,04 56,96 9,33
      
 11,32 67,88 10,66 12,99 63,36 12,55
      
 6,85 57,63 13,15 9,65 44,62 9,60
 16,55 82,14 27,52 19,85 65,57 18,74
Ambos sexos / Both	sexes 
     Urbano / Urban
     Rural  
Hombres / Male 
     Urbano / Urban
     Rural  
 
Mujeres / Female 
     Urbano / Urban
     Rural
     1992    2002              
 Total Indígena / No indígena / Total Indígena / No indígena /  
  Indigenous	 Non-indigenous  Indigenous Non-indigenous 
Sexo y área de residencia /
Sex	and	area	of	residence
 97 754   6 683   91 071   98 897   9 239   89 658
      
 31 935    252   31 683   40 372    406   39 966
 65 819   6 431   59 388   58 525   8 833   49 692
      
  64 430   6 097   58 333   61 627   7 672   53 955
      
 16 710    218   16 492   21 755    290   21 465
  47 720   5 879   41 841   39 872   7 382   32 490
      
 33 324    586   32 738   37 270   1 567   35 703
      
 15 225    34   15 191   18 617    116   18 501
 18 099    552   17 547   18 653   1 451   17 202
(por cien / per	cent)
     1992    2002              
 Total Indígena / No indígena / Total Indígena / No indígena /  
  Indigenous	 Non-indigenous  Indigenous Non-indigenous 
Sexo y área de residencia /
Sex	and	area	of	residence
Ambos sexos / Both	sexes 
     Urbano / Urban
     Rural  
Hombres / Male 
     Urbano / Urban
     Rural  
 
Mujeres / Female 
     Urbano / Urban
     Rural
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Cuadro 18w / Table 18w
PARAGUAY: JEFES DE HOGAR DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, SEGÚN AÑOS DE ESTUDIO APROBADOS Y SEXO, 
CENSOS 1992 Y 2002
PARAGUAY: HEADS OF HOUSEHOLD AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY YEARS OF SCHOOLING 
COMPLETED AND SEX, 1992 AND 2002 CENSUSES
 863 822   9 845   853 977  1 106 988   16 535  1 090 453 
  
 300 505   8 457   292 048   293 826   12 965   280 861 
 328 748   1 078   327 670   421 855   2 726   419 129 
 173 718    212   173 506   274 600    773   273 827 
 58 581    26   58 555   106 192    47   106 145 
 2 270    72   2 198   10 515    24   10 491 
  
  683 843   9 114   674 729   820 077   14 062   806 015 
  
 220 864   7 795   213 069   199 886   10 896   188 990 
 268 055   1 041   267 014   318 761   2 429   316 332 
 145 604    191   145 413   215 380    679   214 701 
 47 604    21   47 583   78 494    36   78 458 
 1 716    66   1 650   7 556    22   7 534 
  
 179 979    731   179 248   286 911   2 473   284 438 
  
  79 641    662   78 979   93 940   2 069   91 871 
 60 693    37   60 656   103 094    297   102 797 
 28 114    21   28 093   59 220    94   59 126 
 10 977    5   10 972   27 698    11   27 687 
 554    6    548   2 959    2   2 957
Ambos sexos / Both	sexes




 13 y más / 13 and over
 Ignorado / Unknown




 13 y más / 13 and over
 Ignorado / Unknown




 13 y más / 13 and over
 Ignorado / Unknown
          1992    2002              
 Total Indígena / No indígena / Total Indígena / No indígena /  
  Indigenous	 Non-indigenous  Indigenous Non-indigenous
Años de estudio aprobados y sexo /
Years	of	schooling	completed	and	sex
Cuadro 18x / Table 18x
PARAGUAY: JEFES DE HOGAR DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, ECONÓMICAMENTE ACTIVA Y NO ACTIVA, POR 
GRANDES GRUPOS DE EDAD, CENSO 1992
PARAGUAY: HEADS OF HOUSEHOLD AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, ECONOMICALLY ACTIVE AND 
INACTIVE, BY MAIN AGE GROUP, 1992 CENSUS
Cuadro 18y / Table 18y
PARAGUAY: JEFES DE HOGAR DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, ECONÓMICAMENTE ACTIVA Y NO ACTIVA, POR 
GRANDES GRUPOS DE EDAD, CENSO 2002
PARAGUAY: HEADS OF HOUSEHOLD AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, ECONOMICALLY ACTIVE AND 
INACTIVE, BY MAIN AGE GROUP, 2002 CENSUS
 9 845 8 772 1 033 40 854 008 685 050 168 007 951
         
 5 409   5 018    375    16   379 782   341 734   37 573    475
 3 772   3 314    434    24   364 105   297 121   66 598    386
 664    440    224    0   110 121   46 195   63 836    90
        
 9 114   8 623    453    38   674 748   626 450   47 522    776
        
 5 118   4 957    145    16   319 788   314 457   4 925    406
 3 434   3 238    174    22   284 154   269 845   13 995    314
 562    428    134    0   70 806   42 148   28 602    56
        
 731    149    580    2   179 260   58 600   120 485    175
        
  -    61    230  -   59 994   27 277   32 648    69
 338    76    260    2   79 951   27 276   52 603    72
  -    12    90  -   39 315   4 047   35 234    34
1992
Sexo y grupos de edad /
Sex	and	age	group
         Indígena / Indigenous             No indígena / Non-indigenous




 65 y más / 65 and over 
 
    Hombres / Male 
 15-39 
 40-64 
 65 y más / 65 and over   
 Mujeres / Female 
 15-39 
  40-64 
  65 y más / 65 and over
Ignorado / 
Unknown
Total Activa / 
Active	




Total Activa / 
Active	
No activa / 
Inactive
2002
Sexo y grupos de edad /
Sex	and	age	group
         Indígena / Indigenous             No indígena / Non-indigenous




 65 y más / 65 and over 
 
    Hombres / Male 
 15-39 
 40-64 
 65 y más / 65 and over   
 Mujeres / Female 
 15-39 
  40-64 
  65 y más / 65 and over
Ignorado / 
Unknown
Total Activa / 
Active	




Total Activa / 
Active	
No activa / 
Inactive
 16 535 14 051 2 472 12 1 090 453 852 454 234 770 3 229
        
 8 849   7 594   1 248    7   428 916   371 077   56 200   1 639
 6 495   5 598    893    4   516 461   419 022   95 937   1 502
 1 191    859    331    1   145 076   62 355   82 633    88
        
 14 062   12 671   1 380    11   806 015   722 556   80 869   2 590
        
 7 568   6 911    651    6   330 748   315 324   14 115   1 309
  5 530   5 006    520    4   385 689   354 222   30 254   1 213
  964    754    209    1   89 578   53 010   36 500    68
        
 2 473   1 380   1 092    1   284 438   129 898   153 901    639
        
 1 281    683    597    1   98 168   55 753   42 085    330
  -    592    373  -   130 772   64 800   65 683    289
  -    105    122  -   55 498   9 345   46 133    20
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Cuadro 18w / Table 18w
PARAGUAY: JEFES DE HOGAR DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, SEGÚN AÑOS DE ESTUDIO APROBADOS Y SEXO, 
CENSOS 1992 Y 2002
PARAGUAY: HEADS OF HOUSEHOLD AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY YEARS OF SCHOOLING 
COMPLETED AND SEX, 1992 AND 2002 CENSUSES
 863 822   9 845   853 977  1 106 988   16 535  1 090 453 
  
 300 505   8 457   292 048   293 826   12 965   280 861 
 328 748   1 078   327 670   421 855   2 726   419 129 
 173 718    212   173 506   274 600    773   273 827 
 58 581    26   58 555   106 192    47   106 145 
 2 270    72   2 198   10 515    24   10 491 
  
  683 843   9 114   674 729   820 077   14 062   806 015 
  
 220 864   7 795   213 069   199 886   10 896   188 990 
 268 055   1 041   267 014   318 761   2 429   316 332 
 145 604    191   145 413   215 380    679   214 701 
 47 604    21   47 583   78 494    36   78 458 
 1 716    66   1 650   7 556    22   7 534 
  
 179 979    731   179 248   286 911   2 473   284 438 
  
  79 641    662   78 979   93 940   2 069   91 871 
 60 693    37   60 656   103 094    297   102 797 
 28 114    21   28 093   59 220    94   59 126 
 10 977    5   10 972   27 698    11   27 687 
 554    6    548   2 959    2   2 957
Ambos sexos / Both	sexes




 13 y más / 13 and over
 Ignorado / Unknown




 13 y más / 13 and over
 Ignorado / Unknown




 13 y más / 13 and over
 Ignorado / Unknown
          1992    2002              
 Total Indígena / No indígena / Total Indígena / No indígena /  
  Indigenous	 Non-indigenous  Indigenous Non-indigenous
Años de estudio aprobados y sexo /
Years	of	schooling	completed	and	sex
Cuadro 18x / Table 18x
PARAGUAY: JEFES DE HOGAR DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, ECONÓMICAMENTE ACTIVA Y NO ACTIVA, POR 
GRANDES GRUPOS DE EDAD, CENSO 1992
PARAGUAY: HEADS OF HOUSEHOLD AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, ECONOMICALLY ACTIVE AND 
INACTIVE, BY MAIN AGE GROUP, 1992 CENSUS
Cuadro 18y / Table 18y
PARAGUAY: JEFES DE HOGAR DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, ECONÓMICAMENTE ACTIVA Y NO ACTIVA, POR 
GRANDES GRUPOS DE EDAD, CENSO 2002
PARAGUAY: HEADS OF HOUSEHOLD AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, ECONOMICALLY ACTIVE AND 
INACTIVE, BY MAIN AGE GROUP, 2002 CENSUS
 9 845 8 772 1 033 40 854 008 685 050 168 007 951
         
 5 409   5 018    375    16   379 782   341 734   37 573    475
 3 772   3 314    434    24   364 105   297 121   66 598    386
 664    440    224    0   110 121   46 195   63 836    90
        
 9 114   8 623    453    38   674 748   626 450   47 522    776
        
 5 118   4 957    145    16   319 788   314 457   4 925    406
 3 434   3 238    174    22   284 154   269 845   13 995    314
 562    428    134    0   70 806   42 148   28 602    56
        
 731    149    580    2   179 260   58 600   120 485    175
        
  -    61    230  -   59 994   27 277   32 648    69
 338    76    260    2   79 951   27 276   52 603    72
  -    12    90  -   39 315   4 047   35 234    34
1992
Sexo y grupos de edad /
Sex	and	age	group
         Indígena / Indigenous             No indígena / Non-indigenous




 65 y más / 65 and over 
 
    Hombres / Male 
 15-39 
 40-64 
 65 y más / 65 and over   
 Mujeres / Female 
 15-39 
  40-64 
  65 y más / 65 and over
Ignorado / 
Unknown
Total Activa / 
Active	




Total Activa / 
Active	
No activa / 
Inactive
2002
Sexo y grupos de edad /
Sex	and	age	group
         Indígena / Indigenous             No indígena / Non-indigenous




 65 y más / 65 and over 
 
    Hombres / Male 
 15-39 
 40-64 
 65 y más / 65 and over   
 Mujeres / Female 
 15-39 
  40-64 
  65 y más / 65 and over
Ignorado / 
Unknown
Total Activa / 
Active	




Total Activa / 
Active	
No activa / 
Inactive
 16 535 14 051 2 472 12 1 090 453 852 454 234 770 3 229
        
 8 849   7 594   1 248    7   428 916   371 077   56 200   1 639
 6 495   5 598    893    4   516 461   419 022   95 937   1 502
 1 191    859    331    1   145 076   62 355   82 633    88
        
 14 062   12 671   1 380    11   806 015   722 556   80 869   2 590
        
 7 568   6 911    651    6   330 748   315 324   14 115   1 309
  5 530   5 006    520    4   385 689   354 222   30 254   1 213
  964    754    209    1   89 578   53 010   36 500    68
        
 2 473   1 380   1 092    1   284 438   129 898   153 901    639
        
 1 281    683    597    1   98 168   55 753   42 085    330
  -    592    373  -   130 772   64 800   65 683    289
  -    105    122  -   55 498   9 345   46 133    20
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Cuadro 19a / Table 19a
VENEzUELA (REPÚBLICA BOLIVARIANA DE): POBLACIÓN TOTAL, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR GRUPOS QUINQUENALES 
DE EDAD Y SEXO, CENSO 2001 a
VENEZUELA (BOLIVARIAN REPUBLIC OF): TOTAL POPULATION, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY AGE GROUP AND 
SEX, 2001 CENSUS a
 Ambos sexos / Both	sexes  23 232 553   506 341  21 548 687  1 177 525
    
 0-4  2 498 286   74 097  2 384 781   39 408
 5-9  2 683 014   75 702  2 573 412   33 900
 10-14  2 536 668   61 241  2 442 372   33 055
 15-19  2 319 853   54 518  2 225 446   39 889
 20-24  2 185 621   46 353  2 074 587   64 681
 25-29  1 888 838   38 009  1 766 434   84 395
 30-34  1 762 621   33 193  1 628 506   100 922
 35-39  1 593 742   29 731  1 452 639   111 372
 40-44  1 428 506   23 957  1 275 943   128 606
 45-49  1 159 743   18 922  1 014 312   126 509
 50-54   925 449   14 783   796 520   114 146
 55-59   619 029   9 554   531 614   77 861
 60-64   503 568   8 986   428 118   66 464
 65-69   383 306   5 825   320 751   56 730
 70-74   304 303   4 812   256 052   43 439
 75-79   206 737   2 849   177 309   26 579
 80 y más / 80 and over   233 269   3 809   199 891   29 569
    
 Hombres / Male  11 495 269   255 653  10 650 422   589 194
    
 0-4  1 280 859   37 737  1 222 947   20 175
 5-9  1 369 047   38 391  1 313 455   17 201
 10-14  1 281 802   31 014  1 234 271   16 517
 15-19  1 164 428   27 007  1 117 967   19 454
 20-24  1 080 653   23 006  1 025 138   32 509
 25-29   924 446   19 138   863 391   41 917
 30-34   863 034   16 740   795 602   50 692
 35-39   772 881   14 651   703 581   54 649
 40-44   695 516   12 425   619 743   63 348
 45-49   564 987   9 599   492 208   63 180
 50-54   452 112   7 700   386 638   57 774
 55-59   297 806   5 068   253 487   39 251
 60-64   240 296   4 651   201 014   34 631
 65-69   178 264   2 887   145 314   30 063
 70-74   140 060   2 412   115 366   22 282
 75-79   93 302   1 461   78 926   12 915
 80 y más / 80 and over   95 776   1 766   81 374   12 636
    
 Mujeres /	Female  11 737 284   250 688  10 898 265   588 331
    
 0-4  1 217 427   36 360  1 161 834   19 233
 5-9  1 313 967   37 311  1 259 957   16 699
 10-14  1 254 866   30 227  1 208 101   16 538
 15-19  1 155 425   27 511  1 107 479   20 435
 20-24  1 104 968   23 347  1 049 449   32 172
 25-29   964 392   18 871   903 043   42 478
 30-34   899 587   16 453   832 904   50 230
 35-39   820 861   15 080   749 058   56 723
 40-44   732 990   11 532   656 200   65 258
 45-49   594 756   9 323   522 104   63 329
 50-54   473 337   7 083   409 882   56 372
 55-59   321 223   4 486   278 127   38 610
 60-64   263 272   4 335   227 104   31 833
 65-69   205 042   2 938   175 437   26 667
 70-74   164 243   2 400   140 686   21 157
 75-79   113 435   1 388   98 383   13 664
 80 y más / 80 and over   137 493   2 043   118 517   16 933
a   La población total indígena corresponde a los identificados en el XIII Censo General de Población y Vivienda más la totalidad de la población censada en el XIII Censo General de Población y 
Vivienda. Cuestionario de empadronamiento general para población indígena que habita en comunidades. 
a  The total indigenous population corresponds to persons identified as such in the Thirteenth General Population and Housing Census plus the entire population enumerated in the Indigenous 
Community Population Census 2001: General-Enumeration Questionnaire for the Indigenous Population Living in Communities. 
   





Total Indígena / 
Indigenous
No indígena / 
Non-indigenous
Cuadro 19b / Table 19b
VENEzUELA (REPÚBLICA BOLIVARIANA DE): POBLACIÓN INDÍGENA Y NO INDÍGENA, SEGÚN DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL, 
POR ÁREA DE RESIDENCIA Y GRANDES GRUPOS DE EDAD, CENSO 2001
VENEZUELA (BOLIVARIAN REPUBLIC OF): POPULATION, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY TERRITORIAL DISTRIBUTION, 
AREA OF RESIDENCE AND MAIN AGE GROUP, 2001 CENSUS
Total    506 341   211 040   278 006   17 295  21 548 687  7 400 565  13 194 119   953 950
        
Distrito Capital   2 443    376   1 918    149  1 668 850   472 319  1 108 016   88 515
     Urbano / Urban   2 443    376   1 918    149  1 668 627   472 245  1 107 878   88 504
     Rural  - - - -    223    74    138    11
        
Amazonas   53 748   23 181   29 075   1 492   52 433   22 028   29 213   1 192
     Urbano / Urban   11 784   3 851   7 372    561   51 058   21 479   28 422   1 157
     Rural    41 964   19 330   21 703    931   1 375    549    791    35
        
Anzoátegui   14 147   5 116   8 327    704  1 185 755   407 107   732 289   46 359
     Urbano / Urban   3 069    604   2 236    229  1 072 478   364 174   668 084   40 220
     Rural    11 078   4 512   6 091    475   113 277   42 933   64 205   6 139
        
Apure    9 395   4 518   4 506    371   361 089   154 868   192 963   13 258
     Urbano / Urban    609    200    384    25   240 521   99 279   132 890   8 352
     Rural    8 786   4 318   4 122    346   120 568   55 589   60 073   4 906
        
Aragua    1 725    340   1 273    112  1 390 517   445 240   887 939   57 338
     Urbano / Urban   1 540    298   1 144    98  1 316 342   417 554   844 917   53 871
     Rural     185    42    129    14   74 175   27 686   43 022   3 467
        
Barinas     862    195    615    52   597 340   236 346   337 280   23 714
     Urbano / Urban    557    143    375    39   407 953   156 039   236 449   15 465
     Rural     305    52    240    13   189 387   80 307   100 831   8 249
        
Bolívar    49 791   22 542   25 927   1 322  1 160 653   426 793   696 435   37 425
     Urbano / Urban   5 693   1 593   3 892    208  1 070 626   390 535   647 027   33 064
     Rural    44 098   20 949   22 035   1 114   90 027   36 258   49 408   4 361
        
Carabobo   2 277    474   1 699    104  1 836 795   608 274  1 158 333   70 188
     Urbano / Urban   2 232    466   1 666    100  1 806 149   596 389  1 141 244   68 516
     Rural     45    8    33    4   30 646   11 885   17 089   1 672
        
Cojedes     298    58    227    13   248 691   89 921   149 139   9 631
     Urbano / Urban    233    44    179    10   198 833   70 595   120 957   7 281
     Rural     65    14    48    3   49 858   19 326   28 182   2 350
        
Delta Amacuro   30 791   14 197   15 772    822   91 468   36 876   51 022   3 570
     Urbano / Urban   2 139    828   1 258    53   74 559   29 603   42 205   2 751
     Rural    28 652   13 369   14 514    769   16 909   7 273   8 817    819
        
Falcón    1 235    340    812    83   750 485   256 900   453 921   39 664
     Urbano / Urban    764    194    534    36   560 995   187 563   345 729   27 703
     Rural     471    146    278    47   189 490   69 337   108 192   11 961
        
Guárico    1 320    423    851    46   615 839   226 723   361 013   28 103
     Urbano / Urban    972    324    619    29   475 802   171 390   283 821   20 591
     Rural     348    99    232    17   140 037   55 333   77 192   7 512
        
Lara    1 320    290    942    88  1 524 290   508 289   944 644   71 357
     Urbano / Urban   1 096    227    803    66  1 282 774   414 487   809 654   58 633
     Rural     224    63    139    22   241 516   93 802   134 990   12 724
        
Mérida    1 596    458   1 049    89   679 375   234 025   407 721   37 629
     Urbano / Urban   1 205    329    799    77   545 086   181 391   335 273   28 422
     Rural     391    129    250    12   134 289   52 634   72 448   9 207
        
Miranda    3 464    670   2 620    174  2 102 029   678 880  1 331 470   91 679
     Urbano / Urban   3 359    650   2 541    168  2 015 158   644 220  1 283 824   87 114
     Rural     105    20    79    6   86 871   34 660   47 646   4 565
2001Grupos de edad y 
área de residencia /
Group	and	area	
of	residence
No indígena / Non-indigenousIndígena / Indigenous
Total 0-14 15-64  65 y más /
65	and	over
Total 0-14 15-64  65 y más /
65	and	over
CEPAL • América Latina y el Caribe. Observatorio demográfico Nº 6 Pueblos indígenas
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Cuadro 19a / Table 19a
VENEzUELA (REPÚBLICA BOLIVARIANA DE): POBLACIÓN TOTAL, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR GRUPOS QUINQUENALES 
DE EDAD Y SEXO, CENSO 2001 a
VENEZUELA (BOLIVARIAN REPUBLIC OF): TOTAL POPULATION, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY AGE GROUP AND 
SEX, 2001 CENSUS a
 Ambos sexos / Both	sexes  23 232 553   506 341  21 548 687  1 177 525
    
 0-4  2 498 286   74 097  2 384 781   39 408
 5-9  2 683 014   75 702  2 573 412   33 900
 10-14  2 536 668   61 241  2 442 372   33 055
 15-19  2 319 853   54 518  2 225 446   39 889
 20-24  2 185 621   46 353  2 074 587   64 681
 25-29  1 888 838   38 009  1 766 434   84 395
 30-34  1 762 621   33 193  1 628 506   100 922
 35-39  1 593 742   29 731  1 452 639   111 372
 40-44  1 428 506   23 957  1 275 943   128 606
 45-49  1 159 743   18 922  1 014 312   126 509
 50-54   925 449   14 783   796 520   114 146
 55-59   619 029   9 554   531 614   77 861
 60-64   503 568   8 986   428 118   66 464
 65-69   383 306   5 825   320 751   56 730
 70-74   304 303   4 812   256 052   43 439
 75-79   206 737   2 849   177 309   26 579
 80 y más / 80 and over   233 269   3 809   199 891   29 569
    
 Hombres / Male  11 495 269   255 653  10 650 422   589 194
    
 0-4  1 280 859   37 737  1 222 947   20 175
 5-9  1 369 047   38 391  1 313 455   17 201
 10-14  1 281 802   31 014  1 234 271   16 517
 15-19  1 164 428   27 007  1 117 967   19 454
 20-24  1 080 653   23 006  1 025 138   32 509
 25-29   924 446   19 138   863 391   41 917
 30-34   863 034   16 740   795 602   50 692
 35-39   772 881   14 651   703 581   54 649
 40-44   695 516   12 425   619 743   63 348
 45-49   564 987   9 599   492 208   63 180
 50-54   452 112   7 700   386 638   57 774
 55-59   297 806   5 068   253 487   39 251
 60-64   240 296   4 651   201 014   34 631
 65-69   178 264   2 887   145 314   30 063
 70-74   140 060   2 412   115 366   22 282
 75-79   93 302   1 461   78 926   12 915
 80 y más / 80 and over   95 776   1 766   81 374   12 636
    
 Mujeres /	Female  11 737 284   250 688  10 898 265   588 331
    
 0-4  1 217 427   36 360  1 161 834   19 233
 5-9  1 313 967   37 311  1 259 957   16 699
 10-14  1 254 866   30 227  1 208 101   16 538
 15-19  1 155 425   27 511  1 107 479   20 435
 20-24  1 104 968   23 347  1 049 449   32 172
 25-29   964 392   18 871   903 043   42 478
 30-34   899 587   16 453   832 904   50 230
 35-39   820 861   15 080   749 058   56 723
 40-44   732 990   11 532   656 200   65 258
 45-49   594 756   9 323   522 104   63 329
 50-54   473 337   7 083   409 882   56 372
 55-59   321 223   4 486   278 127   38 610
 60-64   263 272   4 335   227 104   31 833
 65-69   205 042   2 938   175 437   26 667
 70-74   164 243   2 400   140 686   21 157
 75-79   113 435   1 388   98 383   13 664
 80 y más / 80 and over   137 493   2 043   118 517   16 933
a   La población total indígena corresponde a los identificados en el XIII Censo General de Población y Vivienda más la totalidad de la población censada en el XIII Censo General de Población y 
Vivienda. Cuestionario de empadronamiento general para población indígena que habita en comunidades. 
a  The total indigenous population corresponds to persons identified as such in the Thirteenth General Population and Housing Census plus the entire population enumerated in the Indigenous 
Community Population Census 2001: General-Enumeration Questionnaire for the Indigenous Population Living in Communities. 
   





Total Indígena / 
Indigenous
No indígena / 
Non-indigenous
Cuadro 19b / Table 19b
VENEzUELA (REPÚBLICA BOLIVARIANA DE): POBLACIÓN INDÍGENA Y NO INDÍGENA, SEGÚN DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL, 
POR ÁREA DE RESIDENCIA Y GRANDES GRUPOS DE EDAD, CENSO 2001
VENEZUELA (BOLIVARIAN REPUBLIC OF): POPULATION, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY TERRITORIAL DISTRIBUTION, 
AREA OF RESIDENCE AND MAIN AGE GROUP, 2001 CENSUS
Total    506 341   211 040   278 006   17 295  21 548 687  7 400 565  13 194 119   953 950
        
Distrito Capital   2 443    376   1 918    149  1 668 850   472 319  1 108 016   88 515
     Urbano / Urban   2 443    376   1 918    149  1 668 627   472 245  1 107 878   88 504
     Rural  - - - -    223    74    138    11
        
Amazonas   53 748   23 181   29 075   1 492   52 433   22 028   29 213   1 192
     Urbano / Urban   11 784   3 851   7 372    561   51 058   21 479   28 422   1 157
     Rural    41 964   19 330   21 703    931   1 375    549    791    35
        
Anzoátegui   14 147   5 116   8 327    704  1 185 755   407 107   732 289   46 359
     Urbano / Urban   3 069    604   2 236    229  1 072 478   364 174   668 084   40 220
     Rural    11 078   4 512   6 091    475   113 277   42 933   64 205   6 139
        
Apure    9 395   4 518   4 506    371   361 089   154 868   192 963   13 258
     Urbano / Urban    609    200    384    25   240 521   99 279   132 890   8 352
     Rural    8 786   4 318   4 122    346   120 568   55 589   60 073   4 906
        
Aragua    1 725    340   1 273    112  1 390 517   445 240   887 939   57 338
     Urbano / Urban   1 540    298   1 144    98  1 316 342   417 554   844 917   53 871
     Rural     185    42    129    14   74 175   27 686   43 022   3 467
        
Barinas     862    195    615    52   597 340   236 346   337 280   23 714
     Urbano / Urban    557    143    375    39   407 953   156 039   236 449   15 465
     Rural     305    52    240    13   189 387   80 307   100 831   8 249
        
Bolívar    49 791   22 542   25 927   1 322  1 160 653   426 793   696 435   37 425
     Urbano / Urban   5 693   1 593   3 892    208  1 070 626   390 535   647 027   33 064
     Rural    44 098   20 949   22 035   1 114   90 027   36 258   49 408   4 361
        
Carabobo   2 277    474   1 699    104  1 836 795   608 274  1 158 333   70 188
     Urbano / Urban   2 232    466   1 666    100  1 806 149   596 389  1 141 244   68 516
     Rural     45    8    33    4   30 646   11 885   17 089   1 672
        
Cojedes     298    58    227    13   248 691   89 921   149 139   9 631
     Urbano / Urban    233    44    179    10   198 833   70 595   120 957   7 281
     Rural     65    14    48    3   49 858   19 326   28 182   2 350
        
Delta Amacuro   30 791   14 197   15 772    822   91 468   36 876   51 022   3 570
     Urbano / Urban   2 139    828   1 258    53   74 559   29 603   42 205   2 751
     Rural    28 652   13 369   14 514    769   16 909   7 273   8 817    819
        
Falcón    1 235    340    812    83   750 485   256 900   453 921   39 664
     Urbano / Urban    764    194    534    36   560 995   187 563   345 729   27 703
     Rural     471    146    278    47   189 490   69 337   108 192   11 961
        
Guárico    1 320    423    851    46   615 839   226 723   361 013   28 103
     Urbano / Urban    972    324    619    29   475 802   171 390   283 821   20 591
     Rural     348    99    232    17   140 037   55 333   77 192   7 512
        
Lara    1 320    290    942    88  1 524 290   508 289   944 644   71 357
     Urbano / Urban   1 096    227    803    66  1 282 774   414 487   809 654   58 633
     Rural     224    63    139    22   241 516   93 802   134 990   12 724
        
Mérida    1 596    458   1 049    89   679 375   234 025   407 721   37 629
     Urbano / Urban   1 205    329    799    77   545 086   181 391   335 273   28 422
     Rural     391    129    250    12   134 289   52 634   72 448   9 207
        
Miranda    3 464    670   2 620    174  2 102 029   678 880  1 331 470   91 679
     Urbano / Urban   3 359    650   2 541    168  2 015 158   644 220  1 283 824   87 114
     Rural     105    20    79    6   86 871   34 660   47 646   4 565
2001Grupos de edad y 
área de residencia /
Group	and	area	
of	residence
No indígena / Non-indigenousIndígena / Indigenous
Total 0-14 15-64  65 y más /
65	and	over
Total 0-14 15-64  65 y más /
65	and	over
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Cuadro 19c / Table 19c
VENEzUELA (REPÚBLICA BOLIVARIANA DE): TASA DE ANALFABETISMO DE LA POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA 
Y NO INDÍGENA, POR SEXO Y ÁREA DE RESIDENCIA, CENSO 2001
VENEZUELA (BOLIVARIAN REPUBLIC OF): ILLITERACY RATE AMONG THE POPULATION AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND 
NON-INDIGENOUS, BY SEX AND AREA OF RESIDENCE, 2001 CENSUS
Cuadro 19d / Table 19d
VENEzUELA (REPÚBLICA BOLIVARIANA DE): POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS ANALFABETA, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR 
SEXO Y ÁREA DE RESIDENCIA, CENSO 2001
VENEZUELA (BOLIVARIAN REPUBLIC OF): NUMBER OF ILLITERATE PERSONS AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-
INDIGENOUS, BY SEX AND AREA OF RESIDENCE, 2001 CENSUS
 7,01 32,71 6,73 
  
 5,27 24,33 5,01 
 21,63 44,03 21,27 
  
 6,93 29,33 6,45 
  
 4,63 20,40 4,42 
 22,80 39,75 21,39 
  
 7,58 36,12 7,00 
  
 5,86 27,83 5,56 
 23,31 49,16 21,12
         Sexo y área de residencia /    2001
									Sex	and	area	of	residence	 	Total Indígena / Indigenous No indígena / Non-indigenous  
(por cien /	per	cent)
Ambos sexos / Both	sexes 
     Urbano / Urban
     Rural  
Hombres / Male 
     Urbano / Urban
     Rural  
 
Mujeres / Female 
     Urbano / Urban
     Rural
         Sexo y área de residencia /    2001
									Sex	and	area	of	residence	 	Total Indígena / Indigenous No indígena / Non-indigenous  
Ambos sexos / Both	sexes 
     Urbano / Urban
     Rural  
Hombres / Male 
     Urbano / Urban
     Rural  
 
Mujeres / Female 
     Urbano / Urban
     Rural
 1 049 121   96 581   952 540 
  
  675 529   41 294   634 235 
 373 592   55 287   318 305 
  
 501 292   57 607   443 685 
  
 283 842   16 313   267 529 
 217 450   41 294   176 156 
  
 591 443   82 588   508 855 
  
 391 687   24 981   366 706 
 199 756   57 607   142 149
Cuadro 19b (conclusión) / Table 19b (conclusion)
VENEzUELA (REPÚBLICA BOLIVARIANA DE): POBLACIÓN INDÍGENA Y NO INDÍGENA, SEGÚN DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL, 
POR ÁREA DE RESIDENCIA Y GRANDES GRUPOS DE EDAD, CENSO 2001
VENEZUELA (BOLIVARIAN REPUBLIC OF): POPULATION, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY TERRITORIAL DISTRIBUTION, 
AREA OF RESIDENCE AND MAIN AGE GROUP, 2001 CENSUS
        
Monagas    8 491   3 381   4 760    350   695 653   252 802   415 659   27 192
     Urbano / Urban   2 867    906   1 826    135   590 488   210 207   358 228   22 053
     Rural    5 624   2 475   2 934    215   105 165   42 595   57 431   5 139
        
Nueva Esparta   3 335    785   2 204    346   354 197   116 539   220 512   17 146
     Urbano / Urban   3 329    783   2 202    344   341 144   111 974   212 728   16 442
     Rural     6    2    2    2   13 053   4 565   7 784    704
        
Portuguesa    555    174    360    21   710 826   273 304   410 876   26 646
     Urbano / Urban    446    131    296    19   526 135   194 365   312 397   19 373
     Rural     109    43    64    2   184 691   78 939   98 479   7 273
        
Sucre    3 679   1 502   1 972    205   773 772   276 011   453 358   44 403
     Urbano / Urban   1 339    433    822    84   625 998   216 580   374 796   34 622
     Rural    2 340   1 069   1 150    121   147 774   59 431   78 562   9 781
        
Táchira     765    168    547    50   864 502   314 768   510 367   39 367
     Urbano / Urban    557    127    390    40   709 836   250 735   427 624   31 477
     Rural     208    41    157    10   154 666   64 033   82 743   7 890
        
Trujillo     738    176    520    42   597 319   205 323   353 622   38 374
     Urbano / Urban    486    115    341    30   458 133   152 764   276 865   28 504
     Rural     252    61    179    12   139 186   52 559   76 757   9 870
        
Yaracuy     302    61    222    19   491 260   178 650   290 134   22 476
     Urbano / Urban    230    42    174    14   396 284   141 516   237 144   17 624
     Rural     72    19    48    5   94 976   37 134   52 990   4 852
        
Zulia    313 714   131 541   171 561   10 612  2 508 577   891 040  1 512 595   104 942
     Urbano / Urban   232 315   97 105   127 751   7 459  2 350 306   819 617  1 431 055   99 634
     Rural    81 399   34 436   43 810   3 153   158 271   71 423   81 540   5 308
        
Vargas     345    73    243    29   285 388   87 036   184 570   13 782
     Urbano / Urban    294    67    202    25   258 266   77 504   168 311   12 451
     Rural     51    6    41    4   27 122   9 532   16 259   1 331
        
Dependencias federales / Federal 
     territories    5    1    4 -   1 584    503   1 028    53
     Urbano / Urban - - - - - - - -
     Rural     5    1    4 -   1 584    503   1 028    53
        
        
2001Grupos de edad y 
área de residencia /
Group	and	area	
of	residence
No indígena / Non-indigenousIndígena / Indigenous
Total 0-14 15-64  65 y más /
65	and	over
Total 0-14 15-64  65 y más /
65	and	over
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Cuadro 19c / Table 19c
VENEzUELA (REPÚBLICA BOLIVARIANA DE): TASA DE ANALFABETISMO DE LA POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA 
Y NO INDÍGENA, POR SEXO Y ÁREA DE RESIDENCIA, CENSO 2001
VENEZUELA (BOLIVARIAN REPUBLIC OF): ILLITERACY RATE AMONG THE POPULATION AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND 
NON-INDIGENOUS, BY SEX AND AREA OF RESIDENCE, 2001 CENSUS
Cuadro 19d / Table 19d
VENEzUELA (REPÚBLICA BOLIVARIANA DE): POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS ANALFABETA, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR 
SEXO Y ÁREA DE RESIDENCIA, CENSO 2001
VENEZUELA (BOLIVARIAN REPUBLIC OF): NUMBER OF ILLITERATE PERSONS AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-
INDIGENOUS, BY SEX AND AREA OF RESIDENCE, 2001 CENSUS
 7,01 32,71 6,73 
  
 5,27 24,33 5,01 
 21,63 44,03 21,27 
  
 6,93 29,33 6,45 
  
 4,63 20,40 4,42 
 22,80 39,75 21,39 
  
 7,58 36,12 7,00 
  
 5,86 27,83 5,56 
 23,31 49,16 21,12
         Sexo y área de residencia /    2001
									Sex	and	area	of	residence	 	Total Indígena / Indigenous No indígena / Non-indigenous  
(por cien /	per	cent)
Ambos sexos / Both	sexes 
     Urbano / Urban
     Rural  
Hombres / Male 
     Urbano / Urban
     Rural  
 
Mujeres / Female 
     Urbano / Urban
     Rural
         Sexo y área de residencia /    2001
									Sex	and	area	of	residence	 	Total Indígena / Indigenous No indígena / Non-indigenous  
Ambos sexos / Both	sexes 
     Urbano / Urban
     Rural  
Hombres / Male 
     Urbano / Urban
     Rural  
 
Mujeres / Female 
     Urbano / Urban
     Rural
 1 049 121   96 581   952 540 
  
  675 529   41 294   634 235 
 373 592   55 287   318 305 
  
 501 292   57 607   443 685 
  
 283 842   16 313   267 529 
 217 450   41 294   176 156 
  
 591 443   82 588   508 855 
  
 391 687   24 981   366 706 
 199 756   57 607   142 149
Cuadro 19b (conclusión) / Table 19b (conclusion)
VENEzUELA (REPÚBLICA BOLIVARIANA DE): POBLACIÓN INDÍGENA Y NO INDÍGENA, SEGÚN DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL, 
POR ÁREA DE RESIDENCIA Y GRANDES GRUPOS DE EDAD, CENSO 2001
VENEZUELA (BOLIVARIAN REPUBLIC OF): POPULATION, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY TERRITORIAL DISTRIBUTION, 
AREA OF RESIDENCE AND MAIN AGE GROUP, 2001 CENSUS
        
Monagas    8 491   3 381   4 760    350   695 653   252 802   415 659   27 192
     Urbano / Urban   2 867    906   1 826    135   590 488   210 207   358 228   22 053
     Rural    5 624   2 475   2 934    215   105 165   42 595   57 431   5 139
        
Nueva Esparta   3 335    785   2 204    346   354 197   116 539   220 512   17 146
     Urbano / Urban   3 329    783   2 202    344   341 144   111 974   212 728   16 442
     Rural     6    2    2    2   13 053   4 565   7 784    704
        
Portuguesa    555    174    360    21   710 826   273 304   410 876   26 646
     Urbano / Urban    446    131    296    19   526 135   194 365   312 397   19 373
     Rural     109    43    64    2   184 691   78 939   98 479   7 273
        
Sucre    3 679   1 502   1 972    205   773 772   276 011   453 358   44 403
     Urbano / Urban   1 339    433    822    84   625 998   216 580   374 796   34 622
     Rural    2 340   1 069   1 150    121   147 774   59 431   78 562   9 781
        
Táchira     765    168    547    50   864 502   314 768   510 367   39 367
     Urbano / Urban    557    127    390    40   709 836   250 735   427 624   31 477
     Rural     208    41    157    10   154 666   64 033   82 743   7 890
        
Trujillo     738    176    520    42   597 319   205 323   353 622   38 374
     Urbano / Urban    486    115    341    30   458 133   152 764   276 865   28 504
     Rural     252    61    179    12   139 186   52 559   76 757   9 870
        
Yaracuy     302    61    222    19   491 260   178 650   290 134   22 476
     Urbano / Urban    230    42    174    14   396 284   141 516   237 144   17 624
     Rural     72    19    48    5   94 976   37 134   52 990   4 852
        
Zulia    313 714   131 541   171 561   10 612  2 508 577   891 040  1 512 595   104 942
     Urbano / Urban   232 315   97 105   127 751   7 459  2 350 306   819 617  1 431 055   99 634
     Rural    81 399   34 436   43 810   3 153   158 271   71 423   81 540   5 308
        
Vargas     345    73    243    29   285 388   87 036   184 570   13 782
     Urbano / Urban    294    67    202    25   258 266   77 504   168 311   12 451
     Rural     51    6    41    4   27 122   9 532   16 259   1 331
        
Dependencias federales / Federal 
     territories    5    1    4 -   1 584    503   1 028    53
     Urbano / Urban - - - - - - - -
     Rural     5    1    4 -   1 584    503   1 028    53
        
        
2001Grupos de edad y 
área de residencia /
Group	and	area	
of	residence
No indígena / Non-indigenousIndígena / Indigenous
Total 0-14 15-64  65 y más /
65	and	over
Total 0-14 15-64  65 y más /
65	and	over
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Cuadro 19e / Table 19e
VENEzUELA (REPÚBLICA BOLIVARIANA DE): POBLACIÓN DE 10 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, SEGÚN AÑOS DE 
ESTUDIO APROBADOS Y SEXO, CENSO 2001 
VENEZUELA (BOLIVARIAN REPUBLIC OF): POPULATION AGED 10 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY YEARS 
OF SCHOOLING COMPLETED AND SEX, 2001 CENSUS
 16 947 036    356 542   16 590 494  
 
 2 771 027    169 583   2 601 444  
 4 825 927    99 420   4 726 507  
 7 401 492    73 788   7 327 704  
 1 827 503    6 547   1 820 956  
 121 087    7 204    113 883  
 
  8 293 545    179 525   8 114 020  
 
 1 410 022    83 730   1 326 292  
 2 521 331    52 336   2 468 995  
 3 522 046    36 956   3 485 090  
 772 881    2 769    770 112  
  67 265    3 734    63 531  
 
 8 653 491    177 017   8 476 474  
 
 1 361 005    85 853   1 275 152  
  2 304 596    47 084   2 257 512  
  3 879 446    36 832   3 842 614  
 1 054 622    3 778   1 050 844  
 53 822    3 470    50 352  
 
        Años de estudio aprobados y sexo /    2001
      Years	of	schooling	completed	and	sex	 			Total Indígena / Indigenous No indígena / Non-indigenous  
Ambos sexos / Both	sexes




 13 y más / 13 and over
 Ignorado / Unknown




 13 y más / 13 and over
 Ignorado / Unknown




 13 y más / 13 and over
 Ignorado / Unknown
Cuadro 19f / Table 19f
VENEzUELA (REPÚBLICA BOLIVARIANA DE): POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS DE EDAD, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR SEXO, 
ESTADO CIVIL Y GRANDES GRUPOS DE EDAD, CENSO 2001
VENEZUELA (BOLIVARIAN REPUBLIC OF): POPULATION AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY SEX, 
MARITAL STATUS, AND MAIN AGE GROUP, 2001 CENSUS
 295 301   201 805   76 203   17 293  14 148 122  9 147 612  4 046 507   954 003 
     
 103 347   90 769   9 980   2 598  5 255 409  4 508 909   589 165   157 335 
     
 162 586   100 141   54 197   8 248  7 401 385  4 194 253  2 785 723   421 409 
     
 27 207   9 216   11 734   6 257  1 445 210   410 570   664 711   369 929 
  2 161   1 679    292    190   46 118   33 880   6 908   5 330 
     
 148 512   100 543   39 444   8 525  6 879 749  4 505 679  1 953 090   420 980 
     
 61 856   54 412   6 081   1 363  2 828 160  2 479 897   283 650   64 613 
     
 78 186   43 140   29 903   5 143  3 649 253  1 890 270  1 494 336   264 647 
     
 7 344   2 103   3 301   1 940   377 988   116 945   171 614   89 429 
 1 126    888    159    79   24 348   18 567   3 490   2 291 
     
 146 789   101 262   36 759   8 768  7 268 373  4 641 933  2 093 417   533 023 
     
 41 491   36 357   3 899   1 235  2 427 249  2 029 012   305 515   92 722 
     
 84 400   57 001   24 294   3 105  3 752 132  2 303 983  1 291 387   156 762 
     
 19 863   7 113   8 433   4 317  1 067 222   293 625   493 097   280 500 
 1 035    791    133    111   21 770   15 313   3 418   3 039 
     
2001
Sexo y estado civil /
Sex	and	marital	status
     Indígena / Indigenous       No indígena / Non-indigenous
Ambos sexos / Both	sexes 
  
Solteros / Single 
Casados/Unidos /
     Married/In consensual union 
Viudos/Separados /







     Married/In consensual union
Viudos/Separados /
     Widowed/Separated
Ignorado / Unknown
Mujeres / Female 
  
Solteras / Single 
Casadas/Unidas /
     Married/In consensual union
Viudas/Separadas / 
     Widowed/Separated
Ignorado / Unknown
Total 15-39 40-64  65 y más /
65	and	over
Total 15-39 40-64  65 y más /
65	and	over
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Cuadro 19e / Table 19e
VENEzUELA (REPÚBLICA BOLIVARIANA DE): POBLACIÓN DE 10 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, SEGÚN AÑOS DE 
ESTUDIO APROBADOS Y SEXO, CENSO 2001 
VENEZUELA (BOLIVARIAN REPUBLIC OF): POPULATION AGED 10 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY YEARS 
OF SCHOOLING COMPLETED AND SEX, 2001 CENSUS
 16 947 036    356 542   16 590 494  
 
 2 771 027    169 583   2 601 444  
 4 825 927    99 420   4 726 507  
 7 401 492    73 788   7 327 704  
 1 827 503    6 547   1 820 956  
 121 087    7 204    113 883  
 
  8 293 545    179 525   8 114 020  
 
 1 410 022    83 730   1 326 292  
 2 521 331    52 336   2 468 995  
 3 522 046    36 956   3 485 090  
 772 881    2 769    770 112  
  67 265    3 734    63 531  
 
 8 653 491    177 017   8 476 474  
 
 1 361 005    85 853   1 275 152  
  2 304 596    47 084   2 257 512  
  3 879 446    36 832   3 842 614  
 1 054 622    3 778   1 050 844  
 53 822    3 470    50 352  
 
        Años de estudio aprobados y sexo /    2001
      Years	of	schooling	completed	and	sex	 			Total Indígena / Indigenous No indígena / Non-indigenous  
Ambos sexos / Both	sexes




 13 y más / 13 and over
 Ignorado / Unknown




 13 y más / 13 and over
 Ignorado / Unknown




 13 y más / 13 and over
 Ignorado / Unknown
Cuadro 19f / Table 19f
VENEzUELA (REPÚBLICA BOLIVARIANA DE): POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS DE EDAD, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR SEXO, 
ESTADO CIVIL Y GRANDES GRUPOS DE EDAD, CENSO 2001
VENEZUELA (BOLIVARIAN REPUBLIC OF): POPULATION AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY SEX, 
MARITAL STATUS, AND MAIN AGE GROUP, 2001 CENSUS
 295 301   201 805   76 203   17 293  14 148 122  9 147 612  4 046 507   954 003 
     
 103 347   90 769   9 980   2 598  5 255 409  4 508 909   589 165   157 335 
     
 162 586   100 141   54 197   8 248  7 401 385  4 194 253  2 785 723   421 409 
     
 27 207   9 216   11 734   6 257  1 445 210   410 570   664 711   369 929 
  2 161   1 679    292    190   46 118   33 880   6 908   5 330 
     
 148 512   100 543   39 444   8 525  6 879 749  4 505 679  1 953 090   420 980 
     
 61 856   54 412   6 081   1 363  2 828 160  2 479 897   283 650   64 613 
     
 78 186   43 140   29 903   5 143  3 649 253  1 890 270  1 494 336   264 647 
     
 7 344   2 103   3 301   1 940   377 988   116 945   171 614   89 429 
 1 126    888    159    79   24 348   18 567   3 490   2 291 
     
 146 789   101 262   36 759   8 768  7 268 373  4 641 933  2 093 417   533 023 
     
 41 491   36 357   3 899   1 235  2 427 249  2 029 012   305 515   92 722 
     
 84 400   57 001   24 294   3 105  3 752 132  2 303 983  1 291 387   156 762 
     
 19 863   7 113   8 433   4 317  1 067 222   293 625   493 097   280 500 
 1 035    791    133    111   21 770   15 313   3 418   3 039 
     
2001
Sexo y estado civil /
Sex	and	marital	status
     Indígena / Indigenous       No indígena / Non-indigenous
Ambos sexos / Both	sexes 
  
Solteros / Single 
Casados/Unidos /
     Married/In consensual union 
Viudos/Separados /







     Married/In consensual union
Viudos/Separados /
     Widowed/Separated
Ignorado / Unknown
Mujeres / Female 
  
Solteras / Single 
Casadas/Unidas /
     Married/In consensual union
Viudas/Separadas / 
     Widowed/Separated
Ignorado / Unknown
Total 15-39 40-64  65 y más /
65	and	over
Total 15-39 40-64  65 y más /
65	and	over
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Cuadro 19g / Table 19g
VENEzUELA (REPÚBLICA BOLIVARIANA DE): POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, ECONÓMICAMENTE 
ACTIVA Y NO ACTIVA, POR GRANDES GRUPOS DE EDAD, CENSO 2001 a
VENEZUELA (BOLIVARIAN REPUBLIC OF): POPULATION AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, 
ECONOMICALLY ACTIVE AND INACTIVE, BY MAIN AGE GROUP, 2001 CENSUS a
Cuadro 19h / Table 19h
VENEzUELA (REPÚBLICA BOLIVARIANA DE): POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR CONDICIÓN DE 
ACTIVIDAD Y SEXO, CENSO 2001 a
VENEZUELA (BOLIVARIAN REPUBLIC OF): POPULATION AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY 
EMPLOYMENT STATUS AND SEX, 2001 CENSUS a
 
 144 579   95 784   48 795  7 691 169  4 995 250  2 695 919 
 131 018   84 504   46 514  6 984 648  4 468 496  2 516 152 
 7 260   6 196   1 064   476 297   368 981   107 316 
 6 301   5 084   1 217   230 224   157 773   72 451 
       
 146 393   50 623   95 770  6 412 433  1 862 834  4 549 599 
 78 560   6 274   72 286  3 262 946   104 772  3 158 174 
 21 811   10 701   11 110  1 687 245   764 853   922 392 
 1 908   1 237    671   314 590   176 625   137 965 
 44 114   32 411   11 703  1 147 652   816 584   331 068 
 4 329   2 104   2 225   44 520   21 665   22 855 
Población económicamente activa /
Economically	active	population 
 Ocupado / Employed 
 Cesante / Unemployed (formerly employed) 
 Busca trabajo por primera vez /
     Seeking work for the first time
 Población no económicamente activa / 
Economically	inactive	population 
 Quehaceres del hogar / Homemakers 
 Estudiante / Students 
Jubilado / Retired 
Otro no activo / Other inactive
No declarado / xxxx
     
  Total Hombres /   Mujeres /  Total Hombres /  Mujeres / 
	 	 	 Male		 Female		 	Male	 Female
2001
Condición de actividad /  
Employment	status
                          Indígena / Indigenous                No indígena / Non-indigenous
a   Se consideran las actividades económicas tradicionales captadas en el XIII Censo General de Población y Vivienda. Cuestionario de empadronamiento general para población indígena que habita
    en comunidades (véase el anexo metodológico).
a   Takes into account traditional economic activities recorded in the Thirteenth General Population and Housing Census  2001: General-Enumeration Questionnaire for the Indigenous Population
     Living in Communities. See the methodological annex.
 295 301   144 579   146 393   4 329  14 148 122  7 691 169  6 412 433   44 520
         
 201 804   98 606   100 053   3 145  9 147 612  5 001 285  4 116 467   29 860
 76 202   41 206   34 128    868  4 046 507  2 502 242  1 535 187   9 078
 17 295   4 767   12 212    316   954 003   187 642   760 779   5 582
        
  148 511   95 784   50 623   2 104  6 879 749  4 995 250  1 862 834   21 665
        
 100 542   64 622   34 405   1 515  4 505 679  3 229 895  1 261 082   14 702
 39 443   27 809   11 190    444  1 953 090  1 615 269   333 341   4 480
 8 526   3 353   5 028    145   420 980   150 086   268 411   2 483
        
 146 790   48 795   95 770   2 225  7 268 373  2 695 919  4 549 599   22 855
        
 101 262   33 984   65 648   1 630  4 641 933  1 771 390  2 855 385   15 158
 36 759   13 397   22 938    424  2 093 417   886 973  1 201 846   4 598
 8 769   1 414   7 184    171   533 023   37 556   492 368   3 099
        
2001
Sexo y grupos de edad /
Sex	and	age	group
         Indígena / Indigenous             No indígena / Non-indigenous




 65 y más / 65 and over 
 
    Hombres / Male 
 15-39 
 40-64 
 65 y más / 65 and over   
 Mujeres / Female 
 15-39 
  40-64 
  65 y más / 65 and over
Ignorado / 
Unknown
Total Activa / 
Active	




Total Activa / 
Active	
No activa / 
Inactive
a   Se consideran las actividades económicas tradicionales captadas en el XIII Censo General de Población y Vivienda. Cuestionario de empadronamiento general para población indígena que habita
    en comunidades (véase el anexo metodológico).
a   Takes into account traditional economic activities recorded in the Thirteenth General Population and Housing Census 2001: General-Enumeration Questionnaire for the Indigenous Population
    Living in Communities. See the methodological annex. 
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Cuadro 19g / Table 19g
VENEzUELA (REPÚBLICA BOLIVARIANA DE): POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, ECONÓMICAMENTE 
ACTIVA Y NO ACTIVA, POR GRANDES GRUPOS DE EDAD, CENSO 2001 a
VENEZUELA (BOLIVARIAN REPUBLIC OF): POPULATION AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, 
ECONOMICALLY ACTIVE AND INACTIVE, BY MAIN AGE GROUP, 2001 CENSUS a
Cuadro 19h / Table 19h
VENEzUELA (REPÚBLICA BOLIVARIANA DE): POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR CONDICIÓN DE 
ACTIVIDAD Y SEXO, CENSO 2001 a
VENEZUELA (BOLIVARIAN REPUBLIC OF): POPULATION AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY 
EMPLOYMENT STATUS AND SEX, 2001 CENSUS a
 
 144 579   95 784   48 795  7 691 169  4 995 250  2 695 919 
 131 018   84 504   46 514  6 984 648  4 468 496  2 516 152 
 7 260   6 196   1 064   476 297   368 981   107 316 
 6 301   5 084   1 217   230 224   157 773   72 451 
       
 146 393   50 623   95 770  6 412 433  1 862 834  4 549 599 
 78 560   6 274   72 286  3 262 946   104 772  3 158 174 
 21 811   10 701   11 110  1 687 245   764 853   922 392 
 1 908   1 237    671   314 590   176 625   137 965 
 44 114   32 411   11 703  1 147 652   816 584   331 068 
 4 329   2 104   2 225   44 520   21 665   22 855 
Población económicamente activa /
Economically	active	population 
 Ocupado / Employed 
 Cesante / Unemployed (formerly employed) 
 Busca trabajo por primera vez /
     Seeking work for the first time
 Población no económicamente activa / 
Economically	inactive	population 
 Quehaceres del hogar / Homemakers 
 Estudiante / Students 
Jubilado / Retired 
Otro no activo / Other inactive
No declarado / xxxx
     
  Total Hombres /   Mujeres /  Total Hombres /  Mujeres / 
	 	 	 Male		 Female		 	Male	 Female
2001
Condición de actividad /  
Employment	status
                          Indígena / Indigenous                No indígena / Non-indigenous
a   Se consideran las actividades económicas tradicionales captadas en el XIII Censo General de Población y Vivienda. Cuestionario de empadronamiento general para población indígena que habita
    en comunidades (véase el anexo metodológico).
a   Takes into account traditional economic activities recorded in the Thirteenth General Population and Housing Census  2001: General-Enumeration Questionnaire for the Indigenous Population
     Living in Communities. See the methodological annex.
 295 301   144 579   146 393   4 329  14 148 122  7 691 169  6 412 433   44 520
         
 201 804   98 606   100 053   3 145  9 147 612  5 001 285  4 116 467   29 860
 76 202   41 206   34 128    868  4 046 507  2 502 242  1 535 187   9 078
 17 295   4 767   12 212    316   954 003   187 642   760 779   5 582
        
  148 511   95 784   50 623   2 104  6 879 749  4 995 250  1 862 834   21 665
        
 100 542   64 622   34 405   1 515  4 505 679  3 229 895  1 261 082   14 702
 39 443   27 809   11 190    444  1 953 090  1 615 269   333 341   4 480
 8 526   3 353   5 028    145   420 980   150 086   268 411   2 483
        
 146 790   48 795   95 770   2 225  7 268 373  2 695 919  4 549 599   22 855
        
 101 262   33 984   65 648   1 630  4 641 933  1 771 390  2 855 385   15 158
 36 759   13 397   22 938    424  2 093 417   886 973  1 201 846   4 598
 8 769   1 414   7 184    171   533 023   37 556   492 368   3 099
        
2001
Sexo y grupos de edad /
Sex	and	age	group
         Indígena / Indigenous             No indígena / Non-indigenous




 65 y más / 65 and over 
 
    Hombres / Male 
 15-39 
 40-64 
 65 y más / 65 and over   
 Mujeres / Female 
 15-39 
  40-64 
  65 y más / 65 and over
Ignorado / 
Unknown
Total Activa / 
Active	




Total Activa / 
Active	
No activa / 
Inactive
a   Se consideran las actividades económicas tradicionales captadas en el XIII Censo General de Población y Vivienda. Cuestionario de empadronamiento general para población indígena que habita
    en comunidades (véase el anexo metodológico).
a   Takes into account traditional economic activities recorded in the Thirteenth General Population and Housing Census 2001: General-Enumeration Questionnaire for the Indigenous Population
    Living in Communities. See the methodological annex. 
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Cuadro 19j / Table 19j
VENEzUELA (REPÚBLICA BOLIVARIANA DE): POBLACIÓN DE 5 AÑOS Y MÁS INDÍGENA, POR LENGUA HABLADA, SEXO Y 
GRANDES GRUPOS DE EDAD, CENSO 2001a
VENEZUELA (BOLIVARIAN REPUBLIC OF): INDIGENOUS POPULATION AGED 5 AND OVER, BY LANGUAGE SPOKEN, SEX AND 
MAIN AGE GROUP, 2001 CENSUS a
 150 138   45 073   20 201   75 224    736   8 904
      
 55 201   19 229   7 754   22 059    302   5 857
 89 535   23 600   11 704   50 948    408   2 875
  5 402   2 244    743   2 217    26    172
      
 77 970   20 032   11 212   41 838    331   4 557
      
 28 218   9 748   3 990   11 381    148   2 951
 46 893   9 403   6 740   29 062    170   1 518
 2 859    881    482   1 395    13    88
      
 72 168   25 041   8 989   33 386    405   4 347
      
 26 983   9 481   3 764   10 678    154   2 906
 42 642   14 197   4 964   21 886    238   1 357
 2 543   1 363    261    822    13    84
      




 65 y más / 65 and over 
 
    Hombres / Male 
 5-14 
 15-64 
 65 y más / 65 and over   
 Mujeres / Female 
 5-14 
  15-64 
  65 y más / 65 and over
2001






















a   La población indígena clasificada según el idioma que habla corresponde a los identificados en el XIII Censo General de Población y Vivienda. Cuestionario de empadronamiento general para
    población indígena que habita en comunidades (véase el anexo metodológico).
a   The classification of the indigenous population corresponds to the identification given in the Thirteenth General Population and Housing Census 1991: General-Enumeration Questionnaire for
    the Indigenous Population Living in Communities. See the methodological annex. 
Cuadro 19i / Table 19i
VENEzUELA (REPÚBLICA BOLIVARIANA DE): POBLACIÓN OCUPADA DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR RAMA 
DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, SEGÚN SEXO, CENSO 2001 a
VENEZUELA (BOLIVARIAN REPUBLIC OF): POPULATION AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY BRANCH 
OF ECONOMIC ACTIVITY AND SEX, 2001 CENSUS a
 131 018   84 504   46 514  6 984 648  4 468 496  2 516 152
       
 
 32 413   26 770   5 643   620 108   590 329   29 779
 4 510   4 056    454   28 727   27 558   1 169
  1 105   1 032    73   100 911   86 696   14 215
 15 131   6 344   8 787   676 976   491 892   185 084
 
 482    443    39   48 658   38 708   9 950
 10 008   9 756    252   466 523   434 780   31 743
 19 578   12 352   7 226  1 474 218   960 646   513 572
  1 997    917   1 080   233 673   111 281   122 392
  5 283   4 849    434   568 330   493 895   74 435
  238    139    99   98 387   48 194   50 193
 3 298   2 756    542   338 208   225 576   112 632
 5 401   3 917   1 484   419 836   258 384   161 452
 5 123   1 940   3 183   490 062   124 006   366 056
 2 001    701   1 300   294 609   83 941   210 668
  2 188   1 376    812   274 879   128 518   146 361
 12 149    816   11 333   371 903   40 682   331 221
  3    3 -    710    424    286
 10 110   6 337   3 773   477 930   322 986   154 944
      
Total
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura / Agriculture, 
     livestock, hunting and forestry    
Pesca / Fishing      
Explotación de minas y canteras / Mining and quarrying 
Industrias manufactureras / Manufacturing industries   
Suministro de electricidad, gas y agua / Electricity, gas 
     and water supply   
Construcción / Construction     
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos 
automotores, motocicletas, efectos personales y enseres domésticos / 
     Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles,
     motorcycles and personal and household goods    
Hoteles y restaurantes / Hotels and restaurants  
Transporte, almacenamiento y comunicaciones / Transport, 
     storage and communications   
Intermediación financiera / Financial intermediation  
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler / 
     Real estate, renting and business activities  
Administración pública y defensa; planes  de seguridad 
social de afiliación obligatoria / Public administration and 
     defence;  compulsory social security     
Enseñanza / Education    
Servicios sociales y de salud / Health and social work    
Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales / 
     Other community, social and personal service activities 
Hogares privados con servicio doméstico / Private households 
     with employed persons   
Organizaciones y órganos extraterritoriales / Extra-territorial 
     organizations and bodies
Ignorado / Unknown
       
  Total Hombres /   Mujeres /    Total    Hombres /   Mujeres / 
	 	 	 Male		 Female		 			Male	 Female
2002
Rama de actividad /  
Branch	of	activity
Indígena / Indigenous                           No indígena / Non-indigenous
a   Se consideran las actividades económicas tradicionales captadas en el XIII Censo General de Población y Vivienda. Cuestionario de empadronamiento general para población indígena que habita
    en comunidades (véase el anexo metodológico).
a   Takes into account traditional economic activities recorded in the Thirteenth General Population and Housing Census 1991: General-Enumeration Questionnaire for the Indigenous Population
    Living in Communities. See the methodological annex. 
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Cuadro 19j / Table 19j
VENEzUELA (REPÚBLICA BOLIVARIANA DE): POBLACIÓN DE 5 AÑOS Y MÁS INDÍGENA, POR LENGUA HABLADA, SEXO Y 
GRANDES GRUPOS DE EDAD, CENSO 2001a
VENEZUELA (BOLIVARIAN REPUBLIC OF): INDIGENOUS POPULATION AGED 5 AND OVER, BY LANGUAGE SPOKEN, SEX AND 
MAIN AGE GROUP, 2001 CENSUS a
 150 138   45 073   20 201   75 224    736   8 904
      
 55 201   19 229   7 754   22 059    302   5 857
 89 535   23 600   11 704   50 948    408   2 875
  5 402   2 244    743   2 217    26    172
      
 77 970   20 032   11 212   41 838    331   4 557
      
 28 218   9 748   3 990   11 381    148   2 951
 46 893   9 403   6 740   29 062    170   1 518
 2 859    881    482   1 395    13    88
      
 72 168   25 041   8 989   33 386    405   4 347
      
 26 983   9 481   3 764   10 678    154   2 906
 42 642   14 197   4 964   21 886    238   1 357
 2 543   1 363    261    822    13    84
      




 65 y más / 65 and over 
 
    Hombres / Male 
 5-14 
 15-64 
 65 y más / 65 and over   
 Mujeres / Female 
 5-14 
  15-64 
  65 y más / 65 and over
2001






















a   La población indígena clasificada según el idioma que habla corresponde a los identificados en el XIII Censo General de Población y Vivienda. Cuestionario de empadronamiento general para
    población indígena que habita en comunidades (véase el anexo metodológico).
a   The classification of the indigenous population corresponds to the identification given in the Thirteenth General Population and Housing Census 1991: General-Enumeration Questionnaire for
    the Indigenous Population Living in Communities. See the methodological annex. 
Cuadro 19i / Table 19i
VENEzUELA (REPÚBLICA BOLIVARIANA DE): POBLACIÓN OCUPADA DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR RAMA 
DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, SEGÚN SEXO, CENSO 2001 a
VENEZUELA (BOLIVARIAN REPUBLIC OF): POPULATION AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, BY BRANCH 
OF ECONOMIC ACTIVITY AND SEX, 2001 CENSUS a
 131 018   84 504   46 514  6 984 648  4 468 496  2 516 152
       
 
 32 413   26 770   5 643   620 108   590 329   29 779
 4 510   4 056    454   28 727   27 558   1 169
  1 105   1 032    73   100 911   86 696   14 215
 15 131   6 344   8 787   676 976   491 892   185 084
 
 482    443    39   48 658   38 708   9 950
 10 008   9 756    252   466 523   434 780   31 743
 19 578   12 352   7 226  1 474 218   960 646   513 572
  1 997    917   1 080   233 673   111 281   122 392
  5 283   4 849    434   568 330   493 895   74 435
  238    139    99   98 387   48 194   50 193
 3 298   2 756    542   338 208   225 576   112 632
 5 401   3 917   1 484   419 836   258 384   161 452
 5 123   1 940   3 183   490 062   124 006   366 056
 2 001    701   1 300   294 609   83 941   210 668
  2 188   1 376    812   274 879   128 518   146 361
 12 149    816   11 333   371 903   40 682   331 221
  3    3 -    710    424    286
 10 110   6 337   3 773   477 930   322 986   154 944
      
Total
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura / Agriculture, 
     livestock, hunting and forestry    
Pesca / Fishing      
Explotación de minas y canteras / Mining and quarrying 
Industrias manufactureras / Manufacturing industries   
Suministro de electricidad, gas y agua / Electricity, gas 
     and water supply   
Construcción / Construction     
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos 
automotores, motocicletas, efectos personales y enseres domésticos / 
     Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles,
     motorcycles and personal and household goods    
Hoteles y restaurantes / Hotels and restaurants  
Transporte, almacenamiento y comunicaciones / Transport, 
     storage and communications   
Intermediación financiera / Financial intermediation  
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler / 
     Real estate, renting and business activities  
Administración pública y defensa; planes  de seguridad 
social de afiliación obligatoria / Public administration and 
     defence;  compulsory social security     
Enseñanza / Education    
Servicios sociales y de salud / Health and social work    
Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales / 
     Other community, social and personal service activities 
Hogares privados con servicio doméstico / Private households 
     with employed persons   
Organizaciones y órganos extraterritoriales / Extra-territorial 
     organizations and bodies
Ignorado / Unknown
       
  Total Hombres /   Mujeres /    Total    Hombres /   Mujeres / 
	 	 	 Male		 Female		 			Male	 Female
2002
Rama de actividad /  
Branch	of	activity
Indígena / Indigenous                           No indígena / Non-indigenous
a   Se consideran las actividades económicas tradicionales captadas en el XIII Censo General de Población y Vivienda. Cuestionario de empadronamiento general para población indígena que habita
    en comunidades (véase el anexo metodológico).
a   Takes into account traditional economic activities recorded in the Thirteenth General Population and Housing Census 1991: General-Enumeration Questionnaire for the Indigenous Population
    Living in Communities. See the methodological annex. 
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Cuadro 19k / Table 19k
VENEzUELA (REPÚBLICA BOLIVARIANA DE): POBLACIÓN INDÍGENA, POR PUEBLO INDÍGENA DE PERTENENCIA, ÁREA DE 
RESIDENCIA Y SEXO, CENSO 2001
VENEZUELA (BOLIVARIAN REPUBLIC OF): INDIGENOUS POPULATION, BY ETHNIC PEOPLE OF IDENTIFICATION, AREA AND SEX, 
2001 CENSUS
Cuadro 19l / Table 19l
VENEzUELA (REPÚBLICA BOLIVARIANA DE): JEFES DE HOGAR DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR GRUPOS 
QUINQUENALES DE EDAD Y SEXO, CENSO 2001
VENEZUELA (BOLIVARIAN REPUBLIC OF): HEADS OF HOUSEHOLD AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, 
BY AGE GROUP AND SEX, 2001 CENSUS.
Total    506 341   255 653   250 688  
      
Wayuu    293 775   146 969   146 806  
     Urbano / Urban   227 292   110 434   116 858  
     Rural    66 483   36 535   29 948  
Warao    36 028   18 220   17 808  
     Urbano / Urban   4 039   1 736   2 303  
     Rural    31 989   16 484   15 505  
Pemon    27 159   13 848   13 311  
     Urbano / Urban   2 415    913   1 502  
     Rural    24 744   12 935   11 809  
Kariña    16 686   8 726   7 960  
     Urbano / Urban   2 818   1 350   1 468  
     Rural    13 868   7 376   6 492  
Jivi (Guajibo)   14 751   7 378   7 373  
     Urbano / Urban   3 764   1 752   2 012  
     Rural    10 987   5 626   5 361  
Piaroa    14 494   7 377   7 117  
     Urbano / Urban   1 365    647    718  
     Rural    13 129   6 730   6 399  
Yanomami   7 234   3 845   3 389  
     Urbano / Urban    184    88    96  
     Rural    7 050   3 757   3 293  
Añu    11 205   5 730   5 475  
     Urbano / Urban   6 828   3 474   3 354  
     Rural    4 377   2 256   2 121  
Pume    8 221   4 299   3 922  
     Urbano / Urban    526    268    258  
     Rural    7 695   4 031   3 664  
Yukpa    7 522   3 865   3 657  
     Urbano / Urban    753    345    408  
     Rural    6 769   3 520   3 249  
Yekuana    6 523   3 141   3 382  
     Urbano / Urban    467    222    245  
     Rural    6 056   2 919   3 137  
Kurripato   4 925   2 472   2 453  
     Urbano / Urban   1 385    644    741  
     Rural    3 540   1 828   1 712  
Otros pueblos indígenas / Other 
     indigenous peoples   57 818   29 783   28 035  
     Urbano / Urban   27 722   13 551   14 171  
     Rural    30 096   16 232   13 864  
  
      
 
    
  Pueblo indígena / 
Indigenous	People
Total  Hombres / Male   Mujeres / Female
2001 
Indígena / Indigenous
 Ambos sexos / Both	sexes  4 809 165   96 695  4 712 470  
 
 15-19   42 482   1 917   40 565  
 20-24   245 451   7 256   238 195  
 25-29   447 977   10 626   437 351  
 30-34   602 334   12 713   589 621  
 35-39   644 833   13 023   631 810  
 40-44   641 341   12 229   629 112  
 45-49   558 652   10 275   548 377  
 50-54   468 941   8 512   460 429  
 55-59   326 120   5 676   320 444  
 60-64   272 425   5 295   267 130  
 65-69   205 391   3 457   201 934  
 70-74   158 124   2 659   155 465  
 75-79   101 405   1 490   99 915  
 80 y más / 80 and over   93 689   1 567   92 122  
      
 Hombres / Male  3 383 566   69 494  3 314 072  
      
 15-19   28 263   1 398   26 865  
 20-24   189 921   5 660   184 261  
 25-29   357 714   8 413   349 301  
 30-34   473 776   9 778   463 998  
 35-39   484 639   9 684   474 955  
 40-44   458 130   8 842   449 288  
 45-49   384 287   7 054   377 233  
 50-54   312 374   5 783   306 591  
 55-59   209 362   3 868   205 494  
 60-64   167 432   3 428   164 004  
 65-69   120 173   2 142   118 031  
 70-74   89 626   1 593   88 033  
 75-79   56 809    905   55 904  
 80 y más / 80 and over   51 060    946   50 114  
      
 Mujeres /	Female  1 425 599   27 201  1 398 398  
     
 15-19   14 219    519   13 700  
 20-24   55 530   1 596   53 934  
 25-29   90 263   2 213   88 050  
 30-34   128 558   2 935   125 623  
 35-39   160 194   3 339   156 855  
 40-44   183 211   3 387   179 824  
 45-49   174 365   3 221   171 144  
 50-54   156 567   2 729   153 838  
 55-59   116 758   1 808   114 950  
 60-64   104 993   1 867   103 126  
 65-69   85 218   1 315   83 903  
 70-74   68 498   1 066   67 432  
 75-79   44 596    585   44 011  
 80 y más / 80 and over   42 629    621   42 008  
   
Sexo y edad quinquenal / 
Sex	and	age	group
2001
Indígena / IndigenousTotal No indígena / Non-indigenous
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Cuadro 19k / Table 19k
VENEzUELA (REPÚBLICA BOLIVARIANA DE): POBLACIÓN INDÍGENA, POR PUEBLO INDÍGENA DE PERTENENCIA, ÁREA DE 
RESIDENCIA Y SEXO, CENSO 2001
VENEZUELA (BOLIVARIAN REPUBLIC OF): INDIGENOUS POPULATION, BY ETHNIC PEOPLE OF IDENTIFICATION, AREA AND SEX, 
2001 CENSUS
Cuadro 19l / Table 19l
VENEzUELA (REPÚBLICA BOLIVARIANA DE): JEFES DE HOGAR DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR GRUPOS 
QUINQUENALES DE EDAD Y SEXO, CENSO 2001
VENEZUELA (BOLIVARIAN REPUBLIC OF): HEADS OF HOUSEHOLD AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, 
BY AGE GROUP AND SEX, 2001 CENSUS.
Total    506 341   255 653   250 688  
      
Wayuu    293 775   146 969   146 806  
     Urbano / Urban   227 292   110 434   116 858  
     Rural    66 483   36 535   29 948  
Warao    36 028   18 220   17 808  
     Urbano / Urban   4 039   1 736   2 303  
     Rural    31 989   16 484   15 505  
Pemon    27 159   13 848   13 311  
     Urbano / Urban   2 415    913   1 502  
     Rural    24 744   12 935   11 809  
Kariña    16 686   8 726   7 960  
     Urbano / Urban   2 818   1 350   1 468  
     Rural    13 868   7 376   6 492  
Jivi (Guajibo)   14 751   7 378   7 373  
     Urbano / Urban   3 764   1 752   2 012  
     Rural    10 987   5 626   5 361  
Piaroa    14 494   7 377   7 117  
     Urbano / Urban   1 365    647    718  
     Rural    13 129   6 730   6 399  
Yanomami   7 234   3 845   3 389  
     Urbano / Urban    184    88    96  
     Rural    7 050   3 757   3 293  
Añu    11 205   5 730   5 475  
     Urbano / Urban   6 828   3 474   3 354  
     Rural    4 377   2 256   2 121  
Pume    8 221   4 299   3 922  
     Urbano / Urban    526    268    258  
     Rural    7 695   4 031   3 664  
Yukpa    7 522   3 865   3 657  
     Urbano / Urban    753    345    408  
     Rural    6 769   3 520   3 249  
Yekuana    6 523   3 141   3 382  
     Urbano / Urban    467    222    245  
     Rural    6 056   2 919   3 137  
Kurripato   4 925   2 472   2 453  
     Urbano / Urban   1 385    644    741  
     Rural    3 540   1 828   1 712  
Otros pueblos indígenas / Other 
     indigenous peoples   57 818   29 783   28 035  
     Urbano / Urban   27 722   13 551   14 171  
     Rural    30 096   16 232   13 864  
  
      
 
    
  Pueblo indígena / 
Indigenous	People
Total  Hombres / Male   Mujeres / Female
2001 
Indígena / Indigenous
 Ambos sexos / Both	sexes  4 809 165   96 695  4 712 470  
 
 15-19   42 482   1 917   40 565  
 20-24   245 451   7 256   238 195  
 25-29   447 977   10 626   437 351  
 30-34   602 334   12 713   589 621  
 35-39   644 833   13 023   631 810  
 40-44   641 341   12 229   629 112  
 45-49   558 652   10 275   548 377  
 50-54   468 941   8 512   460 429  
 55-59   326 120   5 676   320 444  
 60-64   272 425   5 295   267 130  
 65-69   205 391   3 457   201 934  
 70-74   158 124   2 659   155 465  
 75-79   101 405   1 490   99 915  
 80 y más / 80 and over   93 689   1 567   92 122  
      
 Hombres / Male  3 383 566   69 494  3 314 072  
      
 15-19   28 263   1 398   26 865  
 20-24   189 921   5 660   184 261  
 25-29   357 714   8 413   349 301  
 30-34   473 776   9 778   463 998  
 35-39   484 639   9 684   474 955  
 40-44   458 130   8 842   449 288  
 45-49   384 287   7 054   377 233  
 50-54   312 374   5 783   306 591  
 55-59   209 362   3 868   205 494  
 60-64   167 432   3 428   164 004  
 65-69   120 173   2 142   118 031  
 70-74   89 626   1 593   88 033  
 75-79   56 809    905   55 904  
 80 y más / 80 and over   51 060    946   50 114  
      
 Mujeres /	Female  1 425 599   27 201  1 398 398  
     
 15-19   14 219    519   13 700  
 20-24   55 530   1 596   53 934  
 25-29   90 263   2 213   88 050  
 30-34   128 558   2 935   125 623  
 35-39   160 194   3 339   156 855  
 40-44   183 211   3 387   179 824  
 45-49   174 365   3 221   171 144  
 50-54   156 567   2 729   153 838  
 55-59   116 758   1 808   114 950  
 60-64   104 993   1 867   103 126  
 65-69   85 218   1 315   83 903  
 70-74   68 498   1 066   67 432  
 75-79   44 596    585   44 011  
 80 y más / 80 and over   42 629    621   42 008  
   
Sexo y edad quinquenal / 
Sex	and	age	group
2001
Indígena / IndigenousTotal No indígena / Non-indigenous
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Cuadro 19n / Table 19n
VENEzUELA (REPÚBLICA BOLIVARIANA DE): TASA DE ANALFABETISMO DE JEFES DE HOGAR DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y 
NO INDÍGENA, POR SEXO Y ÁREA DE RESIDENCIA, CENSO 2001
VENEZUELA (BOLIVARIAN REPUBLIC OF): NUMBER OF ILLITERATE HEADS OF HOUSEHOLD AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS 
AND NON-INDIGENOUS, BY SEX AND AREA OF RESIDENCE, 2001 CENSUS
Cuadro 19o / Table 19o
VENEzUELA (REPÚBLICA BOLIVARIANA DE): JEFES DE HOGAR DE 15 AÑOS Y MÁS ANALFABETOS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, 
POR SEXO Y ÁREA DE RESIDENCIA, CENSO 2001
VENEZUELA (BOLIVARIAN REPUBLIC OF): NUMBER OF ILLITERATE HEADS OF HOUSEHOLD AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS 
AND NON-INDIGENOUS, BY SEX AND AREA OF RESIDENCE, 2001 CENSUS
 9,32 35,39 8,78 
  
 6,72 26,91 6,45 
 28,25 46,55 26,83 
  
 7,91 31,98 7,41 
  
 4,90 19,39 4,72 
 26,45 44,80 25,01 
  
 12,65 44,10 12,03 
  
 10,73 40,17 10,28 
 36,20 54,77 34,83
         Sexo y área de residencia /    2001
									Sex	and	area	of	residence	 	Total Indígena / Indigenous No indígena / Non-indigenous  
(por cien /	per	cent)
Ambos sexos / Both	sexes 
     Urbano / Urban
     Rural  
Hombres / Male 
     Urbano / Urban
     Rural  
 
Mujeres / Female 
     Urbano / Urban
     Rural
         Sexo y área de residencia /    2001
									Sex	and	area	of	residence	 	Total Indígena / Indigenous No indígena / Non-indigenous  
Ambos sexos / Both	sexes 
     Urbano / Urban
     Rural  
Hombres / Male 
     Urbano / Urban
     Rural  
 
Mujeres / Female 
     Urbano / Urban
     Rural
 448 019   34 220   413 799 
  
 283 956   14 784   269 172 
 164 063   19 436   144 627 
  
  267 734   22 224   245 510 
  
 142 453   6 799   135 654 
 125 281   15 425   109 856 
  
 180 285   11 996   168 289 
  
 141 503   7 985   133 518 
 38 782   4 011   34 771
Cuadro 19m / Table 19m
VENEzUELA (REPÚBLICA BOLIVARIANA DE): JEFES DE HOGAR DE 15 AÑOS Y MÁS OCUPADOS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR 
RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, SEGÚN SEXO, CENSO 2001 a
VENEZUELA (BOLIVARIAN REPUBLIC OF): EMPLOYED HEADS OF HOUSEHOLD AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-
INDIGENOUS, BY BRANCH OF ECONOMIC ACTIVITY AND SEX, 2001 CENSUS a
 57 621   45 769   11 852  3 302 460  2 632 385   670 075
      
 
 14 612   13 850    762   366 153   355 528   10 625
 2 304   2 187    117   13 688   13 415    273
  703    678    25   67 934   64 018   3 916
 5 446   3 466   1 980   343 370   294 139   49 231
 
 321    308    13   28 571   26 031   2 540
 5 369   5 303    66   260 852   253 060   7 792
 9 500   6 717   2 783   670 315   545 324   124 991
 840    456    384   94 915   55 639   39 276
  3 049   2 910    139   333 864   317 190   16 674
 104    83    21   40 606   29 790   10 816
 1 760   1 598    162   161 603   134 382   27 221
 2 746   2 308    438   194 593   148 568   46 025
 2 257   1 396    861   179 602   84 084   95 518
 929    494    435   121 961   56 465   65 496
 953    750    203   103 476   68 772   34 704
 2 922    316   2 606   118 175   20 362   97 813
 3    3 -    343    264    79
 3 803   2 946    857   202 439   165 354   37 085
Total
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura / Agriculture, 
     livestock, hunting and forestry    
Pesca / Fishing      
Explotación de minas y canteras / Mining and quarrying 
Industrias manufactureras / Manufacturing industries   
Suministro de electricidad, gas y agua / Electricity, gas 
     and water supply   
Construcción / Construction     
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos 
automotores, motocicletas, efectos personales y enseres domésticos / 
     Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles,
     motorcycles and personal and household goods    
Hoteles y restaurantes / Hotels and restaurants  
Transporte, almacenamiento y comunicaciones / Transport, 
     storage and communications   
Intermediación financiera / Financial intermediation  
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler / 
     Real estate, renting and business activities  
Administración pública y defensa; planes  de seguridad 
social de afiliación obligatoria / Public administration and 
     defence;  compulsory social security     
Enseñanza / Education    
Servicios sociales y de salud / Health and social work    
Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales / 
     Other community, social and personal service activities 
Hogares privados con servicio doméstico / Private households 
     with employed persons   
Organizaciones y órganos extraterritoriales / Extra-territorial 
     organizations and bodies
Ignorado / Unknown
       
  Total Hombres /   Mujeres /    Total    Hombres /   Mujeres / 
	 	 	 Male		 Female		 			Male	 Female
2001
Rama de actividad /  
Branch	of	activity
Indígena / Indigenous                           No indígena / Non-indigenous
a   Se consideran las actividades económicas tradicionales captadas en el XIII Censo General de Población y Vivienda. Cuestionario de empadronamiento general para población indígena que habita
    en comunidades (véase el anexo metodológico).
a   Takes into account traditional economic activities recorded in the Thirteenth General Population and Housing Census 1991: General-Enumeration Questionnaire for the Indigenous Population
    Living in Communities. See the methodological annex. 
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Cuadro 19n / Table 19n
VENEzUELA (REPÚBLICA BOLIVARIANA DE): TASA DE ANALFABETISMO DE JEFES DE HOGAR DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y 
NO INDÍGENA, POR SEXO Y ÁREA DE RESIDENCIA, CENSO 2001
VENEZUELA (BOLIVARIAN REPUBLIC OF): NUMBER OF ILLITERATE HEADS OF HOUSEHOLD AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS 
AND NON-INDIGENOUS, BY SEX AND AREA OF RESIDENCE, 2001 CENSUS
Cuadro 19o / Table 19o
VENEzUELA (REPÚBLICA BOLIVARIANA DE): JEFES DE HOGAR DE 15 AÑOS Y MÁS ANALFABETOS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, 
POR SEXO Y ÁREA DE RESIDENCIA, CENSO 2001
VENEZUELA (BOLIVARIAN REPUBLIC OF): NUMBER OF ILLITERATE HEADS OF HOUSEHOLD AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS 
AND NON-INDIGENOUS, BY SEX AND AREA OF RESIDENCE, 2001 CENSUS
 9,32 35,39 8,78 
  
 6,72 26,91 6,45 
 28,25 46,55 26,83 
  
 7,91 31,98 7,41 
  
 4,90 19,39 4,72 
 26,45 44,80 25,01 
  
 12,65 44,10 12,03 
  
 10,73 40,17 10,28 
 36,20 54,77 34,83
         Sexo y área de residencia /    2001
									Sex	and	area	of	residence	 	Total Indígena / Indigenous No indígena / Non-indigenous  
(por cien /	per	cent)
Ambos sexos / Both	sexes 
     Urbano / Urban
     Rural  
Hombres / Male 
     Urbano / Urban
     Rural  
 
Mujeres / Female 
     Urbano / Urban
     Rural
         Sexo y área de residencia /    2001
									Sex	and	area	of	residence	 	Total Indígena / Indigenous No indígena / Non-indigenous  
Ambos sexos / Both	sexes 
     Urbano / Urban
     Rural  
Hombres / Male 
     Urbano / Urban
     Rural  
 
Mujeres / Female 
     Urbano / Urban
     Rural
 448 019   34 220   413 799 
  
 283 956   14 784   269 172 
 164 063   19 436   144 627 
  
  267 734   22 224   245 510 
  
 142 453   6 799   135 654 
 125 281   15 425   109 856 
  
 180 285   11 996   168 289 
  
 141 503   7 985   133 518 
 38 782   4 011   34 771
Cuadro 19m / Table 19m
VENEzUELA (REPÚBLICA BOLIVARIANA DE): JEFES DE HOGAR DE 15 AÑOS Y MÁS OCUPADOS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, POR 
RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, SEGÚN SEXO, CENSO 2001 a
VENEZUELA (BOLIVARIAN REPUBLIC OF): EMPLOYED HEADS OF HOUSEHOLD AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-
INDIGENOUS, BY BRANCH OF ECONOMIC ACTIVITY AND SEX, 2001 CENSUS a
 57 621   45 769   11 852  3 302 460  2 632 385   670 075
      
 
 14 612   13 850    762   366 153   355 528   10 625
 2 304   2 187    117   13 688   13 415    273
  703    678    25   67 934   64 018   3 916
 5 446   3 466   1 980   343 370   294 139   49 231
 
 321    308    13   28 571   26 031   2 540
 5 369   5 303    66   260 852   253 060   7 792
 9 500   6 717   2 783   670 315   545 324   124 991
 840    456    384   94 915   55 639   39 276
  3 049   2 910    139   333 864   317 190   16 674
 104    83    21   40 606   29 790   10 816
 1 760   1 598    162   161 603   134 382   27 221
 2 746   2 308    438   194 593   148 568   46 025
 2 257   1 396    861   179 602   84 084   95 518
 929    494    435   121 961   56 465   65 496
 953    750    203   103 476   68 772   34 704
 2 922    316   2 606   118 175   20 362   97 813
 3    3 -    343    264    79
 3 803   2 946    857   202 439   165 354   37 085
Total
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura / Agriculture, 
     livestock, hunting and forestry    
Pesca / Fishing      
Explotación de minas y canteras / Mining and quarrying 
Industrias manufactureras / Manufacturing industries   
Suministro de electricidad, gas y agua / Electricity, gas 
     and water supply   
Construcción / Construction     
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos 
automotores, motocicletas, efectos personales y enseres domésticos / 
     Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles,
     motorcycles and personal and household goods    
Hoteles y restaurantes / Hotels and restaurants  
Transporte, almacenamiento y comunicaciones / Transport, 
     storage and communications   
Intermediación financiera / Financial intermediation  
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler / 
     Real estate, renting and business activities  
Administración pública y defensa; planes  de seguridad 
social de afiliación obligatoria / Public administration and 
     defence;  compulsory social security     
Enseñanza / Education    
Servicios sociales y de salud / Health and social work    
Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales / 
     Other community, social and personal service activities 
Hogares privados con servicio doméstico / Private households 
     with employed persons   
Organizaciones y órganos extraterritoriales / Extra-territorial 
     organizations and bodies
Ignorado / Unknown
       
  Total Hombres /   Mujeres /    Total    Hombres /   Mujeres / 
	 	 	 Male		 Female		 			Male	 Female
2001
Rama de actividad /  
Branch	of	activity
Indígena / Indigenous                           No indígena / Non-indigenous
a   Se consideran las actividades económicas tradicionales captadas en el XIII Censo General de Población y Vivienda. Cuestionario de empadronamiento general para población indígena que habita
    en comunidades (véase el anexo metodológico).
a   Takes into account traditional economic activities recorded in the Thirteenth General Population and Housing Census 1991: General-Enumeration Questionnaire for the Indigenous Population
    Living in Communities. See the methodological annex. 
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Cuadro 19p / Table 19p
VENEzUELA (REPÚBLICA BOLIVARIANA DE): JEFES DE HOGAR DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, SEGÚN AÑOS 
DE ESTUDIO APROBADOS Y SEXO, CENSO 2001 
VENEZUELA (BOLIVARIAN REPUBLIC OF): HEADS OF HOUSEHOLD AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, 
BY YEARS OF SCHOOLING COMPLETED AND SEX, 2001 CENSUS 
 4 809 165   96 695  4 712 470  
 
 991 949   51 235   940 714  
 1 331 424   24 119  1 307 305  
 1 827 424   17 267  1 810 157  
 628 500   2 515   625 985  
 29 868   1 559   28 309  
 
 3 383 566   69 494  3 314 072  
 
 644 682   34 904   609 778  
 942 029   18 321   923 708  
 1 333 665   13 355  1 320 310  
  441 633   1 733   439 900  
  21 557   1 181   20 376  
 
 1 425 599 27 201  1 398 398  
 
 347 267   16 331   330 936  
 389 395   5 798   383 597  
  493 759   3 912   489 847  
 186 867    782   186 085  
 8 311    378   7 933  
 
        Años de estudio aprobados y sexo /    2001
      Years	of	schooling	completed	and	sex	 			Total Indígena / Indigenous No indígena / Non-indigenous  
Ambos sexos / Both	sexes




 13 y más / 13 and over
 Ignorado / Unknown




 13 y más / 13 and over
 Ignorado / Unknown




 13 y más / 13 and over
 Ignorado / Unknown
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Cuadro 19q / Table 19q
VENEzUELA (REPÚBLICA BOLIVARIANA DE): JEFES DE HOGAR DE 15 AÑOS Y MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, 
ECONÓMICAMENTE ACTIVA Y NO ACTIVA, POR GRANDES GRUPOS DE EDAD, CENSO 2001a
VENEZUELA (BOLIVARIAN REPUBLIC OF): HEADS OF HOUSEHOLD AGED 15 AND OVER, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, 
ECONOMICALLY ACTIVE AND INACTIVE, BY MAIN AGE GROUP, 2001 CENSUS a
 96 695   62 037   33 524   1 134  4 712 470  3 526 617  1 179 510   6 343
        
 45 535   32 272   12 627    636  1 937 542  1 709 282   226 150   2 110
 41 987   26 549   15 050    388  2 225 492  1 672 473   550 165   2 854
 9 173   3 216   5 847    110   549 436   144 862   403 195   1 379
        
 69 494   49 767   18 901    826  3 314 072  2 827 146   483 164   3 762
        
 34 933   26 622   7 842    469  1 499 380  1 417 332   80 744   1 304
 28 975   20 642   8 041    292  1 502 610  1 286 207   214 668   1 735
 5 586   2 503   3 018    65   312 082   123 607   187 752    723
        
 27 201   12 270   14 623    308  1 398 398   699 471   696 346   2 581
        
 10 602   5 650   4 785    167   438 162   291 950   145 406    806
 13 012   5 907   7 009    96   722 882   386 266   335 497   1 119
  3 587    713   2 829    45   237 354   21 255   215 443    656
2001
Sexo y grupos de edad /
Sex	and	age	group
         Indígena / Indigenous             No indígena / Non-indigenous




 65 y más / 65 and over 
 
    Hombres / Male 
 15-39 
 40-64 
 65 y más / 65 and over   
 Mujeres / Female 
 15-39 
  40-64 
  65 y más / 65 and over
Ignorado / 
Unknown
Total Activa / 
Active	




Total Activa / 
Active	
No activa / 
Inactive
a   Se consideran las actividades económicas tradicionales captadas en el XIII Censo General de Población y Vivienda. Cuestionario de empadronamiento general para población indígena que habita
    en comunidades (véase el anexo metodológico).
a   Takes into account traditional economic activities recorded in the Thirteenth General Population and Housing Census 1991: General-Enumeration Questionnaire for the Indigenous Population
    Living in Communities. See the methodological annex.         
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Aspectos metodológicos
Esta edición del Observatorio demográfico se realizó a 
partir de información censal. Por lo tanto, la definición 
de quién es indígena queda delimitada por las variables 
incluidas en el censo para tal identificación. Si bien 
aquí no se tratarán los distintos abordajes teóricos y 
metodológicos para la comprensión y medición de la 
pertenencia étnica, es necesario mencionar cuáles han 
sido los criterios utilizados en cada país, a fin de tomar 
en cuenta los posibles sesgos de inclusión y exclusión 
en las estimaciones presentadas. 
El interés por conocer y caracterizar las poblaciones 
indígenas se vuelve más evidente en la década de 1990 y 
muestra una clara intensificación en la ronda de censos 
de 2000. Los criterios habitualmente utilizados en la 
región son: la lengua (lengua materna e idiomas que 
se hablan), la ubicación territorial y la autopertenencia 
a un pueblo indígena o grupo étnico. Dado el carácter 
multidimensional de la identidad étnica, es indudable 
que un solo indicador relacionado con los aspectos 
mencionados no es suficiente. Ciertos indicadores pueden 
tender a reducir el volumen de la población indígena 
como un todo, o de algunos pueblos específicamente, 
debido a la pérdida del lenguaje, la aculturación o 
la falta de conciencia étnica. Por el contrario, otras 
variables pueden tender a aumentarlo con la inclusión de 
individuos que no pertenecen realmente al grupo, pero 
que hablan su lengua o simpatizan con él por razones 
sociales o políticas.
Cabe agregar que el criterio de autoidentificación 
ha ido ganando terreno en las preferencias de los países 
latinoamericanos, a tal punto que es el único que está 
presente en todos los censos de la ronda de 2000 (en 
algunos casos también se incluyeron preguntas sobre la 
lengua), y esto es congruente con el enfoque de derechos 
y la posición de consenso a nivel internacional. Por 
otra parte, los criterios más usados, como el idioma 
y la ubicación geográfica, van perdiendo vigencia en 
virtud de los procesos migratorios y de la pérdida de 
la lengua indígena. Sin embargo, coexisten procesos 
de revitalización étnica y resistencia cultural que se 
recuperan mediante el criterio de pertenencia étnica. 
Por ejemplo, en los países en que se ha incluido tanto 
la pregunta de idioma como la de autoidentificación es 
posible verificar que en las cohortes más jóvenes que se 
autoidentifican como indígenas pocos hablan la lengua, 
en comparación con las cohortes de mayor edad. 
Por tanto, en los censos de la ronda de 2000 se ha 
utilizado el criterio de autopertenencia, lo que no siempre 
fue posible en los censos anteriores. A continuación, se 
detalla la situación de cada país, algo que es necesario 
considerar a la hora de utilizar esta información puesto 
que no siempre es comparable en el tiempo. El hecho de 
que en la ronda de 2000 las estimaciones se deriven de 
la pregunta individual sobre pertenencia étnica permite 
alcanzar, a priori, una cierta comparabilidad regional. 
Sin embargo, ni las denominaciones utilizadas ni la 
puesta en práctica de este criterio han sido iguales en 
los distintos países. Mientras que en algunos países se 
hace referencia a pueblo indígena, en otros se habla de 
nacionalidad, grupo indígena, cultura, grupo étnico, 
raza o color, lo que demuestra que, si bien el criterio es 
el mismo, ni la formulación de la pregunta ni el criterio 
de clasificación son iguales. Esto introduce elementos 
que pueden alterar el tamaño y las características de la 
población identificada y, por ende, la comparación entre 
países o dentro de un mismo país.
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Argentina
Censo Nacional de Población, Hogares 
y Viviendas, 2001. 
Indígena. Es la población de los hogares en que 
se declaró que vivía una persona descendiente de, o 
perteneciente a, un pueblo indígena (categoría 1 de la 
pregunta 2 del cuestionario censal).
No indígena. Es la población de los hogares en que 
se declaró que no vivía una persona descendiente de, ni 
perteneciente a, un pueblo indígena (categoría 2 de la 
pregunta 2 del cuestionario censal).
Población urbana. Comprende a la población que 
habita en localidades de 2.000 y más habitantes.
Población rural. Comprende a la población que 
habita en localidades de menos de 2.000 habitantes y a 
la población dispersa en campo abierto.
Analfabetas. Personas de 15 años y más que declaran 
no saber leer ni escribir.
Estado civil. Personas de 15 años y más que 
responden: a) Soltero; b) Casado o unido; c) Separado o 
viudo (incluye a los divorciados).
Población económicamente activa. Comprende 
a la población de 15 años o más que estuvo ocupada o 
desocupada en el período de referencia adoptado por el 
censo. La población ocupada es la que realizó cualquier 
actividad (paga o no) que genera bienes o servicios para 
el mercado, durante al menos una hora en la semana 
anterior a la fecha de referencia del censo. La población 
desocupada es la que, no hallándose en ninguna de las 
situaciones descritas, llevó a cabo, durante las cuatro 
semanas anteriores al día del censo, acciones tendientes 
a establecer una relación laboral o a iniciar una actividad 
empresarial (como responder o publicar avisos en los diarios 
u otros medios solicitando empleo, registrarse en bolsas 
de trabajo, buscar recursos financieros o materiales para 
establecer una empresa y solicitar permisos y licencias 
para iniciar una actividad laboral).
Rama de actividad. Se utiliza la Clasificación de 
Actividades Económicas para Encuestas Socioeconómicas 
(CAES-MERCOSUR), diseñada sobre la base de la 
Clasificación Industrial Internacional Uniforme de Todas 
las Actividades Económicas, revisión 3 (CIIU-3).
Brasil
Censo demográfico de 1991.
Indígena. Es la población que responde ser indígena 
a la pregunta sobre raza o color (categoría 5 de la pregunta 
9 del cuestionario censal).
No indígena. Es la población que responde ser 
branca, preta, amarela y parda a la pregunta sobre 
raza o color (categorías 1 a 4 de la pregunta 9 del 
cuestionario censal).
Ignorado. Es la población que responde ignorado a 
la pregunta sobre raza o color (categoría 6 de la pregunta 
9 del cuestionario censal).
Población urbana. Comprende a la población censada 
en ciudades, villas y áreas urbanas aisladas, conforme a la 
delimitación de las respectivas municipalidades, vigente 
al 1º de septiembre de 1991.
Población rural. Idéntica al censo anterior. Comprende a 
la población censada fuera de los límites de las áreas urbanas, 
incluidos los aglomerados rurales (poblados y otros). 
Analfabetas. Personas de 15 años y más que declaran 
no saber leer ni escribir.
Estado civil. Personas de 15 años y más que responden: 
a) Soltero; b) Casado o unido (incluye a los casados en 
primera unión y a los casados en otra unión); c) Separado 
o viudo (incluye a los divorciados).
Población económicamente activa. Comprende a 
todas las personas de 15 años y más que se encontraban 
empleadas o desempleadas durante el año de referencia 
(se incluye a las fuerzas armadas). Se considera ocupadas 
a las personas que, durante el año de referencia, trabajaron 
por dinero, ganancia o subsidios, o que trabajaron sin 
remuneración por 15 horas semanales o más, ayudando 
a un familiar con el que residen, y que contestaron 
afirmativamente a la pregunta: ¿Trabajó todos o parte 
de los 12 últimos meses (del 1º de septiembre de 1990 
al 31 de agosto de 1991)? Se considera desempleadas a 
las personas que nunca trabajaron, pero buscaron trabajo 
durante el año de referencia, ya sea que hayan trabajado 
antes o no, y que contestaron negativamente a la pregunta 
utilizada para la definición del empleo.
Rama de actividad. Se utiliza la Clasificación 
Nacional de Actividades Económicas, que es compatible 
con la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de 
Todas las Actividades Económicas, revisión 2 (CIIU-2), 
a nivel de grandes divisiones.
Brasil 
Censo demográfico de 2000.
Indígena. Es la población que declara que su color 
o raza es indígena (categoría 5 de la pregunta 4.08 del 
cuestionario censal). 
No indígena. Es la población que declara que su color 
o raza es blanca, negra, amarilla o mestiza (categorías 1 
a 4 de la pregunta 4.08 del cuestionario censal). 
No se incluye población con etnia ignorada.
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Población urbana. Comprende a la población censada 
en ciudades, villas y áreas urbanas aisladas, conforme a la 
delimitación de las respectivas municipalidades, vigente 
al 1º de agosto de 1996.
Población rural. Comprende a la población censada 
fuera de los límites de las áreas urbanas, incluidos los 
aglomerados rurales (poblados y otros).
Analfabetas. Personas de 15 años y más que declaran 
no saber leer ni escribir.
Estado civil. Personas de 15 años y más que 
responden: a) Soltero; b) Casado o unido; c) Separado o 
viudo (incluye a los divorciados).
Población económicamente activa. Personas de 
15 años y más que, al preguntársele sobre su condición 
de actividad en la semana de referencia, responden que 
integran la población económicamente activa.
Rama de actividad. Se utiliza la Clasificación 
Nacional de Actividades Económicas (CNAE).
Chile
XVI Censo Nacional de Población y 
V de Vivienda, 1992.
Indígena. Es la población de 14 años y más que 
responde que se considera perteneciente a las culturas 
mapuche, aymara o rapa nui. La pregunta estaba orientada 
a consignar tanto el origen étnico como el sentido de 
pertenencia a dicha etnia (categorías 1 a 3 de la pregunta 
16 del cuestionario censal).
No indígena. Es la población de 14 años y más que 
responde que no se considera perteneciente a ninguna de 
las etnias anteriores (categoría 4 de la pregunta 16 del 
cuestionario censal).
Ignorado. Es la población de hasta 14 años a la que no 
corresponde realizar la pregunta de identificación indígena.
Población urbana. Conjunto de viviendas concentradas 
donde residen más de 2.000 habitantes, o entre 1.001 
y 2.000 habitantes con un 50% o más de la población 
económicamente activa dedicada a actividades secundarias 
o terciarias, o a ambas. Excepcionalmente, se consideran 
urbanos los centros de turismo y recreación que cuentan 
con más de 250 viviendas concentradas, pero no cumplen 
con el requisito de población.
Población rural. Asentamiento humano concentrado o 
disperso con 1.000 o menos habitantes, o entre 1.001 y 2.000 
habitantes con menos del 50% de la población económicamente 
activa dedicada a actividades secundarias.
Analfabetas. Personas de 15 años y más que no 
son capaces de leer ni escribir, pero pueden comprender 
una breve y sencilla exposición de hechos relacionados 
con la vida cotidiana. La consulta estaba dirigida a las 
personas de 5 años y más que a la pregunta sobre el nivel 
de instrucción habían contestado: Nunca asistió y Menos 
de 4° básico o primario aprobado.
Estado civil. Personas de 15 años y más que 
responden: a) Soltero; b) Casado o unido (incluye a 
los convivientes); c) Separado o viudo (incluye a los 
matrimonios anulados).
Población económicamente activa. Personas de 15 
años y más que declaran haber trabajado (ocupados), estar 
cesantes (desocupados) o haber buscado trabajo por primera 
vez (desocupados) en la semana anterior al día del censo.
Rama de actividad. Se utiliza la Clasificación 
Industrial Internacional Uniforme de Todas las Actividades 
Económicas, revisión 3 (CIIU-3).
Chile
 
XVII Censo Nacional de Población y 
VI de Vivienda, 2002.
Indígena. Es la población que declara pertenecer a los 
siguientes pueblos: alacalufe (kawashkar), atacameño, aimará, 
colla, mapuche, quechua, rapa nui y yámana (yagán) (categorías 
1 a 8 de la pregunta 21 del cuestionario censal). 
No indígena. Es la población que declara no pertenecer 
a ninguno de los pueblos antes mencionados (categoría 
9 de la pregunta 21 del cuestionario censal). 
Población urbana. Conjunto de viviendas concentradas 
con más de 2.000 habitantes, o entre 1.001 y 2.000 habitantes 
con un 50% o más de la población económicamente 
activa dedicada a actividades secundarias o terciarias, o 
a ambas. Excepcionalmente, se consideran urbanos los 
centros de turismo y recreación que cuentan con más 
de 250 viviendas concentradas, pero no cumplen con el 
requisito de población.
Población rural. Asentamiento humano concentrado o 
disperso con 1.000 o menos habitantes, o entre 1.001 y 2.000 
habitantes con menos del 50% de la población económicamente 
activa dedicada a actividades secundarias.
Analfabetas. Personas de 15 años y más que no leen 
ni escriben, o solo leen o solo escriben.
Estado civil. Personas de 15 años y más que 
responden: a) Soltero; b) Casado o unido (incluye a 
los convivientes); c) Separado o viudo (incluye a los 
matrimonios anulados).
Población económicamente activa. Comprende a 
todas las personas de 15 años y más que se encontraban 
empleadas o desempleadas durante la semana de referencia 
(se incluye a los militares de carrera, pero no a los conscriptos 
del servicio militar obligatorio). Se considera empleadas a 
las personas que durante la semana de referencia trabajaron 
en una ocupación que les dio dinero. La pregunta utilizada 
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es: ¿En cuál de estas situaciones se encontraba la semana 
pasada? (1) Trabajando por ingresos; (2) Sin trabajar, 
pero tiene trabajo; (3) Trabajando para un familiar sin 
pago en dinero; (4) Buscando trabajo habiendo trabajado 
antes; (5) Buscando trabajo por primera vez. Se considera 
desempleadas a las personas que no tenían trabajo en la 
semana de referencia habiendo trabajado antes (cesantes), 
o que nunca antes habían trabajado y que en la semana de 
referencia estuvieron buscando empleo en forma activa 
(buscó trabajo por primera vez). 
Rama de actividad. Se utiliza la Clasificación 
Industrial Internacional Uniforme de Todas las Actividades 
Económicas, revisión 3 (CIIU-3).
Costa Rica 
IX Censo Nacional de Población y V de Vivienda, 
2000 (incluye territorios indígenas).
Indígena. Es la población que declara pertenecer 
a la cultura indígena (categoría 1 de la pregunta 6 
del cuestionario del censo general y del censo de 
territorios indígenas). 
No indígena. Es la población que declara pertenecer 
a la cultura afrocostarricense o negra, o china, o a 
ninguna de las anteriores (categorías 2 a 4 de la pregunta 
6 del cuestionario del censo general y del censo de 
territorios indígenas).
No se incluye población con etnia ignorada.
Población urbana. Comprende a la población que 
vive en los centros administrativos de los cantones del 
país —parte o todo el distrito primero— y en otras áreas 
adyacentes. Estas áreas fueron demarcadas con criterio 
físico y funcional, tomando en cuenta elementos tangibles, 
como cuadrantes, calles, aceras, luz eléctrica, servicios 
urbanos y otros.
Población rural. Comprende a la población que vive 
fuera de las áreas definidas como urbanas, en lo que se 
denomina zona rural concentrada y zona rural dispersa.
Analfabetas. Personas de 15 años y más que no 
saben leer ni escribir un párrafo sencillo en su lengua 
materna. También se incluye en esta categoría a los que 
solo saben firmar o escribir su nombre, o solo saben leer, 
y a los que manifiestan que en algún momento supieron 
leer y escribir, pero lo han olvidado.
Estado civil. Personas de 15 años y más que 
responden: a) Soltero; b) Casado o unido; c) Separado o 
viudo (incluye a los divorciados).
Población económicamente activa. Incluye a 
todas las personas de 15 años y más que se encontraban 
empleadas o desempleadas durante la semana de referencia. 
Se considera empleadas a las personas que durante la 
semana de referencia trabajaron por lo menos una hora 
en cualquier actividad económica y por ello recibieron 
remuneración o ingreso en dinero, en especie o ambas. 
Para determinar si una persona debía considerarse 
empleada se utilizaron las siguientes preguntas: La 
semana pasada: (1) ¿trabajó?; (2) ¿trabajó o ayudó a un 
familiar sin recibir pago?; (3) ¿no trabajó, pero tenía 
trabajo? Se considera desempleadas a las personas que, 
durante la semana de referencia, no trabajaron según 
las siguientes dos categorías: (1) estuvieron buscando 
trabajo y habían trabajado antes (cesantes) y (2) 
estuvieron buscando trabajo por primera vez. Se incluye 
también a los que esperan una respuesta a solicitudes 
hechas recientemente o que dejaron de buscar en forma 
momentánea debido a una enfermedad pasajera. También 
se considera a las personas que ya habían conseguido 
un empleo, pero comenzaban a trabajar después del día 
de las entrevistas censales.
Rama de actividad. Se utiliza la Clasificación 
Industrial Internacional Uniforme de Todas las Actividades 
Económicas, revisión 3 (CIIU-3). Se consideraron 
actividades de importancia (como la agricultura y la cría 
de ganado) y se generaron nuevas clases que respetaron 
la correspondencia de la clasificación internacional. Para 
más detalles, véase [en línea] www.inec.go.cr.
Ecuador 
V Censo de población y IV de Vivienda, 1990.
Indígena. Es la población de los hogares particulares 
y ocupados en donde se declara que habitualmente los 
ocupantes hablan una lengua nativa (categoría 1 de la 
pregunta 8 del cuestionario censal).
No indígena. Es la población de los hogares particulares 
y ocupados en donde se declara que habitualmente los 
ocupantes hablan español o una lengua extranjera (categorías 
2 y 3 de la pregunta 8 del cuestionario censal).
Ignorado. Es la población que no habita en viviendas 
particulares ocupadas y que responde fuera de rango a 
la pregunta sobre lengua que habitualmente hablan los 
integrantes del hogar.
Población urbana. Comprende a la población 
que fue empadronada en el núcleo urbano de capitales 
provinciales y cabeceras cantonales.
Población rural. Comprende a la población que 
fue empadronada en las parroquias rurales (cabeceras 
parroquiales y resto de la parroquia). Incluye también a 
la población empadronada en la periferia de las capitales 
provinciales y cabeceras provinciales y cantonales.
Analfabetas. Personas de 15 años y más que declaran 
no saber leer ni escribir.
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Estado civil. Personas de 15 años y más que 
responden: a) Soltero; b) Casado o unido; c) Separado o 
viudo (incluye a los divorciados).
Población económicamente activa. Comprende 
a las personas de 15 años y más que estaban ocupadas 
o desocupadas en el período de referencia adoptado. 
Población ocupada: a) personas que realizaron una o 
más actividades, remuneradas o no, dentro o fuera del 
hogar, durante al menos una hora; b) personas que tenían 
una ocupación pero no la ejercieron (por enfermedad, 
huelga, vacaciones, mal tiempo u otro motivo). Población 
desocupada: a) personas que en la fecha de referencia no 
estaban trabajando y buscaban empleo; b) personas que, no 
habiendo trabajado antes, buscaban su primer empleo.
Rama de actividad. Está determinada por la actividad 
del lugar, establecimiento o negocio en que la persona 
tuvo la ocupación señalada como principal o en que 
trabajó por última vez si estuvo cesante. Se utilizó la 
Clasificación Industrial Internacional Uniforme de Todas 
las Actividades Económicas (CIIU).
Ecuador 
VI Censo de Población y V de Vivienda, 2001.
Indígena. Es la población que se considera como tal 
(categoría 1 de la pregunta 6 del cuestionario censal).
No indígena. Es la población que se considera negra 
(afroecuatoriana), mestiza, mulata, blanca u otra (categorías 
2 a 6 de la pregunta 6 del cuestionario censal).
Población urbana. Comprende a la población 
que fue empadronada en el núcleo urbano de capitales 
provinciales y cabeceras cantonales.
Población rural. Comprende a la población que 
fue empadronada en las parroquias rurales (cabeceras 
parroquiales y resto de la parroquia). Incluye a la población 
empadronada en la periferia de las capitales provinciales 
y cabeceras cantonales. 
Analfabetas. Personas de 15 años y más que no 
saben leer ni escribir.
Estado civil. Personas de 15 años y más que responden: 
a) Soltero; b) Casado o unido (incluye a los convivientes); 
c) Separado o viudo (incluye a los divorciados).
Población económicamente activa. Personas de 
15 años y más que, al preguntárseles sobre la actividad 
realizada la semana pasada, responden: a) trabajó; b) 
tiene trabajo pero no trabajó; c) busca trabajo; d) busca 
trabajo por primera vez. 
Rama de actividad. Se utiliza la Clasificación 
ampliada de las actividades económicas, de acuerdo con la 
Clasificación Industrial Internacional Uniforme de Todas 
las Actividades Económicas, revisión 3 (CIIU-3).
Estado Plurinacional de Bolivia 
Censo Nacional de Población y Vivienda, 1992.
Indígena. Es la población de 6 años y más que declara 
hablar algún idioma o dialecto indígena: quechua, aymará, 
guaraní u otro (pregunta 9 del cuestionario censal).
No indígena. Es la población de 6 años y más que 
declara no hablar ningún idioma ni dialecto indígena 
(pregunta 9 del cuestionario censal).
Ignorado. Corresponde a las personas que ignoran el 
idioma o dialecto que hablan (pregunta 9 del cuestionario 
censal) e incluye a los menores de 6 años, a quienes se 
excluye de toda respuesta.
Población urbana. Comprende a la población que 
habita en localidades de 2.000 y más habitantes.
Población rural. Comprende a la población que 
habita en localidades de menos de 2.000 habitantes.
Analfabetas. Personas de 15 años y más que declaran 
no saber leer ni escribir.
Estado civil. Personas de 15 años y más que responden: 
a) Soltero; b) Casado o unido (incluye a los convivientes); 
c) Separado o viudo (incluye a los divorciados).
Población económicamente activa. Comprende a 
todas las personas de 15 años y más que estaban empleadas 
o desempleadas durante la semana de referencia (se 
incluye a los militares de carrera, pero no a los conscriptos 
del servicio militar o civil). Se considera empleadas a 
las personas que declararon haber trabajado durante la 
semana de referencia y desempleadas a las que durante 
dicha semana no trabajaron, pero buscaron trabajo. Las 
preguntas utilizadas para determinar si la persona estaba 
desempleada fueron: ¿buscó trabajo habiendo trabajado 
antes? y ¿buscó trabajo por primera vez?
Rama de actividad. Se utiliza la Clasificación 
Industrial Internacional Uniforme de Todas las Actividades 
Económicas, revisión 3 (CIIU-3), a nivel de 4 dígitos.
Estado Plurinacional de Bolivia 
Censo Nacional de Población y Vivienda, 2001.
Indígena. Es la población mayor de 14 años que se 
considera perteneciente, entre otros, a los siguientes pueblos 
nativos: quechua, aymará, guaraní, chiquitano y mojeño 
(categorías 1 a 6 de la pregunta 49 del cuestionario censal). 
La etnia de la población menor de 15 años se imputó según la 
etnia del jefe y cónyuge del hogar, considerándose indígenas 
a los menores de 15 años que residen en hogares con jefe 
indígena sin cónyuge o con jefe y cónyuge indígenas. 
No indígena. Es la población mayor de 14 años que 
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declara no pertenecer a los pueblos antes mencionados 
(categoría 7 de la pregunta 49 del cuestionario censal), 
o los menores de esa edad cuya etnia se imputó según la 
etnia del jefe de hogar o su cónyuge, o de ambos (jefe 
solo no indígena o jefe o cónyuge no indígena o jefe y 
cónyuge no indígenas).
No se incluye población con etnia ignorada. 
Población urbana. Comprende a la población censada 
en localidades de 2.000 y más habitantes.
Población rural. Comprende a la población censada 
en localidades de menos de 2.000 habitantes.
Analfabetas. Personas de 15 años y más que declaran 
no saber leer ni escribir.
Estado civil. Personas de 15 años y más que 
responden: a) Soltero; b) Casado o unido (incluye a los 
convivientes o concubinos); c) Separado o viudo (incluye 
a los divorciados).
Población económicamente activa. Personas de 15 
años y más que, al preguntárseles cuál fue su condición 
de ocupación durante la semana pasada, responden: a) 
tenía trabajo pero no trabajó porque estaba con licencia o 
vacaciones o por falta de materiales; b) atendió o ayudó 
en cultivos agrícolas; c) atendió o ayudó en algún negocio 
propio o familiar; d) realizó alguna actividad por ingreso. 
Personas que, al preguntárseles si trabajaron la semana 
pasada, responden: a) sí. Personas que, al preguntárseles 
¿durante la semana pasada? responden: a) buscó trabajo y 
ya había trabajado; b) buscó trabajo por primera vez.
Rama de actividad. Se utiliza la Clasificación de 
Actividades Económicas de Bolivia (CAEB-98) que se 
estructuró mediante la definición de desgloses a cinco 
dígitos en algunas clases pertenecientes a la Clasificación 
Industrial Internacional Uniforme de Todas las Actividades 
Económicas, revisión 3 (CIIU-3).
Guatemala 
X Censo Nacional de Población y V de 
Habitación, 1994.
Indígena. Es la población que responde sí a la 
pregunta ¿Es indígena? (categoría 1 de la pregunta 5 del 
cuestionario censal).
No indígena. Es la población que responde no a la 
pregunta ¿Es indígena? (categoría 2 de la pregunta 5 del 
cuestionario censal).
Ignorado. Es la población que responde que ignora 
su pertenencia (pregunta 5 del cuestionario censal).
Población urbana. Comprende a todas las poblaciones 
que se reconocen oficialmente con la categoría de ciudad, 
villa o pueblo (cabeceras departamentales y municipales), 
según el Acuerdo Gubernativo del 7 de abril de 1938.
Población rural. Se considera área rural a los 
lugares poblados que se reconocen oficialmente con la 
categoría de aldea, caserío, paraje y finca, entre otros, en 
cada municipio. Incluye a la población dispersa, según el 
Acuerdo Gubernativo del 7 de abril de 1938.
Analfabetas. Personas de 15 años y más que no saben leer 
ni escribir, o que solo saben leer o escribir bien su nombre.
Estado civil. Personas de 15 años y más que 
responden: a) Soltero; b) Casado o unido; c) Separado o 
viudo (incluye a los divorciados).
Población económicamente activa. Personas de 15 
años y más que, durante el período de referencia censal, 
ejercieron una ocupación o la buscaron activamente. 
Considera a los ocupados (personas que trabajaron o no 
trabajaron pero tienen trabajo) y a los desocupados (personas 
cesantes o que buscan trabajo por primera vez).
Rama de actividad. Clasificación Industrial Internacional 




XI Censo Nacional de Población y VI de 
Habitación, 2002.
Indígena. Es la población que responde afirmativamente 
a la pregunta ¿Es indígena? (categoría 1 de la pregunta 8 
del cuestionario censal). 
No indígena. Es la población que responde 
negativamente a la pregunta ¿Es indígena? (categoría 2 
de la pregunta 8 del cuestionario censal). 
Población urbana. Comprende a la población que reside 
en ciudades, villas y pueblos (cabeceras departamentales y 
municipales), así como en otros lugares poblados que tienen 
la categoría de colonia o condominio y cuentan con más de 
2.000 habitantes, siempre que en dichos lugares poblados 
el 51% o más de los hogares dispongan de alumbrado con 
energía eléctrica y servicios de agua por tubería.
Analfabetas. Personas que no tienen la capacidad 
de leer ni escribir en un idioma determinado.
Estado civil. Personas de 15 años y más que 
responden: a) Soltero; b) Casado o unido; c) Separado o 
viudo (incluye a los divorciados).
Población económicamente activa. Personas de 15 
años y más que, durante el período de referencia censal 
(semana del 17 al 23 de noviembre de 2002), ejercieron 
una ocupación (no trabajó pero tiene trabajo; ayudó 
en actividades agropecuarias; ayudó en la elaboración 
de alimentos para la venta; ayudó en la elaboración de 
productos artesanales para la venta; ayudó en hilar o tejer 
para la venta) o la buscaron activamente (buscó trabajo y 
trabajó antes; buscó trabajo por primera vez).
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Rama de actividad. Se utiliza la Clasificación 
Industrial Internacional Uniforme de Todas las Actividades 
Económicas, revisión 3 (CIIU-3).
Honduras 
Censo Nacional de Población y Vivienda, 1988.
Indígena. Es la población de 5 años y más que 
responde hablar alguna de las siguientes lenguas: garífuna, 
xicaque, paya, misquito, lenca y sumo (categorías 1 a 6 
de la pregunta 8 del cuestionario censal).
No indígena. Es la población de 5 años y más que 
responde no hablar ninguna lengua indígena (categoría 
7 de la pregunta 8 del cuestionario censal).
Ignorado. Es la población menor de 5 años (pregunta 
5 del cuestionario censal).
Población urbana. Comprende a la población que 
habita en centros poblados de 2.000 y más habitantes 
y cuenta con las siguientes prestaciones: i) servicio de 
agua por cañería; ii) comunicación terrestre (carretera 
o ferrocarril) o servicio aéreo o marítimo regular; iii) 
escuela primaria completa (seis grados), y iv) correo o 
telégrafo. Además, esta población debe contar, al menos, 
con uno de los siguientes servicios: alumbrado eléctrico, 
alcantarillado o centro de salud.
Población rural. Comprende a la población que 
no reúne las características antes indicadas y a la 
población dispersa.
Analfabetas. Personas de 15 años y más que declaran 
no saber leer ni escribir.
Estado civil. Personas de 15 años y más que 
responden: a) Soltero; b) Casado o unido (incluye a la 
categoría de unión libre); c) Separado o viudo (incluye 
a los divorciados).
Población económicamente activa. Comprende a 
las personas de 15 años y más que la semana anterior al 
censo responden: a) estar ocupadas con dinero; b) estar 
ocupadas sin dinero; c) no trabajar por estar de vacaciones. 
Se considera desempleados a los que declaran: a) buscar 
trabajo por primera vez; b) buscar trabajo.
Rama de actividad. Se utiliza la Clasificación 
Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades 
Económicas, revisión 2 (CIIU-2).
Honduras
XVI Censo de Población y V de Vivienda, 2001.
Indígena. Es la población que declara pertenecer 
a los siguientes grupos: garífuna, tolupán, pech (paya), 
misquito, lenca, tawanka (sumo) y chortí (categorías 1 y 
3 a 8 de la pregunta 5 del cuestionario censal).
No indígena. Es la población que declara pertenecer 
a los siguientes grupos: negro inglés u otro (categorías 2 
y 9 de la pregunta 5 del cuestionario censal).
Población urbana. Comprende a la población que 
habita en centros poblados de 2.000 y más habitantes 
y cuenta con las siguientes prestaciones: i) servicio de 
agua por cañería; ii) comunicación terrestre (carretera 
o ferrocarril) o servicio aéreo o marítimo regular; iii) 
escuela primaria completa (seis grados), y iv) correo o 
telégrafo. Además, esta población debe contar, al menos, 
con uno de los siguientes servicios: alumbrado eléctrico, 
alcantarillado o centro de salud.
Población rural. Es la que no reúne las características 
antes indicadas y la población dispersa.
Analfabetas. Personas de 15 años y más que declaran 
no saber leer ni escribir.
Estado civil. Personas de 15 años y más que 
responden: a) Soltero; b) Casado o unido (incluye a la 
categoría de unión libre); c) Separado o viudo (incluye 
a los divorciados).
Población económicamente activa. Comprende a 
todas las personas de 15 años y más que se encontraban 
empleadas o desempleadas durante la semana de 
referencia. Se considera empleadas a todas las personas 
que durante la semana de referencia realizaron una 
actividad que les generó un ingreso, monetario o no 
(se incluye a los miembros de las fuerzas armadas y a 
los conscriptos del servicio militar). Para determinar si 
una persona debía considerarse empleada se preguntó: 
¿Durante la semana pasada, trabajó? (1) sí; (2) no. A las 
personas que respondieron que no habían trabajado se 
les formularon las siguientes preguntas: A: (1) ¿Atendió 
cultivos agrícolas, forestales o crianza de animales de 
su propiedad o de un familiar? (2) ¿Atendió o ayudó en 
algún negocio o taller propio o familiar? (3) ¿Preparó 
alimentos o elaboró artículos para la venta? (4) ¿Tenía 
trabajo pero no trabajó por estar de vacaciones, licencia, 
enfermedad, etc.? (5) ¿Buscó trabajo y había trabajado 
antes? B: (6) ¿Buscó trabajo y nunca había trabajado? 
(7) ¿Vivió de su jubilación o pensión? (8) ¿Vivió de sus 
rentas? (9) ¿Solo estudió? (10) ¿Solo realizó quehaceres 
del hogar? (11) ¿Está incapacitado permanentemente 
para trabajar? (12) Otro. Se considera desempleadas a 
todas las personas que durante la semana de referencia no 
realizaron ninguna actividad económica porque no tenían 
un empleo, pero lo buscaron activamente o realizaron 
gestiones para poner su propio negocio o para cultivar 
la tierra (finca). Se incluye a las personas que buscaron 
trabajo y habían trabajado antes (cesantes), así como a 
las que buscaron trabajo por primera vez (trabajadores 
nuevos). Para determinar si una persona debía considerarse 
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desempleada se utilizaron las preguntas (5) y (6) que 
figuran en este párrafo.
Rama de actividad. Se utiliza la Clasificación 
Industrial Internacional Uniforme de Todas las Actividades 
Económicas, revisión 3 (CIIU-3).
México 
XI Censo General de Población y 
Vivienda, 1990.
Indígena. Es la población de 5 años y más que 
declara hablar alguna lengua indígena (categoría 1 de 
la pregunta 6).
No indígena. Es la población de 5 años y más que 
declara no hablar ninguna lengua indígena (categoría 2 
de la pregunta 6).
Ignorado. Es la población que no especifica si habla o no 
alguna lengua indígena e incluye a los menores de 5 años.
Población urbana. Comprende a la población que 
habita en localidades de más de 2.500 habitantes.
Población rural. Comprende a la población que 
habita en localidades de no más de 2.500 habitantes.
Analfabetos. Personas de 15 años y más que declaran 
no saber leer ni escribir un recado.
Estado civil. Personas de 15 años y más que responden: 
a) Soltero; b) Casado o unido (incluye a la categoría de 
unión libre, el casamiento civil y religioso, el casamiento 
solo civil y el casamiento solo religioso); c) Separado o 
viudo (incluye a los divorciados).
Población económicamente activa. Personas de 15 
años y más que se encontraban ocupadas o desocupadas 
en la semana de referencia. Los ocupados abarcan a las 
personas que: a) en la semana de referencia realizaron 
cualquier actividad económica; b) tenían empleo, pero no 
trabajaron por alguna causa temporal (vacaciones, licencia, 
enfermedad, mal tiempo, huelga o por estar esperando 
iniciar o continuar con las labores agrícolas).
Rama de actividad. Se utiliza la Clasificación de 
Actividades Económicas (CAE) de 1990 que agrupa las 
actividades económicas de las unidades de producción o 
servicio donde se desempeña la población ocupada, así 
como las que realizan los trabajadores por cuenta propia 
que no disponen de un lugar fijo de trabajo.
México 
XII Censo de Población y Vivienda, 2000.
Indígena. Es la población mayor de 5 años que 
declara ser náhuatl, maya, mixteco o de otro grupo 
indígena (categoría 1 de la pregunta 20 del cuestionario 
censal). La etnia de la población menor de 5 años se 
imputó según la etnia del jefe y cónyuge del hogar, de 
modo que se considera indígena a los menores de 5 años 
que residen en hogares con jefe indígena sin cónyuge 
o con jefe y cónyuge indígena.
No indígena. Es la población mayor de 5 años que 
declara no ser náhuatl, maya, mixteco ni de otro grupo 
indígena (categoría 2 de la pregunta 20 del cuestionario 
censal) o los menores de esa edad cuya etnia se imputó 
según la del jefe y cónyuge del hogar (jefe solo no 
indígena, o jefe o cónyuges no indígenas, o ambos).
No se incluye población con etnia ignorada.
Población urbana. Comprende a la población que 
habita en localidades de más de 2.500 habitantes o reside 
en una localidad que es cabecera municipal. 
Población rural. Comprende a la población que 
habita en localidades de no más de 2.500 habitantes.
Analfabetas. Personas de 15 años y más que 
declaran no saber leer ni escribir.
Estado civil. Personas de 15 años y más que 
responden: a) Soltero; b) Casado o unido (incluye a la 
categoría de unión libre, el casamiento civil y religioso, 
el casamiento solo civil y el casamiento solo religioso); 
c) Separado o viudo (incluye a los divorciados).
Población económicamente activa. Personas 
de 15 años y más que se encontraban ocupadas o 
desocupadas en la semana de referencia. Se considera 
empleadas u ocupadas a las personas que respondieron 
afirmativamente a las preguntas sobre condición de 
actividad: La semana pasada, esta persona: ¿trabajó?; 
¿tenía trabajo, pero no trabajó? Dentro de la población 
con empleo se incluye también a las personas que 
respondieron negativamente a las preguntas anteriores, 
esto es, que no reconocieron trabajar, pero que en la 
pregunta de verificación de actividad respondieron 
realizar alguna actividad económica en la semana 
de referencia: ¿La semana pasada… ayudó en un 
negocio familiar?; ¿vendió algún producto?; ¿hizo 
algún producto para vender?; ¿ayudó a trabajar en el 
campo o en la cría de animales?; ¿a cambio de un pago, 
realizó otro tipo de actividad? Se considera ocupadas 
a las personas de 12 años y más que realizaron alguna 
actividad económica, durante al menos una hora, en la 
semana de referencia. Las desocupadas o desempleadas 
son personas que no tenían un empleo, pero buscaron 
trabajo en la semana de referencia. La población que 
se clasificó como desocupada se captó con la opción 
¿Buscó trabajo?, y en la pregunta de verificación de 
actividad se confirmó que no trabaja.
Rama de actividad. Se utiliza el Sistema 
de Clasificación Industrial de América del Norte 
(SCIAN).
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Nicaragua 
VII Censo de Población y III Censo de 
Vivienda, 1995.
Indígena. Es la población de 5 años y más que 
declara que la lengua que habla desde la niñez en su casa 
es miskito o sumo/sumu (categorías 2 y 3 de la pregunta 
5 del cuestionario censal).
No indígena. Es la población de 5 años y más que 
declara que la lengua que habla desde la niñez en su casa 
es español, inglés u otra (categorías 1, 4 y 5 de la pregunta 
5 del cuestionario censal).
Ignorado. Comprende a la población menor de 5 
años.
Población urbana. Comprende a la población que 
habita en las localidades cabeceras departamentales y 
municipales y en las concentraciones de población con 
1.000 o más habitantes que cuentan, entre otras, con 
algunas de las siguientes características: trazado de calles, 
servicio de luz eléctrica, establecimientos comerciales o 
industriales, o ambos.
Población rural. Comprende a la población que 
habita en los poblados de menos de 1.000 habitantes, que 
no reúnen las condiciones urbanísticas mínimas indicadas, 
y a la población dispersa.
Analfabetas. Personas de 15 años y más que declaran 
no saber leer ni escribir (se incluye a las personas que 
declaran que solo saben leer).
Estado civil. Personas de 15 años y más que 
responden: a) Soltero; b) Casado o unido; c) Separado o 
viudo (incluye a los divorciados).
Población económicamente activa. Comprende a 
las personas de 15 años y más que, durante el período 
de referencia definido en el censo, tienen un trabajo, lo 
buscan activamente, no lo buscan por estar a la espera 
de la respuesta de un empleador o esperan continuar 
con sus labores agrícolas. Se considera ocupadas a las 
personas que declaran trabajar, a las que no trabajaron 
por estar de vacaciones y a las que, teniendo trabajo, no 
trabajaron por enfermedad. Se considera cesantes a las 
personas desocupadas que han trabajado anteriormente 
y buscan trabajo en forma activa. Otras personas activas: 
desocupadas que no trabajaron en la semana de referencia 
porque esperaban continuar con sus labores agrícolas, 
porque esperaban la respuesta de un empleador o porque 
esperaban un nuevo trabajo. Las que buscan trabajo por 
primera vez son personas que nunca antes habían trabajado 
y que buscaron activamente un trabajo o empleo por 
primera vez en el período considerado.
Rama de Actividad. Se utiliza la Clasificación 
Uniforme de Actividades Económicas de Nicaragua 
(CUAEN).
Nicaragua 
VIII Censo de Población y IV de Vivienda, 2005.
Indígena. Es la población que declara considerarse 
perteneciente a un pueblo indígena o a una etnia (categoría 
1 de la pregunta 6 del cuestionario censal) y declara 
pertenecer a uno de los siguientes pueblos o etnias: rama, 
garífuna, mayangna-sumu, miskitu, ulwa, xiu-sutiaba, 
nahoas-nicarao, chorotega-nahua-mange, cacaopera-
matagalpa u otro (categorías 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 y 
12 de la pregunta 7 del cuestionario censal).
No indígena. Es la población que declara considerarse 
perteneciente a un pueblo indígena o a una etnia (categoría 
1 de la pregunta 6 del cuestionario censal) y declara 
pertenecer a uno de los siguientes pueblos o etnias: 
creole (kriol) o mestizo de la costa del Caribe. Incluye 
también a la población que declara no pertenecer a ningún 
pueblo indígena o etnia (categoría 2 de la pregunta 6 del 
cuestionario censal).
Ignorado. Es la población que no declara considerarse 
perteneciente a ningún pueblo o etnia (pregunta 6 del 
cuestionario censal) o que declara pertenecer a un pueblo 
indígena o etnia (categoría 1 de la pregunta 6 del cuestionario 
censal) y no sabe a qué pueblo o etnia pertenece (categoría 
13 de la pregunta 7 del cuestionario censal).
Población urbana. Comprende a la población que 
habita en localidades cabeceras departamentales, regionales 
y municipales, y en concentraciones de población de 
1.000 o más habitantes que cuentan con algunas de las 
siguientes características: trazado de calles, servicios de 
luz eléctrica, establecimientos comerciales o industriales, 
o ambos.
Población rural. Comprende a la población que 
habita en poblados de menos de 1.000 habitantes que no 
reúnen las condiciones urbanísticas mínimas indicadas 
y a la población dispersa.
Analfabetas. Personas de 15 años y más que 
declaran no saber leer ni escribir (incluye a las que solo 
saben leer).
Estado civil. Personas de 15 años y más que 
responden: a) Soltero; b) Casado o unido; c) Separado o 
viudo (incluye a los divorciados).
Población económicamente activa. Incluye a todas las 
personas de 15 años y más que se encontraban empleadas 
o desempleadas durante la semana de referencia. Se 
considera empleadas a todas las personas que durante la 
semana de referencia trabajaron por un ingreso o salario o 
como ayudantes (familiares o no) sin remuneración. Para 
determinar si una persona debía considerarse empleada se 
preguntó: La semana pasada esta persona: ¿Trabajó? ¿No 
trabajó porque estaba de vacaciones/permiso enfermo/
subsidio? ¿No trabajó porque esperaba continuar labores 
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agrícolas? ¿No trabajó porque esperaba una respuesta de 
un empleador? ¿No trabajó porque esperaba un nuevo 
trabajo? Se ha indicado que quedan incluidas las siguientes 
categorías: a) personas que trabajan sin remuneración en 
una empresa o negocio familiar; b) personas que producen 
bienes para el autoconsumo; c) personas empleadas pero 
temporalmente ausentes del trabajo; d) estudiantes que 
trabajan a tiempo parcial; e) trabajadores estacionales o 
ocasionales. Se consideró desempleada a toda persona, o 
grupo de personas, de 10 años y más que, durante la semana 
de referencia, no tenía trabajo y buscó activamente un 
trabajo. Para determinar si una persona debía considerarse 
desempleada se preguntó: ¿Buscó trabajo por primera vez? 
¿Es pensionado/jubilado/rentista? ¿Es ama de casa? ¿Es 
estudiante? ¿Tiene incapacidad permanente?
Rama de actividad. Se utiliza la Clasificación Uniforme 
de las Actividades Económicas de Nicaragua (CUAEN) basada 
en la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas 
las Actividades Económicas (CIIU), revisión 3.1.
Panamá 
IX Censo Nacional de Población y V de 
Vivienda, 1990.
Indígena. Es la población que declara pertenecer a 
alguno de los siguientes grupos: kuna, guaymí, teribe, 
bokota, emberá y waunana (categorías 1 a 6 de la pregunta 
7 del cuestionario censal).
No indígena. Es la población que declara no pertenecer 
a ningún grupo indígena (categoría 7 de la pregunta 7 del 
cuestionario censal).
Población urbana. Comprende a la población que 
habita en localidades con 1.500 habitantes y más, cuyas 
condiciones de vida ofrecen características urbanas como: 
servicio de luz eléctrica, acueducto y alcantarillado, calles 
pavimentadas, establecimientos comerciales, facilidades 
de comunicación, escuela secundaria y otras.
Población rural. Comprende al resto de la población 
empadronada en localidades o áreas que no reúnen 
tales condiciones.
Analfabetas. Personas de 15 años y más que no 
saben leer ni escribir.
Estado civil. Personas de 15 años y más que 
responden: a) Soltero; b) Casado o unido; c) Separado 
o viudo (incluye a los divorciados y a los separados de 
unión o matrimonio).
Población económicamente activa. Comprende a 
todas las personas de 15 años y más que se encontraban 
empleadas o desempleadas durante la semana de referencia, 
según las definiciones que se dan más adelante (se incluye 
a las fuerzas armadas). Se considera empleadas a las 
personas que responden afirmativamente a la pregunta 
¿Trabajó la semana pasada o tiene algún empleo del 
cual estuvo ausente la semana pasada? Las categorías 
de respuesta afirmativa son: a) personas que trabajan sin 
remuneración en una empresa familiar; b) personas que 
se dedican a la producción de bienes primarios para el 
autoconsumo; c) personas ocupadas, pero temporalmente 
ausentes de su trabajo; d) estudiantes que trabajan medio 
tiempo; e) trabajadores estacionales u ocasionales; f) 
conscriptos en el servicio militar o civil; g) aprendices y 
personas que siguen un curso de formación. Se considera 
desempleadas a las personas que declaran no haber tenido 
ocupación ni trabajo durante la semana de referencia 
y que estaban buscando empleo o que era imposible 
encontrar trabajo.
Rama de actividad. Se utilizaron 18 grupos de 
la clasificación nacional de actividades económicas, 
compatibles con todos los grupos de la Clasificación 
Industrial Internacional Uniforme de Todas las Actividades 
Económicas, revisión 3 (CIIU-3).
Panamá 
X Censo Nacional de Población y VI de 
Vivienda, 2000.
Indígena. Son los ocupantes de la vivienda que 
declaran ser indígenas y pertenecer a los grupos indígenas 
kuna, ngöbe, buglé, teribe, bokota, emberá, wounaan, 
bri bri o a ninguno de los anteriores (declaración en 
lista de ocupantes y categorías 1 a 9 de la pregunta 6 del 
cuestionario censal). 
No indígena. Es la población que declara no 
pertenecer a ningún grupo indígena (declaración en lista 
de ocupantes). 
Población urbana. Comprende a la población que 
habita en localidades de 1.500 habitantes y más, cuyas 
condiciones de vida ofrecen características urbanas como: 
servicio de luz eléctrica, acueducto y alcantarillado, calles 
pavimentadas, establecimientos comerciales, facilidades 
de comunicación, escuela secundaria y otras.
Población rural. Comprende al resto de la población 
empadronada en localidades o áreas que no reúnen 
tales condiciones.
Analfabetas. Personas de 15 años y más que no 
saben leer ni escribir.
Estado civil. Personas de 15 años y más que 
responden: a) Soltero; b) Casado o unido; c) Separado 
o viudo (incluye a los divorciados y a los separados de 
unión o matrimonio).
Población económicamente activa. Comprende a 
todas las personas de 15 años y más que se encontraban 
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empleadas o desempleadas durante la semana de referencia 
(se incluye a las fuerzas armadas). Se considera empleadas 
a las personas que respondieron afirmativamente a la 
pregunta ¿Trabajó la semana pasada o tiene algún empleo 
del cual estuvo ausente la semana pasada? Se considera 
desempleadas a las personas que, durante la semana de 
referencia, no tenían ocupación o trabajo y declararon 
que estaban buscando empleo o que era imposible 
encontrar trabajo. 
Rama de actividad. Se utilizaron 18 grupos de 
la clasificación nacional de actividades económicas, 
compatibles con todos los grupos de la Clasificación 
Industrial Internacional Uniforme de Todas las Actividades 
Económicas, revisión 3 (CIIU-3).
Paraguay 
Censo Nacional de Población y 
Viviendas, 1992.
Indígena. Es la población que, en el censo a nivel 
de hogar, declara ser indígena en la pregunta sobre 
comunidad indígena.
No indígena. Es la población que, en el censo a nivel de 
hogar, no declara en la pregunta sobre comunidad indígena. 
Incluye a la población que, en el censo a nivel de hogar, 
declara no ser indígena en la pregunta sobre comunidad 
indígena, pero integrar una comunidad indígena.
Población urbana. Comprende a la población 
que habita en las cabeceras de los distritos oficiales de 
la República, sin tener en consideración ninguna otra 
característica especial.
Población rural. Comprende a la población que 
habita fuera de los distritos oficiales de la República.
Analfabetas. Personas de 15 años y más que no tienen 
el segundo grado aprobado al momento del censo.
Estado civil. Personas de 15 años y más que 
responden: a) Soltero; b) Casado o unido; c) Separado o 
viudo (incluye a los divorciados).
Población económicamente activa. Considera a 
las personas de 15 años y más que, en el período de 
referencia adoptado, estaban ocupadas o desocupadas. 
Población ocupada: a) ejercían una ocupación retribuida 
en dinero o en especie; b) ejercían una ocupación, 
remunerada o no, en la producción de bienes o servicios, 
en una empresa explotada por un miembro de la 
familia; c) tenían una ocupación, pero no la ejercieron 
(por enfermedad, huelga, vacaciones u otro motivo). 
Población desocupada: a) habiendo trabajando antes, en 
la fecha de referencia no trabajaron y estaban buscando 
empleo; b) no habiendo trabajado antes, buscaban su 
primer empleo.
Rama de actividad. La clasificación de la rama 
de actividad económica está basada en la Clasificación 
Industrial Internacional Uniforme de Todas las Actividades 
Económicas (CIIU).
Paraguay
Censo Nacional de Población y Vivienda y 
II Censo Nacional Indígena, 2002.
Indígena. Es la población que declara pertenecer 
a las etnias aché, ava-guaraní, mbya, pai, guaraní 
occidental, ñandeva, enlhet norte, enxet sur, sanapaná, 
toba, angaité, guana, maskoy, nivaclé, maká, manjui, 
ayoreo, chamacoco (ybytoso), tomáráho y toba-qom 
(categorías 41 a 81 de la pregunta 7 del censo general y 
categorías abiertas de la pregunta 37 del censo indígena, 
sección datos de indígenas).
No indígena. Es la población que declara pertenecer 
a una etnia no indígena (categoría 97 en la pregunta 7 del 
censo general y en identificador de vivienda y persona 
indígena del censo indígena).
Población urbana. Comprende a la población 
que vive en las cabeceras de los distritos oficiales de 
la República, sin tener en consideración ninguna otra 
característica especial.
Población rural. Comprende a la población que vive 
fuera de los distritos oficiales de la República.
Analfabetas. En el censo de población no se incluye 
ninguna pregunta sobre alfabetización. El indicador 
considera analfabetas a las personas de 15 años y más con 
menos de 2 años aprobados de instrucción oficial. 
Estado civil. Personas de 15 años y más que 
responden: a) Soltero; b) Casado o unido; c) Separado o 
viudo (incluye a los divorciados).
Población económicamente activa. Incluye a todas 
las personas de 15 años y más que estaban empleadas o 
desempleadas durante la semana de referencia (se incluye 
a los militares de carrera, pero no a los conscriptos). 
Se considera empleadas a las personas que trabajaron 
por lo menos una hora en la semana de referencia. 
Las preguntas utilizadas son: (1) ¿Durante la semana 
pasada (desde el domingo hasta el sábado) realizó 
algún trabajó aunque sea por una hora? (2) ¿Durante 
la semana pasada tenía trabajo pero no trabajó porque 
estuvo enfermo, de permiso, vacaciones u otras causas? 
(3) ¿Durante la semana pasada realizó alguna changa 
o hizo algún producto dentro o fuera de su casa para 
vender o prestó algún servicio o ayudó a alguien en su 
trabajo, negocio o chacra? Se considera desempleadas 
a las personas que buscaron trabajo habiendo trabajado 
anteriormente, o buscaron su primer empleo, durante 
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las últimas cuatro semanas. Las preguntas utilizadas 
son: (1) ¿Durante las últimas cuatro semanas buscó 
trabajo? (2) ¿Ha trabajado anteriormente?
Rama de actividad. Se utilizaron 10 grupos 
de la Clasificación de Actividades Económicas para 
Encuestas Socioeconómicas (CAES-MERCOSUR), 
diseñada sobre la base de la Clasificación Industrial 
Internacional Uniforme de Todas las Actividades 
Económicas, revisión 3 (CIIU-3).
República Bolivariana de 
Venezuela
XIII Censo Nacional de Población y 
Vivienda y Censo de Población que habita 
en comunidades indígenas, 2001.
Indígena. Es la población que declara pertenecer 
a algún pueblo indígena (pregunta 6 del censo general) 
o que habita en comunidades indígenas (captada en 
censo de comunidades indígenas). 
No indígena. Es la población que declara no 
pertenecer a ningún pueblo indígena (pregunta 6 del 
censo general).
No se incluye población con etnia ignorada.
Área urbana. Conjunto de centros poblados con 
2.500 o más habitantes, definidos en cualquier nivel 
de la división político-territorial del país.
Área rural. Conjunto de centros poblados con 
menos de 2.500 habitantes, definidos en cualquier nivel 
de la división político-territorial del país.
Analfabetas. Personas de 15 años y más que no 
saben leer ni escribir.
Estado civil. Personas de 15 años y más que 
responden: a) Soltero; b) Casado o unido; c) Separado 
o viudo (incluye a los divorciados y a los separados de 
unión o matrimonio).
Rama de actividad. Las tabulaciones del censo 
general de población y vivienda de 2001 sobre rama 
de actividad económica se hacen sobre la base de la 
Clasificación Industrial Internacional Uniforme de Todas 
las Actividades Económicas, revisión 3 (CIIU-3).
Población económicamente activa. Personas de 15 
años y más captadas en el censo general de población 
y vivienda que están ocupadas (trabajando; sin trabajo 
pero tiene trabajo; responden que sí a la variable Realizó 
otra actividad remunerada) y desocupadas (buscando 
trabajo habiendo trabajado antes; buscando trabajo por 
primera vez). Personas de 15 años y más captadas en el 
censo de comunidades indígenas que informan realizar 
habitualmente cualquiera de las siguientes actividades: 
caza, pesca, agricultura, cría de animales, recolección, 
artesanía y minería (categorías 1 a 7 de la pregunta 
34 del cuestionario censal), para el consumo familiar 
y la venta, o solo para la venta (categorías 2 y 3 de 
cada una de las opciones de la pregunta mencionada). 
Además, personas que dicen realizar cualquiera de las 
actividades anteriores para consumo familiar (categoría 
1 de las opciones 1 a 7 de la pregunta 34), pero declaran 
que durante la semana anterior al censo realizaron en 
su casa o fuera de ella alguna actividad pagada en 
dinero o en especie (categoría 1 de la pregunta 30 del 
cuestionario censal).
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Methodological aspects 
Because this edition of the Demographic Observatory 
is based on census information, the definition of who 
is indigenous is delimited by the variables included in 
the censuses to identify indigenous persons. Although 
the different theoretical and methodological approaches 
for understanding and gauging ethnicity will not be 
addressed in this report, it is necessary to detail the 
criteria used in each country in order to take account 
of the possible inclusion and exclusion biases that 
influenced the estimates given. 
Interest in identifying and characterizing indigenous 
populations was more apparent in the 1990 census 
round and even more in the 2000 round. The criteria 
normally used in the region are: language (languages 
spoken and mother tongue), territorial location and 
self-identification with an indigenous people or ethnic 
group. Given the multidimensional nature of ethnic 
identification, there is no doubt that using a single 
indicator for these variables is insufficient. Certain 
indicators may tend to reduce the size of the indigenous 
population as a whole, or of some peoples specifically, 
owing to loss of language, acculturation or a lack of 
ethnic awareness. Other variables may, by contrast, 
tend to increase the size of the indigenous population, 
by including individuals who do not really belong to 
the group but who speak the its language or sympathize 
with it for social or political reasons. 
Self-identification has been gaining ground as a 
criterion in the preferences of Latin American countries, 
and, indeed, it is the only criterion present in all of the 
censuses of the 2000 round (in some cases, questions 
on language were also included). This is, moreover, 
consistent with the rights-based approach and international 
consensus. In addition, the most widely used criteria, 
such as language and geographic location, have lost 
relevance as a result of migration processes and the 
disappearance of indigenous languages. At the same time, 
however, ethnic-revitalization and cultural-resistance 
processes are underway as well and their impact is 
reflected through the ethnic-identification criterion. For 
example, in countries that included questions on both 
language and self-identification, it was found that few 
members of the youngest cohorts that identify themselves 
as indigenous speak the indigenous language, which is 
not the case among the older cohorts. 
Therefore, in the 2000 round of censuses, the 
self-identification criterion was used, which was not 
always possible in prior censuses. The situation in 
each country is detailed below —which is necessary to 
consider when using these data, which are not always 
comparable over time. The fact that, in the 2000 round, 
estimates are based on a single question on ethnicity 
permits, a priori, a certain regional comparability. 
Nevertheless, the different countries have neither used 
the same terms nor applied this criterion in the same 
way. Whereas some countries refer to indigenous 
people, others speak of nationality, indigenous group, 
culture, ethnic group, race or color. This shows that 
although the criterion is the same, the way the question 
is asked and the classification criterion used are not. 
This introduces elements that may alter the size and 
the characteristics of the identified population and 
therefore complicate comparisons among countries or 
within a single country. 
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Argentina
National Population, Household and 
Housing Census, 2001. 
Indigenous: The population of the households 
in which respondents stated that a person descending 
from, or belonging to, an indigenous people (category 
1 of question 2 of the census questionnaire) lived in 
the household. 
Non-indigenous: The population of the households 
in which respondents stated that no one descending 
from, or belonging to, an indigenous people (category 
2 of question 2 of the census questionnaire) lived in 
the household. 
Urban population: Comprises the population living 
in locations with 2,000 or more inhabitants. 
Rural population: Comprises the population living 
in locations with fewer than 2,000 inhabitants and the 
population living in sparsely populated areas. 
Illiterate: Persons aged 15 or over who state that 
they do not know how to read or write. 
Marital status: Persons aged 15 or over who state 
that they are: (a) single; (b) married or in a consensual 
union; (c) separated or widowed (includes those who 
are divorced). 
Economically active population: Persons aged 15 
or over who were either employed or unemployed during 
the reference period adopted for the census. Persons who 
carried out any activity (paid or otherwise) that generates 
goods or services for the market, for at least one hour 
during the week prior to the census reference date. Persons 
who are not covered by the category described above and 
who, in the four weeks prior to the day of the census, 
took steps to enter into an employment relationship or 
to begin an entrepreneurial activity (such as replying 
to notices in newspapers or other media, placing such 
notices to request employment, registering at labour 
exchanges, seeking financial or material resources to 
open a business and requesting permits or licences to 
initiate a work activity). 
Branch of activity: The Classification of Economic 
Activities for Socio-economic Surveys (CAES-
MERCOSUR), based on the International Standard 
Industrial Classification of All Economic Activities, 
revision 3 (ISIC Rev. 3), is used. 
Bolivarian Republic of Venezuela: 
Thirteenth National Population and Housing 
Census and Census of Persons Living in 
Indigenous Communities, 2001.
 
Indigenous: Persons who state that they belong to 
an indigenous people (question 6 of the general census) 
or that live in indigenous communities (enumerated in a 
census of indigenous communities). 
Non-indigenous: Persons who state that they do 
not belong to any indigenous people (question 6 of the 
general census). 
Persons whose ethnic group is unknown were not 
included. 
Urban area: Settlements with 2,500 or more 
inhabitants at every level of the country’s political-
territorial division.
Rural area: Settlements with 2,500 or fewer 
inhabitants at every level of the country’s political-
territorial division.
Illiterate: Persons aged 15 or over who do not know 
how to read or write. 
Marital status: Persons aged 15 or over who state 
that they are: (a) single; (b) married or in a consensual 
union; (c) separated or widowed (includes divorced persons 
and persons separated from their spouse or partner in a 
consensual union). 
Branch of activity: The tabulations of the General 
Population and Housing Census of 2001 on branch of 
economic activity are based on the International Standard 
Industrial Classification of All Economic Activities, 
revision 3 (ISIC Rev. 3).
Economically active population: Persons aged 15 or 
over enumerated in the General Population and Housing 
Census who are employed (those who are working; those 
who are not working although they have a job; those 
who answer “Yes” to the question, “Did you engage in 
any other gainful activity?”) or unemployed (seeking 
employment, having worked before; seeking work for 
the first time). 
Persons aged 15 or over and enumerated in the 
census of indigenous communities who report that they 
customarily carry out any of the following activities: 
hunting, fishing, agriculture, animal raising, gathering, 
handicraft making or mining (categories 1 to 7 of question 
34 of the census questionnaire) for family consumption 
and for sale or only for sale (categories 2 and 3 of each 
of the options of the question). In addition, persons who 
say that they carry out the aforementioned activities 
for family consumption only (category 1 of options 
1 to 7 of question 34), but who state that during the 
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week prior to the census they carried out, either at or 
away from home, an activity for which they were paid 
in money or in kind (category 1 of question 30 of the 
census questionnaire). 
Brazil
1991 Demographic census. 
Indigenous: Persons who, in response to the question 
on race or colour (category 5 of question 9 of the census 
questionnaire), said they were indigenous. 
Non-indigenous: Persons who, in response to the 
question on race or colour (category 1 to 4 of question 
9 of the census questionnaire), said they were branco, 
prêto, amarelo or pardo (roughly, white, black, yellow 
or mulatto). 
Unknown: Persons who, in response to the question 
on race or colour (category 6 of question 9 of the census 
questionnaire), said “unknown”. 
Urban population: The population enumerated in 
cities, villages and isolated urban areas, according to the 
municipal delimitations in effect on 1 September 1991. 
Rural population: Identical to that of the previous 
census. The population enumerated outside of the limits 
of urban areas, including rural settlements (hamlets and 
others). 
Illiterate: Persons aged 15 or over who state that 
they do not know how to read or write. 
Marital status: Persons aged 15 or over who state 
that they are: (a) single; (b) married or in a consensual 
union (includes those married for the first time as well 
as those who have remarried); (c) separated or widowed 
(includes divorced persons). 
Economically active population: Comprises all 
persons aged 15 or over who were either employed or 
unemployed during the reference year (includes members 
of the armed forces). Employed persons are deemed 
to be those who during the reference year worked in 
exchange for money, earnings or subsidies, or who 
worked without compensation, for 15 hours per week 
or more helping a relative with whom they live, and 
who answered “Yes” to the following question: “Did 
you work for all or part of the last 12 months (from 1 
September 1990 to 31 August 1991)?”. Unemployed 
persons are deemed to be those who did not work at 
all but who sought work during the reference year, 
whether or not they had worked previously, and who 
answered “No” to the question used for the definition 
of employment. 
Branch of activity: The National Classification 
of Economic Activities, which is compatible with the 
International Standard Industrial Classification of All 
Economic Activities, revision 2 (ISIC Rev. 2), at the 
large-division level, is used.
Brazil
Demographic census, 2000. 
Indigenous: Persons who state that they are indigenous 
on account of their colour or race (category 5 of question 
4.08 of the census questionnaire). 
Non-indigenous: Persons who state that their colour 
or race is branco, prêto, amarelo or mestizo (white, black, 
yellow or mestizo) (categories 1 to 4 of question 4.08 of 
the census questionnaire). 
Persons whose ethnic identity is unknown are not 
included. 
Urban population: The population enumerated 
in cities, villages and isolated urban areas, according 
to the respective municipal delimitations in effect on 1 
August 1996. 
Rural population: Comprises the population 
enumerated outside of the limits of urban areas, including 
rural settlements (villages and others). 
Illiterate: Persons aged 15 or over who state that 
they do not know how to read or write. 
Marital status: Persons aged 15 or over who state that 
they are: (a) single; (b) married or in a consensual union; 
(c) separated or widowed (includes divorced persons). 
Economically active population: Persons aged 15 or 
over who, in response to the question on their employment 
status during the reference week, answer that they belong 
to the economically active population. 
Branch of activity: The National Classification of 
Economic Activities (CNAE) is used. 
Chile
Sixteenth National Population Census and 
Fifth National Housing Census, 1992. 
Indigenous: Persons aged 14 or over who respond 
that they consider themselves to belong to the Mapuche, 
Aymara or Rapa Nui cultures. The question was intended 
to identify both ethnic origin and the sense of identification 
with these ethnic groups (categories 1 to 3 of question 16 
of the census questionnaire). 
Non-indigenous: Persons aged 14 or over who reply 
that they do not consider themselves to belong to any of 
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the ethnic groups mentioned above (category 4 of question 
16 of the census questionnaire). 
Unknown: Persons aged 14 or under, to whom the 
question on indigenous identification is not posed. 
Urban population: The population living in a 
housing cluster with over 2,000 inhabitants, or with 
between 1,001 and 2,000 inhabitants in which less than 
50% of the economically active population works in 
secondary or tertiary activities or in both secondary and 
tertiary activities. Exceptionally, tourist and recreation 
centres with clusters of more than 250 housing units are 
considered urban settlements even if they do not comply 
with the population requirement. 
Rural population: The population living in a densely 
or sparsely populated human settlement with 1,000 or 
fewer inhabitants, or with between 1,001 and 2,000 
inhabitants in which less than 50% of the economically 
active population works in secondary activities. 
Illiterate: Persons aged 15 or over who are unable 
to read or write but are able to understand a brief, simple 
recital of facts related to daily life. The question was 
intended for persons aged 5 or over who had replied as 
follows to the question on their level of education: “Never 
attended school”, or “Passed less than fourth grade of 
basic or primary education”.
Marital status: Persons aged 15 or over who state 
that they are: (a) single; (b) married or in a consensual 
union; (c) separated or widowed (includes persons whose 
marriage has been annulled). 
Economically active population: Persons aged 15 or 
over who state that, in the week before the census, they had 
worked (were employed), were out of work (unemployed) 
or had sought work for the first time (unemployed). 
Branch of activity: The International Standard 
Industrial Classification of All Economic Activities, 
revision 3 (ISIC Rev. 3), is used.
Chile
Seventh National Population Census and 
Sixth Housing Census, 2002. 
Indigenous: Persons who state that they belong to 
one of the following peoples: Alacalufe (Kawashkar), 
Atacameño, Aimara, Colla, Mapuche, Quechua, Rapa 
Nui or Yamana (Yagan) (categories 1 to 8 of question 21 
of the census questionnaire). 
Non-indigenous: Persons who state that they do not 
belong to any of the peoples listed above (category 9 of 
question 21 of the census questionnaire). 
Urban Population: The population living in housing 
clusters with over 2,000 inhabitants, or between 1,001 
and 2,000 inhabitants in which less than 50% of the 
economically active population works in secondary or 
tertiary activities or works in both secondary and tertiary 
activities. Exceptionally, tourist and recreation centres with 
clusters of more than 250 housing units are considered 
urban settlements even though they do not comply with 
the population requirement. 
Rural Population: The population living in sparsely 
or densely populated human settlements with 1,000 or 
fewer inhabitants, or between 1,001 and 2,000 inhabitants 
and in which less than 50% of the economically active 
population works in secondary activities. 
Illiterate: Persons aged 15 or over who do not know 
how to read or write, or who know only how to read or 
only how to write. 
Marital status: Persons aged 15 or over who state 
that they are: (a) single; (b) married or in a consensual 
union; (c) separated or widowed (includes persons whose 
marriage has been annulled). 
Economically active population: Comprises all 
persons aged 15 or over who were either employed or 
unemployed during the reference week (includes military 
professionals, but not conscripts in the compulsory military 
service). Persons who during the reference week had 
worked in an occupation for which they were paid money 
are considered employed. The question used is: “Which 
of the following statuses applied to you last week? (1) 
You were working for income; (2) You were not working, 
but you had a job; (3) You were working for a relative 
without receiving money payment in exchange; (4) You 
had worked before and were seeking work; (5) You were 
seeking work for the first time”. Employed is considered 
to mean persons who did not have work in the reference 
week and who had worked before (people who had been 
laid off) or who had never before worked and who in the 
reference week were actively seeking employment 
Branch of activity: The International Standard 
Industrial Classification of All Economic Activities, 
revision 3 (ISIC Rev. 3), is used.
Costa Rica
Ninth National Population Census and Fifth 
Housing Census, 2000 (includes indigenous 
territories). 
Indigenous: Persons who state that they belong 
to an indigenous culture (category 1 of question 6 of 
the general-census questionnaire and of the census of 
indigenous territories). 
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Non-indigenous: Persons who state that they belong 
to Afro-Costa Rican, black, or Chinese culture, or to 
any of the cultures referred to above (category 2 to 4 of 
question 6 of the general-census questionnaire and of the 
census of indigenous territories). 
Persons whose ethnic group is unknown are 
not included. 
Urban population: Persons who live in the 
administrative centres of the country’s cantons —part 
or all of the first district— and in adjacent areas. These 
areas were demarcated according to functions and the 
presence of tangible elements, including quadrants, 
streets, sidewalks, electricity, and urban services. 
Rural population: Comprises the entire population 
living outside of the areas defined as urban, in what are 
known as densely populated rural areas and sparsely 
populated rural areas. 
Illiterate: Persons aged 15 or over who do not know 
how to read or write a simple paragraph in their mother 
tongue. This category also includes those who know 
only how to sign or write their name, or only know how 
to read, and those who state that at one time they knew 
how to read and write but have forgotten. 
Marital status: Persons aged 15 or over who state 
that they are: (a) single; (b) married or in a consensual 
union; (c) separated or widowed (includes divorced 
persons). 
Economically active population: Includes all 
persons aged 15 or over who were either employed or 
unemployed during the reference week. Employed is 
understood to mean persons who during the reference 
week worked for at least one hour in any economic 
activity for which they received remuneration or income 
in the form of money, in kind payment or both. The 
following questions were used to determine if a person 
should be considered employed: “Last week: (1) Did 
you work”; (2) “Did you work for or help a relative 
without receiving payment?”; (3) “Did you not work, 
although you have a job?” Unemployed is understood 
to mean persons who during the reference week did 
not work, as defined by the following two criteria: (1) 
those who were seeking work and had worked before 
(that is, who had been laid off), and (2) those who were 
seeking work for the first time. 
Also included are those who are waiting for an answer 
to a recent job application or who have momentarily 
ceased to seek work due to a temporary illness, as were 
those who had already found employment, but were going 
to begin work after the day of the census interview. 
Branch of activity: The International Standard 
Industrial Classification of All Economic Activities, 
revision 3 (ISIC Rev. 3), is used. Important activities 
(such as agriculture and livestock raising) were included, 
and, in keeping with the international classification, new 
categories were introduced. For more details, see e [on 
line] www.inec.go.cr.
Ecuador 
Fifth Population Census and Fourth 
Housing Census, 1990. 
Indigenous: Persons living in private households 
in which it was stated that the occupants customarily 
speak a native language (category 1 of question 8 of the 
census questionnaire). 
Non-indigenous: Persons living in privately-owned 
households in which it was stated that the occupants 
customarily speak Spanish or a foreign language (categories 
2 and 3 of question 8 of the census questionnaire). 
Unknown: Persons who do not live in occupied 
private dwellings and whose response to the question 
on the language customarily spoken by the members 
of the household did not fall into any of the possible 
categories.
Urban population: The population that was 
enumerated in the urban centres of provincial capitals 
and cantonal seats. 
Rural population: The population that was 
enumerated in the rural parishes (parish seats and the 
remaining area in parishes). Also includes the population 
that was enumerated on the outskirts of provincial capitals 
and provincial and cantonal seats. 
Illiterate: Persons aged 15 or over who state that 
they do not know how to read or write. 
Marital status: Persons aged 15 or over who state 
that they are: (a) single; (b) married or in a consensual 
union; (c) separated or widowed (includes divorced 
persons). 
Economically active population: Persons aged 15 
or over who were either employed or unemployed during 
the reference period. Employed population: (a) persons 
who carried out one or more activities, remunerated or 
otherwise, in or away from the household, for at least 
one hour; (b) persons who had an occupation but did not 
work in it (owing to illness, strike, vacation, bad weather 
or another reason). Unemployed population: (a) persons 
who at the reference date were not working and were 
seeking employment; (b) persons who had not worked 
before and were seeking their first job. 
Branch of activity: Determined by the activity of the 
place, establishment or business at which the person had 
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the occupation indicated as his or her primary occupation 
or where he or she worked last, if the person had been laid 
off. The International Standard Industrial Classification 
of All Economic Activities (ISIC) is used.
Ecuador
Sixth Population Census and Fifth 
Housing Census, 2001. 
Indigenous: Persons who consider themselves indigenous 
(category 1 of question 6 of the census questionnaire).
Non-indigenous: Persons who consider themselves black 
(Afro-Ecuadorian), mestizo, mulatto, white or other (categories 
2 to 6 of question 6 of the census questionnaire).
Urban population: The population that was 
enumerated in the urban centres of provincial capitals 
and cantonal seats. 
Rural population: The population that was enumerated 
in the rural parishes (parish seats and the remaining area 
in parishes). Includes the population that was enumerated 
on the outskirts of provincial capitals and provincial and 
cantonal seats. 
Illiterate: Persons aged 15 or over who do not know 
how to read or write. 
Marital status: Persons aged 15 or over who state 
that they are: (a) single; (b) married or in a consensual 
union; (c) separated or widowed (includes divorcees). 
Economically active population: Persons aged 15 
or over who, in response to the question on what activity 
they had carried out the previous week, answered that 
they: (a) had worked, (b) had a job but had not worked; 
(c) were seeking work; (d) were seeking work for the 
first time. 
Branch of activity: The Extended Classification of 
Economic Activities, based on the International Standard 
Industrial Classification of All Economic Activities, 
revision 3 (ISIC Rev. 3), is used.
Guatemala 
Tenth National Population Census and Fifth 
Housing Census, 1994. 
Indigenous: Persons who answer “Yes” to the 
question, “Are you indigenous?” (category 1 of question 
5 of the census questionnaire). 
Non-indigenous: Persons who answer “No” to the 
question, “Are you indigenous?” (category 2 of question 
5 of the census questionnaire). 
Unknown: Persons who reply that they do not 
know what group they belong to (question 5 of the 
census questionnaire).
Urban population: The population living in any 
locations officially recognized as cities, towns or villages 
(departmental and municipal seats), in accordance with 
the Government Accord of 7 April 1938. 
Rural population: The population living in rural areas 
officially recognized as villages, hamlets, small settlements 
or small farms in each municipality, including sparsely 
populated areas, in accordance with the Government 
Decree of 7 April 1938. 
Illiterate: Persons aged 15 or over who do not know 
how to read or write, or who know only how to read or 
write their name. 
Marital status: Persons aged 15 or over who state that 
they are: (a) single; (b) married or in a consensual union; 
(c) separated or widowed (includes divorced persons). 
Economically active population: Persons aged 15 
or over who, during the census reference period, were 
employed or were actively seeking employment. This 
includes both “employed” (persons who either worked or 
did not work but have a job) and “unemployed” (persons 
who had been laid off and who were seeking employment 
for the first time). 
Branch of activity: The International Standard 
Industrial Classification of All Economic Activities, 
revision 3 (ISIC Rev. 3) is used.
Guatemala
Eleventh National Population Census and 
Sixth Housing Census, 2002. 
Indigenous: Persons who answered “Yes” to the 
question, “Are you indigenous?” (category 1 of question 
8 of the census questionnaire). 
Non-indigenous: Persons who answered “No” to the 
question, “Are you indigenous?” (category 2 of question 
8 of the census questionnaire). 
Urban population: Persons who live in cities, towns and 
villages (department and municipal seats), as well as in other 
populated locations that are classified as small settlements 
(colonias) or jointly owned properties (condominios) and 
have more than 2,000 inhabitants, provided that at least 
51% of the households in these locations have electric 
lighting and piped water services. 
Illiterate: Persons who are unable to read or write 
in a given language. 
Marital status: Persons aged 15 or over who state that 
they are: (a) single; (b) married or in a consensual union; 
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(c) separated or widowed (includes divorced persons). 
Economically active population: Persons aged 
15 or over who, during the census reference period (the 
week of 17-23 November 2002), were employed (did 
not work but had a job; helped in agricultural activities; 
helped prepare food to be sold; helped make handcrafted 
products to be sold; helped spin or weave products to be 
sold) or actively sought employment (sought work and 
had worked before; sought work for the first time). 
Branch of activity: The International Standard 
Industrial Classification of All Economic Activities, 
revision 3 (ISIC Rev. 3), is used.
Honduras 
National Population and Housing 
Census, 1988. 
Indigenous: Persons aged 5 or over who state that 
they speak one of the following languages: Garifuna, 
Xicaque, Paya, Miskito, Lenca and Sumo (categories 1 
to 6 of question 8 of the census questionnaire). 
Non-indigenous: Persons aged 5 or over who reply 
that they do not speak any indigenous language (category 
7 of question 8 of the census questionnaire). 
Unknown: Persons under 5 (question 5 of the 
census questionnaire). 
Urban population: Persons who live in population 
centres with 2,000 or more inhabitants and who have 
access to the following services: (i) piped water; (ii) 
overland transportation (by road or railway) or regular 
maritime or air services; (iii) complete primary school 
education (six grades); and (iv) mail or telegraph 
services. In addition, this population group must have, 
at a minimum, one of the following services: street 
lighting, sewerage or a health centre. 
Rural population: Persons who do not meet the 
criteria indicated above, as well as persons living in 
sparsely populated areas. 
Illiterate: Persons aged 15 or over who state that 
they do not know how to read or write. 
Marital status: Persons aged 15 or over who 
state that they are: (a) single; (b) married or in a 
consensual union; (c) separated or widowed (includes 
divorced persons). 
Economically active population: Persons aged 15 
or over who state that the previous week they were: (a) 
engaged in work for which they were paid in money; 
(b) engaged in work for which they were not paid in 
money; (c) not working because they were on vacation. 
Unemployed is considered to mean persons who state 
that they: (a) were seeking employment for the first time; 
(b) were seeking employment. 
Branch of activity: The International Standard 
Industrial Classification of All Economic Activities, 
revision 2 (ISIC Rev. 2), is used.
Honduras 
Sixteenth Population Census and Fifth 
Housing Census, 2001. 
Indigenous: Persons who state that they belong to one 
of the following groups: Garifuna, Tolupan, Pech (Paya), 
Miskito, Lenca, Tawanka (Sumo) and Chorti (categories 
1 and 3 to 8 of question 5 of the census questionnaire).
Non-indigenous: Persons who state that they 
belong to one of the following groups: Negro Inglés 
or other (categories 2 and 9 of question 5 of the census 
questionnaire). 
Urban population: Persons who live in population 
centres with 2,000 or more inhabitants and who have access 
to the following services: (i) piped water; (ii) overland 
transportation (by road or railway) or regular maritime or 
air service; (iii) complete primary school (six grades); and 
(iv) mail or telegraph. In addition, this population group 
must have, at a minimum, one of the following services: 
electricity, sewerage or a health centre. 
Rural population: Persons who do not meet the 
criteria indicated above, as well as persons living in 
sparsely populated areas. 
Illiterate: Persons aged 15 or over who state that 
they do not know how to read or write. 
Marital status: Persons aged 15 or over who state that 
they are: (a) single; (b) married or in a consensual union; 
(c) separated or widowed (includes divorced persons). 
Economically active population: Comprises all 
persons aged 15 or over who were either employed or 
unemployed during the reference week. Employed persons 
are considered to be those who, during the reference 
week, carried out an activity for which they received an 
income —monetary or otherwise— (includes members 
of the armed forces and military conscripts). Employment 
status was determined by asking the following questions: 
“During the last week, did you work? (1) Yes; (2) No.” 
The persons who replied that they had not worked were 
then asked the following questions: “A: (1) Did you attend 
to agricultural or forest crops or the raising of animals 
owned by you or a relative or yours? (2) Did you attend 
to or help with any business or workshop owned by you 
or a relative or yours? (3) Did you prepare food or make 
articles to be sold? (4) Did you have a job but not work 
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because you were on vacation, on leave, ill, etc.? (5) Did 
you seek employment and had you worked before? B: 
(6) Did you seek work and had you never worked? (7) 
Were you living off your retirement funds or pension? 
(8) Were you living off unearned income? (9) Did you 
only study? (10) Did you do only housework? (11) Do 
you have a permanent disability preventing you from 
working? (12) Other.” Unemployed is considered to 
comprise all persons who, during the reference week, 
did not carry out any economic activity because they 
did not have a job, but who actively sought employment 
or took steps to open their own business or to work the 
land (on a farm). It includes those who sought work 
and had worked before (that is, who had been laid 
off), and those who were seeking work for the first 
time (new workers). To determine if a person was to 
be considered unemployed, questions (5) and (6), given 
above, were used. 
Branch of activity: The International Standard 
Industrial Classification of All Economic Activities, 
revision 3 (ISIC Rev. 3), is used.
Mexico
Eleventh General Population and Housing 
Census, 1990. 
Indigenous: Persons aged 5 or over who state 
that they speak an indigenous language (category 1 of 
question 6). 
Non-indigenous: Persons aged 5 or over who state 
that they do not speak an indigenous language (category 
2 of question 6). 
Unknown: Persons who do not specify whether 
they speak an indigenous language; includes persons 
aged under 5. 
Urban population: The population living in 
locations with 2,500 or more inhabitants. 
Rural population: The population living in locations 
with not more than 2,500 inhabitants. 
Illiterate: Persons aged 15 or over who state that 
they do not know how to read or write a short note. 
Marital status: Persons aged 15 or over who state 
that they are: (a) single; (b) married or in a consensual 
union (includes civil and religious marriage, only civil 
marriage and only religious marriage); (c) separated or 
widowed (includes divorced persons). 
Economically active population: Persons aged 
15 or over who were either employed or unemployed 
during the reference week. Employed persons are those 
who: (a) during the reference week, carried out any 
economic activity; (b) had employment but did not work 
for any temporary cause (vacation, leave, illness, poor 
weather, strike or because they were waiting to begin 
or to continue with agricultural work). 
Branch of activity: The Classification of Economic 
Activities (CAE), 1990. This categorizes the economic 
activities of the production or service units where employed 
persons work, as well as those of own-account workers 
who do not have a fixed place of work, is used. 
Mexico
Twelfth Population and Housing Census, 2000. 
Indigenous: Persons aged over 5 who state that 
they are Nahuatl, Mayan, Mixteco or that they belong 
to another indigenous group (category 1 of question 20 
of the census questionnaire). The ethnicity of persons 
aged under 5 was determined in accordance with the 
ethnicity of the head of household and that of the spouse 
of the head of household: indigenous was considered to 
include persons under 5 who reside in a household headed 
either by an indigenous person without a spouse or by an 
indigenous person whose spouse is also indigenous. 
Non-indigenous: Persons over 5 years of age who 
state that they do not belong to the Nahuatl, Mayan, 
Mixteco or other indigenous groups (category 2 of 
question 20 of the census questionnaire), or persons under 
that age who were determined to be non-indigenous in 
accordance with the ethnicity of the head of household and 
that of the head of household’s spouse (non-indigenous 
head of household living alone; non-indigenous head 
of household or non-indigenous spouse of the head of 
household; or both). 
Persons whose ethnicity is unknown were not 
included. 
Urban population: Comprises the population living 
in locations with 2,500 or more inhabitants or residing 
in a location that is a municipal seat. 
Rural population: Comprises the population living 
in locations with not more than 2,500 inhabitants. 
Illiterate: Persons aged 15 or over who state that 
they do not know how to read or write. 
Marital status: Persons aged 15 or over who state 
that they are: (a) single; (b) married or in a consensual 
union (includes civil and religious marriage, only civil 
marriage and only religious marriage); (c) separated or 
widowed (includes divorced persons). 
Economically active population: Persons aged 15 
or over who were either employed or unemployed during 
the reference week. Persons who answer “Yes” to any 
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of the questions on employment status are considered 
employed: “Last week, did you work?”; or, “Did you have 
a job but not work?” Employed persons also includes 
persons who answered “No” to the previous questions, 
that is, who did not acknowledge having worked but who 
in the follow-up question on employment said that they 
had performed an economic activity during the reference 
week: “Last week, did you help at a family business?; 
Did you sell any products?; Did you make any products 
to be sold?; Did you help with agricultural work or with 
the raising of animals; Did you carry out any other 
type of activity in exchange for payment?” Employed 
is considered to mean persons aged 12 or over who 
carried out any economic activity, for at least one hour, 
during the reference week. Unemployed is considered 
to mean persons who did not have work but who were 
seeking work during the reference week. Persons who 
were classified as unemployed had been screened with 
the question “Were you seeking employment?”, and the 
follow-up question on employment was used to confirm 
that they were not employed. 
Branch of activity: The North American Industry 
Classification System (NAICS) was used. 
Nicaragua 
Seventh Population Census and Third 
Housing Census, 1995. 
Indigenous: Persons aged 5 or over who reply 
that the language that they have spoken at home since 
childhood is Miskito or Sumo/Sumu (categories 2 and 
3 of question 5 of the census questionnaire). 
Non-indigenous: Persons aged 5 or over who 
reply that the language that they have spoken at home 
since childhood is Spanish, English or another language 
(categories 1, 4 and 5 of question 5 of the census 
questionnaire). 
Unknown: Persons aged under 5. 
Urban population: Persons who live in departmental 
or municipal seats and in population clusters with 1,000 
or more inhabitants where one of the following exists: 
Rural population: Persons who live in populated centres 
with fewer than 1,000 inhabitants and that do not meet 
the criteria indicated above, as well as persons living 
in sparsely populated areas. 
Illiterate: Persons aged 15 or over who state that 
they do not know how to read or write (includes persons 
who state that they know only how to read). 
Marital status: Persons aged 15 or over who 
state that they are: (a) single; (b) married or in a 
consensual union; (c) separated or widowed (includes 
divorced persons). 
Economically active population: Persons aged 
15 or over who, during the reference period defined 
in the census, have employment, are actively seeking 
employment, are not seeking employment because 
they are waiting for an answer from an employer 
or because they expect to continue with agricultural 
work. Employed is considered to mean persons who 
state that they work, those who did not work because 
they were on vacation and those who are employed 
but did not work because of an illness. Laid-off is 
considered to mean unemployed persons who worked 
previously and are actively seeking employment. Other 
active persons: persons who did not work during the 
reference week because they were waiting to continue 
with their agricultural work, because they were waiting 
for an answer from an employer or because they were 
waiting for a new job. First-time job seekers are persons 
who have never worked and who, during the period in 
question, were actively seeking work or employment 
for the first time. 
Branch of activity: The Standard Classification of 
Economic Activities of Nicaragua (CUAEN) is used. 
Nicaragua
Eighth Population Census and Fourth 
Housing Census, 2005. 
Indigenous: Persons who state that they consider 
themselves to belong to one of the indigenous peoples 
or ethnic groups (category 1 of question 6 of the census 
questionnaire) listed below and who stated that they 
belong to one of the following ethnic groups: Rama, 
Garifuna, Mayangna-Sumu, Miskitu, Ulwa, Xiu-
Sutiaba, Nahoas-Nicarao, Chorotega-Nahua-Mange, 
Cacaopera-Matagalpa, among others (categories 1, 2, 
3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 and 12 of question 7 of the census 
questionnaire).
Non-indigenous: Persons who state that they 
consider themselves to belong to an indigenous people 
or ethnic group (category 1 of question 6 of the census 
questionnaire) and who state that they belong to one 
of the following ethnic groups: Creole (Kriol) or 
Mestizo of the Caribbean coast. Also includes persons 
who state that they do not belong to any indigenous 
people or ethnic group (category 2 of question 6 of 
the census questionnaire). 
Unknown: Persons who do not state that they 
consider themselves to belong to any ethnic group or 
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indigenous people (question 6 of the census questionnaire) 
or who state that they do belong to an ethnic group or 
indigenous people (category 1 of question 6 of the census 
questionnaire), but that they do not know which (category 
13 of question 7 of the census questionnaire): 
Urban population: Persons who live in municipal, 
regional, and departmental seats and in population 
clusters with 1,000 or more inhabitants where one 
of the following exists: streets laid out according to 
official plans, electricity, commercial or industrial 
establishments, or both. 
Rural population: Persons who live in population 
centres with fewer than 1,000 inhabitants and that do 
not meet the criteria indicated above, as well as persons 
living in sparsely populated areas. 
Illiterate: Persons aged 15 or over who state that 
they do not know how to read or write (includes persons 
who only know how to read). 
Marital status: Persons aged 15 or over who state that 
they are: (a) single; (b) married or in a consensual union; 
(c) separated or widowed (includes divorced persons). 
Economically active population: Includes all 
persons aged 15 or over who were either employed or 
unemployed during the reference week. Employed is 
considered to mean persons who during the reference 
week worked for an income or salary or as unpaid helpers 
(whether or not with relatives). Employment status was 
determined by asking the following questions: “Last 
week, did you: work?; If not, was it because you were on 
vacation/sick leave or were receiving an unemployment 
allowance? Did you not work because you were waiting 
to resume agricultural work? Did you not work because 
you were waiting for an answer from an employer? 
Did you not work because you were waiting for new 
employment?” The following categories were included: 
(a) persons who work without pay in a family business 
or company; (b) persons who produce goods for their 
own consumption; (c) persons who are employed but 
who are temporarily absent from work; (d) students 
who work part-time; (e) seasonal or casual workers. 
Unemployed is considered to mean persons or groups 
of persons aged 10 or over who, during the reference 
week, did not have, but actively sought, employment. To 
determine if persons were to be considered unemployed, 
the following questions were asked: “Did you look for 
work for the first time? Are you a pensioner/retiree/
rentier? Are you a homemaker? Are you a student? Do 
you have a permanent disability?”.
Branch of activity: The Standard Classification 
of Economic Activities of Nicaragua (CUAEN), in 
accordance with the International Standard Industrial 
Classification of All Economic Activities (ISIC), 
revision 3.1., is used.
Panama
Ninth National Population Census and Fifth 
Housing Census, 1990. 
Indigenous: Persons who state that they belong 
to one of the following groups: Kuna, Guaymi, Teribe, 
Bokota, Embera or Waunana (categories 1 to 6 of 
question 7 the census questionnaire). 
Non-indigenous: Persons who state that they do 
not belong to any indigenous group (category 7 of 
question 7 of the census questionnaire). 
Urban population: The population living in locations 
with 1,500 or more inhabitants, the living conditions of 
which include typical urban services such as electricity, 
water supply and wastewater services, paved streets, 
commercial establishments, communications facilities 
and secondary schooling. 
Rural population: The rest of the population 
enumerated in locations or areas where such conditions 
do not exist. 
Illiterate: Persons aged 15 or over who do not 
know how to read or write. 
Marital status: Persons aged 15 or over who state 
that they are: (a) single; (b) married or in a consensual 
union; (c) separated or widowed (includes divorced 
persons and persons separated from their spouse or 
partner in a consensual union). 
Economically active population: Comprises all 
persons aged 15 or over who were either employed or 
unemployed during the reference week, as these terms 
are defined below (includes members of the armed 
forces). Employed is considered to mean persons who 
answered in the affirmative to the question “Did you 
work last week or do you have a job from which you 
were absent last week?” Affirmative answers are divided 
into the following categories: (a) persons who work 
without pay in a family enterprise; (b) persons who 
produce primary goods for their own consumption; 
(c) persons who are employed but are temporarily 
absent from work; (d) students who work part-time; 
(e) seasonal or casual workers; (f) conscripts in the 
military or civil service; (g) apprentices or persons 
attending a training course. Unemployed is considered 
to mean persons who state that they have not had an 
occupation or employment during the reference week 
and that they were seeking employment or that it was 
impossible for them to find work. 
Branch of activity: Eighteen groups from the 
National Classification of Economic Activities, consistent 
with all of the groups of the International Standard 
Industrial Classification of All Economic Activities, 
revision 3 (ISIC Rev. 3), were used.
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Panama 
Tenth National Population Census and Sixth 
Housing Census, 2000.
 
Indigenous: Dwelling occupants who state that 
they are indigenous and that they belong to the Kuna, 
Ngobe, Bugle, Teribe, Bokota, Embera, Wounaan or 
Bri Bri indigenous groups, or to a group other than one 
of these (statement on list of occupants and categories 
1 to 9 of question 6 of the census questionnaire). 
Non-indigenous: Persons who state that they do 
not belong to any indigenous group (statement on lists 
of occupants). 
Urban population: The population living in 
locations with 1,500 or more inhabitants, the living 
conditions of which include urban services such as: 
electric lighting, water supply and wastewater, paved 
streets, commercial establishments, communications 
facilities and secondary schooling. 
Rural population: The rest of the population 
enumerated in locations or areas where such conditions 
do not exist. 
Illiterate: Persons aged 15 or over who do not 
know how to read or write. 
Marital status: Persons aged 15 or over who state 
that they are: (a) single; (b) married or in a consensual 
union; (c) separated or widowed (includes divorced 
persons and persons separated from their spouse or 
partner in a consensual union). 
Economically active population: Comprises all 
persons aged 15 or over who were either employed or 
unemployed during the reference year (includes members 
of the armed forces). Employed is considered to mean 
persons who answered “Yes” to the question “Did you 
work last week or do you have a job from which you 
were absent last week?”. Unemployed is considered 
to mean persons who state that they did not have an 
occupation or employment during the reference week 
and that they were seeking employment or that it was 
impossible for them to find work. 
Branch of activity: Eighteen groups from the 
National Classification of Economic Activities, consistent 
with all of the groups of the International Standard 
Industrial Classification of All Economic Activities, 
revision 3 (ISIC Rev. 3), were used.
Paraguay
National Population and Housing 
Census, 1992. 
Indigenous: Persons who, in response to the question 
on indigenous community in the household census, state 
that they are indigenous. 
Non-indigenous: Persons who, in response to the 
question on indigenous community in the household 
census, do not state that they are indigenous. Persons who, 
in response to the question on indigenous community in 
the household census, state that they are not indigenous, 
but are members of an indigenous community. 
Urban population: Persons who live in the seats of 
the official districts of the Republic, regardless of their 
other living conditions. 
Rural population: Persons who live outside of the 
official districts of the Republic. 
Illiterate: Persons aged 15 and older who have not 
passed second grade at the time of the census. 
Marital status: Persons aged 15 or over who state that 
they are: (a) single; (b) married or in a consensual union; 
(c) separated or widowed (includes divorced persons). 
Economically active population: Persons aged 
15 or over who were either employed or unemployed 
during the reference period. The employed population 
is understood to be: (a) persons who were employed 
and received either monetary or in kind compensation; 
(b) persons who were employed, whether gainfully or 
otherwise, in the production of goods or performance of 
services at a company run by a family member; or (c) 
persons who had an occupation but did not work in it 
(owing to illness, strike, vacation or another reason). The 
unemployed population is understood to be: (a) persons 
who had worked before but on the reference date did not 
work and were seeking employment; and (b) persons who 
had not worked before and were seeking their first job. 
Branch of activity: The classification of the branch 
of economic activity is based on the International 
Standard Industrial Classification of All Economic 
Activities (ISIC).
Paraguay 
National Population Census and Second National 
Census of the Indigenous Communities, 2002.
 
Indigenous: Persons who state that they belong to 
any of the following ethnic groups: Ava-guarani, Mbya, 
Pai, Guarani occidental, Ñandeva, Enlhet norte, Enxet 
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sur, Sanapana, Toba, Angaite, Guana, Maskoy, Nivacle, 
Maka, Manjui, Ayoreo, Chamacoco (Ybytoso), Tomaraho 
and Toba-qom (categories 41 to 81 of question 7 of the 
general census and open categories of question 37 of 
the census on indigenous communities, section on data 
relative to indigenous persons). 
Non-indigenous: Persons who state that they 
belong to a non-indigenous ethnic group (category 
97 of question 7 of the general census and the 
indigenous-person and housing identifier of the census 
on indigenous communities). 
Urban population: Persons who live in the seats of 
the official districts of the Republic, regardless of their 
other living conditions. 
Rural population: Persons who live outside of the 
official districts of the Republic. 
Illiterate: The population census contains no 
questions on literacy. Illiterate is deemed to mean persons 
aged 15 or over who have passed less than two years of 
formal education. 
Marital status: Persons aged 15 or over who state that 
they are: (a) single; (b) married or in a consensual union; 
(c) separated or widowed (includes divorced persons). 
Economically active population: Comprises all 
persons aged 15 or over who were either employed or 
unemployed during the reference week (includes military 
professionals, but not conscripts). Persons who worked at 
least one hour during the reference week are considered 
employed. The questions used were: (i) “In the past week 
(from Sunday to Saturday), did you perform any work, 
even for only an hour?”; (ii) “In the past week, did you 
not work, even though you were employed, because of 
illness, leave, vacation or another reason?”; (iii) “In the 
past week, did you do any odd jobs or make any products, 
either at home or away from home, to be sold, or did 
you perform any service or help another person at his or 
her work, business or small holding?”. Unemployed is 
considered to mean persons who had worked before and 
were seeking employment or were seeking employment 
for the first time —in either case, in the previous four 
weeks. The questions used were: (i) “In the previous four 
weeks, did you seek employment?”; and (ii) “Have you 
worked before?”.
Branch of activity: Ten groups of the Classification 
of Economic Activities for Socio-economic Surveys 
(CAES-MERCOSUR), designed on the basis of the 
International Standard Industrial Classification of All 
Economic Activities, revision 3 (ISIC-3), were used. 
Plurinational State of Bolivia 
National Population and Housing 
Census, 1992. 
Indigenous: Persons aged 6 or over who state that 
they speak an indigenous language or dialect, such as 
Quechua, Aymara or Guarani, among others (question 9 
of the census questionnaire).
Non-indigenous: Persons aged 6 or over who state 
that they do not speak any indigenous languages or dialects 
(question 9 of the census questionnaire). 
Unknown: Persons who do not know what language or 
dialect they speak (question 9 of the census questionnaire) 
and includes persons aged under 6, who are excluded 
from all responses.
Urban population: Persons living in locations with 
2,000 or more inhabitants. 
Rural population: Persons living in locations with 
fewer than 2,000 inhabitants. 
Illiterate: Persons aged 15 or over who state that 
they do not know how to read or write. 
Marital status: Persons aged 15 or over who state that 
they are: (a) single; (b) married or in a consensual union; 
(c) separated or widowed (includes divorced persons). 
Economically active population: All persons aged 15 
or over who were either employed or unemployed during 
the reference week (includes military professionals, but 
not conscripts in the military or civil service). Employed 
is considered to mean persons who stated that they had 
worked during the reference week; and unemployed, those 
who had not worked during the reference week but had 
looked for work. The questions used to determine if a 
person was unemployed were: “Were you seeking work, 
had had you worked before?”, and “Were you seeking 
work for the first time?”. 
Branch of activity: The International Standard 
Industrial Classification of All Economic Activities, 
revision 3 (ISIC Rev. 3), 4-digit level, is used. 
Plurinational State of Bolivia 
National Population and Housing 
Census, 2001.
 
Indigenous: Persons aged 14 or over who consider 
themselves to belong to any of the following native peoples, 
among others: Quechua, Aymara, Guarani, Chiquitano or 
Mojeño (categories 1 to 6 of question 49 of the census 
questionnaire). The ethnicity of persons aged under 15 
was determined according to the ethnicity of the head of 
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household and the spouse of the head of household—with 
persons aged under 15 who reside in a household with 
an indigenous head of household who either does not 
have a spouse or whose spouse is also indigenous being 
considered indigenous. 
Non-indigenous: Persons aged over 14 years who 
state that they do not belong to the indigenous peoples 
listed above (category 7 of question 49 of the census 
questionnaire), or persons under that age whose ethnicity 
was determined according to the ethnicity of the head of 
household or of the head of household’s spouse, or of both 
(single head of household is not indigenous, or the head 
of household’s spouse is non-indigenous, or neither the 
head of household nor the head of household’s spouse 
are indigenous). 
Persons whose ethnicity is unknown were not 
included. 
Urban population: Population enumerated in 
locations with 2,000 or more inhabitants. 
Rural population: Population enumerated in locations 
with fewer than 2,000 inhabitants. 
Illiterate: Persons aged 15 or over who state that 
they do not know how to read or write. 
Marital status: Persons aged 15 or over who state 
that they are: (a) single; (b) married or in a consensual 
union (includes live-in partners); (c) separated or widowed 
(includes divorced persons). 
Economically active population: Persons aged 15 
or over who, when asked to indicate their employment 
status during the previous week, stated that they: (a) 
were employed but had not worked because they were on 
leave or vacation or lacked materials; (b) had attended to 
or helped with farm crops; (c) had attended to or helped 
in their own or a family business; (d) had carried out 
an activity that earned them income. Persons who, in 
response to the question on whether they had worked the 
previous week, answered: (a) that they had. Persons who, 
in response to the question on whether during the previous 
week they had applied for employment, answered: (a) that 
they had sought employment and that they had worked 
previously; (b) or that they had sought employment for 
the first time. 
Branch of activity: The Classification of Economic 
Activities of Bolivia (CAEB-98), which was structured by 
defining five-digit breakdowns of some classes belonging 
to the International Standard Industrial Classification of 
All Economic Activities, revision 3 (ISIC Rev. 3), 3-digit 
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Annual subscription costs for 2009 are US$ 30 for the Spanish version and US$ 35 for the English version. The price of single issues is 
US$ 15 in both cases. The cost of a two-year subscription (2008-2009) is US$ 50 for Spanish-language version and US$ 60 for English. 
Informes periódicos institucionales / Annual reports 
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 Preliminary Overview of the Economies of Latin America and the Caribbean, 2008, 176 p. 
• Estudio económico de América Latina y el Caribe, 2007-2008, 152 p. 
 Economic Survey of Latin America and the Caribbean, 2007-2008, 146 p.  
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 Latin America and the Caribbean in the World Economy, 2007. 2008 Trends, 148 p.  
• Panorama social de América Latina, 2008, 262 p. 
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 Foreign Direct Investment of Latin America and the Caribbean, 2008, 156 p. 
• Anuario estadístico de América Latina y el Caribe / Statistical Yearbook for Latin America and the Caribbean (bilingüe/bilingual), 
2007, 434 p. 
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102 Migración interna y desarrollo en América Latina entre 1980 y 2005, Jorge Rodríguez y Gustavo Busso, 2009, 272 p. 
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2007, 166 p. 
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Copublicaciones recientes / Recent co-publications 
EnREDos. Regulación y estrategias corporativas frente a la convergencia tecnológica, Marcio Wohlers y Martha García-Murillo (eds.), 
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O Estruturalismo latino-americano, Octavio Rodríguez, CEPAL/Civilização Brasileira, 2009. 
L’avenir de la protection sociale en Amérique latine. Accessibilité, financement et solidarité, CEPALC/Eska, France, 2009. 
Fortalecer los sistemas de pensiones latinoamericanos. Cuentas individuales por reparto, Robert Holzmann, Edward Palmer y Andras Uthoff 
(eds.), CEPAL/Mayol, Colombia, 2008. 
Competition Policies in Emerging Economies. Lessons and Challenges from Central America and Mexico, Claudia Schatan and 
Eugenio Rivera Urrutia (eds.), ECLAC/Springer, USA, 2008. 
Estratificación y movilidad social en América Latina. Transformaciones estructurales en un cuarto de siglo, Rolando Franco, Arturo León y 
Raúl Atria (coords.), CEPAL/Lom, Chile, 2007. 
Economic growth with equity. Challenges for Latin America, Ricardo Ffrench-Davis and José Luis Machinea (eds.), ECLAC/Palgrave 
Macmillan, United Kingdom, 2007. 
Mujer y empleo. La reforma de la salud y la salud de la reforma en Argentina, María Nieves Rico y Flavia Marco (coords.), CEPAL/Siglo XXI, 
Argentina, 2006. 
El estructuralismo latinoamericano, Octavio Rodríguez, CEPAL/Siglo XXI, México, 2006. 
Gobernabilidad corporativa, responsabilidad social y estrategias empresariales en América Latina, Germano M. de Paula, João Carlos 
Ferraz y Georgina Núñez (comps.), CEPAL/Mayol, Colombia, 2006. 
Desempeño económico y política social en América Latina y el Caribe. Los retos de la equidad, el desarrollo y la ciudadanía, Ana Sojo y 
Andras Uthoff (comps.), CEPAL/Flacso-México/ Fontamara, México, 2006. 
Política y políticas públicas en los procesos de reforma de América Latina, Rolando Franco y Jorge Lanzaro (coords.), CEPAL/Flacso-
México/Miño y Dávila, México, 2006. 
Finance for Development. Latin America in Comparative Perspective, Barbara Stallings with Rogério Studart, ECLAC/Brookings 
Institution Press, USA, 2006. 
Los jóvenes y el empleo en América Latina. Desafíos y perspectivas ante el nuevo escenario laboral, Jürgen Weller (ed.), CEPAL/Mayol 
Ediciones, Colombia, 2006. 
Condiciones y políticas de competencia en economías pequeñas de Centroamérica y el Caribe, Claudia Schatan y Marcos Ávalos (coords.), 
CEPAL/Fondo de Cultura Económica, México, 2006. 
Aglomeraciones pesqueras en América Latina. Ventajas asociadas al enfoque de cluster, Massiel Guerra (comp.) CEPAL/Alfaomega, Colombia, 2006. 
Reformas para América Latina después del fundamentalismo neoliberal, Ricardo Ffrench-Davis, CEPAL/Siglo XXI, Argentina, 2006.  
Coediciones recientes / Recent co-editions 
El envejecimiento y las personas de edad. Indicadores sociodemográficos para América Latina y el Caribe, CEPAL/UNFPA, 2009. 
Espacios iberoamericanos: la economía del conocimiento, CEPAL/SEGIB, Chile, 2008. 
Hacia la revisión de los paradigmas del desarrollo en América Latina, Oscar Altimir, Enrique V. Iglesias, José Luis Machinea (eds.), 
CEPAL/SEGIB, Chile, 2008. 
Por uma revisāo dos paradigmas do desenvolvimento na América Latina, Oscar Altimir, Enrique V. Iglesias, José Luis Machinea (eds.), 
CEPAL/SEGIB, Chile, 2008. 
Hacia un nuevo pacto social. Políticas económicas para un desarrollo integral en América Latina, José Luis Machinea y Narcís Serra (eds.) 
CEPAL/CIDOB, España, 2008. 
Espacios iberoamericanos: comercio e inversión, CEPAL/SEGIB, Chile, 2007. 
Espaços Ibero-Americanos: comércio e investimento, CEPAL/SEGIB, Chile, 2007. 
Visiones del desarrollo en América Latina, José Luis Machinea y Narcís Serra (eds.), CEPAL/CIDOB, España, 2007. 
Cohesión social: inclusión y sentido de pertenencia en América Latina y el Caribe, CEPAL/SEGIB, Chile, 2007. 
Social Cohesion. Inclusion and a sense of belonging in Latin America and the Caribbean, ECLAC/SEGIB, Chile, 2007. 
Espacios Iberoamericanos, CEPAL/SEGIB, Chile, 2006. 
Espaços Ibero-Americanos, CEPAL/SEGIB, Chile, 2006. 
Cuadernos de la CEPAL 
93 Privilegiadas y discriminadas. Las trabajadoras del sector financiero, Flavia Marco Navarro y María Nieves Rico Ibáñez (eds.), 2009, 300 p. 
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Renard (eds.),  2005, 144 p. 
90 Los sistemas de pensiones en América Latina: un análisis de género, Flavia Marco (coord.), 2004, 270 p. 
89 Energía y desarrollo sustentable en América Latina y el Caribe. Guía para la formulación de políticas energéticas, 2003, 240 p. 
88 La ciudad inclusiva, Marcello Balbo, Ricardo Jordán y Daniela Simioni (comps.), CEPAL/Cooperazione Italiana, 2003, 322 p. 
87 Traffic congestion. The problem and how to deal with it, Alberto Bull (comp.), 2004, 198 p.  
Cuadernos estadísticos de la CEPAL 
36 Clasificaciones estadísticas internacionales incorporadas en el Banco de Datos de Comercio Exterior de América Latina y el Caribe de la 
CEPAL (Revisión 3). Solo disponible en CD, 2008. 
35 Resultados del Programa de Comparación Internacional para América del Sur. Solo disponible en CD, 2007. 
34 Indicadores económicos del turismo. Solo disponible en CD, 2006. 
33 América Latina y el Caribe. Balanza de pagos 1980-2005. Solo disponible en CD, 2006. 
32 América Latina y el Caribe. Series regionales y oficiales de cuentas nacionales, 1950-2002. Solo disponible en CD, 2005. 
31 Comercio exterior. Exportaciones e importaciones según destino y origen por principales zonas económicas. 1980, 1985, 1990, 1995-
2002. Solo disponible en CD, 2005. 
30 Clasificaciones estadísticas internacionales incorporadas en el banco de datos del comercio exterior de América Latina y el Caribe de la 
CEPAL, 2004, 308 p. 
Observatorio demográfico ex Boletín demográfico / Demographic Observatory formerly 
Demographic Bulletin (bilingüe/bilingual) 
Edición bilingüe (español e inglés) que proporciona información estadística actualizada, referente a estimaciones y proyecciones de 
población de los países de América Latina y el Caribe. Incluye también indicadores demográficos de interés, tales como tasas de natalidad, 
mortalidad, esperanza de vida al nacer, distribución de la población, etc. 
El Observatorio aparece dos veces al año, en los meses de enero y julio. Suscripción anual: US$ 20.00. Valor por cada ejemplar: US$ 15.00. 
Bilingual publication (Spanish and English) proving up-to-date estimates and projections of the populations of the Latin American and 
Caribbean countries. Also includes various demographic indicators of interest such as fertility and mortality rates, life expectancy, measures 
of population distribution, etc. 
The Observatory appears twice a year in January and July. Annual subscription: US$ 20.00. Per issue: US$ 15.00. 
Notas de población 
Revista especializada que publica artículos e informes acerca de las investigaciones más recientes sobre la dinámica demográfica en la región, en 
español, con resúmenes en español e inglés. También incluye información sobre actividades científicas y profesionales en el campo de población.  
La revista se publica desde 1973 y aparece dos veces al año, en junio y diciembre. 
Suscripción anual: US$ 20.00. Valor por cada ejemplar: US$ 12.00. 
Specialized journal which publishes articles and reports on recent studies of demographic dynamics in the region, in Spanish with abstracts in 
Spanish and English. Also includes information on scientific and professional activities in the field of population.  
Published since 1973, the journal appears twice a year in June and December. 
Annual subscription: US$ 20.00. Per issue: US$ 12.00. 
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Gestión pública / Informes y estudios especiales / Macroeconomía del desarrollo / Manuales / Medio ambiente y desarrollo / Mujer y 
desarrollo / Población y desarrollo / Políticas sociales / Recursos naturales e infraestructura / Seminarios y conferencias. 
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